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1 |  Leerloopbanen in het deeltijds kunstonderwijs: 
situering en onderzoeksvragen 
1.1 Het deeltijds kunstonderwijs 
1.1.1 Omschrijving en curriculumstructuur 
Het deeltijds kunstonderwijs (DKO) is een onderwijstype dat gericht is op het opleiden van kinderen, 
jongeren en volwassenen in een bepaalde kunstdiscipline. Het DKO kent vier studierichtingen: 
Beeldende Kunst, Muziek, Woordkunst en Dans. 
De opleidingen in het DKO zijn certificerende opleidingen. Dat betekent dat bij de succesvolle 
afronding van een opleiding (of graad in een opleiding) de leerling een getuigschrift krijgt, weliswaar 
zonder civiel effect. Om die reden kan het DKO beschouwd worden als formeel onderwijs. Anders 
dan bij het leerplichtonderwijs is de deelname aan het DKO echter vrijwillig en gebeurt het dus in de 
vrije tijd van de leerling. De verwachte tijdsbesteding is ook geringer dan in het voltijds leerplicht- of 
hoger onderwijs. Omwille van die kenmerken staat het DKO als systeem los van het leerplicht- of 
hoger (beroeps-)onderwijs alsook van de uitvoering van een beroep. 
De DKO-opleidingen hebben als doel het leren ontdekken en begrijpen van kunst(beleving) en zelf 
kunst leren beoefenen (Rekenhof, 2003; Vanderschaeghe, 2001). De memorie van toelichting bij het 
huidige decreet voor het DKO (Onderwijs-decreet II, 1990) vertaalt dit in drie meer specifieke 
doelen: 
- aanvullend werken op het voltijds basis- en secundair onderwijs; 
- de vorming van kunstbeoefenaars; 
- de voorbereiding op hoger (kunst)onderwijs. 
Leerlingen in het DKO doorlopen een curriculum met het oog op het bereiken van vooropgestelde 
doelen die bepaald worden in (minimum)leerplannen. In dat curriculum wordt een onderscheid 
gemaakt tussen jongeren en volwassenen. Naast de opdeling in vier studierichtingen bestaat het 
DKO-curriculum verder uit een aantal graden en elke graad telkens uit een aantal leerjaren. Elk 
leerjaar bestaat uit 40 lesweken in de periode begin september tot eind augustus (doorgaans lopen de 
lessen tot in juni). In elk leerjaar volgen de leerlingen een aantal vakken. Welke vakken de leerlingen 
volgen is afhankelijk van de gekozen opties in de studierichtingen (bv. in de studierichting Beeldende 
kunst zijn mogelijke opties: schilderkunst, beeldhouwkunst, kantwerk, keramiek, enz.). Van de vier 
studierichtingen hebben de richtingen Muziek en Beeldende Kunst een zeer brede waaier aan opties 
terwijl bij Woordkunst en Dans de opties eerder ‘beperkt’ (Thiers, 2006) zijn. Alle opties bestaan uit 
een aantal verplichte vakken en sommige opties worden aangeboden in meer dan één graad. Andere 
worden dan weer in één enkele graad aangeboden. Per vak leggen organisatiebesluiten van de Vlaamse 
Regering (1990) vast hoeveel lestijden de leerlingen eraan moeten besteden. Een lestijd duurt 50 
minuten in de studierichting Beeldende Kunst en 60 minuten in de drie andere studierichtingen. 
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In de onderstaande tabel geven we per studierichting de graden en leerjaren weer, samen met het 
aantal opties en het minimum aantal wekelijkse lestijden. Wat dat laatste betreft merken we wel op 
dat sommige DKO-instellingen de wekelijkse lestijden van bepaalde vakken samenvoegen tot 
tweewekelijkse of maandelijkse lessen (De Vries, 2010). Vaak krijgen leerlingen van een aangrenzende 
leeftijd ook samen les ook al zitten ze in een ander leerjaar. 
Tabel 1.1 Structuur van het DKO 
  Beeldende Kunst Muziek Woordkunst Dans 
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Lagere graad Min. leeftijd 6  8-14 15 8  6 15 
Aantal jaren 6  4 3 4  6 2 
Opties 2  1 1 1  1 1 
Middelbare graad Min. leeftijd 12 18 12  12 15 12  
Aantal jaren 7  3 3 3 3 
Opties 5  9 1 3 3 
Hogere graad Min. leeftijd 18 15 15 15  
Aantal jaren 4 of 5 3 3 3 
Opties 33 16 4 4 
Specialisatiegraad Min. leeftijd Na de hogere 
graad 
      
Aantal jaren 2       
Opties 31       
Merk op dat de hogere graad in de studierichting Beeldende kunst kan gespreid worden over 4 of 5 
jaar. Vanzelfsprekend is de intensiteit van het curriculum hoger in de periode van 4 jaar. 
1.1.2 Toelatings- en overgangsvereisten DKO-leerlingen 
Het DKO staat open voor alle mensen van 6 tot 106 jaar (Vanderschaeghe, 2001). In de 
studierichtingen Beeldende Kunst en Dans is de aanvangsleeftijd vandaag zes jaar, terwijl dit in de 
studierichtingen Muziek en Woordkunst acht jaar is.  
Om deel te nemen aan het deeltijds kunstonderwijs is geen artistieke voorkennis vereist. Op 
voorwaarde dat een leerling aan de vereiste minimumleeftijd voldoet, kan hij of zij zich inschrijven. 
Daartoe moet wel, bij de academie van inschrijving, inschrijvingsgeld worden betaald.  
Elke nieuwe leerling start in principe in het eerste leerjaar van een gekozen graad en optie. Wanneer 
dat jaar succesvol wordt afgerond, kan de leerling naar een volgend jaar overgaan. Het succesvol 
afronden van een leerjaar betekent dat de leerling slaagt voor de overgangsproef (in het laatste jaar 
van een graad wordt dit ook wel ‘eindproef’ genoemd). In sommige gevallen kan een leerling echter 
ook instromen volgens leeftijd.  
De onderstaande tabel geeft weer wanneer leerlingen zich kunnen inschrijven op basis van het 
succesvol afronden van een voorgaande leerjaar/graad dan wel op basis van hun leeftijd. Van de 
bepalingen in de tabel kan soms - om pedagogische redenen - afgeweken worden. De directeur van 
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de DKO-instelling in kwestie verleent daartoe dan de toestemming op basis van de voorgeschiedenis 
van de leerling, de inschatting van de leerkrachten en eventueel ook advies van de inspectie.  
Tabel 1.2 Toelatings- en overgangsvereisten per studierichting en graad 
 Beeldende Kunst Muziek Woordkunst Dans 
Instroom 
Lagere graad 
Lj1 Op leeftijd Lj1 Op leeftijd Lj1-3 Op leeftijd Lj1-3 Op leeftijd 
Lj2-6 Op leeftijd Lj2-4 Geslaagd vorig 
leerjaar 
Lj4 Geslaagd vorig 
leerjaar 
Lj4-6 Geslaagd vorig 
leerjaar 
Instroom 
Middelbare 
graad 
Lj1 Op leeftijd Lj1 Geslaagd Lagere 
graad* 
Lj1 Geslaagd Lagere 
graad† 
Lj1 Geslaagd Lagere 
graad 
Lj2-6 Op leeftijd Lj2-3 Geslaagd vorig 
leerjaar 
Lj2-3 Geslaagd vorig 
leerjaar 
Lj2-3 Geslaagd vorig 
leerjaar 
Instroom 
Hogere 
graad 
Lj1 Op leeftijd of 
getuigschrift tweede 
graad KSO 
Lj1 Geslaagd 
Middelbare graad 
Lj1 Geslaagd 
Middelbare graad 
Lj1 Geslaagd 
Middelbare graad 
Lj2-5 Geslaagd vorig 
leerjaar 
Lj2-3 Geslaagd vorig 
leerjaar 
Lj2-3 Geslaagd vorig 
leerjaar 
Lj2-3 Geslaagd vorig 
leerjaar 
Instroom 
Specialisatie-
graad 
Lj1 Geslaagd Hogere 
graad 
   
Lj2 Geslaagd vorig 
leerjaar 
   
* Optie alg . muziekcultuur op lft 
† Sectie volwassenen op leeftijd 
Net als in vele andere onderwijssystemen bestaat er ook in het DKO de mogelijkheid een vrijstelling 
te krijgen voor het volgen van een bepaald vak. Dat kan bijvoorbeeld als de leerling het vak in kwestie 
al eerder gevolgd heeft (bv. bij herinstroom) of de leerdoelen van een vak behaald heeft in het 
secundair onderwijs of het hoger onderwijs. Voor een aantal vakken gebeurt de toekenning van het 
recht op vrijstelling automatisch: in de studierichting Beeldende kunst komen alle vakken in 
aanmerking. In de studierichting Muziek de vakken ‘Algemene muzikale vorming’ en 
‘Muziekcultuur/volksmuziek’, in de studierichting Woordkunst het vak ‘Repertoirestudie 
woordkunst’ en in de studierichting Dans het vak ‘theorie van de dans’. Voor andere vakken die de 
leerling al eerder of elders gevolgd heeft, kan de leerling eveneens een vrijstelling krijgen, maar enkel 
op basis van goedkeuring van de directeur (voor meer details zie: omzendbrief van Vlaamse overheid 
‘Vrijstellingen en alternatieve leercontext’ van 3 oktober 2014).  
Vrijstellingen kunnen ook worden toegekend op basis van de verworven competenties van de 
leerling. In dat geval wordt gewerkt met een toelatingsproef of een toelatingsperiode. De directeur 
van de DKO-instelling beslist in samenspraak met de betrokken leerkrachten of een bepaalde leerling 
een toelatingsproef moet afleggen of een toelatingsperiode moet doorlopen. Zo een toelatingsperiode 
betekent dat de leerling tot het einde van het trimester de vakken van het leerjaar waarin hij wil terecht 
komen moet volgen. De leerkrachten van de verschillende vakken kunnen dan op basis van die 
periode inschatten of de leerling de leerstof van dat leerjaar aankan (voor meer details zie: 
versoepelingsomzendbrief van de Vlaamse overheid van 5 juni 2000). 
We vermelden tot slot nog dat vanaf 1 september 2014 de instellingen voor deeltijds kunstonderwijs 
leertrajecten op maat kunnen uitstippelen voor hun leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 
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1.1.3 Financierbaarheid van DKO-leerlingen 
Om als een regelmatige en door de Vlaamse overheid financierbare leerling te worden beschouwd, 
moet een leerling aan twee voorwaarden voldoen: 
- hij/zij mag ten hoogste in één leerjaar in dezelfde optie van dezelfde graad van dezelfde 
studierichting hebben overgezeten; 
- hij/zij moet op 1 februari van het lopende schooljaar ten minste twee derde van de lessen hebben 
bijgewoond (De Vries, 2010). 
Een tweede inschrijving in eenzelfde studierichting is niet financierbaar. Een leerling kan dus in 
principe maar één keer gesubsidieerd een zelfde opleiding (d.w.z. in eenzelfde optie of gedeelte van 
die optie) volgen.  
Leerlingen die een vak niet volgen omdat ze een gedeelte van de (minimum)leerplandoelen al 
verworven hebben, leveren geen volle maar gedeeltelijke financierbaarheid op. 
1.1.4 Huidige aanbieders DKO 
Er zijn 168 DKO-instellingen (of ook: academies) in Vlaanderen die erkend en gesubsidieerd worden 
door de Vlaamse overheid. 65 van deze instellingen bieden de studierichting Beeldende kunsten aan 
en 90 bieden de studierichting Muziek, Woordkunst en Dans aan. De overige 13 instellingen zijn de 
zogenaamde “kunstacademies”. Acht hiervan bieden de vier studierichtingen aan en in vijf 
kunstacademies kan men drie studierichtingen volgen, namelijk Beeldende kunsten, Muziek of 
Woordkunst. Tot slot is er ook nog 1 beiaardschool. 
De 168 erkende academies kennen samen 1.467 lesplaatsen (OVSG, 2015). Dat zijn de 
hoofdinstellingen maar ook lokale (en vaak kleine) wijkafdelingen en filialen. Door de sterke spreiding 
van al deze lesplaatsen, moeten DKO-leerlingen zelden verder dan 10 kilometer rijden naar het 
dichtstbijzijnde DKO-aanbod (Vermeersch & Groenez, 2015).  
1.1.5 Evoluerend overheidsbeleid 
Vlaanderen heeft een grootse traditie van kunstonderwijs. Het wetgevend kader is echter verouderd 
en sluit niet meer aan bij de huidige dynamiek van het DKO. Er is weinig ruimte voor nieuwe 
pedagogische inzichten of actuele ontwikkelingen in de kunsten. Bijvoorbeeld, leertrajecten 
uitbouwen waarbij rekening gehouden wordt met de eigenheid van elke leerling is quasi onmogelijk 
in de huidige regelgeving (Vlaamse Regering, 2015). Al in 2003 benadrukte het Rekenhof de nood 
aan meer coherentie, duidelijkheid en rechtszekerheid teneinde het DKO als werkelijk en volwaardig 
onderwijs te kunnen beschouwen. Deze sterkere verankering in het onderwijs moet daarbij gepaard 
gaan met het waarborgen van de huidige kwaliteit en toegankelijkheid. Hierbij moeten leerkrachten 
voldoende vrijheid krijgen voor de artistieke en pedagogische invulling van de eigen lespraktijk die 
enerzijds is afgestemd op de individuele noden van de leerlingen en anderzijds rekening houdt met 
de pedagogisch-artistieke visie van de academie. Naar aanleiding hiervan hebben verschillende 
werkgroepen, strategische adviesraden en individuele geïnteresseerden gedurende twee legislaturen 
een hervorming van het DKO voorbereid teneinde een solide basis te vormen om het kunstonderwijs 
vorm te geven (Vlaamse Regering, 2015).  
De Vlaamse Regering (2015) wil komen tot een transparant en sober niveaudecreet voor het deeltijds 
kunstonderwijs dat gebaseerd is op drie ambities: vereenvoudiging van de regelgeving, stevige verankering 
in Onderwijs en verbinding met de kunsten en het kleuter- en leerplichtonderwijs. Hiervoor worden de 
volgende tien krachtlijnen uitgezet die volgens de Vlaamse Regering de wensen en ambities 
vertegenwoordigen uit het werkveld (p. 9):  
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- een sober en helder niveaudecreet realiseren; 
- de einddoelen actualiseren en concretiseren; 
- de opleidingsstructuur actualiseren; 
- de onderwijsvrijheid respecteren door de programmatiestop op te heffen en te vervangendoor 
een doelmatige programmatieregelgevin; 
- de huidige budgettaire ruimte optimaler benutten; 
- samenwerking met het kleuter- en leerplichtonderwijs stimuleren; 
- samenwerking met de lokale culturele actoren, amateurkunsten, kunsteducatieve organisaties en 
kunstinstellingen stimuleren; 
- planlast aanpakken: verminderen van de bewijslast voor leerlingen en academies; 
- planlast aanpakken: de geldstromen tussen Vlaamse overheid en academies vereenvoudigen en 
reduceren; 	 
- anticiperen op personeelsgevolgen.  
Elke krachtlijn wordt uitgewerkt in de conceptnota van de huidige Vlaams Minister van Onderwijs 
die het pad wil effenen naar een niveaudecreet voor het deeltijds kunstonderwijs dat in deze 
legislatuur in werking zal treden (Vlaamse Regering, 2015, p. 5). 	 
1.1.6 Evoluerende DKO-inschrijvingscijfers 
In het totaal telde het DKO voor het schooljaar 2014-2015 exact 189.371 officiële inschrijvingen. We 
spreken over officiële inschrijvingen en niet over het aantal unieke leerlingen of deelnemers. Dit is 
een belangrijk verschil daar een leerling zich, zoals al aangehaald, voor meerdere opleidingen tegelijk 
kan inschrijven, eventueel ook gespreid over verschillende instellingen. In de onderstaande figuur 
geven we de evolutie van het aantal inschrijvingen voor de vier studierichtingen. 
Figuur 1.1 Evolutie van het aantal inschrijvingen naar studierichting (2001-2002 t.e.m. 2014-2015) 
 
Uit de cijfers kunnen we opmaken dat het aantal officiële inschrijvingen het voorbije decennium in 
elke studierichting is gestegen. De stijging in de studierichting Muziek lijkt de laatste jaren wel 
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enigszins te plafonneren. Dat zien we ook in de onderstaande figuur wanneer we de 
inschrijvingscijfers procentueel tegen elkaar afzetten.  
Figuur 1.2 Evolutie van het aandeel van de studierichting (2001-2002 t.e.m. 2014-2015) 
 
1.2 Onderzoeksvragen 
In dit onderzoek focussen we ons op een centrale onderzoeksvraag: Wat zijn de determinanten van de 
leerloopbanen van leerlingen in het Deeltijds Kunstonderwijs? Hieruit volgen twee vragen die het onderzoek 
zullen leiden: 
Welke types van leerloopbanen kunnen onderscheiden worden en hoe worden zij gekenmerkt?  
- Welke types van leerloopbanen kunnen onderscheiden worden? 
- Wat zijn de kenmerken van de leerloopbanen van (tijdelijk) afhakende DKO-leerlingen? 
- In welke mate en naar waar stromen DKO-deelnemers uit en door? 
Welke determinanten spelen een rol in de verschillende types leerloopbanen? 
- Welke persoonlijke motieven/drempels beïnvloeden de beslissing om al dan niet te (blijven) 
participeren en de daarop volgende types leerloopbanen? Hoe verhouden deze motieven zich 
tot elkaar? 
- Welke (achtergrond)kenmerken van het curriculum en de organisatie van het aanbod hebben 
een invloed op de leerloopbaan? 
- Welke (achtergrond)kenmerken van de deelnemers (leeftijd, geslacht, …) kenmerken de 
leerloopbaan? 
- Welke rol spelen innovatieve projecten (tijdelijke projecten en pilootprojecten) in de 
verschillende leerloopbanen die participanten doorlopen? 
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1.3 Leerloopbanen 
1.3.1 Wat is een leerloopbaan? 
In dit rapport bestuderen we de leerloopbanen in het DKO. Algemeen kunnen we een leerloopbaan 
omschrijven als de aaneenschakeling van keuzes in een bepaalde educatief aanbod, van de 
participatiebeslissing tot de definitieve uitstroom. In het deeltijds kunstonderwijs betekent een 
leerloopbaan dus:  
De aaneenschakeling van (jaarlijkse) keuzes in het DKO-aanbod in termen van richting, graad, jaar, optie (incl. 
instrumentkeuze) van de deelnamebeslissing tot definitieve uitstroom uit het DKO. 
Een leerloopbaan is dus een begrip dat de verschillende fasen in een individueel leerproces 
overkoepelt. In eerste instantie is er de zogenaamde participatiebeslissing. Hiermee start de leerloopbaan. 
Net als bij andere vormen van levenslang leren buiten het kleuter- en leerplichtonderwijs (Henry & 
Basile, 1994), is er tot op vandaag weinig inzicht in de motieven van mensen om al dan niet deel te 
nemen aan het deeltijds kunstonderwijs.  
Na keuze tot inschrijving kunnen leerlingen in het DKO diverse leerparcours volgen. Die veelheid 
aan leerloopbanen is vooral te wijten aan de reeds aangehaalde kenmerken van de curriculumstructuur 
(de graden, leerjaren en opties in het curriculum) en andere kenmerken van de organisatie van het 
aanbod (zoals lesplaatsen en proeven). Ook de keuzevrijheid van de leerlingen zelf speelt hierbij een 
rol. Zo kan een leerling zelf de lesplaats kiezen, de leerloopbaan tijdelijk onderbreken, verschillende 
inschrijvingen combineren, in bepaalde gevallen zelf kiezen in welke graad men instroomt, enz. Naast 
gegevens aangaande de effectieve keuze van een bepaalde DKO-studierichting is er weinig onderzoek 
dat uitklaart welke aspecten die DKO-leerloopbaan precies gaan beïnvloeden. 
Wanneer DKO-leerlingen afstuderen of drempels ervaren, kunnen ze beslissen de artistieke 
leerloopbaan stop te zetten. Na (al dan niet vroegtijdige) afronding van een DKO-leerloopbaan heeft 
een deelnemer twee opties. Uitstroming betekent het DKO verlaten zonder inschrijving in een 
aansluitende artistieke opleiding. Doorstroming houdt in dat de deelnemer zijn artistieke opleiding 
aansluitend voortzet bij één of meerdere andere aanbieders zoals: het kunstsecundair onderwijs 
(KSO), het hoger kunstonderwijs (HKO), de amateurkunstensector (AK), het niet-formeel 
cultuureducatief werk voor jeugd en volwassenen (NFE) of het privaat lescircuit (winkels, private 
dansscholen, lesgevers in zwart circuit, …). Ook tijdens de leerloopbaan kunnen deze alternatieve 
leercircuits natuurlijk een beïnvloedende rol spelen, zowel op de DKO-participatiebeslissing als op 
de verdere DKO-leerloopbaan.  
Hieronder geven we de verschillende aspecten van een DKO-leerloopbaan schematisch weer. 
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1.3.2 Theoretisch kader 
De studie van het jeugdwerk en vooral de formele volwasseneneducatie – waar 
participatiebeslissingen ook vrijwillig zijn – voorziet in meerdere theoretische participatiemodellen 
om het proces van de participatiebeslissing en de variëteit aan leerloopbanen te analyseren en 
interpreteren. Veel van die onderzoeksmodellen onderscheiden een aantal types van determinanten 
(veelal opgedeeld in barrières en drivers/motieven) en linken deze aan de (achtergrond)kenmerken van 
de persoon en zijn omgeving (bv. de Education Participation Scale van Boshier (1977), de 
barrièretypologie van Cross (1981), Darkenwald en Merriam (1982)). 
Hoewel dergelijke participatiemodellen nooit in hun geheel toegepast werden, werd de DKO-
deelname reeds eerder bestudeerd. Als we (zoals Boeren et al., 2010; Jung & Cervero, 2002) een ruw 
onderscheid maken tussen de socio-economische, de socio-demografische, de culturele en de 
psychologische dimensie van de individuele deelname, stellen we vast dat vooral over de eerste twee 
dimensies onderzoek voorhanden is. Zo zijn er bijvoorbeeld sterke indicaties hoe de socio-economische 
positie (Bamford, 2007; Thiers, 2006; Van Petegem et al., 2005; Vermeersch, Capéau, Van Itterbeeck, 
& Groenez, 2011), geografische afstand (Vermeersch & Groenez, 2015), betalingsbereidheid 
(Vermeersch et al., 2011), arbeidsstatus bij volwassenen (Vermeersch et al., 2011), artistieke hobby 
(Vanherwegen et al., 2009)… correleren met de DKO-instroom. Verder beschikt de overheid over 
(relatief stabiele) socio-demografische data over DKO-participanten, zoals leeftijd, gender, woonplaats, 
studiekeuze in het leerplichtonderwijs, ... Deze bestaande administratieve data zijn ook een bron voor 
verdere analyse in deze studie. De culturele dimensie van de individuele DKO-deelname komt in 
onderzoek veel minder aan bod. Deelnemerskenmerken zoals de (etnisch-)culturele achtergrond en 
identiteit (incl. eigen artistieke voorkeur en interesse), de artistieke aanleg of talent, … worden immers 
niet centraal geregistreerd. Ook een daarmee samenhangende psychologische profielbeschrijving (motivatie, 
attitude en voorkeur, (zelf)vertrouwen en (zelf)perceptie, verwachtingen) van de DKO-deelnemers 
ontbreekt. Nochtans tonen verschillende onderzoekers aan dat in de participatiebeslissing en 
leerloopbaan net die culturele en psychologische elementen mee bepalend kunnen zijn, zeker wanneer 
het over een artistiek leerproces gaat (Butler et al., 2007; Sichivitsa, 2007; Yaish & Katz-Gerro, 2012). 
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Daarom zullen die elementen aan bod komen in deze studie. De Zelf-Determinatie Theorie (ZDT) 
van Deci & Ryan (2000, 2002), een standaard theorie op het vlak van motivatie, stelt ons in staat de 
psychologische aspecten van de participatiebeslissing tegen het licht te houden. Deze theorie geeft 
aan dat een deelnamekeuze grotendeels bepaald wordt door (intrinsieke of extrinsieke) motivatie die 
op zich gestuurd wordt door drie psychologische basisbehoeften dewelke cruciaal zijn voor de 
persoonlijke ontwikkeling en het optimaal functioneren: (1) beheersing: zich competent voelen door 
aangeboren (giftedness) en aangeleerde artistieke vaardigheden (talent); (2) sociale verbondenheid: een 
gevoel van ergens bij te horen en zich daar goed te voelen; (3) gevoel van autonomie: het eigen leerproces 
kunnen bepalen in functie van een doel waar men achter kan staan (bv. zelf artistiek kunnen creëren 
of het leren waarderen van muziek). Deze drie basisbehoeften moeten vervuld zijn vooraleer er sprake 
kan zijn van zelfregulerend leren, intrinsieke motivatie en welbevinden (Deci & Ryan, 1985; Ryan & 
Deci, 2000).  
Intrinsieke en extrinsieke motivatie 
Een analyse van het motivatieproces houdt rekening met drie belangrijke elementen: intrinsieke 
motivatie, extrinsieke motivatie en amotivatie (Lavasani, Weisani, & Shariati, 2014). Motivatie is 
intrinsiek indien de leerling leert vanuit plezier in de leeractiviteit (Sichivitsa, 2007). Het uitvoeren 
van de leeractiviteit op zich is een beloning voor het individu (Lavasani et al., 2014). Hij of zij leert 
uit vrije wil, vanuit zichzelf en voor zichzelf, los van externe beloningen en neemt autonoom, op 
een spontane manier deel aan de leeractiviteit (Guvenc, 2015; Lavasani et al., 2014; Vansteenkiste, 
Sierens, Soenens, Luyckx, & Lens, 2009). Intrinsiek gemotiveerde leerlingen zijn ervan overtuigd 
dat de taak nuttig, interessant en belangrijk is (Lee et al., 2010). Wanneer een individu zelf de keuze 
maakt om te participeren kan dit positieve gevolgen hebben op de leerresultaten, het welbevinden 
en het doorzettingsvermogen van de toekomstige deelnemer (Ryan & Deci, 2000). Deze gevolgen 
hebben een wederkerig effect op elkaar (Kindekens et al., 2014). Indien de leerling extrinsiek 
gemotiveerd wordt, zal hij of zij vanuit externe beloningen uit diens sociale omgeving de 
leeractiviteit tot een goed einde proberen te brengen (Lavasani et al., 2014; Sichivitsa, 2007; 
Vansteenkiste et al., 2009). Elementen van extrinsieke motivatie zijn beloningen, straffen, feedback 
en het behalen van punten (Lee et al., 2010). Volgens deze auteurs kan extrinsieke motivatie een 
negatief effect hebben op de motivatie van de leerling (Lee et al., 2010). Een individu dat de 
leeractiviteit benadert vanuit amotivatie heeft geen enkele vorm van motivatie gevormd. Hij of zij 
zal het uitvoeren van de leeractiviteit proberen te ontwijken (Lavasani et al., 2014). 
Naast de theoretische modellen die ingaan op participatie aan levenslang leren (vnl. drivers en 
barrières) en op de culturele en psychologische aspecten die vasthangen aan die beslissing (vnl. 
motivatie) is ook oriëntering en begeleiding een belangrijke factor in een leerloopbaan. Het aspect 
van oriëntering en begeleiding betekent immers de erkenning van relevante anderen bij de 
leerloopbaan. Een (potentiële) DKO-deelnemer wordt bij de keuzes in zijn of haar leerloopbaan vaak 
bijgestaan door referentiepersonen zoals ouders, vrienden, leerkrachten, … Deze zgn. socialisators 
brengen informatie en interpretatie aan, richten en versterken of verzwakken motivatie, beredeneren 
mee mogelijke studiealternatieven, ondersteunen en stuwen besluitvaardigheid en engagement, enz. 
Op hun manier voegen ze dus rationele (maar soms ook irrationele) argumenten aan het 
beslissingsproces toe.  
1.3.3 Optie-graad als bouwsteen van een DKO-leerloopbaan 
In de hoofdstukken die volgen, gebruiken we vooral de combinatie van een optie en een graad (verder 
optie-graad genoemd) als basisbegrip voor de analyse. Dit betekent onder meer dat 
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loopbaanindicatoren per optie-graad gemaakt worden die de instroom, vordering en uitstroom 
beschrijven.  
In de richting Muziek splitsen we sommige opties nog verder op aan de hand van de variabele 
onderverdeling (zie tabel 1.3). Deze biedt in de lagere graad namelijk de mogelijkheid een onderscheid 
te maken tussen drie types algemene muziekleer (klassiek, volksmuziek en zang). In de middelbare en 
hogere graad biedt dit de mogelijkheid om een onderscheid te maken tussen de genres klassiek en 
‘jazz en lichte muziek’. Enkel bij de optie zang wordt het onderscheid gemaakt tussen de genres ‘jazz 
en lichte muziek’, ‘lyrische kunst’, en ‘vocaal’. 
Tabel 1.3 Inschrijvingen volgens optie en onderverdeling in de richting Muziek (schooljaar 2014-2015) 
 Instrument Jazz en lichte 
muziek 
Lyrische 
kunst 
Vocaal 
ensemble 
Volks-
muziek 
Zang 
Algemene muziekleer 33491 0 0 0 208 2322 
Instrument 0 3070 0 0 0 0 
Muziektheorie 0 108 0 0 0 0 
Samenspel 0 682 0 0 0 0 
Stemvorming 0 118 0 0 0 0 
Zang 0 857 50 330 0 0 
In de optie Algemene Muziekleer (AML) resulteert dit dus in de opsplitsing van AML in 4 
onderverdelingen:  
- AML; 
- AML ov instrument; 
- AML ov volksmuziek; 
- AML ov zang. 
In de sectie jongeren starten leerlingen in het eerste jaar AML, in de sectie volwassenen wordt gestart 
in één van de onderverdelingen. 
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Figuur 1.3 Leeftijd van de deelnemers aan de opties van de lagere graad in de studierichting Muziek 
 
De onderstaande tabel geeft per studierichting het aantal opties-graden weer waarvoor de 
loopbaanposities gevolgd kunnen worden. Het studieaanbod wordt meer divers naarmate de graad 
stijgt. Zo zijn er uiteindelijk 73 opties-graden in de richting Beeldende Kunst, 32 in de richting 
Muziek, 9 in de richting Woordkunst en 8 in de richting Dans.  
Tabel 1.4 Aantal opties naar richting en graad (2014-2015) 
 Lagere  
graad 
Middelbare 
graad 
Hogere  
graad 
Specialisatie-
graad 
Totaal aantal 
opties-graden 
Beeldende Kunst 2 7 33 31 73 
Dans 1 3 4  8 
Muziek 1 (5) 9 (10) 16 (17)  26 (32) 
Woordkunst 1 4 4  9 
(): aantal opties met onderverdeling. 
1.4 Leeswijzer 
 
De onderzoeksvragen in deze studie worden in vier inhoudelijke hoofdstukken beantwoord. In 
Hoofdstuk 2 van dit rapport gebeurt een verkenning van de kenmerken van de DKO-leerloopbanen 
op basis van de administratieve inschrijvingsdata die bij de overheid gekend zijn. Deze kwantitatieve  
analyse geeft inzicht in o.m. de instroom, vordering (onderbreking, vertraging, versnelling) en 
uitstroom van DKO-leerlingen. Ook wordt – opnieuw op basis van inschrijvingsdata – de relatie 
tussen DKO en hoger kunstonderwijs verkend.  
Hoofdstuk 3 laat de leerlingen zelf aan het woord. Door middel van een reeks schriftelijke surveys 
bij mensen die vandaag aan het DKO participeren of dat vroeger deden, leggen we nieuwe inzichten 
bloot aangaande de DKO-leerloopbanen. Aspecten die aan bod komen zijn opniew instroom, 
vordering (onderbreking, vertraging, versnelling) en  uitstroom of doorstroom, maar ook de 
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participatiebeslissing, motivatie van de leerling, bestaande deelnamedrempels, keuzebegeleiding, 
leerkrachtenstijl en trevedenheid worden onder de loep genomen. Waar dat relevant is, maken we 
een opdeling naargelang de leeftijd van de respondenten. 
De daaropvolgende hoofdstukken gaan in op leerloopbanen in projectmatig werk teneinde 
inzichten te leveren die structureel kunnen ingebed worden in de organieke DKO-structuur.  
Hoofdstuk 4 maakt een grondige analyse van één pilootproject (Het kunstenbad) om na te gaan of en 
hoe een gemeenschappelijke eerste graad voor jonge kinderen interessant kan zijn voor hun 
leerloopbaan. Deze analyse gebeurt op basis van zowel een enquêtering bij als interviews met 
betrokkenen. In Hoofdstuk 5 zijn twee case studies opgenomen van tijdelijke projecten (Regie en 
Muzische Vorming). Dit hoofdstuk is gebaseerd op administratieve data en interviews met betrokken 
directies en leerkrachten.  
Het afsluitende Hoofdstuk 6 brengt de inzichten uit de verschillende voorgaande hoofdstukken 
samen. In het eerste deel van dit laatste hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen van dit 
rapport samengevat. Vervolgens worden er, op basis van die bevindingen, aanbevelingen  
geformuleerd voor het beleid en de praktijk.
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2 |  Kenmerken van DKO-leerloopbanen op basis 
van de leerlingendatabank 
2.1 Kenmerken van DKO-leerloopbanen per optie-graad 
2.1.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden loopbaanindicatoren aangemaakt die per optie-graad de instroom, 
doorstroom en uitstroom van de leerlingen beschrijven. 
Instroom: 
- instroompositie naar leerjaar; 
- laatste positie voor instroom in deze optie-graad. 
Vordering bij het bereiken van het laatste jaar van de optie-graad: 
- % leerlingen die het einde van de optie-graad bereikt; 
- % leerlingen met normale vordering; 
- % leerlingen met vertraagde vordering; 
- % leerlingen met versnelde vordering. 
Uitstroompositie: 
- uitstroompositie naar leerjaar; 
- eerste positie na uitstroom uit deze optie-graad. 
Deze indicatoren worden berekend op de groep van deelnemers waarvoor de indicatoren konden 
bepaald worden. Dit betekent dat we per optie/graad nagaan welke loopbanen in de periode tussen 
2001-2002 en 2014-15 niet volledig werden geobserveerd. Zo worden links en rechts getrunceerde 
loopbanen per/optie/graad uitgesloten:  
linkse truncatie: individuen waarvoor de loopbaanpositie in het schooljaar 2001-2002, gegeven de 
toelatings- en overgangsvereisten, een vroeger gestarte loopbaan signaleert; 
rechtse truncatie: individuen waarvoor de loopbaan bij het laatste observatiemoment (schooljaar 
2014-15) afgesneden wordt, dit definiëren we als individuen die niet in het laatste jaar van een graad 
zaten. 
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Bij de bepaling van linkse truncatie is het belangrijk rekening te houden met de toelatings- en 
overgangsvereisten per studierichting en graad (zie tabel 2.1).  
Tabel 2.1 Toelatings- en overgangsvereisten per studierichting en graad 
 Beeldende Kunst Muziek Woordkunst Dans 
Instroom 
Lagere graad 
Lj1 Op leeftijd Lj1 Op leeftijd Lj1-3 Op leeftijd Lj1-3 Op leeftijd 
Lj2-6 Op leeftijd Lj2-4 Geslaagd vorig 
leerjaar 
Lj4 Geslaagd vorig 
leerjaar 
Lj4-6 Geslaagd vorig 
leerjaar 
Instroom 
Middelbare 
graad 
Lj1 Op leeftijd Lj1 Geslaagd Lagere 
graad* 
Lj1 Geslaagd Lagere 
graad† 
Lj1 Geslaagd Lagere 
graad 
Lj2-6 Op leeftijd Lj2-3 Geslaagd vorig 
leerjaar 
Lj2-3 Geslaagd vorig 
leerjaar 
Lj2-3 Geslaagd vorig 
leerjaar 
Instroom 
Hogere 
graad 
Lj1 Op leeftijd of 
getuigschrift tweede 
graad KSO 
Lj1 Geslaagd 
Middelbare graad 
Lj1 Geslaagd 
Middelbare graad 
Lj1 Geslaagd 
Middelbare graad 
Lj2-5 Geslaagd vorig 
leerjaar 
Lj2-3 Geslaagd vorig 
leerjaar 
Lj2-3 Geslaagd vorig 
leerjaar 
Lj2-3 Geslaagd vorig 
leerjaar 
Instroom 
Specialisatie-
graad 
Lj1 Geslaagd Hogere 
graad 
   
Lj2 Geslaagd vorig 
leerjaar 
   
* Optie alg . muziekcultuur op lft 
† Sectie volwassenen op leeftijd 
Hierbij houden we ook rekening met de mogelijkheid om op leeftijd in te stromen. Zo wordt bv. een 
loopbaan Dans als links getrunceerd beschouwd indien:  
- het individu in 2001-2002 hogere of middelbare graad dans volgde; 
- het individu in 2001-2002 lagere graad dans lj2 volgde en jonger dan 7 jaar was; 
- het individu in 2001-2002 lagere graad dans lj3 volgde en jonger dan 8 jaar was; 
- het individu in 2001-2002 lagere graad dans lj4 volgde en jonger dan 9 jaar was; 
- het individu in 2001-2002 lagere graad dans lj5 volgde en jonger dan 10 jaar was; 
- het individu in 2001-2002 lagere graad dans lj6 volgde en jonger dan 11 jaar was. 
2.1.2 Loopbaanindicatoren voor de optie-graden in de studierichting Dans 
In deze sectie bespreken we aan de hand van de indicatoren de instroom, doorstroom en uitstroom 
uit de opties in de studierichting Dans.  
2.1.2.1 Instroom in de opties Dans 
Zo zijn er in de periode 2001-2002 t.e.m. 2014-2015 41.481 individuen die de optie algemene 
artistieke bewegingsleer gevolgd hebben (zie tabel 2.2). De instroompositie kon voor 2.797 individuen 
niet geregistreerd worden omwille van linkse truncatie. Hun loopbaan startte reeds voor het 
schooljaar 2001-2002 en viel dus buiten het venster van observatie in de leerlingendatabank. Voor 
38.684 leerlingen kon de instroompositie wel achterhaald worden. Iets meer dan 23.000 individuen 
of 60% van hen startten in het eerste leerjaar. In de middelbare en hogere graad is het aandeel 
leerlingen dat start in het eerste leerjaar veel hoger (85% of hoger). Dat is logisch gezien de instap- 
en toegangsregels. Toch zijn er ook leerlingen die, in de observatieperiode, niet in het eerste leerjaar 
instromen. Gegeven de toegangs- en overgangsregels kan logischerwijs verwacht worden dat zij vóór 
het schooljaar 2001-2002 gestart zijn in de optie van hun keuze. Door uitsluiting van die observaties 
die links getrunceerd zijn, weten we ook dat zij hun loopbaan één of meer jaren onderbroken hebben. 
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 Tabel 2.2 Deelnemers per optie en graad naar instroompositie (studierichting Dans, schooljaren 2001-
2002 t.e.m. 2014-15) 
Instroompositie  Unieke 
Indivi-
duen 
Linkse 
truncatie 
In-
stroom 
Instroompositie 
 
  n % lj1 % lj1 lj2 lj3 lj4 lj5 lj6 Total 
Algemene artistieke 
bewegingsleer 
LG 41.481 2.797 6,7 59,5 23.005 7.579 5.360 1.425 828 487 38.684 
Klassieke dans MG 7.869 452 5,7 89,0 6.602 530 285    7.417 
Hedendaagse dans MG 4.048 49 1,2 84,7 3.386 404 209    3.999 
Dans en muziek MG 740 10 1,4 87,1 636 74 20    730 
Klassieke dans HG 3.609 124 3,4 92,3 3.217 160 108    3.485 
Hedendaagse dans HG 2.482 161 6,5 89,1 2.067 179 75    2.321 
Dans en muziek HG 169 0 0,0 92,3 156 9 4    169 
Theorie van de dans HG 116 0 0,0 91,4 106 10 0    116 
Daarnaast gaan we ook na of deelnemers ook voor de start aan een bepaalde optie-graad DKO-
deelnames kenden. Dit kan voor alle starters aan een optie-graad vanaf het schooljaar 2001-2002. In 
dit rapport bespreken we deze indicatoren voor een welbepaalde optie-graad, een bespreking voor 
elke optie-graad past niet in het opzet van dit rapport. De indicatoren voor de andere opties worden 
wel aangeleverd in een excel-sheet. 
In het linkerdeel van tabel 2.3 geven we aan hoeveel deelnemers in het jaar voor de eerste deelname 
aan de optie algemene artistieke bewegingsleer (AAB) deelnamen aan het DKO en in welke 
studierichting en graad. 3.555 individuen of 10.2% van de individuen die sinds het schooljaar 2001-
2002 aan de optie AAB begonnen, participeerden ook aan het DKO het jaar voor de start aan de 
optie AAB. Het gros van deze deelnames was aan de lagere graad Beeldende Kunst (n=2142 of 60% 
van alle deelnames) of de lagere graad Muziek (689 of 19% van alle deelnames).  
Vervolgens gaan we na of een onderbreking in de DKO-deelname geregistreerd werd tussen de 
schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-2015. In het rechterdeel van tabel 2.3 geven we aan hoeveel 
individuen in het schooljaar vóór de eerste deelname aan de optie algemene artistieke bewegingsleer 
niet deelnamen aan het DKO, maar wel in één van de voorafgaande schooljaren. 920 startten aan de 
optie AAB na een onderbreking van minstens 1 schooljaar, met opnieuw het gros van de deelnames 
in de LG Beeldende Kunst (n=425 of 46%) en de LG Muziek (n=175 of 19%). 
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Tabel 2.3 DKO-deelname voor de eerste deelname aan de optie algemene artistieke bewegingsleer 
(studierichting Dans, schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-2015) 
DKO-deelname in het jaar voor eerste deelname aan AAB DKO-deelname onderbroken voor eerste deelname aan AAB 
 n % deeln%   n % deeln% 
Geen directe deelname 31.389 89,8  Geen deelname/geen observatie 28.954 96,9  
Wel directe deelname 3.555 10,2 100,0 Deelname na onderbreking 920 3,1 100,0 
Muziek LG 689 2,0 19,4 Muziek LG 175 0,6 19,0 
  MG 99 0,3 2,8  MG 63 0,2 6,8 
  HG 44 0,1 1,2  HG 45 0,1 4,9 
Beeldende Kunst LG 2.142 6,1 60,3 Beeldende Kunst LG 425 1,4 46,2 
  MG 60 0,2 1,7  MG 41 0,1 4,5 
 HG 18 0,1 0,5  HG 26 0,1 2,8 
  SG 0 0,0 0,0  SG 0 0,0 0,0 
Woord LG 326 0,9 9,2 Woord LG 54 0,2 5,9 
  MG 82 0,2 2,3  MG 36 0,1 3,9 
  HG 48 0,1 1,4  HG 31 0,1 3,4 
Dans LG 0 0,0 0,0 Dans LG 0 0,0 0,0 
  MG 32 0,1 0,9  MG 11 0,0 1,2 
  HG 15 0,0 0,4  HG 13 0,0 1,4 
   34.944     29.874   
2.1.2.2 Uitstroom uit de opties Dans 
In de volgende tabel 2.4 nemen we de uitstroompositie onder de loep. In een eerste tabel 
verduidelijken we voor hoeveel leerlingen de uitstroompositie bepaald kan worden. Zo zien we dat 
de uitstroompositie in de optie algemene artistieke bewegingsleer niet bepaald kon worden voor 
8 060 individuen. Bij het laatste moment van observatie (schooljaar 2014-2015) participeerden zij aan 
deze optie maar zaten ze niet in het laatste jaar. Het is dus best mogelijk dat zij hun loopbaan ‘aab’ 
nog verder zetten in 2015-2016. Voor de verschillende opties bedraagt het aandeel rechts 
getrunceerde loopbanen 15 tot 20%. Voor de optie dans en muziek bedraagt dit 37%.  
Tabel 2.4 Deelnemers per optie en graad: loopbaan nog niet afgerond in 2014-2015 (studierichting Dans) 
   Unieke 
indivi-
duen 
Rechtse truncatie Loopbaanpositie   
   n % lj1 lj2 lj3 lj4 lj5 lj6 Total 
Algemene artistieke 
bewegingsleer 
LG 41.481 8.060 19,4 2.154 1.936 1.645 1.229 1.096 0 8.060 
Klassieke dans MG 7.869 1.228 15,6 645 583 0    1.228 
Hedendaagse dans MG 4.048 624 15,4 359 265 0    624 
Dans en muziek MG 740 108 14,6 77 31 0    108 
Klassieke dans HG 3.609 671 18,6 372 299 0    671 
Hedendaagse dans HG 2.482 338 13,6 214 124 0    338 
Dans en muziek HG 169 62 36,7 36 26 0    62 
Theorie van de dans HG 116 13 11,2 11 2 0    13 
Kijken we naar de uitstroomposities die wel geobserveerd konden worden (tabel 2.5) dan zien we dat 
er in de periode 2001-2002 t.e.m. 2014-2015 33423 individuen uitstroomden uit de optie algemene 
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artistieke bewegingsleer. 8994 individuen stroomden uit in het laatste jaar, toch hebben 
9 007 individuen (of 27%) ooit het laatste jaar “AAB” bereikt. Dat betekent dat er 13 individuen zijn 
die na het bereiken van het laatste jaar “AAB” nog een vorig leerjaar hebben aangevat.  
Ook in de andere opties komt dit terugkeren voor, maar altijd bij een heel kleine groep van 
leerlingen. In de middelbare en hogere graad stijgt het aandeel leerlingen die het einde van de graad 
bereiken naar respectievelijk 36 en 33% voor de optie Dans en Muziek, 47 en 58% voor de optie 
hedendaagse dans en 62 en 64% voor de optie klassieke dans. In de optie theorie van de dans bedraagt 
het dit aandeel 42%. 
Tabel 2.5 Deelnemers per optie en graad naar uitstroompositie (studierichting Dans, schooljaren 2001-
2002 t.e.m. 2014-15) 
   Unieke 
individuen 
Graad afgerond        
   n % lj1 lj2 lj3 lj4 lj5 lj6 Total 
Algemene artistieke 
bewegingsleer 
LG 41.481 9.007 26,9 6.763 7.491 4.876 3.096 2.203 8.994 33.423 
Klassieke dans MG 7.869 4.127 62,1 1.442 1.089 4.112    6.643 
Hedendaagse dans MG 4.048 1.611 47,0 1.138 689 1.600    3.427 
Dans en muziek MG 740 226 35,6 284 128 222    634 
Klassieke dans HG 3.609 1.873 63,8 646 435 1.857    2.938 
Hedendaagse dans HG 2.482 1.254 58,5 536 393 1.215    2.144 
Dans en muziek HG 169 35 32,7 49 23 35    107 
Theorie van de dans HG 116 43 41,7 35 27 41    103 
In tabel 2.6 berekenen we het aandeel afgeronde graden wanneer we een onderbreking van 1 jaar 
toelaten. Individuen die in 2013-14 nog deelnamen maar in 2014-15 niet worden dan niet langer 
meegeteld in de noemer. Zo zakt het aantal loopbaan dan we als afgerond beschouwen voor de optie 
“AAB” tot 30 698. Het aandeel leerlingen die het einde van de graad bereikten stijgt dan tot 29% 
voor de optie “AAB”. Voor de optie Dans en muziek stijgt het aandeel afgeronde loopbanen tot 
40%.  
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Tabel 2.6 Deelnemers per optie en graad naar uitstroompositie 2 (studierichting Dans, schooljaren 2001-
2002 t.e.m. 2014-15) 
   Unieke 
individuen 
Graad afgerond        
   n % lj1 lj2 lj3 lj4 lj5 lj6 Total 
Algemene artistieke 
bewegingsleer 
LG 41.481 9.007 29,3 5.996 6.678 4.318 2.742 1.970 8.994 30.698 
Klassieke dans MG 7.869 4.127 65,1 1.272 960 4.112    6.344 
Hedendaagse dans MG 4.048 1.611 50,6 1.019 562 1.600    3.181 
Dans en muziek MG 740 226 38,0 261 112 222    595 
Klassieke dans HG 3.609 1.873 67,3 561 363 1.857    2.781 
Hedendaagse dans HG 2.482 1.254 61,8 463 352 1.215    2.030 
Dans en muziek HG 169 35 39,8 36 17 35    88 
Theorie van de dans HG 116 43 42,2 34 27 41    102 
2.1.2.3 Vordering in de opties Dans 
In tabel 2.7 wordt, enkel voor de groep leerlingen die het einde van de graad haalden, de vordering 
doorheen die graad gevolgd. Kennen leerlingen met andere woorden een loopbaan met normale, 
vertraagde of versnelde vordering? Hierbij maken we telkens een onderscheid naar degenen die 
starten in het eerste leerjaar van de graad, dan wel instromen in een hoger leerjaar. In de middelbare 
en hogere graad zijn dit leerlingen die hoogstwaarschijnlijk hun loopbaan één of meer jaren 
onderbroken hebben. 
Het aandeel vertraagden is erg laag in de lagere graad en stijgt in de middelbare en hogere graad. In 
de opties dans en muziek is het aandeel vertraagden het hoogst, 33 % in de MG en 40% in de HG. 
In de optie theorie van de dans in de HG bedraagt de vertraging meer dan 40%. Het omgekeerde 
patroon zien we bij het aandeel versnelde loopbanen dat het hoogst ligt in de lagere graad en het 
laagst in de hogere graad. Merk op dat deze indicator reeds rekening houdt met de instroom op 
leeftijd, waardoor versnelling enkel het ‘overslaan van leerjaren’ vat. 
Behalve in de optie klassieke dans, hogere graad ligt het aandeel normaal vorderenden lager bij 
degenen die instappen in het eerste lj dan bij degenen die later instappen (lees een onderbroken 
loopbaan hebben). In de lagere en hogere graad wordt dit meer dan gecompenseerd door het hogere 
aandeel leerlingen met een versnelde loopbaan, zodat het aandeel vertraagden hoger ligt bij degenen 
die starten na het eerste leerjaar. Dit is niet het geval in de middelbare graad waar het aandeel 
vertraagden hoger ligt bij degenen die starten in het eerste leerjaar. In de optie dans en muziek is het 
aandeel vertraagden bij de starters in het eerste leerjaar erg hoog (42 % in de MG en 50% in de HG). 
Een kleine minderheid (maximaal 0,8%) kende een loopbaan met zowel vertraagde als versnelde 
vordering. 
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Tabel 2.7 Vordering bij de deelnemers die het einde van de graad bereikten (studierichting Dans, 
schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-15) 
 Totaal (in %) Start in lj 1 (in %) Start na lj1 (onderbreking) (in %) 
  Nor-
maal 
Ver-
traagd 
Ver-
sneld 
Vertr+ 
versn 
Nor-
maal 
Ver-
traagd 
Ver-
sneld 
Vertr+ 
versn 
Nor-
maal 
Ver-
traagd 
Ver-
sneld 
Vertr+ 
versn 
Algemene artistieke 
bewegingsleer 
LG 89,4 1,5 8,1 0,8 86,6 0,7 12,7 1,5 92,4 2,0 5,7 0,5 
Klassieke dans MG 93,3 3,1 2,7 0,5 93,2 3,3 3,5 0,6 97,2 2,8 0,0 0,0 
Hedendaagse dans MG 88,2 7,0 3,6 0,3 87,0 7,9 5,0 0,4 95,4 4,6 0,0 0,0 
Dans en muziek MG 56,6 33,2 7,5 0,4 48,2 41,5 10,4 0,6 87,5 12,5 0,0 0,0 
Klassieke dans HG 87,1 10,1 1,2 0,4 88,8 9,7 1,5 0,5 87,1 12,9 0,0 0,0 
Hedendaagse dans HG 77,8 16,3 2,1 0,2 80,8 16,3 2,8 0,3 81,1 18,9 0,0 0,0 
Dans en muziek HG 60,0 40,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
Theorie van de dans HG 53,5 41,9 0,0 0,0 56,1 43,9 0,0 0,0 na na na na 
In de tabel 2.8 wordt deze doorstroom in volle detail bekeken. We maken het onderscheid tussen 
leerlingen met 1 of meer jaren vertraging en versnelling en geven ook aan hoeveel leerlingen na het 
volgen van een hoger jaar een lager jaar aanvatten ‘afzakken’ en hoeveel leerlingen hun loopbaan in 
die optie/graad niet beëindigen in het laatste jaar. Het is duidelijk dat slechts een kleine minderheid 
een vertraging kent van meer dan 1 jaar. Bij de leerlingen met een versnelde loopbaan in de lagere 
graad komt een versnelling van meer dan 1 jaar frequenter voor dan een versnelling van 1 jaar. 
Tabel 2.8 Vordering bij de deelnemers die het einde van de graad bereikten (detail, studierichting Dans, 
schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-15) 
  Graad Normaal vorderend Vertraagd 1 jr Vertraagd +1 jr 
 Afgerond Start lj 1 Na lj1 Start lj 1 Na lj1 Start lj 1 Na lj1 
Algemene artistieke 
bewegingsleer 
LG 9.007 2.729 5.320 22 111 1 2 
Klassieke dans MG 4.127 2.933 917 99 26 4 0 
Hedendaagse dans MG 1.611 1.008 413 88 19 4 1 
Dans en muziek MG 226 79 49 61 6 7 1 
Klassieke dans HG 1.873 1.361 270 137 40 12 0 
Hedendaagse dans HG 1.254 743 232 149 51 1 3 
Dans en muziek HG 35 14 7 14 0 0 0 
Theorie van de dans HG 43 23 0 16 0 2 0 
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  Graad Versneld 1 jr Versneld + 
1 jr 
Vertraagd+ 
versneld 
Afzakken Eindpos 
 Afge-
rond 
Start  
lj 1 
Na 
lj1 
Start  
lj 1 
Na 
lj1 
Start 
lj 1 
Na  
lj1 
 Nt 
laatste lj 
Algemene artistieke 
bewegingsleer 
LG 9.007 294  107 327 48 27 6 13 
Klassieke dans MG 4.127 111    19  3 15 
Hedendaagse dans MG 1.611 58    5  4 11 
Dans en muziek MG 226 17    1  1 4 
Klassieke dans HG 1.873 23    8  6 16 
Hedendaagse dans HG 1.254 26    3  7 39 
Dans en muziek HG 35 0    0   0 
Theorie van de dans HG 43 0    0   2 
Tot slot gaan we na of de vertraging die werd opgelopen zich al dan niet voordoet in het laatste jaar 
van de optie. Vertraging oplopen in het laatste jaar van een optie is mogelijks niet de uiting van 
onvoldoende vordering maar van de wens om de loopbaan te verlengen. In alle opties van de 
middelbare en de hogere graad vindt vertraging voornamelijk plaats in het laatste jaar van de graad 
(zie tabel 2.9). In de lagere graad zijn er meer leerlingen die vertraging oplopen vóór ze het laatste 
jaar van de graad bereiken. 
Tabel 2.9 Vertraging opgesplitst naar vertraging opgelopen in het laatste jaar van een graad of vroeger 
(studierichting Dans, schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-15) 
  Vertraging in laatste jaar van graad Vertraging niet in laatste jaar van graad 
  Vertraagd 1 jr Vertraagd +1 jr Vertraagd 1 jr Vertraagd +1 jr 
 Start lj 1 Na lj1 Start lj 1 Na lj1 Start lj 1 Na lj1 Start lj 1 Na lj1 
Algemene artistieke 
bewegingsleer 
LG 8 45 1 1 14 66 0 1 
Klassieke dans MG 57 19 2 0 42 7 2 0 
Hedendaagse dans MG 66 15 4 1 22 4 0 0 
Dans en muziek MG 48 5 3 1 13 1 4 0 
Klassieke dans HG 121 40 11 0 16 0 1 0 
Hedendaagse dans HG 122 46 1 3 27 5 0 0 
Dans en muziek HG 13 0 0 0 1 0 0 0 
Theorie van de dans HG 10 0 2 0 6 0 0 0 
2.1.2.4 Deelname DKO na einde van deze optie graad 
In deze sectie gaan we na of deelnemers ook na deelname aan een bepaalde optie-graad nog een 
vervolg breiden aan hun DKO-loopbaan. In dit rapport bespreken we deze indicatoren voor een 
bepaalde optie-graad, een bespreking voor elke optie-graad past niet in het opzet van dit rapport. De 
indicatoren voor de andere opties worden wel aangeleverd in een excel-sheet. 
In het linkerdeel van tabel 2.10 geven we aan hoeveel deelnemers in het jaar na de laatste deelname 
aan de optie algemene artistieke bewegingsleer (AAB), deelnamen aan het DKO en in welke 
studierichting en graad. 15673 individuen of 48% van de individuen die sinds het schooljaar 2001-
2002 aan de optie AAB begonnen, participeerden ook aan het DKO het jaar na de laatste deelname 
aan de optie AAB. Het gros van deze deelnames was aan de middelbare graad Dans (n=6749 of 43% 
van alle deelnames).  
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Daarnaast participeerden ook heel wat individuen aan de lagere graad Muziek (n=3514 of 22%), de 
lagere graad Beeldende Kunst (2680 of 17%) of de lagere graad Woordkunst (1782 of 11%). 
Vervolgens gaan we na of er mogelijks een onderbreking was in de DKO-deelname. In het 
rechterdeel van tabel 2.10 geven we aan hoeveel individuen in het schooljaar ná de laatste deelname 
aan de optie algemene artistieke bewegingsleer niet deelnamen aan het DKO, maar wel in één van de 
daarop volgende schooljaren. Na een onderbreking is deelname aan de middelbare graad Dans 
minder frequent (n=288 of 8%), relatief meer individuen participeerden aan de lagere graad Muziek 
(n=1789 of 47%), de lagere graad Beeldende Kunst (690 of 18%) of de lagere graad Woordkunst 
(547 of 15%).  
Tabel 2.10 DKO-deelname na de laatste deelname aan de optie algemene artistieke bewegingsleer 
(studierichting Dans, schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-15) 
DKO-deelname in het jaar na laatste deelname aan aab DKO-deelname onderbroken na laatste deelname aan aab 
   n % deeln%   n % deeln% 
Geen directe deelname 16.748 51,7  Geen deelname/geen 
observatie 
12.035 76,1  
Wel directe deelname 15.673 48,3 100,0 Deelname na onderbreking 3.773 23,9 100,0 
Muziek LG 3.514 10,8 22,4 Muziek LG 1.789 5,5 47,4 
  MG 323 1,0 2,1  MG 39 0,1 1,0 
  HG 40 0,1 0,3  HG 10 0,0 0,3 
Beeldende 
Kunst 
LG 2.680 8,3 17,1 Beeldende 
Kunst 
LG 690 2,1 18,3 
  MG 152 0,5 1,0  MG 162 0,5 4,3 
 HG 20 0,1 0,1  HG 39 0,1 1,0 
  SG 1 0,0 0,0  SG 0 0,0 0,0 
Woord LG 1.782 5,5 11,4 Woord LG 547 1,7 14,5 
  MG 341 1,1 2,2  MG 168 0,5 4,5 
  HG 47 0,1 0,3  HG 16 0,0 0,4 
Dans LG 0 0,0 0,0 Dans LG 0 0,0 0,0 
  MG 6.749 20,8 43,1  MG 288 0,9 7,6 
  HG 24 0,1 0,2  HG 25 0,1 0,7 
   32.421 100,0    15.808 100,0  
In deze tabel werd geen onderscheid gemaakt tussen degenen die wel of niet het laatste jaar van de 
graad bereikten. In de volgende tabellen maken we dit onderscheid wel vanuit de hypothese dat het 
beëindigen van een graad de daarop volgende studiekeuze kan beïnvloeden. In tabel 2.11 worden de 
cijfers gegeven voor degenen die het einde van de lagere graad AAB haalden, in tabel 2.12 worden de 
cijfers gegeven voor degenen die het einde van de lagere graad AAB NIET haalden. 
In het linkerdeel van tabel 2.11 geven we aan hoeveel deelnemers in het jaar na de laatste deelname 
aan de optie algemene artistieke bewegingsleer (AAB) 1, deelnamen aan het DKO en in welke 
studierichting en graad. 6717 individuen of 82% van de individuen die sinds het schooljaar 2001-2002 
aan de optie AAB begonnen en ook het einde van de graad haalden, participeerden ook aan het DKO 
het jaar na de laatste deelname aan de optie AAB. Een overgrote meerderheid startte in de middelbare 
graad Dans (n=5890 of 88% van alle deelnemers). Veel minder individuen participeerden aan de 
 
1  De indicatoren voor de andere opties worden aangeleverd in een excel-sheet. 
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lagere of middelbare graad Muziek (n=419 of 6%), de lagere of middelbare graad Beeldende Kunst 
(117 of 2%) of de lagere of middelbare graad Woordkunst (277 of 4%). 
Vervolgens gaan we opnieuw na of er mogelijks een onderbreking was in de DKO-deelname 
(rechterdeel van tabel 2.11). Na een onderbreking van minstens 1 schooljaar is deelname aan de 
middelbare graad Dans nog steeds het meest frequent (n=104 of 49%), relatief minder individuen 
participeerden aan de lagere graad Muziek (n=33 of 15%), de middelbare graad Beeldende Kunst (31 
of 15%) of de middelbare graad Woordkunst (20 of 9%).  
Tabel 2.11 DKO-deelname na de laatste deelname aan de optie algemene artistieke bewegingsleer voor 
degenen die het einde van de graad bereikten (studierichting Dans, schooljaren 2001-2002 
t.e.m. 2014-15) 
DKO-deelname in het jaar na laatste deelname aan aab DKO-deelname onderbroken na laatste deelname aan aab 
  n % deeln%   n % deeln% 
Geen directe deelname 1.453 17,8  Geen deelname/geen observatie 1.066 83,3  
Wel directe deelname 6.717 82,2 100,0 Deelname na onderbreking 214 16,7 100,0 
Muziek LG 190 0,6 2,8 Muziek LG 33 0,1 15,4 
  MG 229 0,7 3,4   MG 7 0,0 3,3 
  HG 4 0,0 0,1   HG 0 0,0 0,0 
Beeldende Kunst LG 12 0,0 0,2 Beeldende Kunst LG 0 0,0 0,0 
  MG 105 0,3 1,6   MG 31 0,1 14,5 
 HG 0 0,0 0,0  HG 6 0,0 2,8 
  SG 0 0,0 0,0   SG 0 0,0 0,0 
Woord LG 31 0,1 0,5 Woord LG 4 0,0 1,9 
  MG 246 0,8 3,7   MG 20 0,1 9,3 
  HG 3 0,0 0,0   HG 1 0,0 0,5 
Dans LG 0 0,0 0,0 Dans LG 0 0,0 0,0 
  MG 5.890 72,09 87,7   MG 104 0,3 48,6 
  HG 7 0,0 0,1   HG 8 0,0 3,7 
   8.170 100,0     1.280 100,0  
Dit beeld verandert wanneer we kijken naar de studiekeuzes van degenen die het einde van de lagere 
graad in de optie algemene artistieke bewegingsleer (AAB)2 niet bereikten (zie tabel 2.12). 
8 956 individuen of 37% van de individuen die sinds het schooljaar 2001-2002 aan de optie AAB 
begonnen maar het einde van de graad niet haalden, participeerden ook aan het DKO het jaar na de 
laatste deelname aan de optie AAB. Een minderheid startte toch nog in de middelbare graad Dans 
(n=859 of 3% van alle deelnames), maar veel meer individuen participeerden aan de lagere graad 
Muziek (n=3324 of 37%), de lagere graad Beeldende Kunst (2668 of 30%) of de lagere graad 
Woordkunst (1751 of 20%). 
Vervolgens gaan we opnieuw na of er mogelijks een onderbreking was in de DKO-deelname 
(rechterdeel van tabel 2.12). Na een onderbreking van minstens 1 schooljaar is deelname aan de 
middelbare graad Dans nog minder frequent (n=184 of 0,6%), relatief meer individuen participeerden 
aan de lagere graad Muziek (n=1756 of 49%), de lagere graad Beeldende Kunst (690 of 19%) of de 
lagere graad Woordkunst (543 of 15%).  
 
2  De indicatoren voor de andere opties worden aangeleverd in een excel-sheet. 
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Tabel 2.12 DKO-deelname na de laatste deelname aan de optie algemene artistieke bewegingsleer en 
einde van de graad werd NIET gehaald (alle observaties studierichting Dans, schooljaren 2001-
2002 t.e.m. 2014-15) 
DKO-deelname in het jaar na laatste deelname aan aab DKO-deelname onderbroken na laatste deelname aan aab 
  n % deeln%  n % deeln% 
Geen directe deelname 15.295 63,1  Geen deelname/geen 
observatie 
10.969 75,5  
Wel directe deelname 8.956 36,9 100,0 Deelname na onderbreking 3.559 24,5 100,0 
Muziek LG 3.324 10,3 37,1 Muziek LG 1.756 5,4 49,3 
  MG 94 0,3 1,0   MG 32 0,1 0,9 
  HG 36 0,1 0,4   HG 10 0,0 0,3 
Beeldende Kunst LG 2.668 8,2 29,8 Beeldende Kunst LG 690 2,1 19,4 
  MG 47 0,1 0,5   MG 131 0,4 3,7 
 HG 20 0,1 0,2  HG 33 0,1 0,9 
  SG 1 0,0 0,0   SG 0 0,0 0,0 
Woord LG 1.751 5,4 19,6 Woord LG 543 1,7 15,3 
  MG 95 0,3 1,1   MG 148 0,5 4,2 
  HG 44 0,1 0,5   HG 15 0,0 0,4 
Dans LG 0 0,0 0,0 Dans LG 0 0,0 0,0 
  MG 859 2,6 9,6   MG 184 0,6 5,2 
  HG 17 0,1 0,2   HG 17 0,1 0,5 
   24.251 100,0     14.528 100,0  
2.1.3 Loopbaanindicatoren voor de optie-graden in de studierichting Woordkunst  
In deze sectie bespreken we aan de hand van de indicatoren de instroom, doorstroom en uitstroom 
uit de opties in de studierichting Woordkunst. We starten met de instroompositie. 
2.1.3.1 Instroom in de opties Woordkunst 
Tabel 2.13 geeft aan dat er in de periode 2001-2002 t.e.m. 2014-2015 5214 individuen zijn die de 
optie toneel middelbare graad gevolgd hebben. De instroompositie kon voor alle individuen 
geregistreerd worden. Iets meer dan 4 544 individuen of 87% van alle deelnemers aan de middelbare 
graad toneel startten in het eerste leerjaar. Net zoals in de studierichting Dans ligt het aandeel 
leerlingen dat start in het eerste leerjaar in de lagere graad op 60%. In de middelbare en hogere graad 
is het aandeel leerlingen dat start in het eerste leerjaar veel hoger (respectievelijk 87-91% en 95-98%). 
Dat is logisch gezien de instap-en toegangsregels. Toch zijn er ook leerlingen die, in de 
observatieperiode, niet in het eerste leerjaar instromen. Gegeven de toegangs- en overgangsregels kan 
logischerwijs verwacht worden dat zij vóór het schooljaar 2001-2002 gestart zijn in de optie van hun 
keuze. Door uitsluiting van die observaties die links getrunceerd zijn, weten we ook dat zij hun 
loopbaan één of meer jaren onderbroken hebben. 
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Tabel 2.13 Deelnemers per optie en graad naar instroompositie (studierichting Woordkunst, schooljaren 
2001-2002 t.e.m. 2014-15) 
Instroompositie   Unieke 
individuen 
Linkse truncatie Instroom 
lj1 
Instroompositie 
   n % % lj1 lj2 lj3 lj4 Total 
Woordkunst LG 68.994 8.144 11,8 60,4 36.741 9.979 8.579 5.551 60.850 
Woordkunst MG 34.808 3.030 8,7 89,8 28.539 1.460 1.779  31.778 
Toneel MG 5.214 0 0,0 87,1 4.544 407 263  5.214 
Voordracht MG 4.476 0 0,0 88,3 3.952 401 123  4.476 
Welsprekendheid MG 2.576 0 0,0 91,1 2.348 155 73  2.576 
Toneel HG 15.561 920 5,9 97,6 14.283 278 80  14.641 
Voordracht HG 13.600 1.128 8,3 97,2 12.125 248 99  12.472 
Welsprekendheid HG 3.049 248 8,1 95,5 2.675 103 23  2.801 
Literaire creatie HG 1.677 28 1,7 98,4 1.623 24 2  1.649 
In deze sectie gaan we ook na of deelnemers ook voor de start aan een bepaalde optie-graad DKO-
deelnames kenden. Dit kan voor alle starters aan een optie-graad vanaf het schooljaar 2001-2002. 
In het linkerdeel van tabel 2.14 geven we aan hoeveel deelnemers in het jaar voor de eerste deelname 
aan de optie toneel MG3, deelnamen aan het DKO en in welke studierichting en graad. 
1 303 individuen of 26% van de individuen die sinds het schooljaar 2001-2002 aan de middelbare 
graad toneel begonnen, participeerden ook aan het DKO het jaar voor de start. De meeste deelnemers 
hadden het jaar voordien deelgenomen aan een andere optie in de middelbare graad woordkunst 
(n=524 of 40% van alle deelnames). Daarnaast namen ook respectievelijk 16 en 14% van de starters 
deel aan de lagere en middelbare graad Muziek of de middelbare graad BK 10%.  
Vervolgens gaan we na of een onderbreking in de DKO-deelname geregistreerd werd tussen de 
schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-2015. In het rechterdeel van tabel 2.14 geven we aan hoeveel 
individuen in het schooljaar vóór de eerste deelname aan de optie toneel MG niet deelnamen aan het 
DKO, maar wel in één van de voorafgaande schooljaren. 791 starten aan de middelbare graad toneel 
na een onderbreking van minstens 1 schooljaar. 18% van de deelnemers hadden in hun laatste jaar 
voor de onderbreking deelgenomen aan de lagere, middelbare of hogere graad woordkunst. Het gros 
van de laatste deelnames situeerden zich in de LG Muziek (n=244 of 31%) en de LG of MG 
Beeldende Kunst (respectievelijk 16 en 13%).  
 
3  De indicatoren voor de andere opties worden aangeleverd in een excel-sheet. 
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Tabel 2.14 DKO-deelname voor de eerste deelname aan de optie toneel middelbare graad (studierichting 
Woordkunst, schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-15) 
DKO-deelname in het jaar voor eerste deelname aan 
toneel MG 
DKO-deelname onderbroken voor eerste deelname aan toneel 
MG 
 n % deeln%  n % deeln% 
Geen directe deelname 3.737 74,1  Geen deelname/geen observatie 2.420 75,4  
Wel directe deelname 1.303 25,9 100,0 Deelname na onderbreking 791 24,6 100,0 
Muziek LG 213 4,2 16,3 Muziek LG 244 7,6 30,8 
  MG 184 3,7 14,1   MG 73 2,3 9,2 
  HG 87 1,7 6,7   HG 33 1,0 4,2 
Beeldende Kunst LG 5 0,1 0,4 Beeldende Kunst LG 123 3,8 15,5 
  MG 133 2,6 10,2   MG 102 3,2 12,9 
 HG 31 0,6 2,4  HG 39 1,2 4,9 
  SG 0 0,0 0,0   SG 1 0,0 0,1 
Woord LG 33 0,7 2,5 Woord LG 59 1,8 7,5 
  MG 524 10,4 40,2   MG 66 2,1 8,3 
  HG 35 0,7 2,7   HG 20 0,6 2,5 
Dans LG 12 0,2 0,9 Dans LG 20 0,6 2,5 
  MG 34 0,7 2,6   MG 8 0,2 1,0 
  HG 12 0,2 0,9   HG 3 0,1 0,4 
   5.040      3.211   
2.1.3.2 Uitstroom uit de opties Woordkunst 
In tabel 2.15 zien we dat de uitstroompositie in de optie toneel MG niet bepaald kon worden voor 
513 individuen. Bij het laatste moment van observatie (schooljaar 2014-2015) participeerden zij aan 
deze optie maar zaten ze niet in het laatste jaar. Het is dus best mogelijk dat zij hun loopbaan ‘toneel 
MG’ nog verderzetten in 2015-2016. Voor de verschillende opties bedraagt het aandeel rechts 
getrunceerde loopbanen 7 tot 12%. Voor de optie literaire creatie is dit 19%. 
Tabel 2.15 Deelnemers per optie en graad: loopbaan nog niet afgerond in 2014-2015 (studierichting 
Woordkunst) 
   Unieke 
individuen 
Rechtse truncatie Loopbaanpositie 
   n % lj1 lj2 lj3 lj4 Total 
Woordkunst LG 68.994 7.950 11,5 2.457 2.462 3.031 0 7.950 
Woordkunst MG 34.808 3.576 10,3 1.990 1.586 0  3.576 
Toneel MG 5.214 513 9,8 334 179 0  513 
Voordracht MG 4.476 302 6,7 218 84 0  302 
Welsprekendheid MG 2.576 259 10,1 177 82 0  259 
Toneel HG 15.561 1.925 12,4 1.098 827 0  1.925 
Voordracht HG 13.600 1.390 10,2 779 611 0  1.390 
Welsprekendheid HG 3.049 250 8,2 161 89 0  250 
Literaire creatie HG 1.677 317 18,9 215 102 0  317 
Kijken we naar de uitstroomposities die wel geobserveerd konden worden (tabel 2.16) dan zien we 
dat er in de periode 2001-2002 t.e.m. 2014-2015 4476 individuen uitstroomden uit de optie toneel 
MG. 1 582 individuen stroomden uit in het laatste jaar, toch hebben 1 585 individuen (of 34%) ooit 
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het laatste jaar “toneel MG” bereikt. Dat betekent dat er 3 individuen zijn die na het bereiken van het 
laatste jaar “toneel MG” nog een vorig leerjaar hebben aangevat.  
Ook in de andere opties komt dit terugkeren voor, maar altijd bij een heel kleine groep van 
leerlingen. In de opties woordkunst (lagere en middelbare graad) en de opties toneel en voordracht 
hogere graad bereikt meer dan 60% van de leerlingen het laatste jaar van de graad. In de middelbare 
graad welsprekendheid is dit aandeel slechts 20%. 
Tabel 2.16 Deelnemers per optie en graad naar uitstroompositie (studierichting Woordkunst, schooljaren 
2001-2002 t.e.m. 2014-15) 
   Unieke  
individuen 
Graad afgerond      
   n % lj1 lj2 lj3 lj4 Total 
Woordkunst LG 68.994 36.877 60,4 8.392 7.854 7.935 36.866 61.047 
Woordkunst MG 34.808 19.592 62,7 6.474 5.167 19.591  31.232 
Toneel MG 5.214 1.585 33,7 2.209 910 1.582  4.701 
Voordracht MG 4.476 1.046 25,1 2.224 905 1.045  4.174 
Welsprekendheid MG 2.576 467 20,2 1.458 392 467  2.317 
Toneel HG 15.561 8.389 61,5 3.460 1.806 8.370  13.636 
Voordracht HG 13.600 7.712 63,2 3.041 1.467 7.702  12.210 
Welsprekendheid HG 3.049 1.244 44,4 1.132 426 1.241  2.799 
Literaire creatie HG 1.677 541 39,8 601 227 532  1.360 
In tabel 2.17 berekenen we het aandeel afgeronde graden wanneer we een onderbreking van 1 jaar 
toelaten. Individuen die in 2013-14 nog deelnamen maar in 2014-15 niet, worden dan niet langer 
meegeteld in de noemer. Zo zakt het aantal loopbanen dat we als afgerond beschouwen voor de optie 
“toneel MG” tot 4445. Het aandeel leerlingen die het einde van de graad bereikten stijgt dan tot 36%.  
Tabel 2.17 Deelnemers per optie en graad naar uitstroompositie 2 (studierichting Woordkunst, schooljaren 
2001-2002 t.e.m. 2014-15) 
   Unieke  
individuen 
Graad afgerond   
   n % lj1 lj2 lj3 lj4 Total 
Woordkunst LG 68.994 36.877 62,5% 7.698 7.166 7.245 36.866 58.975 
Woordkunst MG 34.808 19.592 64,7% 5.948 4.736 19.591  30.275 
Toneel MG 5.214 1.585 35,7% 2.022 841 1.582  4.445 
Voordracht MG 4.476 1.046 25,9% 2.128 868 1.045  4.041 
Welsprekendheid MG 2.576 467 21,4% 1.357 360 467  2.184 
Toneel HG 15.561 8.389 63,7% 3.137 1.665 8.370  13.172 
Voordracht HG 13.600 7.712 65,1% 2.786 1.357 7.702  11.845 
Welsprekendheid HG 3.049 1.244 46,3% 1.058 390 1.241  2.689 
Literaire creatie HG 1.677 541 43,0% 522 204 532  1.258 
2.1.3.3 Vordering in de opties Woordkunst 
In tabel 2.18 wordt, enkel voor de groep leerlingen die het einde van de graad haalden, de vordering 
doorheen die graad gevolgd. Kennen leerlingen met andere woorden een loopbaan met normale, 
vertraagde of versnelde vordering? Hierbij maken we telkens een onderscheid naar degenen die 
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starten in het eerste leerjaar van de graad, dan wel instromen in een hoger leerjaar. In de middelbare 
en hogere graad zijn dit leerlingen die hoogstwaarschijnlijk hun loopbaan één of meer jaren 
onderbroken hebben. 
Het aandeel vertraagden is erg laag in de lagere graad en stijgt in de middelbare en hogere graad. In 
de hogere graad welsprekendheid en literaire creatie is het aandeel vertraagden het hoogst 
(respectievelijk 17 % en 42%). Het omgekeerde patroon zien we bij het aandeel versnelde loopbanen 
dat het hoogst ligt in de lagere graad en het laagst in de hogere graad. Een kleine minderheid 
(maximaal 1%) kende een loopbaan met zowel vertraagde als versnelde vordering. 
Tabel 2.18 Vordering bij de deelnemers die het einde van de graad bereikten (studierichting Woordkunst, 
schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-15) 
  Totaal (in %) Start in lj1 (in %) Start na lj1 (onderbreking)  
(in %) 
  Normaal Ver-
traagd 
Ver-
sneld 
vertr+ 
versn 
Nor-
maal 
Ver-
traagd 
Ver-
sneld 
vertr+ 
versn 
Nor-
maal 
Ver-
traagd 
Ver-
sneld 
vertr+ 
versn 
woordkunst LG 93,3 0,8 5,6 0,2 88,6 0,2 10,9 0,4 97,0 1,2 1,7 0,1 
woordkunst MG 96,4 0,7 2,8 0,1 95,6 0,4 3,8 0,2 98,7 1,3 0,0 0,0 
toneel MG 92,5 3,0 3,7 0,5 91,1 2,9 5,3 0,7 96,6 3,4 0,0 0,0 
voordracht MG 88,8 5,0 5,5 0,6 87,0 4,8 7,5 0,8 94,4 5,6 0,0 0,0 
welsprekendheid MG 88,7 6,4 3,9 1,1 89,3 3,7 5,5 1,5 87,1 12,9 0,0 0,0 
toneel HG 91,8 5,6 2,0 0,3 92,5 4,9 2,3 0,3 89,2 10,8 0,0 0,0 
voordracht HG 88,8 8,1 2,7 0,3 89,4 7,1 3,2 0,3 86,8 13,2 0,0 0,0 
welsprekendheid HG 79,3 17,3 3,1 0,1 79,8 16,2 3,9 0,1 78,7 21,3 0,0 0,0 
literaire creatie HG 55,6 41,6 0,2 0,7 55,5 43,5 0,2 0,8 70,7 29,3 0,0 0,0 
In de volgende tabel (tabel 2.19) wordt deze doorstroom in volle detail bekeken. We maken het 
onderscheid tussen leerlingen met 1 of meer jaren vertraging en versnelling en geven ook aan hoeveel 
leerlingen na het volgen van een hoger jaar een lager jaar aanvatten ‘afzakken’ en hoeveel leerlingen 
hun loopbaan in die optie/graad niet beëindigen in het laatste jaar. Het is duidelijk dat slechts 
vertragingen van meer dan 1 jaar heel uitzonderlijk voorkomen. Bij de leerlingen met een versnelde 
loopbaan in de lagere graad zijn versnellingen van meer dan 1 jaar iets minder frequent (n=804) dan 
versnellingen van 1 jaar (n=1271). 
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Tabel 2.19 Vordering bij de deelnemers die het einde van de graad bereikten (detail, studierichting 
Woordkunst, schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-15) 
  graad normaal vorderend vertraagd 1 jr vertraagd +1 jr 
  afgerond start lj 1 na lj1 start lj 1 na lj1 start lj 1 na lj1 
woordkunst LG 36.877 14.052 20.367 27 254 0 2 
woordkunst MG 19.592 13810 5082 63 65 0  
toneel MG 1.585 1008 458 31 16 1  
voordracht MG 1.046 675 254 34 15 3  
welsprekendheid MG 467 292 122 10 18 2  
toneel HG 8.389 6772 928 350 111 11 1 
voordracht HG 7.712 5777 1075 446 163 12 0 
welsprekendheid HG 1.244 776 210 157 56 1 1 
literaire creatie HG 541 272 29 208 12 5 0 
 
  graad versneld 1 jr versneld +1 jr vertraagd+ 
versneld 
afzakken eindpos 
  afgerond start lj 1 na lj1 start lj 1 na lj1 start lj 1 na lj1  nt laatste 
lj 
woordkunst LG 36.877 1.271 0 454 350 63 18 8 11 
woordkunst MG 19.592 545    25  1 1 
toneel MG 1.585 59    8  1 3 
voordracht MG 1.046 58    6  0 1 
welsprekendheid MG 467 18    5  0 0 
toneel HG 8.389 165    24  8 19 
voordracht HG 7.712 206    22  1 10 
welsprekendheid HG 1.244 38    1  1 3 
literaire creatie HG 541 1    4  1 9 
Tot slot gaan we na of de vertraging die werd opgelopen zich al dan niet voordoet in het laatste jaar 
van de optie (zie tabel 2.20). Vertraging oplopen in het laatste jaar van een optie is mogelijks niet de 
uiting van onvoldoende vordering maar van de wens om de loopbaan te verlengen. In de lagere en 
middelbare graad zijn er meer leerlingen die vertraging oplopen vóór dan tijdens het laatste jaar van 
de graad. Het contrast met de opties van de hogere graad is groot, daar bedraagt het aantal leerlingen 
dat vertraging oploopt tijdens het laatste jaar meer dan het vijf- tot tienvoud van het aantal leerlingen 
dat vertraging oploopt vóór het laatste jaar van de graad. 
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Tabel 2.20 Vertraging opgesplitst naar vertraging opgelopen in het laatste jaar van een graad of vroeger 
(studierichting Woordkunst, schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-15) 
  vertraging in laatste jaar van graad vertraging niet in laatste jaar van graad 
   vertraagd 1 jr vertraagd +1 jr vertraagd 1 jr vertraagd +1 jr 
 start lj 1 na lj1 start lj 1 na lj1 start lj 1 na lj1 start lj 1 na lj1 
woordkunst LG 8 160 0 2 19 94 0 0 
woordkunst MG 31 51 0 0 32 14 0 0 
toneel MG 19 15 1 0 12 1 0 0 
voordracht MG 19 13 1 0 15 2 2 0 
welsprekendheid MG 7 18 0 0 3 0 2 0 
toneel HG 310 96 9 1 40 15 2 0 
voordracht HG 416 155 11 0 30 8 1 0 
welsprekendheid HG 127 52 0 1 30 4 1 0 
literaire creatie HG 190 11 4  18 1 1 0 
2.1.3.4 Deelname DKO na einde van deze optie graad 
In deze sectie gaan we na of deelnemers ook na deelname aan een bepaalde optie-graad nog een 
vervolg breiden aan hun DKO-loopbaan. 
In het linkerdeel van tabel 2.21 geven we aan hoeveel deelnemers in het jaar na de laatste deelname 
aan de middelbare graad toneel4, deelnamen aan het DKO en in welke studierichting en graad.  
Tabel 2.21 DKO-deelname na de laatste deelname aan de optie toneel MG (studierichting Woordkunst, 
schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-15) 
DKO-deelname in het jaar na laatste deelname aan 
toneel MG 
DKO-deelname onderbroken na laatste deelname aan toneel MG 
  n % deeln%  n % deeln% 
geen directe deelname 3.070 68,4%  geen deelname/geen observatie 2.383 87,6%  
wel directe deelname 1.419 31,6% 100,0% deelname na onderbreking 338 12,4% 100,0% 
Muziek LG 123 2,7% 8,7% Muziek LG 104 3,8% 30,8% 
  MG 82 1,8% 5,8%  MG 29 1,1% 8,6% 
  HG 76 1,7% 5,4%  HG 10 0,4% 3,0% 
Beeldende Kunst LG 0 0,0% 0,0% Beeldende Kunst LG 0 0,0% 0,0% 
  MG 34 0,8% 2,4%  MG 26 1,0% 7,7% 
 HG 29 0,6% 2,0%  HG 73 2,7% 21,6% 
  SG 1 0,0% 0,1%  SG 0 0,0% 0,0% 
Woord LG 1 0,0% 0,1% Woord LG 0 0,0% 0,0% 
  MG 186 4,1% 13,1%  MG 19 0,7% 5,6% 
  HG 847 18,9% 59,7%  HG 70 2,6% 20,7% 
Dans LG 8 0,2% 0,6% Dans LG 0 0,0% 0,0% 
  MG 15 0,3% 1,1%  MG 6 0,2% 1,8% 
  HG 17 0,4% 1,2%  HG 1 0,0% 0,3% 
   4.489 100,0%    2.721 100,0%  
1 419 individuen of 32% van de individuen die sinds het schooljaar 2001-2002 aan de optie toneel 
MG begonnen, participeerden ook aan het DKO het jaar na de laatste deelname aan deze optie. Het 
 
4  De indicatoren voor de andere opties worden aangeleverd in een excel-sheet. 
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gros van deze deelnames was aan de hogere graad Woordkunst (n=847 of 60% van alle deelnames). 
Daarnaast participeerden ook heel wat individuen aan een andere optie van de middelbare graad 
woordkunst (n=186 of 13%) of de lagere graad muziek (9%). 
Vervolgens gaan we na of er mogelijks een onderbreking was in de DKO-deelname. In het 
rechterdeel van tabel 2.21 geven we aan hoeveel individuen in het schooljaar ná de laatste deelname 
aan de middelbare graad toneel niet deelnamen aan het DKO, maar wel in één van de daarop 
volgende schooljaren. Na een onderbreking is deelname aan de hogere graad Woordkunst minder 
frequent (n=70 of 21%), relatief meer individuen participeerden aan de lagere graad Muziek (n=104 
of 31%) of de hogere graad Beeldende Kunst (73 of 22%).  
In deze tabel werd geen onderscheid gemaakt tussen degenen die wel of niet het laatste jaar van de 
graad bereikten. In de volgende tabellen maken we dit onderscheid wel vanuit de hypothese dat het 
beëindigen van een graad de daarop volgende studiekeuze kan beïnvloeden. In tabel 2.22 worden de 
cijfers gegeven voor degenen die het einde van de middelbare graad toneel haalden, in tabel 2.23 
worden de cijfers gegeven voor degenen die het einde van de middelbare graad toneel NIET haalden. 
Tabel 2.22 DKO-deelname na de laatste deelname aan de optie toneel MG voor degenen die het einde 
van de graad bereikten (studierichting Woordkunst, schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-15) 
DKO-deelname in het jaar na laatste deelname aan 
toneel MG 
DKO-deelname onderbroken na laatste deelname aan toneel MG 
  n % deeln%  n % deeln% 
geen deelname  616 42,3%  geen deelname/geen observatie 494 85,2%  
wel directe deelname 839 57,7% 100,0% deelname na onderbreking 86 14,8% 100,0% 
Muziek LG 23 1,6% 2,7% Muziek LG 14 2,4% 16,3% 
  MG 14 1,0% 1,7%   MG 5 0,9% 5,8% 
  HG 16 1,1% 1,9%   HG 3 0,5% 3,5% 
Beeldende Kunst LG 0 0,0% 0,0% Beeldende Kunst LG 0 0,0% 0,0% 
  MG 4 0,3% 0,5%   MG 5 0,9% 5,8% 
 HG 6 0,4% 0,7%  HG 10 1,7% 11,6% 
  SG 0 0,0% 0,0%   SG 0 0,0% 0,0% 
Woord LG 0 0,0% 0,0% Woord LG 0 0,0% 0,0% 
  MG 20 1,4% 2,4%   MG 3 0,5% 3,5% 
  HG 742 51,0% 88,4%   HG 45 7,8% 52,3% 
Dans LG 6 0,4% 0,7% Dans LG 1 0,2% 1,2% 
  MG 3 0,2% 0,4%   MG 0 0,0% 0,0% 
  HG 5 0,3% 0,6%   HG 0 0,0% 0,0% 
   1.455 100,0%     580 100,0%  
In het linkerdeel van tabel 2.22 geven we aan hoeveel deelnemers in het jaar na de laatste deelname 
aan de middelbare graad toneel5, deelnamen aan het DKO en in welke studierichting en graad. 
839 individuen of 58% van de individuen die sinds het schooljaar 2001-2002 aan de middelbare graad 
toneel begonnen en ook het einde van de graad haalden, participeerden ook aan het DKO het jaar 
na de laatste deelname aan deze optie. Een overgrote meerderheid startte in de hogere graad 
Woordkunst (n=742 of 88% van alle deelnemers).  
Vervolgens gaan we opnieuw na of er mogelijks een onderbreking was in de DKO-deelname 
(rechterdeel van tabel 2.22). Na een onderbreking van minstens 1 schooljaar is deelname aan de 
hogere graad Woordkunst nog steeds het meest frequent (n=45 of 52%), relatief minder individuen 
 
5  De indicatoren voor de andere opties worden aangeleverd in een excel-sheet. 
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participeerden aan de lagere graad Muziek (n=14 of 16%) of de hogere graad Beeldende Kunst (10 
of 12%).  
Dit beeld verandert wanneer we kijken naar de studiekeuzes van degenen die het einde van de 
middelbare graad toneel6 niet bereikten. In tabel 2.23 zien we dat 580 individuen of 19% van de 
individuen die sinds het schooljaar 2001-2002 aan de optie toneel MG begonnen maar het einde van 
de graad niet haalden, ook aan het DKO participeerden het jaar na de laatste deelname aan deze 
optie. De meeste individuen startten toch nog in een andere optie van de middelbare graad 
woordkunst (n=166 of 29% van alle deelnemers) of aan de hogere graad woordkunst (n=105 of 
18%). Minder individuen participeerden aan de studierichting Muziek (respectievelijk 17, 11 en 10% 
in de lagere, middelbare en hogere graad). 
Vervolgens gaan we opnieuw na of er mogelijks een onderbreking was in de DKO-deelname 
(rechterdeel van tabel 2.23). Na een onderbreking van minstens 1 schooljaar is deelname aan de 
middelbare of hogere graad Woordkunst nog minder frequent (respectievelijk 6 en 10% van alle 
deelnemers), relatief meer individuen participeerden aan de lagere graad Muziek (n=90 of 36%) of de 
hogere graad Beeldende Kunst (63 of 25%).  
Tabel 2.23 DKO-deelname na de laatste deelname aan de optie toneel MG en einde van de graad werd 
NIET gehaald (alle observaties studierichting Woordkunst, schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-15) 
DKO-deelname in het jaar na laatste deelname aan 
toneel MG 
DKO-deelname onderbroken na laatste deelname aan toneel MG 
  n % deeln%  n % deeln% 
geen directe deelname 2.454 80,9%  geen deelname/geen observatie 1.889 88,2%  
wel directe deelname 580 19,1% 100,0% deelname na onderbreking 252 11,8% 100,0% 
Muziek LG 100 3,3% 17,2% Muziek LG 90 4,2% 35,7% 
  MG 68 2,2% 11,7%   MG 24 1,1% 9,5% 
  HG 60 2,0% 10,3%   HG 7 0,3% 2,8% 
Beeldende Kunst LG 0 0,0% 0,0% Beeldende Kunst LG 0 0,0% 0,0% 
  MG 30 1,0% 5,2%   MG 21 1,0% 8,3% 
 HG 23 0,8% 4,0%  HG 63 2,9% 25,0% 
  SG 1 0,0% 0,2%   SG 0 0,0% 0,0% 
Woord LG 1 0,0% 0,2% Woord LG 0 0,0% 0,0% 
  MG 166 5,5% 28,6%   MG 16 0,7% 6,3% 
  HG 105 3,5% 18,1%   HG 25 1,2% 9,9% 
Dans LG 2 0,1% 0,3% Dans LG 5 0,2% 2,0% 
  MG 12 0,4% 2,1%   MG 1 0,0% 0,4% 
  HG 12 0,4% 2,1%   HG 0 0,0% 0,0% 
   3.034 100,0%     2.141 100,0%  
2.1.4 Loopbaanindicatoren voor de optie-graden in de studierichting Muziek  
In deze sectie bespreken we aan de hand van de indicatoren de instroom, doorstroom en uitstroom 
uit de opties in de studierichting Muziek. We starten met de instroompositie. 
 
6  De indicatoren voor de andere opties worden aangeleverd in een excel-sheet. 
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2.1.4.1 Instroom in de opties Muziek 
Tabel 2.24 Deelnemers per optie en graad naar instroompositie (studierichting Muziek, schooljaren 2001-
2002 t.e.m. 2014-15) 
instroompositie  unieke Linkse 
truncatie 
instroom 
lj1 
instroompositie 
 individ n % % lj1 lj2 lj3 lj4 Total 
algemene muziekleer (AML) LG 153.843 0 0 100,0 153.843 0 0 0 153.843 
AML beiaard LG 15 0 0 60,0 9 5 1 0 15 
AML ov instrument LG 214.948 31.591 15 26,4 48.413 127.618 5.420 1.906 183.357 
AML ov volksmuziek LG 866 0 0 49,2 426 262 156 22 866 
AML ov zang LG 18.237 1.615 9 55,7 9.251 5.401 1.312 658 16.622 
algemene muziekcultuur MG 4.512 235 5 86,0 3.679 368 230  4.277 
algemene muziektheorie MG 7.814 435 6 95,5 7.045 223 111  7.379 
instrument MG 81.858 7.678 9 96,2 71.369 1.777 1.034  74.180 
instrument beiaard MG 8 0 0 37,5 3 2 3  8 
instrument ov J & LM MG 13.346 130 1 90,8 11.995 860 361  13.216 
samenspel MG 42.686 2.101 5 57,7 23.425 7.136 10.024  40.585 
stemvorming MG 2.699 68 3 66,1 1.739 459 433  2.631 
volksmuziek MG 580 0 0 84,5 490 44 46  580 
zang MG 6.285 419 7 85,4 5.012 526 328  5.866 
zang ov J & LM MG 3.214 18 1 91,5 2.925 188 83  3.196 
algemene muzikale vorming HG 1.092 48 4 92,1 962 61 21  1.044 
dirigentenopl. instr. muziek HG 179 0 0 77,7 139 23 17  179 
dirigentenopl. vocale muziek HG 83 0 0 80,7 67 10 6  83 
experimentele muziek HG 106 0 0 91,5 97 4 5  106 
instrument HG 35.274 4.034 11 96,7 30.196 623 421  31.240 
instrument beiaard HG 16 0 0 37,5 6 5 5  16 
instrument ov J & LM HG 2.623 26 1 93,0 2.415 130 52  2.597 
muziekgeschiedenis HG 8.013 454 6 98,0 7.407 122 30  7.559 
muziektheorie HG 3.044 186 6 96,6 2.762 81 15  2.858 
samenspel HG 34.784 1.951 6 74,2 24.371 3.370 5.092  32.833 
samenspel ov J & LM HG 1.917 12 1 71,7 1.366 318 221  1.905 
stemvorming HG 1.844 53 3 80,6 1.443 177 171  1.791 
stemvorming ov J & LM HG 374 0 0 77,3 289 41 44  374 
volksmuziek HG 169 0 0 92,3 156 10 3  169 
zang ov J & LM HG 614 3 0 97,7 597 9 5  611 
zang ov lyrische kunst HG 374 34 9 76,2 259 43 38  340 
zang ov vocaal ensemble HG 2.008 223 11 92,6 1.653 71 61  1.785 
We herinneren de lezer dat de variabele onderverdeling gebruikt werd om in de lagere graad een 
onderscheid te maken tussen drie types (instrument, volksmuziek en zang). Daarnaast maken we in 
de opties instrument en zang in de middelbare en hogere graad ook het onderscheid tussen de genres 
klassiek en jazz en lichte muziek (J&LM). Bij toepassing van dit onderscheid wordt dus een optie 
algemene muziekleer (AML) geconstrueerd die slechts bestaat uit 1 leerjaar, vandaar dat alle 
deelnemers (n=153843) ook instromen in dit eerste jaar. We zien in tabel 2.24 ook dat er in de periode 
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2001-2002 t.e.m. 2014-2015 bijna 215 000 individuen de lagere graad AML ov instrument gevolgd 
hebben.  
31 591 individuen stroomden in vóór het schooljaar 2001-2002, voor hen kon de instroompositie 
niet geregistreerd worden. Het feit dat slechts een kwart van de individuen instroomden in het eerste 
leerjaar AML ov instrument, en 70% van alle deelnemers instroomden in het tweede leerjaar, is louter 
het gevolg van het gebruik van de variabele onderverdeling. 
In de middelbare en hogere graad is het aandeel leerlingen dat start in het eerste leerjaar veel hoger 
(voor de meeste opties varieert dit tussen 85 en 95%). Afwijkende opties zijn samenspel (58%) en 
stemvorming (66%) in de middelbare graad en samenspel (72-74%), stemvorming (77-80%), zang ov 
lyrische kunst (77%) en de beide dirigentenopleidingen (78-80%). Van leerlingen die in de 
observatieperiode niet in het eerste leerjaar instromen, kan, gegeven de toegangs- en overgangsregels, 
logischerwijs verwacht worden dat zij vóór het schooljaar 2001-2002 gestart zijn in de optie van hun 
keuze. Door uitsluiting van die observaties die links getrunceerd zijn, weten we bovendien ook dat 
zij hun loopbaan één of meer jaren onderbroken hebben. 
In deze sectie gaan we ook na of deelnemers ook voor de start aan een bepaalde optie-graad DKO-
deelnames kenden. Dit kan voor alle starters aan een optie-graad vanaf het schooljaar 2001-2002.  
Tabel 2.25 DKO-deelname voor de eerste deelname aan de optie instrument ov jazz en lichte muziek 
hogere graad (studierichting Muziek, schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-15) 
DKO-deelname in het jaar voor eerste deelname aan 
instrument ov jazz en lichte muziek HG 
DKO-deelname onderbroken voor eerste deelname aan 
instrument ov jazz en lichte muziek HG 
  n % deeln%  n % deeln% 
geen directe deelname 268 10,8  geen deelname/geen observatie 112 56,6  
wel directe deelname 2.224 89,2 100,0 deelname na onderbreking 86 43,4 100,0 
Muziek LG 104 4,2 4,7 Muziek LG 16 8,1 18,6 
  MG 1.732 69,5 77,9   MG 40 20,2 46,5 
  HG 291 11,7 13,1   HG 26 13,1 30,2 
Beeldende Kunst LG 0 0,0 0,0 Beeldende Kunst LG 0 0,0 0,0 
  MG 24 1,0 1,1   MG 1 0,5 1,2 
 HG 2 0,1 0,1  HG 2 1,0 2,3 
  SG 3 0,1 0,1   SG 1 0,5 1,2 
Woord LG 0 0,0 0,0 Woord LG 0 0,0 0,0 
  MG 35 1,4 1,6   MG 0 0,0 0,0 
  HG 26 1,0 1,2   HG 0 0,0 0,0 
Dans LG 1 0,0 0,0 Dans LG 0 0,0 0,0 
  MG 6 0,2 0,3   MG 0 0,0 0,0 
  HG 0 0,0 0,0   HG 0 0,0 0,0 
   2.492      198   
In het linkerdeel van tabel 2.25 geven we aan hoeveel deelnemers in het jaar voor de eerste deelname 
aan de optie instrument jazz en lichte muziek HG7, deelnamen aan het DKO en in welke 
studierichting en graad. 2224 individuen of 89% van de individuen die sinds het schooljaar 2001-2002 
aan de hogere graad instrument J&LM begonnen, participeerden ook aan het DKO het jaar voor de 
 
7  De indicatoren voor de andere opties worden aangeleverd in een excel-sheet. 
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start. De meeste deelnemers hadden het jaar voordien deelgenomen aan een andere optie in de 
middelbare graad muziek (n=1732 of 78% van alle deelnames). Daarnaast namen ook 13% van de 
starters deel aan een andere optie in de hogere graad Muziek. Nog eens 5% nam deel aan de lagere 
graad Muziek.  
Vervolgens gaan we na of een onderbreking in de DKO-deelname geregistreerd werd tussen de 
schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-2015. In het rechterdeel van tabel 2.25 geven we aan hoeveel 
individuen in het schooljaar vóór de eerste deelname aan de optie instrument J& LM niet deelnamen 
aan het DKO, maar wel in één van de voorafgaande schooljaren. Voor 86 leerlingen die starten aan 
de hogere graad J&LM kon een onderbreking van minstens 1 schooljaar geobserveerd worden. 82 
onder hen hadden in hun laatste jaar voor de onderbreking deelgenomen aan de lagere (n=16 of 
19%), middelbare (n=40 of 47%), of hogere (n=26 of 30%), graad Muziek.  
2.1.4.2 Uitstroom uit de opties Muziek 
In tabel 2.26 nemen we de uitstroompositie onder de loep. In een eerste tabel verduidelijken we voor 
hoeveel leerlingen de uitstroompositie bepaald kan worden. Zo zien we bv. dat de uitstroompositie 
in de optie instrument MG niet bepaald kon worden voor 6 810 individuen. Bij het laatste moment 
van observatie (schooljaar 2014-2015) participeerden zij aan deze optie maar zaten ze niet in het 
laatste jaar. Het is dus best mogelijk dat zij hun loopbaan ‘instrument MG’ nog verder zetten in 2015-
2016. Voor de verschillende opties bedraagt het aandeel rechts getrunceerde loopbanen 7 tot 25%. 
Voor de optie volksmuziek in de hogere graad is dit 36%. 
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Tabel 2.26 Deelnemers per optie en graad: loopbaan nog niet afgerond in 2014-2015 (studierichting 
Muziek) 
   unieke Rechtse truncatie Loopbaanpositie 
  individ. n % lj1 lj2 lj3 lj4 Total 
algemene muziekleer (AML) LG 153.843 11.048 7% 11048 0 0  11.048 
AML beiaard LG 15 0 0%     0 
AML ov instrument LG 214.948 26.163 12% 3667 12175 10321  26.163 
AML ov volksmuziek LG 866 198 23% 62 71 65  198 
AML ov zang LG 18.237 2.052 11% 644 777 631  2.052 
algemene muziekcultuur MG 4.512 350 8% 189 161   350 
algemene muziektheorie MG 7.814 941 12% 587 354   941 
instrument MG 81.858 6.810 8% 3851 2959   6.810 
instrument beiaard MG 8 0 0%     0 
instrument ov J & LM MG 13.346 1.854 14% 1095 759   1.854 
samenspel MG 42.686 5.829 14% 3184 2645   5.829 
stemvorming MG 2.699 543 20% 310 233   543 
volksmuziek MG 580 127 22% 77 50   127 
zang MG 6.285 538 9% 321 217   538 
zang ov J & LM MG 3.214 499 16% 299 200   499 
algemene muzikale vorming HG 1.092 83 8% 59 24   83 
dirigentenopl. instr. muziek HG 179 43 24% 20 23   43 
dirigentenopl. vocale muziek HG 83 16 19% 10 6   16 
experimentele muziek HG 106 26 25% 15 11   26 
instrument HG 35.274 3.104 9% 1741 1363   3.104 
instrument beiaard HG 16 0 0%     0 
instrument ov J & LM HG 2.623 361 14% 216 145   361 
muziekgeschiedenis HG 8.013 851 11% 529 322   851 
muziektheorie HG 3.044 389 13% 217 172   389 
samenspel HG 34.784 5.032 14% 2762 2270   5.032 
samenspel ov J & LM HG 1.917 453 24% 252 201   453 
stemvorming HG 1.844 396 21% 214 182   396 
stemvorming ov J & LM HG 374 73 20% 41 32   73 
volksmuziek HG 169 60 36% 33 27   60 
zang ov J & LM HG 614 133 22% 81 52   133 
zang ov lyrische kunst HG 374 21 6% 8 13   21 
zang ov vocaal ensemble HG 2.008 219 11% 113 106   219 
Kijken we naar de uitstroomposities die wel geobserveerd konden worden (zie tabel 2.27) dan zien 
we dat er in de periode 2001-2002 t.e.m. 2014-2015 75 344 individuen uitstroomden uit de optie 
instrument MG. 38 666 individuen stroomden uit in het laatste jaar, toch hebben 40480 individuen 
(of 54%) ooit het laatste jaar “instrument MG” bereikt. Dat betekent dat er 1814 individuen zijn die 
na het bereiken van het laatste jaar “instrument MG” nog een vorig leerjaar “instrument MG” hebben 
aangevat. Ook in de andere opties komt dit terugkeren voor, maar altijd bij een heel kleine groep van 
leerlingen.  
Het aandeel leerlingen dat het laatste jaar van de graad bereikt, varieert sterk tussen de verschillende 
opties. Het is het laagst in de opties AML volksmuziek lagere graad (9%), AML zang lagere graad 
(21%), experimentele muziek hogere graad (24%) en algemene muzikale vorming hogere graad (25%). 
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In de optie samenspel (middelbare en hogere graad) bereikt 73% van de leerlingen het laatste jaar van 
de graad. Opnieuw is het hoge aandeel (100%) voor de LG AMV een louter gevolg van de afbakening 
van deze optie. 
Tabel 2.27 Deelnemers per optie en graad naar uitstroompositie (studierichting Muziek, schooljaren 2001-
2002 t.e.m. 2014-15) 
   Unieke Graad afgerond      
  Individ. n % lj1 lj2 lj3 lj4 Total 
algemene muziekleer (AML) LG 153.843 142.795 100 142.795 0 0 0 142.795 
AML beiaard LG 15  0 9 5 1 0 15 
AML ov instrument LG 214.948 101107 53 18.600 34.631 39.814 96.439 189.484 
AML ov volksmuziek LG 866 59 9 158 170 283 57 668 
AML ov zang LG 18.237 3433 21 4.293 3.674 4.877 3.361 16.205 
algemene muziekcultuur MG 4.512 1623 39 1.773 779 1.613  4.165 
algemene muziektheorie MG 7.814 2817 41 2.785 1.326 2.769  6.880 
instrument MG 81.858 40480 54 20.194 16.484 38.666  75.344 
instrument beiaard MG 8 3 38 3 2 3  8 
instrument ov J & LM MG 13.346 5410 47 4.260 2.261 5.076  11.597 
samenspel MG 42.686 26917 73 5.917 4.797 26.365  37.079 
stemvorming MG 2.699 1356 63 490 342 1.335  2.167 
volksmuziek MG 580 270 58 146 72 251  469 
zang MG 6.285 2788 48 1.977 1.141 2.654  5.772 
zang ov J & LM MG 3.214 1146 42 1.080 513 1.126  2.719 
algemene muzikale vorming HG 1.092 255 25 527 227 255  1.009 
dirigentenopl. instr. muziek HG 179 77 57 36 23 77  136 
dirigentenopl. vocale muziek HG 83 33 49 28 7 32  67 
experimentele muziek HG 106 19 24 48 13 19  80 
instrument HG 35.274 19137 59 7.533 6.635 18.002  32.170 
instrument beiaard HG 16 5 31 6 5 5  16 
instrument ov J & LM HG 2.623 838 37 943 539 780  2.262 
muziekgeschiedenis HG 8.013 3066 43 2.967 1.170 3.025  7.162 
muziektheorie HG 3.044 1199 45 1.008 466 1.181  2.655 
samenspel HG 34.784 21788 73 5.034 3.539 21.179  29.752 
samenspel ov J & LM HG 1.917 890 61 346 259 859  1.464 
stemvorming HG 1.844 899 62 339 219 890  1.448 
stemvorming ov J & LM HG 374 187 62 74 41 186  301 
volksmuziek HG 169 73 67 25 12 72  109 
zang ov J & LM HG 614 219 46 185 86 210  481 
zang ov lyrische kunst HG 374 202 57 101 55 197  353 
zang ov vocaal ensemble HG 2.008 1066 60 448 306 1.035  1.789 
In tabel 2.28 berekenen we het aandeel afgeronde graden wanneer we een onderbreking van 1 jaar 
toelaten. Individuen die in 2013-14 nog deelnamen maar in 2014-15 niet, worden dan niet langer 
meegeteld in de noemer. Zo zakt het aantal loopbanen dat we als afgerond beschouwen voor de optie 
“instrument MG” tot 72406. Het aandeel leerlingen die het einde van de graad bereikten stijgt dan 
tot 56%.  
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Tabel 2.28 Deelnemers per optie en graad naar uitstroompositie 2 (studierichting Muziek, schooljaren 2001-
2002 t.e.m. 2014-15) 
   unieke graad afgerond loopbaanpositie 
 Individ. n % lj1 lj2 lj3 lj4 Total 
algemene muziekleer (AML) LG 153.843 131.951 100% 131.951 0 0 0 131.951 
AML beiaard LG 15  0% 9 5 1 0 15 
AML ov instrument LG 214.948 101107 56% 17.040 31.465 35.991 96.439 180.935 
AML ov volksmuziek LG 866 59 10% 145 153 235 57 590 
AML ov zang LG 18.237 3433 23% 3.975 3.405 4.423 3.361 15.164 
algemene muziekcultuur MG 4.512 1623 40% 1.682 719 1.613  4.014 
algemene muziektheorie MG 7.814 2817 43% 2.531 1.197 2.769  6.497 
instrument MG 81.858 40480 56% 18.564 15.176 38.666  72.406 
instrument beiaard MG 8 3 38% 3 2 3  8 
instrument ov J & LM MG 13.346 5410 50% 3.784 1.985 5.076  10.845 
samenspel MG 42.686 26917 76% 4.972 4.071 26.365  35.408 
stemvorming MG 2.699 1356 67% 406 281 1.335  2.022 
volksmuziek MG 580 270 65% 113 50 251  414 
zang MG 6.285 2788 51% 1.819 1.031 2.654  5.504 
zang ov J & LM MG 3.214 1146 45% 961 446 1.126  2.533 
algemene muzikale vorming HG 1.092 255 27% 495 212 255  962 
dirigentenopl. instr. muziek HG 179 77 63% 29 17 77  123 
dirigentenopl. vocale muziek HG 83 33 54% 23 6 32  61 
experimentele muziek HG 106 19 29% 39 8 19  66 
instrument HG 35.274 19137 62% 6.956 6.121 18.002  31.079 
instrument beiaard HG 16 5 31% 6 5 5  16 
instrument ov J & LM HG 2.623 838 40% 849 471 780  2.100 
muziekgeschiedenis HG 8.013 3066 45% 2.736 1.069 3.025  6.830 
muziektheorie HG 3.044 1199 47% 923 424 1.181  2.528 
samenspel HG 34.784 21788 76% 4.431 3.096 21.179  28.706 
samenspel ov J & LM HG 1.917 890 66% 283 202 859  1.344 
stemvorming HG 1.844 899 66% 287 195 890  1.372 
stemvorming ov J & LM HG 374 187 70% 54 26 186  266 
volksmuziek HG 169 73 77% 16 7 72  95 
zang ov J & LM HG 614 219 49% 159 75 210  444 
zang ov lyrische kunst HG 374 202 61% 87 49 197  333 
zang ov vocaal ensemble HG 2.008 1066 62% 415 279 1.035  1.729 
2.1.4.3 Vordering in de opties Muziek 
In tabel 2.29 wordt, enkel voor de groep leerlingen die het einde van de graad haalden, de vordering 
doorheen die graad gevolgd. Kennen leerlingen met andere woorden een loopbaan met normale, 
vertraagde of versnelde vordering? Hierbij maken we telkens een onderscheid tussen degenen die 
starten in het eerste leerjaar van de graad, dan wel instromen in een hoger leerjaar. In de middelbare 
en hogere graad zijn dit leerlingen die hoogstwaarschijnlijk hun loopbaan één of meer jaren 
onderbroken hebben. 
Het aandeel vertraagden ligt lager dan 10% in de lagere graad en stijgt in de middelbare en hogere 
graad. In de hogere graad zang ov lyrische kunst en zang ov vocaal ensemble bedraagt het aandeel 
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bijna de helft. Het aandeel versnelde loopbanen is het hoogst in de hogere graad algemene muzikale 
vorming (5%). 
Tabel 2.29 Vordering bij de deelnemers die het einde van de graad bereikten (studierichting Muziek, 
schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-15) 
  Totaal (in %) Start in lj1 (in %) Start na lj1 (onderbreking) 
(in %) 
  Nor-
maal 
Ver-
traagd 
Ver-
sneld 
vertr+ 
versn 
Nor-
maal 
Ver-
traagd 
Ver-
sneld 
vertr+ 
versn 
Nor-
maal 
Ver-
traagd 
Ver-
sneld 
vertr+ 
versn 
algemene muziekleer (AML) LG 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0     
AML ov instrument LG 86,7 7,6 0,4 0,1 41,3 2,2 53,3 3,3 91,5 8,1 0,4 0,1 
AML ov volksmuziek LG 88,1 5,1 3,4 0,0     91,2 5,3 3,5 0,0 
AML ov zang LG 83,4 8,5 2,9 1,1 25,0 0,0 68,8 6,3 87,2 8,9 2,7 1,2 
algemene muziekcultuur MG 89,2 7,6 1,7 0,3 87,9 9,0 2,6 0,5 94,9 5,1 0,0 0,0 
algemene muziektheorie MG 78,5 14,7 2,9 1,4 80,1 14,5 3,6 1,8 82,0 18,0 0,0 0,0 
instrument MG 84,0 9,4 1,0 0,4 88,2 9,9 1,3 0,5 90,0 10,0 0,0 0,0 
instrument beiaard MG 100,0 0,0 0,0 0,0     100,0 0,0 0,0 0,0 
instrument ov J & LM MG 66,6 22,9 1,3 1,5 72,0 24,4 1,6 1,9 72,9 27,1 0,0 0,0 
samenspel MG 83,5 12,3 0,9 0,4 80,4 15,9 2,5 1,2 89,3 10,7 0,0 0,0 
stemvorming MG 70,8 23,8 1,3 1,0 72,5 22,3 3,0 2,2 73,5 26,5 0,0 0,0 
volksmuziek MG 66,7 23,3 1,1 1,1 68,8 27,7 1,7 1,7 80,3 19,7 0,0 0,0 
zang MG 63,3 26,9 1,6 1,4 64,1 31,4 2,5 2,1 76,5 23,5 0,0 0,0 
zang ov J & LM MG 68,0 24,5 1,8 2,2 69,8 25,3 2,2 2,6 74,2 25,8 0,0 0,0 
algemene muzikale vorming HG 89,8 5,5 4,7 0,0 88,4 5,0 6,6 0,0 93,2 6,8 0,0 0,0 
dirigentenopl. instr. muziek HG 80,5 15,6 1,3 2,6 74,4 18,6 2,3 4,7 88,2 11,8 0,0 0,0 
dirigentenopl. vocale muziek HG 66,7 21,2 0,0 9,1 70,0 15,0 0,0 15,0 66,7 33,3 0,0 0,0 
experimentele muziek HG 63,2 36,8 0,0 0,0 72,7 27,3 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 
instrument HG 70,1 20,5 1,9 0,3 74,5 22,5 2,6 0,4 79,7 20,3 0,0 0,0 
instrument beiaard HG 100,0 0,0 0,0 0,0     100,0 0,0 0,0 0,0 
instrument ov J & LM HG 55,4 34,4 1,4 0,5 58,4 39,2 1,8 0,6 73,5 26,5 0,0 0,0 
muziekgeschiedenis HG 70,3 27,3 0,5 0,4 70,2 28,8 0,6 0,4 78,4 21,6 0,0 0,0 
muziektheorie HG 59,6 36,4 1,4 0,4 58,4 39,3 1,8 0,5 73,0 27,0 0,0 0,0 
samenspel HG 75,8 18,9 1,3 0,3 74,5 22,7 2,3 0,5 84,7 15,3 0,0 0,0 
samenspel ov J & LM HG 59,6 35,4 0,8 0,3 60,2 37,6 1,6 0,7 64,0 36,0 0,0 0,0 
stemvorming HG 54,2 43,4 0,8 0,7 55,2 42,4 1,3 1,1 53,9 46,1 0,0 0,0 
stemvorming ov J & LM HG 59,9 38,5 0,5 0,5 55,9 42,3 0,9 0,9 66,7 33,3 0,0 0,0 
volksmuziek HG 52,1 45,2 0,0 0,0 56,7 43,3 0,0 0,0 36,4 63,6 0,0 0,0 
zang ov J & LM HG 51,1 43,4 0,9 0,5 52,5 46,0 1,0 0,5 70,0 30,0 0,0 0,0 
zang ov lyrische kunst HG 45,0 48,0 3,0 1,0 41,0 51,4 5,7 1,9 52,7 47,3 0,0 0,0 
zang ov vocaal ensemble HG 44,4 49,8 1,1 0,8 41,2 56,1 1,6 1,1 59,8 40,2 0,0 0,0 
Behalve in de opties experimentele muziek HG en volksmuziek HG ligt het aandeel normaal 
vorderenden lager bij degenen die instappen in het eerste leerjaar dan bij degenen die later instappen 
(lees een onderbroken loopbaan kennen). In de lagere graad wordt dit meer dan gecompenseerd door 
het hogere aandeel leerlingen met een versnelde loopbaan, zodat het aandeel vertraagden hoger ligt 
bij degenen die starten na het eerste leerjaar (en dus een onderbroken loopbaan kenden). Slechts een 
kleine minderheid (minder dan 1,5%) kende een loopbaan met zowel vertraagde als versnelde 
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vordering. Enkel de opties dirigentenopleiding wijken hiervan af met respectievelijk 9% voor vocale 
muziek en 3% voor instrumentale muziek. 
In de volgende tabel 2.30 wordt deze doorstroom in volle detail bekeken. We maken het onderscheid 
tussen leerlingen met 1 of meer jaren vertraging en versnelling en geven ook aan hoeveel leerlingen 
na het volgen van een hoger jaar een lager jaar aanvatten (‘afzakken’) en hoeveel leerlingen hun 
loopbaan in die optie/graad niet beëindigen in het laatste jaar. Het is duidelijk dat in de meeste opties 
slechts een kleine minderheid een vertraging kent van meer dan 1 jaar. Dit is niet het geval in de 
opties instrument in de drie graden waar het aandeel leerlingen dat meer dan 1 jaar vertraging oploopt 
2-3% bedraagt. In de optie volksmuziek MG loopt dit op tot 5%. In de hogere graad algemene 
muzikale vorming kent 5% van de leerlingen een versnelling in de loopbaan met meer dan 1 jaar.  
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Tabel 2.30 Vordering bij de deelnemers die het einde van de graad bereikten (detail, Muziek Woordkunst, 
schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-15) 
  graad normaal vorderend vertraagd 1 jr vertraagd +1 jr 
  afgerond start lj 1 na lj1 start lj 1 na lj1 start lj 1 na lj1 
algemene muziekleer (AML) LG 131.951 131.951      
AML ov instrument LG 101107 38 87.671 2 5.705 0 2.016 
AML ov volksmuziek LG 59 0 52 0 3 0 0 
AML ov zang LG 3433 4 2.860 0 292 0 1 
algemene muziekcultuur MG 1623 931 517 93 28 2 0 
algemene muziektheorie MG 2817 1.791 420 302 91 21 1 
instrument MG 40480 27.084 6.926 2.402 731 652 38 
instrument beiaard MG 3 0 3 0 0 0 0 
instrument ov J & LM MG 5410 3.049 555 869 192 165 14 
samenspel MG 26917 7.958 14.512 1.441 1.707 137 38 
stemvorming MG 1356 430 530 128 186 4 5 
volksmuziek MG 270 119 61 33 15 15 0 
zang MG 2788 1.144 622 504 181 56 10 
zang ov J & LM MG 1146 664 115 222 38 19 2 
algemene muzikale vorming HG 255 160 69 8 5 1 0 
dirigentenopl. instr. muziek HG 77 32 30 8 2 0 2 
dirigentenopl. vocale muziek HG 33 14 8 2 4 1 0 
experimentele muziek HG 19 8 4 3 4 0 0 
instrument HG 19137 10.527 2.889 2.637 720 548 16 
instrument beiaard HG 5 0 5 0 0 0 0 
instrument ov J & LM HG 838 389 75 229 25 32 2 
muziekgeschiedenis HG 3066 1.821 333 708 88 38 4 
muziektheorie HG 1199 566 149 359 54 22 1 
samenspel HG 21788 9.080 7.426 2.533 1.326 236 19 
samenspel ov J & LM HG 890 269 261 157 145 11 2 
stemvorming HG 899 307 180 233 154 3 0 
stemvorming ov J & LM HG 187 62 50 46 25 1 0 
volksmuziek HG 73 34 4 26 7 0 0 
zang ov J & LM HG 219 105 7 83 3 9 0 
zang ov lyrische kunst HG 202 43 48 48 43 6 0 
zang ov vocaal ensemble HG 1066 308 165 378 109 42 2 
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  graad versneld 1 jr versneld +1 jr vertraagd+ 
versneld 
Afzak-
ken 
Eindpos nt 
  afgerond start lj 1 na lj 1 start lj 1 na lj 1 start lj 1 na lj 1  laatste lj 
algemene muziekleer (AML) LG 131.951         
AML ov instrument LG 101107 34  15 364 3 111 480 4.668 
AML ov volksmuziek LG 59 0  0 2 0 0 0 2 
AML ov zang LG 3433 9  2 89 1 38 65 72 
algemene muziekcultuur MG 1623 28    5  9 10 
algemene muziektheorie MG 2817 81    40  22 48 
instrument MG 40480 408    153  272 1.814 
instrument beiaard MG 3 0    0  0 0 
instrument ov J & LM MG 5410 68    81  83 334 
samenspel MG 26917 251    114  207 552 
stemvorming MG 1356 18    13  21 21 
volksmuziek MG 270 3    3  2 19 
zang MG 2788 44    38  55 134 
zang ov J & LM MG 1146 21    25  20 20 
algemene muzikale vorming HG 255 12    0  0 0 
dirigentenopl. instr. muziek HG 77 1    2  0 0 
dirigentenopl. vocale muziek HG 33 0    3  0 1 
experimentele muziek HG 19 0    0  0 0 
instrument HG 19137 366    52  247 1.135 
instrument beiaard HG 5 0    0  0 0 
instrument ov J & LM HG 838 12    4  12 58 
muziekgeschiedenis HG 3066 15    11  7 41 
muziektheorie HG 1199 17    5  8 18 
samenspel HG 21788 276    62  221 609 
samenspel ov J & LM HG 890 7    3  4 31 
stemvorming HG 899 7    6  0 9 
stemvorming ov J & LM HG 187 1    1  0 1 
volksmuziek HG 73 0    0  1 1 
zang ov J & LM HG 219 2    1  0 9 
zang ov lyrische kunst HG 202 6    2  1 5 
zang ov vocaal ensemble HG 1066 12    8  11 31 
Tot slot gaan we na of de vertraging die werd opgelopen zich al dan niet voordoet in het laatste jaar 
van de optie (zie tabel 2.31). Vertraging oplopen in het laatste jaar van een optie is mogelijks niet de 
uiting van onvoldoende vordering maar van de wens om de loopbaan te verlengen. In alle opties zijn 
er meer leerlingen die vertraging oplopen tijdens dan vóór het laatste jaar van de graad. Opnieuw is 
dit in de opties van de hogere graad nog sterker het geval dat in de opties van de lagere en middelbare 
graad.  
In de opties stemvorming MG, zang ov lyrische kunst HG, stemvorming ov J&LM HG en 
instrument HG bedraagt het aantal leerlingen dat vertraging oploopt tijdens het laatste jaar meer dan 
het tienvoud van het aantal leerlingen dat vertraging oploopt vóór het laatste jaar van de graad. 
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Tabel 2.31 Vertraging opgesplitst naar vertraging opgelopen in het laatste jaar van een graad of vroeger 
(studierichting Muziek, schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-15) 
  vertraging in laatste jaar van graad vertraging niet in laatste jaar van graad 
   vertraagd  
1 jr 
vertraagd  
+1 jr 
vertraagd+ 
versneld 
vertraagd  
1 jr 
vertraagd  
+1 jr 
vertraagd+ 
versneld 
  start  
lj 1 
na  
lj 1 
start  
lj 1 
na  
lj 1 
start  
lj 1 
na  
lj 1 
start  
lj 1 
na  
lj 1 
start 
lj 1 
na  
lj 1 
start 
lj 1 
na  
lj 1 
AML ov instrument LG 1 3852 0 1981 1 61 1 1.853 0 35 2 50 
AML ov volksmuziek LG 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AML ov zang LG 0 241 0 1 1 36 0 51 0 0 0 2 
algemene muziekcultuur MG 70 24 2 0 2  23 4 0 0 3 0 
algemene muziektheorie MG 242 76 14 1 33  60 15 7 0 7 0 
instrument MG 1954 677 576 38 84  448 54 76 0 69 0 
instrument beiaard MG 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 
instrument ov J & LM MG 641 166 137 14 52  228 26 28 0 29 0 
samenspel MG 1209 1626 113 38 85  232 81 24 0 29 0 
stemvorming MG 112 177 4 5 12  16 9 0 0 1 0 
volksmuziek MG 26 13 13 0 3  7 2 2 0 0 0 
zang MG 420 168 51 10 32  84 13 5 0 6 0 
zang ov J & LM MG 160 34 12 2 18  62 4 7 0 7 0 
algemene muzikale vorming HG 8 5 1 0 0  0 0 0 0 0 0 
dirigentenopl. instr. muziek HG 6 2 0 2 0  2 0 0 0 2 0 
dirigentenopl. vocale muziek HG 2 4 0 0 1  0 0 1 0 2 0 
experimentele muziek HG 3 4 0 0 0  0 0 0 0 0 0 
instrument HG 2372 703 501 16 36  265 17 47 0 16 0 
instrument ov J & LM HG 188 23 28 2 2  41 2 4 0 2 0 
muziekgeschiedenis HG 577 77 34 4 4  131 11 4 0 7 0 
muziektheorie HG 311 51 22 1 2  48 3 0 0 3 0 
samenspel HG 2216 1275 221 19 43  317 51 15 0 19 0 
samenspel ov J & LM HG 133 141 9 2 3  24 4 2 0 0 0 
stemvorming HG 204 145 3 0 3  29 9 0 0 3 0 
stemvorming ov J & LM HG 41 25 0 0 1  5 0 1 0 0 0 
volksmuziek HG 13 5 0 0 0  13 2 0 0 0 0 
zang ov J & LM HG 71 3 6 0 1  12 0 3 0 0 0 
zang ov lyrische kunst HG 46 41 5 0 1  2 2 1 0 1 0 
zang ov vocaal ensemble HG 326 107 34 2 5  52 2 8 0 3 0 
2.1.4.4 Deelname DKO na einde van deze optie graad 
In deze sectie gaan we na of deelnemers ook na deelname aan een bepaalde optie-graad nog een 
vervolg breiden aan hun DKO-loopbaan. In het linkerdeel van tabel 2.32 geven we aan hoeveel 
deelnemers in het jaar na de laatste deelname aan de hogere graad instrument ov J&LM8, deelnamen 
aan het DKO en in welke studierichting en graad. 880 individuen of 42% van de individuen die sinds 
het schooljaar 2001-2002 aan de hogere graad instrument ov J&LM begonnen, participeerden ook 
aan het DKO het jaar na de laatste deelname aan deze optie. Het gros van deze deelnames was aan 
een andere optie van de hogere graad Muziek (n=540 of 61% van alle deelnames). Daarnaast 
 
8  De indicatoren voor de andere opties worden aangeleverd in een excel-sheet. 
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participeerden ook heel wat individuen aan de middelbare graad muziek (n=225 of 26%) of de lagere 
graad muziek (7%). 
Vervolgens gaan we na of er mogelijks een onderbreking was in de DKO-deelname. In het 
rechterdeel van tabel 2.32 geven we aan hoeveel individuen in het schooljaar ná de laatste deelname 
aan de hogere graad instrument J&LM niet deelnamen aan het DKO, maar wel in één van de daarop 
volgende schooljaren. Na een onderbreking is deelname aan een andere optie van de hogere graad 
Muziek iets minder frequent (n=52 of 34%) dan deelname aan de middelbare graad Muziek (n=55 
of 36%) of de lagere graad Muziek (n=27 of 18%).  
Tabel 2.32 DKO-deelname na de laatste deelname aan de optie instrument ov jazz en lichte muziek 
hogere graad (studierichting Muziek, schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-15) 
DKO-deelname in het jaar na laatste deelname aan 
instrument ov jazz en lichte muziek HG 
DKO-deelname onderbroken na laatste deelname aan instrument 
ov jazz en lichte muziek HG 
  n % deeln%  n % deeln% 
geen directe deelname 1.231 58,3%  geen deelname/geen observatie 895 85,6%  
wel directe deelname 880 41,7% 100,0% deelname na onderbreking 151 14,4% 100,0% 
Muziek LG 57 2,7% 6,5% Muziek LG 27 2,6% 17,9% 
  MG 225 10,7% 25,6%   MG 55 5,3% 36,4% 
  HG 540 25,6% 61,4%   HG 52 5,0% 34,4% 
Beeldende Kunst LG 0 0,0% 0,0% Beeldende Kunst LG 0 0,0% 0,0% 
  MG 10 0,5% 1,1%   MG 0 0,0% 0,0% 
 HG 9 0,4% 1,0%  HG 8 0,8% 5,3% 
  SG 0 0,0% 0,0%   SG 0 0,0% 0,0% 
Woord LG 0 0,0% 0,0% Woord LG 0 0,0% 0,0% 
  MG 6 0,3% 0,7%   MG 3 0,3% 2,0% 
  HG 28 1,3% 3,2%   HG 4 0,4% 2,6% 
Dans LG 1 0,0% 0,1% Dans LG 1 0,1% 0,7% 
  MG 2 0,1% 0,2%   MG 0 0,0% 0,0% 
  HG 2 0,1% 0,2%   HG 1 0,1% 0,7% 
   2.111 100,0%     1.046 100,0%  
In deze tabel werd geen onderscheid gemaakt tussen degenen die wel of niet het laatste jaar van de 
graad bereikten. In de volgende tabellen maken we dit onderscheid wel vanuit de hypothese dat het 
beëindigen van een graad de daarop volgende studiekeuze kan beïnvloeden. In tabel 2.33 worden de 
cijfers gegeven voor degenen die het einde van de hogere graad instrument ov J&LM haalden, in 
tabel 2.34 worden de cijfers gegeven voor degenen die het einde van de hogere graad instrument ov 
J&LM NIET haalden. 
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In het linkerdeel van tabel 2.33 geven we aan hoeveel deelnemers in het jaar na de laatste deelname 
aan de hogere graad instrument ov J&LM9, deelnamen aan het DKO en in welke studierichting en 
graad. 242 individuen of 36% van de individuen die sinds het schooljaar 2001-2002 aan de hogere 
graad instrument ov J&LM begonnen en ook het einde van de graad haalden, participeerden ook aan 
het DKO het jaar na de laatste deelname aan deze optie. Ongeveer evenveel leerlingen startten in een 
andere optie van de hogere graad Muziek of aan een optie van de middelbare graad Muziek 
(respectievelijk 47 en 43% van alle deelnemers).  
Vervolgens gaan we opnieuw na of er mogelijks een onderbreking was in de DKO-deelname 
(rechterdeel van tabel 2.33). Na een onderbreking van minstens 1 schooljaar nemen nog 49 leerlingen 
deel aan het DKO, met ongeveer gelijke aandelen in de lagere, middelbare en hogere graad Muziek. 
Tabel 2.33 DKO-deelname na de laatste deelname aan de optie instrument ov jazz en lichte muziek 
hogere graad voor degenen die het einde van de graad bereikten (studierichting Muziek, 
schooljaren 2001-2002 tem 2014-15) 
DKO-deelname in het jaar na laatste deelname aan 
instrument ov jazz en lichte muziek HG 
DKO-deelname onderbroken na laatste deelname aan 
instrument ov jazz en lichte muziek HG 
  n % deeln%  n  deeln% 
geen directe deelname  426 63,8%  geen deelname/geen 
observatie 
290 85,5%  
wel directe deelname  242 36,2% 100,0% deelname na onderbreking  49 14,5% 100,0% 
Muziek LG 19 2,8% 7,9% Muziek LG 13 3,8% 26,5% 
  MG 104 15,6% 43,0%   MG 17 5,0% 34,7% 
  HG 113 16,9% 46,7%   HG 16 4,7% 32,7% 
Beeldende 
Kunst 
LG 0 0,0% 0,0% Beeldende 
Kunst 
LG 0 0,0% 0,0% 
  MG 0 0,0% 0,0%   MG 0 0,0% 0,0% 
 HG 2 0,3% 0,8%  HG 1 0,3% 2,0% 
  SG 0 0,0% 0,0%   SG 0 0,0% 0,0% 
Woord LG 0 0,0% 0,0% Woord LG 0 0,0% 0,0% 
  MG 2 0,3% 0,8%   MG 2 0,6% 4,1% 
  HG 2 0,3% 0,8%   HG 0 0,0% 0,0% 
Dans LG 0 0,0% 0,0% Dans LG 0 0,0% 0,0% 
  MG 0 0,0% 0,0%   MG 0 0,0% 0,0% 
  HG 0 0,0% 0,0%   HG 0 0,0% 0,0% 
   668 100,0%     339 100,0%  
   
 
9  De indicatoren voor de andere opties worden aangeleverd in een excel-sheet. 
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Dit beeld verandert wanneer we kijken naar de studiekeuzes van degenen die het einde van de hogere 
graad instrument ov J&LM10 niet bereikten (cfr. Tabel 2.34). 638 individuen of 44% van de individuen 
die sinds het schooljaar 2001-2002 aan de hogere graad instrument ov J&LM begonnen maar het 
einde van de graad niet haalden, participeerden ook aan het DKO het jaar na de laatste deelname aan 
deze optie. De meeste individuen startten toch nog in een andere optie van de hogere graad Muziek 
(n=427 of 67% van alle deelnemers) of aan de middelbare graad Muziek (n=121 of 19%).  
Vervolgens gaan we opnieuw na of er mogelijks een onderbreking was in de DKO-deelname 
(rechterdeel van tabel 2.34). Na een onderbreking van minstens 1 schooljaar is deelname aan een 
andere optie van de hogere graad Muziek even frequent als deelname aan de middelbare graad 
(respectievelijk 37 en 35% van alle deelnemers).  
Tabel 2.34 DKO-deelname na de laatste deelname aan de optie instrument ov jazz en lichte muziek 
hogere graad en einde van de graad werd NIET gehaald (alle observaties studierichting Muziek, 
schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-15) 
DKO-deelname in het jaar na laatste deelname aan 
instrument ov jazz en lichte muziek HG 
DKO-deelname onderbroken na laatste deelname aan instrument 
ov jazz en lichte muziek HG 
  n % deeln%  n  deeln% 
geen directe deelname 805 55,8%  geen deelname/geen observatie 605 85,6%  
wel directe deelname  638 44,2% 100,0% deelname na onderbreking 102 14,4% 100,0% 
Muziek LG 38 2,6% 6,0% Muziek LG 14 2,0% 13,7% 
  MG 121 8,4% 19,0%   MG 38 5,4% 37,3% 
  HG 427 29,6% 66,9%   HG 36 5,1% 35,3% 
Beeldende 
Kunst 
LG 0 0,0% 0,0% Beeldende Kunst LG 0 0,0% 0,0% 
  MG 10 0,7% 1,6%   MG 0 0,0% 0,0% 
 HG 7 0,5% 1,1%  HG 7 1,0% 6,9% 
  SG 0 0,0% 0,0%   SG 0 0,0% 0,0% 
Woord LG 0 0,0% 0,0% Woord LG 0 0,0% 0,0% 
  MG 4 0,3% 0,6%   MG 1 0,1% 1,0% 
  HG 26 1,8% 4,1%   HG 4 0,6% 3,9% 
Dans LG 1 0,1% 0,2% Dans LG 1 0,1% 1,0% 
  MG 2 0,1% 0,3%   MG 0 0,0% 0,0% 
  HG 2 0,1% 0,3%   HG 1 0,1% 1,0% 
   1.443 100,0%     707 100,0%  
2.1.5 Loopbaanindicatoren voor de optie-graden in de studierichting Beeldende 
Kunst  
In deze sectie bespreken we aan de hand van de indicatoren de instroom, doorstroom en uitstroom 
uit de opties in de studierichting Beeldende kunst. We starten met de instroompositie. Merk op dat, 
in tegenstelling tot de studierichtingen Dans, Woordkunst en Muziek, men in de studierichting 
beeldende kunst kan instromen op leeftijd in de middelbare en hogere graad. Bij de constructie van 
de indicatoren wordt ook rekening gehouden met de keuze van de academies om de optie aan te 
bieden met 4 en/of 5 lesjaren.  
 
10  De indicatoren voor de andere opties worden aangeleverd in een excel-sheet. 
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Het aantal opties in de hogere en specialisatiegraad is zo talrijk dat we elke overzichtstabel 
opsplitsen in een tabel voor de opties van de lagere, middelbare en hogere graad enerzijds en de tabel 
voor de opties van de specialisatiegraad anderzijds.  
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2.1.5.1 Instroom in de opties Beeldende Kunst 
Tabel 2.35 Deelnemers per optie en graad naar instroompositie (studierichting Beeldende kunst, 
schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-15) 
   unieke linkse truncatie instroom instroompositie 
  individuen n % Lj1 % lj1 lj2 lj3 lj4 lj5 lj6 Total 
algemeen beeldende vorming LG 188934 23.253 12,3% 42% 6884
6 
3691
8 
24017 16022 1178
8 
8090 16568
1 animatiefilm LG 2003 62 3,1% 0% 0 0 554 498 501 388 1941 
animatiefilm MG 978 0 0,0% 56% 551 174 102 70 46 35 978 
architecturale vorming MG 2226 264 11,9% 62% 1222 259 178 146 86 71 1962 
beeldende vorming MG 59788 6.872 11,5% 56% 2981
4 
4377 2807 2122 1185
8 
1938 52916 
beeldverhaal MG 50 0 0,0% 0% 0 1 6 13 22 8 50 
digitale beeldende vorming MG 3260 54 1,7% 0% 0 0 1117 576 1271 242 3206 
oriëntatie beeldende kunst MG 1591 74 4,7% 0% 0 0 0 0 1297 220 1517 
textiele vorming MG 452 45 10,0% 21% 87 16 47 36 200 21 407 
animatiefilm HG 142 0 0,0% 89% 126 10 3 2 1  142 
architectuurtekenen HG 1168 67 5,7% 94% 1038 41 17 2 3  1101 
beeldhouwkunst HG 8020 1.085 13,5% 94% 6547 186 99 79 24  6935 
binnenhuiskunst HG 1782 100 5,6% 94% 1588 55 21 12 6  1682 
digitale beeldende kunst HG 188 0 0,0% 98% 184 1 2 1 0  188 
edelsmeedkunst HG 1206 97 8,0% 95% 1057 36 8 7 1  1109 
fotokunst HG 7497 603 8,0% 91% 6278 388 165 39 24  6894 
glasschilderkunst HG 373 51 13,7% 96% 309 8 4 1 0  322 
industriële kunst HG 56 6 10,7% 98% 49 1 0 0 0  50 
interactieve media HG 116 0 0,0% 78% 91 12 8 5 0  116 
kantwerk HG 555 100 18,0% 93% 424 13 9 5 4  455 
keramiek HG 9395 1.109 11,8% 95% 7863 208 119 64 32  8286 
kunstambacht: boekkunst HG 250 41 16,4% 93% 194 12 1 1 1  209 
kunstambacht: glas-in-lood HG 329 26 7,9% 94% 284 10 6 2 1  303 
kunstambacht: glaskunst HG 476 32 6,7% 93% 414 16 11 2 1  444 
kunstambacht: hout-meubel HG 439 30 6,8% 94% 385 13 7 2 2  409 
kunstambacht: polychromie HG 77 6 7,8% 93% 66 3 2 0 0  71 
kunstambacht: schilderen-
fresco-mozaïek 
HG 600 82 13,7% 90% 465 12 19 7 15  518 
kunstambacht: smeden HG 294 21 7,1% 96% 262 8 3 0 0  273 
kunstambacht: steen-beeld HG 487 58 11,9% 94% 403 14 7 2 3  429 
kunstambacht: textiel HG 174 36 20,7% 96% 133 4 0 1 0  138 
kunstexploratie HG 162 0 0,0% 94% 152 1 4 5 0  162 
mode en theaterkostuums HG 952 42 4,4% 95% 865 25 11 5 4  910 
monumentale kunst HG 2716 163 6,0% 96% 2461 49 25 12 6  2553 
reclamekunst HG 919 46 5,0% 96% 835 21 9 7 1  873 
schilderkunst HG 20719 2.531 12,2% 91% 1663
7 
738 470 230 113  18188 
tekenkunst HG 18950 2.022 10,7% 91% 1538
3 
574 697 204 70  16928 
textiele kunst HG 1058 89 8,4% 96% 933 18 11 3 4  969 
theatervormgeving HG 51 0 0,0% 84% 43 3 3 2 0  51 
toegepaste grafiek HG 1913 90 4,7% 93% 1704 73 36 4 6  1823 
video- en filmkunst HG 802 71 8,9% 89% 652 57 16 6 0  731 
vrije grafiek HG 5336 509 9,5% 96% 4615 98 56 45 13  4827 
weefkunst HG 162 17 10,5% 96% 139 2 3 1 0  145 
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Zo zijn er in de periode 2001-2002 t.e.m. 2014-2015 59 788 individuen die de middelbare graad 
beeldende vorming gevolgd hebben (zie tabel 2.35). De instroompositie kon voor 52 916 individuen 
geregistreerd worden. 56% van alle deelnemers aan de middelbare graad beeldende vorming startten 
in het eerste leerjaar. Als gevolg van de toelatingsregels bedraagt het aandeel leerlingen dat instroomt 
in het eerste leerjaar minder dan 60% in de lagere en middelbare graad. In de hogere graad is het 
aandeel leerlingen dat start in het eerste leerjaar veel hoger (voor de meeste opties variëert dit tussen 
90 en 95%). Afwijkende opties zijn interactieve media (78%) en theatervormgeving (84%). In de 
specialisatiegraad (tabel 2.36) benadert het aandeel startenden in het eerste leerjaar nagenoeg 100%.  
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Tabel 2.36 Deelnemers per optie en graad naar instroompositie (studierichting Beeldende kunst 
specialisatiegraad, schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-15) 
   unieke Linkse truncatie instroom lj1 instroompositie 
  individuen n % % lj1 lj2 Total 
animatiefilm SG 5 0 0,0% 100% 5 0 5 
architectuurtekenen SG 32 8 25,0% 92% 22 2 24 
beeldhouwkunst SG 1674 113 6,8% 99% 1544 17 1561 
binnenhuiskunst SG 133 5 3,8% 99% 127 1 128 
digitale beeldende kunst SG 0 0 0,0% 0%   0 
edelsmeedkunst SG 159 9 5,7% 99% 148 2 150 
fotokunst SG 871 49 5,6% 99% 815 7 822 
glasschilderkunst SG 96 3 3,1% 100% 93 0 93 
industriële kunst SG 17 2 11,8% 100% 15 0 15 
interactieve media SG 8 0 0,0% 100% 8 0 8 
kantwerk SG 65 8 12,3% 98% 56 1 57 
keramiek SG 1613 87 5,4% 99% 1507 19 1526 
kunstambacht: boekkunst SG 69 7 10,1% 100% 62 0 62 
kunstambacht: glas-in-lood SG 33 3 9,1% 100% 30 0 30 
kunstambacht: glaskunst SG 51 4 7,8% 100% 47 0 47 
kunstambacht: hout-meubel SG 47 2 4,3% 98% 44 1 45 
kunstambacht: polychromie SG 20 3 15,0% 100% 17 0 17 
kunstambacht: schilderen-fresco-
mozaïek 
SG 121 11 9,1% 98% 108 2 110 
kunstambacht: smeden SG 42 1 2,4% 100% 41 0 41 
kunstambacht: steen-beeld SG 113 9 8,0% 100% 104 0 104 
kunstambacht: textiel SG 17 2 11,8% 93% 14 1 15 
mode en theaterkostuums SG 54 2 3,7% 100% 52 0 52 
monumentale kunst SG 247 17 6,9% 99% 228 2 230 
reclamekunst SG 49 1 2,0% 98% 47 1 48 
schilderkunst SG 4859 304 6,3% 99% 4505 50 4555 
tekenkunst SG 2644 167 6,3% 99% 2442 35 2477 
textiele kunst SG 139 10 7,2% 99% 128 1 129 
toegepaste grafiek SG 127 3 2,4% 98% 122 2 124 
video- en filmkunst SG 46 2 4,3% 93% 41 3 44 
vrije grafiek SG 884 58 6,6% 99% 815 11 826 
weefkunst SG 28 0 0,0% 100% 28 0 28 
In deze sectie gaan we na of deelnemers ook voor de start aan een bepaalde optie-graad DKO-
deelnames kenden. Dit kan voor alle starters aan een optie-graad vanaf het schooljaar 2001-2002.  
In het linkerdeel van tabel 2.37 geven we aan hoeveel deelnemers in het jaar voor de eerste deelname 
aan de hogere graad beeldhouwkunst11, deelnamen aan het DKO en in welke studierichting en graad. 
1 343 individuen of 19% van de individuen die sinds het schooljaar 2001-2002 aan de hogere graad 
beeldhouwkunst begonnen, participeerden ook aan het DKO het jaar voor de start. De meeste 
deelnemers hadden het jaar voordien deelgenomen aan een andere optie in de hogere graad 
Beeldende kunst (n=637 of 47% van alle deelnames). Daarnaast namen ook respectievelijk 15% en 
34% van de starters deel aan de lagere en specialisatiegraad BK.  
 
11  De indicatoren voor de andere opties worden aangeleverd in een excel-sheet. 
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Vervolgens gaan we na of een onderbreking in de DKO-deelname geregistreerd werd tussen de 
schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-2015. In het rechterdeel van tabel 2.37 geven we aan hoeveel 
individuen in het schooljaar vóór de eerste deelname aan de hogere graad beeldhouwkunst niet 
deelnamen aan het DKO, maar wel in één van de voorafgaande schooljaren. 565 starten aan de hogere 
graad beeldhouwkunst na een onderbreking van minstens 1 schooljaar. 48% van de deelnemers 
hadden in hun laatste jaar voor de onderbreking deelgenomen aan een andere optie van de hogere 
graad BK. Daarnaast namen ook respectievelijk 15% en 18% deel aan de lagere en specialisatiegraad 
BK. 14% nam deel aan de studierichting Muziek. 
Tabel 2.37 DKO-deelname voor de eerste deelname aan de optie beeldhouwkunst hogere graad 
(studierichting Beeldende kunst, schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-15) 
DKO-deelname in het jaar voor eerste deelname aan 
beeldhouwkunst HG 
DKO-deelname onderbroken voor eerste deelname aan 
beeldhouwkunst HG 
  n % deeln%  n % deeln% 
geen directe deelname 5.867 81,4%  geen deelname/geen observatie 4.357 88,5%  
wel directe deelname  1.343 18,6% 100,0% deelname na onderbreking 565 11,5% 100,0% 
Muziek LG 15 0,2% 1,1% Muziek LG 40 0,8% 7,1% 
  MG 6 0,1% 0,4%   MG 25 0,5% 4,4% 
  HG 6 0,1% 0,4%   HG 12 0,2% 2,1% 
Beeldende Kunst LG 1 0,0% 0,1% Beeldende Kunst LG 3 0,1% 0,5% 
  MG 198 2,7% 14,7%   MG 82 1,7% 14,5% 
 HG 637 8,8% 47,4%  HG 273 5,5% 48,3% 
  SG 462 6,4% 34,4%   SG 104 2,1% 18,4% 
Woord LG 0 0,0% 0,0% Woord LG 0 0,0% 0,0% 
  MG 1 0,0% 0,1%   MG 14 0,3% 2,5% 
  HG 12 0,2% 0,9%   HG 9 0,2% 1,6% 
Dans LG 3 0,0% 0,2% Dans LG 1 0,0% 0,2% 
  MG 2 0,0% 0,1%   MG 2 0,0% 0,4% 
  HG 0 0,0% 0,0%   HG 0 0,0% 0,0% 
   7.210      4.922   
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In een volgende tabel gaan we ook de DKO-deelnames na voorafgaand aan de instroom in de 
specialisatiegraad beeldhouwkunst. In het linkerdeel van tabel 2.38 geven we aan hoeveel deelnemers 
in het jaar voor de eerste deelname aan de specialisatiegraad beeldhouwkunst12, deelnamen aan het 
DKO en in welke studierichting en graad. 870 individuen of 71% van de individuen die sinds het 
schooljaar 2001-2002 aan de hogere graad beeldhouwkunst begonnen, participeerden ook aan het 
DKO het jaar voor de start. De meeste deelnemers hadden het jaar voordien deelgenomen aan de 
hogere graad Beeldende kunst (n=858 of 99% van alle deelnames).  
Vervolgens gaan we na of een onderbreking in de DKO-deelname geregistreerd werd tussen de 
schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-2015. In het rechterdeel van tabel 2.38 geven we aan hoeveel 
individuen in het schooljaar vóór de eerste deelname aan de specialisatiegraad beeldhouwkunst niet 
deelnamen aan het DKO, maar wel in één van de voorafgaande schooljaren. 70 leerlingen starten aan 
de specialisatiegraad beeldhouwkunst na een onderbreking van minstens 1 schooljaar. 69 van hen 
hadden in hun laatste jaar voor de onderbreking deelgenomen aan de hogere graad BK.  
Tabel 2.38 DKO-deelname voor de eerste deelname aan de optie beeldhouwkunst specialisatiegraad 
(studierichting Beeldende kunst, schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-15) 
DKO-deelname in het jaar voor eerste deelname aan 
beeldhouwkunst SG 
DKO-deelname onderbroken voor eerste deelname aan 
beeldhouwkunst SG 
  n % deeln%  n % deeln% 
geen directe deelname 359 29,2%  geen deelname/geen observatie 229 76,6%  
wel directe deelname 870 70,8% 100,0% deelname na onderbreking 70 23,4% 100,0% 
Muziek LG 0 0,0% 0,0% Muziek LG 0 0,0% 0,0% 
  MG 0 0,0% 0,0%   MG 0 0,0% 0,0% 
  HG 0 0,0% 0,0%   HG 0 0,0% 0,0% 
Beeldende 
Kunst 
LG 0 0,0% 0,0% Beeldende Kunst LG 0 0,0% 0,0% 
  MG 2 0,2% 0,2%   MG 0 0,0% 0,0% 
 HG 858 69,8% 98,6%  HG 69 23,1% 98,6% 
  SG 10 0,8% 1,1%   SG 1 0,3% 1,4% 
Woord LG 0 0,0% 0,0% Woord LG 0 0,0% 0,0% 
  MG 0 0,0% 0,0%   MG 0 0,0% 0,0% 
  HG 0 0,0% 0,0%   HG 0 0,0% 0,0% 
Dans LG 0 0,0% 0,0% Dans LG 0 0,0% 0,0% 
  MG 0 0,0% 0,0%   MG 0 0,0% 0,0% 
  HG 0 0,0% 0,0%   HG 0 0,0% 0,0% 
   1.229      299   
2.1.5.2 Uitstroom uit de opties Beeldende Kunst 
Vervolgens nemen we de uitstroompositie onder de loep. In tabellen 4.39 en 4.40 verduidelijken we 
voor hoeveel leerlingen de uitstroompositie geobserveerd kon worden. Zo zien we dat de 
uitstroompositie in de optie beeldende vorming MG niet bepaald kon worden voor 8 183 individuen. 
Bij het laatste moment van observatie (schooljaar 2014-2015) participeerden zij aan deze optie maar 
zaten ze niet in het laatste jaar. Het is dus best mogelijk dat zij hun loopbaan ‘beeldende vorming 
MG’ nog verder zetten in 2015-2016. Voor de verschillende opties bedraagt het aandeel rechts 
getrunceerde loopbanen 10 tot 20%. Hogere aandelen zien we voor de optie beeldverhaal MG (84%), 
de optie animatiefilm in de middelbare (43%) en specialisatiegraad (40%) en de hogere graad 
 
12  De indicatoren voor de andere opties worden aangeleverd in een excel-sheet. 
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kunstexploratie (40%). Merk op dat de hogere graad in de studierichting Beeldende kunst kan 
gespreid worden over 4 of over 5 jaar. Vanzelfsprekend is de intensiteit van het curriculum hoger in 
de periode van 4 jaar. 
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Tabel 2.39 Deelnemers per optie en graad: loopbaan nog niet afgerond in 2014-2015 (studierichting 
Beeldende kunst) 
   unieke rechtse truncatie Loopbaanpositie 
  individuen N % lj1 lj2 lj3 lj4 lj5 Total 
algemeen beeldende vorming LG 188934 30.523 16,2% 6182 6930 6605 5748 5058 30523 
animatiefilm LG 2003 377 18,8% 0 0 73 128 176 377 
animatiefilm MG 978 424 43,4% 130 122 81 61 30 424 
architecturale vorming MG 2226 320 14,4% 74 93 65 41 47 320 
beeldende vorming MG 59788 8.183 13,7% 2061 1781 1411 1171 1759 8183 
beeldverhaal MG 50 42 84,0% 0 1 6 13 22 42 
digitale beeldende vorming MG 3260 339 10,4% 0 0 90 92 157 339 
oriëntatie beeldende kunst MG 1591 90 5,7% 0 0 0 0 90 90 
textiele vorming MG 452 54 11,9% 10 10 9 7 18 54 
animatiefilm HG 142 37 26,1% 22 8 7 0  37 
architectuurtekenen HG 1168 59 5,1% 50 3 6 0  59 
beeldhouwkunst HG 8020 1.017 12,7% 416 241 221 139  1017 
binnenhuiskunst HG 1782 104 5,8% 65 20 10 9  104 
digitale beeldende kunst HG 188 41 21,8% 22 12 7 0  41 
edelsmeedkunst HG 1206 166 13,8% 78 37 30 21  166 
fotokunst HG 7497 983 13,1% 411 280 183 109  983 
glasschilderkunst HG 373 32 8,6% 15 9 8 0  32 
industriële kunst HG 56 10 17,9% 5 3 2 0  10 
interactieve media HG 116 28 24,1% 13 4 11 0  28 
kantwerk HG 555 75 13,5% 21 18 18 18  75 
keramiek HG 9395 1.468 15,6% 629 398 292 149  1468 
kunstambacht: boekkunst HG 250 37 14,8% 16 7 8 6  37 
kunstambacht: glas-in-lood HG 329 48 14,6% 18 11 11 8  48 
kunstambacht: glaskunst HG 476 72 15,1% 26 17 10 19  72 
kunstambacht: hout-meubel HG 439 92 21,0% 47 17 22 6  92 
kunstambacht: polychromie HG 77 14 18,2% 9 3 2 0  14 
kunstambacht: schilderen-fresco-
mozaïek 
HG 600 75 12,5% 37 13 11 14  75 
kunstambacht: smeden HG 294 33 11,2% 21 3 7 2  33 
kunstambacht: steen-beeld HG 487 55 11,3% 24 13 11 7  55 
kunstambacht: textiel HG 174 21 12,1% 10 4 4 3  21 
kunstexploratie HG 162 64 39,5% 29 24 11 0  64 
mode en theaterkostuums HG 952 102 10,7% 55 28 12 7  102 
monumentale kunst HG 2716 590 21,7% 269 140 102 79  590 
reclamekunst HG 919 129 14,0% 70 27 25 7  129 
schilderkunst HG 20719 3.146 15,2% 1155 846 687 458  3146 
tekenkunst HG 18950 2.693 14,2% 1191 646 506 350  2693 
textiele kunst HG 1058 192 18,1% 66 51 35 40  192 
theatervormgeving HG 51 11 21,6% 5 4 2 0  11 
toegepaste grafiek HG 1913 283 14,8% 146 70 51 16  283 
video- en filmkunst HG 802 69 8,6% 35 13 14 7  69 
vrije grafiek HG 5336 830 15,6% 378 216 154 82  830 
weefkunst HG 162 35 21,6% 15 10 4 6  35 
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Tabel 2.40 Deelnemers per optie en graad: loopbaan nog niet afgerond in 2014-2015 (studierichting 
Beeldende kunst, specialiatiegraad) 
   unieke Rechtse truncatie loopbaanpositie 
  individuen n % lj1 Total 
animatiefilm SG 5 2 40,0% 2 2 
architectuurtekenen SG 32 1 3,1% 1 1 
beeldhouwkunst SG 1674 138 8,2% 138 138 
binnenhuiskunst SG 133 8 6,0% 8 8 
digitale beeldende kunst SG 0 0 NA  0 
edelsmeedkunst SG 159 15 9,4% 15 15 
fotokunst SG 871 76 8,7% 76 76 
glasschilderkunst SG 96 5 5,2% 5 5 
industriële kunst SG 17 0 0,0%  0 
interactieve media SG 8 0 0,0%  0 
kantwerk SG 65 3 4,6% 3 3 
keramiek SG 1613 129 8,0% 129 129 
kunstambacht: boekkunst SG 69 1 1,4% 1 1 
kunstambacht: glas-in-lood SG 33 1 3,0% 1 1 
kunstambacht: glaskunst SG 51 6 11,8% 6 6 
kunstambacht: hout-meubel SG 47 5 10,6% 5 5 
kunstambacht: polychromie SG 20 2 10,0% 2 2 
kunstambacht: schilderen-fresco-mozaïek SG 121 8 6,6% 8 8 
kunstambacht: smeden SG 42 3 7,1% 3 3 
kunstambacht: steen-beeld SG 113 7 6,2% 7 7 
kunstambacht: textiel SG 17 1 5,9% 1 1 
mode en theaterkostuums SG 54 4 7,4% 4 4 
monumentale kunst SG 247 30 12,1% 30 30 
reclamekunst SG 49 8 16,3% 8 8 
schilderkunst SG 4859 395 8,1% 395 395 
tekenkunst SG 2644 242 9,2% 242 242 
textiele kunst SG 139 17 12,2% 17 17 
toegepaste grafiek SG 127 22 17,3% 22 22 
video- en filmkunst SG 46 4 8,7% 4 4 
vrije grafiek SG 884 82 9,3% 82 82 
weefkunst SG 28 2 7,1% 2 2 
Kijken we naar de uitstroomposities die wel geobserveerd konden worden (zie tabellen 4.41 en 4.42) 
dan zien we dat er in de periode 2001-2002 t.e.m. 2014-2015 51 613 individuen uitstroomden uit de 
optie beeldende vorming MG. 16797 individuen stroomden uit in het laatste jaar, toch hebben 
16 869 individuen (of 33%) ooit het laatste jaar “beeldende vorming MG” bereikt. Dat betekent dat 
er 72 individuen zijn die na het bereiken van het laatste jaar “beeldende vorming MG” nog een vorig 
leerjaar “beeldende vorming MG” hebben aangevat.  
Ook in de andere opties komt dit terugkeren voor, maar altijd bij een heel kleine groep van 
leerlingen. In de lagere, middelbare en hogere graad is er tussen de opties veel verschil in het aandeel 
leerlingen die het einde van de graad bereiken. In de meeste opties bereiken tussen de 20 en 40% van 
de leerlingen het einde van de graad. In de optie architectuurtekenen is dit aandeel het laagst (8%), in 
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de opties beeldverhaal MG (100%), animatiefilm LG (62%) oriëntatie beeldende kunst MG (56%), 
kunstambacht: textiel HG het hoogst (52%).  
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Tabel 2.41 Deelnemers per optie en graad naar uitstroompositie (studierichting Beeldende kunst, 
schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-15) 
  unieke graad afgerond uitstroompositie 
 Indivi-
duen 
n % lj1 lj2 lj3 lj4 lj5 lj6 Total 
algemeen beeldende 
vorming 
LG 188934 54615 34,5% 19988 23905 21799 19711 18418 54594 158415 
animatiefilm LG 2003 1015 62,4% 0 0 142 204 265 1015 1626 
animatiefilm MG 978 135 24,4% 118 109 80 64 48 135 554 
architecturale vorming MG 2226 508 26,7% 358 318 266 260 196 508 1906 
beeldende vorming MG 59788 16869 32,7% 8077 7072 5628 5013 9026 16797 51613 
beeldverhaal MG 50 8 100,0% 0 0 0 0 0 8 8 
digitale beeldende vorming MG 3260 1130 38,6% 0 0 449 487 862 1126 2924 
oriëntatie beeldende kunst MG 1591 846 56,4% 0 0 0 0 656 845 1501 
textiele vorming MG 452 199 50,0% 13 10 30 39 109 197 398 
animatiefilm HG 142 14 17,1% 47 14 6 13 2  82 
architectuurtekenen HG 1168 85 7,9% 837 86 51 73 26  1073 
beeldhouwkunst HG 8020 2698 40,1% 2186 976 638 1532 1396  6728 
binnenhuiskunst HG 1782 284 17,7% 1013 183 101 194 118  1609 
digitale beeldende kunst HG 188 36 27,5% 58 22 15 36 0  131 
edelsmeedkunst HG 1206 320 33,0% 354 167 104 208 137  970 
fotokunst HG 7497 1735 28,2% 2365 1234 662 1259 638  6158 
glasschilderkunst HG 373 127 38,8% 111 47 38 119 12  327 
industriële kunst HG 56 17 39,5% 12 10 4 17 0  43 
interactieve media HG 116 23 28,8% 34 16 6 17 7  80 
kantwerk HG 555 197 42,8% 128 53 49 57 173  460 
keramiek HG 9395 2831 37,6% 2517 1075 781 1236 1917  7526 
kunstambacht: boekkunst HG 250 97 46,9% 49 35 16 10 97  207 
kunstambacht: glas-in-lood HG 329 97 35,8% 100 43 25 61 42  271 
kunstambacht: glaskunst HG 476 107 28,1% 136 74 37 27 107  381 
kunstambacht: hout-meubel HG 439 71 22,4% 160 58 31 58 10  317 
kunstambacht: polychromie HG 77 21 36,2% 24 8 7 19 0  58 
kunstambacht: schilderen-
fresco-mozaïek 
HG 600 175 34,2% 183 80 54 105 90  512 
kunstambacht: smeden HG 294 70 28,8% 97 57 19 67 3  243 
kunstambacht: steen-beeld HG 487 155 36,6% 164 64 41 124 31  424 
kunstambacht: textiel HG 174 76 51,4% 36 21 13 29 49  148 
kunstexploratie HG 162 36 43,9% 33 9 5 35 0  82 
mode en theaterkostuums HG 952 170 21,5% 409 132 66 140 43  790 
monumentale kunst HG 2716 595 30,3% 817 293 186 203 467  1966 
reclamekunst HG 919 145 19,5% 404 122 60 117 42  745 
schilderkunst HG 20719 7729 46,1% 4738 2172 1590 2987 5294  16781 
tekenkunst HG 18950 4998 32,5% 5790 2227 1716 2462 3164  15359 
textiele kunst HG 1058 252 30,5% 344 112 86 77 206  825 
theatervormgeving HG 51 12 30,8% 22 3 2 12 0  39 
toegepaste grafiek HG 1913 332 21,9% 738 288 135 231 125  1517 
video- en filmkunst HG 802 131 18,8% 285 152 89 67 104  697 
vrije grafiek HG 5336 1408 33,2% 1800 578 348 768 744  4238 
Weefkunst HG 162 45 38,1% 29 19 16 9 45  118 
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In de specialisatiegraad, die maar twee leerjaren omvat, bereiken natuurlijk veel meer leerlingen het 
einde van de graad. In de meeste opties bereiken tussen de 70 en 90% van de leerlingen het einde van 
de graad. In de optie mode- en theaterkostuums is dit aandeel het laagst (60%), in de opties 
animatiefilm (100%), weefkunst (92%) het hoogst. 
Tabel 2.42 Deelnemers per optie en graad naar uitstroompositie (studierichting Beeldende kunst 
specialisatiegraad, schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-15) 
   unieke graad afgerond uitstroompositie 
  individuen n % lj1 lj2 Total 
animatiefilm SG 5 2 100,0% 0 2 2 
architectuurtekenen SG 32 24 77,4% 7 24 31 
beeldhouwkunst SG 1674 1202 79,9% 303 1201 1504 
binnenhuiskunst SG 133 82 68,9% 37 82 119 
digitale beeldende kunst SG 0 0 NA   0 
edelsmeedkunst SG 159 91 65,9% 47 91 138 
fotokunst SG 871 482 63,4% 278 481 759 
glasschilderkunst SG 96 68 75,6% 22 68 90 
industriële kunst SG 17 11 64,7% 6 11 17 
interactieve media SG 8 5 83,3% 1 5 6 
kantwerk SG 65 51 82,3% 11 51 62 
keramiek SG 1613 1132 77,9% 320 1129 1449 
kunstambacht: boekkunst SG 69 58 86,6% 9 58 67 
kunstambacht: glas-in-lood SG 33 25 78,1% 7 25 32 
kunstambacht: glaskunst SG 51 32 72,7% 12 32 44 
kunstambacht: hout-meubel SG 47 31 81,6% 7 31 38 
kunstambacht: polychromie SG 20 15 83,3% 3 15 18 
kunstambacht: schilderen-fresco-
mozaïek 
SG 121 88 80,0% 22 88 110 
kunstambacht: smeden SG 42 26 70,3% 11 26 37 
kunstambacht: steen-beeld SG 113 85 80,0% 21 84 105 
kunstambacht: textiel SG 17 11 68,8% 5 11 16 
mode en theaterkostuums SG 54 27 60,0% 18 27 45 
monumentale kunst SG 247 170 81,3% 39 170 209 
reclamekunst SG 49 23 62,2% 14 23 37 
schilderkunst SG 4859 3618 82,6% 763 3612 4375 
tekenkunst SG 2644 1805 76,6% 550 1799 2349 
textiele kunst SG 139 92 77,3% 27 92 119 
toegepaste grafiek SG 127 74 73,3% 27 74 101 
video- en filmkunst SG 46 28 71,8% 11 28 39 
vrije grafiek SG 884 652 82,6% 137 651 788 
weefkunst SG 28 24 92,3% 2 24 26 
In de tabellen 4.43 en 4.44 berekenen we het aandeel afgeronde graden wanneer we een onderbreking 
van 1 jaar toelaten. Individuen die in 2013-14 nog deelnamen maar in 2014-15 niet, worden dan niet 
langer meegeteld in de noemer. Zo zakt het aantal loopbanen dat we als afgerond beschouwen voor 
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de optie “beeldende vorming MG” tot 48 846. Het aandeel leerlingen die het einde van de graad 
bereikten stijgt dan tot 34,5%.  
Tabel 2.43 Deelnemers per optie en graad naar uitstroompositie 2 (studierichting Beeldende kunst, 
schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-15) 
   unieke graad afgerond        
  individuen n % lj1 lj2 lj3 lj4 lj5 lj6 Total 
algemeen beeldende vorming LG 188934 54615 36,8% 17874 21498 19597 17847 16853 54594 148263 
animatiefilm LG 2003 1015 67,3% 0 0 119 167 208 1015 1509 
animatiefilm MG 978 135 31,7% 83 81 53 46 28 135 426 
architecturale vorming MG 2226 508 28,5% 326 284 250 237 176 508 1781 
beeldende vorming MG 59788 16869 34,5% 7413 6511 5200 4619 8306 16797 48846 
beeldverhaal MG 50 8 100,0% 0 0 0 0 0 8 8 
digitale beeldende vorming MG 3260 1130 40,7% 0 0 410 452 790 1126 2778 
oriëntatie beeldende kunst MG 1591 846 58,8% 0 0 0 0 595 845 1440 
textiele vorming MG 452 199 51,7% 12 10 29 35 102 197 385 
animatiefilm HG 142 14 17,1% 47 14 6 13 2  82 
architectuurtekenen HG 1168 85 7,9% 837 86 51 73 26  1073 
beeldhouwkunst HG 8020 2698 40,1% 2186 976 638 1532 1396  6728 
binnenhuiskunst HG 1782 284 17,7% 1013 183 101 194 118  1609 
digitale beeldende kunst HG 188 36 27,5% 58 22 15 36 0  131 
edelsmeedkunst HG 1206 320 33,0% 354 167 104 208 137  970 
fotokunst HG 7497 1735 28,2% 2365 1234 662 1259 638  6158 
glasschilderkunst HG 373 127 38,8% 111 47 38 119 12  327 
industriële kunst HG 56 17 39,5% 12 10 4 17 0  43 
interactieve media HG 116 23 28,8% 34 16 6 17 7  80 
kantwerk HG 555 197 42,8% 128 53 49 57 173  460 
keramiek HG 9395 2831 37,6% 2517 1075 781 1236 1917  7526 
kunstambacht: boekkunst HG 250 97 46,9% 49 35 16 10 97  207 
kunstambacht: glas-in-lood HG 329 97 35,8% 100 43 25 61 42  271 
kunstambacht: glaskunst HG 476 107 28,1% 136 74 37 27 107  381 
kunstambacht: hout-meubel HG 439 71 22,4% 160 58 31 58 10  317 
kunstambacht: polychromie HG 77 21 36,2% 24 8 7 19 0  58 
kunstambacht: schilderen-fresco-
mozaïek 
HG 600 175 34,2% 183 80 54 105 90  512 
kunstambacht: smeden HG 294 70 28,8% 97 57 19 67 3  243 
kunstambacht: steen-beeld HG 487 155 36,6% 164 64 41 124 31  424 
kunstambacht: textiel HG 174 76 51,4% 36 21 13 29 49  148 
kunstexploratie HG 162 36 43,9% 33 9 5 35 0  82 
mode en theaterkostuums HG 952 170 21,5% 409 132 66 140 43  790 
monumentale kunst HG 2716 595 30,3% 817 293 186 203 467  1966 
reclamekunst HG 919 145 19,5% 404 122 60 117 42  745 
schilderkunst HG 20719 7729 46,1% 4738 2172 1590 2987 5294  16781 
tekenkunst HG 18950 4998 32,5% 5790 2227 1716 2462 3164  15359 
textiele kunst HG 1058 252 30,5% 344 112 86 77 206  825 
theatervormgeving HG 51 12 30,8% 22 3 2 12 0  39 
toegepaste grafiek HG 1913 332 21,9% 738 288 135 231 125  1517 
video- en filmkunst HG 802 131 18,8% 285 152 89 67 104  697 
vrije grafiek HG 5336 1408 33,2% 1800 578 348 768 744  4238 
weefkunst HG 162 45 38,1% 29 19 16 9 45  118 
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Tabel 2.44 Deelnemers per optie en graad naar uitstroompositie 2 (studierichting Beeldende kunst, 
specialisatiegraad, schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-15) 
   unieke graad afgerond    
  individuen n % lj1 lj2 Total 
animatiefilm SG 5 2 100,0% 0 2 2 
architectuurtekenen SG 32 24 77,4% 7 24 31 
beeldhouwkunst SG 1674 1202 79,9% 303 1201 1504 
binnenhuiskunst SG 133 82 68,9% 37 82 119 
digitale beeldende kunst SG 0 0 NA   0 
edelsmeedkunst SG 159 91 65,9% 47 91 138 
fotokunst SG 871 482 63,5% 278 481 759 
glasschilderkunst SG 96 68 75,6% 22 68 90 
industriële kunst SG 17 11 64,7% 6 11 17 
interactieve media SG 8 5 83,3% 1 5 6 
kantwerk SG 65 51 82,3% 11 51 62 
keramiek SG 1613 1132 78,1% 320 1129 1449 
kunstambacht: boekkunst SG 69 58 86,6% 9 58 67 
kunstambacht: glas-in-lood SG 33 25 78,1% 7 25 32 
kunstambacht: glaskunst SG 51 32 72,7% 12 32 44 
kunstambacht: hout-meubel SG 47 31 81,6% 7 31 38 
kunstambacht: polychromie SG 20 15 83,3% 3 15 18 
kunstambacht: schilderen-fresco-
mozaïek 
SG 121 88 80,0% 22 88 110 
kunstambacht: smeden SG 42 26 70,3% 11 26 37 
kunstambacht: steen-beeld SG 113 85 81,0% 21 84 105 
kunstambacht: textiel SG 17 11 68,8% 5 11 16 
mode en theaterkostuums SG 54 27 60,0% 18 27 45 
monumentale kunst SG 247 170 81,3% 39 170 209 
reclamekunst SG 49 23 62,2% 14 23 37 
schilderkunst SG 4859 3618 82,7% 763 3612 4375 
tekenkunst SG 2644 1805 76,8% 550 1799 2349 
textiele kunst SG 139 92 77,3% 27 92 119 
toegepaste grafiek SG 127 74 73,3% 27 74 101 
video- en filmkunst SG 46 28 71,8% 11 28 39 
vrije grafiek SG 884 652 82,7% 137 651 788 
weefkunst SG 28 24 92,3% 2 24 26 
2.1.5.3 Vordering in de opties Beeldende Kunst 
In de volgende tabellen 4.45 en 4.46 wordt, enkel voor de groep leerlingen die het einde van de graad 
haalden, de vordering doorheen die graad gevolgd. Kennen leerlingen met andere woorden een 
loopbaan met normale, vertraagde of versnelde vordering? Hierbij maken we telkens een onderscheid 
naar degenen die starten in het eerste leerjaar van de graad, dan wel instromen in een hoger leerjaar.  
In de lagere en middelbare graad varieert het aandeel normaal vorderende leerlingen tussen de 85 en 
de 95%. Uitschieters zijn de middelbare graad beeldverhaal (100%) en de middelbare graad textiele 
vorming (65%). In de hogere graad schommelt het aandeel normaal vorderende leerlingen tussen 40 
en 70%. Hier zijn de uitschieters de hogere graad animatiefilm (79%), binnenhuiskunst (78%) en 
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mode en theaterkostuums (77%), de opties keramiek (37%), kunstexploratie (33%) en kunstambacht 
textiel (29%) kennen de laagste percentages. 
Opmerkelijk is het relatief lage aandeel van normaal vorderende leerlingen in de specialisatiegraad. 
Dit varieert voor de meeste opties tussen de 30 en de 60%. Hier zijn de uitschieters de opties 
industriële kunst (91%), architectuurtekenen (83%), kunstambacht textiel (82%) en interactieve media 
(80%). In de opties kunstambacht glaskunst (22%), keramiek (29%) en weefkunst (29%) ligt het 
aandeel normaal vorderenden het laagst. 
Het aandeel vertraagden is erg laag in de lagere graad en stijgt in de middelbare en hogere graad. In 
de middelbare graad ligt dit hoog in de optie textiele vorming (32%), in de hogere graad liggen de 
anndelen vertraagden boven de 60% in de opties kunstambacht: textiel, kunstexploratie en keramiek. 
Het omgekeerde patroon zien we bij het aandeel versnelde loopbanen dat het hoogst ligt in de lagere 
graad en het laagst in de hogere graad. Het ligt hoog in de hogere graad industriële kunst (29%), de 
hogere graad binnenhuiskunst (9%) en de lagere graad algemeen beeldende vorming (9%). In de 
specialisatiegraad is er geen sprake van versnelde loopbanen gezien de beperkte lengte van de 
loopbanen. 
In de meeste opties ligt het aandeel normaal vorderenden lager bij degenen die instappen in het eerste 
lj dan bij degenen die later instappen. Dit is niet het geval voor de opties textiele vorming MG, 
animatiefilm HG en SG, interactieve media HG en SG, kunstambacht textiel HG, glasschilderkunst 
SG, kunstambacht glas-in-lood SG, kunstambacht smeden SG, monumentale kunst SG en weefkunst 
SG. 
In de lagere en middelbare graad wordt dit meer dan gecompenseerd door het hogere aandeel 
leerlingen met een versnelde loopbaan, zodat het aandeel vertraagden hoger ligt bij degenen die 
starten na het eerste leerjaar. In de hogere en specialisatiegraad is dit niet het geval, hier is het aandeel 
vertraagden hoger ligt bij degenen die starten in het eerste leerjaar. Een kleine minderheid (maximaal 
1%) kende een loopbaan met zowel vertraagde als versnelde vordering. 
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Tabel 2.45 Vordering bij de deelnemers die het einde van de graad bereikten (studierichting Beeldende 
kunst, schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-15) 
  totaal Start in lj1 Start na lj1 
  nor-
maal 
ver-
traagd 
ver-
sneld 
vertr+ 
versn 
nor-
maal 
ver-
traagd 
ver-
sneld 
vertr+ 
versn 
nor-
maal 
ver-
traagd 
ver-
sneld 
vertr+ 
versn 
algemeen beeldende 
vorming 
LG 89,2% 1,4% 8,6% 0,6% 77,0% 0,6% 21,1% 1,2% 92,7% 1,7% 0,0% 0,5% 
animatiefilm LG 96,5% 1,0% 2,4% 0,2%     96,5% 1,0% 0,0% 0,2% 
animatiefilm MG 92,6% 1,5% 5,9% 0,0% 73,9% 0,0% 26,1% 0,0% 96,4% 1,8% 0,0% 0,0% 
architecturale vorming MG 94,7% 1,0% 4,1% 0,2% 93,0% 0,6% 5,8% 0,6% 95,5% 1,2% 0,0% 0,0% 
beeldende vorming MG 86,1% 8,2% 4,7% 0,6% 86,9% 0,9% 10,8% 1,5% 86,4% 11,1% 0,2% 0,2% 
beeldverhaal MG 100% 0,0% 0,0% 0,0%     100% 0,0% 0,0% 0,0% 
digitale beeldende vorming MG 85,4% 10,8% 2,8% 0,6%     85,7% 10,8% 0,3% 0,6% 
oriëntatie beeldende kunst MG 88,9% 11,0% 0,0% 0,0%     89,0% 11,0% 0,1% 0,0% 
textiele vorming MG 64,8% 31,2% 3,0% 0,0% 85,7% 0,0% 14,3% 0,0% 63,9% 33,9% 0,0% 0,0% 
animatiefilm HG 78,6% 21,4% 0,0% 0,0% 90,0% 10,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 
architectuurtekenen HG 71,8% 22,4% 4,7% 0,0% 67,4% 23,3% 9,3% 0,0% 78,0% 22,0% 0,0% 0,0% 
beeldhouwkunst HG 40,7% 57,3% 0,3% 0,3% 33,8% 65,3% 0,5% 0,5% 54,0% 45,8% 0,5% 0,1% 
binnenhuiskunst HG 77,5% 12,7% 8,5% 1,4% 75,0% 15,3% 8,0% 1,7% 81,5% 8,3% 0,0% 0,9% 
digitale beeldende kunst HG 41,7% 58,3% 0,0% 0,0% 38,2% 61,8% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 
edelsmeedkunst HG 43,4% 55,9% 0,0% 0,6% 38,7% 61,3% 0,0% 0,0% 56,5% 41,2% 0,0% 2,4% 
fotokunst HG 62,4% 36,3% 0,7% 0,5% 58,5% 39,8% 1,1% 0,6% 69,8% 30,0% 0,7% 0,2% 
glasschilderkunst HG 48,8% 48,8% 0,0% 1,6% 38,6% 59,0% 0,0% 2,4% 69,8% 30,2% 0,0% 0,0% 
industriële kunst HG 70,6% 0,0% 29,4% 0,0% 54,5% 0,0% 45,5% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 
interactieve media HG 56,5% 43,5% 0,0% 0,0% 80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 38,5% 61,5% 0,0% 0,0% 
kantwerk HG 46,7% 51,3% 0,5% 0,0% 39,8% 59,3% 0,9% 0,0% 58,0% 42,0% 0,0% 0,0% 
keramiek HG 36,9% 61,4% 0,4% 0,5% 33,4% 65,5% 0,4% 0,7% 44,8% 54,7% 0,5% 0,1% 
kunstambacht: boekkunst HG 58,8% 40,2% 0,0% 1,0% 44,3% 54,1% 0,0% 1,6% 83,3% 16,7% 5,6% 0,0% 
kunstambacht: glas-in-lood HG 58,8% 39,2% 0,0% 0,0% 56,1% 43,9% 0,0% 0,0% 69,0% 31,0% 0,0% 0,0% 
kunstambacht: glaskunst HG 46,7% 52,3% 0,9% 0,0% 40,5% 59,5% 0,0% 0,0% 60,6% 36,4% 0,0% 0,0% 
kunstambacht: hout-meubel HG 49,3% 43,7% 1,4% 0,0% 45,9% 51,4% 2,7% 0,0% 60,0% 40,0% 0,0% 0,0% 
kunstambacht: polychromie HG 52,4% 38,1% 0,0% 0,0% 53,3% 46,7% 0,0% 0,0% 75,0% 25,0% 0,0% 0,0% 
kunstambacht: schilderen-
fresco-mozaïek 
HG 64,0% 29,7% 1,7% 0,0% 57,1% 39,0% 3,9% 0,0% 75,6% 24,4% 0,0% 0,0% 
kunstambacht: smeden HG 44,3% 55,7% 0,0% 0,0% 32,0% 68,0% 0,0% 0,0% 75,0% 25,0% 0,0% 0,0% 
kunstambacht: steen-beeld HG 50,3% 47,7% 0,0% 0,0% 41,5% 58,5% 0,0% 0,0% 67,2% 32,8% 1,7% 0,0% 
kunstambacht: textiel HG 28,9% 69,7% 0,0% 0,0% 31,7% 68,3% 0,0% 0,0% 26,5% 73,5% 5,9% 0,0% 
kunstexploratie HG 33,3% 61,1% 0,0% 0,0% 32,1% 67,9% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 
mode en theaterkostuums HG 76,5% 22,4% 1,2% 0,0% 73,2% 25,2% 1,6% 0,0% 86,0% 14,0% 0,0% 0,0% 
monumentale kunst HG 53,1% 46,2% 0,0% 0,7% 51,6% 47,5% 0,0% 0,9% 57,5% 42,5% 1,3% 0,0% 
reclamekunst HG 68,3% 30,3% 0,7% 0,0% 67,3% 31,8% 0,9% 0,0% 73,0% 27,0% 2,7% 0,0% 
schilderkunst HG 53,4% 44,4% 0,5% 1,0% 49,9% 48,0% 0,6% 1,5% 60,8% 38,8% 0,4% 0,1% 
tekenkunst HG 52,0% 45,5% 1,0% 0,5% 47,7% 50,1% 1,4% 0,8% 59,7% 39,7% 0,9% 0,2% 
textiele kunst HG 55,2% 43,3% 0,4% 0,0% 54,9% 44,5% 0,6% 0,0% 57,9% 42,1% 0,0% 0,0% 
theatervormgeving HG 100% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 
toegepaste grafiek HG 60,5% 37,3% 1,2% 0,3% 56,7% 42,1% 0,8% 0,4% 72,2% 25,6% 0,0% 0,0% 
video- en filmkunst HG 50,4% 48,1% 0,8% 0,8% 49,3% 49,3% 1,4% 0,0% 51,7% 46,6% 1,7% 1,7% 
vrije grafiek HG 44,1% 53,8% 0,1% 0,5% 40,5% 58,6% 0,1% 0,8% 52,7% 47,1% 0,8% 0,0% 
weefkunst HG 42,2% 57,8% 0,0% 0,0% 40,6% 59,4% 0,0% 0,0% 46,2% 53,8% 0,0% 0,0% 
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Tabel 2.46 Vordering bij de deelnemers die het einde van de graad bereikten (studierichting Beeldende 
kunst, specialisatiegraad schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-15) 
  totaal Start in lj1 Start na lj1 
  nor-
maal 
ver-
traagd 
ver-
sneld 
vertr+ 
versn 
nor-
maal 
ver-
traagd 
ver-
sneld 
vertr+ 
versn 
nor-
maal 
ver-
traagd 
ver-
sneld 
vertr+ 
versn 
animatiefilm SG 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0%     
architectuurtekenen SG 83,3% 16,7% 0,0% 0,0% 78,6% 21,4% 0,0% 0,0% 90,0% 10,0% 0,0% 0,0% 
beeldhouwkunst SG 34,4% 65,5% 0,0% 0,0% 31,2% 68,8% 0,0% 0,0% 62,0% 38,0% 0,0% 0,0% 
binnenhuiskunst SG 79,3% 20,7% 0,0% 0,0% 77,6% 22,4% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 
digitale beeldende kunst SG             
edelsmeedkunst SG 37,4% 62,6% 0,0% 0,0% 37,5% 62,5% 0,0% 0,0% 36,4% 63,6% 0,0% 0,0% 
fotokunst SG 58,3% 41,5% 0,0% 0,0% 56,6% 43,4% 0,0% 0,0% 72,7% 27,3% 0,0% 0,0% 
glasschilderkunst SG 41,2% 58,8% 0,0% 0,0% 41,5% 58,5% 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 
industriële kunst SG 90,9% 9,1% 0,0% 0,0% 88,9% 11,1% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 
interactieve media SG 80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 80,0% 20,0% 0,0% 0,0%     
kantwerk SG 45,1% 54,9% 0,0% 0,0% 40,5% 59,5% 0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 
keramiek SG 29,6% 70,0% 0,0% 0,0% 26,1% 73,9% 0,0% 0,0% 66,0% 34,0% 0,0% 0,0% 
kunstambacht: boekkunst SG 48,3% 51,7% 0,0% 0,0% 43,1% 56,9% 0,0% 0,0% 85,7% 14,3% 0,0% 0,0% 
kunstambacht: glas-in-lood SG 40,0% 60,0% 0,0% 0,0% 45,5% 54,5% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 
kunstambacht: glaskunst SG 21,9% 78,1% 0,0% 0,0% 21,4% 78,6% 0,0% 0,0% 25,0% 75,0% 0,0% 0,0% 
kunstambacht: hout-meubel SG 35,5% 64,5% 0,0% 0,0% 32,1% 67,9% 0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 
kunstambacht: polychromie SG 33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 16,7% 83,3% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 
kunstambacht: schilderen-fresco-
mozaïek 
SG 51,1% 48,9% 0,0% 0,0% 46,7% 53,3% 0,0% 0,0% 76,9% 23,1% 0,0% 0,0% 
kunstambacht: smeden SG 42,3% 57,7% 0,0% 0,0% 44,0% 56,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 
kunstambacht: steen-beeld SG 51,8% 47,1% 0,0% 0,0% 48,0% 52,0% 0,0% 0,0% 88,9% 11,1% 0,0% 0,0% 
kunstambacht: textiel SG 81,8% 18,2% 0,0% 0,0% 75,0% 25,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 
mode en theaterkostuums SG 74,1% 25,9% 0,0% 0,0% 72,0% 28,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 
monumentale kunst SG 38,2% 61,8% 0,0% 0,0% 39,1% 60,9% 0,0% 0,0% 31,6% 68,4% 0,0% 0,0% 
reclamekunst SG 65,2% 34,8% 0,0% 0,0% 61,9% 38,1% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 
schilderkunst SG 44,4% 55,5% 0,0% 0,0% 41,5% 58,5% 0,0% 0,0% 71,4% 28,6% 0,0% 0,0% 
tekenkunst SG 41,9% 57,7% 0,0% 0,0% 38,9% 61,1% 0,0% 0,0% 68,0% 32,0% 0,0% 0,0% 
textiele kunst SG 39,1% 60,9% 0,0% 0,0% 35,8% 64,2% 0,0% 0,0% 63,6% 36,4% 0,0% 0,0% 
toegepaste grafiek SG 54,1% 44,6% 0,0% 0,0% 52,2% 47,8% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 
video- en filmkunst SG 39,3% 60,7% 0,0% 0,0% 34,8% 65,2% 0,0% 0,0% 60,0% 40,0% 0,0% 0,0% 
vrije grafiek SG 34,2% 65,6% 0,0% 0,0% 31,8% 68,2% 0,0% 0,0% 55,1% 44,9% 0,0% 0,0% 
weefkunst SG 29,2% 70,8% 0,0% 0,0% 29,2% 70,8% 0,0% 0,0%     
In tabellen 4.47 en 4.48 wordt deze doorstroom in volle detail bekeken. We maken het onderscheid 
tussen leerlingen met 1 of meer jaren vertraging en versnelling en geven ook aan hoeveel leerlingen 
na het volgen van een hoger jaar een lager jaar aanvatten ‘afzakken’ en hoeveel leerlingen hun 
loopbaan in die optie/graad niet beëindigen in het laatste jaar. Het is duidelijk dat slechts een kleine 
minderheid een vertraging kent van meer dan 1 jaar. Bij de leerlingen met een versnelde loopbaan in 
de lagere graad komt een versnelling van meer dan 1 jaar frequenter voor dan een versnelling van 
1 jaar. 
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Tabel 2.47 Vordering bij de deelnemers die het einde van de graad bereikten (detail, studierichting 
Beeldende kunst, schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-15) 
  graad normaal vorderend vertraagd 1 jr vertraagd +1 jr 
  afgerond start lj 1 na lj1 start lj 1 na lj1 start lj 1 na lj1 
algemeen beeldende vorming LG 54615 9022 39711 73 713  3 
animatiefilm LG 1015 0 979 0 10  0 
animatiefilm MG 135 17 108 0 2 0 0 
architecturale vorming MG 508 159 322 1 4 0 0 
beeldende vorming MG 16869 4112 10411 41 1309 0 28 
beeldverhaal MG 8 0 8 0 0 0 0 
digitale beeldende vorming MG 1130 0 965 0 119 0 3 
oriëntatie beeldende kunst MG 846 0 752 0 92 0 1 
textiele vorming MG 199 12 117 0 62 0 0 
animatiefilm HG 14 9 2 1 2 0 0 
architectuurtekenen HG 85 29 32 9 9 1 0 
beeldhouwkunst HG 2698 566 533 1084 447 10 5 
binnenhuiskunst HG 284 132 88 24 9 3 0 
digitale beeldende kunst HG 36 13 2 21 0 0 0 
edelsmeedkunst HG 320 91 48 143 35 1 0 
fotokunst HG 1735 656 426 438 179 8 4 
glasschilderkunst HG 127 32 30 49 13 0 0 
industriële kunst HG 17 6 6 0 0 0 0 
interactieve media HG 23 8 5 2 8 0 0 
kantwerk HG 197 45 47 66 34 1 0 
keramiek HG 2831 626 420 1197 508 29 5 
kunstambacht: boekkunst HG 97 27 30 29 4 4 2 
kunstambacht: glas-in-lood HG 97 37 20 29 9 0 0 
kunstambacht: glaskunst HG 107 30 20 43 12 1 0 
kunstambacht: hout-meubel HG 71 17 18 19 12 0 0 
kunstambacht: polychromie HG 21 8 3 7 1 0 0 
kunstambacht: schilderen-fresco-
mozaïek 
HG 175 44 68 30 22 0 0 
kunstambacht: smeden HG 70 16 15 34 5 0 0 
kunstambacht: steen-beeld HG 155 39 39 54 18 1 1 
kunstambacht: textiel HG 76 13 9 28 23 0 2 
kunstexploratie HG 36 9 3 19 3 0 0 
mode en theaterkostuums HG 170 93 37 30 6 2 0 
monumentale kunst HG 595 228 88 206 63 4 2 
reclamekunst HG 145 72 27 33 9 1 1 
schilderkunst HG 7729 2451 1680 2303 1061 53 11 
tekenkunst HG 4998 1410 1190 1451 773 31 18 
textiele kunst HG 252 95 44 76 32 1 0 
theatervormgeving HG 12 6 6 0 0 0 0 
toegepaste grafiek HG 332 136 65 97 23 4 0 
video- en filmkunst HG 131 36 30 34 26 2 1 
vrije grafiek HG 1408 367 254 519 223 12 4 
weefkunst HG 45 13 6 18 7 1 0 
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Tabel 2.48 Vordering bij de deelnemers die het einde van de graad bereikten (vervolg, detail, 
studierichting Beeldende kunst, schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-15) 
  graad versneld 1 jr versneld +1 jr vertraagd+ 
versneld 
Af-
zakken 
eindpos 
  afgerond start lj 1 na lj1 start lj 1 na lj1 start lj 1 na lj1 na lj1 nt 
laatste lj 
algemeen beeldende vorming LG 54615 1072  1401 2225 143 203 28 21 
animatiefilm LG 1015 0  0 24 0 2 0 0 
animatiefilm MG 135 4  2 2 0 0 0 0 
architecturale vorming MG 508 8  2 11 1 0 0 0 
beeldende vorming MG 16869 298  213 275 70 23 17 72 
beeldverhaal MG 8 0  0 0 0 0 0 0 
digitale beeldende vorming MG 1130 0  0 32 0 7 0 4 
oriëntatie beeldende kunst MG 846 0  0 0 0 0 0 1 
textiele vorming MG 199 1  1 4 0 0 0 2 
animatiefilm HG 14 0  0 0 0 0 0 0 
architectuurtekenen HG 85 4  0 0 0 0 1 0 
beeldhouwkunst HG 2698 8  0 1 8 1 5 30 
binnenhuiskunst HG 284 9  5 10 3 1 0 0 
digitale beeldende kunst HG 36 0  0 0 0 0 0 0 
edelsmeedkunst HG 320 0  0 0 0 2 0 0 
fotokunst HG 1735 9  3 0 7 1 1 3 
glasschilderkunst HG 127 0  0 0 2 0 0 1 
industriële kunst HG 17 5  0 0 0 0 0 0 
interactieve media HG 23 0  0 0 0 0 0 0 
kantwerk HG 197 1  0 0 0 0 1 2 
keramiek HG 2831 7  1 3 13 1 6 15 
kunstambacht: boekkunst HG 97 0  0 0 1 0 0 0 
kunstambacht: glas-in-lood HG 97 0  0 0 0 0 0 2 
kunstambacht: glaskunst HG 107 0  0 1 0 0 0 0 
kunstambacht: hout-meubel HG 71 1  0 0 0 0 0 4 
kunstambacht: polychromie HG 21 0  0 0 0 0 0 2 
kunstambacht: schilderen-fresco-
mozaïek 
HG 175 1  2 0 0 0 0 8 
kunstambacht: smeden HG 70 0  0 0 0 0 0 0 
kunstambacht: steen-beeld HG 155 0  0 0 0 0 0 3 
kunstambacht: textiel HG 76 0  0 0 0 0 0 1 
kunstexploratie HG 36 0  0 0 0 0 1 1 
mode en theaterkostuums HG 170 1  1 0 0 0 0 0 
monumentale kunst HG 595 0  0 0 4 0 0 0 
reclamekunst HG 145 0  1 0 0 0 0 1 
schilderkunst HG 7729 26  4 6 72 4 15 43 
tekenkunst HG 4998 38  4 9 24 3 20 27 
textiele kunst HG 252 1  0 0 0 0 2 1 
theatervormgeving HG 12 0  0 0 0 0 0 0 
toegepaste grafiek HG 332 2  0 2 1 0 0 2 
video- en filmkunst HG 131 0  1 0 0 1 0 0 
vrije grafiek HG 1408 1  0 1 7 0 3 17 
weefkunst HG 45 0  0 0 0 0 0 0 
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Tabel 2.49 Vordering bij de deelnemers die het einde van de graad bereikten (detail, studierichting 
Beeldende kunst, schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-15) 
  graad normaal vorderend vertraagd 1 jr vertraagd +1 jr Af-
zakken 
Eindpos 
  afge-
rond 
start lj 1 na lj 1 start lj 1 na lj 1 start lj 1 na lj 1  nt 
laatste lj 
animatiefilm SG 2 1 0 1 0 0  0 0 
architectuurtekenen SG 24 11 9 3 1 0  0 0 
beeldhouwkunst SG 1202 334 80 727 49 11  0 1 
binnenhuiskunst SG 82 59 6 17 0 0  0 0 
digitale beeldende kunst SG 0         
edelsmeedkunst SG 91 30 4 49 7 1  0 0 
fotokunst SG 482 241 40 180 15 5  0 1 
glasschilderkunst SG 68 27 1 37 2 1  0 0 
industriële kunst SG 11 8 2 1 0 0  0 0 
interactieve media SG 5 4 0 1 0 0  0 0 
kantwerk SG 51 17 6 25 3 0  0 0 
keramiek SG 1132 267 68 746 35 11  2 3 
kunstambacht: boekkunst SG 58 22 6 28 1 1  0 0 
kunstambacht: glas-in-lood SG 25 10 0 12 3 0  0 0 
kunstambacht: glaskunst SG 32 6 1 21 3 1  0 0 
kunstambacht: hout-meubel SG 31 9 2 19 1 0  0 0 
kunstambacht: polychromie SG 15 2 3 10 0 0  0 0 
kunstambacht: schilderen-
fresco-mozaïek 
SG 88 35 10 40 3 0  0 0 
kunstambacht: smeden SG 26 11 0 14 1 0  0 0 
kunstambacht: steen-beeld SG 85 36 8 39 1 0  0 1 
kunstambacht: textiel SG 11 6 3 2 0 0  0 0 
mode en theaterkostuums SG 27 18 2 7 0 0  0 0 
monumentale kunst SG 170 59 6 90 13 2  0 0 
reclamekunst SG 23 13 2 8 0 0  0 0 
schilderkunst SG 3618 1353 252 1877 101 29  0 6 
tekenkunst SG 1805 622 134 968 63 10  2 6 
textiele kunst SG 92 29 7 51 4 1  0 0 
toegepaste grafiek SG 74 36 4 33 0 0  1 0 
video- en filmkunst SG 28 8 3 15 2 0  0 0 
vrije grafiek SG 652 185 38 389 31 8  0 1 
weefkunst SG 24 7 0 17 0 0  0 0 
Tot slot gaan we na of de vertraging die werd opgelopen zich al dan niet voordoet in het laatste jaar 
van de optie (zie tabellen 4.50 en 4.51). Vertraging oplopen in het laatste jaar van een optie is 
mogelijks niet de uiting van onvoldoende vordering maar van de wens om de loopbaan te verlengen. 
In alle opties van alle graden zijn er meer leerlingen die vertraging oplopen vóór dan tijdens het laatste 
jaar van de graad.  
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Tabel 2.50 Vertraging opgesplitst naar vertraging opgelopen in het laatste jaar van een graad of vroeger 
(studierichting Beeldende kunst, schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-15) 
  vertraging in laatste jaar van graad vertraging niet in laatste jaar van graad 
  vertraagd  
1 jr 
vertraagd  
+1 jr 
vertraagd+ 
versneld 
vertraagd  
1 jr 
vertraagd  
+1 jr 
vertraagd+ 
versneld 
 start  
lj 1 
na  
lj 1 
start  
lj 1 
na  
lj 1 
start  
lj 1 
na  
lj 1 
start 
lj 1 
na  
lj 1 
start  
lj 1 
na  
lj 1 
start  
lj 1 
na  
lj 1 
algemeen beeldende vorming LG 47 575  1 43 86 26 138 0 2 100 117 
animatiefilm LG 0 9  0 0 0 0 1 0 0 0 2 
animatiefilm MG 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
architecturale vorming MG 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
beeldende vorming MG 35 1211 0 28 23 9 6 98 0 0 47 14 
beeldverhaal MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
digitale beeldende vorming MG 0 112 0 3 0 2 0 7 0 0 0 5 
oriëntatie beeldende kunst MG 0 79 0 1 0 0 0 13 0 0 0 0 
textiele vorming MG 0 56 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 
animatiefilm HG 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
architectuurtekenen HG 7 8 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 
beeldhouwkunst HG 787 370 7 5 5 1 297 77 3 0 3 0 
binnenhuiskunst HG 18 8 3 0 2 1 6 1 0 0 1 0 
digitale beeldende kunst HG 17 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 
edelsmeedkunst HG 101 30 0 0 0 2 42 5 1 0 0 0 
fotokunst HG 289 128 6 4 3 0 149 51 2 0 4 1 
glasschilderkunst HG 37 9 0 0 1 0 12 4 0 0 1 0 
industriële kunst HG       0 0 0 0 0 0 
interactieve media HG 1 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
kantwerk HG 47 30 1 0 0 0 19 4 0 0 0 0 
keramiek HG 978 429 26 4 8 1 219 79 3 1 5 0 
kunstambacht: boekkunst HG 25 3 4 2 1 0 4 1 0 0 0 0 
kunstambacht: glas-in-lood HG 25 8 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 
kunstambacht: glaskunst HG 18 8 1 0 0 0 25 4 0 0 0 0 
kunstambacht: hout-meubel HG 17 10 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 
kunstambacht: polychromie HG 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
kunstambacht: schilderen-fresco-
mozaïek 
HG 26 21 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 
kunstambacht: smeden HG 24 5 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 
kunstambacht: steen-beeld HG 43 17 0 1 0 0 11 1 1 0 0 0 
kunstambacht: textiel HG 20 23 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 
kunstexploratie HG 17 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
mode en theaterkostuums HG 22 5 2 0 0 0 8 1 0 0 0 0 
monumentale kunst HG 174 49 4 2 3 0 32 14 0 0 1 0 
reclamekunst HG 22 7 1 1 0 0 11 2 0 0 0 0 
schilderkunst HG 1777 866 41 9 48 2 526 195 12 2 24 2 
tekenkunst HG 1108 664 23 16 15 2 343 109 8 2 9 1 
textiele kunst HG 61 25 1 0 0 0 15 7 0 0 0 0 
theatervormgeving HG       0 0 0 0 0 0 
toegepaste grafiek HG 77 20 2 0 0 0 20 3 2 0 1 0 
video- en filmkunst HG 25 17 1 1 0 0 9 9 1 0 0 1 
vrije grafiek HG 428 189 11 4 3 0 91 34 1 0 4 0 
weefkunst HG 11 3 1 0 0 0 7 4 0 0 0 0 
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Tabel 2.51 Vertraging opgesplitst naar vertraging opgelopen in het laatste jaar van een graad of vroeger 
(studierichting Beeldende kunst, specialisatiegraad, schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-15) 
  vertraging in laatste jaar van graad vertraging niet in laatste jaar van graad 
  vertraagd  
1 jr 
vertraagd  
+1 jr 
vertraagd+ 
versneld 
vertraagd  
1 jr 
vertraagd +1 
jr 
vertraagd+ 
versneld 
 start  
lj 1 
na  
lj 1 
start  
lj 1 
na 
lj 1 
start  
lj 1 
na  
lj 1 
start  
lj 1 
na  
lj 1 
start  
lj 1 
na  
lj 1 
start 
lj 1 
na 
lj 1 
animatiefilm SG  0   1  0 0 0 0 0 0 
architectuurtekenen SG  1   2  0 0 0 0 1 0 
beeldhouwkunst SG  49   548  0 0 0 0 190 0 
binnenhuiskunst SG  0   13  0 0 0 0 4 0 
digitale beeldende kunst SG       0 0 0 0 0 0 
edelsmeedkunst SG  7   31  0 0 0 0 19 0 
fotokunst SG  15   125  0 0 0 0 60 0 
glasschilderkunst SG  2   31  0 0 0 0 7 0 
industriële kunst SG  0   0  0 0 0 0 1 0 
interactieve media SG  0   1  0 0 0 0 0 0 
kantwerk SG  3   21  0 0 0 0 4 0 
keramiek SG  35   543  0 0 0 0 214 0 
kunstambacht: boekkunst SG  1   28  0 0 0 0 1 0 
kunstambacht: glas-in-lood SG  3   8  0 0 0 0 4 0 
kunstambacht: glaskunst SG  3   10  0 0 0 0 12 0 
kunstambacht: hout-meubel SG  1   13  0 0 0 0 6 0 
kunstambacht: polychromie SG  0   8  0 0 0 0 2 0 
kunstambacht: schilderen-
fresco-mozaïek 
SG  3   30  0 0 0 0 10 0 
kunstambacht: smeden SG  1   8  0 0 0 0 6 0 
kunstambacht: steen-beeld SG  1   32  0 0 0 0 7 0 
kunstambacht: textiel SG  0   1  0 0 0 0 1 0 
mode en theaterkostuums SG  0   3  0 0 0 0 4 0 
monumentale kunst SG  13   73  0 0 0 0 19 0 
reclamekunst SG  0   5  0 0 0 0 3 0 
schilderkunst SG  101   1411  0 0 0 0 495 0 
tekenkunst SG  63   732  0 0 0 0 246 0 
textiele kunst SG  4   35  0 0 0 0 17 0 
toegepaste grafiek SG  0   26  0 0 0 0 7 0 
video- en filmkunst SG  2   8  0 0 0 0 7 0 
vrije grafiek SG  31   298  0 0 0 0 99 0 
weefkunst SG  0   11  0 0 0 0 6 0 
2.1.5.4 Deelname DKO na einde van deze optie graad 
In deze sectie gaan we na of deelnemers ook na deelname aan een bepaalde optie-graad nog een 
vervolg breiden aan hun DKO-loopbaan.  
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In het linkerdeel van tabel 2.52 geven we aan hoeveel deelnemers in het jaar na de laatste deelname 
aan de middelbare graad beeldende vorming13, deelnamen aan het DKO en in welke studierichting 
en graad. 10734 individuen of 22% van de individuen die sinds het schooljaar 2001-2002 aan de optie 
beeldende vorming MG begonnen, participeerden ook aan het DKO het jaar na de laatste deelname 
aan deze optie. Het gros van deze deelnames was aan de hogere graad Beeldende Kunst (n=4345 of 
41% van alle deelnames). Daarnaast participeerden ook heel wat individuen aan een andere optie van 
de middelbare graad beeldende kunst (n=2010 of 19%) of de lagere en middelbare muziek 
(respectievelijk 9% en 10%) en de middelbare graad woordkunst (8%). 
Vervolgens gaan we na of er mogelijks een onderbreking was in de DKO-deelname. In het 
rechterdeel van tabel 2.52 geven we aan hoeveel individuen in het schooljaar ná de laatste deelname 
aan de middelbare graad beeldende vorming niet deelnamen aan het DKO, maar wel in één van de 
daarop volgende schooljaren. Na een onderbreking is deelname aan de hogere graad Beeldende kunst 
waarschijnlijker (n=1886 of 55%), al participeerden ook 21% aan de de lagere graad Muziek.  
Tabel 2.52 DKO-deelname na de laatste deelname aan de optie beeldende vorming MG (studierichting 
Beeldende kunst, schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-15) 
DKO-deelname in het jaar na laatste deelname aan 
beeldende vorming MG 
DKO-deelname onderbroken na laatste deelname aan beeldende 
vorming MG 
  n % deeln%  n % deeln% 
geen directe deelname 38.833 78,3%  geen deelname/geen observatie 32.663 90,5%  
wel directe deelname 10.734 21,7% 100,0% deelname na onderbreking  3.413 9,5% 100,0% 
Muziek LG 957 1,9% 8,9% Muziek LG 718 2,0% 21,0% 
  MG 1.087 2,2% 10,1%   MG 117 0,3% 3,4% 
  HG 543 1,1% 5,1%   HG 51 0,1% 1,5% 
Beeldende Kunst LG 3 0,0% 0,0% Beeldende Kunst LG 1 0,0% 0,0% 
  MG 2.010 4,1% 18,7%   MG 212 0,6% 6,2% 
 HG 4.345 8,8% 40,5%  HG 1.886 5,2% 55,3% 
  SG 20 0,0% 0,2%   SG 6 0,0% 0,2% 
Woord LG 50 0,1% 0,5% Woord LG 5 0,0% 0,1% 
  MG 903 1,8% 8,4%   MG 223 0,6% 6,5% 
  HG 463 0,9% 4,3%   HG 73 0,2% 2,1% 
Dans LG 48 0,1% 0,4% Dans LG 53 0,1% 1,6% 
  MG 206 0,4% 1,9%   MG 40 0,1% 1,2% 
  HG 99 0,2% 0,9%   HG 28 0,1% 0,8% 
   49.567 100,0%     36.076 100,0%  
In deze tabel werd geen onderscheid gemaakt tussen degenen die wel of niet het laatste jaar van de 
graad bereikten. In de volgende tabellen maken we dit onderscheid wel vanuit de hypothese dat het 
beëindigen van een graad de daarop volgende studiekeuze kan beïnvloeden. In tabel 2.53 worden de 
cijfers gegeven voor degenen die het einde van de middelbare graad beeldende vorming haalden, in 
tabel 2.54 worden de cijfers gegeven voor degenen die het einde van de middelbare graad beeldende 
vorming NIET haalden. 
 
  
 
13  De indicatoren voor de andere opties worden aangeleverd in een excel-sheet. 
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In het linkerdeel van tabel 2.53 geven we aan hoeveel deelnemers in het jaar na de laatste deelname 
aan de middelbare graad beeldende vorming14, deelnamen aan het DKO en in welke studierichting 
en graad. 4 014 individuen of 26% van de individuen die sinds het schooljaar 2001-2002 aan de 
middelbare graad beeldende vorming begonnen en ook het einde van de graad haalden, 
participeerden ook aan het DKO het jaar na de laatste deelname aan deze optie. Een overgrote 
meerderheid startte in de hogere graad Beeldende kunst (n=3360 of 84% van alle deelnemers).  
Vervolgens gaan we opnieuw na of er mogelijks een onderbreking was in de DKO-deelname 
(rechterdeel van tabel 2.53). Na een onderbreking van minstens 1 schooljaar is deelname aan de 
hogere graad Beeldende kunst iets minder waarschijnlijk (n=1014 of 75%), relatief minder individuen 
opteerden voor de de lagere graad Muziek (n=134 of 10%).  
Tabel 2.53 DKO-deelname na de laatste deelname aan de optie beeldende vorming MG voor degenen 
die het einde van de graad bereikten (studierichting Beeldende kunst, schooljaren 2001-2002 
t.e.m. 2014-15) 
DKO-deelname in het jaar na laatste 
deelname aan beeldende vorming MG 
  DKO-deelname onderbroken na laatste deelname aan beeldende 
vorming MG 
  n % deeln%  n % deeln% 
geen directe deelname 11.352 73,9%  geen deelname/geen observatie 9.011 86,9%  
wel directe deelname 4.014 26,1% 100,0% deelname na onderbreking 1.356 13,1% 100,0% 
Muziek LG 120 0,8% 3,0% Muziek LG 134 1,3% 9,9% 
  MG 104 0,7% 2,6%   MG 35 0,3% 2,6% 
  HG 144 0,9% 3,6%   HG 25 0,2% 1,8% 
Beeldende Kunst LG 1 0,0% 0,0% Beeldende Kunst LG 0 0,0% 0,0% 
  MG 115 0,7% 2,9%   MG 36 0,3% 2,7% 
 HG 3.360 21,9% 83,7%  HG 1.014 9,8% 74,8% 
  SG 11 0,1% 0,3%   SG 4 0,0% 0,3% 
Woord LG 0 0,0% 0,0% Woord LG 0 0,0% 0,0% 
  MG 44 0,3% 1,1%   MG 47 0,5% 3,5% 
  HG 94 0,6% 2,3%   HG 28 0,3% 2,1% 
Dans LG 4 0,0% 0,1% Dans LG 16 0,2% 1,2% 
  MG 5 0,0% 0,1%   MG 9 0,1% 0,7% 
  HG 12 0,1% 0,3%   HG 8 0,1% 0,6% 
   15.366 100,0%     10.367 100,0%  
  
 
14  De indicatoren voor de andere opties worden aangeleverd in een excel-sheet. 
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Dit beeld verandert wanneer we kijken naar de studiekeuzes van degenen die het einde van de 
middelbare graad beeldende vorming 15 niet bereikten (zie tabel 2.54). 6 720 individuen of 20% van 
de individuen die sinds het schooljaar 2001-2002 aan de optie beeldende vorming MG begonnen 
maar het einde van de graad niet haalden, participeerden ook aan het DKO het jaar na de laatste 
deelname aan deze optie. De meeste individuen startten toch nog in een andere optie van de 
middelbare graad Beeldende kunst (n=1895 of 28% van alle deelnemers) of in de hogere graad 
beeldende kunst (n=985 of 15%). Substantiële groepen participeerden aan de lagere en middelbare 
graad Muziek (respectievelijk 13% en 15%) of de middelbare graad woordkunst (13%). 
Vervolgens gaan we opnieuw na of er mogelijks een onderbreking was in de DKO-deelname 
(rechterdeel van tabel 2.54). Na een onderbreking van minstens 1 schooljaar is deelname aan de 
hogere graad Beeldende het meest waarschijnlijk (42% van alle deelnemers), gevolgd door deelname 
aan de lagere graad Muziek (28%).  
Tabel 2.54 DKO-deelname na de laatste deelname aan de optie beeldende vorming MG en einde van de 
graad werd NIET gehaald (alle observaties studierichting Beeldende kunst, schooljaren 2001-
2002 t.e.m. 2014-15) 
DKO-deelname in het jaar na laatste deelname aan 
beeldende vorming MG  
DKO-deelname onderbroken na laatste deelname aan beeldende 
vorming MG 
  n % deeln%  n % deeln% 
geen directe deelname 27.481 80,4%  geen deelname/geen observatie 23.652 92,0%  
wel directe deelname 6.720 19,6% 100,0% deelname na onderbreking 2.057 8,0% 100,0% 
Muziek LG 837 2,4% 12,5% Muziek LG 584 2,3% 28,4% 
  MG 983 2,9% 14,6%   MG 82 0,3% 4,0% 
  HG 399 1,2% 5,9%   HG 26 0,1% 1,3% 
Beeldende 
Kunst 
LG 2 0,0% 0,0% Beeldende 
Kunst 
LG 1 0,0% 0,0% 
  MG 1.895 5,5% 28,2%   MG 176 0,7% 8,6% 
 HG 985 2,9% 14,7%  HG 872 3,4% 42,4% 
  SG 9 0,0% 0,1%   SG 2 0,0% 0,1% 
Woord LG 50 0,1% 0,7% Woord LG 5 0,0% 0,2% 
  MG 859 2,5% 12,8%   MG 176 0,7% 8,6% 
  HG 369 1,1% 5,5%   HG 45 0,2% 2,2% 
Dans LG 44 0,1% 0,7% Dans LG 37 0,1% 1,8% 
  MG 201 0,6% 3,0%   MG 31 0,1% 1,5% 
  HG 87 0,3% 1,3%   HG 20 0,1% 1,0% 
   34.201 100,0%     25.709 100,0%  
 
 
 
  
 
15  De indicatoren voor de andere opties worden aangeleverd in een excel-sheet. 
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2.1.6 Welke rol vervullen de verschillende DKO-opties en graden? 
In deze sectie gaan we op zoek naar een taxonomie van het dko-aanbod. We vertrekken van de 
indicatoren voor de optie-graden zoals in de vorige sectie besproken om het onderwijsaanbod te 
karakteriseren. We starten met een horizontale vergelijking over de studierichtingen heen van de 
indicatoren die we in deze oefening gebruiken.  
2.1.6.1 Horizontale vergelijking van de opties per graad  
Om de rol van de verschillende opties-graden te verduidelijken gebruiken we indicatoren die de 
kwalificerende rol verduidelijkt, de normale, vertraagde of versnelde vordering van de deelnemers 
beschrijft, en de rol van de optie-graad in de doorstroom vanuit en naar andere opties-graden 
verduidelijkt. We vergelijken per graad de opties over de verschillende studierichtingen en geven de 
verschillen grafisch weer.  
Kwalificerend karakter van de optie-graad 
- graden: aandeel van de deelnemers aan deze optie-graad die het laatste jaar van de graad bereikt 
Vordering bij behalen van de optie-graad 
- normaal_vorderend: aandeel deelnemers dat normaal vorderend het einde van de optie-graad 
bereikt  
- vertraagd: aandeel deelnemers dat met vertraging het einde van de optie-graad bereikt 
- versneld: aandeel deelnemers dat versneld het einde van de optie-graad bereikt 
Verlenging van de optie-graad  
- verlenging: proportie deelnemers met vertraging in het laatste jaar als aandeel van de totale 
proportie deelnemers die met vertraging het einde van de optie-graad bereikten 
Instroom in de optie-graad 
- eerste_instroom: eerste deelname aan DKO (in observatieperiode 2001-2002 t.e.m. 2014-2015)  
- instroom_zelfde_richting: aandeel van de instromers die voordien participeerden aan een 
andere optie-graad in dezelfde studierichting 
- instroom_andere_studierichting: aandeel van de instromers die voordien participeerden aan 
een andere studierichting 
Uitstroom na behalen van de optie-graad 
- uitstroom graad stoppen: aandeel van de uitstromers die na behalen van de optie-graad stoppen 
- uitstroom_graad_zelfde_richting: aandeel van de uitstromers die na behalen van de optie-graad 
vervolgens participeren aan een andere optie-graad in dezelfde studierichting 
- uitstroom_graad_andere_richting: aandeel van de uitstromers die na behalen van de optie-
graad participeren aan een andere studierichting 
Uitstroom na het voortijdig beëindigen van de optie-graad 
- uitstroom geen_graad stoppen: aandeel van de uitstromers die na voortijdig beëindigen van de 
optie-graad stoppen 
- uitstroom_ geen_graad_zelfde_richting: aandeel van de uitstromers die na voortijdig 
beëindigen van de optie-graad participeren aan een andere optie-graad in dezelfde 
studierichting 
- uitstroom_ geen_graad_andere_richting: aandeel van de uitstromers die na voortijdig 
beëindigen van de optie-graad participeren aan een andere studierichting 
a) Indicator 1 In welke mate spelen de opties-graden een kwalificerende rol? 
In de lagere graad is er een grote variatie in de kwalificatiekans tussen de verschillende opties (zie 
figuur 2.1). De kwalificatiekans is het kleinst in AML-volksmuziek (9%) en het hoogst in de opties 
animatiefilm (62%) en woordkunst (60%). We herinneren de lezer dat de in de studierichting muziek 
de variabele onderverdeling gebruikt werd om in de lagere graad een onderscheid te maken tussen 
drie types (instrument, volksmuziek en zang). Bij toepassing van dit onderscheid wordt dus een optie 
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algemene muziekleer (AML) geconstrueerd die slechts bestaat uit 1 leerjaar, vandaar dat alle 
deelnemers ook het einde van deze optie-graad bereiken.  
Figuur 2.1 Aandeel DKO-deelnemers dat het einde van de lagere graad bereikt 
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Figuur 2.2 Aandeel DKO-deelnemers dat het einde van de middelbare graad bereikt 
 
Net zoals in de lagere graad schommelt de kwalificatiekans in de middelbare graad (figuur 2.2) voor 
de meeste opties tussen 20% en 60%. Uitschieters zijn de kwalificatiekans in de optie beeldverhaal 
(100%) en de optie samenspel (73%). De kwalificatiekans is het laagst in de opties welsprekendheid 
(20%) en animatiefilm (24%).  
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Figuur 2.3 Aandeel DKO-deelnemers dat het einde van de hogere graad bereikt 
 
In de hogere graad is de gemiddelde kwalificatiekans in de studierichting beeldende kunst lager dan 
in de andere richtingen (figuur 2.3). Voor de meeste opties BK schommelt deze kans tussen de 15 en 
de 45%. In de opties muziek varieert de kwalificatiekans tussen 25% en 65%. In de opties dans 
schommelt dit tussen 30 en 65%, in de opties woordkunst tussen 40% en 65%. In de korte 
specialisatiegraad varieert de kwalificatiekans voor de meeste opties tussen 60% en 85% (zie 
figuur 2.4). 
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Figuur 2.4 Aandeel DKO-deelnemers dat het einde van de specialisatiegraad bereikt 
 
b) Indicator 2 Vordering bij deelnemers die het einde van de optie-graad bereikten 
Figuur 2.5 geeft aan dat er in de lagere graad een hoge kans op normale vordering is bij de deelnemers 
die het einde van de graad halen. In de studierichting muziek is deze kans op normale vordering 
kleiner (83-88%) dan in andere richtingen, wat zich ook vertaalt in een hogere kans op vertraging. 
Opnieuw is de optie AML een buitenbeentje, met een normale vorderingskans van 100% (die vervat 
zit in de afbakening van deze optie (optie bestaat slechts uit één enkel leerjaar). In de lagere graad 
beeldende vorming en dans is er een verhoogde kans op versnelling van de loopbaan. Merk op dat 
deze indicator reeds rekening houdt met de instroom op leeftijd, waardoor versnelling enkel het 
‘overslaan van leerjaren’ vat. Merk op dat de kansen op normale vordering, vertraging en versnelling 
niet sommeren tot 100% omdat er nog kleine groepen deelnemers zijn die vertraging combineren 
met versnelling of afzakken (na een hoger leerjaar een lager leerjaar in dezelfde optie aanvatten).  
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Figuur 2.5 Vordering bij DKO-deelnemers die het einde van de lagere graad bereikten 
 
Net zoals in de lagere graad is er een hoge kans op normale vordering bij de deelnemers die het einde 
van de middelbare graad halen (zie figuur 2.6). Opnieuw is de kans op normale vordering kleiner in 
de studierichting Muziek (63-90%), wat zich ook vertaalt in een hogere kans op vertraging.  
In de studierichting beeldende kunst is er een hoge kans op vertraging in de optie textiele vorming, 
net zoals in de optie Dans en Muziek in de middelbare graad Dans. Anderzijds kennen de opties 
beeldverhaal en instrument beiaard in de middelbare graad geen vertraagde of versnelde loopbanen.  
In de hogere graad (zie figuur 2.7) is de kans op vertraging al veel groter, afhankelijk van de optie 
varieert dit van 10 tot 70%. Voor heel wat opties in de hogere graad beeldende kunst is de kans op 
vertraging zelfs groter dan de kans op normale vordering. Daarnaast valt ook de hoge kans op 
versnelling op in de optie industriële kunst (29% of 5 van de 17 deelnemers die het einde van de 
hogere graad halen).  
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Figuur 2.6 Vordering bij DKO-deelnemers die het einde van de middelbare graad bereikten 
 
Figuur 2.7 Vordering bij DKO-deelnemers die het einde van de hogere graad bereikten 
 
In de specialisatiegraad (figuur 2.8) is de kans op vertraging nog hoger dan in de hogere graad. Dit is 
opmerkelijk gezien deze graad slechts twee leerjaren kent. Voor het merendeel van de opties is de 
kans op vertraging hoger dan 50%. Dit is heel vaak een uiting van de wens om de loopbaan te 
verlengen (zie figuur 2.12). 
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Figuur 2.8 Vordering bij DKO-deelnemers die het einde van de specialisatiegraad bereikten 
 
c) Indicator 3 Verlenging van de loopbaan 
Bij nadere analyse van de vertraging valt op dat heel wat vertraging wordt opgelopen in het laatste 
jaar van de graad. Dit zien we als een uiting van de wens van veel deelnemers om de DKO-loopbaan 
te verlengen. Als indicator hiervoor gebruiken we de ratio tussen het aandeel deelnemers met 
vertraging in het laatste jaar van een graad en het aandeel deelnemers met vertraging. 
 %	#$$%&$'$()	'$*	+$(*(,-.&-	.&	ℎ$*	%,,*)*$	0,,(	+,&	$$&	-(,,#%	#$$%&$'$()	#.$	'$*	+$(*(,-.&-	ℎ$*	$.&#$	+,&	#$	-(,,#	1$($.2$& 
Reeds in de lagere graad (zie figuur 2.9) is er een hoge kans op verlenging van de loopbaan aanzienlijk. 
In alle opties (de lagere graad dans uitgezonderd) is de kans op vertraging in het laatste jaar 
waarschijnlijker dan in een van de vorige leerjaren.  
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Figuur 2.9 Verlenging van de loopbaan in de lagere graad 
 
Ook in alle opties van de middelbare graad (figuur 2.10) is de kans op vertraging in het laatste jaar 
waarschijnlijker dan in een van de vorige leerjaren. In de studierichting beeldende kunst is de kans op 
verlenging van de loopbaan het hoogst, meer dan 80% van de vertraagden verlengen hun loopbaan 
in het laatste jaar.  
Figuur 2.10 Verlenging van de loopbaan in de middelbare graad 
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Figuur 2.11 Verlenging van de loopbaan in de hogere graad 
 
Hetzelfde beeld zien we in de hogere graad (figuur 2.11) met waar de kans op verlenging van de 
loopbaan het hoogst is in de studierichtingen muziek en woordkunst waar meer dan 80% van de 
vertraagden hun loopbaan verlengen in het laatste jaar. Mogelijks ligt dit aandeel in de hogere graad 
BK iets lager omdat loopbanen daar ook verdergezet kunnen worden in de specialisatiegraad. In de 
opties van de specialisatiegraad (figuur 2.12) zien we echter geen verhoogde kans op verlenging t.o.v. 
de hogere graad.  
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Figuur 2.12 Verlenging van de loopbaan in de specialisatiegraad 
 
d) Indicator 4 Instroom in de optie-graad: Eerste deelname of doorstroom 
De meeste opties in de lagere graad (figuur 2.13) kennen een instroom van leerlingen waarvoor dit 
de eerste deelname is. Dit is ook het geval voor de opties in de lagere graad muziek, gezien de 
instroom vanuit dezelfde richting eigenlijk instroom is vanuit de optie algemene muziekleer die als 
eerste jaar afzonderlijk behandeld werd. De meeste opties kennen zo’n 10% instroom vanuit een 
andere studierichting. Dat dit aandeel hoger ligt bij de lagere graad woordkunst (32%) en de lagere 
graad algemene muziekleer (19%) is het gevolg van de verschillen die er bestaan tussen de 
studierichtingen wat betreft de instroomleeftijd van de kinderen. Kinderen kunnen immers reeds op 
de leeftijd van 6 jaar starten in de lagere graad BK en Dans, maar pas vanaf 8 jaar in de lagere graad 
muziek en woordkunst.  
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Figuur 2.13 Instroom in de lagere graad 
 
Ook in de middelbare graad (figuur 2.14) spelen de verschillen in toegangsregels een rol. In de richting 
beeldende kunst is instroom in de middelbare graad mogelijk zonder het behalen van de lagere graad, 
ook in de middelbare graad woordkunst is dit mogelijk voor volwassenen. Tot slot is dit ook mogelijk 
in de optie algemene muziekcultuur. Dit komt duidelijk tot uiting in figuur 2.14. 
Dat ook in de andere richtingen een deel van de participatie aan de middelbare graad aanzien 
worden als 1° deelname is een gevolg van het observatievenster van de data. Enkel de deelnames 
sinds het schooljaar 2001-2002 zijn opgenomen. In de constructie van deze indicator werden links 
getrunceerde observaties uitgesloten. Dit zijn individuen die in 2001-2002 niet in het eerste jaar van 
een optie zaten. Individuen die in 2001-2002 echter niet participeerden aan het DKO zijn 
opgenomen, ook indien zij een onderbroken loopbaan kenden en mogelijks vóór het schooljaar 2001-
2002 de lagere graad voltooiden.  
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Figuur 2.14 Instroom in de middelbare graad 
 
Ook in de hogere graad spelen toegangsregels een rol in de instroom. In de richting beeldende kunst 
is instroom in de hogere graad mogelijk zonder het behalen van de middelbare graad. Zo worden de 
opties hogere graad BK in figuur 2.15 dan ook duidelijk gekenmerkt door een veel hogere kans op 
1° deelname.  
Figuur 2.15 Instroom in de hogere graad 
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Dat ook in de andere richtingen een deel van de participatie aan de hogere graad aanzien worden als 
1° deelname is een gevolg van het observatievenster van de data. Enkel de deelnames sinds het 
schooljaar 2001-2002 zijn opgenomen. In de constructie van deze indicator werden links 
getrunceerde observaties uitgesloten. Dit zijn individuen die in 2001-2002 niet in het eerste jaar van 
een optie zaten. Individuen die in 2001-2002 echter niet participeerden aan het DKO zijn 
opgenomen, ook indien zij een onderbroken loopbaan kenden en mogelijks vóór het schooljaar 2001-
2002 de middelbare graad voltooiden.  
In de specialisatiegraad (figuur 2.14) wordt overwegend ingestroomd vanuit dezelfde richting. 
Afhankelijk van de optie start zo’n 10 tot 30% van de deelnemers na een onderbreking aan de 
specialisatiegraad. 
Figuur 2.16 Instroom in de specialisatiegraad 
 
e) Indicator 5 Uitstroom na het behalen van de optie-graad 
Wat de uitstroom betreft, werden twee indicatoren aangemaakt gezien de kans op verdere DKO-
participatie beïnvloed zal worden door de overgangsregels die bepalen dat instroom in de middelbare 
en hogere graad in de richtingen Muziek, Woordkunst en Dans pas mogelijk is na het behalen van 
respectievelijk de lagere en middelbare graad. 
Na het behalen van de lagere graad wordt de hoogste doorstroom gerealiseerd in de lagere graden 
Muziek en Dans (figuur 2.17). Na het behalen van de lagere graad beeldende kunst of woordkunst 
stopt ongeveer de helft van de leerlingen. Onder leerlingen die ervoor kiezen om hun DKO-loopbaan 
verder te zetten is de kans om van richting te veranderen na de lagere graad Woordkunst veel groter 
dan in de andere richtingen waar de kans op doorstroom binnen dezelfde richting duidelijk veel hoger 
is.  
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Figuur 2.17 Uitstroom na het behalen van de lagere graad 
 
Figuur 2.18 Uitstroom na het behalen van de middelbare graad 
 
Figuur 2.18 geeft aan dat na het behalen van de middelbare graad beeldende kunst meer dan 3/4 van 
de deelnemers zijn DKO-loopbaan stopt. In de andere studierichtingen varieert dit tussen de 14 en 
de 40%. Degenen die doorstromen naar de middelbare graad doen dit overwegend in dezelfde 
studierichting. Dit is niet het geval in de optie stemvorming waar 60% van degenen die hun dko-
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loopbaan verder zetten instromen in de hogere graad woordkunst en 8% in de middelbare graad 
beeldende kunst (zie gedetailleerde uitstroomtabel in annex).  
Figuur 2.19 Uitstroom na het behalen van de hogere graad 
 
Figuur 2.19 geeft aan dat na het behalen van de hogere graad muziek, woord of dans het gros van de 
participanten stopt. Na het behalen van de hogere graad Dans start 30 tot 50% toch nog in een andere 
optie, overwegend in de richting Dans. Na het behalen van de hogere graad muziek continueren 10% 
tot 60% van de deelnemers hun loopbaan, bijna uitsluitend in de richting muziek.  
Na het behalen van een hogere graad woordkunst is de kans op verdere participatie beperkt. Slechts 
20% contineert haar/zijn loopbaan, en daarbij is de kans op vervolg in de eigen richting relatief 
kleiner.  
Na het behalen van de specialisatiegraad (figuur 2.20) is stoppen in de meeste opties de vaakst 
voorkomende keuze. In de opties interactieve media en industriële kunst is de kans op continuering 
van de loopbaan zelfs onbestaande. In de opties animatiefilm, vrije grafiek, tekenkunst, monumentale 
kunst en de kunstambachten glas-in-lood en hout-meubel besluit toch minder dan de helft om te 
stoppen. Degenen die na het behalen van de specialisatie besluiten verder te participeren doen dit 
quasi volledig in de richting beeldende kunst.  
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Figuur 2.20 Uitstroom na het behalen van de specialisatiegraad 
 
f) Indicator 6 Uitstroom na het voortijdig beëindigen van de optie-graad 
Na het voortijdig beëindigen van een optie in de lagere graad zet meer dan de helft van de deelnemers 
in de lagere graden Dans en Muziek zijn DKO-loopbaan verder (figuur 2.21). Dit gebeurt 
overwegend door een andere optie te kiezen in dezelfde richting. In de richtingen Woordkunst en 
beeldende kunst stopt de helft van de deelnemers.  
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Figuur 2.21 Uitstroom na voortijdig beëindigen van de lagere graad 
 
Figuur 2.22 Uitstroom na voortijdig beëindigen van de middelbare graad 
 
Na het voortijdig beëindigen van een optie in de middelbare graad (figuur 2.22), stopt de meerderheid 
van de deelnemers. In de richtingen beeldende kunst en woord ligt de kans op continuering het laagst 
(tussen 15% en 25%). In de richting muziek stijgt de kans op continueren naar 20 tot 55%. In de 
richting Dans besluit minstens 1 op 3 leerlingen zijn/haar loopbaan verder te zetten. Opnieuw zien 
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we in de optie stemvorming een hoge kans op het verlaten van de richting, zo besluit 27% van 
degenen die hun dko-loopbaan verder zetten in te stromen in de lagere graad beeldende kunst (zie 
gedetailleerde uitstroomtabel in annex). 
Figuur 2.23 Uitstroom na voortijdig beëindigen van de hogere graad 
 
Figuur 2.23 geeft aan dat na het voortijdig beëindigen van een optie in de hogere graad het gros van 
de participanten stopt. Na het behalen van de hogere graad Dans of Woord start 20 tot 30% toch 
nog in een andere optie, overwegend in de eigen richting, al is de kans op het overschakelen naar een 
andere richting groter dan bij degenen die voortijdig een optie beëindigen in de hogere graad muziek 
of BK. In de richting beeldende kunst is de kans op het verder zetten van de DKO-loopbaan na het 
voortijdig beëindigen van een optie in de hogere graad beperkt. In de richting muziek is de kans op 
continuering het hoogst, met uitschieters boven de 50% voor de opties algemene muzikale vorming 
en instrument. 
Na het voortijdig beëindigen van een optie in de specialisatiegraad (figuur 2.24) is stoppen de vaakst 
voorkomende keuze. In de opties weefkunst, interactieve media, architectuurtekenen, industriële 
kunst en de kunstambachten boekkunst, polychromie en glaskunst is de kans op continuering van de 
loopbaan zelfs onbestaande. In de optie animatiefilm is continueren dan weer een vast gegeven. 
Degenen die na het behalen van de specialisatie besluiten verder te participeren doen dit quasi 
uitsluitend in de richting beeldende kunst.  
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Figuur 2.24 Uitstroom na voortijdig beëindigen van de specialisatiegraad 
 
2.1.6.2 Taxonomie van het dko-aanbod 
We vertrekken van de indicatoren voor de 120 optie-graden zoals in de vorige sectie besproken en 
gaan na of deze indicatoren gebruikt kunnen worden om het onderwijsaanbod te karakteriseren. 
Hiertoe gebruiken we clusteranalyse als een multivariate procedure om een (grote) dataset te 
reorganiseren en er relatief homogene groepen in te onderscheiden. Deze groepen zijn vooraf niet 
gekend en ook het aantal groepen is vooraf niet bekend. Het is de bedoeling dat elementen die tot 
één cluster behoren min of meer één homogene groep vertegenwoordigen. Elementen uit 
verschillende clusters vertonen géén homogeen beeld. Samenvattend probeert een clusteranalyse 
groepen af te bakenen met zoveel mogelijk gelijkenissen in de groep en tegelijkertijd zoveel mogelijk 
verschil tussen de groepen. 
In de clusteranalyse worden niet alle indicatoren gebruikt omdat er tussen bepaalde indicatoren een 
(quasi)-perfecte correlatie bestaat. Zo sommeren de drie indicatoren die instroom beschrijven tot 1, 
net als de indicatoren die de uitstroom na behalen van de optie-graad en de voortijdige uitstroom 
beschrijven. De indicatoren die de vordering beschrijven benaderen vaak 1.  
eerste_instroom+instroom_zelfde_richting+instroom_andere_studierichting=1 
uitstroom_graad_stoppen+uitstroom_graad_zelfde_richting+uitstroom_graad_andere_richting=1 
uitstroom_gn_graad_stoppen+uitstroom_gn_graad_zelfde_richting+uitstroom_gn_graad_andere_
richting=1 
normaal_vorderend+vertraagd+ versneld ≈1 16 
 
We hernemen de lijst van indicatoren en duiden aan welke indicatoren opgenomen worden in de 
clusteranalyse: 
Kwalificerend karakter van de optie-graad 
 
16  Bij de vordering is er een exact lineair verband tussen alle indicatoren, met name normaal_vorderend+vertraagd+ 
versneld+vertraagd_versneld+afzakken+einde nt laatste lj=1. De groepen vertraagd_versneld, afzakken en einde niet laatste lj zijn te 
klein om op te nemen in de analyses.  
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- graden: aandeel van de deelnemers aan deze optie-graad die het laatste jaar van de graad bereikt 
Vordering bij behalen van de optie-graad 
- normaal_vorderend: aandeel deelnemers dat normaal vorderend het einde van de optie-graad 
bereikt  
- vertraagd: aandeel deelnemers dat met vertraging het einde van de optie-graad bereikt 
- versneld: aandeel deelnemers dat versneld het einde van de optie-graad bereikt 
Verlenging van de optie-graad  
- verlenging: proportie deelnemers met vertraging in het laatste jaar als aandeel van de totale 
proportie deelnemers die met vertraging het einde van de optie-graad bereikten 
Instroom in de optie-graad 
- eerste_instroom: eerste deelname aan DKO (in observatieperiode 2001-2002 t.e.m. 2014-2015)  
- instroom_zelfde_richting: aandeel van de instromers die voordien participeerden aan een 
andere optie-graad in dezelfde studierichting 
- instroom_andere_studierichting: aandeel van de instromers die voordien participeerden aan 
een andere studierichting 
Uitstroom na behalen van de optie-graad 
- uitstroom graad stoppen: aandeel van de uitstromers die na behalen van de optie-graad stoppen 
- uitstroom_graad_zelfde_richting: aandeel van de uitstromers die na behalen van de optie-graad 
vervolgens participeren aan een andere optie-graad in dezelfde studierichting 
- uitstroom_graad_andere_richting: aandeel van de uitstromers die na behalen van de optie-
graad participeren aan een andere studierichting 
Uitstroom na het voortijdig beëindigen van de optie-graad 
- uitstroom geen_graad stoppen: aandeel van de uitstromers die na voortijdig beëindigen van de 
optie-graad stoppen 
- uitstroom_ geen_graad_zelfde_richting: aandeel van de uitstromers die na voortijdig 
beëindigen van de optie-graad participeren aan een andere optie-graad in dezelfde 
studierichting 
- uitstroom_ geen_graad_andere_richting: aandeel van de uitstromers die na voortijdig 
beëindigen van de optie-graad participeren aan een andere studierichting 
Voor een technische bespreking van de clusteranalyse verwijzen we de geïnteresseerde lezer door 
naar bijlage 2. De statistische kengetallen geven aan dat clusteroplossingen met 5 of 8 clusters 
optimaal zijn. De oplossing van een (hiërarchische) clusteranalyse kan visueel worden weergegeven 
in een dendrogram. Dit geeft aan hoe de 8 clusteroplossing genest is in de 5 clusteroplossing.  
Figuur 2.25 verduidelijkt dat clusters 3 en 8 reeds definitief gevormd zijn bij de 5-clusteroplossing. 
De nieuwe clusters 1 (CL8-1) en 2 (CL8-2) wordt bereikt wanneer cluster 1 (CL5-1) nogmaals 
opgedeeld wordt 2 clusters. Clusters 4 (CL8-4) en 5 (CL8-5) enerzijds en clusters 6 (CL8-6) en 7 
(CL8-7) anderzijds wordt bereikt wanneer andere clusters uit de 5 clusteroplossing nogmaals gesplitst 
worden.  
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Figuur 2.25 Dendrogram voor de hiërarchische clusteranalyse met 8 clusters 
 
In tabel 2.55 geven we aan welke opties-graden deel uitmaken van zowel de 5 als de 8 clusteroplossing. 
Cluster 1 (CL5-1) bestaat hoofdzakelijk uit een aantal opties in de hogere graad beeldende kunst, 
samen met de lagere graden beeldende kunst, dans, woordkunst en de middelbare graden 
woordkunst. Bij een 8 clusteroplossing splitsen de hogere graden beeldende kunst zich grotendeels 
af van de rest.  
Cluster 2 (CL5-2) bestaat uit slechts 7 opties, 3 uit de richting muziek en 4 uit de richting beeldende 
kunst. Bij een 8 clusteroplossing blijft deze cluster behouden. 
Cluster 3 (CL5-3) bestaat uit heel wat opties uit de drie graden in de richting muziek, samen met 
enkele middelbare en hogere graden beeldende kunst, dans en woordkunst. Bij een 8 clusteroplossing 
splitst deze cluster zich in een cluster (cluster 5) die bestaat uit 10 hogere graden en 1 specialisatiegraad 
en een cluster (cluster 4) die bestaat uit de lagere en middelbare graden muziek samen met middelbare 
graden dans en woordkunst. 
Cluster 4 (CL5-4) bestaat overwegend uit opties uit de richting beeldende kunst samen met opties 
uit de hogere graden dans, muziek en woordkunst. Bij een 8 clusteroplossing splitsen enkele 
uitstroomopties in de hogere en specialisatiegraad zich af van de rest. 
De meeste opties in de specialisatiegraad clusteren samen in cluster 5 (CL5-5). Ook bij een 
8 clusteroplossing blijft deze cluster behouden. 
G1 (11 obs)
G2 (22 obs)
G3 (7 obs)
G4 (20 obs)
G5 (11 obs)
G6 (9 obs)
G7 (14 obs)
G8 (26 obs)
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Tabel 2.55 Samenstelling van de 5 en de 8 cluster oplossing naar richting en graden 
5 clusteroplossing CL5-1 CL5-2 CL5-3 CL5-4 CL5-5  
8 clusteroplossing CL8-1 CL8-2 CL8-3 CL8-4 CL8-5 CL8-6 CL8-7 CL8-8 totaal 
Beeldende kunst LG 1      1  2 
MG   1    6  7 
HG 5 22 2 1 1  2  33 
SG   1  1 3  25 30 
Beeldende kunst totaal 6 22 4 1 2 3 9 25 72 
Dans LG 1        1 
MG    3     3 
HG     2 2   4 
Dans totaal 1   3 2 2   8 
Muziek LG   1 3     4 
MG   1 8  1   10 
HG   1 4 7 1 3 1 17 
Muziek totaal    3 15 7 2 3 1 31 
Woordkunst LG 1        1 
MG 3   1     4 
HG      2 2  4 
Woordkunst totaal 4   1  2 2  9 
Totaal 11 22 7 20 11 9 14 26 120 
De clusteroplossingen kunnen algemeen gekarakteriseerd worden als 
CL 5 CL8 
CL5-1 Startopties met lage kwalificatiekans 
Startopties met lage kwalificatiekans en weinig vertraagden CL8-1 
Startopties met lage kwalificatiekans en veel vertraagden CL8-2 
CL5-2 Startopties met gemiddelde kwalificatiekans en geen vertraging CL8-3 
CL5-3 Doorstroomopties 
Heel hoge doorstroom, weinig vertraagden CL8-4 
Hoge doorstroom, veel vertraging CL8-5 
CL5-4 Uitstroomopties (stoppen na behalen van optie-graad) 
Hoog kwalificerend, hoge instroom eigen richting CL8-6 
Laag kwalificerend, weinig vertraging CL8-7 
CL5-5 Uitstroomopties met hoogste kwalificatiekans, veel vertraging CL8-8 
Cluster 1 (CL5-1) omvat 33 opties-graden, overwegend opties-graden waar deelnemers zonder 
toegangsbeperkingen kunnen instromen. Deze zijn gekenmerkt als laag kwalificerend (slechts 32% 
bereikt het laatste jaar van de graad), met gemiddelde aandelen voor de vorderingsindicatoren en een 
heel hoog aandeel leerlingen (82%) die in deze optie starten, met hoge doorstroom (56%) naar opties 
in dezelfde studierichting na het behalen van de graad.  
Bij verdere opsplitsing zien we dat de meeste opties in de hogere graad beeldende kunst samen 
cluster 2 (CL8-2) vormen terwijl de lagere graad dans en BK, en de lagere en middelbare graad 
woordkunst samen met enkele andere opties in de hogere graad BK cluster 1 (CL8-1) vormen.  
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Na opsplitsing wordt cluster 1 (CL8-1) gekenmerkt door een erg lage kwalificatiekans (26%). 
Degenen die wel het einde van de graad bereiken doen dit meer dan gemiddeld normaal vorderend 
(82%), waardoor het aandeel vertraagden erg laag (13%) ligt. Na het behalen van de graad is de kans 
op vervolg in een andere optie van dezelfde richting kleiner dan de kans op stoppen. Aan dit profiel 
beantwoorden de opties in de lagere graad die inderdaad gekenmerkt worden door een lage 
kwalificatiekans en een kleine kans op vertraging. Merk op dat de middelbare graad woordkunst niet 
in cluster 1 zit, omwille van de veel hogere kwalificatiekans (63%). Kijken we naar de opties hogere 
graad BK (architectuurtekenen, binnenhuiskunst, mode & theaterkostuums, reclamekunst en 
toegepaste grafiek) die ook aan dit profiel beantwoorden en dus niet in CL8-2 maar in CL8-1 zitten 
dan valt op dat dit opties zijn die arbeidsmarktgericht zijn. Een verklaring voor de lage 
kwalificatiekans in deze opties kan mogelijks gevonden worden in een vroegtijdige uitstroom naar de 
arbeidsmarkt in het geval leerlingen nog voor het einde van hun loopbaan een job wordt aangeboden.  
CL8-2 kent ook een lage kwalificatiekans (35%), en een veel hoger aandeel vertraagden (48%) 
terwijl de instromers meer dan gemiddeld starters zijn (81%) maar ook 20% instroomt vanuit een 
andere optie in dezelfde studierichting. Na het behalen van de graad is de kans op vervolg in een 
andere optie van dezelfde richting (65%) groter dan de kans op stoppen (35%). Bij vroegtijdig 
uitstromen is de kans op stoppen (84%) dan weer wel bovengemiddeld.  
De oorzaak waarom deze opties BK samenclusteren ligt in het feit dat opties hogere graad BK 
worden gekenmerkt door een lage kwalificatiekans (zie figuur 2.3), een hoge kans op vertraging (zie 
figuur 2.7) en een hoge kans op 1°instroom (figuur 2.15). Dit is een gevolg van het verschil in 
toegangsregels waarbij de hogere graad BK toegankelijk is zonder het behalen van de middelbare 
graad.  
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Tabel 2.56 Samenstelling van cluster 1 (5 cluster oplossing) en clusters 1en 2 (8 clusteroplossing) 
Optie-graad Richting Graad Cl5 Cl8 
algemene artistieke bewegingsleer LG dans LG CL5-1 CL8-1 
woordkunst LG woord LG CL5-1 CL8-1 
toneel MG woord MG CL5-1 CL8-1 
voordracht MG woord MG CL5-1 CL8-1 
welsprekendheid MG woord MG CL5-1 CL8-1 
algemeen beeldende vorming LG bk LG CL5-1 CL8-1 
architectuurtekenen HG bk HG CL5-1 CL8-1 
binnenhuiskunst HG bk HG CL5-1 CL8-1 
mode en theaterkostuums HG bk HG CL5-1 CL8-1 
reclamekunst HG bk HG CL5-1 CL8-1 
toegepaste grafiek HG bk HG CL5-1 CL8-1 
beeldhouwkunst HG bk HG CL5-1 CL8-2 
edelsmeedkunst HG bk HG CL5-1 CL8-2 
fotokunst HG bk HG CL5-1 CL8-2 
glasschilderkunst HG bk HG CL5-1 CL8-2 
interactieve media HG bk HG CL5-1 CL8-2 
kantwerk HG bk HG CL5-1 CL8-2 
keramiek HG bk HG CL5-1 CL8-2 
kunstambacht: boekkunst HG bk HG CL5-1 CL8-2 
kunstambacht: glas-in-lood HG bk HG CL5-1 CL8-2 
kunstambacht: glaskunst HG bk HG CL5-1 CL8-2 
kunstambacht: hout-meubel HG bk HG CL5-1 CL8-2 
kunstambacht: polychromie HG bk HG CL5-1 CL8-2 
kunstambacht: schilderen-fresco-mozaïek HG bk HG CL5-1 CL8-2 
kunstambacht: steen-beeld HG bk HG CL5-1 CL8-2 
kunstambacht: textiel HG bk HG CL5-1 CL8-2 
monumentale kunst HG bk HG CL5-1 CL8-2 
schilderkunst HG bk HG CL5-1 CL8-2 
tekenkunst HG bk HG CL5-1 CL8-2 
textiele kunst HG bk HG CL5-1 CL8-2 
video- en filmkunst HG bk HG CL5-1 CL8-2 
vrije grafiek HG bk HG CL5-1 CL8-2 
weefkunst HG Bk HG CL5-1 CL8-2 
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Cluster 2 (CL5-2) omvat 7 opties-graden en wordt gekenmerkt als kwalificerend (gemiddeld bereikt 
58% van de leerlingen het einde van de graad), met heel hoge aandelen leerlingen die normaal 
vorderen (95%) en quasi geen leerlingen die vertraging oplopen (1%) of leerlingen die hun loopbaan 
in het laatste jaar verlengen (0%). Deze cluster van opties-graden kent een hoog aandeel leerlingen 
die in deze optie starten (75%). Na het behalen van de graad stopt gemiddeld drie kwart. Bij het 
voortijdig beëindigen van de graad zijn er geen leerlingen die hun dko deelname nog verder zetten.  
Dat de optie AML in deze cluster zit, is een gevolg van de opdeling van de lagere graad muziek in 
verschillende opties door middel van de variabele onderverdeling. Bij toepassing van dit onderscheid 
wordt dus een optie algemene muziekleer (AML) geconstrueerd die slechts bestaat uit 1 leerjaar, 
vandaar dat alle deelnemers normaal vorderen, geen vertraging kennen. Op de uitstroom indicatoren 
kent deze optie net wel hoge doorstroomcijfers.  
De hogere graad industriële kunst kent wel hoge doorstroomcijfers na het behalen van de graad, net 
zoals de specialisatiegraad hoge instroomcijfers kent vanuit dezelfde richting. Wat de 
instroomindicatoren wijken beeldverhaal MG en industriële kunst SG het sterkst af van het 
clustergemiddelde, het zijn geen startopties, ze kennen wel een hoge instroom vanuit de eigen 
studierichting. 
Tabel 2.57 Samenstelling van cluster 2 (5 cluster oplossing) of cluster 3 (8 cluster oplossing) 
Optie-graad Richting Graad Cl5 Cl8 
algemene muziekleer LG muziek LG CL5-2 CL8-3 
instrument beiaard MG muziek MG CL5-2 CL8-3 
instrument beiaard HG muziek HG CL5-2 CL8-3 
beeldverhaal MG bk MG CL5-2 CL8-3 
theatervormgeving HG bk HG CL5-2 CL8-3 
industriële kunst HG bk HG CL5-2 CL8-3 
industriële kunst SG bk SG CL5-2 CL8-3 
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Cluster 3 (CL5-3) omvat 31 opties-graden, voornamelijk in de richting muziek, samen met enkele 
middelbare en hogere graden beeldende kunst, dans en woordkunst. Het zijn overwegend opties-
graden met een grote doorstroom wat betekent dat deelnemers, na het behalen van de graad of na 
voortijdige uitstroom meer dan gemiddeld doorstromen naar andere optie-graden.  
CL5-3 wordt bovendien gekenmerkt als kwalificerend (gemiddeld aandeel leerlingen die het einde 
van de graad halen), met gemiddelde aandelen voor de vorderingsindicatoren en een verhoogd 
aandeel van leerlingen die op het einde van de graad de loopbaan verlengen, en een hoog aandeel 
leerlingen die vanuit opties in dezelfde of andere richting in deze optie instromen. 
Tabel 2.58 Samenstelling van cluster 3 (5 cluster oplossing) en clusters 4 en 5 (8 clusteroplossing) 
Optie-graad Richting Graad Cl5 Cl8 
algemene muziekleer ov instrument LG muziek LG CL5-3 CL8-4 
instrument ov jazz en lichte muziek MG muziek MG CL5-3 CL8-4 
samenspel MG muziek MG CL5-3 CL8-4 
volksmuziek MG muziek MG CL5-3 CL8-4 
zang ov jazz en lichte muziek MG muziek MG CL5-3 CL8-4 
algemene muziekleer ov volksmuziek LG muziek LG CL5-3 CL8-4 
algemene muziekleer ov zang LG muziek LG CL5-3 CL8-4 
algemene muziekcultuur MG muziek MG CL5-3 CL8-4 
algemene muziektheorie MG muziek MG CL5-3 CL8-4 
instrument MG muziek MG CL5-3 CL8-4 
zang MG muziek MG CL5-3 CL8-4 
klassieke dans MG dans MG CL5-3 CL8-4 
woordkunst MG woord MG CL5-3 CL8-4 
hedendaagse dans MG dans MG CL5-3 CL8-4 
dans en muziek MG dans MG CL5-3 CL8-4 
algemene muzikale vorming HG muziek HG CL5-3 CL8-4 
experimentele muziek HG muziek HG CL5-3 CL8-4 
muziekgeschiedenis HG muziek HG CL5-3 CL8-4 
muziektheorie HG muziek HG CL5-3 CL8-4 
animatiefilm HG bk HG CL5-3 CL8-4 
dans en muziek HG dans HG CL5-3 CL8-5 
theorie van de dans HG dans HG CL5-3 CL8-5 
instrument ov jazz en lichte muziek HG muziek HG CL5-3 CL8-5 
samenspel ov jazz en lichte muziek HG muziek HG CL5-3 CL8-5 
stemvorming HG muziek HG CL5-3 CL8-5 
stemvorming ov jazz en lichte muziek HG muziek HG CL5-3 CL8-5 
zang ov jazz en lichte muziek HG muziek HG CL5-3 CL8-5 
zang ov lyrische kunst HG muziek HG CL5-3 CL8-5 
zang ov vocaal ensemble HG muziek HG CL5-3 CL8-5 
kunstexploratie HG bk HG CL5-3 CL8-5 
animatiefilm SG bk SG CL5-3 CL8-5 
Bij een 8 clusteroplossing splitst deze cluster zich in een cluster (CL8-5) die bestaat uit 10 hogere 
graden en 1 specialisatiegraad en een cluster (CL8-4) die bestaat uit de lagere en middelbare graden 
muziek samen met middelbare graden dans en woordkunst. Na opsplitsing wordt cluster 4 (CL8-4) 
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dan ook gekenmerkt door de hoogste doorstromingscijfers, samen met een verhoogde kans op 
normale vordering.  
Cluster 5 (CL8-5) krijgt meer de kenmerken van uitstroomopties met hoger dan gemiddelde 
kwalificatiekans en een bovengemiddeld aandeel vertraagden, al liggen de doorstroomcijfers nog 
steeds hoger dan in de clusters met veel eindopties. Inhoudelijk valt op dat de opties in de richting 
muziek vaak behoren tot de stijl “jazz & lichte muziek”.  
Waarom clusteren bepaalde opties-graden in de hogere graad dan toch eerder bij de doorstroomopties 
(CL8-4) dan bij de andere hogere graden (CL8-5)? De vier hogere graden muziek die toch in CL8-4 
zitten, behoren tot de algemene vakken. Ze kennen een bovengemiddelde doorstroom naar andere 
opties-graden zowel na het behalen van de graad als na voortijdige uitstroom en clusteren dus samen 
met andere doorstroomopties. Bij de hogere graad animatiefilm ligt de oorzaak bij het hoge aandeel 
normaal vorderende deelnemers. 
Cluster 4 (CL5-4) omvat 23 opties-graden, en bestaat overwegend uit opties uit de richting beeldende 
kunst samen met opties uit de hogere graden dans, muziek en woordkunst. De cluster wordt vooral 
gekenmerkt door het hoge aandeel deelnemers dat stopt na het behalen van de graad.  
Verder wordt de cluster gekenmerkt als kwalificerend (gemiddeld aandeel leerlingen die het einde 
van de graad halen), met lager dan gemiddelde aandelen voor vertraging en een verhoogd aandeel van 
leerlingen die op het einde van de graad de loopbaan verlengen, een gemiddeld aandeel leerlingen die 
vanuit opties in dezelfde of andere richting in deze optie instromen. 
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Tabel 2.59 Samenstelling van cluster 4 (5 cluster oplossing) en clusters 6en 7 (8 clusteroplossing) 
Optie-graad Richting Graad Cl5 Cl8 
stemvorming MG muziek MG CL5-4 CL8-6 
samenspel HG muziek HG CL5-4 CL8-6 
klassieke dans HG dans HG CL5-4 CL8-6 
hedendaagse dans HG dans HG CL5-4 CL8-6 
toneel HG woord HG CL5-4 CL8-6 
voordracht HG woord HG CL5-4 CL8-6 
architectuurtekenen SG bk SG CL5-4 CL8-6 
binnenhuiskunst SG bk SG CL5-4 CL8-6 
interactieve media SG bk SG CL5-4 CL8-6 
animatiefilm LG bk LG CL5-4 CL8-7 
animatiefilm MG bk MG CL5-4 CL8-7 
architecturale vorming MG bk MG CL5-4 CL8-7 
beeldende vorming MG bk MG CL5-4 CL8-7 
digitale beeldende vorming MG bk MG CL5-4 CL8-7 
oriëntatie beeldende kunst MG bk MG CL5-4 CL8-7 
textiele vorming MG bk MG CL5-4 CL8-7 
digitale beeldende kunst HG bk HG CL5-4 CL8-7 
kunstambacht: smeden HG bk HG CL5-4 CL8-7 
dirigentenopleiding instrumentale muziek HG muziek HG CL5-4 CL8-7 
dirigentenopleiding vocale muziek HG muziek HG CL5-4 CL8-7 
instrument HG muziek HG CL5-4 CL8-7 
welsprekendheid HG woord HG CL5-4 CL8-7 
literaire creatie HG woord HG CL5-4 CL8-7 
Bij een 8 clusteroplossing splitsen de opties met een verhoogde kwalificatiekans en een hoge 
instroomkans vanuit de eigen richting zich af. In deze cluster (CL8-6) groeperen zich zo enkele 
uitstroomopties in de hogere en specialisatiegraad. De nieuwe cluster 7 (CL8-7) wordt vooral 
gekenmerkt door een lager dan gemiddelde kwalificatiekans, een hoge kans op 1° instroom en een 
lage kans op stoppen na het voortijdig beëindigen van de optie-graad. 
Enkele opties in de hogere graad situeren zich in de 8 clusteroplossing toch niet in CL8-6. In de 
richting woordkunst ligt de oorzaak in de lage kwalificatiekans in de hogere graden welsprekendheid 
en literaire creatie (zie figuur 3.3). In de richting muziek ligt de oorzaak eerder in de hoge kans op 1° 
instroom in de beide dirigentenopleidingen en de hogere graad instrument waar de kans op afhaken 
na het voortijdig beëindigen van de optie laag ligt.  
Cluster 5 (CL5-5) omvat 26 opties-graden, waarvan 25 in de specialisatiegraad. Het zijn dus één voor 
één opties die geen natuurlijk verlengde meer hebben. Ten opzichte van andere clusters met 
uitstroomopties is de kans op doorstroom na het behalen van de graad groot. Gezien de korte duur 
van de specialisatiegraad worden deze cluster gekenmerkt met de hoogste kwalificatiekans. Daarnaast 
zijn er hoger dan gemiddelde aandelen voor vertraging, een bovengemiddeld aandeel leerlingen die 
vanuit opties in dezelfde richting in deze optie instromen, en een bovengemiddeld aandeel leerlingen 
die stopt na het voortijdig beëindigen van de graad.  
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Tabel 2.60 Samenstelling van cluster 5 (5 cluster oplossing) of cluster 8 (8 cluster oplossing) 
Optie-graad Richting Graad Cl5 Cl8 
volksmuziek HG muziek HG CL5-5 CL8-8 
edelsmeedkunst SG bk SG CL5-5 CL8-8 
fotokunst SG bk SG CL5-5 CL8-8 
kantwerk SG bk SG CL5-5 CL8-8 
kunstambacht: boekkunst SG bk SG CL5-5 CL8-8 
kunstambacht: glaskunst SG bk SG CL5-5 CL8-8 
kunstambacht: polychromie SG bk SG CL5-5 CL8-8 
kunstambacht: smeden SG bk SG CL5-5 CL8-8 
kunstambacht: textiel SG bk SG CL5-5 CL8-8 
mode en theaterkostuums SG bk SG CL5-5 CL8-8 
reclamekunst SG bk SG CL5-5 CL8-8 
video- en filmkunst SG bk SG CL5-5 CL8-8 
weefkunst SG bk SG CL5-5 CL8-8 
beeldhouwkunst SG bk SG CL5-5 CL8-8 
glasschilderkunst SG bk SG CL5-5 CL8-8 
keramiek SG bk SG CL5-5 CL8-8 
kunstambacht: glas-in-lood SG bk SG CL5-5 CL8-8 
kunstambacht: hout-meubel SG bk SG CL5-5 CL8-8 
kunstambacht: schilderen-fresco-mozaïek SG bk SG CL5-5 CL8-8 
kunstambacht: steen-beeld SG bk SG CL5-5 CL8-8 
monumentale kunst SG bk SG CL5-5 CL8-8 
schilderkunst SG bk SG CL5-5 CL8-8 
tekenkunst SG bk SG CL5-5 CL8-8 
textiele kunst SG bk SG CL5-5 CL8-8 
toegepaste grafiek SG bk SG CL5-5 CL8-8 
vrije grafiek SG bk SG CL5-5 CL8-8 
Inhoudelijk valt de hogere graad volksmuziek op die tot deze cluster behoort vanwege de combinatie 
van een hoge kwalificatiekans en een hoge kans op vertraging. De kwalificatiekans is te hoog om tot 
CL8-5 te behoren, voor aansluiting bij CL8-6 is de kans op vertraging dan weer te hoog.  
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2.2 DKO loopbanen vanuit het perspectief van de lerende 
2.2.1 Met welk detail in loopbaanposities kunnen individuele longitudinale DKO-
loopbanen gevolgd worden? 
In deze sectie benaderen we de DKO-loopbanen vanuit de positie van de lerende. Per studierichting 
wordt de loopbaan van de lerende voor de volledige periode 2001-2002 t.e.m. 2014-15 als geheel in 
de analyse opgenomen. Via optimal matching analyse (OMA) worden vervolgens homogene groepen 
van loopbaantypes afgebakend. Dit gebeurt in twee stappen: 
in een eerste stap wordt een afstandsmatrix berekend voor alle paren van loopbaansequenties. Deze 
afstandsmatrix geeft aan in welke mate de sequentie van persoon A van die van persoon B verschilt; 
in een tweede stap worden deze afstanden gebruikt om de data te ordenen tot homogene groepen. 
In zo’n analyse is de codering van de loopbaanposities dus van groot belang. In principe kunnen 
verschillende coderingen toegepast worden. In toenemende mate van detail kan eigenlijk de volgende 
codering van loopbaanposities gehanteerd worden. 
- niveau van studierichtingen (4); 
- niveau van graden in richtingen (13); 
- niveau van opties in graden (120); 
- niveau van leerjaren in een optie. 
In deze analyse kiezen we voor het niveau van graden in een studierichting. In de studierichting Dans 
maken we in de lagere graad het onderscheid tussen de sectie jongeren en de sectie volwassenen. In 
de studierichting Muziek groeperen we de opties in drie groepen: instrument, zang en stemvorming 
en algemene vakken (zie tabel 2.61). In de studierichting beeldende kunst groeperen we de opties in 
vier groepen: beeld, media, vormgeving en ambacht (zie tabel 2.62). 
Tabel 2.61 Groepering van opties in de studierichting muziek 
instrument zang/stemvorming algemene vakken 
algemene muziekleer algemene muziekleer ov zang algemene muziektheorie 
algemene muziekleer ov instrument zang algemene muziekcultuur 
instrument stemvorming muziekgeschiedenis 
samenspel zang ov jazz en lichte muziek muziektheorie 
algemene muziekleer ov volksmuziek stemvorming ov jazz en lichte muziek algemene muzikale vorming 
volksmuziek zang ov vocaal ensemble experimentele muziek 
instrument ov jazz en lichte muziek zang ov lyrische kunst  
samenspel ov jazz en lichte muziek dirigentenopleiding vocale muziek  
dirigentenopleiding instrumentale muziek   
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Tabel 2.62 Groepering van opties in de studierichting beeldende kunst 
beeld media ambacht 
algemeen beeldende vorming animatiefilm edelsmeedkunst 
beeldende vorming digitale beeldende vorming kunstambacht: hout-meubel 
oriëntatie beeldende kunst video- en filmkunst kunstambacht: schilderen-fresco-mozaïek 
textiele vorming digitale beeldende kunst kunstambacht: steen-beeld 
beeldverhaal interactieve media kunstambacht: glaskunst 
schilderkunst  kunstambacht: glas-in-lood 
tekenkunst  kunstambacht: boekkunst 
keramiek  glasschilderkunst 
beeldhouwkunst  kunstambacht: smeden 
fotokunst vormgeving kunstambacht: textiel 
vrije grafiek architecturale vorming kunstambacht: polychromie 
monumentale kunst binnenhuiskunst  
toegepaste grafiek mode en theaterkostuums  
textiele kunst architectuurtekenen  
reclamekunst industriële kunst  
kantwerk theatervormgeving  
weefkunst   
Waarom kiezen we deze codering van loopbaanposities? Tabel 2.63 verduidelijkt hoe het aantal 
mogelijke loopbaantrajecten exponentieel toeneemt met het aantal loopbaanposities dat elk 
schooljaar onderscheiden wordt. Met 3 of 4 verschillende loopbaanposities worden er, voor de 
schooljaren 2001-2002 t.e.m. 2014-2015 een tiental of twintigtal verschillende loopbaantrajecten 
mogelijk wanneer we geen rekening houden met de duurtijd waarmee de loopbaanposities worden 
aangehouden. Houden we wel rekening met de duurtijd dan worden reeds honderden verschillende 
loopbaantrajecten gerealiseerd. Verhoogt het aantal loopbaanposities tot 9 of 10 dan worden er 
honderden verschillende loopbaantrajecten mogelijk wanneer we geen rekening houden met de 
duurtijd waarmee de loopbaanposities worden aangehouden. Houden we wel rekening met de 
duurtijd dan loopt het aantal gerealiseerde loopbaantrajecten al op tot enkele duizenden. 
Tabel 2.63 Relatie tussen het aantal loopbaanposities en het gerealiseerde aantal loopbaantrajecten per 
studierichting 
 Dans Woord Muziek Beeldende kunst 
Aantal graden/secties  4 3 9 10 
Aantal loopbaantrajecten zonder inbegrip van de duur 28 13 1783 339 
Aantal loopbaantrajecten met inbegrip van de duur 344 212 8080 2323 
Wanneer we nu zouden vertrekken van de optie-graden dan wordt een sequentie-analyse nog haalbaar 
voor de studierichtingen Dans (8 opties-graden) en woordkunst (9 opties-graden). Voor de 
studierichtingen Muziek (32 opties-graden) en beeldende kunst (73 opties-graden) wordt het aantal 
mogelijk loopbaantrajecten echter onnoemelijk hoog. 
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2.2.2 Individuele DKO-loopbanen volgen: het belang van truncatie  
Voor de sequentie-analyses maken we enkel gebruik van alle volledig geobserveerde loopbanen per 
studierichting. Dit betekent dat we per studierichting nagaan welke loopbanen in de periode tussen 
2001-2002 en 2014-15 niet volledig werden geobserveerd. Zo worden links en rechts getrunceerde 
loopbanen van deze analyses per studierichting uitgesloten:  
linkse truncatie: individuen waarvoor de loopbaan op het eerste moment van observatie (schooljaar 
2001-2002) al begonnen was gegeven de toelatings- en overgangsvereisten; 
rechtse truncatie: individuen waarvoor de loopbaan bij het laatste observatiemoment (schooljaar 
2014-15) afgesneden wordt, dit definiëren we als individuen die niet in het laatste jaar van een graad 
zaten. 
Bij de bepaling van linkse truncatie is het belangrijk rekening te houden met de toelatings- en 
overgangsvereisten per studierichting en graad (zie tabel 2.64). Bij de richtingen Muziek, Woordkunst 
en Dans worden enkel loopbanen meegenomen die starten in de lagere graad. Gegeven de 
mogelijkheid om in te stromen op leeftijd in de lagere en middelbare graad in de studierichting 
Beeldende Kunst worden bijna alle loopbanen meegenomen. Enkel die loopbanen in de hogere of 
specialisatiegraad die niet starten in het eerste jaar worden uitgesloten. 
Tabel 2.64 Toelatings- en overgangsvereisten per studierichting en graad 
 Beeldende Kunst Muziek Woordkunst Dans 
Instroom 
Lagere graad 
Lj1 Op leeftijd Lj1 Op leeftijd Lj1 Op leeftijd Lj1 Op leeftijd 
Lj2-6 Op leeftijd Lj2-4 Geslaagd vorig 
leerjaar 
Lj2-4 Geslaagd vorig 
leerjaar 
Lj2-6 Geslaagd vorig 
leerjaar 
Instroom 
Middelbare 
graad 
Lj1 Op leeftijd Lj1 Geslaagd Lagere 
graad* 
Lj1 Geslaagd Lagere 
graad† 
Lj1 Geslaagd Lagere 
graad 
Lj2-6 Op leeftijd Lj2-3 Geslaagd vorig 
leerjaar 
Lj2-3 Geslaagd vorig 
leerjaar 
Lj2-3 Geslaagd vorig 
leerjaar 
Instroom 
Hogere 
graad 
Lj1 Op leeftijd of 
getuigschrift tweede 
graad KSO 
Lj1 Geslaagd 
Middelbare graad 
Lj1 Geslaagd 
Middelbare graad 
Lj1 Geslaagd 
Middelbare graad 
Lj2-5 Geslaagd vorig 
leerjaar 
Lj2-3 Geslaagd vorig 
leerjaar 
Lj2-3 Geslaagd vorig 
leerjaar 
Lj2-3 Geslaagd vorig 
leerjaar 
Instroom 
Specialisatie-
graad 
Lj1 Geslaagd Hogere 
graad 
   
Lj2 Geslaagd vorig 
leerjaar 
   
* Optie alg . muziekcultuur op lft 
† Sectie volwassenen op leeftijd 
Er zijn 581 084 unieke observaties met 2 482 720 inschrijvingen in verschillende opties over de 
schooljaren. In tabel 2.65 geven we een overzicht van het aantal individuen, het aantal links en rechts 
getrunceerde loopbanen en het aantal niet getrunceerde loopbanen. 
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Tabel 2.65 Overzicht van het aantal unieke individuen, links en rechts getrunceerde loopbanen 
 Unieke 
individuen 
Getrunceerd Niet getrunceerde loopbanen 
 links rechts totaal % 
Dans 45611 1592 10728 12281 26,93% 33330 
Woordkunst 95533 6978 15445 22378 23,42% 73155 
Muziek 285377 24532 62276 85662 30,02% 199715 
BK 285102 10112 54002 63183 22,16% 221919 
Naast links en rechts getrunceerde loopbanen sluiten we ook loopbanen uit die, gegeven de 
toelatings- en overgangsvereisten per studierichting en graad, vermoedelijk onderbroken werden en 
waarbij de aanvang van de loopbaan zich buiten de periode van observatie bevindt. Het verschil met 
links truncatie is dat deze individuen in het schooljaar 2001-2002 geen loopbaanpositie hebben in de 
studierichting.  
Voor de studierichtingen Dans, Woordkunst en Muziek zijn dit loopbanen waarbij het individu 
voor het eerst geobserveerd wordt met een loopbaanpositie vanaf het 2° leerjaar van de middelbare 
graad (zie tabel 2.66). Voor de richting beeldende kunst zijn dit de loopbanen waarbij het individu 
voor het eerst geobserveerd wordt met een loopbaanpositie vanaf het 2° leerjaar van de hogere of 
specialisatiegraad. 
Tabel 2.66 Aantal DKO-loopbanen opgenomen in de sequentie-analyse per studierichting 
 Niet getrunceerde 
unieke individuen 
Eerste observatie niet in LG of MG lj1 Eerste observatie wel in LG of 
MG lj1 
n % 
Dans 33330 2548 7,64% 30782 
Woordkunst 73155 7305 9,99% 65850 
Muziek 199715 10805 5,41% 188910 
 Niet getrunceerde 
unieke individuen 
Eerste observatie niet in LG of MG of HG 
lj1 of SG lj1 
Eerste observatie wel in LG of 
MG of HG lj1 of SG lj1 
n % 
Beeldende K 221919 2385 10,74% 219534 
Tot slot is het belangrijk aan te geven dat alle onderbrekingen in loopbanen niet meegenomen 
worden, alle loopbanen worden dus aansluitend gemaakt.  
2.2.3 DKO-loopbanen in de studierichting Dans  
In de studierichting dans worden de volgende vier loopbaanposities onderscheiden (tabel 2.67). 
Tabel 2.67 Codering loopbaanposities Dans 
1: Lagere graad sectie jongeren LGj 3: Middelbare graad MG 
2: Lagere graad sectie volwassenen LGv 4: Hogere graad HG 
In tabel 2.68 worden de DKO-loopbanen Dans gegroepeerd volgens de volgorde waarin posities in 
de drie graden worden gevolgd. In totaal worden er door de 30 782 leerlingen 28 verschillende 
loopbaantrajecten gevolgd. In het bovenste deel van de tabel rapporteren we de loopbanen die starten 
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in de lagere graad sectie jongeren, in het onderste deel de loopbanen dans die starten in de lagere 
graad sectie volwassenen.  
Tabel 2.68 Loopbanen Dans volgens de volgorde waarin loopbaanposities naar graden worden gevolgd 
Sequentie volgorde codering n % cum % 
LGj 1 24053 78,14% 78,14% 
LGj LGv 1 2 67 0,22% 78,36% 
LGj MG 1 3 2711 8,81% 87,16% 
LGj LGv MG 1 2 3 25 0,08% 87,25% 
LGj MG LGv 1 3 2 9 0,03% 87,28% 
LGj MG LGv MG 1 3 2 3 6 0,02% 87,29% 
LGj MG HG 1 3 4 1597 5,19% 92,48% 
LGj MG HG MG 1 3 4 3 59 0,19% 92,67% 
LGj MG HG MG HG 1 3 4 3 4 17 0,06% 92,73% 
LGj MG HG MG HG MG 1 3 4 3 4 3 4 0,01% 92,74% 
LGj MG HG LGv 1 3 4 2 3 0,01% 92,75% 
LGj MG HG LGv HG LGv 1 3 4 2 4 2 3 0,01% 92,76% 
LGj LGv MG HG 1 2 3 4 2 0,01% 92,77% 
LGj MG HG LGv HG 1 3 4 2 4 2 0,01% 92,78% 
LGj MG HG MG HG MG HG 1 3 4 3 4 3 4 2 0,01% 92,78% 
LGj MG HG LGv MG 1 3 4 2 3 1 0,00% 92,78% 
LGj HG 1 4 34 0,11% 92,90% 
LGj LGv HG 1 2 4 2 0,01% 92,90% 
Totaal met start in LGj  28597 92,90%  
Sequentie volgorde codering n % cum % 
LGv 2 1618 5,26% 98,16% 
LGv MG 2 3 474 1,54% 99,70% 
LGv MG LGv 2 3 2 2 0,01% 99,70% 
LGv MG LGv MG 2 3 2 3 1 0,00% 99,71% 
LGv MG HG 2 3 4 73 0,24% 99,94% 
LGv MG HG MG 2 3 4 3 9 0,03% 99,97% 
LGv HG MG 2 4 3 2 0,01% 99,98% 
LGv MG HG LGv HG 2 3 4 2 4 1 0,00% 99,98% 
LGv MG HG MG HG 2 3 4 3 4 1 0,00% 99,99% 
LGv HG 2 4 4 0,01% 100,00% 
Totaal met start in LGv  2185 7,10%  
totaal  30782 100%  
Uit tabel 2.68 en 2.69 blijkt dat meer dan 4 op 5 loopbanen Dans zich concentreren in de lagere graad 
(rood opgelicht 78% bij de jongeren en 5% bij de volwassenen). Alle loopbanen Dans beginnen in 
de lagere graad en bijna 84% (n=25755) eindigen ook in de lagere graad.  
16% van de leerlingen (5004) met een loopbaan dans volgt na de lagere graad ook nog een optie in 
de middelbare graad. Voor 3 292 individuen (of 10,7%) eindigt de leerloopbaan ook in de middelbare 
graad (blauw opgelicht). Iets meer dan 5% van de leerlingen met een loopbaan dans volgt een traject 
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dat de drie graden combineert (n=1776, groen opgelicht). 1 735 leerlingen eindigen hun loopbaan 
dans in de hogere graad. 
Tabel 2.69 Loopbanen Dans volgens startpositie en eindpositie 
startpositie n % eindpositie n % 
LG jongeren 28597 92,90% LG jongeren 24053 78,14% 
LG volwassenen 2185 7,10% LG volwassenen 1702 5,53% 
subtotaal LG 30782 100,00% subtotaal LG 25755 83,67% 
   MG 3292 10,69% 
   HG 1735 5,64% 
 30782 100,00%  30782 100,00% 
Een kleine minderheid van individuen (n=40) kent een loopbaan Dans waarbij deelname aan de 
lagere graad gevolgd wordt door deelname aan de hogere graad, zonder (geregistreerde) deelname 
aan de middelbare graad. Bij nader onderzoek naar deze loopbanen blijkt het hier steevast te gaan 
over loopbanen die na de deelname aan de lagere graad gekenmerkt worden door enkele jaren van 
onderbreking vooraleer de deelname aan de hogere graad wordt geregistreerd. Bovendien situeert 
deze periode van onderbreking zich voornamelijk in de schooljaren t.e.m. 2007-2008. Uit vorig 
onderzoek (haalbaarheidsonderzoek capaciteitsmonitor) weten we dat de performantie van de 
longitudinale follow-up van individuen via de databank De Lerende Mens weliswaar hoog ligt, maar 
niet volledig sluitend is. Het is m.a.w. mogelijk dat deze individuen wel een loopbaan middelbare 
graad hebben gehad maar dat deze loopbaanposities in de middelbare graad niet aan de individuen 
gelinkt kon worden.  
Een beperkt aantal individuen kennen een loopbaan Dans waarbij een hogere graad gevolgd wordt 
door een lagere graad. Zo kennen 18 individuen een loopbaan waarbij een loopbaanpositie in de 
middelbare graad gevolgd werd door een positie in de lagere graad. Bij 10 individuen wordt een 
loopbaanpositie in de hogere graad gevolgd werd door een positie in de lagere graad. Tot slot zijn er 
94 individuen die na een loopbaanpositie in de hogere graad een positie opnemen in de middelbare 
graad. Dit zijn heel vaak individuen die na een hogere graad nog een andere optie aanvatten in de 
middelbare graad. 
In de volgende tabellen worden de DKO-loopbanen Dans gegroepeerd volgens de volgorde en de 
duurtijd (schooljaren) die in de drie graden worden gevolgd. Dit verhoogt natuurlijk het aantal 
mogelijke trajecten, nu worden er door de 30 782 leerlingen Dans 344 verschillende loopbaantrajecten 
Dans gevolgd. Het is niet mogelijk alle trajecten weer te geven, gezien veel van deze trajecten een lage 
frequentie van voorkomen hebben. Tabel 2.70 geeft een samenvatting, in tabel 2.71 worden, per type, 
de trajecten met de hoogste frequentie van voorkomen weergegeven.  
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Tabel 2.70 Loopbanen Dans volgens de volgorde en de duurtijd van loopbaanposities naar graden 
(samenvatting) 
type loopbaan aantal % 
LG 25721 83,56% 
LG, meer dan 6 jaar 17 0,06% 
MG, minder dan 3 jaar 2170 7,05% 
MG, 3 jaar 929 3,02% 
MG, meer dan 3 jaar 129 0,42% 
HG, minder dan 3 jaar 654 2,12% 
HG, 3 jaar 885 2,88% 
HG, meer dan 3 jaar 173 0,56% 
HG, gevolgd door LG of MG 104 0,34% 
 30782 100,00% 
25 738 individuen kennen een loopbaan die zich beperkt tot de lagere graad. Kortere loopbanen 
komen in de lagere graad veel frequenter voor dan lange. Tabel 2.71 geeft aan dat loopbanen van 
1 jaar frequenter zijn dan die van 2 jaar, die op hun beurt weer frequenter voorkomen dan loopbanen 
van 3 jaar. Merk op dat kortere loopbanen niet noodzakelijk wijzen op afhaken maar ook de 
uitdrukking zijn van het instappen op leeftijd. In de lagere graad kent slechts een heel kleine 
minderheid (n=17) een loopbaan die langer duurt dan 6 jaar.  
Bij de 3228 individuen waarbij de loopbaan zich beperkt tot de middelbare graad zien we dat 
loopbanen middelbare graad van 1 of 2 jaar het merendeel van de trjacten (n=2170) uitmaken. 
929 individuen kennen een loopbaan middelbare graad van 3 jaren, en 129 kennen een loopbaan 
middelbare graad met verlengde duur, waar loopbanen van 4 jaar frequenter voorkomen (n=74) dan 
loopbanen van 5 jaar (n=33) of 6 jaar (n=22). 
1 816 individuen starten ook in de hogere graad. Eens de hogere graad gestart is de kans op een 
driejarige loopbaan (n=885) groter dan de kans op een kortere loopbaan (n=654). 173 leerlingen 
kennen een loopbaan hogere graad met verlengde duur (> 3 jaar). Hier komen loopbanen hogere 
graad voor die tot 9 jaar duren.  
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Tabel 2.71 Loopbanen Dans volgens de volgorde en de duurtijd van loopbaanposities naar graden 
(loopbanen met hoogste frequentie per type) 
Sequentie patroon n % Sequentie patroon n % 
Enkel LG   MG > 3 jr   
LGj1 11647 37,84% LGj4 MG4 14 0,05% 
LGj2 6014 19,54% LGj6 MG4 14 0,05% 
LGj3 2790 9,06% LGj5 MG4 13 0,04% 
LGj4 1700 5,52% LGj6 MG5 10 0,03% 
LGv1 1228 3,99% HG < 3 jr   
LGj5 993 3,23% LGj6 MG3 HG1 61 0,20% 
LGj6 892 2,90% LGj4 MG3 HG1 47 0,15% 
LGv2 360 1,17% LGj5 MG3 HG1 41 0,13% 
LGj1 LGv1 35 0,11% LGj4 MG3 HG2 40 0,13% 
LGv3 29 0,09% LGj1 MG3 HG1 39 0,13% 
LGj2 LGv1 10 0,03% LGj5 MG3 HG2 38 0,12% 
LG > 6 jr   LGj6 MG3 HG2 33 0,11% 
LGj7 16 0,05% LGj3 MG3 HG2 31 0,10% 
MG < 3 jr   LGj3 MG3 HG1 29 0,09% 
LGj6 MG1 203 0,66% LGj2 MG3 HG2 28 0,09% 
LGj4 MG1 196 0,64% LGj1 MG3 HG2 27 0,09% 
LGj1 MG1 195 0,63% LGj2 MG3 HG1 24 0,08% 
LGj5 MG1 179 0,58% LGj1 MG2 HG1 13 0,04% 
LGj6 MG2 179 0,58% HG 3 jr   
LGj2 MG1 165 0,54% LGj6 MG3 HG3 210 0,68% 
LGj3 MG1 146 0,47% LGj4 MG3 HG3 158 0,51% 
LGv2 MG1 139 0,45% LGj5 MG3 HG3 144 0,47% 
LGj4 MG2 136 0,44% LGj3 MG3 HG3 126 0,41% 
LGj5 MG2 109 0,35% LGj2 MG3 HG3 89 0,29% 
LGj2 MG2 96 0,31% LGj1 MG3 HG3 53 0,17% 
LGv2 MG2 95 0,31% LGj1 MG2 HG3 14 0,05% 
LGv1 MG1 88 0,29% HG >3 jr   
LGj3 MG2 84 0,27% LGj1 MG1 HG4 1 0,00% 
LGj1 MG2 73 0,24% LGj4 MG3 HG4 19 0,06% 
LGv1 MG2 36 0,12% LGj3 MG3 HG4 16 0,05% 
MG 3 jr   LGj1 MG3 HG4 14 0,05% 
LGj6 MG3 317 1,03% LGj4 MG3 HG6 11 0,04% 
LGj5 MG3 164 0,53% HG gevolgd door LG of MG   
LGj4 MG3 141 0,46% LGj2 MG3 HG3 MG1 7 0,02% 
LGj3 MG3 95 0,31% LGj3 MG3 HG3 MG1 6 0,02% 
LGj1 MG3 74 0,24% LGj4 MG3 HG3 MG1 5 0,02% 
LGj2 MG3 52 0,17% LGj1 MG3 HG3 MG1 4 0,01% 
LGv2 MG3 50 0,16% LGj4 MG3 HG3 MG2 4 0,01% 
LGv1 MG3 24 0,08% LGj2 MG3 HG3 MG3 3 0,01% 
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2.2.4 DKO-loopbanen in de studierichting Woordkunst  
In de studierichting woordkunst worden de volgende drie loopbaanposities onderscheiden 
(tabel 2.72). 
Tabel 2.72 Codering loopbaanposities Woord 
1: Lagere graad LG 2: Middelbare graad MG 3: Hogere graad HG 
In tabel 2.73 worden de DKO-loopbanen Woord gegroepeerd volgens de volgorde waarin posities 
in de drie graden worden gevolgd. In totaal worden er door de 65 850 leerlingen 13 verschillende 
loopbaantrajecten gevolgd. 
Tabel 2.73 Loopbanen Woord volgens de volgorde waarin loopbaanposities naar graden worden 
gevolgd 
Sequentie volgorde codering n % cum % 
LG 1 37910 57,57% 57,57% 
LG MG  1 2 10416 15,82% 73,39% 
MG 2 8054 12,23% 85,62% 
LG MG LG  1 2 1 1 0,00% 85,62% 
MG LG  2 1 1 0,00% 85,62% 
LG MG HG  1 2 3 7626 11,58% 97,20% 
MG HG  2 3 1724 2,62% 99,82% 
MG HG MG  2 3 2 21 0,03% 99,85% 
LG MG HG MG  1 2 3 2 16 0,02% 99,88% 
MG HG MG HG  2 3 2 3 15 0,02% 99,90% 
LG MG HG MG HG  1 2 3 2 3 1 0,00% 99,90% 
LG HG  1 3 64 0,10% 100,00% 
LG HG MG  1 3 2 1 0,00% 100,00% 
Total  65850 100,00% 100,00% 
Uit tabel 2.73 en 2.74 blijkt dat bijna 6 op 10 loopbanen Woord zich concentreren in de lagere graad 
(rood opgelicht 58%). 85% van de loopbanen woord starten in de lagere graad. In de sectie 
volwassenen starten 9815 (15%) individuen hun loopbaan in de middelbare graad. Iets meer dan 4 op 
10 leerlingen (n=27876 of 42%) met een loopbaan woord volgt een optie in de middelbare graad. 
Voor 18508 leerlingen eindigt de loopbaan woord ook in de middelbare graad. Bijna 15% van de 
leerlingen met een loopbaan Woord volgt een traject waarbij de middelbare graad gevolgd wordt door 
deelname aan de hogere graad (n=9403, groen opgelicht).  
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Tabel 2.74 Loopbanen Woord volgens startpositie en eindpositie 
startpositie n % eindpositie n % 
LG 56035 85,09% LG 37912 57,57% 
MG 9815 14,91% MG 18508 28,11% 
   HG 9430 14,32% 
 65850 100,00%  65850 100,00% 
Een kleine minderheid van individuen (n=65) kent een loopbaan Woord waarbij deelname aan de 
lagere graad gevolgd wordt door deelname aan de hogere graad, zonder (geregistreerde) deelname 
aan de middelbare graad. Net zoals bij de loopbanen Dans, is het mogelijk dat deze individuen wel 
een loopbaan middelbare graad hebben gehad maar dat deze loopbaanposities in de middelbare graad 
niet aan de individuen gelinkt kon worden.  
Een beperkt aantal individuen kennen een loopbaan Woord waarbij een hogere graad gevolgd wordt 
door een lagere graad. Zo kennen 2 individuen een loopbaan waarbij een loopbaanpositie in de 
middelbare graad gevolgd werd door een positie in de lagere graad. Er zijn ook 54 individuen die na 
een loopbaanpositie in de hogere graad een positie opnemen in de middelbare graad. Dit zijn heel 
vaak individuen die na een hogere graad nog een andere optie aanvatten in de middelbare graad. 
In de volgende tabellen worden de DKO-loopbanen Woord gegroepeerd volgens de volgorde en de 
duurtijd (schooljaren) die in de drie graden worden gevolgd. In totaal worden er door de 
65 850 leerlingen 212 verschillende loopbaantrajecten gevolgd. Het is niet mogelijk alle trajecten weer 
te geven, gezien veel van deze trajecten een lage frequentie van voorkomen hebben. Tabel 2.75 geeft 
een samenvatting, in tabel 2.76 worden, per type, de trajecten met de hoogste frequentie van 
voorkomen weergegeven.  
Tabel 2.75 Loopbanen Woord volgens de volgorde en de duurtijd van loopbaanposities naar graden 
(samenvatting) 
type loopbaan aantal % 
LG 37893 57,54% 
LG, meer dan 4 jaar 17 0,03% 
MG, minder dan 3 jaar 13734 20,86% 
MG, 3 jaar 4602 6,99% 
MG, meer dan 3 jaar 136 0,21% 
HG, minder dan 3 jaar 3413 5,18% 
HG, 3 jaar 5238 7,95% 
HG, meer dan 3 jaar 763 1,16% 
HG, gevolgd door MG 54 0,08% 
 65850 100,00% 
37910 individuen kennen een loopbaan die zich beperkt tot de lagere graad. Net zoals in de 
studierichting Dans komen kortere loopbanen in de lagere graad veel frequenter voor dan lange. 
Tabel 2.76 geeft aan dat loopbanen van 1 jaar frequenter zijn dan die van 2 jaar, die op hun beurt 
weer frequenter voorkomen dan loopbanen van 3 jaar. Merk op dat kortere loopbanen niet 
noodzakelijk wijzen op afhaken maar ook de uitdrukking zijn van het instappen op leeftijd. In de 
lagere graad kent slechts een heel kleine minderheid (n=17) een loopbaan die langer duurt dan 4 jaar.  
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Bij de leerlingen waarvoor de loopbaan eindigt in de middelbare graad zien we dat loopbanen 
middelbare graad van 1 of 2 jaar het merendeel van de trajecten (n=13734) uitmaken. 4 602 individuen 
kennen een loopbaan middelbare graad van 3 jaren, en 136 kennen een loopbaan met verlengde duur, 
waar loopbanen van 4 jaar frequenter voorkomen (n=122) dan loopbanen van 5 jaar (n=12) of 6 jaar 
(n=2). 
9418 individuen starten ook in de hogere graad. Eens de hogere graad gestart is de kans op een 
driejarige loopbaan (n=5238) groter dan de kans op een kortere loopbaan (n=3413). 763 leerlingen 
kennen een loopbaan met verlengde duur (> 3 jaar). Hier komen loopbanen hogere graad voor die 
tot 12 jaar duren.  
Tabel 2.76 Loopbanen Woord volgens de volgorde en de duurtijd van loopbaanposities naar graden 
(detail) 
Sequentie patroon n % Sequentie patroon n % 
LG =< 4 jr   HG < 3 jr   
LG1 18121 27,52% LG4 MG3 HG1 461 0,70% 
LG2 8948 13,59% LG1 MG3 HG1 349 0,53% 
LG4 5666 8,60% MG3 HG1 323 0,49% 
LG3 5158 7,83% LG2 MG3 HG1 313 0,48% 
LG > 4 jr   LG3 MG3 HG1 270 0,41% 
LG5 17 0,03% LG4 MG3 HG2 258 0,39% 
MG < 3 jr   LG1 MG3 HG2 206 0,31% 
MG1 5106 7,75% LG2 MG3 HG2 200 0,30% 
MG2 1645 2,50% MG1 HG1 187 0,28% 
LG4 MG1 1364 2,07% LG3 MG3 HG2 154 0,23% 
LG1 MG1 1134 1,72% MG2 HG1 120 0,18% 
LG2 MG1 947 1,44% MG3 HG2 117 0,18% 
LG4 MG2 902 1,37% MG1 HG2 68 0,10% 
LG3 MG1 830 1,26% MG2 HG2 50 0,08% 
LG1 MG2 668 1,01% HG 3 jr   
LG2 MG2 642 0,97% LG4 MG3 HG3 1724 2,62% 
LG3 MG2 492 0,75% LG2 MG3 HG3 955 1,45% 
MG 3 jr   LG1 MG3 HG3 903 1,37% 
LG4 MG3 1337 2,03% LG3 MG3 HG3 865 1,31% 
MG3 1215 1,85% MG3 HG3 312 0,47% 
LG2 MG3 724 1,10% MG1 HG3 145 0,22% 
LG1 MG3 668 1,01% MG2 HG3 70 0,11% 
LG3 MG3 657 1,00% LG1 MG2 HG3 54 0,08% 
MG > 3 jr   HG > 3 jr   
MG4 78 0,12% MG3 HG4 93 0,14% 
LG1 MG4 12 0,02% LG1 MG3 HG4 89 0,14% 
LG2 MG4 11 0,02% LG2 MG3 HG4 75 0,11% 
LG3 MG4 10 0,02% LG4 MG3 HG4 65 0,10% 
LG4 MG4 10 0,02% LG3 MG3 HG4 59 0,09% 
   MG1 HG4 48 0,07% 
   HG, MG   
   LG2 MG3 HG2 MG1 4 0,01% 
   MG3 HG3 MG1 4 0,01% 
   LG4 MG3 HG3 MG1 3 0,00% 
   MG1 HG1 MG1 3 0,00% 
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2.2.5 DKO-loopbanen in de studierichting Muziek  
In de studierichting Muziek worden de volgende drie loopbaanposities onderscheiden (tabel 2.77). 
Tabel 2.77 Codering loopbaanposities Muziek 
1: Lagere graad instrument sectie jongeren LGij 6: Middelbare graad algemene vakken MGa 
2: Lagere graad instrument sectie volwassenen LGiv 7: Hogere graad instrument HGi 
3: Lagere graad zang/stemvorming LGz 8: Hogere graad zang/stemvorming HGz 
4: Middelbare graad instrument MGi 9: Hogere graad algemene vakken HGa 
5: Middelbare graad zang/stemvorming MGz  
In tabel 2.78 worden de DKO-loopbanen Muziek gegroepeerd volgens de volgorde waarin posities 
in de drie graden met onderverdeling naar instrument/zang/algemene vakken worden gevolgd. In 
totaal worden er door de 188 910 leerlingen 1 783 verschillende loopbaantrajecten gevolgd. Merk op 
dat het merendeel van deze trajecten (1392 of 78%) slechts door 1 (n=1077), 2 (n=216) of 3 (n=99) 
personen gevolgd werden. In de onderstaande tabel nemen we de 51 trajecten op die door minstens 
100 leerlingen werden gevolgd.  
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Tabel 2.78 Loopbanen Muziek volgens de volgorde waarin loopbaanposities naar graden worden 
gevolgd 
Sequentie volgorde codering n % cum % 
Lgij 1 88280 46,73% 46,73% 
Lgiv 2 27828 14,73% 61,46% 
Lgz 3 3673 1,94% 63,41% 
Lgij Lgiv  1 2 2332 1,23% 64,64% 
Lgij Lgz  1 3 1401 0,74% 65,38% 
Lgiv Lgz  2 3 468 0,25% 65,63% 
Lgz Lgiv  3 2 395 0,21% 65,84% 
Lgij Lgz Lgij  1 3 1 126 0,07% 65,90% 
andere LG  244 0,13% 66,03% 
Lgij Mgi  1 4 21784 11,53% 77,57% 
Lgiv Mgi  2 4 6146 3,25% 80,82% 
Lgij Lgiv Mgi  1 2 4 855 0,45% 81,27% 
Mga 6 669 0,35% 81,63% 
Lgiv Mga  2 6 643 0,34% 81,97% 
Lgz Mgz  3 5 608 0,32% 82,29% 
Lgij Mgi Lgiv  1 4 2 474 0,25% 82,54% 
Lgij Mgi Lgij  1 4 1 335 0,18% 82,72% 
Lgij Mga  1 6 291 0,15% 82,87% 
Lgij Mgi Lgz  1 4 3 264 0,14% 83,01% 
Lgij Lgz Mgz  1 3 5 250 0,13% 83,14% 
Lgij Mgi Lgij Lgiv  1 4 1 2 250 0,13% 83,27% 
Lgij Mgi Mga  1 4 6 247 0,13% 83,41% 
Lgij Mgi Lgij Mgi  1 4 1 4 212 0,11% 83,52% 
Lgiv Mga Mgi  2 6 4 194 0,10% 83,62% 
Lgij Mga Mgi  1 6 4 147 0,08% 83,70% 
Lgij Mgi Lgiv Mgi  1 4 2 4 145 0,08% 83,77% 
Lgij Mgi Mgz  1 4 5 137 0,07% 83,85% 
Lgiv Mgi Lgiv  2 4 2 134 0,07% 83,92% 
Lgij Mgi Lgij Lgiv Mgi  1 4 1 2 4 125 0,07% 83,98% 
Lgij Mgz  1 5 125 0,07% 84,05% 
Lgiv Mgi Mga  2 4 6 113 0,06% 84,11% 
Mga Mgi  6 4 107 0,06% 84,17% 
andere MG  2162 1,14% 85,31% 
Lgij Mgi Hgi  1 4 7 16997 9,00% 94,31% 
Lgiv Mgi Hgi  2 4 7 2024 1,07% 95,38% 
Lgij Mgi Hgi Mgi  1 4 7 4 399 0,21% 95,59% 
Lgij Mgi Hgi Lgiv  1 4 7 2 372 0,20% 95,79% 
Lgij Mgi Lgij Hgi  1 4 1 7 304 0,16% 95,95% 
Lgij Mgi Lgiv Hgi  1 4 2 7 254 0,13% 96,08% 
Lgz Mgz Hgz  3 5 8 212 0,11% 96,20% 
Lgij Mgi Mga Hgi  1 4 6 7 198 0,10% 96,30% 
Lgij Mgi Lgz Hgi  1 4 3 7 185 0,10% 96,40% 
Lgij Mgi Lgij Lgiv Hgi  1 4 1 2 7 181 0,10% 96,49% 
Lgij Lgiv Mgi Hgi  1 2 4 7 124 0,07% 96,56% 
Lgij Mgi Lgij Mgi Hgi  1 4 1 4 7 116 0,06% 96,62% 
Lgij Mga Hgi  1 6 7 116 0,06% 96,68% 
Lgij Mgi Hgi Lgiv Hgi  1 4 7 2 7 112 0,06% 96,74% 
Lgij Mga Mgi Hgi  1 6 4 7 112 0,06% 96,80% 
Lgij Mgi Hgi Lgz  1 4 7 3 109 0,06% 96,86% 
Lgiv Mga Mgi Hgi  2 6 4 7 104 0,06% 96,91% 
andere HG  4513 2,39% 99,30% 
Lgij Hgi  1 7 316 0,17% 99,47% 
Lgiv Hgi  2 7 252 0,13% 99,60% 
Lgiv Hga  2 9 209 0,11% 99,71% 
andere LG - HG  537 0,28% 100,00% 
Totaal  188910 100,00%  
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Uit tabel 2.78 en 2.79 blijkt dat twee op drie loopbanen Muziek zich concentreren in de lagere graad 
(rood opgelicht 66%). 1 op 3 leerlingen (n=62852 of 33%) met een loopbaan Muziek volgt een optie 
in de middelbare graad. Voor 36 183 van hen (19%) eindigt de loopbaan Muziek ook in de middelbare 
graad. In de sectie volwassenen starten 1 152 individuen hun loopbaan in de middelbare graad (optie 
algemene muziekcultuur). Bijna 15% van de leerlingen met een loopbaan Muziek volgt een traject 
waarbij de middelbare graad gevolgd wordt door deelname aan de hogere graad (n=26432, groen 
opgelicht).  
Tabel 2.79 Loopbanen Muziek volgens startpositie en eindpositie 
startpositie n % eindpositie n % 
LG instrument jong 141584 74,95% LG instrument jong 88798 47,01% 
LG instrument volw 40261 21,31% LG instrument volw 32460 17,18% 
LG zang 5913 3,13% LG zang 6204 3,28% 
subtotaal LG 187758 99,39% subtotaal LG 127462 67,47% 
   MG instrument 31639 16,75% 
   MG zang 2055 1,09% 
MG alg. vakken 1152 0,61% MG alg. vakken 2489 1,32% 
subtotaal MG 1152 0,61% subtotaal MG 36183 19,15% 
   HG instrument 23282 12,32% 
   HG zang 931 0,49% 
   HG alg. vakken 1052 0,56% 
   subtotaal HG 25265 13,37% 
 188910 100,00%  188910 100,00% 
Een minderheid van individuen (n=1314 of 0,7%) kent een loopbaan Muziek waarbij deelname aan 
de lagere graad gevolgd wordt door deelname aan de hogere graad, zonder (geregistreerde) deelname 
aan de middelbare graad. Net zoals bij de loopbanen Woord en Dans, is het mogelijk dat deze 
individuen wel een loopbaan middelbare graad hebben gehad maar dat deze loopbaanposities in de 
middelbare graad niet aan de individuen gelinkt kon worden.  
Loopbaansequenties volgen niet steeds een stijgend patroon. Leerlingen kunnen ervoor kiezen om 
na deelname aan een bepaalde optie in hogere graad opnieuw te starten in een andere optie in een 
lagere graad. Zo zijn er 5 021 individuen die na deelname aan de middelbare graad muziek een positie 
aannemen in de lagere graad. Dit gebeurt ook na deelname aan de hogere graad bij 3 419 individuen, 
zo wordt deelname aan de hogere graad muziek gevolgd door deelname aan de lagere graad bij 
1 304 leerlingen of middelbare graad 2 115 leerlingen. Het is niet mogelijk alle trajecten weer te geven, 
gezien veel van deze trajecten een lage frequentie van voorkomen hebben. Tabel 2.80 geeft een 
samenvatting, in tabel 2.81 worden, per type, de trajecten met de hoogste frequentie van voorkomen 
weergegeven.  
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Tabel 2.80 Loopbanen Muziek waarbij loopbaaposities in een hogere graad gevolgd worden door 
loopbaanposities in een lagere graad 
Sequentie volgorde codering n code MG LG code HG LG code HG MG 
Lgij Mgi Lgiv  1 4 2 474 1 0 0 
Lgij Mgi Lgij  1 4 1 335 1 0 0 
Lgij Mgi Lgij Hgi  1 4 1 7 304 1 0 0 
Lgij Mgi Lgz  1 4 3 264 1 0 0 
Lgij Mgi Lgiv Hgi  1 4 2 7 254 1 0 0 
Lgij Mgi Lgij Lgiv  1 4 1 2 250 1 0 0 
Lgij Mgi Lgij Mgi  1 4 1 4 212 1 0 0 
Lgij Mgi Lgz Hgi  1 4 3 7 185 1 0 0 
Lgij Mgi Lgij Lgiv Hgi  1 4 1 2 7 181 1 0 0 
Lgij Mgi Lgiv Mgi  1 4 2 4 145 1 0 0 
Lgiv Mgi Lgiv  2 4 2 134 1 0 0 
Lgij Mgi Lgij Lgiv Mgi  1 4 1 2 4 125 1 0 0 
Lgij Mgi Lgij Mgi Hgi  1 4 1 4 7 116 1 0 0 
Lgij Mgi Lgz Mgz  1 4 3 5 60 1 0 0 
Lgiv Mgi Lgiv Mgi  2 4 2 4 55 1 0 0 
Mga Lgiv  6 2 54 1 0 0 
Lgij Mgi Hgi Lgiv  1 4 7 2 372 0 1 0 
Lgij Mgi Hgi Lgiv Hgi  1 4 7 2 7 112 0 1 0 
Lgij Mgi Hgi Lgz  1 4 7 3 109 0 1 0 
Lgij Mgi Hgi Lgiv Mgi  1 4 7 2 4 89 0 1 0 
Lgij Mgi Hgi Mgi  1 4 7 4 399 0 0 1 
Lgij Mgi Hgi Mga  1 4 7 6 97 0 0 1 
Lgij Mgi Hgi Mgi Hgi  1 4 7 4 7 91 0 0 1 
Lgiv Mgi Hgi Mgi  2 4 7 4 82 0 0 1 
Lgij Mgi Hgi Mgz  1 4 7 5 76 0 0 1 
Lgij Hgi Mgi  1 7 4 62 0 0 1 
Lgiv Hga Mgi  2 9 4 46 0 0 1 
Lgij Mgi Lgij Hgi Mgi  1 4 1 7 4 32 1 0 1 
Lgij Mgi Lgij Lgiv Hgi Mgi  1 4 1 2 7 4 30 1 0 1 
Lgij Mgi Lgz Hgi Mgz  1 4 3 7 5 23 1 0 1 
Lgij Mgi Lgij Hgi Mgi Hgi  1 4 1 7 4 7 19 1 0 1 
Lgij Mgi Lgiv Hgi Mgi  1 4 2 7 4 18 1 0 1 
In de volgende tabellen worden de DKO-loopbanen Muziek gegroepeerd volgens de volgorde en de 
duurtijd (schooljaren) die in de drie graden worden gevolgd. In totaal worden er door de 
188 910 leerlingen 8 080 verschillende loopbaantrajecten gevolgd. Het is niet mogelijk alle trajecten 
weer te geven, gezien veel van deze trajecten een lage frequentie van voorkomen hebben. Tabel 2.81 
geeft een samenvatting, in tabel 2.82 worden, per type, de trajecten met de hoogste frequentie van 
voorkomen weergegeven.  
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Tabel 2.81 Loopbanen Muziek volgens de volgorde en de duurtijd van loopbaanposities naar graden 
(samenvatting) 
type loopbaan aantal % 
LG, tot 4 jaar 121193 64,15% 
LG, meer dan 4 jaar 3554 1,88% 
MG, minder dan 3 jaar 22862 12,10% 
MG, 3 jaar 11041 5,84% 
MG, meer dan 3 jaar 2514 1,34% 
HG, minder dan 3 jaar 9627 5,10% 
HG, 3 jaar 11934 6,32% 
HG, meer dan 3 jaar 3311 1,75% 
HG, gevolgd door LG of MG 2874 1,52% 
 188910 100,00% 
124747 individuen kennen een loopbaan die zich beperkt tot de lagere graad. Loopbanen van 
1 schooljaar (n=49113) zijn het meest frequent in de lagere graad, gevolgd door 2 jarige loopbanen 
(n=28685). 4 jarige loopbanen (n=24011) komen net iets frequenter voor dan 3 jarige loopbanen 
(n=22938). In de lagere graad kent slechts een heel kleine minderheid (n=3554) een loopbaan die 
langer duurt dan 4 jaar. 7 465 individuen combineren in de lagere graad meerdere onderverdelingen 
(instrument sectie jongeren en/of instrument sectie volwassenen en/of zang/stemvorming). Tabel 
2.82 geeft aan dat de meest frequente combinaties deze tussen instrument en zang/stemvorming zijn. 
Bij de leerlingen waarvoor de loopbaan eindigt in de middelbare graad zien we dat loopbanen 
middelbare graad van 1 of 2 jaar het merendeel van de trajecten (n=22862) uitmaken. 
11 041 individuen kennen een loopbaan middelbare graad van 3 jaren, en 2514 kennen een loopbaan 
met verlengde duur, waar loopbanen van 4 jaar frequenter voorkomen (n=1761) dan loopbanen van 
5 jaar (n=437) of 6 jaar (n=164). De langste loopbanen middelbare graad muziek duren 10 jaar.  
27 746 individuen starten ook in de hogere graad. Eens de hogere graad gestart is de kans op een 
driejarige loopbaan (n=11934) groter dan de kans op een kortere loopbaan (n=9627). 3 311 leerlingen 
kennen een loopbaan met verlengde duur (> 3 jaar). Hier komen loopbanen hogere graad voor die 
tot 11 jaar duren.  
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Tabel 2.82 Loopbanen Muziek volgens de volgorde en de duurtijd van loopbaanposities naar graden (detail) 
Sequentie patroon  n % Sequentie patroon  n % 
LG =< 4 jr  Lgij1 31781 16,82 MG 3 jr Lgij4 Mgi3 5833 3,09 
 Lgij4 21909 11,60  Lgiv3 Mgi3 953 0,50 
 Lgij2 19635 10,39  Lgij3 Mgi3 766 0,41 
Lgiv1  14908 7,89  Lgij2 Mgi3 557 0,29 
 Lgij3 12617 6,68  Lgij1 Mgi3 489 0,26 
 Lgiv2 7022 3,72  Lgij5 Mgi3 331 0,18 
 Lgiv3 4941 2,62  Lgiv2 Mgi3 196 0,10 
Lgz1  2424 1,28  Lgiv1 Mgi3 160 0,08 
 Lgiv4 797 0,42  Mga3 128 0,07 
 Lgz2 758 0,40  Lgiv4 Mgi3 108 0,06 
 Lgij1 Lgiv1 606 0,32 MG > 3jr Lgij4 Mgi4 458 0,24 
 Lgz3 431 0,23  Lgiv3 Mgi4 286 0,15 
 Lgij2 Lgiv1 412 0,22  Lgij3 Mgi4 95 0,05 
 Lgij1 Lgiv2 356 0,19  Lgij4 Mgi5 71 0,04 
 Lgij1 Lgz1 286 0,15  Lgij2 Mgi4 70 0,04 
 Lgij3 Lgiv1 283 0,15  Lgij1 Mgi4 69 0,04 
 Lgij3 Lgz1 193 0,10  Lgiv2 Mgi4 68 0,04 
 Lgiv1 Lgz1 185 0,10  Lgiv4 Mgi4 58 0,03 
 Lgz1 Lgiv1 183 0,10  Lgiv1 Mgi4 55 0,03 
 Lgij1 Lgz3 168 0,09 HG <3 jr Lgij4 Mgi3 Hgi1 1654 0,88 
 Lgij2 Lgiv2 155 0,08  Lgij4 Mgi3 Hgi2 1038 0,55 
 Lgij2 Lgz1 144 0,08  Lgij3 Mgi3 Hgi1 396 0,21 
 Lgij1 Lgz2 107 0,06  Lgij1 Mgi3 Hgi1 304 0,16 
LG > 4 jr  Lgij5 1848 0,98  Lgij3 Mgi3 Hgi2 282 0,15 
 Lgij6 324 0,17  Lgij2 Mgi3 Hgi1 276 0,15 
 Lgij7 150 0,08  Lgij2 Mgi3 Hgi2 235 0,12 
 Lgij4 Lgz1 130 0,07  Lgij1 Mgi3 Hgi2 207 0,11 
 Lgij4 Lgiv1 117 0,06  Lgiv3 Mgi3 Hgi1 172 0,09 
 Lgiv5 115 0,06  Lgiv3 Mgi3 Hgi2 116 0,06 
 Lgij3 Lgiv2 69 0,04  Lgij4 Mgi4 Hgi2 109 0,06 
 Lgij4 Lgz3 51 0,03 HG 3 jr Lgij4 Mgi3 Hgi3 5734 3,04 
 Lgij3 Lgz2 49 0,03  Lgij3 Mgi3 Hgi3 1403 0,74 
MG < 3jr  Lgij4 Mgi1 5221 2,76  Lgij1 Mgi3 Hgi3 1224 0,65 
 Lgij4 Mgi2 3036 1,61  Lgij2 Mgi3 Hgi3 1156 0,61 
 Lgiv3 Mgi1 1640 0,87  Lgiv3 Mgi3 Hgi3 241 0,13 
 Lgij3 Mgi1 821 0,43  Lgij5 Mgi3 Hgi3 99 0,05 
 Lgiv3 Mgi2 814 0,43  Lgiv3 Mgi4 Hgi3 92 0,05 
 Lgij1 Mgi1 644 0,34  Lgij4 Mgi4 Hgi3 75 0,04 
 Lgij2 Mgi1 598 0,32  Lgiv1 Mgi3 Hgi3 69 0,04 
 Lgij3 Mgi2 560 0,30  Lgiv2 Mgi3 Hgi3 65 0,03 
 Lgij1 Mgi2 435 0,23  Lgij5 Mgi2 Hgi3 65 0,03 
 Lgij5 Mgi1 415 0,22 HG >3 jr Lgij4 Mgi3 Hgi4 510 0,27 
 Lgij2 Mgi2 414 0,22  Lgij3 Mgi3 Hgi4 201 0,11 
Mga1  398 0,21  Lgij2 Mgi3 Hgi4 154 0,08 
 Lgiv2 Mgi1 391 0,21  Lgij1 Mgi3 Hgi4 145 0,08 
 Lgiv1 Mgi1 375 0,20  Lgiv3 Mgi3 Hgi4 126 0,07 
 Lgij5 Mgi2 356 0,19  Lgij4 Mgi3 Hgi5 97 0,05 
 Lgiv4 Mgi1 245 0,13  Lgiv3 Mgi4 Hgi4 83 0,04 
 Lgiv1 Mgi2 242 0,13  Lgij4 Mgi3 Hgi6 63 0,03 
 Lgiv2 Mgi2 242 0,13  Lgij3 Mgi3 Hgi5 51 0,03 
 Lgiv3 Mga1 184 0,10 HG, daarna LG of M Lgij4 Mgi3 Hgi1 Lgiv2 52 0,03 
 Lgz3 Mgz1 152 0,08  Lgij4 Mgi3 Hgi3 Mgi1 41 0,02 
 Lgiv4 Mgi2 141 0,07  Lgij4 Mgi3 Hgi1 Lgiv1 Hgi1 28 0,01 
 Mga2 122 0,06  Lgij4 Mgi3 Hgi1 Mgi1 21 0,01 
 Lgij6 Mgi1 113 0,06  Lgij4 Mgi3 Hgi1 Mgi2 21 0,01 
     Lgij4 Mgi3 Hgi3 Lgiv1 21 0,01 
     Lgij3 Mgi3 Hgi3 Mgi1 21 0,01 
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2.2.6 DKO-loopbanen in de studierichting Beeldende Kunst  
In de studierichting Beeldende kunst worden de volgende tien loopbaanposities onderscheiden 
(tabel 2.83). 
Tabel 2.83 Codering loopbaanposities Beeldende Kunst 
0: Lagere graad BEELD LGb 5: Hogere graad BEELD HGb 
1: Lagere graad MEDIA LGm 6: Hogere graad MEDIA HGm 
2: Middelbare graad BEELD MGb 7: Hogere graad VORMGEVING HGv 
3: Middelbare graad MEDIA MGm 8: Hogere graad AMBACHT HGa 
4: Middelbare graad VORMGEVING MGv 9: Specialisatiegraad SG 
In tabel 2.84 worden de DKO-loopbanen Beeldende kunst gegroepeerd volgens de volgorde waarin 
posities in de drie graden met onderverdeling naar Beeld/media/vormgeving worden gevolgd. In 
totaal worden er door de 219 534 leerlingen 339 verschillende loopbaantrajecten gevolgd. Merk op 
dat het merendeel van deze trajecten (203 of 60%) slechts door 1 (n=147), 2 (n=38) of 3 (n=19) 
personen gevolgd werden. In de onderstaande tabel nemen we de 46 trajecten op die door minstens 
50 leerlingen werden gevolgd.  
Uit tabel 2.84 en 2.85 blijkt dat bijna 3 op 5 loopbanen Beeldende Kunst zich concentreren in de 
lagere graad (rood opgelicht 58%). Bijna 1 op 4 leerlingen (n=52231 of 24%) met een loopbaan 
Beeldende Kunst volgt een optie in de middelbare graad. Voor 47 262 van hen eindigt de loopbaan 
Beeldende Kunst ook in de middelbare graad (blauw opgelicht). Bijna 1 op 5 leerlingen met een 
loopbaan Beeldende Kunst volgt een traject in de hogere graad (n=43644, groen opgelicht). Gegeven 
de mogelijkheid van instroom op leeftijd starten 29423 individuen hun loopbaan in de middelbare 
graad, 38 086 starten hun loopbaan Beeldende Kunst in de hogere graad. 4 506 onder hen gaan verder 
in de specialisatiegraad, 1 138 individuen starten hun loopbaan Beeldende Kunst in de 
specialisatiegraad.  
Een minderheid van individuen (n=212, 0,1%) kent een loopbaan Beeldende Kunst waarbij deelname 
aan de lagere graad gevolgd wordt door deelname aan de hogere graad, zonder (geregistreerde) 
deelname aan de middelbare graad.  
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Tabel 2.84 Loopbanen Beeldende Kunst volgens de volgorde waarin loopbaanposities naar graden 
worden gevolgd 
Sequentie volgorde codering n % cum% 
Lgb 0 127333 58,00% 58,00% 
Lgb Lgm 0 1 500 0,23% 58,23% 
Lgm 1 390 0,18% 58,41% 
Lgb Lgm Lgb 0 1 0 62 0,03% 58,44% 
andere LG  30 0,01% 58,45% 
Mgb 2 22966 10,46% 68,91% 
Lgb Mgb 0 2 19423 8,85% 77,76% 
Mgm 3 1001 0,46% 78,21% 
Lgb Mgv 0 4 723 0,33% 78,54% 
Lgb Mgb Mgm 0 2 3 648 0,30% 78,84% 
Mgv 4 591 0,27% 79,11% 
Lgb Mgm 0 3 330 0,15% 79,26% 
Mgb Mgm 2 3 327 0,15% 79,41% 
Lgb Mgb Mgm Mgb 0 2 3 2 137 0,06% 79,47% 
Lgb Mgb Mgv 0 2 4 120 0,05% 79,52% 
Lgb Lgm Mgm 0 1 3 91 0,04% 79,56% 
Lgb Mgv Mgb 0 4 2 79 0,04% 79,60% 
Lgm Mgm 1 3 61 0,03% 79,63% 
Mgb Mgm Mgb 2 3 2 60 0,03% 79,66% 
andere MG  345 0,16% 79,81% 
Hgb 5 28182 12,84% 92,65% 
Mgb Hgb 2 5 3454 1,57% 94,22% 
Hgv 7 2339 1,07% 95,29% 
Hga 8 1934 0,88% 96,17% 
Hgm 6 557 0,25% 96,42% 
Lgb Mgb Hgb 0 2 5 389 0,18% 96,60% 
Hgb Mgb 5 2 201 0,09% 96,69% 
Mgb Hgv 2 7 170 0,08% 96,77% 
Hgb Hga 5 8 126 0,06% 96,83% 
Hga Hgb 8 5 116 0,05% 96,88% 
Hgv Hgb 7 5 114 0,05% 96,93% 
Mgm Hgb 3 5 70 0,03% 96,96% 
Mgb Hga 2 8 69 0,03% 97,00% 
Lgb Mgb Hgv 0 2 7 67 0,03% 97,03% 
Hgb Hgv 5 7 67 0,03% 97,06% 
Hgb Mgb Hgb 5 2 5 63 0,03% 97,09% 
Hgb Mgm 5 3 52 0,02% 97,11% 
andere HG  586 0,27% 97,38% 
Lgb Hgb 0 5 127 0,06% 97,43% 
Lgb Hgv 0 7 67 0,03% 97,46% 
andere LG HG  18 0,01% 97,47% 
Hgb Sg 5 9 2989 1,36% 98,83% 
Sg 9 656 0,30% 99,13% 
Hgb Sg Hgb 5 9 5 531 0,24% 99,37% 
Sg Hgb 9 5 297 0,14% 99,51% 
Mgb Hgb Sg 2 5 9 233 0,11% 99,62% 
Hga Sg 8 9 205 0,09% 99,71% 
Sg Hgb Sg 9 5 9 83 0,04% 99,75% 
Hgv Sg 7 9 75 0,03% 99,78% 
Hgb Sg Hgb Sg 5 9 5 9 73 0,03% 99,81% 
andere SG  407 0,19% 100,00% 
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Tabel 2.85 Loopbanen Beeldende Kunst volgens startpositie en eindpositie 
startpositie n % eindpositie n % 
LG Beeld 150387 68,50% LG Beeld 127430 58,05% 
LG Media 500 0,23% LG Media 898 0,41% 
Subtotaal LG 150887 68,73% Subtotaal LG 128328 58,45% 
MG Beeld 27589 12,57% MG Beeld 43141 19,65% 
MG Media 1129 0,51% MG Media 2622 1,19% 
MG Vormgeving 705 0,32% MG Vormgeving 1499 0,68% 
Subtotaal MG 29423 13,40% Subtotaal MG 47262 21,53% 
HG Beeld 32550 14,83% HG Beeld 33779 15,39% 
HG Media 626 0,29% HG Media 664 0,30% 
HG Vormgeving 2573 1,17% HG Vormgeving 2803 1,28% 
HG Ambacht 2337 1,06% HG Ambacht 2253 1,03% 
Subtotaal HG 38086 17,35% Subtotaal HG 39499 17,99% 
Subtotaal SG 1138 0,52% Subtotaal SG 4445 2,02% 
 219534 100,00%  219534 100,00% 
Loopbaansequenties volgen niet steeds een stijgend patroon. Een beperkt aantal individuen (n=1775 
of 0,81%) kennen een loopbaan Beeldende Kunst waarbij een loopbaanpositie in een hogere graad 
gevolgd wordt door een positie in een lagere graad. Dit verduidelijken we in tabel 2.86. Zo zijn er 475 
individuen die na deelname aan de hogere graad beeldende kunst een positie aannemen in de 
middelbare graad, 12 nemen zelfs een positie aan in de lagere graad. Dit gebeurt ook na deelname 
aan de specialisatiegraad bij 1282 individuen, zo wordt deelname aan de specialisatiegraad gevolgd 
door deelname aan de lagere (n=3) of middelbare graad (n=41) of hogere graad (n=1238). Het is niet 
mogelijk alle trajecten weer te geven, gezien veel van deze trajecten een lage frequentie van 
voorkomen hebben. Daarom geven we in tabel 2.86 de vaakst voorkomende trajecten weer. 
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Tabel 2.86 Loopbanen Beeldende Kunst waarbij loopbaaposities in een hogere graad gevolgd worden 
door loopbaanposities in een lagere graad 
Sequentie volgorde codering n code MG 
LG 
code HG 
LG 
code HG 
MG 
code SG 
LG 
code SG 
MG 
code SG 
HG 
Mgb Lgb 2 0 4 1 0 0 0 0 0 
Hgb Lgb 5 0 5 0 1 0 0 0 0 
Hgb Mgb 5 2 201 0 0 1 0 0 0 
Hgb Mgb Hgb 5 2 5 63 0 0 1 0 0 0 
Hgb Mgm 5 3 52 0 0 1 0 0 0 
Mgb Hgb Mgb 2 5 2 27 0 0 1 0 0 0 
Hgb Mgm Hgb 5 3 5 15 0 0 1 0 0 0 
Mgb Hgb Mgb Hgb 2 5 2 5 14 0 0 1 0 0 0 
Hga Mgb 8 2 11 0 0 1 0 0 0 
Sg Lgb 9 0 2 0 0 0 1 0 0 
Hgb Sg Mgm 5 9 3 7 0 0 0 0 1 0 
Hgb Sg Mgb 5 9 2 6 0 0 0 0 1 0 
Sg Mgb Hgb 9 2 5 5 0 0 0 0 1 0 
Sg Mgb 9 2 4 0 0 0 0 1 0 
Hgb Sg Hgb 5 9 5 531 0 0 0 0 0 1 
Sg Hgb 9 5 297 0 0 0 0 0 1 
Sg Hgb Sg 9 5 9 83 0 0 0 0 0 1 
Hgb Sg Hgb Sg 5 9 5 9 73 0 0 0 0 0 1 
Mgb Hgb Sg Hgb 2 5 9 5 41 0 0 0 0 0 1 
Sg Hgb Sg Hgb 9 5 9 5 30 0 0 0 0 0 1 
Hgb Sg Hga 5 9 8 18 0 0 0 0 0 1 
Hgb Sg Hgb Sg Hgb 5 9 5 9 5 15 0 0 0 0 0 1 
Hga Sg Hgb 8 9 5 15 0 0 0 0 0 1 
Sg Hga 9 8 15 0 0 0 0 0 1 
Hga Sg Hga 8 9 8 13 0 0 0 0 0 1 
In de volgende tabellen worden de DKO-loopbanen Beeldende kunst gegroepeerd volgens de 
volgorde en de duurtijd waarin posities in de drie graden met onderverdeling naar 
Beeld/media/vormgeving worden gevolgd. Het is niet mogelijk alle trajecten weer te geven, gezien 
veel van deze trajecten een lage frequentie van voorkomen hebben. Tabel 2.87 geeft een 
samenvatting, in tabellen 2.88, 2.89 en 2.90 worden, per type, de trajecten met de hoogste frequentie 
van voorkomen weergegeven.  
In totaal worden er door de 219 534 leerlingen 2 323 verschillende loopbaantrajecten gevolgd. Merk 
op dat het merendeel van deze trajecten (1700 of 73%) slechts door 1 (n=1242), 2 (n=301) of 3 
(n=157) personen gevolgd werden. In de onderstaande tabel worden per type traject de meest 
frequente loopbaansequenties opgenomen.  
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Tabel 2.87 Loopbanen Beeldende Kunst volgens de volgorde en de duurtijd van loopbaanposities naar 
graden (samenvatting) 
type loopbaan aantal % 
LG, tot 6 jaar 128272 58,43% 
LG, meer dan 6 jaar 43 0,02% 
MG, minder dan 6 jaar 42335 19,28% 
MG, 6 jaar 4385 2,00% 
MG, meer dan 6 jaar 182 0,08% 
HG, minder dan 4 jaar 29331 13,36% 
HG, 4 of 5 jaar 6379 2,91% 
HG, meer dan 5 jaar 2794 1,27% 
HG, gevolgd door LG of MG 264 0,12% 
SG, 1 jaar 1179 0,54% 
SG, 2 jaar 1664 0,76% 
SG, meer dan 2 jaar 1448 0,66% 
SG, gevolgd door LG, MG of HG 1258 0,57% 
 219534 100,00% 
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Tabel 2.88 Loopbanen Beeldende Kunst volgens de volgorde en de duurtijd van loopbaanposities naar 
graden (detail) 
Sequentie patroon n % Sequentie patroon n % 
LG, tot 6jaar   MG, minder dan 6 jaar   
Lgb1 65785 29,97 Lgb2 Mgb3 471 0,21 
Lgb2 28006 12,76 Lgb3 Mgb3 423 0,19 
Lgb3 14473 6,59 Lgb4 Mgb3 397 0,18 
Lgb4 8754 3,99 Lgb1 Mgb4 378 0,17 
Lgb5 5784 2,63 Lgb5 Mgb3 369 0,17 
Lgb6 4489 2,04 Lgb2 Mgb4 307 0,14 
Lgm1 237 0,11 Lgb6 Mgb3 295 0,13 
Lgb1 Lgm1 100 0,05 Lgb3 Mgb4 287 0,13 
Lgm2 99 0,05 Mgv1 283 0,13 
Lgb2 Lgm1 67 0,03 Lgb4 Mgb4 253 0,12 
Lgb3 Lgm1 53 0,02 Lgb5 Mgb4 252 0,11 
Lgb1 Lgm2 50 0,02 Mgm2 241 0,11 
LG, meer dan 6 jaar   Lgb2 Mgb5 227 0,10 
Lgb7 35 0,02 Lgb6 Mgb4 224 0,10 
MG, minder dan 6 jaar   Lgb1 Mgb5 191 0,09 
Mgb1 12432 5,66 Lgb3 Mgb5 171 0,08 
Mgb2 5225 2,38 Lgb4 Mgb5 145 0,07 
Mgb3 2564 1,17 Mgv2 129 0,06 
Lgb1 Mgb1 1898 0,86 Lgb6 Mgb5 111 0,05 
Lgb2 Mgb1 1461 0,67 Lgb5 Mgb5 108 0,05 
Mgb4 1220 0,56 MG, 6 jaar   
Lgb3 Mgb1 1061 0,48 Mgb6 610 0,28 
Lgb4 Mgb1 929 0,42 Lgb3 Mgb6 601 0,27 
Lgb1 Mgb2 923 0,42 Lgb2 Mgb6 599 0,27 
Mgb5 872 0,40 Lgb1 Mgb6 556 0,25 
Lgb5 Mgb1 815 0,37 Lgb4 Mgb6 545 0,25 
Lgb6 Mgb1 768 0,35 Lgb5 Mgb6 541 0,25 
Lgb2 Mgb2 702 0,32 Lgb6 Mgb6 447 0,20 
Mgm1 644 0,29 Lgb3 Mgv6 25 0,01 
Lgb3 Mgb2 642 0,29 Lgb4 Mgv6 22 0,01 
Lgb4 Mgb2 601 0,27 MG, meer dan 6 jaar   
Lgb1 Mgb3 548 0,25 Mgb7 35 0,02 
Lgb5 Mgb2 538 0,25 Lgb1 Mgb7 22 0,01 
Lgb6 Mgb2 508 0,23 Lgb4 Mgb7 20 0,01 
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Tabel 2.89 Loopbanen Beeldende Kunst volgens de volgorde en de duurtijd van loopbaanposities naar 
graden (detail) 
Sequentie patroon n % Sequentie patroon n % 
HG, minder dan 4 jaar   HG, 4 of 5 jaar   
Hgb1 12727 5,80 Hgb5 2542 1,16 
Hgb2 5219 2,38 Hgb4 2375 1,08 
Hgb3 3171 1,44 Hga5 180 0,08 
Hgv1 1718 0,78 Mgb2 Hgb5 168 0,08 
Hga1 911 0,41 Hga4 162 0,07 
Mgb1 Hgb1 625 0,28 Hgv4 140 0,06 
Mgb2 Hgb1 451 0,21 Mgb1 Hgb5 123 0,06 
Hga2 392 0,18 Mgb1 Hgb4 119 0,05 
Hgm1 282 0,13 Mgb2 Hgb4 95 0,04 
Hgv2 250 0,11 Hgv5 77 0,04 
Mgb2 Hgb2 232 0,11 Hgm4 48 0,02 
Mgb1 Hgb2 218 0,10 Mgb3 Hgb5 44 0,02 
Hga3 211 0,10 Mgb3 Hgb4 36 0,02 
Mgb3 Hgb1 193 0,09 HG, meer dan 5 jaar   
Mgb1 Hgb3 143 0,07 Hgb6 1325 0,60 
Mgb2 Hgb3 131 0,06 Hgb7 319 0,15 
Hgv3 130 0,06 Hgb8 195 0,09 
Hgm2 98 0,04 Mgb2 Hgb6 125 0,06 
Mgb3 Hgb2 84 0,04 Hgb9 100 0,05 
Hgm3 78 0,04 Hgb10 87 0,04 
Hgb1 Mgb1 74 0,03 Mgb1 Hgb6 79 0,04 
Mgb4 Hgb1 71 0,03 Hgb11 72 0,03 
Lgb1 Hgb1 62 0,03 Hga6 66 0,03 
Mgb5 Hgb1 61 0,03 Hgb12 34 0,02 
Mgb1 Hgv1 58 0,03 Hgm5 34 0,02 
Hgv1 Hgb1 51 0,02 Mgb3 Hgb6 33 0,02 
   Mgb1 Hgb7 29 0,01 
   HG, gevolgd door LG of MG   
   Hgb2 Mgb1 26 0,01 
   Hgb1 Mgb2 23 0,01 
   Hgb3 Mgb1 15 0,01 
   Hgb1 Mgb3 13 0,01 
   Hgb1 Mgm1 13 0,01 
   Hgb3 Mgb2 11 0,01 
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Tabel 2.90 Loopbanen Beeldende Kunst volgens de volgorde en de duurtijd van loopbaanposities naar 
graden (detail) 
Sequentie patroon n % Sequentie patroon n % 
SG, 1 jaar   SG, gevolgd door LG, MG of HG   
Hgb5 Sg1 343 0,16 Hgb5 Sg3 Hgb1 44 0,02 
Hgb6 Sg1 226 0,10 Sg3 Hgb1 41 0,02 
Sg1 211 0,10 Sg2 Hgb1 36 0,02 
Hgb4 Sg1 145 0,07 Hgb5 Sg2 Hgb1 26 0,01 
Hga5 Sg1 41 0,02 Hgb5 Sg3 Hgb2 25 0,01 
Hgb7 Sg1 22 0,01 Hgb6 Sg3 Hgb1 24 0,01 
Hgv4 Sg1 17 0,01 Sg2 Hgb2 24 0,01 
Hga4 Sg1 16 0,01 Sg3 Hgb2 24 0,01 
SG, 2 jaar   Hgb5 Sg3 Hgb5 23 0,01 
Hgb5 Sg2 621 0,28 Hgb5 Sg3 Hgb4 20 0,01 
Hgb6 Sg2 270 0,12 Sg2 Hgb4 20 0,01 
Sg2 246 0,11 Hgb5 Sg3 Hgb3 18 0,01 
Hgb4 Sg2 190 0,09 Sg3 Hgb3 18 0,01 
Hgb7 Sg2 34 0,02 Sg1 Hgb1 17 0,01 
Hga5 Sg2 31 0,01 Hgb4 Sg2 Hgb1 16 0,01 
Hgv4 Sg2 25 0,01 Hgb4 Sg3 Hgb1 16 0,01 
Hga4 Sg2 23 0,01 Hgb6 Sg2 Hgb1 16 0,01 
SG meer dan 2 jaar   Hgb6 Sg3 Hgb2 16 0,01 
Hgb5 Sg3 507 0,23 Hgb6 Sg3 Hgb3 15 0,01 
Hgb6 Sg3 368 0,17 Sg2 Hgb3 15 0,01 
Sg3 184 0,08 Hgb6 Sg3 Hgb5 15 0,01 
Hgb4 Sg3 107 0,05 Hgb5 Sg1 Hgb1 14 0,01 
Hga5 Sg3 39 0,02 Sg3 Hgb4 14 0,01 
Hgb7 Sg3 19 0,01    
Hga6 Sg3 19 0,01    
Hga4 Sg3 16 0,01    
Mgb2 Hgb5 Sg3 16 0,01    
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2.3 Loopbanen in het hoger kunstonderwijs in relatie tot DKO en KSO 
2.3.1 Evolutie van het aantal inschrijvingen in het HKO 
Bij de invoering van de bachelor-masterstructuur in Vlaanderen in 2004 werden de kunstopleidingen 
van twee cycli omgevormd tot academische bachelors en masters. Het ging specifiek om opleidingen 
met een studieduur van 240 tot 300 studiepunten die al leidden tot de graad van 'meester' (Vlaams 
parlement, 2008). De omvorming naar academische bachelors en masters impliceerde een (verdere) 
academisering van de kunstopleidingen. Die academisering werd voortgezet in 2013-14 toen de 
academische bachelor- en masteropleidingen in de kunsten werden ingekanteld in het universitair 
onderwijs.  
Sinds die integratie bieden de hogescholen: 
(1) academische kunstopleidingen (in de studiegebieden Audiovisuele en beeldende kunst, en Muziek 
en podiumkunsten) in het kader van een School of Arts; 
(2) professionele kunstopleidingen. 
Het academiseringsproces betekende niet dat de professionele kunstopleidingen minder belangrijk of 
omvangrijk werden. Voor sommige beroepen was en is een professionele niet-academische opleiding 
zelfs aangewezen. Zo werd het beperkt professioneel aanbod in het hoger kunstonderwijs langzaam 
uitgebreid van twee professionele bachelors in het academiejaar 2005-06 tot 5 opleidingen in 2013-
14. 
Kijken we naar de inschrijvingscijfers in tabel 2.91 dan zien we dat de inschrijvingen in het hoger 
kunstonderwijs onafgebroken stijgen tussen 2005-2006 en 2010-11. Daarna volgt een periode van 
stabiliteit met ongeveer 6500 actieve inschrijvingen in diplomacontracten, om in 2013-14 terug toe te 
nemen tot 6800 inschrijvingen. 
Tabel 2.91 Actieve inschrijvingen in HKO, diplomacontracten naar type van opleiding 
  2005-
06 
2006-
07 
2007-
08 
2008-
09 
2009-
10 
2010-
11 
2011-
12 
2012-
13 
2013-
14 
Voorbereidingsprogramma    4 9 24 30 20 13 
Schakelprogramma 4 7 11 14 53 39 31 28 34 
Professioneel gerichte bachelor 165 217 225 290 366 433 446 457 829 
Academisch gerichte bachelor 2116 3552 3789 4239 4311 4368 4329 4252 4064 
Master 1662 1187 1116 1167 1229 1286 1313 1397 1468 
Master na master 17 19 27 23 43 52 46 41 44 
Academische graad van doctor 3 12 27 50 72 93 97 102 97 
Initiële lerarenopleiding van academisch 
niveau 
196 334 190 57 11     
Specifieke lerarenopleiding na PBA     19 16 20 19 24 
Specifieke lerarenopleiding na master   82 179 197 212 229 238 246 
Totaal 4163 5328 5467 6023 6310 6523 6541 6554 6819 
Heel wat professionele opleidingen die kunstgerelateerd zijn situeerden zich, bij de invoering van de 
BAMA-structuur om historische redenen in het studiegebied Industriële Wetenschappen en 
Technologie, o.a. de professionele bacheloropleiding 'audiovisuele technieken'. Deze opleidingen 
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hebben hun academische zusteropleidingen wel in het hoger kunstonderwijs. Vanaf het academiejaar 
2013-14 werden de opleidingen audiovisuele technieken (assistentie; beeld, geluid, montage; 
fotografie; film, TV en video) in het hoger kunstonderwijs geïntegreerd (Vlaams parlement, 2008). 
Tabel 2.92 Actieve inschrijvingen in HKO, diplomacontracten in bachelor- en masteropleidingen 
Professioneel gerichte bachelor 2005
-06 
2006
-07 
2007
-08 
2008
-09 
2009
-10 
2010
-11 
2011
-12 
2012
-13 
2013
-14 
 
audiovisuele kunsten PBA         321 321 
beeldende vormgeving PBA 164 181 176 177 184 194 203 205 244 1728 
musical PBA   9 16 29 31 40 37 38 200 
pop- en rockmuziek PBA    57 109 152 165 181 188 852 
dans PBA 1 36 40 40 44 56 38 34 38 327 
Academisch gerichte bachelor 2005
-06 
2006
-07 
2007
-08 
2008
-09 
2009
-10 
2010
-11 
2011
-12 
2012
-13 
2013
-14 
 
audiovisuele kunsten ABA 473 600 446 599 614 639 683 713 727 5494 
beeldende kunsten ABA 1018 1761 2132 2389 2430 2378 2307 2159 2070 18644 
conservatie en restauratie ABA  99 98 95 116 116 97 97 ** 718 
productdesign ABA 35 46  42 42 54 55 59 52 385 
muziek ABA 520 898 970 961 954 1005 1020 1047 1052 8427 
drama ABA 70 148 143 153 155 176 167 177 163 1352 
Master 2005
-06 
2006
-07 
2007
-08 
2008
-09 
2009
-10 
2010
-11 
2011
-12 
2012
-13 
2013
-14 
 
audiovisuele kunsten MA 249 114 72 139 140 135 161 149 148 1307 
beeldende kunsten MA 649 364 399 387 469 489 484 532 532 4305 
conservatie en restauratie MA  31 25 14 23 23 18 18 ** 152 
documentary film directing MA        23 48 71 
productdesign MA 15 9  18 14 16 10 10 17 109 
muziek MA 712 629 592 576 561 592 606 621 655 5544 
drama MA 37 43 28 33 22 31 34 44 68 340 
**  De academische opleidingen “bachelor in de conservatie en restauratie” en “master in de conservatie en restauratie” 
die in academiejaar 2012-2013 gerangschikt werden in het studiegebied Audiovisuele en beeldende kunst en aangeboden 
werden door Artesis Hogeschool Antwerpen worden vanaf academiejaar 2013-2014 gerangschikt in het studiegebied 
Conservatie-Restauratie in het academisch onderwijs.  
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Tabel 2.93 Actieve inschrijvingen in HKO, diplomacontracten in schakel- en voorbereidingsprogramma’s 
Schakelprogramma 2005
-06 
2006
-07 
2007
-08 
2008
-09 
2009
-10 
2010
-11 
2011
-12 
2012
-13 
2013
-14 
 
Schakelprog: audiovis-beeld kunsten 4 7 11 13 50 39 30 26 33 213 
Schakelprog: muziek-podiumkunsten    1 3  1 2 1 8 
           
Voorbereidingsprogramma 2005
-06 
2006
-07 
2007
-08 
2008
-09 
2009
-10 
2010
-11 
2011
-12 
2012
-13 
2013
-14 
 
Voorbereidingsprog: audiov.-
beeld.kunsten 
   4 9 24 28 18 13 96 
Voorbereidingsprog: muziek-
podiumkunsten 
      2 2  4 
Studenten die reeds een academisch bachelor of masterdiploma op zak hebben en een 
masteropleiding in het HKO willen aanvatten kunnen een voorbereidingsprogramma volgen. Dit 
wordt individueel samengesteld in functie van de specifieke noden en de portfolio van de student. 
Studenten die reeds een professionele bachelor afgerond hebben en toegang willen krijgen tot een 
masteropleiding kunnen een schakelprogramma volgen. Uit de inschrijvingscijfers (zie tabel 2.93) 
blijkt dat dit overwegend wordt gebruikt in het domein van de audiovisuele en beeldende kunsten en 
veel minder in het domein van muziek en podiumkunsten. 
Tabel 2.94 Actieve inschrijvingen in HKO, diplomacontracten in MAnaMA en Doctoraatsopleidingen 
Master na master 2005
-06 
2006
-07 
2007
-08 
2008
-09 
2009
-10 
2010
-11 
2011
-12 
2012
-13 
2013
-14 
 
Transmedia MNM 10 13 17 16 14 17 20 21 5 133 
Beeldend onderzoek MNM   2 2 6 8 8 7 7 40 
Solist: hedendaagse muziek MNM 5 5 7 3 14 18 13 10 27 102 
Symfonische muziek MNM 2 1 1 2 1 1    8 
Voortgezette studies muziek     8 8 5 3 5 29 
  17 19 27 23 43 52 46 41 44 312 
Academische graad van doctor 2005
-06 
2006
-07 
2007
-08 
2008
-09 
2009
-10 
2010
-11 
2011
-12 
2012
-13 
2013
-14 
 
Muziek MA: Doctoraatsopleiding 
kunsten 
 3 10 25 24 29 35 37 34 197 
I/d kunsten: audiovis. kunsten DOC   1 2 5 8 10 9 6 41 
I/d kunsten: beeldende kunsten DOC  11 4 4 5 8 8 10 11 61 
Kunsten DOC 1    12 17 18 22 21 91 
Kunsten: drama DOC   1 2 3 3 3 3 3 18 
Kunsten: muziek DOC  2 6 8 11 13 12 9 11 72 
Conservatie en restauratie DOC    4 5 4 4 3  20 
Audiovis. en beeldende kunst DOC 2 7 9 5 7 11 7 9 11 68 
  3 20 21 25 48 64 62 65 63 371 
De academisering van de kunstopleidingen bracht ook met zich mee dat deze opleidingen moesten 
worden ingebed in onderzoek. Een inbedding die niet vanzelfsprekend was voor het hoger 
kunstonderwijs daar 'onderzoek in de kunsten' in Vlaanderen nieuw was. Diploma's van ‘doctor in 
de kunsten’ konden op dat moment zelfs nog niet uitgereikt worden. Sinds het academiejaar 2005-
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2006 kunnen de universiteiten in het kader van een associatie en in nauwe samenwerking met de 
hogescholen een doctoraat in de Audiovisuele en beeldende kunst en in de Muziek en podiumkunsten 
uitreiken. De laatste jaren zien we voor de academische graad van doctor in de kunsten een stabiel 
aantal inschrijvingen van gemiddeld 60 tot 65 studenten per jaar (zie tabel 2.94). 
Tabel 2.95 Actieve inschrijvingen in HKO, diplomacontracten in lerarenopleidingen 
Initiële lerarenopleiding v. academ. 
niv 
2005
-06 
2006
-07 
2007
-08 
2008
-09 
2009
-10 
2010
-11 
2011
-12 
2012
-13 
2013
-14 
 
iloan. audiovisuele en beeldende kunst 64 65 50 2 2     183 
iloan. audiovisuele kunst 11 5 5 4      25 
iloan. beeldende kunst 68 142 69 19      298 
iloan. conservatie/restauratie  3 3 4      10 
iloan. dramatische kunst 5 26 18 5      54 
iloan. muziek 48 82 41 23 9     203 
 196 323 186 57 11     773 
Specifieke lerarenopleiding na PBA 2005
-06 
2006
-07 
2007
-08 
2008
-09 
2009
-10 
2010
-11 
2011
-12 
2012
-13 
2013
-14 
 
SLO na PBA     19 16 20 19 24 98 
Specifieke lerarenopleiding na MA 2005
-06 
2006
-07 
2007
-08 
2008
-09 
2009
-10 
2010
-11 
2011
-12 
2012
-13 
2013
-14 
 
SLO na Master   82 179 197 212 229 238 246 1383 
Wanneer we het hebben over het tertiair kunstonderwijs, dan mag ook de lerarenopleiding niet 
vergeten worden. De specifieke lerarenopleiding is een opleiding van 60 studiepunten die je volgt na 
een vakinhoudelijke opleiding. Deze opleiding focust dus enkel op pedagogische competenties17. 
2.3.2 Voormalige onderwijsdeelnames van HKO participanten 
In periode 2005-2006 t.e.m. 2013-2014 namen 22575 individuen deel aan het hoger kunstonderwijs. 
Het is belangrijk de groep van HKO-deelnemers af te bakenen waarvoor de vroegere 
onderwijsposities (onderwijsvorm SO en voormalige DKO-participatie) kan worden nagegaan. Dit 
zal verschillen naargelang het type opleiding. In de onderstaande tabellen verduidelijken we de 
afbakening van deze groepen en geven we de omvang van de afgebakende groepen aan. In eerste 
instantie beperken we ons tot de groep jongeren (-25 jarigen). Voor hen kan de onderwijspositie bij 
uitstroom uit het secundair onderwijs worden nagegaan. Een tweede beperking ontstaat doordat we 
de voormalige DKO-participaties enkel registreren voor de periode tussen 2001-2002 en 2013-2014.  
Wanneer we voor HKO-deelnemers nagaan of ze ooit deelnamen aan het DKO dan zal de 
participatiegraad toenemen met de periode waarin we de mogelijke participatie aan het DKO kunnen 
observeren. We verduidelijken dit met een voorbeeld. Een student die in 2005-2006 aan het HKO 
start op 18-jarige leeftijd kan retroactief gevolgd worden tot en met het schooljaar 2001-2002 wanneer 
zij/hij 14 jaar was. Mogelijke DKO-deelname kan dan vastgesteld worden voor de schooljaren 2001-
2002 t.e.m. 2004-2005 (4 schooljaren). Een student die in 2012-2013 aan het HKO start op 18-jarige 
leeftijd kan retroactief gevolgd worden tot en met het schooljaar 2001-2002 wanneer zij/hij 7 jaar 
was. Mogelijke DKO-deelname kan dan vastgesteld worden voor de schooljaren 2001-2002 t.e.m. 
2011-2012 (10 schooljaren).  
 
17 De specifieke lerarenopleidingen vervangen de academische initiële lerarenopleiding (AILO), de initiële lerarenopleiding van 
academisch niveau (ILOAN) en het getuigschrift pedagogische bekwaamheid (GPB 
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In de volgende figuren geven we de startleeftijd per type opleiding in het hoger kunstonderwijs. Voor 
de bacheloropleidingen zien we in figuur 2.26 dat het gros van de deelnemers start vóór de leeftijd 
van 22 jaar. Om voldoende lang terug te kunnen gaan om DKO-deelnames te observeren, kiezen we 
ervoor om de voormalige DKO-participatie te bekijken voor de cohorte studenten die instappen 
tussen het academiejaar 2010-2011 en 2013-2014. Zo kunnen we voor deze cohorte DKO-deelnames 
observeren vanaf de leeftijd van 8-12 jaar. Dit is de groep van HKO-participanten waarvoor we per 
opleiding de voormalige DKO-deelname rapporteren in sectie 1.2.2. 
Figuur 2.26 Leeftijd bij aanvang van een bacheloropleiding HKO  
 
Tabel 2.96 HKO studenten in bacheloropleidingen en voormalige deelname aan KSO en DKO: afbakening 
 Totaal aantal 
unieke 
deelnemers 
17-21 jaar bij 
instap HO 
HO instap vanaf 2010-2011 t.e.m. 2013-2014 
en 17-21 jaar bij instap 
(8-12 jaar in 2001 bij eerste mogelijke 
registratie DKO) 
Professioneel gerichte bachelor 1793 1381 802 
Academisch gerichte bachelor 14992 11132 4471 
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Voor de masteropleiding en de schakel- en voorbereidingsprogramma’s gebeurt de instap vanaf de 
leeftijd van 21 jaar en meestal vóór de leeftijd van 25 jaar (zie figuur 2.27). Voor de specifieke 
lerarenopleiding houdt de instroom langer aan, en treden ook nog dertigers in. Om voldoende lang 
terug te kunnen gaan om DKO-deelnames te observeren, kiezen we ervoor om de voormalige DKO-
participatie te bekijken voor de cohorte studenten die instappen tussen het academiejaar 2011-2012 
en 2013-2014. Zo kunnen we voor deze cohorte DKO-deelnames observeren vanaf de leeftijd van 
11-14 jaar. 
Figuur 2.27 Leeftijd bij aanvang van een masteropleiding, een schakelprogramma, een 
voorbereidingsprogramma of een specifieke lerarenopleiding in het HKO  
 
Tabel 2.97 HKO studenten in masteropleidingen, voorbereidings- en schakelprogramma en de specifieke 
lerarenopleiding en voormalige deelname aan KSO en DKO: afbakening 
 Aantal unieke 
deelnemers 
21-24 jaar bij 
instap HO 
HO instap vanaf 2011-12 t.e.m. 2013-14 en 
21-24 jaar bij instap 
(11-14 jaar in 2001 bij eerste mogelijke 
registratie DKO) 
Voorbereidingsprogramma 82 50 25 
Schakelprogramma 201 157 60 
Master 7574 5438 1755 
Specifieke lerarenopleiding na PBA 74 41 23 
Specifieke lerarenopleiding na MA 1001 563 286 
Voor de Manama- en doctoraatsopleidingen gebeurt de instap vanaf de leeftijd van 22 jaar (zie figuur 
2.28). Voor Manama-opleidingen blijft de instroom aanhouden tot de leeftijd van 30 jaar. Voor de 
doctoraatopleiding bereiken inschrijvingen dan een piek en blijft dit aanhouden. Om voldoende lang 
terug te kunnen gaan om DKO-deelnames te observeren, opteren we ervoor om de voormalige 
DKO-participatie te bekijken voor de cohorte studenten die instappen tussen het academiejaar 2011-
12 en 2013-14. We nemen hierbij ook enkel studenten mee die jonger waren dan 29 jaar. Zo kunnen 
we voor deze cohorte DKO-deelnames observeren vanaf de leeftijd van 14-18 jaar.  
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Figuur 2.28 Leeftijd bij aanvang van een Manama- of doctoraatsopleiding HKO  
 
Tabel 2.98 HKO studenten in manama of doctoraatsopleidingen en voormalige deelname aan KSO en 
DKO: afbakening 
 Totaal aantal 
unieke 
deelnemers 
22-28 jaar 
bij instap 
HO 
HO instap vanaf 2011-2012 t.e.m. 2013-14 en 22-
28 jaar bij instap 
(14-18 jaar in 2001 bij eerste mogelijke 
registratie DKO) 
Master na master 214 134 56 
Academische graad van doctor 162 34 10 
2.3.3 Participatie aan HKO en uitstroompositie SO 
In deze sectie gaan we de uitstroompositie in het secundair onderwijs na. Figuur 1.4 geeft de laatst 
gevolgde onderwijsvorm weer voor jongeren (18-25) die het SO verlaten met een diploma naar 
doorstroompositie in het hoger onderwijs: 
1. deelname aan HKO: studenten HO met minstens een deel van de HO-loopbaan in HKO; 
2. deelname aan HO : studenten HO zonder HKO deelname; 
3. geen deelname aan het HO: afgestudeerden SO die niet deelnemen aan HO. 
Uit figuur 2.29 blijkt dat leerlingen die KSO gevolgd hebben heel sterk oververtegenwoordigd zijn 
bij degenen die HKO volgen. Meer dan 1 op 3 HKO-studenten heeft het secundair onderwijs 
verlaten met een diploma KSO (4865). De groep afgestudeerden KSO die HO volgt, is weliswaar 
groter in absolute cijfers (7135 studenten), maar maakt slechts 1,5% van de totale groep studenten 
die HO volgt.  
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Figuur 2.29 Laatste gevolgde onderwijsvorm voor HKO deelnemers, HO deelnemers en niet HO 
deelnemers (18-25 jarigen die SO verlaten met een diploma) 
 
 
  Diploma Laatst gevolgde onderwijsvorm in SO 
 Totaal Gekend ASO BSO KSO TSO HBO 
HKO-participant 19801 14028 5940 785 4865 2438  
HO participant (niet HKO) 536320 436198 250410 21259 7135 157232 162 
Geen deelname aan HO 83485 83485 1450 56668 894 21292 3181 
De volgende tabellen verduidelijken de laatst gevolgde onderwijsvorm voor de deelnemers aan de 
verschillende HKO-opleidingen. In de professionele bacheloropleidingen (zie tabel 2.99) heeft 
gemiddeld 1 op 4 deelnemers een diploma KSO behaald. Uitschieters zijn de opleidingen musical en 
Dans waar respectievelijk de helft en vier vijfden een diploma KSO bezit.  
Tabel 2.99 HKO studenten in professionele bacheloropleidingen en laatste onderwijsvorm in het SO (%) 
  Totaal Onbekend % ASO % BSO % KSO % TSO 
Audiovisuele kunsten PBA 189 5 40,2 0,5 19,0 40,2 
Beeldende vormgeving PBA 349 13 35,1 10,1 27,7 27,1 
Dans PBA 48 26 18,2 0,0 81,8 0,0 
Musical PBA 46 5 46,3 0,0 48,8 4,9 
Pop- en rockmuziek PBA 170 6 48,2 3,0 11,6 37,2 
Totaal 802 55 39,4 5,4 24,8 30,5 
In de academische bacheloropleidingen hebben gemiddeld 4 op 10 deelnemers een diploma KSO 
behaald (zie tabel 2.100). In de opleidingen audiovisuele kunsten en muziek ligt dit aandeel lager dan 
gemiddeld.  
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Tabel 2.100 HKO studenten in academische bacheloropleidingen en laatste onderwijsvorm in het SO 
  Totaal Onbekend % ASO % BSO % KSO % TSO 
Audiovisuele kunsten ABA 860 84 50,9 5,0 25,3 18,8 
Beeldende kunsten ABA 2376 222 28,4 7,6 49,5 14,5 
Conservatie en restauratie ABA 52 5 40,4 4,3 46,8 8,5 
Drama ABA 196 30 45,8 1,2 48,8 4,2 
Muziek ABA 918 207 60,6 1,4 30,2 7,7 
Productdesign ABA 69 2 25,4 0,0 47,8 26,9 
Totaal 4471 550 39,5 5,5 41,1 13,8 
In het voorbereidingsprogramma audiovisuele en beeldende kunsten heeft 1 op 3 deelnemers een 
diploma KSO behaald (zie tabel 2.101). In het schakelprogramma halveert dit naar 1 op 6. 
Tabel 2.101 HKO studenten in voorbereidings- en schakelprogramma’s en laatste onderwijsvorm in het SO 
  Totaal Onbekend % ASO % BSO % KSO % TSO 
Vp: audiovisuele en beeldende kunsten 23 17 66,7 0,0 33,4 0,0 
Vp: muziek en podiumkunsten 2 2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Totaal 25 19 66,7 0,0 33,4 0,0 
 
  Totaal Onbekend % ASO % BSO % KSO % TSO 
sp: audiovisuele en beeldende kunsten 58 13 42,2 4,4 17,8 35,6 
sp: muziek en podiumkunsten 2 0 50,0 0,0 0,0 50,0 
Totaal 60 13 42,6 4,3 17,0 36,2 
Van de studenten die ook de masteropleiding aanvatten heeft iets meer dan 1 op 3 deelnemers een 
diploma KSO behaald (zie tabel 2.102). Uitschieters zijn de opleidingen conservatie en restauratie en 
productdesign waar de helft een diploma KSO bezit. Ten opzichte van de academische 
bacheloropleidingen zijn er opmerkelijk minder studenten met een KSO diploma in de 
masteropleidingen drama (van 49 naar 36%) en muziek (van 30 naar 20%).  
Tabel 2.102 HKO studenten in Masteropleidingen en laatste onderwijsvorm in het SO 
  Totaal Onbekend % ASO % BSO % KSO % TSO 
Documentary Film Directing MA 13 13 0,0 0 0 0 
Audiovisuele kunsten MA 245 28 67,7 0,9 21,7 9,7 
Beeldende kunsten MA 853 97 38,3 3,6 45,5 12,6 
Conservatie en restauratie MA 21 7 42,9 0,0 50,0 7,1 
Drama MA 68 10 60,3 0,0 36,2 3,4 
Muziek MA 537 219 73,7 0,3 19,9 6,0 
Productdesign MA 18 2 37,5 0,0 50,0 12,5 
Totaal 1755 376 52,9 2,2 35,8 10,3 
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In de Manama-opleiding Voortgezette muziek heeft gemiddeld 1 op 4 deelnemers een KSO diploma, 
in de opleiding Transmedia bedraagt dit 1 op 3 (zie tabel 2.103). De opleiding Beeldend onderzoek 
vormt hier een uitschieter met bijna 60% KSO-gediplomeerden.  
Tabel 2.103 HKO studenten in Manama-opleidingen en laatste onderwijsvorm in het SO 
  Totaal Onbekend % ASO % KSO % TSO 
Transmedia MNM 14 11 66,7 33,3 0,0 
Beeldend onderzoek MNM 14 2 41,7 58,3 0,0 
Solist: hedendaagse muziek MNM 20 16 100,0 0,0 0,0 
Voortgezette studies muziek 8 4 50,0 25,0 25,0 
Totaal 56 33 56,5 39,1 4,3 
Voor de doctoraatsopleidingen zijn er slechts 6 deelnemers waarvoor het diploma SO gekend is (zie 
tabel 2.104). Geen van hen heeft een diploma KSO behaald. 
Tabel 2.104 HKO studenten in doctoraatsopleidingen en laatste onderwijsvorm in het SO 
  Totaal Onbekend % ASO % TSO 
Muziek MA: Doctoraatsopleiding kunsten 6 3 66,7 33,3 
Audiovis, en beeldende kunst DOC 1 0 100 0 
I/d kunsten: beeldende kunsten DOC 1 0 100 0 
Kunsten DOC 1 1 0 0 
Kunsten: muziek DOC 1 0 100 0 
Totaal 10 4 83,3 16,7 
Van de studenten die na een professionele bacheloropleiding de specifieke lerarenopleiding aanvatten 
hebben gemiddeld 2 op 3 deelnemers een diploma KSO behaald (zie tabel 2.105). Bij degenen die 
starten na een masteropleiding bedraagt dit 40%. 
Tabel 2.105 HKO studenten in de specifieke lerarenopleidingen en laatste onderwijsvorm in het SO 
  Totaal Onbekend % ASO % BSO % KSO % TSO 
SLO na PBA 23 3 25,0 0,0 65,0 10,0 
SLO na Ma 286 3 54,1 0,4 39,2 6,4 
Totaal 309 6 52,1 0,3 40,9 6,6 
2.3.4 Participatie aan HKO en voormalige deelname aan DKO 
In deze sectie gaan we voor de HKO-participanten na of ze vroeger ook deelnamen aan het deeltijds 
kunstonderwijs. In de professionele bacheloropleidingen heeft gemiddeld 6 op 10 deelnemers een 
voormalige DKO-loopbaan (zie tabel 2.106), 4 op de 10 heeft in die loopbaan minstens het einde 
van een graad bereikt. Uitschieter is de opleiding Musical waar 80% een voormalige DKO loopbaan 
kende, en 60% het einde van een graad bereikte, waarvan de helft in de DKO richting Muziek en een 
derde in de richting Woord. 
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Tabel 2.106 HKO studenten in professionele bacheloropleidingen en voormalige deelname aan DKO 
  Voormalige DKO deelname (%) Einde van een graad behaald (%) 
  n DKO Dans Woord Muziek BK DKO Dans Woord Muziek BK 
Audiovisuele kunsten PBA 189 53,4 2,1 11,6 39,7 17,5 30,7 1,6 7,9 17,5 7,9 
Beeldende vormgeving PBA 349 62,2 2,9 13,5 25,2 43,8 43,6 1,7 9,2 14,3 28,4 
Dans PBA 48 43,8 35,4 6,3 8,3 14,6 18,8 14,6 2,1 0,0 6,3 
Musical PBA 46 80,4 30,4 43,5 69,6 13,0 60,9 10,9 32,6 50,0 4,4 
Pop- en rockmuziek PBA 170 62,9 0,6 8,2 53,5 15,9 41,2 0,6 5,9 33,5 7,1 
Totaal %  60,2 5,7 13,2 36,2 28,2 39,5 2,7 9,1 20,3 16,3 
Totaal n 802 483 46 106 290 226 317 22 73 163 131 
In de academische bacheloropleidingen kent gemiddeld 2 op 3 deelnemers een voormalige DKO-
loopbaan (zie tabel 2.107), bijna de helft heeft in die loopbaan minstens het einde van een graad 
bereikt. Uitschieter is de opleiding Muziek waar 80% een DKO-loopbaan kende, en 73% het einde 
van een graad bereikte, bijna uitsluitend in de richting Muziek. Ook de opleiding Drama scoort 
bovengemiddeld met 72% deelnemers met een DKO-loopbaan, met een ongeveer even grote 
rekrutering uit de richtingen Muziek en Woord. 60% van de deelnemers bereikte ook het einde van 
de graad, overwegend in de richting Woord. 
Tabel 2.107 HKO studenten in academische bacheloropleidingen en voormalige deelname aan DKO 
  Voormalige DKO deelname (%) Einde van een graad behaald (%) 
  n DKO Dans Woord Muziek BK DKO Dans Woord Muziek BK 
audiovisuele kunsten ABA 860 60,2 2,9 16,7 30,7 34,5 39,5 1,1 11,7 16,1 19,0 
beeldende kunsten ABA 2376 62,2 3,7 10,6 25,5 47,3 41,7 1,9 6,9 13,4 28,6 
conservatie en restauratie ABA 52 69,2 5,7 9,6 17,3 55,7 50,0 1,9 5,7 11,5 38,4 
drama ABA 196 72,4 7,1 51,5 48,9 20,4 58,6 3,5 42,3 29,5 7,1 
muziek ABA 918 79,4 4,3 12, 78,7 15,1 72,9 2,5 7,7 71,7 6,8 
productdesign ABA 69 62,3 0 4,3 24,6 44,9 44,9 0,0 2,9 13,0 33,3 
Totaal %  65,9 3,8 13,8 38,4 37,1 48,6 2,0 9,5 26,6 21,6 
Totaal n 4471 2947 172 618 1715 1660 2175 88 425 1190 964 
In het voorbereidingsprogramma Audiovisuele en beeldende kunsten kent 1 op 5 een voormalige 
DKO-loopbaan (zie tabel 2.108), 17% bereikte daarin minstens het einde van een graad. In het 
schakelprogramma Audiovisuele en beeldende kunsten heeft bijna de helft een voormalige DKO-
loopbaan, 1 op 3 bereikte daarin minstens het einde van een graad.  
Tabel 2.108 HKO studenten in voorbereidings- en schakelprogramma’s en voormalige deelname aan DKO 
  Voormalige DKO deelname (%) Einde van een graad behaald (%) 
  n DKO Dans Woord Muziek BK DKO Dans Woord Muziek BK 
vp: audiovis. & beeldende kunst 23 21,7 0 4,3 8,7 17,3 17,3 0 0 4,3 13,0 
vp: muziek en podiumkunst 2 50,0 0 0 50 0 50,0 0 0 50,0 0 
Totaal %  24,0 0,0 4,0 12,0 16,0 20,0 0,0 0,0 8,0 12,0 
Totaal n 25 6 0 1 3 4 5 0 0 2 3 
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  Voormalige DKO deelname (%) Einde van een graad behaald (%) 
  n DKO Dans Woord Muziek BK DKO Dans Woord Muziek BK 
sp: audiovis. & beeldende kunst 58 44,8 0 12,0 15,5 32,7 31,0 0 12,0 8,6 18,9 
sp: muziek en podiumkunst 2 100 0 0 100 0 100 0 0 100 0 
Totaal %  46,7 0,0 11,7 18,3 31,7 33,3 0,0 11,7 11,7 18,3 
Totaal n 60 28 0 7 11 19 20 0 7 7 11 
Bij degenen die doorstromen naar een masteropleidingen heeft iets meer dan de helft een voormalige 
DKO-loopbaan (zie tabel 2.109), bijna de helft heeft in die loopbaan minstens het einde van een 
graad bereikt. Uitschieter is de opleiding Drama met 70% deelnemers met een voormalige DKO-
loopbaan, met ongeveer even grote rekrutering uit de richtingen Muziek en Woord. 55% van de 
deelnemers bereikte ook het einde van de graad, met een groter overwicht in de richting Woord. In 
de opleiding Muziek bereikte bijna elke voormalige DKO-deelnemer het einde van een graad, bijna 
uitsluitend in de richting Muziek. 
Tabel 2.109 HKO studenten in Masteropleidingen en voormalige deelname aan DKO 
  Voormalige DKO deelname (%) Einde van een graad behaald (%) 
  n DKO Dans Woord Muziek BK DKO Dans Woord Muziek BK 
documentary film directing MA 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
audiovisuele kunsten MA 245 47,8 0,8 19,2 23,3 22,0 33,5 0,8 14,3 13,9 13,5 
beeldende kunsten MA 853 56,0 1,6 9,4 18,1 46,7 42,2 0,9 6,5 12,1 33,1 
conservatie en restauratie MA 21 61,9 0 9,5 23,8 57,1 38,1 0 9,5 14,3 33,3 
drama MA 68 69,1 10,3 52,9 47,1 7,4 54,4 4,4 41,2 32,4 4,4 
muziek MA 537 61,6 2,4 8,8 61,3 4,3 58,5 1,1 6,5 57,7 3,0 
productdesign MA 18 61,1 0 0 22,2 38,9 38,9 0 0 16,7 22,2 
Totaal %  56,8 2,1 12,1 33,1 28,4 46,0 1,1 8,8 27,1 19,7 
Totaal n 1755 997 36 212 581 499 808 19 155 475 345 
Bij degenen die verder doorstromen naar een Manama-opleiding heeft nog ongeveer 40% een 
voormalige DKO-loopbaan (zie tabel 2.110), 1 op vier heeft in die loopbaan minstens het einde van 
een graad bereikt. In de opleidingen Beeldend onderzoek en voortgezette studies muziek hebben 2 
op 3 een voormalige DKO-loopbaan.  
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Tabel 2.110 HKO studenten in Manama-opleidingen en voormalige deelname aan DKO 
  Voormalige DKO deelname (%) Einde van een graad behaald (%) 
  n DKO Dans Woord Muziek BK DKO Dans Woord Muziek BK 
Transmedia MNM 14 21,4 0 7,1 14,3 14,3 7,1 0 0 0 7,1 
beeldend onderzoek MNM 14 64,3 7,1 7,1 14,3 64,3 42,8 7,1 7,1 0 42,9 
solist: hedendaagse muziek MNM 20 25,0 0 5 25,0 0 20,0 0 0 20,0 0 
voortgezette studies muziek 8 62,5 0 0 62,5 0 37,5 0 0 37,5 0 
Totaal %  39,3 1,8 5,4 25,0 19,6 25,0 1,8 1,8 12,5 12,5 
Totaal n 56 22 1 3 14 11 14 1 1 7 7 
Bij de studenten die starten in een doctoraatsopleiding heeft de helft een voormalige DKO-loopbaan 
(zie tabel 2.111). Maar eigenlijk is het aantal studenten dat we hier voldoende lang konden volgen te 
laag om conclusies uit te trekken. 
Tabel 2.111 HKO studenten in Doctoraatsopleidingen en voormalige deelname aan DKO 
  Voormalige DKO deelname (%) Einde van een graad behaald (%) 
  n DKO Dans Woord Muziek BK DKO Dans Woord Muziek BK 
Muziek MA: Doct. opleiding kunsten 6 33,3 0 0 16,7 33,3 16,7 0 0 0 16,7 
Audiovis. en beeldende kunst DOC 1 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 
i/d kunsten: beeldende kunsten DOC 1 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 
kunsten DOC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
kunsten: muziek DOC 1 100 0 0 100 0 100 0 0 100 0 
Totaal %  50,0 0,0 0,0 20,0 40,0 40,0 0,0 0,0 10,0 30,0 
Totaal n 10 5 0 0 2 4 4 0 0 1 3 
Van de studenten die na een professionele bacheloropleiding de specifieke lerarenopleiding aanvatten 
hebben gemiddeld 2 op 3 deelnemers een voormalige DKO-loopbaan (zie tabel 2.112). Bij degenen 
die starten na een masteropleiding loopt dit op tot 80%. Daar hebben ook 2 van de drie deelnemers 
het einde van een graad bereikt. 
Tabel 2.112 HKO studenten in de specifieke lerarenopleidingen en voormalige deelname aan DKO 
  Voormalige DKO deelname (%) Einde van een graad behaald (%) 
  n DKO Dans Woord Muziek BK DKO Dans Woord Muziek BK 
SLO na PBA 23 60,8 47,8 13,0 13,0 8,7 43,4 34,8 0 8,7 0 
SLO na Master 286 82,2 1,1 11,2 50,0 41,6 64,0 0,0 8,0 42,3 25,9 
Totaal %  80,6 4,5 11,3 47,2 39,2 62,5 2,6 7,4 39,8 23,9 
Totaal n 309 249 14 35 146 121 193 8 23 123 74 
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2.4 Conclusies: DKO-leerloopbanen op basis van de leerlingendatabank 
Op basis van een analyse van de administratieve gegevens van de DKO-leerlingen maakten we in dit 
onderzoek een aantal leerloopbaanindicatoren aan. Dit zijn indicatoren die de instroom, vordering 
en uit- of doorstroom in de leerloopbanen van DKO-leerlingen beschrijven. Op basis daarvan 
konden de reële kwalificatie- en overgangskansen van DKO-leerlingen worden bepaald. Deze 
oefening gebeurde natuurlijk met een sterke mate van aggregatie waarbij de lezer moet beseffen dat 
er nog steeds grote verschillen zijn tussen de verschillende opties zullen bestaan. 
2.4.1 Kwalificatie- en overgangskansen  
De analyses in dit onderzoek wijzen uit dat de kwalificatiekansen van DKO-leerlingen voor de meeste 
richting-graden schommelen tussen de 50 en 60% (zie figuur 2.30). In de richtingen Dans en Muziek 
stijgen de kwalificatiekansen naarmate de loopbaan vordert. In de richting Woordkunst ligt de 
kwalificatiekans in middelbare graad iets lager dan in de lagere en hogere graad. Behalve in de (korte) 
specialisatiegraad zijn de slaagkansen in de richting Beeldende kunst niet alleen laag, ze nemen ook 
niet toe naarmate de loopbaan vordert. Mogelijk heeft dit te maken met de vrije instroom (op basis 
van leeftijd) waarbij de toegang tot hogere graden niet afhankelijk is van succes in de vorige graad of 
is het behalen van een graad niet het oogmerk van veel deelnemers. Dit wordt bevestigd door de 
deelnemers aan de survey (cfr. hoofdstuk 3). Daarnaast valt ook de lage kwalificatiekans in de lagere 
graad Dans op. Slechts 1 op 4 starters bereikt daar het einde van de graad.  
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Figuur 2.30 Kwalificatiekansen in het DKO naar richting en graad  
 
 
 Kwalificatiekans 
Dans Woordkunst Muziek Beeldende Kunst 
Lagere graad 27% 60% 54% 35% 
Middelbare graad 56% 53% 57% 33% 
Hogere graad 61% 60% 61% 35% 
Specialisatiegraad    79% 
 
 
Natuurlijk verbergen deze gemiddelde kwalificatiekansen per richting en graad verschillen tussen de 
opties. Het verdient dan ook aanbeveling om de opties met heel lage kwalificatiekansen onder de loep 
te nemen. Voorbeelden hier zijn: 
in de lagere graad: de opties AML ov zang, AML ov volksmuziek en Algemene artistieke 
bewegingsleer; 
in de middelbare graad: de opties animatiefilm en architecturale vorming, voordracht en 
welsprekendheid; 
in de hogere graad: de opties architectuurtekenen, animatiefilm, binnenhuiskunst, video- en 
filmkunst, reclamekunst, experimentele muziek en algemene muzikale vorming. 
Daarnaast zien we dat bepaalde opties met een duidelijk civiel effect (bv. reclamekunst, toegepaste 
grafiek, binnenhuiskunst) opvallend lage kwalificatiekansen kennen. Verschillende verklaringen zijn 
hiervoor mogelijk. Ofwel is er in die opties sprake van een strengere eindselectie, ofwel gaat het hier 
om opties die veeleisender zijn voor leerlingen? Een verklaring voor de lage kwalificatiekans kan 
mogelijk ook gevonden worden in een vroegtijdige uitstroom naar de arbeidsmarkt in het geval 
leerlingen nog voor het einde van hun graad een job aangeboden krijgen. 
Na kwalificatie wacht de leerling de keuze om al dan niet een volgende stap in de DKO-loopbaan te 
zetten. In de figuur 2.31 geven we voor de richtingen en graden de overgangskansen weer.  
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Figuur 2.31 Overgangskansen in het DKO naar richting en graad 
 Overgangskansen naar volgende graad 
Dans Woordkunst Muziek Beeldende Kunst 
Lagere graad 74% 28% 62% 43% 
Middelbare graad 84% 64% 78% 30% 
Hogere graad    32% 
Specialisatiegraad     
De overgangskansen schommelen voor de meeste richting-graden tussen de 60% en 75%. In de 
richtingen Dans, Woordkunst en Muziek zijn de overgangskansen na het bereiken van de lagere graad 
(naar de middelbare graad) lager dan de overgangskansen na de middelbare graad (naar de hogere 
graad). Dit is niet het geval in de richting Beeldende kunst waar de overgangskansen niet alleen laag 
zijn, maar ook dalend. Opnieuw heeft dat mogelijk te maken met de mogelijkheid tot instroom op 
leeftijd bij de studierichting Beeldende kunst. Daarnaast valt ook de lage overgangskans op na de 
lagere graad Woord. Minder dan een derde van de leerlingen die het einde van de lagere graad 
bereiken, continueren hun DKO loopbaan in de middelbare graad.  
In de volgende figuur 2.32 combineren we de kwalificatie- en overgangskansen per studierichting om 
een beeld te geven hoe de leerloopbaan vordert van een cohorte startende leerlingen.   
De figuur linksboven weerspiegelt de reële kwalificatie- en overgangskansen in de studierichting 
Dans. In de lagere graad (groen) bereikt 1 op 4 starters in de lagere graad ook het einde van die graad. 
Dit wordt in de figuur weergegeven als de verhouding tussen het volume van de donkergroene en 
lichtgroene balk. In de middelbare en hogere graad stijgen de kwalificatiekansen naar respectievelijk 
56 en 61%, wat weerspiegelt wordt in de verhouding tussen het volume van de donkerblauwe t.o.v. 
de lichtblauwe balk. Van alle leerlingen die het einde van de lagere graad behalen start drie kwart aan 
de middelbare graad. Dit wordt weergegeven door de verhouding in het volume van de beide blauwe 
balken tot de donkergroene balk. Van alle leerlingen die het einde van de middelbare graad behalen 
start 84% aan de hogere graad (verhouding in het volume van de gele en oranje balk tot de 
donkerblauwe balk). Het algemene beeld dat ontstaat is dat van een leerlingenpyramide met een heel 
brede basis die snel volume verliest. Na de selectieve lagere graad zet dit verlies aan volume zich niet 
in dezelfde mate door en wordt het volume enigszins behouden door de hoge overgangskansen.  
In de richting Beeldende Kunst (rechtsboven) zien we ook dat de brede basis snel volume verliest, 
waardoor zonder de neveninstroom nog een krachtiger beeld zou ontstaan dan in de richting Dans. 
De leerlingenpyramide zou naar boven toe immers in hetzelfde tempo blijven versmallen. De 
mogelijkheid om te kunnen starten in een graad zonder de vorige behaald te hebben, zorgt ervoor 
dat de leerlingenpyramide een zeker volume blijft behouden. In de figuur wordt het volume zij-
instroom aangegeven door de omlijnde vakken.  
In de richting Muziek (linksonder) zien we dat de leerlingenpyramide in grote mate zijn volume 
aanhoudt. De brede basis blijft volume behouden dankzij de hogere kwalificatiekansen maar 
voornamelijk door de hoge vorderingskansen. Van alle leerlingen die het einde van de lagere graad 
behalen start twee derden in de middelbare graad. De overgang van middelbare naar hogere graad 
wordt gemaakt door drie kwart van de gekwalificeerde leerlingen.  
In de richting Woordkunst zien we aan de basis een gelijkaardig beeld als in de richting Muziek. 
Hier wordt het volume van de leerlingenpyramide sterk beperkt door de lage overgangskansen na de 
lagere graad. De neveninstroom kan dit slechts gedeeltelijk compenseren.  
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Figuur 2.32 Kwalificatie- en overgangskansen in de studierichting Dans                                          Kwalificatie- en overgangskansen in de studierichting Beeldende kunst 
    
                Kwalificatie- en overgangskansen in de studierichting Muziek                                               Kwalificatie- en overgangskansen in de studierichting Woordkunst 
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Jongeren met een leerloopbaan in lagere of middelbare graad van de Beeldende kunst kunnen op 
leeftijd van 18 jaar starten aan hogere graad samen met volwassenen die hun leerloopbaan in de 
Beeldende kunst starten. In de andere richtingen dienen volwassenen wel in te stromen in de lagere 
of middelbare graad. Heeft dit te maken met de plaats die het technische aspect krijgt in het 
curriculum en is er dus sprake van een meer dwingende volgtijdelijkheid in de leerlijnen voor Muziek, 
Woordkunst en Dans? In de hogere graad Beeldende kunst is er net omwille van de vrije instroom 
een grotere heterogeniteit in het aanvangsniveau van de leerlingen. Mogelijks wordt dit opgevangen 
door grotere differentiatiemogelijkheden in atelierlessen. 
Het is duidelijk dat de vorm van de leerlingenpyramides sterk bepaald wordt door de 
kwalificatiekansen in de lagere graad. De lagere kwalificatiekansen in de richtingen Dans en Beeldende 
Kunst kunnen toegewezen worden aan de combinatie van een langere loopbaan en een leeftijdseffect. 
In de richtingen Beeldende Kunst en Dans kunnen leerlingen starten op de leeftijd van 6 jaar, bij 
Muziek en Woordkunst kunnen ze instappen op de leeftijd van 8 jaar. Leerlingen die instappen op 
de leeftijd van 6 jaar hebben niet alleen een langere loopbaan (loopbaanlengte) ze zijn ook jonger 
(leeftijdseffect).  
Wat de loopbaanlengte betreft, duurt een lagere graad Dans en Beeldende kunst alleen voor de 
6- en 7-jarigen langer, gezien de mogelijkheid om op leeftijd in te stappen in de lagere graad. Voor 
8-11 jarigen is er geen verschil in lengte van de (verwachte) loopbaan in de lagere graad. Daarom 
bekijken we de kwalificatiekansen naar instroompositie.  
In figuur 2.33 zien we dat de verschillen in kwalificatiekansen tussen de richtingen relatief gelijk 
blijven wanneer we het onderscheid maken naar instappositie van de leerlingen. Leerlingen die later 
instappen hebben weliswaar hogere kwalificatiekansen maar de verschillen tussen de richtingen 
blijven relatief constant. 
Figuur 2.33 Kwalificatiekansen in de lagere graad naar instappositie 
 
Wanneer we het onderscheid maken naar startleeftijd van de leerlingen (figuur 2.34) dan zien we dat 
de verschillen in kwalificatiekansen tussen de richtingen verkleinen naarmate de leerlingen ouder 
worden. Voor leerlingen die op de leeftijd van 10 jaar instappen zijn er nauwelijks nog verschillen in 
kwalificatiekansen. De algemene verschillen in kwalificatiekansen tussen de richtingen worden 
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duidelijk beïnvloed door de leeftijd, zo zijn de kwalificatiekansen van leerlingen die op de leeftijd van 
8 jaar starten al minder ongelijk dan de algemene kwalificatiekansen. Daarom lijken maatregelen die 
tussentijds succes honoreren als remedie minder aangewezen en moet meer werk worden gemaakt 
van een begeleide of uitgestelde studiekeuze.  
Figuur 2.34 Kwalificatiekansen in de lagere graad naar instappositie 
 
2.4.2 Kans op vertraging  
Een volgend kenmerk van DKO-loopbanen is de kans op vertraging bij kwalificatie op het einde van 
een graad. Net omdat we grote verschillen vaststellen, maken we hierbij het onderscheid tussen de 
kans op vertraging tijdens de graad en de kans op vertraging in het laatste jaar van de graad. Opnieuw 
doen we deze oefening met een sterke mate van aggregatie, beseffend dat er natuurlijk nog grote 
verschillen zijn tussen de verschillende opties.  
De kansen op vertraging vóór het laatste jaar van een graad zijn heel beperkt en stijgen nauwelijks 
naarmate de loopbaan vordert (zie figuur 2.35). Enkel in de hogere en specialisatiegraad Beeldende 
kunst lopen respectievelijk 10 tot 14% van de gekwalificeerden vertraging op vóór het einde van de 
graad. Mogelijks heeft dit te maken met de vrije instroom waarbij de toegang tot hogere graden niet 
afhankelijk is van succes in de vorige graad.  
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Figuur 2.35 Kans op vertraging vóór het laatste jaar van een graad 
 
 
 Kans op vertraging vòòr het laatste jaar 
Dans Woordkunst Muziek Beeldende Kunst 
Lagere graad 0,9% 0,3% 1,9% 0,7% 
Middelbare graad 1,6% 0,5% 2,0% 1,0% 
Hogere graad 1,8% 1,0% 2,4% 10,3% 
Specialisatiegraad    14,5% 
Dit beeld verandert wanneer we kijken naar de kans op vertraging in het laatste jaar van een graad 
(zie figuur 2.36). Hier zien we wel een duidelijke gradiënt naarmate de loopbaan vordert. In de 
richtingen Dans en Woordkunst blijft de kans op vertraging laag in de lagere en middelbare graad. 
Enkel in het laatste jaar van de hogere graad is de kans op vertraging reëel (respectievelijk 11,5% en 
8%). Dat deze kans zo sterk stijgt in de hogere graad kan ook gezien worden als een wens tot 
loopbaanverlenging bij leerlingen die het einde van hun loopbaan zien naderen.  
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Figuur 2.36 Kans op vertraging in het laatste jaar van een graad 
 
 
 Kans op vertraging in laatste jaar 
Dans Woordkunst Muziek Beeldende Kunst 
Lagere graad 0,6% 0,5% 5,9% 1,4% 
Middelbare graad 3,7% 0,8% 11,0% 7,9% 
Hogere graad 11,5% 7,9% 20,3% 37,7% 
Specialisatiegraad    43,8% 
In de richting Muziek zien we al een reële kans op vertraging in het laatste jaar van de lagere graad. 
Bij elke volgende graad verdubbelt die kans op vertraging in het laatste jaar. Dit kan mogelijks het 
gevolg zijn van een meer selectieve beoordeling bij het beoordelen van de eindproeven, wat ook een 
verklaring geeft voor de relatief hoge overgangskansen in de richting Muziek,(zie figuur 2). Indien 
leerlingen hun DKO-loopbaan willen verlengen verwachten we a priori dat dit voornamelijk gebeurt 
in de laatste graad van een studierichting. Hoewel dit vaak optreedt in de laatste graad is dit echter 
ook al het geval in de vorige graden. Dit is mogelijk het gevolg van het feit dat studierichtingen in 
steeds minder lesplaatsen worden ingericht naarmate de graden vorderen. 
In de richting Beeldende kunst zien we heel hoge kansen op vertraging in het laatste jaar van de 
hogere en specialisatiegraad. De hoge kans op vertraging in het laatste jaar van de hogere graad vindt 
mogelijk zijn oorsprong in het beperkter aantal academies waar de specialisatiegraad wordt 
aangeboden. Merk op dat toch 2/3e van de academies met een aanbod studierichting Beeldende kunst 
een specialisatiegraad heeft. Daarnaast is het denkbaar dat we de wens tot loopbaanverlenging hier 
ook groter is dan in de andere richtingen. Dit opent de vraag welke plaats er in het DKO is voor 
competentieverwerving en welke plaats voor beoefening.  
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3 |  Determinanten van DKO-leerloopbanen op 
basis van schriftelijke surveys bij DKO-deelnemers  
3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de determinanten die beslissend zijn voor de verschillende types 
leerloopbanen en mee bepalen of iemand al dan niet blijft participeren aan een artistiek leerproces. 
Er is immers veel informatie voorhanden over ‘wie’ jaarlijks participeert aan het deeltijds 
kunstonderwijs (o.a. door de onderwijsstatistieken van de Vlaamse overheid en het OVSG), maar de 
vragen ‘waarom’ en ‘hoe’ er geparticipeerd wordt (vanuit het oogpunt van de deelnemer) blijven 
grotendeels onbeantwoord. Op basis van een analyse van nieuwe kwantitatieve onderzoeksdata zullen 
we hierop een antwoord trachten te formuleren.  
Dit hoofdstuk is opgebouwd uit verschillende delen. Vooreerst besteden we aandacht aan de 
begripsafbakening. Vervolgens geven we een beschrijving van het onderzoeksdesign en –
methodologie om de vooropgestelde onderzoeksvragen te beantwoorden. In het derde luik lichten 
we een aantal (achtergrond)kenmerken toe van de gerealiseerde steekproeven. Nadien bespreken we 
elke subpopulatie afzonderlijk. We sluiten af met een overkoepelende conclusie. 
3.2 Conceptuele verkenning 
Voor we ingaan op het onderzoeksopzet en de onderzoeksresultaten is het belangrijk vat te krijgen 
op de precieze betekenis van een aantal concepten eigen aan deze onderzoeksfase.  
3.2.1 Deelname-motieven DKO 
Motivatie is een complex gegeven (Deci & Ryan, 1985; Guvenc, 2015). De Zelf-Determinatie Theorie 
(ZDT) van Deci en Ryan (1985) is een veelgebruikte motivatietheorie. De ZDT heeft aandacht voor 
het onderliggende mechanisme van motivatie, namelijk de bevrediging van de drie aangeboren 
psychologische basisbehoeften (autonomie, competentie en verbondenheid) dewelke cruciale 
voedingsstoffen zijn voor de persoonlijke ontwikkeling en het optimaal functioneren (Deci & Ryan, 
1985; Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Lens, & Andriessens, 2009). Volgens Belmont en 
Skinner (1992) komt autonomie neer op zelfstandigheid en vrijheid bieden in het uitvoeren van de 
leertaken. Competentie verwijst naar het bekwaam voelen van het individu in het uitvoeren van de 
leertaken. Verbondenheid is de relatie tussen het individu en de leerkracht. Leeromgevingen die 
tegemoetkomen aan deze drie behoeften maken autonome motivatie mogelijk (Deci & Ryan, 1985; 
Urdan & Schoenfelder, 2006).  
Het inwerken op deze behoeften draagt bij tot de autonome motivatie van individuen. Het continuüm 
van de ZDT gaat van kwalitatief inferieure typen van motivatie (i.c. gecontroleerde) tot kwalitatief 
hoogstaande (i.c. autonome) typen van motivatie (zie figuur 3.1). Hoe meer men opschuift naar 
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rechts, hoe minder men het gevoel heeft dat iets wordt opgelegd. In tegenstelling tot gecontroleerde 
motivatie gaat autonome motivatie hand in hand met de bevrediging van de basisbehoeften hetgeen 
optimaal functioneren stimuleert (Van den Broeck et al., 2009; Vansteenkiste, 2010).  
Figuur 3.1 Het zelfdeterminatiecontinuüm gaande van gecontroleerde tot autonome motivatie 
 
(Ryan & Deci, 2000 in Van den Broeck et al., 2009) 
Een autonome motivatie gaat over intrinsieke of geïntegreerde motieven, m.a.w. in hoeverre men als 
individu iets interessant, waardevol of leuk vindt. Als dit het geval is, zal dit tot meer succes leiden bij 
het uitvoeren van de leeractiviteit (Deci & Ryan, 1987; Guvenc, 2015; Rothes, Lemos, & Goncalves, 
2014). Een gecontroleerde motivatie daarentegen onderscheidt zich hiervan door een gevoel van 
dwang. Een leeractiviteit benaderen vanuit een gecontroleerde motivatie kan de betrokkenheid 
bemoeilijken (Guvenc, 2015; Vansteenkiste et al., 2009). Een individu vertoont immers een grotere 
motivatie om te participeren aan een leeractiviteit indien men zich bij die activiteit betrokken voelt 
en de doelen ervan erkent (Guvenc, 2015).  
De betrokkenheid bij een leeractiviteit wordt voortdurend beïnvloed door sociale relaties (Boshier, 
1973; Lewin, 1935; Sichivitsa, 2007). Naast ouders spelen ook peers en leerkrachten hierin een 
belangrijke rol (Al-Baddareen, Ghaith, & Akour, 2015; Kindekens et al., 2014; Rothes et al., 2014). 
Leerkrachten dragen een grote verantwoordelijkheid in het voorzien, ondersteunen en stimuleren van 
instructie en kwaliteitsvol leren (Razak, Darmawan, & Keeves, 2009). Ze hebben diverse manieren 
van lesgeven en diverse omgangsstijlen, hetgeen de leerling-leerkracht relatie sterk kan bepalen 
(Chang, 2008; De Naeghel et al., 2014; Guvenc, 2015; Turner, Christensen, & Meyer, 2009; Wentzel, 
2002). Volgens de zelfdeterminatietheorie dient de leerkracht enerzijds structuur te geven en 
anderzijds autonomie-ondersteunend op te treden teneinde de intrinsieke motivatie van de leerlingen 
te bevorderen. Structuur wordt hier niet gezien als een vast, opgelegd patroon, maar eerder als het 
bieden van een houvast waarin leerlingen een eigen inbreng kunnen hebben. Leerkrachten dienen 
dus een autonomie-ondersteunende stijl te hanteren gekoppeld aan structurerend (maar geen 
controlerend) leraargedrag (Verbeeck, van den Hurk, & van Loon, 2013). Controle belemmert 
immers diepgaand leren volgens Grolnick en Ryan (1987, in Verbeeck et al., 2013).  
3.2.2 Participatiedrempels 
Leerlingen betrokken en gemotiveerd krijgen in het participeren aan leeractiviteiten is een uitdagende 
taak voor ouders en leerkrachten (Lee, McInerney, Liem, & Ortiga, 2010). Wanneer alle partijen 
samenwerken in functie van een aangename leeromgeving kan dit positieve gevolgen hebben op de 
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leerresultaten en het gedrag van de leerling (Sanders, 2009). De keuze tot (blijvende) participatie hangt 
echter af van verschillende factoren (Boshier, 1973). We kunnen daarin drie clusters onderscheiden 
volgens Cross (1981). Ten eerste, situationele drempels zijn verbonden aan de individuele 
leefomstandigheden van de deelnemer. Dit kunnen zowel vaste (o.a. leeftijd, etnisch-culturele 
achtergrond) als veranderlijke (o.a. beroep, gezinssituatie, sociaal netwerk) persoonskenmerken zijn. 
Het hebben van kinderen bijvoorbeeld kan leiden tot tijdsgebrek waardoor men (tijdelijk) niet meer 
kan participeren aan het deeltijds kunstonderwijs. Ten tweede, institutionele drempels zijn kenmerken die 
rechtstreeks verbonden zijn aan de academies en hun aanbod (bv. relevantie, kwaliteit, locatie, ...). 
Bijvoorbeeld, hoge inschrijfgelden kunnen (potentiële) deelnemers weerhouden zich (opnieuw) in te 
schrijven. Ten derde, dispositionele factoren zijn gerelateerd aan attituden en opinies, maar ook aan 
psychologische of persoonlijkheidskenmerken (o.a. motivatie, zelfvertrouwen, faalangst) die de 
deelnemer kunnen verhinderen om deel te nemen. Hier kan doorgaans moeilijk op worden 
ingegrepen vanuit de aanbiedende instellingen en beleidsvoerende overheden (Boeren & Nicaise, 
2010; Vermeersch et al., 2011).  
3.3 Onderzoeksopzet 
Met het oog op rechtstreekse informatie over individuele kenmerken, aanbodkenmerken, en 
interacties werd voor de dataverzameling gebruik gemaakt van een vragenlijst afgestemd op het type 
leerloopbaan.  
3.3.1 Onderzoekspopulatie  
In deze onderzoeksfase bestaat de onderzoekspopulatie uit deelnemers aan het deeltijds 
kunstonderwijs. We maken daarbij een onderscheid tussen drie subpopulaties, namelijk kinderen, 
jongeren en volwassenen die  
1. een artistieke opleiding volgen aan het deeltijds kunstonderwijs (huidige DKO-
deelnemers);  
2. hun DKO-leerloopbaan beëindigd hebben: oftewel in het midden of op het einde van een 
leerjaar (recente afhakers) oftewel na het behalen van een graad (voormalige DKO-
participanten);  
3. al dan niet simultaan DKO en HKO gevolgd in het heden of verleden (HKO-studenten). 
In deze drie subpopulaties onderscheiden we vier types leerloopbanen. Waar nodig worden de 
types leerloopbanen apart besproken. 
3.3.2 Steekproeftrekking 
Voor elk type leerloopbaan werd een aparte steekproef gerealiseerd. We onderscheiden dus vier 
steekproeven. Op basis van de gekoppelde administratieve data18 werd een representatief staal van 
deelnemers nagestreefd per studierichting, optie, en graad voor elk type leerloopbaan. De opties 
werden geclusterd teneinde tot een minder fijnmazig en dus meer werkbaar geheel te komen. Deze 
 
18 Voor meer informatie zie hoofdstuk 2. 
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clustering gebeurde enerzijds op basis van het aantal inschrijvingen (minder dan 1.000 inschrijvingen 
werden samengenomen met één of meerdere opties) en anderzijds vanuit inhoudelijke motieven. Tot 
slot werd deze clustering ook voorgelegd aan de stuurgroep van dit onderzoek. 
Hieronder wordt de steekproeftrekking per subpopulatie meer in detail besproken. De beschrijving 
van de gerealiseerde steekproef voor elke subpopulatie kan u terugvinden in de resultatensectie.  
3.3.2.1 Huidige DKO-deelnemers 
De huidige DKO-deelnemers volgden op het moment van de enquêtering een opleiding in het 
deeltijds kunstonderwijs. De beoogde minimumrespons voor de huidige DKO-deelnemers was 800 
ingevulde vragenlijsten (zie tabel 3.1). De referentieperiode voor het afbakenen van deze 
respondenten was het schooljaar 2015-2016. De schriftelijke vragenlijst werd afgenomen in de 
maanden oktober tot april.  
Tabel 3.1 Streefdoel bevraging huidige DKO-deelnemers 
 
3.3.2.2 Recente afhakers en voormalige DKO-participanten 
Voor de voormalige DKO-participanten en recente afhakers werd per groep gestreefd naar een 
werkelijke steekproefomvang van 700 postenquêtes. Om ondervertegenwoordiging van deze 
subpopulaties te voorkomen, hebben we echter geopteerd om proportionele gestratificeerde 
steekproeven te trekken.  
Voor het afbakenen van de voormalige DKO-participanten werd gekeken naar het schooljaar 2013-2014 
in de administratieve data. Leerlingen die in een laatste jaar van een graad waren ingeschreven en niet 
meer participeerden in het schooljaar 2014-2015 werden geselecteerd (zie tabel 3.2). De schriftelijke 
vragenlijst werd verstuurd via de post in de maand november van het schooljaar 2015-2016. 
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Tabel 3.2 Steekproef voormalige DKO-participanten 
 
Nota: In enkele opties van de studierichting Beeldende Kunst zijn er te weinig afgestudeerden.  
Nota: Muziek AML wordt enkel gegeven in het eerste leerjaar. 
Voor de recente afhakers werden dezelfde schooljaren onder de loep genomen met het verschil dat 
de geselecteerde leerlingen niet in het laatste jaar van een graad zaten in het schooljaar 2013-2014 (zie 
tabel 3.3). De schriftelijke vragenlijst werd verstuurd via de post in de maand november van het 
schooljaar 2015-2016. 
Tabel 3.3 Steekproef recente afhakers 
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Bissers (inclusief fictieve bissers) zitten in geen van beide steekproeven. Daarbij werden ook vier 
uitsluitingscriteria gehanteerd:  
- geen deelname aan het hoger kunstonderwijs; 
- geen tijdelijke projecten; 
- geen domeinoverschrijdende initiatie; 
- geen pilootproject horizontale samenhang. 
3.3.2.3 HKO-studenten 
Voor dit type leerloopbaan, HKO-studenten die simultaan DKO volgden of doorgestroomd zijn na 
afronding van hun DKO-leerloopbaan, werd ook gestreefd naar een werkelijke steekproefomvang 
van 700 postenquêtes. Overeenkomstig met de voormalige DKO-participanten en recente afhakers 
werd ook hier geopteerd om een proportionele gestratificeerde steekproef te trekken. 
Voor het afbakenen van de HKO-studenten werden respondenten geselecteerd die hun HKO-
diploma nog niet behaald hadden in het schooljaar 2013-2014 (zie tabel 3.4). Bijgevolg kon dit in het 
schooljaar 2015-2016 dus wel al gebeurd zijn. De schriftelijke vragenlijst werd verstuurd via de post 
in de maand november van het schooljaar 2015-2016. 
Tabel 3.4 Steekproef HKO-studenten 
 
Nota: Enkel studenten met één inschrijving in het hoger kunstonderwijs. 
3.3.3 Materiaal 
Er werd geopteerd voor een schriftelijke enquêtering aangezien geen emailadressen of 
telefoonnummers voorhanden waren. Het voordeel van een schriftelijke enquêtering – al dan niet 
per post – is dat het aantal sociaal wenselijke antwoorden relatief is. Het nadeel is echter dat de 
doorverwijzing naar vragen eenvoudig moet zijn om onvolledige vragenlijsten te voorkomen. De 
huidige studie kwam hieraan tegemoet. Doorverwijzing werd vermeden (Baarda et al., 2013).  
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Afhankelijk van het type leerloopbaan bestond de volledige schriftelijke vragenlijst uit 20 tot 27 
vragen. De vragenlijst bevatte zowel open als gesloten vragen.  
In de vragenlijst voor de huidige DKO-deelnemers kwamen de volgende vijf thema’s aan bod:  
- deelname-traject in het deeltijds kunstonderwijs; 
- deelname-motieven deeltijds kunstonderwijs; 
- keuzemotieven voort- of stopzetting deelname deeltijds kunstonderwijs; 
- aanbod- en organisatiekenmerken van het deeltijds kunstonderwijs; 
- persoonsgegevens. 
Voor elk ander type leerloopbaan werd de vragenlijst deels aangepast met een focus op de factoren 
die de doorstroomkeuze naar het HKO bepalen en het afhaken in kaart brengen. Bovendien werd de 
vragenlijst ook aangepast op basis van de leeftijdsgrens van 15 jaar, zowel voor de leerloopbanen van 
de huidige DKO-deelnemers, de voormalige DKO-participanten als de recente afhakers. Niet alleen 
inhoudelijk (o.a. formuleringen, vragen verwijderd wegens niet van toepassing) werden enkele 
aanpassingen doorgevoerd, maar ook de manier waarop ze werd opgesteld verschilde (zie 2.4 voor 
meer informatie). 
Deze vragenlijsten werden opgebouwd op basis van expertise uit voorafgaand onderzoek (o.a. 
Vermeersch et al., 2011; Vermeersch & Vandenbroucke, 2010) en reeds gevalideerde schalen (o.a. 
Belmont & Skinner, 1992; Vansteenkiste et al., 2009). Alle vragen en antwoordmogelijkheden in de 
gebruikte enquêtes werden afgestemd op de context van het deeltijds kunstonderwijs. De inhoud van 
de schriftelijke vragenlijsten werd samengesteld in overleg tussen VUB, HIVA en de stuurgroep in 
het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Nadat de vragenlijsten intern waren getest door de 
onderzoekers, werden ook een aantal huidige en afgehaakte DKO-leerlingen aangesproken om 
feedback te geven op de vragenlijst. Op basis van deze pilot-afname werd de vragenlijst gefinaliseerd. 
3.3.4 Verloop afname schriftelijke survey 
Gezien de specificiteit van de subpopulaties gebeurde de enquêtering op een verschillende wijze. 
Bijgevolg beschrijven we eerst het verloop van de enquête-afname bij de huidige DKO-deelnemers. 
In tweede instantie lichten we dit verloop toe voor de drie overige types leerloopbanen.  
3.3.4.1 Huidige DKO-deelnemers 
Koppeling steekproeftrekking en aanbod DKO-instellingen. Op basis van de inschrijvingsbestanden voor het 
schooljaar 2014-2015 werd aan de hand van de steekproeftrekking (zie figuur 3.2 voor streefdoel 
bevraging huidige DKO-deelnemers) een overzicht gemaakt van het aantal DKO-instellingen en 
vestigingsplaatsen die het aanbod organiseren. Op deze manier waren we bijna helemaal zeker dat 
het geen leeg aanbod betrof. Indien een optie, graad of instrument in minder dan 10 
vestigingsplaatsen werd aangeboden, werden aparte tabbladen aangemaakt per richting en de 
adreslocaties opgenomen van al deze vestigingsplaatsen, geordend op het aantal inschrijvingen in 
2014-2015. Het streefdoel enerzijds en het overzicht anderzijds vormden de leidraad voor het verdere 
verloop van de enquête-afname.  
Briefing en stappenplan enquêteurs. Vooreerst werden de enquêteurs zowel mondeling als schriftelijk 
uitgebreid gebriefd door de onderzoeksleider. Ze kregen richtlijnen mee voor de contactname (met 
de academies en respondenten) en afname van de vragenlijsten (privacy-issues en legitimatie als 
interviewer). Zij dienden namelijk een vooropgesteld stappenplan te volgen. Vooreerst moesten ze 
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zich inschrijven per vier in een geprogrammeerde databank. Van zodra hen de toegang hiertoe werd 
verleend, dienden ze één provincie naar keuze op te geven en drie academies te selecteren uit de 
desbetreffende provincie. Op basis van hun voorkeur en het overzicht zoals hierboven vermeld, 
werden twee hoofdinstellingen toegewezen met bijhorende contactgegevens en de te bevragen 
respondenten. Hierbij werd rekening gehouden met het aanbod dat minder verspreid was en werd 
aldus, waar mogelijk, eerst toegewezen voor te bevragen teneinde er zeker van te zijn dat dit aanbod 
ook weerspiegeld was in de uiteindelijke respondentengroep. De onderzoeksleider hield systematisch 
bij welke respondenten reeds waren toegewezen en welke nog bevraagd moesten worden teneinde 
het streefdoel te kunnen realiseren. Deze procedure stelde ons in staat de afname van de vragenlijsten 
te controleren. Wanneer een bepaalde academie reeds geselecteerd was door een andere groep 
enquêteurs, werd zoveel als mogelijk een academie toegewezen in dezelfde provincie.  
Procedure contactname DKO-instellingen. De contactname gebeurde telefonisch of persoonlijk. De 
enquêteur nam telefonisch contact op met de contactpersoon met één bedoeling: het vragen van de 
medewerking van de academie voor het bevragen van DKO-deelnemers. Hierbij werd het onderzoek 
toegelicht en de respondentengroep die ze dienden te bevragen. Op vraag van de academie werd alles 
via elektronisch weg nog eens geduid. Pas vanaf ze hun goedkeuring gaven en eventuele afspraken 
maakten, mochten de enquêteurs aan de slag. 
Non-participatie. De enquêteurs moesten aanduiden of ze de DKO-instelling gecontacteerd hadden en 
of deze deel ging nemen aan het onderzoek. Wanneer de academie niet wenste deel te nemen, was er 
de mogelijkheid – indien gekend – de voornaamste reden hiervoor op te geven. De meest 
voorkomende redenen waarom een DKO-instelling niet deelnam aan het onderzoek waren 
wantrouwen, non-respons en overbevraging (andere lopende onderzoeken). Vervolgens werd een 
nieuwe academie toegewezen al dan niet met een nieuwe te bevragen respondentengroep afhankelijk 
van het aanwezig aanbod in de desbetreffende academie.  
Communicatie met respondenten. Onder de contactgegevens van de hoofdinstelling stond weergegeven 
welke deelnemers ze moesten bevragen bestaande uit de studierichting, de graad, de optie en het 
aantal DKO-leerlingen. Voor de studierichting Muziek werd bij sommige opties ook het instrument 
meegedeeld. Hiervoor hanteerden we de volgende indeling: blaas-, toets-, snaar-, en slaginstrumenten. 
Bij de snaarinstrumenten maakten we nog een extra opdeling tussen tokkel en strijk. Aan alle 
enquêteurs werd ook een overzicht bezorgd met de instrumenten die onder elke categorie ressorteren. 
Per vier enquêteurs dienden ze 24 respondenten te bevragen. Er werden geen restricties opgelegd 
wat betreft het geslacht. Er werd een checklist voorzien zodat de enquêteurs zeker de juiste vragenlijst 
bij hadden, op de juiste lesplaats waren, en wisten wie ze moesten bevragen. Daarnaast werden enkele 
richtlijnen meegedeeld ter voorbereiding van de eigenlijke afname, maar ook om hen te wijzen op de 
correcte attitude en regels voor, tijdens, en na de afname afgestemd op de leeftijdsgroep. Afhankelijk 
van de leeftijd van de deelnemers verliep de afname immers verschillend: 
- DKO-deelnemers tot en met 14 jaar: het kind werd voor of na de les in de academie 
aangesproken met de vraag om vrijwillig mee te werken aan dit onderzoek. De enquêteur 
stelde zich voor. Het doel van het onderzoek werd uitgelegd en de ingeschatte duurtijd 
(vijftiental minuten) voor het invullen werd meegedeeld. De kinderen zijn geïnformeerd over 
hun rechten om te stoppen en hun mening te uiten. Er werd hen duidelijk gemaakt dat het 
om de eigen visie van de geïnterviewde gaat en dus geen juiste of foute antwoorden mogelijk 
zijn. De enquêteur vertelde dat de vragenlijst mondeling ter plaatse werd afgenomen, de 
antwoorden ging noteren en de anonimiteit werd gegarandeerd. Opmerkingen op de 
vragenlijst werden genoteerd door de enquêteur. De beïnvloeding van de enquêteur werd zo 
klein mogelijk gehouden doordat de interviewer zich beperkte tot het voorlezen van de 
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vragen zonder voorbeelden te geven, de respondent aan te vullen, of suggestief te zijn. De 
enquêteur behandelde de vragen alsof ze de normaalste zaak van de wereld waren.  
- DKO-deelnemers vanaf 15 jaar: de jongere of volwassene werd voor of na de les in de 
academie gevraagd om mee te werken aan dit onderzoek. De enquêteur stelde zich voor, 
legde het doel van het onderzoek uit en benadrukte het belang van een volledig ingevulde 
vragenlijst. De deelnemers kregen ter plaatse de papieren vragenlijst overhandigd. Er werd 
hen uitdrukkelijk gevraagd de vragenlijst meteen, of na de les, in te vullen en onmiddellijk 
terug te geven. De duurtijd voor het invullen van de vragenlijst werd ingeschat op een 
vijftiental minuten. De deelnemers werden op de hoogte gebracht dat hun individuele 
gegevens vertrouwelijk worden behandeld en anoniem worden verwerkt. Wanneer de 
deelnemer toestemde, werd de schriftelijke vragenlijst afgegeven. Aan elke vragenlijst was 
een brief gehecht waarin het doel van het onderzoek nogmaals werd uitgelegd en hun 
medewerking werd gevraagd teneinde de deelnemer de mogelijkheid te verschaffen deze 
informatie nog eens te lezen. Daarnaast werd ook een toelichting bij de vragenlijst 
toegevoegd over het invullen van de vragenlijst. Indien er toch vragen, bemerkingen of 
problemen waren, had de deelnemers drie opties: zich richten tot de enquêteur ter plaatse, 
het rapporteren op het einde van de vragenlijst, of contact opnemen met de onderzoeksleider 
van dit project via telefoon of mail. De enquêteur was dus niet aanwezig bij het invullen 
waardoor geen beïnvloeding mogelijk was (Baarda et al., 2013). Indien er toch vragen werden 
gesteld, kon de interviewer informatie geven zonder voorbeelden aan te reiken of suggestief 
op te treden. 
Deze rechtstreekse aanpak stond garant voor een hogere responsgraad. Alle deelnemers werden na 
het invullen bedankt voor hun medewerking. 
3.3.4.2 Recente afhakers, voormalige DKO-participanten en HKO-studenten 
Contactname respondenten. Zoals hierboven vermeld, werden deze drie groepen geselecteerd op basis 
van de gekoppelde administratieve bestanden. Per groep werd een batch van individuele 
stamboeknummers aan het Ministerie van Onderwijs en Vorming bezorgd. Via de corresponderende 
postadressen werden de groepen bevraagd via postenquête. Belangrijk hierbij te vermelden is dat de 
vragenlijsten voor de recente afhakers en voormalige DKO-participanten onder de 15 jaar op naam 
van het kind werden verstuurd. De inhoud van de enveloppe was echter gericht aan de ouder of 
voogd met de vraag de vragenlijst in te vullen voor het kind. 
Postenquête. Elke verzonden vragenlijst werd vergezeld door een begeleidende brief waarin het doel 
van het onderzoek werd uitgelegd en hun medewerking werd gevraagd. De duurtijd voor het invullen 
van de vragenlijst werd ingeschat op een vijftiental minuten. Daarnaast werd ook een toelichting bij 
de vragenlijst toegevoegd over het invullen van de vragenlijst. Vervolgens werd ook de anonimiteit 
gegarandeerd. Voor verdere vragen kon de respondent telefonisch of per mail contact opnemen met 
de onderzoeksleider. Hierin werd ook gevraagd de survey in te vullen en ten laatste 21 dagen later 
terug te bezorgen via een bijgevoegde retouromslag. Via deze antwoordenenveloppe kon de 
ingevulde vragenlijst gratis worden opgestuurd. De respondenten dienden dus noch een postzegel te 
kleven, noch een adres te vermelden. Deze surveyaanpak was niet opdringerig en anoniem, en 
verminderde de kans op sociaal wenselijke antwoorden. Als laatste werd een wortelformulier 
bijgevoegd als incentive om een voldoende hoge respons te garanderen. Een survey incentive is een 
beloning (of de kans op een beloning) voor respondenten. Het is in de eerste plaats een werkwijze 
om die (ouders van de) respondenten die niet van plan waren de vragenlijst in te vullen, te motiveren 
dat toch te doen. Daarenboven blijken de effecten van het gebruik van dergelijke incentives op de 
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kwaliteit van de data niet negatief (Hansen, 1980). Voor dit onderzoek werden FNAC-bonnen 
verloot. Wanneer (de ouders van) de respondenten dit wortelformulier invulden, werden deze 
onmiddellijk gescheiden van de vragenlijst. Aangezien we geen persoonsgegevens hadden van de 
respondenten die een vragenlijst kregen opgestuurd, kon geen reminder gestuurd worden.  
3.3.5 Data-invoer en -cleaning 
3.3.5.1 Data-invoer 
De data-invoer voor deze onderzoeksfase vond plaats tussen midden maart en april 2016. De invoer 
gebeurde in hoofdzaak door de VUB-onderzoeksassistenten en jobstudenten. Ze werden hiervoor 
vooraf opgeleid en gebrieft door de hoofdonderzoeker. De invoer gebeurde aan de hand van het 
programma Excel via de bijhorende codeboeken. Elke jobstudent diende zich op een bepaalde groep 
toe te spitsen om zoveel mogelijk fouten bij het intypen te vermijden. Tijdens en na de data-invoer 
vond regelmatig een kwaliteitscontrole plaats door de hoofdonderzoeker. Dit gebeurde door een 
steekproefsgewijze controle van enkele ingevoerde vragenlijsten.  
3.3.5.2 Data-cleaning 
Na de fase van de data-invoer en de controle van de data-invoer vond de data-cleaning plaats. Data-
cleaning betekent het schonen van de data. Het omvat het corrigeren van onmogelijke of 
onwaarschijnlijke gegevens in de dataset ten gevolge van interpretatie- of schrijffouten door de 
respondent of ten gevolge van het onzorgvuldig invullen door de respondent. De data-cleaning hield 
in dit onderzoek specifiek volgende elementen in:  
- de controle van de consistentie van het antwoordpatroon in een vraag en tussen vragen; 
- het hercoderen van waarden op basis van open antwoorden; 
- het verwijderen van onmogelijke waarden; 
- het verwijderen van cases op basis van feedback op de eindvraag. 
Daarnaast werden de missende data op ‘Missing’ gezet. De nodige variabelen werden verder 
gedefinieerd en kregen een label.  
Een weging van de ruwe data gebeurde niet. Alle percentages in dit rapport zijn dus ongewogen.  
3.3.6 Data-analyse 
Bij deze onderzoeksfase werden de open vragen aan de hand van het theoretisch kader geanalyseerd. 
Een begrip dat meerdere keren terugkwam, werd onder een label gebracht. Nadien werden deze labels 
gekwantificeerd om als percentages te kunnen weergeven. Voor de analyse van de kwantitatieve 
gegevens werd gewerkt met het statistisch verwerkingsprogramma ‘SPSS Statistics’. Hierbij werd 
gebruik gemaakt van beschrijvende statistiek en multivariate data-analyse. Hieronder worden de 
verschillende analysemethoden toegelicht die in deze onderzoeksfase werden gebruikt.  
De gegevens die we verzamelen, worden anoniem verwerkt. Dit wil zeggen dat de gegevens van alle 
respondenten worden samengevoegd om uitspraken te doen over de motieven en drempels 
verbonden aan deze artistieke opleidingen.  
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3.3.6.1 Analysemethoden 
Voor deze onderzoeksfase gebruiken we vijf verschillende analysemethoden: de chikwadraattoets, 
Spearman’s rangcorrelatie, de Mann-Whitney test, de Kruskall-Wallis-toets en de binominale 
logistische regressie. De eerste vier toetsen gebruiken we om te testen of we verbanden/verschillen 
kunnen vaststellen tussen één onafhankelijke variabele en de afhankelijke variabele. Logistische 
regressie is een multivariate statistische techniek.  
Bij de Chikwadraattoets (ook wel: Pearson’s chi-kwadraat) gaan we na of er een statistisch significant 
verschil bestaat tussen twee of meer nominale (en soms ook ordinale) variabelen. Deze test is een 
vergelijking tussen de waargenomen waarden en de waarden die men zou bekomen op basis van 
toeval. Bv. een Chikwadraattoest kan het verschil testen tussen mannen en vrouwen op vlak van al 
dan niet aan het deeltijds kunstonderwijs participeren. Wanneer dit verschil significant is, kunnen we 
nagaan hoe sterk het verband is tussen de twee categorische variabelen. Hiervoor gebruiken we phi 
of Cramer’s V afhankelijk van of één van beide categorische variabelen meer dan twee categorieën 
bevat. Voor de interpretatie van Cramer’s V of phi gebruiken we de volgende vuistregels (Field, 2009): 
0 = geen samenhang, ±.1= zwakke samenhang, ±.3 matige samenhang, en ±.5 sterke samenhang. 
Dezelfde vuistregels gebruiken we bij Spearman’s rangcorrelatie (rs). Dit is een statistische grootheid voor 
de mate waarin er een verband bestaat tussen twee variabelen van ordinaal meetniveau.  
De Mann-Whitney U toets is een non-parametrische test waarmee we kunnen bepalen of twee groepen 
van elkaar verschillen. Hierbij is de afhankelijke variabele op ordinaal niveau gemeten en de 
splitsingsvariabele op nominaal niveau. Bv. een Mann-Whitney U toets kan het verschil testen tussen 
afhakers en voormalige participanten op vlak van de mate waarin ze aangeven dat bepaalde redenen 
om hun artistieke opleiding te stoppen op hen van toepassing waren. Anders dan de Mann-Whitney 
U toets, gaat de Kruskall-Wallis-toets na of er een significant verschil bestaat tussen drie of meer 
steekproeven.  
Mogelijks hangen één of meerdere onafhankelijke variabelen onderling sterk samen. We kunnen dan 
ook nagaan of al deze variabelen in één model samen een significante invloed uitoefenen op de DKO-
deelname. (Binominale) Logistische regressieanalyse is een statistische techniek waarmee we een dergelijk 
multivariaat model kunnen testen. We opteren voor deze regressiemethode omdat de afhankelijke 
variabele een nominale variabele is bestaande uit twee klassen: afhakers en voormalige participanten, 
of DKO-deelnemers die plannen voort te zetten en diegene die de intentie hebben om te stoppen. 
Via deze weg kunnen we bestuderen welke onafhankelijke variabelen overeind blijven als ze ‘samen’ 
getest worden. Daarnaast onderzoeken we of het model sterk genoeg is om de determinanten van de 
DKO-deelname te bepalen door de verklaarde variantie te berekenen (Nagelkerke R
2
). Hoe hoger 
deze waarde is, hoe sterker de samenhang is en hoe beter het model bijdraagt tot het verklaren van 
de afhankelijke (DKO-deelname).  
In dit rapport is bij de statistische analyses steeds een significantieniveau aangehouden van p<.05. 
Dit betekent dat de waarschijnlijkheid dat het verschil op toeval berust, kleiner is dan 5%. Wanneer 
we in de resultaten spreken over ‘verschillen’ of ‘verbanden’, gaat dit steeds om significante 
verschillen of verbanden.  
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Hoe leest u de resultaten? 
We presenteren de verwerkte gegevens van de schriftelijke enquêtes in een reeks tabellen en figuren. 
Deze geven de resultaten voor de verschillende vragen die aan de respondenten werden gesteld. De 
trends beschrijven we in de tekst die vaak na de tabel of figuur volgen. In zowat alle tabellen en 
figuren gaat het om procentuele cijfers, tenzij anders vermeld.  
Voor de procentuele cijfers werd geopteerd om telkens de valide percentages te rapporteren. Bij de 
vermelding van de N leest u de bereikte respons voor de desbetreffende vraag of vragen. De N is 
geen procentueel cijfer maar een absoluut getal dat weergeeft hoeveel respondenten op de vraag 
hebben geantwoord. Wanneer verschillende items of stellingen zijn opgenomen onder één vraag, kan 
het zijn dat respondenten niet op alle items of stellingen een antwoord hebben gegeven. Desgevallend 
wordt de range weergegeven van het minimum en maximumaantal respondenten dat de 
desbetreffende vraag hebben ingevuld. Het verschil in deze range is steeds zeer klein. Hou er dus 
rekening mee dat alle cijfers die u verder in dit rapport leest niet vanzelfsprekend samenvallen met 
het effectieve aantal respondenten, maar er nooit sterk van afwijkt. Indien zinvol worden nadien de 
resultaten van de significantietoetsen besproken. De interpretatie ervan wordt beschreven in de tekst. 
Tot slot, alle procenten in de tabellen en figuren zijn afgerond tot op één cijfer na de komma. Door 
die afrondingen is het resultaat van de opgetelde aantallen niet altijd exact gelijk aan het vermelde 
totaal. 
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3.4 Beschrijving van de gerealiseerde steekproeven 
  
We onderscheiden drie subpopulaties, namelijk kinderen, jongeren en volwassenen die  
1. een artistieke opleiding volgen aan het deeltijds kunstonderwijs (huidige DKO-
deelnemers);  
2. hun DKO-leerloopbaan beëindigd hebben: oftewel in het midden of op het einde van een 
leerjaar (recente afhakers) oftewel na het behalen van een graad (voormalige DKO-
participanten);  
3. al dan niet simultaan DKO en HKO gevolgd in het heden of verleden (HKO-studenten). 
Bovendien onderscheiden we in twee subpopulaties, namelijk de huidige DKO-deelnemers, en de 
recente afhakers en voormalige DKO-participanten, ook drie leeftijdsgroepen:  
a. kinderen, onder 15 jaar, die aan het DKO deelnemen of hebben deelgenomen; 
b. jongeren, vanaf 15 jaar, en HO-studenten die aan het DKO deelnemen of hebben 
deelgenomen; 
c. volwassenen, boven 18 jaar zonder HO studenten, die aan het DKO deelnemen of hebben 
deelgenomen. 
 
3.4.1 Aantal bevraagde respondenten per subpopulatie 
Onderstaande tabel geeft u een overzicht van het aantal bevraagde respondenten per subpopulatie.  
Tabel 3.5 Aantal bevraagde respondenten per subpopulatie 
 
In het deeltijds kunstonderwijs zijn vier studierichtingen aanwezig, namelijk Beeldende Kunst, 
Muziek, Dans en Woordkunst. In tabel 3.6 wordt voor elke subpopulatie een weergave gegeven van 
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het aantal bevraagde respondenten per studierichting. Het betreft de studierichting waarover alle 
vragen van de enquête werden ingevuld. Het is mogelijk dat sommige respondenten nog opleidingen 
volgden in andere studierichtingen van het deeltijds kunstonderwijs. Desgevallend konden ze dit 
elders vermelden in de vragenlijst, hetgeen ook later in de resultatensectie aan bod komt.  
Tabel 3.6 Aantal bevraagde respondenten per subpopulatie naargelang de studierichting (%) 
 
De meest opvallende trends in deze tabel zijn:  
- Ongeacht het type leerloopbaan en de leeftijdsgroep werden minder respondenten bevraagd in 
de studierichting Dans.  
- Over het algemeen zien we een hogere participatie van mensen die een muziekopleiding volgen 
of hebben gevolgd. Enkel voor de volwassengroep in de eerste twee subpopulaties ligt de 
participatiegraad hoger bij de studierichting Beeldende Kunst. Voor de subpopulatie ‘huidige 
DKO-deelnemers’ is dit te verklaren door de non-participatie van enkele academies aan dit 
onderzoek. Hierdoor werd in één academie Beeldende Kunsten meer dan de gebruikelijke 24 
vragenlijsten verspreid onder de huidige DKO-deelnemers in de hogere graad en de 
specialisatiegraad van alle opties.  
3.4.2 Achtergrondkenmerken  
Hieronder bespreken we een aantal achtergrondkenmerken van de verschillende subpopulaties. Deze 
kenmerken werden voornamelijk op het einde van de enquêtes bevraagd. 
3.4.2.1 Leeftijd  
Aan alle respondenten werd het geboortejaar gevraagd. Aan de hand van de geboortejaren kunnen 
we (abstractie makend van de exacte verjaardag) de leeftijden van de respondenten berekenen.   
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Tabel 3.7 Minimum- en maximumleeftijd van de bevraagde respondenten en de gemiddelde leeftijd 
 
 
De tabel leest u als volgt: via de enquête werden 186 huidige DKO-deelnemers bevraagd in de 
leeftijdsgroep onder de vijftien jaar waarvan de leeftijd minimum 6 jaar en maximum 14 jaar was. De 
gemiddelde leeftijd van het kind was 11.1 jaar. Een ander voorbeeld: de enquête werd ingevuld door 
375 volwassen huidige DKO-deelnemers waarvan de leeftijd minimum 18 jaar en maximum 80 jaar 
was. Zoals vermeld, werden de studenten hoger onderwijs hieruit gefilterd en toegevoegd aan de 
respondenten die nog leerplichtig zijn (i.c. jongeren ³15jaar en HO-studenten). De gemiddelde 
leeftijd van de respondent was 50.8 jaar. Een laatste voorbeeld: de ouder of voogd van 52 kinderen 
die hun DKO-leerloopbaan hebben stopgezet vulde de vragenlijst in. We hebben echter van drie 
kinderen geen specifieke leeftijd (N=49). De gemiddelde leeftijd was 12.7 jaar.  
3.4.2.2 Geslacht  
Eén van de belangrijkste achtergrondkenmerken is het geslacht. In het laatste deel van de vragenlijst 
werd gevraagd naar het geslacht.  
Tabel 3.8 Geslachtscompositie per studierichting (%) en voor de totale subpopulatie 
 
De meest opvallende trends in deze tabel zijn:  
- Met uitzondering van Muziek bij de volwassen huidige DKO-deelnemers blijkt uit de cijfers met 
betrekking tot de geslachtscompositie van de respondenten per studierichting een 
oververtegenwoordiging van vrouwen voor elk type leerloopbaan.  
- Met uitzondering van de HKO-studenten participeerden in de dansopleiding van elk type 
leerloopbaan zeer weinig tot geen mannelijke respondenten aan dit onderzoek.  
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3.4.2.3 Hoogst behaalde diploma 
Aan alle respondenten werd gevraagd het hoogst behaalde diploma, (studie)getuigschrift of certificaat 
aan te duiden. 
a) Huidige DKO-deelnemers 
§ Kinderen <15 jaar (N=184) 
Hoewel de respondenten in deze steekproef nog steeds onderwijs volgden, dienden ze te vermelden 
welk onderwijsniveau ze hadden. Hierbij werd specifiek gevraagd naar het leerjaar en of ze in het 
lager of secundair onderwijs zaten. Het merendeel van de respondenten (51.6%) zat in het lager 
onderwijs en de overige participanten (48.4%) volgden secundair onderwijs. Hiervan zaten drie 
respondenten in het kunstsecundair onderwijs. 
§ Jongeren ³15 jaar en HO-studenten (N=218) 
Deze respondenten volgden onderwijs tijdens het moment van de enquête-afname. Meer dan de helft 
van de respondenten was nog leerplichtig en kon dus maximaal een diploma lager onderwijs (28.4%) 
of lager secundair onderwijs (39.9%) behaald hebben. Reeds 31.7% van de respondenten rondde het 
secundair onderwijs af waarvan enkelen ook al een diploma hoger onderwijs (1.4%). Daarnaast heeft 
2.7% een universitair diploma behaald, hetgeen op zowel Bachelor als Masterniveau kan zijn, maar 
deze respondenten waren op het moment van de enquête-afname nog allemaal aan het voort 
studeren. 
§ Volwassenen ³18 jaar zonder HO-studenten (N=374) 
De meerderheid van de volwassen participanten heeft (niet-)universitair hoger onderwijs genoten 
(74.8%). Van ongeveer één vijfde van de respondenten (20.6%) is het hoogst behaalde diploma in 
het secundair onderwijs, waarvan 17.9% alle jaren succesvol heeft beëindigd. Slechts één DKO-
participant (0.3%) heeft geen diploma en 1.6% heeft het lager onderwijs succesvol afgerond. Een heel 
kleine minderheid (2.7%) gaf aan het niet meer te weten. 
b) Recente afhakers en voormalige DKO-participanten 
§ Kinderen <15 jaar (N=52) 
De meerderheid (86.5%) had een diploma lager onderwijs. Zeven kinderen (13.5%) hadden (nog) 
geen diploma behaald. Van alle jongeren die toen in het secundair onderwijs zaten, volgde één jongere 
les in het kunstsecundair onderwijs. 
§ Jongeren ³15 jaar en HO-studenten (N=197) 
Ongeveer één derde (31.5%) is nog leerplichtig en heeft daarom maximaal een diploma lager 
onderwijs (8.1%) of lager secundair onderwijs (23.4%). De overige respondenten (68.5%) hebben 
daarentegen alle jaren van het secundair onderwijs succesvol afgerond. Een kleine minderheid (2%) 
heeft daarbij al een niet-universitair hoger onderwijsdiploma op zak. Daarnaast heeft 6.1% een 
universitair diploma behaald, hetgeen op zowel Bachelor als Masterniveau kan zijn, maar deze 
respondenten waren op het moment van de enquête-afname nog allemaal aan het voort studeren. 
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§ Volwassenen ³18 jaar zonder HO-studenten (N=250) 
Het aandeel participanten met als hoogst behaalde diploma het secundair onderwijs was 15.6%. Vier 
procent voltooide enkel de eerste vier jaren in het secundair onderwijs. Meer dan drie kwart van de 
respondenten heeft hoger onderwijs gevolgd, namelijk 42.8% heeft een niet-universitair hoger 
onderwijs diploma en 36% heeft een universitair onderwijs diploma. Eén respondent (0.4%) had geen 
diploma en een andere respondent (0.4%) een lager onderwijsdiploma. Eén respondent (0.4%) vinkte 
de antwoordcategorie ‘andere’ aan zonder duiding hierbij te geven. Eén respondent (0.4%) herinnerde 
het zich niet meer. 
c) HKO-studenten (N=139) 
Iets minder dan één derde van de respondenten (30.2%) heeft een diploma secundair onderwijs. De 
overige respondenten hebben reeds hoger onderwijs genoten, waarvan iets meer dan één derde 
(36.7%) een niet-universitair hoger onderwijs diploma heeft behaald en ongeveer één derde (33.1%) 
een universitair hoger onderwijs diploma.  
§ Opleiding in het hoger kunstonderwijs 
Alle respondenten in deze steekproef waren in het verleden of op het moment van de enquête-afname 
aan het hoger kunstonderwijs verbonden. Via twee vragen hebben we hun HKO-traject proberen in 
kaart te brengen waarbij we ons focussen op de studierichting en de graad die ze succesvol hebben 
afgerond (N=139). 
Ongeacht de graad werd door iets meer dan één kwart (28.8%) een opleiding in de Beeldende 
Kunsten aan het hoger kunstonderwijs gevolgd. Vervolgens komt Muziek (18%) aan bod, 
Audiovisuele Kunsten (15.8%), Drama (13.7) en Pop- en Rockmuziek (8.6%). De overige 
studierichtingen komen zeer beperkt aan bod: Musical (3.6%), Productdesign (2.9%), Dans (1.4%), 
en Documentary Film Directing (0.7%). Tot slot merken we op dat 6.3% een opleiding volgt in twee 
verschillende HKO-studierichtingen.  
Meer dan één derde van alle respondenten (37.2%) heeft daarbij (nog) geen graad van het hoger 
kunstonderwijs succesvol afgerond. Daarvan is 3.6% ondertussen gestopt met de HKO-opleiding. 
Ongeveer één vijfde (20.7%) heeft reeds een academische bachelor op zak, 16.4% een masterdiploma 
in het HKO, en 11.4% heeft beide graden succesvol afgerond. Tot slot heeft 12.1% een professionele 
bachelor behaald, 1.4% heeft de professionele bachelor en de master voltooid, en één respondent 
(0.7%) heeft zowel een professionele als academische bachelor behaald en een masterdiploma.  
3.4.2.4 Hoofdactiviteit (beroep) 
In tabel 3.9 gaan we na wat de hoofdactiviteit is van de respondenten. Indien op het moment van de 
enquête-afname de respondent bevallings- of ziekteverlof had, werd gevraagd de situatie van net 
daarvoor weer te geven. 
Deze vraag werd niet opgenomen in de vragenlijst voor de kinderen in de subpopulatie ‘huidige 
DKO-deelnemers’ en ‘recente afhakers en voormalige DKO-participanten’, aangezien hun 
hoofdactiviteit gekend is, namelijk student. Dit is ook het geval voor de leeftijdsgroep ‘jongeren vanaf 
15 jaar en de HO-studenten’ van beide subpopulaties. Deze leeftijdsgroepen worden dan ook niet 
meer opgenomen in onderstaande tabel. 
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Tabel 3.9 Huidige hoofdactiviteit (%) 
8 categorieën 2 
categorieën* 
huidige DKO-
deelnemers 
³18 jaar zonder 
HO-studenten 
(N=362) 
recente afhakers 
& voormalige 
DKO-
participanten 
³18 jaar zonder 
HO-studenten 
(N=248) 
HKO-studenten 
(N=136) 
Zelfstandige  
Beroepsactief 
 
  1.4  
62.4 
  1.6  
61.7 
-  
28.6 Voltijds betaald werkend 44.2 46.0 13.2 
Deeltijds betaald werkend 16.9 14.1 15.4 
Huisman/huisvrouw  
 
 
Niet-
beroepsactief 
  5.0  
 
 
37.6 
  4.0  
 
 
38.3 
  1.5  
 
 
71.4 
Gepensioneerd 24.0 26.2 - 
Arbeidsongeschikt   4.7   3.2   0.7 
Werkloos   3.3   4.8   9.6 
Loopbaanonderbreking, tijdskrediet…   0.6 -   0.7 
Student - - 58.8 
* Indeling CPS-0304 (te interpreteren als officieel betaald werk of niet). 
 
a) Huidige DKO-deelnemers (³18 jaar zonder HO-studenten) 
Een groot aantal van de respondenten (62.4%) is actief op de arbeidsmarkt. De meerderheid (44.2%) 
hiervan verricht voltijds betalend werk. Bijna 17% werkt deeltijds en sommigen zijn zelfstandige van 
beroep. Daartegenover is 37.6% van de respondenten niet-beroepsactief. Daarvan is 24% 
gepensioneerd, zorgt 5% voor het gezin, en is 4.7% arbeidsongeschikt. Twee respondenten nemen 
een loopbaanonderbreking of tijdskrediet en 3.3% is werkloos.  
b) Recente afhakers en voormalige DKO-participanten (³18 jaar zonder HO-studenten) 
Een groot aantal van de respondenten (61.7%) is actief op de arbeidsmarkt. De meerderheid (46%) 
hiervan verricht voltijds betaald werk. 14.1% werkt deeltijds en vier respondenten zijn zelfstandige 
van beroep. Daartegenover verricht 38.3% van de respondenten geen officieel betaald werk. Daarvan 
is 26.2% gepensioneerd, zorgt 4% voor het gezin, is 4.8% werkloos, en 3.2% arbeidsongeschikt. Eén 
antwoordcategorie werd niet aangekruist.  
c) HKO-studenten 
Iets meer dan een kwart van de respondenten (28.6%) is actief op de arbeidsmarkt. De categorie ‘niet-
beroepsactief’ is bij deze subpopulatie groter, aangezien de subcategorie ‘student’ hieronder 
ressorteert. Veel respondenten (58.8%) volgden immers op het moment van de enquête-afname een 
opleiding in het hoger onderwijs. In dit percentage werden drie respondenten niet mee opgenomen 
aangezien zij deeltijds betaald werk verrichten, hoewel zij daarnaast nog een opleiding volgden in het 
hoger onderwijs. De meeste onder hen zaten op dat moment in het hoger kunstonderwijs, behalve 
drie die afhaakten en ondertussen iets anders studeerden. Eén respondent volgde een bijkomende 
universitaire opleiding.  
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3.5 Huidige DKO-deelnemers 
We bespreken de resultaten per leeftijdsgroep. Vooreerst wordt hun huidige leerloopbaan in het 
deeltijds kunstonderwijs in kaart gebracht. Dit gebeurt vooral via het eerste deel van de enquête. 
Vervolgens worden de redenen besproken waarom leerlingen deelnemen aan het DKO. Nadien 
wordt nagegaan welke determinanten een rol spelen bij de voort- of stopzetting van de huidige DKO-
leerloopbaan. We zoomen daarbij ook extra in op de invloed van mogelijke curriculumkenmerken of 
de manier waarop het aanbod georganiseerd wordt. Tot slot, analyseren we de vrijetijdsbesteding van 
de respondenten naast de opleiding die ze volgen in het deeltijds kunstonderwijs. 
3.5.1 Kinderen <15 jaar 
 
Kinderen onder de vijftien jaar die een artistieke opleiding volgen aan het deeltijds kunstonderwijs. 
 
3.5.1.1 Leerloopbaan in het deeltijds kunstonderwijs 
a) Graad in de studierichting 
Elke studierichting in het deeltijds kunstonderwijs is ingedeeld in een aantal graden, namelijk een 
lagere graad, een middelbare graad, en een hogere graad. De studierichting Beeldende Kunst heeft 
ook nog een specialisatiegraad. Na elke graad krijgt de leerling een attest of getuigschrift als bewijs 
van het behaalde niveau. Voor elk kind werd aangeduid in welke graad ze vertoefden op het moment 
van de enquête-afname. De hogere graad en de specialisatiegraad waren hier niet van toepassing.  
Het merendeel van de respondenten (56.8%) volgde een artistieke opleiding in de lagere graad en de 
overige jongeren (43.2%) zaten in de middelbare graad. Onderstaande tabel geeft per studierichting 
weer in welke graad de respondenten zich bevonden op het moment van de enquête-afname. 
Tabel 3.10 Verdeling respondenten volgens studierichting over de verschillende graden (%) (N=183) 
 Graad 
Lagere graad Middelbare graad 
Beeldende Kunst  
Muziek  
Woordkunst 
Dans  
16.4 10.4 
25.6 18.6 
  7.7   8.7 
  7.1   5.5 
Specifiek voor de studierichtingen Muziek, Beeldende Kunst en Dans zaten de meeste respondenten 
in de lagere graad. Bij de studierichting Woordkunst zaten iets meer respondenten in de middelbare 
graad. 
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b) Aangepaste trajecten of ononderbroken DKO-leerloopbanen? 
§ Leerloopbaanvertraging in het DKO 
‘Heb je al eens eenzelfde jaar twee keer gevolgd?’ Via deze vraag peilen we of kinderen in hun 
artistieke opleiding vertraging hebben opgelopen. Indien dit het geval was, werden drie mogelijke 
oorzaken voorgelegd waaruit de respondent één kon kiezen of men kon zelf een reden formuleren 
via de vierde antwoordmogelijkheid ‘andere reden’ (N=186). 
Voor bijna één vijfde van de bevraagde leerlingen (18.3%) was het onmogelijk dat ze reeds vertraging 
hadden opgelopen, aangezien ze net gestart waren met hun opleiding. Meer dan drie kwart (78.5%) 
had nog nooit een jaar opnieuw moeten volgen. Bij slechts 3.2% van de respondenten kunnen we 
spreken van een vertraagde DKO-leerloopbaan. Bij de helft hiervan was de oorzaak slechte punten. 
Bij één DKO-leerling kunnen we spreken van een meer positieve beweegreden, namelijk omdat het 
een leuk jaar was. Bij deze vraag werd door twee respondenten gekozen voor de 
antwoordmogelijkheid ‘andere reden’. Eén respondent wees de loopbaanvertraging toe aan de 
academie zelf wegens een fout die ze hadden gemaakt. Een andere participant zat verplicht voor de 
betreffende artistieke opleiding twee jaar op rij in dezelfde klas.  
§ (On)onderbroken DKO-leerloopbaan in het verleden 
De participant (N=185) werd gevraagd of de artistieke opleiding ooit onderbroken werd voor een 
bepaalde tijd. Indien dit het geval was, diende de respondent enerzijds de belangrijkste reden hiervoor 
te verduidelijken via een open vraag. Anderzijds werden acht redenen opgegeven waarbij men telkens 
ja of nee kon antwoorden. 
Zoals eerder vermeld, hadden enkele participanten de opleiding net aangevangen waardoor dit 
sowieso onmogelijk was. De meerderheid van de DKO-leerlingen (78.9%) had de artistieke opleiding 
nog nooit onderbroken. Slechts 2.7% had de opleiding ooit stopgezet voor één of meerdere jaren. 
De redenen hiervoor waren voornamelijk van situationele aard. Bijvoorbeeld één DKO-leerling is 
ooit gestopt door tijdsgebrek en een ander kind wegens familiale omstandigheden. Eén respondent 
moest de opleiding stopzetten door de ouders aangezien al te veel activiteiten werden gevolgd. 
Aansluitend bij een eerder praktische reden om de opleiding tijdelijk te stoppen, gaf een respondent 
ook aan niet geslaagd te zijn. Eén participant rapporteerde een dispositionele drempel, namelijk 
wegens desinteresse werd de leerloopbaan ooit onderbroken.  
§ (On)onderbroken DKO-leerloopbaan in de toekomst 
De kinderen (N=177) dienden op het moment van de enquête-afname aan te geven of ze volgend 
schooljaar hun artistieke opleiding in het deeltijds kunstonderwijs al dan niet wensen voort te zetten. 
Ze moesten daarbij hun keuze (voortzetten versus afhaken) verduidelijken door de belangrijkste 
reden aan te geven. 
De meerderheid (93.2%) wou hun artistieke opleiding voortzetten volgend schooljaar. Wanneer de 
open antwoorden geanalyseerd werden, baseerden we ons grotendeels op de typologie van Houle 
(1961). We merkten op dat de participatiereden van de overgrote meerderheid van de respondenten 
leergeoriënteerd was. De meesten willen hun opleiding immers voortzetten uit interesse en in tweede 
instantie ook voor het verder ontwikkelen van hun vaardigheden. Deze kinderen zijn op zoek naar 
kennis en plezier of halen voldoening uit het verwerven van deze kennis (Halimi, 2013). Enkele 
respondenten bleken doelgeoriënteerd te zijn. Ze hebben een duidelijk persoonlijk doel 
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vooropgesteld om te bereiken, zoals het behalen van een diploma, beter worden dan één van de 
naaste gezinsleden, en het tentoonstellen van kunstwerken (van eigen kweek) in een galerij. Een aantal 
respondenten waren naast hun intrinsieke interesse in de opleiding ook activiteitgeoriënteerd. De 
sociale contacten bleken namelijk zeer belangrijk te zijn. De drijfveer van één respondent was het feit 
op dat moment geen andere hobby’s te hebben. Sommige respondenten participeren omdat ze 
verplicht worden door de ouders of gemotiveerd zijn door een goede lesgever.  
Verder bleken vier leerlingen (2.3%) nog te twijfelen. Twee respondenten wisten het gewoonweg nog 
niet. Eén leerling duidde op een situationele factor waarom getwijfeld werd, namelijk het was 
afhankelijk van de keuze van de vrienden. Voor de andere leerling was de interesse nochtans groot 
maar een institutionele factor (verplicht vak) was een aanleiding om de opleiding alsnog misschien 
stop te zetten.  
Slechts 4.5% van de DKO-leerlingen gaf aan de artistieke opleiding volgend schooljaar stop te zetten. 
Eén kind had zijn laatste jaar aangevat en zou het volgende schooljaar beginnen met een nieuwe 
hobby in de sportwereld. Voor drie participanten spelen situationele factoren (tijdsgebrek, studies en 
familiale omstandigheden) een rol in hun beslissing om de opleiding te stoppen. Twee DKO-
leerlingen willen afhaken vanwege institutionele redenen, namelijk een te grote klasgroep en 
ontevredenheid over de manier van lesgeven. Slechts één respondent schreef dit toe aan een 
dispositionele drempel, namelijk desinteresse. Daarnaast gaf één leerling een onduidelijke reden op.  
Diegenen die nog twijfelen worden niet opgenomen in de analyses wanneer we nagaan of er tussen 
beide groepen verschillen optreden. 
c) Tijdsinvestering 
Om zicht te krijgen op de tijd die respondenten investeren in de artistieke opleiding, werd hen 
gevraagd hoeveel keer per week ze les hebben (N=184) en of ze soms afwezig zijn in de les (N=178). 
Hierbij dienen we echter wel op te merken dat de tijdsinvestering mogelijks voor sommigen groter is 
dan enkel en alleen de lessen bijwonen. We houden hier immers geen rekening met het voorbereidend 
werk. 
Enkele participanten (3.8%) hebben niet elke week les. Het merendeel van de respondenten (63%) 
heeft één keer per week les. Ongeveer één vijfde van de DKO-leerlingen (18.5%) heeft twee keer per 
week les, 14.1% heeft meer dan twee keer per week les en één respondent had soms één of soms 
twee keer per week les.  
Meer dan één derde van de respondenten (36%) had nog nooit een les gemist. De meerderheid van 
de kinderen (64%) is soms afwezig. Via een open vraag werd gepeild naar de reden hiervoor. We 
stelden voornamelijk situationele redenen vast, zoals ziekte, schoolwerk/examens, familiale 
omstandigheden, (verjaardags)feestjes, andere hobby’s, vervoersproblemen, tijdsgebrek, en 
gescheiden ouders. In mindere mate werden ook dispositionele redenen genoemd (bv. geen zin).  
3.5.1.2 Redenen om aan het deeltijds kunstonderwijs deel te nemen 
a) Belangrijkste reden voor participatie 
De DKO-leerlingen dienden de belangrijkste reden op te geven voor het volgen van de artistieke 
opleiding in het deeltijds kunstonderwijs (N=176). Deze vraag werd kwalitatief geanalyseerd. 
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Daarvoor baseerden we ons op de Zelf-Determinatie Theorie van Deci en Ryan (1985) en maakten 
we een onderscheid tussen autonome en gecontroleerde motivatie.  
Als we de antwoorden analyseerden, gaven de meeste DKO-leerlingen (69.3%) enkel een autonome 
motivatie op. Merendeel volgt dus de opleiding uit interesse en omdat ze het persoonlijk belangrijk 
vinden of zinvol achten. Ze willen zich graag artistiek ontwikkelen op allerlei vlakken (nieuwe 
technieken, melodieën…), later beroemd worden, zich ontspannen, plezier beleven, en zich 
voorbereiden op het kunstsecundair onderwijs. Ook het sociale aspect is niet onbelangrijk, nieuwe 
vriendjes leren kennen, samen kunnen spelen en het leren om het te kunnen delen met anderen. 
Enkelen (12.5%) gaven eerder een gecontroleerde motivatie op. Sommige kinderen volgden de 
opleiding om hun verlegenheid te overwinnen, beter algemeen Nederlands te spreken, of omdat ze 
opkeken naar iemand die gelinkt werd aan de artistieke opleiding. Bijvoorbeeld iemand van de familie 
speelde muziek of was kunstenaar, of door een mooie dansshow gezien te hebben. Andere kinderen 
rapporteerden een externe reden om de artistieke opleiding te volgen. Deze waren echter zeer divers. 
Ze werden verplicht of aangemoedigd door hun ouders, een schooljury of een andere buitenschoolse 
activiteit. Vele participeerden omdat een vriend(in) of familielid ook deelnam aan dezelfde opleiding 
(al dan niet in een ander leerjaar). Eén respondent benadrukte het verplichtende karakter en de 
investering van de ouders in de opleiding zowel op vlak van tijd als op financieel gebied (o.a. 
instrumenten). 
Bijna één vijfde van de participanten (18.2%) was zowel op autonome als gecontroleerde wijze 
gemotiveerd. Hierbij gaat het over DKO-leerlingen die er enerzijds plezier aan beleefden, maar 
anderzijds werden verplicht of aangemoedigd door hun ouders of omdat ze er iemand kenden.  
b) Redenen voor participatie 
Naast de belangrijkste reden willen we nagaan welke van de volgende specifieke motieven voor hun 
persoonlijk meespeelden om te participeren aan het deeltijds kunstonderwijs. Om daar een 
gedetailleerd beeld van te krijgen, werd aan alle respondenten gevraagd om aan te geven voor alle 14 
redenen (eerste kolom van tabel 3.11) in welke mate deze van toepassing zijn op hen. Deze werden 
samengesteld op basis van gelijkaardige participatievragen in andere enquêtes. De belangrijkste 
inspiratiebron was de ‘Education Participation Scale’ van Boshier (1991). Onderstaande tabel geeft 
het percentage weer van de respondenten waarop de reden tot participatie aan het deeltijds 
kunstonderwijs van toepassing is. De redenen zijn aflopend gesorteerd op de frequentie. De 
belangrijkste reden kan u dus bovenaan tabel 3.11 vinden. 
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Tabel 3.11 Redenen voor deelname aan het deeltijds kunstonderwijs (%) (N=176-186) 
Omdat ik interesse heb in muziek maken, dansen, zingen, tekenen, en toneel spelen. 93.0 
Om nieuwe dingen te leren. 89.2 
Om mij te amuseren. 86.6 
Om creatief bezig te zijn. 62.2 
Omdat ik opkijk naar mensen die zingen, muziek maken, dansen, tekenen, toneel spelen… (zoals familie, vrienden, 
of zoals in Eurosong for kids…). 
45.4 
Omdat ik dat goed kan. 38.1 
Om te tonen dat ik dit kan. 32.3 
Om me niet te vervelen. 31.7 
Omdat een vriendje/vriendinnetje of iemand van de familie dit ook doet. 26.9 
Om een diploma te behalen. 25.4 
Om me voor te bereiden op een beroep. 18.4 
Omdat ik de leerkracht ken en weet dat hij/zij goed is. 17.2 
Om nieuwe vriendjes te maken. 15.6 
Omdat het moet van mijn ouders of school.  7.0 
Nota: Autonome motivatie (rood), gecontroleerde motivatie (blauw) (Deci & Ryan, 1985). 
Hoe moet de bovenstaande tabel gelezen worden? Een voorbeeld: voor de meerderheid van de 
respondenten (93%) is interesse hebben in muziek maken, dansen, zingen, tekenen en toneel spelen 
een belangrijk motief om deel te namen aan de artistieke opleiding. Een ander voorbeeld: slechts een 
minderheid (7%) wordt verplicht door de ouders of de school om de artistieke opleiding te volgen.  
Wanneer we bovenstaande tabel bekijken vanuit de theorie van Deci en Ryan (1985), kunnen we 
opnieuw vaststellen dat leerlingen vooral autonoom gemotiveerd blijken te zijn wanneer ze een 
DKO-opleiding volgen. Ze nemen deel vanuit hun eigen waarden en interesses in plaats van in meer 
of mindere mate gedirigeerd, gedwongen of extern gemotiveerd te worden.  
c) Participatieredenen naargelang DKO-leerloopbaan 
Vervolgens gaan we na of en welke redenen voor participatie verschillen naargelang het type 
leerloopbaan (voortzetters versus afhakers volgend schooljaar).  
Via de Mann-Whitney U toets werd een significant verschil gevonden tussen beide groepen (N=173) 
en de mate waarin het kind wordt verplicht door de ouders of school (U=301; Z=-4.401; p<.001). 
Wanneer de leerling de intentie heeft om af te haken, lijkt het kind meer verplicht geweest te zijn 
door de ouders of school om de artistieke opleiding te volgen (Mdn=131.88) dan de leerlingen die 
hun artistieke opleiding willen voortzetten (Mdn=84.82). Voor de overige participatieredenen blijken 
beide groepen dezelfde antwoordpatronen te vertonen.  
3.5.1.3 Invloedsfactoren voort- of stopzetting DKO-leerloopbaan 
Zoals eerder vermeld, werd aan de respondenten gevraagd in te schatten of ze volgend schooljaar al 
dan niet gingen verdergaan met de artistieke opleiding. Daarbij werden verschillende factoren 
aangereikt waarbij ze moesten aangeven welke voor hen op dat moment persoonlijk meespeelden om 
die beslissing te maken. De respondenten kregen telkens twee antwoordmogelijkheden: ‘Ja, dat speelt 
mee in mijn beslissing.’ en ‘Nee, dat speelt niet mee in mijn beslissing.’. De groep die wou voortzetten 
kregen andere factoren dan de afhakers waardoor we ze hieronder ook apart bespreken. Bijgevolg is 
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het ook onmogelijk om nadien na te gaan of er statistisch significante verschillen of verbanden 
optreden.  
a) De artistieke opleiding voortzetten volgend schooljaar 
Hieronder wordt het percentage weergegeven van het aantal respondenten waarvoor de specifieke 
factor mee speelt in de beslissing om de opleiding voort te zetten. De factoren worden aflopend 
gesorteerd op de frequentie. 
Tabel 3.12 Invloedsfactoren voortzetting artistieke opleiding (%) (N=157-162) 
Men vindt het leuk om muziek te maken, te dansen, zingen, tekenen, toneel te spelen,… 98.8 
De leuke manier van lesgeven. 73.3 
Men kan het goed. 64.2 
De leerkracht. 60.9 
De groep waarmee men les volgt. 59.0 
De gemakkelijke combinatie met het schoolwerk. 53.7 
De gemakkelijke combinatie met het werk van de ouders en andere hobby’s. 40.1 
Een vriendje of vriendinnetje. 19.8 
De goedkope prijs. 3.2 
Nota: Institutioneel (grijs), situationeel (blauw), dispositioneel (rood) (Cross, 1981). 
Hoe moeten we deze tabel lezen? Een voorbeeld: voor 98.8% van de respondenten speelt het leuk 
vinden om muziek te maken, te dansen, zingen, tekenen, toneel te spelen, etc. mee in hun beslissing 
om de artistieke opleiding voort te zetten.  
Wanneer we de tabel bekijken vanuit het referentiekader van Cross (1981), blijken vooral 
dispositionele redenen mee te spelen in de beslissing van de kinderen om de artistieke opleiding 
volgend schooljaar verder te zetten (het leuk vinden en het goed kunnen). Daarop volgen 
institutionele redenen (zoals de manier van lesgeven, de leerkracht) en tenslotte situationele factoren. 
b) De artistieke opleiding stopzetten volgend schooljaar 
Kinderen worden beïnvloed in hun beslissing om de opleiding stop te zetten. Diverse factoren 
kunnen een rol spelen. Hieronder kunnen we zien bij hoeveel kinderen een bepaalde factor meespeelt. 
We geven in plaats van percentages absolute aantallen weer, aangezien slechts een beperkt aantal 
kinderen de opleiding zal stopzetten. 
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Tabel 3.13 Invloedsfactoren stopzetting artistieke opleiding (N=5) 
Te veel werk voor school. 4 
De voorkeur geven aan een andere hobby. 2 
Te vaak naar de les moeten komen. 2 
Men voelt zich te oud. 1 
De leerkracht is niet leuk. 1 
De leerkracht geeft op een slechte manier les. 1 
Men kan het niet goed. 1 
Men vindt het niet meer leuk om muziek te maken, te dansen, zingen, tekenen, toneel te spelen,… 1 
Men is vaak ziek geweest. - 
Te grote groep waarmee men les heeft. - 
Te duur. - 
Een vriendje/vriendinnetje stopt. - 
In de academie bieden ze geen volgend jaar aan. - 
Verhuis. - 
Nota: Institutioneel (grijs), situationeel (blauw), dispositioneel (rood) (Cross, 1981). 
Hoe moeten we deze tabel lezen? Een voorbeeld: het schoolwerk speelt voor vier kinderen mee in 
de beslissing om de artistieke opleiding stop te zetten.  
De belangrijkste factoren om de artistieke opleiding volgend schooljaar stop te zetten, houden 
verband met de individuele levensomstandigheden van kinderen (zoals schoolwerk, tijdsinvestering 
en leeftijd) en zijn dus situationeel van aard. In iets mindere mate spelen ook dispositionele redenen 
een rol in de beslissing om af te haken en vervolgens institutionele factoren. Er zijn ook heel wat 
factoren die geen rol blijken te spelen in hun beslissing. 
3.5.1.4 Kenmerken curriculum en organisatie aanbod deeltijds kunstonderwijs 
a) Begeleiding keuzeproces tijdens leerloopbaan DKO 
We vroegen de respondenten (N=177) of hun leerkracht of de academie begeleiding biedt bij het 
maken van keuzes tijdens de artistieke leerloopbaan (zoals voor een bepaalde studierichting, optie 
en/of instrument/stijl). De respondenten dienden hierbij te kiezen uit twee antwoordcategorieën, 
namelijk ‘Neen’ en ‘Ja’. Indien men ‘ja’ aankruiste, werd aan de kinderen gevraagd op welke manier 
ze begeleid werden. Het is belangrijk om hierbij op te merken dat we niet gepeild hebben naar het 
feit of ze graag begeleiding willen, maar enkel of ze begeleiding krijgen. 
Het merendeel van de kinderen (79.7%) kreeg geen begeleiding door de academie of leerkracht bij 
het maken van keuzes tijdens de artistieke leerloopbaan. Eén vijfde (20.3%) kreeg hierbij wel hulp. 
De manier waarop dit gebeurde was echter divers. Enerzijds kregen de DKO-leerlingen informatie 
aangeboden door middel van opendeurdagen, brochures en proef- of kijklessen. Ze kregen hierbij 
ook de kans om bijvoorbeeld verschillende muziekinstrumenten uit te proberen. Enkelen hebben 
ook informatie gekregen op het secretariaat (bv. welke lessen reeds volzet zijn) of via de leerkracht 
die alle mogelijkheden heeft toegelicht. Anderzijds werden sommige participanten geholpen op 
inhoudelijk niveau door de leerkracht en/of de academie via een feedback moment, begeleiding bij 
instrumentenkeuze of bepaalde optie. De academie heeft één respondent extra lesuren aangeboden.  
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b) Tevredenheid deeltijds kunstonderwijs 
De schriftelijke survey peilt naar de tevredenheid van de DKO-leerlingen over hun artistieke 
opleiding. Dit werd opgesplitst in vijf aspecten, namelijk de leerkracht, de inhoud van de les, de 
didactiek, het tijdsstip van de les en het aantal lessen per week. 
§ Tevredenheid artistieke opleiding 
Hieronder wordt de mate van tevredenheid weergegeven voor alle participanten.  
Figuur 3.2 Tevredenheid artistieke opleiding in het deeltijds kunstonderwijs (%) (N=177) 
 
De overgrote meerderheid van de DKO-leerlingen blijkt over alle aspecten heen tevreden te zijn. 
Een aandeel van de kinderen (28.8%) is gemiddeld tevreden over het tijdsstip waarop de les 
plaatsvindt.  
§ Tevredenheid artistieke opleiding naargelang DKO-leerloopbaan 
Om na te gaan of de tevredenheid verschilt naargelang de intentie van de DKO-leerlingen om al dan 
niet door te gaan met hun artistieke opleiding volgend schooljaar, werd de Mann-Whitney U toets 
uitgevoerd (N=171). 
Op vlak van wat ze leren (U=371.5; Z=-3.044; p<.01) en hoe ze leren (U=377.5; Z=-2.812; p<.01), 
bleken beide groepen te verschillen (voortzetters versus afhakers). De DKO-leerlingen die de intentie 
hadden om hun artistieke opleiding voort te zetten, zijn meer tevreden over de inhoud van de les 
(Mdn=87.23) en de manier waarop de leerkracht les geeft (Mdn=87.20) dan de leerlingen die de 
intentie hadden om af te haken (Mdn respectievelijk 57.07 en 57.93).  
3.5.1.5 Vrijetijdsbesteding huidige DKO-deelnemers  
Om te weten te komen in welke mate respondenten artistiek actief zijn, werden vier verschillende 
vragen gesteld in de schriftelijke enquête. Deze vragen peilden naar de artistieke hobby’s, vormingen, 
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workshops of opleidingen die de respondenten nog volgden zowel in als buiten het deeltijds 
kunstonderwijs in het heden dan wel in het verleden.  
a) Artistieke bezigheden in het heden 
Het merendeel van de respondenten (82.5%) volgt één opleiding in het deeltijds kunstonderwijs 
hetgeen de opleiding is waarover ze bevraagd werden in deze enquête (N=183). Sommige 
respondenten (17.5%) combineren hun artistieke opleiding met een extra opleiding in een andere 
studierichting van het deeltijds kunstonderwijs. Eén DKO-leerling volgt zelfs een opleiding in twee 
andere studierichtingen. Het kan echter wel zijn dat sommige respondenten nog een optie volgen in 
dezelfde studierichting waarover ze bevraagd werden, maar dit werd buiten beschouwing gelaten. 
Naast hun opleiding in het DKO is 29.9% ook artistiek actief buiten de academie (N=184). Daarbij 
kwamen activiteiten aan bod in alle domeinen, maar vooral dans. Drie respondenten waren zelfs 
actief in meer dan één domein.  
b) Artistieke bezigheden in het verleden 
Meer dan de helft van de respondenten (64.8%) geeft aan geen artistieke hobby, opleiding, vorming 
of workshop te hebben gevolgd in het verleden noch in noch buiten het deeltijds kunstonderwijs 
(N=179).  
Ongeveer één derde van de respondenten (35.2%) heeft een artistieke bezigheid gehad buiten het 
deeltijds kunstonderwijs in het verleden. De meeste DKO-leerlingen volgden een artistieke activiteit 
in het domein dans of beeld. Daarnaast hadden zeven participanten artistieke hobby’s in twee 
domeinen. Eén participant was lid van een kunstjeugdbeweging.  
In 22.3% van de gevallen had het kind in het verleden, simultaan met de activiteit buiten het DKO, 
al een artistieke opleiding gevolgd in het deeltijds kunstonderwijs maar in een andere studierichting 
dan waarover men bevraagd werd in de enquête. Daarvan volgden 35 DKO-leerlingen één andere 
studierichting naast de huidige en 5 volgden een opleiding in twee andere studierichtingen. Mogelijks 
volgden sommige respondenten meerdere opties in dezelfde studierichting, maar dit werd buiten 
beschouwing gelaten. 
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Tabel 3.14 Studierichting in het heden en verleden (N=40) 
 Huidige studierichting 
Beeldende 
Kunst 
Muziek Woordkunst Dans 
Studierichting(en) in het 
verleden 
Woordkunst  4   
Beeldende Kunst  4   
Dans 1 7 5  
Muziek   9 5 
Woordkunst, Muziek    2 
Muziek, Dans 1  1  
Beeldende Kunst, Muziek    1 
3.5.2 Jongeren ³15 jaar en HO-studenten 
 
Jongeren vanaf vijftien jaar en HO-studenten die een artistieke opleiding volgen aan het deeltijds 
kunstonderwijs. 
 
3.5.2.1 Leerloopbaan in het deeltijds kunstonderwijs 
a) Graad in de studierichting 
Elke respondent kreeg een matrix waarbij ze dienden aan te duiden welke leerjaren van hun huidige 
artistieke opleiding ze reeds succesvol hadden afgerond. Onderstaande tabel geeft weer in welke graad 
de respondenten zich op het moment van de enquête-afname bevonden. 
Tabel 3.15 Verdeling respondenten volgens studierichting over de verschillende graden (%) (N=217) 
 Graad 
Lagere graad Middelbare graad Hogere graad Specialisatiegraad 
Beeldende Kunst  
Muziek  
Woordkunst 
Dans  
- 82.1 16.1 1.8 
5.8 43.0 51.2  
- 22.0 78.0  
- 37.5 62.5  
Van de respondenten die een opleiding in de Beeldende Kunst volgen, zit de meerderheid (82.1%) in 
de middelbare graad. Hoewel de respondenten in Muziek verspreid zijn over alle graden, vertoeft de 
meerderheid in de middelbare (43%) en hogere graad (51.2%). Meer dan drie kwart van de 
respondenten in Woordkunst (78%) zit in de hogere graad. Iets meer dan één derde (37.5%) zit in de 
middelbare graad dans en de overige in de hogere graad (62.5%).  
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b) Aangepaste trajecten of ononderbroken DKO-leerloopbanen? 
§ Leerloopbaanvertraging in het DKO 
In één enquêtevraag werd nagegaan of DKO-leerlingen in hun artistieke opleiding ooit vertraging 
hebben opgelopen door meer dan één keer hetzelfde leerjaar te volgen. Indien dit het geval was, 
werden ook de redenen hiervoor geëxploreerd (N=218). 
We stellen vast dat 12.4% van de respondenten leerloopbaanvertraging heeft opgelopen in het 
deeltijds kunstonderwijs. Diverse redenen werden hiervoor opgeven. Een vijftal respondenten geven 
eerder negatieve redenen hiervoor op, namelijk door slechte punten of onvoldoende aanwezigheid in 
de lessen. Elf DKO-leerlingen daarentegen geven een zeer positieve reden op, namelijk uit interesse, 
tevredenheid over de leerkracht, en wegens een vriendenkring daar te hebben opgebouwd. Bovendien 
werd bij deze vraag door bijna de helft van de respondenten de antwoordmogelijkheid ‘andere reden’ 
aangevinkt. Uit de analyse van die open antwoorden blijkt dezelfde positieve tendens, namelijk dat 
vier DKO-leerlingen hun studieperiode in het deeltijds kunstonderwijs bewust verlengen om langer 
les te kunnen volgen. Daarnaast wijst één respondent dit toe aan het openbaar examen in het DKO, 
aangezien de respondent zich nog niet klaar genoeg voelde. Een andere DKO-leerling heeft een 
vertraagde leerloopbaan wegens te veel werk in het kader van universitaire studies. Drie respondenten 
die Muziek volgen halen aan dat ze vertraging hebben oplopen doordat ze zijn overgeschakeld naar 
een ander genre.  
§ (On)onderbroken DKO-leerloopbaan in het verleden 
De participant (N=200) werd gevraagd om aan te kruisen of de artistieke opleiding ooit onderbroken 
werd voor een bepaalde tijd. De respondent had daarbij de keuze uit vier mogelijkheden. Naast 
diegenen die hun opleiding net gestart waren en die hun opleiding nog nooit onderbroken hadden 
werd een verschil gemaakt tussen afhaken in het midden of op het einde van een leerjaar (i.c. afhaker) 
en na een graad afhaken (i.c. voormalige participant). Voor deze laatste twee categorieën werd 
gevraagd de redenen hiervoor aan te duiden.  
Sommige respondenten (4.5%) hadden de opleiding net aangevangen en 83.5% had hun artistieke 
opleiding nog nooit onderbroken.  
In het overige aandeel respondenten bleek 6% ooit afgehaakt te zijn in het midden of op het einde 
van een leerjaar in het deeltijds kunstonderwijs. De redenen liepen sterk uiteen. Voor vier 
respondenten kwam dit voornamelijk door tijdsgebrek. Voor twee respondenten waren praktische 
redenen de oorzaak en voor twee anderen voldeed de opleiding/leerkracht niet aan de verwachtingen. 
Eén participant had te kampen met financiële problemen en één is ooit gestopt vanwege persoonlijke 
redenen (ziekte, familiale verplichtingen…). De overige redenen voor afhaken kwamen eenmalig aan 
bod bij de antwoordcategorie ‘andere’: namelijk zich genoodzaakt voelen om af te haken doordat de 
leerkracht op zwangerschapsverlof was en door het werken als jobstudent.  
Een beperkt aantal respondenten (6%) is na het behalen van een graad ooit afgehaakt en kunnen we 
beschouwen als voormalige participanten. De voornaamste reden die ze opgaven om af te haken na 
een graad, was tijdsgebrek. Eén respondent haalde hierbij aan dat het moeilijk combineerbaar was 
met andere hobby’s. In mindere mate gaven ze het aanbod van de academie en praktische problemen 
als redenen op. Tot slot bleek demotivatie de oorzaak te zijn voor één respondent.  
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§ (On)onderbroken DKO-leerloopbaan in de toekomst 
De respondenten (N=204) werden geacht op het moment van de enquête-afname een inschatting te 
maken of ze hun artistieke opleiding in het deeltijds kunstonderwijs volgend schooljaar al dan niet 
gingen voortzetten. Ze moesten daarbij hun keuze verduidelijken door de belangrijkste reden in te 
vullen. 
De meerderheid (75%) zou hun artistieke opleiding graag voortzetten volgend schooljaar. Wanneer 
de open antwoorden geanalyseerd werden, baseerden we ons grotendeels op de typologie van Houle 
(1961). We merkten op dat de overgrote meerderheid hiervan leergeoriënteerd was bij hun toelichting. 
Ze willen vooral de opleiding voortzetten uit interesse of om hun vaardigheden te ontwikkelen. Ook 
heel wat respondenten bleken doelgeoriënteerd te zijn. Ze hebben een duidelijk persoonlijk doel 
vooropgesteld om te bereiken, namelijk de opleiding volledig afwerken of het behalen van een graad. 
Deze doelen zijn niet gerelateerd aan de eigenlijke activiteit, maar vloeien hier wel uit voort. Een 
aantal respondenten was naast hun intrinsieke interesse in de opleiding ook activiteitgeoriënteerd. Dit 
zijn participatieredenen die losstaan van het onderwerp van de activiteit (Boshier, 1971). De sociale 
contacten en de groepssfeer bijvoorbeeld bleken zeer inspirerend te zijn. Drie respondenten zetten 
de opleiding voort om tegemoet te komen aan de verwachtingen van hun ouders.  
Eén respondent (0.5%) twijfelde nog door mogelijk tijdsgebrek, maar wou wel graag voortzetten 
vanwege de vele vrienden. Ongeveer één kwart (24.5%) van de DKO-leerlingen gaf aan de artistieke 
opleiding volgend schooljaar stop te zetten waarvan 19 hun laatste jaar hadden aangevat en als 
belangrijkste reden opgaven voor het stopzetten van hun deelname. Van de overige 31 leerlingen die 
de opleiding willen stoppen, speelden voor 19 leerlingen situationele factoren (vb. studies, tijdsgebrek, 
verhuis) een rol in hun beslissing. Enkele respondenten gaven dispositionele factoren aan als reden 
om te stoppen (vb. desinteresse, niet in overeenstemming met verwachtingen of persoonlijkheid). 
Slechts één leerling haalde aan te willen stoppen omdat de opleiding te prijzig werd.  
Respondenten die twijfelen over het al dan niet voortzetten van hun DKO-leerloopbaan, worden 
niet opgenomen in de analyses wanneer we nagaan of er tussen beide groepen (voortzetters versus 
afhakers) verschillen optreden. 
c) Veranderen van academie 
Aan alle participanten (N=218) werd gevraagd of ze ooit van academie veranderd waren tijdens het 
volgen van de artistieke opleiding. Wanneer dit het geval was, konden ze dit verduidelijken door vijf 
antwoordmogelijkheden. 
Ongeveer één tiende van de participanten (12.8%) is ooit van academie veranderd tijdens het volgen 
van de artistieke opleiding aan het deeltijds kunstonderwijs. Voor de helft van deze respondenten is 
dit wegens de opleiding (door bv. de leerkracht, werkvormen, inhoud…). Voor één vijfde hiervan 
was dit vanwege de academie. Eén participant gaat hier dieper op in en beschrijft de oorzaak, namelijk 
het ontslag van de muziekleerkracht vanwege een financieringstekort. Voor sommigen was dit enkel 
en alleen te wijten aan praktische redenen (bv. verhuis of vervoersproblemen). Voor één respondent 
was de reden persoonsgebonden. Tot slot duidde één respondent de antwoordcategorie ‘andere’ aan. 
De participant werd beïnvloed door een vriendin die liever naar een andere academie ging. 
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d) Afstand woonplaats tot lesplaats DKO 
De respondenten dienden bij benadering aan te geven hoe ver de woonplaats gelegen is van de plaats 
waar de artistieke opleiding doorgaat. 
Figuur 3.3 Afstand woonplaats tot lesplaats academie (%) (N=218) 
 
Figuur 3.3 toont aan dat 31.7% op minder dan 2,5 km woont van de lesplaats. Iets meer dan de helft 
van de respondenten (53.2%) moet 5 km of meer rijden om de artistieke opleiding te volgen, waarvan 
iets minder dan de helft zelfs meer dan 10 km. 
e) Belang graad behalen in het DKO 
Hoe belangrijk vindt u het om een graad te behalen tijdens uw artistieke opleiding? Om dat te weten 
te komen, kregen de respondenten een continuüm van ‘heel onbelangrijk’ tot ‘heel belangrijk’ 
(N=218). 
Het behalen van een graad vindt 6.4% heel onbelangrijk en 12.8% eerder onbelangrijk. Eén kwart 
(27.1%) situeert zich in de middelste categorie (i.c. ‘tussenin’). De overige respondenten vinden het 
eerder wel belangrijk om een graad te behalen (37.2%) en 16.5% zelfs heel belangrijk. 
Wanneer we de groep respondenten die willen voortzetten en die willen afhaken vergelijken, blijkt 
geen significant verschil op te treden (U=3699.5; Z=.000; p>.05).  
Vervolgens gaan we na of er een verband bestaat tussen het willen behalen van een graad en een 
vertraagde leerloopbaan (N=217). Via de chikwadraattoest stellen we een zwakke positieve 
samenhang vast tussen een vertraagde leerloopbaan en de mate waarin leerlingen belang hechten aan 
het behalen van een graad (Cramer’s V=.174). De DKO-leerlingen die geen vertraging hebben 
opgelopen hechten vaker dan leerlingen met een vertraagde leerloopbaan eerder belang aan het 
behalen van een graad. DKO-leerlingen met een vertraagde leerloopbaan vinden daarentegen vaker 
dan de groep zonder vertraging het behalen van een graad eerder onbelangrijk. Het verschil tussen 
beide groepen is significant (χ2(2)=6.555; p<.05). 
31.7
15.129.4
17.9
3.2 2.8
afstand
< 2,5 km 2,5 tot < 5 km 5 tot < 10 km 10 tot < 20 km 20 tot < 30 km ≥ 30 km
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f) Tijdsinvestering 
Om zicht te krijgen op de tijd die respondenten investeren in de artistieke opleiding, werd gevraagd 
aan te kruisen hoeveel keer per week ze les hebben en hoeveel keer per week ze gemiddeld naar de 
les gaan (N=208). Hierbij dienen we echter wel op te merken dat de tijdsinvestering mogelijks voor 
sommigen groter is dan enkel en alleen de lessen bijwonen. We houden hier immers geen rekening 
met het voorbereidend werk. 
Het merendeel van de respondenten (44.2%) heeft gemiddeld één keer per week les. Ongeveer één 
derde van de respondenten (32.2%) heeft gemiddeld twee keer per week les en 23.6% heeft gemiddeld 
meer dan twee keer per week les.  
De overgrote meerderheid (94.2%) is steeds aanwezig in de les. Sommige mensen gaan gemiddeld 
één keer per week minder naar de les (4.8%). Slechts 1% gaat méér dan één keer per week minder 
naar de les dan dat ze effectief les hebben.  
Tabel 3.16 geeft meer detaillering hierover. Bijvoorbeeld slechts 4.5% van de respondenten die twee 
keer per week les hebben, gaan gemiddeld maar één keer per week en 95.5% gaat elke keer naar de 
les. In het deeltijds kunstonderwijs hebben sommige leerlingen meer dan twee keer per week les. Eén 
tiende hiervan (10.2%) gaat maximum twee keer. We dienen enige voorzichtigheid te plaatsen bij de 
respondenten die meer dan twee keer per week gaan (85.7%). Ze gaan daarom niet naar alle lessen, 
maar wel minimum drie keer.  
Tabel 3.16 Aantal lessen per week tegenover het aantal lessen die effectief worden bijgewoond (%) 
(N=208) 
 Gemiddeld naar de les gaan 
max. 1 les per 
week 
max. 2 lessen 
per week 
meer dan 2 
lessen per week 
Gemiddeld aantal lessen  max. 1 les per week 100.0   
max. 2 lessen per week     4.5 95.5  
meer dan 2 lessen per week     4.1 10.2 85.7 
3.5.2.2 Redenen om aan het deeltijds kunstonderwijs deel te nemen 
a) Belangrijkste reden voor participatie 
De DKO-leerlingen dienden de belangrijkste reden op te geven voor het volgen van de artistieke 
opleiding in het deeltijds kunstonderwijs (N=218). Deze vraag werd kwalitatief geanalyseerd. 
Daarvoor baseerden we ons op de Zelf-Determinatie Theorie van Deci en Ryan (1985) en maakten 
we een onderscheid tussen autonome en gecontroleerde motivatie.  
Als we alle antwoorden analyseerden, konden we vaststellen dat DKO-leerlingen vooral op autonome 
wijze gemotiveerd zijn (95.4%). Dus merendeel volgt de opleiding omdat ze het persoonlijk belangrijk 
vinden of zinvol achten. Hierbij zijn de doeleinden zeer uiteenlopend, namelijk mensen ontmoeten, 
gedachten verzetten, of zichzelf artistiek willen ontwikkelen. In beperkte mate trad eerder een 
gecontroleerde motivatie op. Enerzijds de opleiding volgen om het zelfvertrouwen te verhogen of de 
praktijkopdrachten van het dagonderwijs te finaliseren. Anderzijds geven sommigen aan dat het 
wordt opgedrongen door hun ouders of wordt aanbevolen door de school. Sommigen nemen deel 
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omdat iemand van het gezin dit ook doet. Het overige aandeel van de respondenten (2.3%) is zowel 
op autonome als gecontroleerde wijze gemotiveerd. Hierbij gaat het vooral over leerlingen die in 
eerste instantie verplicht werden door de ouders om een artistieke opleiding in het deeltijds 
kunstonderwijs te volgen, maar ondertussen intrinsiek gemotiveerd zijn.  
b) Redenen voor participatie 
Naast de belangrijkste reden willen we nagaan welke van de volgende specifieke redenen voor hun 
persoonlijk meespeelden om te participeren aan het deeltijds kunstonderwijs. Om daar een 
gedetailleerd beeld van te krijgen, werd aan alle respondenten gevraagd om aan te geven voor alle 17 
redenen (eerste kolom van tabel 3.17) in welke mate deze van toepassing zijn op hen. Deze werden 
samengesteld op basis van gelijkaardige participatievragen in andere enquêtes. De belangrijkste 
inspiratiebron was de ‘Education Participation Scale’ van Boshier (1991). Onderstaande tabel geeft 
het percentage weer van de respondenten waarop de reden tot participatie aan het deeltijds 
kunstonderwijs eerder wel van toepassing is. De redenen zijn aflopend gesorteerd op de frequentie. 
Tabel 3.17 Redenen voor deelname aan het deeltijds kunstonderwijs (%) (N=217-221) 
Om mij te kunnen uiten, creatief bezig te zijn. 86.2 
Om nieuwe dingen te leren, kennis en vaardigheden op te doen. 85.8 
Om mij te amuseren, voor de gezelligheid. 84.1 
Omdat ik het persoonlijk zeer waardevol vind. 81.6 
Omdat ik interesse heb in kunst. 72.5 
Omdat ik al eerder bezig was met kunstbeoefening (bv. muziek maken, toneel spelen, tekenen, 
dansen) en me daarin wou vervolmaken. 
44.1 
Omdat ik artistiek talent heb. 42.5 
Omdat ik opkijk naar mensen die artistiek vaardig zijn (familie, vrienden, BV’s). 41.2 
Omdat ik de leerkracht/academie ken en weet dat ze goed is. 37.9 
Om te tonen dat ik dit kan. 37.1 
Om nieuwe mensen te ontmoeten. 36.7 
Om een attest of getuigschrift te behalen. 23.5 
Om verveling tegen te gaan. 23.3 
Om me voor te bereiden op het hoger kunstonderwijs of een andere artistieke opleiding. 23.1 
Omdat een vriend, familielid of kennis dit ook doet. 21.3 
Omdat de academie mij deze opleiding heeft aangeraden.   7.8 
Omdat ik verplicht werd/word door ouders, opleiding of werk.   6.8 
Nota: Autonome motivatie (rood), gecontroleerde motivatie (blauw) (Deci & Ryan, 1985). 
Hoe moet de bovenstaande tabel gelezen worden? Een voorbeeld: van alle respondenten zegt 86.2% 
dat zichzelf kunnen uiten, creatief bezig zijn een belangrijk motief is om aan het deeltijds 
kunstonderwijs deel te nemen. Een ander voorbeeld: slechts een minderheid (6.8%) wordt verplicht 
door ouders, opleiding of werk om de artistieke opleiding te volgen.  
Wanneer we bovenstaande tabel bekijken vanuit de theorie van Deci en Ryan (1985), kunnen we 
opnieuw vaststellen dat jongeren vooral autonoom gemotiveerd blijken te zijn wanneer ze een DKO-
opleiding volgen. Ze nemen deel vanuit hun eigen waarden en interesses in plaats van in meer of 
mindere mate gedirigeerd, gedwongen of extern gemotiveerd te worden.  
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c) Participatieredenen naargelang DKO-leerloopbaan 
Vervolgens gaan we na of er een verband bestaat tussen de geplande leerloopbaan (voortzetters 
versus afhakers) en deelnamemotieven (N=201-203).  
Er blijkt een zwakke positieve samenhang te bestaan tussen de toekomstige voorspelde DKO-
leerloopbaan en het motief om DKO te volgen vanuit het tonen van hun eigen kunnen (Cramer’s 
V=.219). Voor afhakers is het deelnamemotief ‘het tonen van eigen kunnen’ vaker eerder niet van 
toepassing en noch niet/noch wel van toepassing dan DKO-leerlingen die willen voortzetten. DKO-
leerlingen die hun leerloopbaan willen continueren, geven dit daarentegen vaker aan als motief dan 
diegene die willen stoppen (χ2(2)=9.752; p<.01).  
Op vlak van het deelname-motief ‘de leerkracht/academie kennen en positief beoordelen’ blijkt ook 
een zwakke positieve samenhang te bestaan tussen beide groepen (Cramer’s V=.228). Voor diegenen 
die de intentie hebben om af te haken is dit motief vaker niet of eerder niet van toepassing voor hun 
deelname aan het DKO dan voor de voortzetters. Zij die hun leerloopbaan voortzetten, geven dit 
daarentegen vaker dan de afhakers eerder wel als motief op voor hun DKO-deelname (χ2(4)=10.486; 
p<.05).  
3.5.2.3 Invloedsfactoren voort- op stopzetting DKO-leerloopbaan 
Zoals reeds vermeld, werd aan de respondenten gevraagd in te schatten of ze al dan niet gingen 
verdergaan met de artistieke opleiding volgend schooljaar. Daarbij werden hun verschillende 
invloedsfactoren aangereikt waarbij ze moesten aangeven welke voor hen op dat moment persoonlijk 
meespeelden om die beslissing te maken. We bespreken hieronder beide groepen (voortzetters versus 
afhakers) apart.  
a) De artistieke opleiding voortzetten volgend schooljaar 
Hieronder wordt het percentage weergegeven van het aantal respondenten waarvoor de specifieke 
factor eerder van invloed is om de opleiding voort te zetten. De factoren worden in dalende volgorde 
gepresenteerd op de frequentie. De sterkste beïnvloedende factor om verder te gaan met de DKO-
leerloopbaan staat aldus bovenaan de tabel. 
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Tabel 3.18 Invloedsfactoren voortzetting artistieke opleiding (%) (N=147-149) 
De hoeveelheid interesse in de studierichting. 73.2 
De huidige leerkracht(en). 63.3 
De combinatie met werk/studie. 60.4 
De kwaliteit die de academie biedt. 59.7 
De werkvormen die de leerkracht hanteert. 55.7 
De groepssfeer. 53.1 
Het tijdstip van de lessen.  51.4 
De mate van vertrouwen in eigen kunnen. 47.0 
Omdat het persoonlijk doel met de opleiding is bereikt. 42.3 
De bereikbaarheid.  41.6 
De tijdsinvestering (aantal lesuren per week…). 39.6 
De resultaten die behaald worden. 39.2 
Het aanbod van de academie waar men les volgt. 34.2 
De combinatie met andere hobby’s. 27.0 
De grootte van de groep waarmee men les heeft. 26.2 
Een vriend/vriendin. 22.1 
De gezondheid. 14.8 
De leeftijd. 12.8 
Financiële redenen.   9.4 
Familiale verplichtingen.   8.8 
Nota: Institutioneel (grijs), situationeel (blauw), dispositioneel (rood) (Cross, 1981). 
Hoe moeten we deze tabel lezen? Een voorbeeld: voor 73.2% van de respondenten is interesse in de 
studierichting van invloed op hun beslissing om de artistieke opleiding voort te zetten. Slechts één 
vijfde (22.1%) wordt beïnvloed door een vriend of vriendin om de opleiding te continueren. 
Wanneer we de invloedsfactoren bekijken vanuit de theorie van Cross (1981), blijkt dat zowel 
dispositionele als institutionele factoren ongeveer evenveel van invloed zijn om de artistieke opleiding 
het volgende schooljaar voort te zetten. Situationele factoren hebben een iets beperktere rol. 
b) De artistieke opleiding stopzetten volgend schooljaar 
Hieronder wordt het percentage weergegeven van het aantal respondenten waarvoor de specifieke 
factor eerder van invloed is om de opleiding stop te zetten. We moeten er echter mee rekening 
houden dat de percentages gebaseerd zijn op 36 tot 37 respondenten. De respondenten die 
afgestudeerd waren, vulden deze vraag vaak niet in, hetgeen het groot aantal missings kan verklaren. 
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Tabel 3.19 Invloedsfactoren stopzetting artistieke opleiding (%) (N=36-37) 
De combinatie met werk/studie. 52.8 
De tijdsinvestering (aantal lesuren per week…). 38.9 
De hoeveelheid interesse in de studierichting. 37.8 
De combinatie met andere hobby’s. 33.3 
Het aanbod van de academie waar men les volgt. 29.7 
De bereikbaarheid.  29.7 
Omdat het persoonlijk doel met de opleiding is bereikt. 27.0 
De kwaliteit die de academie biedt. 25.0 
Het tijdstip van de lessen. 24.3 
De resultaten die worden behaald. 21.6 
De leeftijd. 21.6 
De groepssfeer. 18.9 
De werkvormen die de leerkracht hanteert. 18.9 
De huidige leerkracht(en). 16.2 
De grootte van de groep waarmee men les heeft. 16.2 
De mate van vertrouwen in eigen kunnen. 16.2 
Financiële redenen.   8.1 
Een vriend/vriendin.   8.1 
Familiale verplichtingen.   5.4 
De gezondheid.   5.4 
Nota: Institutioneel (grijs), situationeel (blauw), dispositioneel (rood) (Cross, 1981). 
Hoe moeten we deze tabel lezen? Een voorbeeld: voor ongeveer de helft van de respondenten 
(52.8%) is de combinatie van de artistieke opleiding met hun studie eerder van invloed op hun 
beslissing om de artistieke opleiding stop te zetten.  
Wanneer we dit bekijken vanuit het referentiekader van Cross (1981), zijn het voornamelijk de 
zogenaamde dispositionele factoren die DKO-leerlingen hinderen zich opnieuw in te schrijven. 
Aansluitend spelen ook institutionele (zoals het aanbod, de bereikbaarheid, de kwaliteit en het 
lestijdstip) en vervolgens situationele factoren voor vele leerlingen een rol. De situationele factoren 
houden voornamelijk verband met de moeilijke combinatie tussen het deeltijds kunstonderwijs en 
het schoolwerk of andere hobby’s. Ook de tijdsinvestering bemoeilijkt een nieuwe inschrijving.  
c) Rol invloedsfactoren naargelang de DKO-leerloopbaan 
Via de chikwadraattoets gaan we na of een verband bestaat tussen invloedsfactoren en de type 
leerloopbaan in de toekomst, namelijk voortzetten versus afhaken. Op die manier komen we te weten 
of er factoren zijn die meer/minder meespelen naargelang de leerloopbaan (N=184-186). 
Op 12 van de 20 invloedsfactoren vertonen beide groepen geen verschillen, hetgeen wil zeggen dat 
ze dezelfde antwoordpatronen vertonen en in hun keuzeproces in dezelfde mate beïnvloed worden 
daardoor. Voor de overige acht factoren vertonen ze echter verschillen, wat aangeeft dat beide 
groepen DKO-leerlingen hun keuze eveneens laten beïnvloeden door andere factoren.  
Er bestaat een matige positieve samenhang tussen het type leerloopbaan en de volgende 
invloedsfactoren: de huidige leerkracht(en) (χ2(2)=39.085; p<.001; Cramer’s V=.461), de 
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werkvormen die de leerkracht hanteert (χ2(2)=23.876; p<.001; Cramer’s V=.358), de groepssfeer 
(χ2(2)=21.488; p<.001; Cramer’s V=.342), de kwaliteit van de academie (χ2(2)=21.282; p<.001; 
Cramer’s V=.339), en de mate van vertrouwen in eigen kunnen (χ2(2)=20.010; p<.001; Cramer’s 
V=.328). Deze vijf invloedsfactoren hebben vaker bij de afhakers eerder geen invloed op hun 
beslissing dan bij de voortzetters. Voor diegenen die de opleiding willen continueren hebben deze 
factoren vaker eerder wel een invloed op hun beslissing dan voor de afhakers.  
Er bestaat een matige positieve samenhang tussen de invloedsfactor ‘de mate van interesse in de 
studierichting’ en het type leerloopbaan (Cramer’s V=.304). Deze factor heeft op de beslissing van 
afhakers vaker eerder geen invloed en noch geen/noch wel invloed dan op de beslissing van 
voortzetters. Voor diegenen die blijven deelnemen aan het DKO is daarentegen vaker de mate van 
interesse eerder wel van invloed dan voor de afhakers (χ2(2)=17.197; p<.001).  
Bovendien merken we een zwakke positieve samenhang op tussen enkele invloedfactoren en het type 
leerloopbaan. Het lestijdstip heeft vaker bij de afhakers eerder geen invloed op hun beslissing dan bij 
de voortzetters. Voor diegenen die de opleiding willen continueren heeft het lestijdstip vaker eerder 
wel een invloed op hun beslissing dan voor de afhakers (χ2(2)=11.397; p<.01; Cramer’s V=.248). Als 
tweede hebben we de grootte van de klasgroep (χ2(2)=9.546; p<.01; Cramer’s V=.227), en vrienden 
(χ2(2)=7.257; p<.05; Cramer’s V=.198). Bij afhakers hebben deze factoren vaker eerder geen invloed 
dan bij voortzetters. Bij voortzetters daarentegen hebben de grootte van de klasgroep en vrienden 
daarentegen vaker gemiddeld (i.c. noch geen/noch wel invloed) en eerder wel invloed op hun 
beslissing om hun DKO-leerloopbaan voort te zetten dan bij afhakers.  
Tot slot, wanneer we een binaire logistische regressie uitvoeren om de effecten van invloedsfactoren 
na te gaan op de kans dat participanten afhaken dan wel verdergaan, stellen we vast dat wanneer de 
huidige leerkrachten invloed hebben op de beslissing van DKO-leerlingen de kans 2.450 keer groter 
is dat DKO-leerlingen hun leerloopbaan voortzetten. Daarnaast wordt een toenemende leeftijd (i.c. 
in de groep jongeren vanaf 15 jaar) geassocieerd met een verminderde kans om voort te zetten. Het 
logistisch regressiemodel was statistisch significant (χ2(22)=51.681; p<.001). Het model verklaarde 
41% (Nagelkerke R2) van de variantie en classificeerde 87.4% van de cases correct.  
3.5.2.4 Kenmerken curriculum en organisatie aanbod deeltijds kunstonderwijs 
a) Begeleiding keuzeproces tijdens leerloopbaan DKO 
We bevragen de respondenten naar de mate van begeleiding door de academie en leerkracht bij het 
maken van keuzes tijdens de artistieke leerloopbaan (zoals voor een bepaalde optie en/of 
instrument/stijl).  
§ Mate van keuzebegeleiding  
De respondenten dienden bij elke stelling aan te kruisen in welke mate ze hiermee akkoord gingen. 
De belangrijkste inspiratiebron hiervoor was het onderzoek van Klaassen, Vreugdenhil, en Boonk 
(2011). Het percentage hieronder geeft weer hoeveel respondenten eerder wel akkoord gingen met 
de stellingen. Ze worden in dalende volgorde gepresenteerd.  
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Tabel 3.20 Mate van keuzebegeleiding in het deeltijds kunstonderwijs (%) (N=216) 
Ik kan bij de leerkracht terecht voor advies over mijn studiekeuze in het deeltijds kunstonderwijs. 76.9 
Ik krijg hulp van de leerkracht wanneer ik vast loop in mijn keuzeproces. 65.7 
Ik krijg op mijn academie voldoende begeleiding in het maken van keuzes.  47.2 
Ik krijg informatie van de leerkracht over mogelijke keuzes in het deeltijds kunstonderwijs. 45.4 
Ik word op mijn academie gestimuleerd om na te denken over mijn toekomstig doel met deze opleiding. 38.0 
De academie speelt een grote rol in het begeleiden van mijn keuze voor een vervolgopleiding in het deeltijds 
kunstonderwijs. 
29.2 
Ik heb regelmatig gesprekken met andere leerlingen over studiekeuzes in het deeltijds kunstonderwijs. 26.9 
Ik praat regelmatig met mijn leerkracht over mijn studiekeuze in het deeltijds kunstonderwijs. 25.0 
De tabel kunnen we lezen als volgt: 76.9% van de respondenten kan terecht bij de leerkracht voor 
advies over de studiekeuze in het DKO. We merken wel dat het slechts in beperkte mate (25%) 
expliciet aan bod komt in gesprekken met leerkrachten. Niettegenstaande krijgt een groot aandeel 
van de leerlingen hulp van de leerkracht (65.7%) en begeleiding op de academie (47.2%) tijdens hun 
keuzeproces. Volgens de respondenten neemt de academie een beperkte rol op als het gaat over een 
vervolgopleiding in het DKO (29.2%). Iets meer dan één derde (38%) wordt gestimuleerd om na te 
denken over hun toekomstige doel met de desbetreffende opleiding.  
§ Begeleiding keuzeproces naargelang DKO-leerloopbaan 
De chikwadraattoets werd uitgevoerd om vast te stellen of er verbanden zijn tussen de percepties die 
DKO-leerlingen hebben over de mate van begeleiding die ze krijgen in de academie en de intentie 
om al dan niet volgend schooljaar verder te gaan met de artistieke leerloopbaan (N=200).  
We stellen een zwak positief verband vast tussen drie items en het type leerloopbaan. DKO-leerlingen 
die willen afhaken geven vaker dan voortzetters aan dat ze eerder geen informatie krijgen van de 
leerkracht over mogelijke keuzes in het DKO (χ2(2)=9.896; p<.01; Cramer’s V=.222) en de academie 
eerder geen grote rol heeft gespeeld in het begeleiden van de keuzes in de leerloopbaan (χ2(2)=9.09;4 
p<.05; Cramer’s V=.213). De leerlingen die de intentie hebben om voort te zetten gaan daarentegen 
vaker dan afhakers hier noch niet/noch wel en eerder wel mee akkoord. Bovendien vinden afhakers 
vaker dan voortzetters dat ze eerder niet gestimuleerd worden op de academie om na te denken over 
zijn of haar toekomstig doel met de opleiding (χ2(2)=6.978; p<.05; Cramer’s V=.187). Volgens 
diegenen die hun leerloopbaan continueren worden ze vaker eerder wel gestimuleerd dan volgens de 
afhakers. 
b) Tevredenheid deeltijds kunstonderwijs 
De schriftelijke survey peilt naar de tevredenheid van de DKO-leerlingen over hun artistieke 
opleiding. Dit werd opgesplitst in vier aspecten, namelijk de leerkracht, de inhoud en werkvormen, 
de praktische organisatie en de academie in haar geheel.  
§ Tevredenheid artistieke opleiding 
Hieronder wordt de mate van tevredenheid weergegeven voor alle participanten in deze leeftijdsgroep 
(jongeren ³ 15 jaar en HO-studenten).  
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Figuur 3.4 Tevredenheid artistieke opleiding in het deeltijds kunstonderwijs (%) (N=221) 
 
De overgrote meerderheid van de leerlingen blijkt over alle aspecten heen eerder tevreden te zijn. 
§ Tevredenheid artistieke opleiding naargelang DKO-leerloopbaan 
Om na te gaan of een verschil bestaat tussen beide groepen (afhakers versus voortzetters) in de mate 
van tevredenheid werd de Mann-Whitney U toets uitgevoerd (N=203).  
Op drie vlakken vertonen de DKO-leerlingen hetzelfde antwoordpatroon. Er treedt echter wel een 
verschil op tussen beide groepen in de mate waarin ze tevreden zijn over de praktische organisatie 
(Z=-2.910; p<.01; U=2850.5). Voortzetters (Mdn=108.37) blijken meer tevreden te zijn over de 
praktische organisatie dan afhakers (Mdn=82.51). 
Wanneer we een binaire logistische regressie uitvoeren om de effecten van tevredenheid na te gaan 
op de kans dat participanten afhaken of voortzetten, stellen we dezelfde tendens vast. Wanneer 
DKO-leerlingen tevreden zijn over de praktische organisatie in het DKO is de kans 1.606 keer groter 
dat ze hun leerloopbaan voortzetten. Het logistisch regressiemodel was statistisch significant 
(χ2(1)=8.266; p<.01). De verklaarde variantie van het model was echter zeer beperkt. Het concept 
leerlingentevredenheid omvat echter meer dan de vier bevraagde aspecten van in de enquête (Harvey 
(1995). Deze studie erkent onvoldoende de complexiteit van het concept leerlingentevredenheid 
(Wiers-Jenssen, Stensaker, & Gr	gaard, 2002). P2  
c) Werkvormen 
Algemeen kunnen we hieronder zien in welke mate de leerkracht aandacht besteedt aan bepaalde 
werkvormen tijdens de artistieke opleiding. De antwoordmogelijkheden gingen van ‘nooit’ tot ‘zeer 
vaak’. Onder de figuur worden de grootste groepen per werkvorm beschreven.  
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Figuur 3.5 Gehanteerde werkvormen tijdens de artistieke opleiding (%) (N=210-211) 
 
Activiteiten buiten de academie (zoals excursies) vinden af en toe (26.5%) tot vaak (22.7%) plaats. 
Interactie (zoals vragen stellen, discussie…) wordt ook vaak (39.5%) tot zeer vaak (24.2%) 
aangemoedigd in de klas. Volgens één kwart van de DKO-leerlingen (26.5%) dienen ze af en toe 
opzoekwerk (boeken, internet…) te verrichten. Samenwerking met andere disciplines en/of 
klasgroepen wordt volgens bijna één derde van de respondenten af en toe nagestreefd (32.9%). 
Volgens 28% van de respondenten vindt werken in kleine groepen in een grotere klas vaak plaats. 
Dit laatste dient echter in perspectief geplaatst te worden aangezien sommige studierichtingen 
opleidingen aanbieden waarbij ze voor sommige vakken les volgen in een groep van 3 à 4 leerlingen. 
In de hogere graad bestaat de groep zelfs vaak uit twee leerlingen. Men spreekt van groepsgericht 
individueel lesgeven, waardoor de indruk ontstaat dat men alleen les krijgt. Voor getalenteerde 
leerlingen worden vaak individuele lessen georganiseerd. Tot slot kunnen we uit figuur 3.5 afleiden 
dat meer dan de helft van de DKO-leerlingen van mening is dat ze zeer vaak (29.9%) tot vaak (33.6%) 
in de klas mogen experimenteren.  
d) De leerkrachtstijl 
§ Ervaringen op vlak van het lesgeven van de leerkracht 
Naar analogie van het onderzoek van Belmont en Skinner (1992) waarbij de leerkrachtstijl gemeten 
wordt vanuit de perceptie van leerlingen in het kleuter- en leerplichtonderwijs, vroegen we aan de 
respondenten om de mate van autonomie en structuur die zij bij hun leraren ervaren aan te geven 
door een aantal stellingen met betrekking tot het lesgeven van de leerkracht te scoren. Een voorbeeld 
van een item dat autonomie-ondersteuning meet, is ‘Mijn leerkracht luistert naar mijn ideeën’. Een 
voorbeeld van een item dat structuur meet, is ‘Als ik een probleem niet kan oplossen, toont de 
leerkracht andere manieren om het te proberen’. De respondenten hadden de keuze tussen vijf 
antwoordmogelijkheden. De tabel hieronder geeft in dalende volgorde de percentages weer die 
weergeven in welke mate de respondenten akkoord gaan met de stellingen.  
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Tabel 3.21 Lesgeven van de leerkracht (%) (N=205-211) 
Mijn leerkracht luistert naar mijn ideeën. 84.3 
Als ik een probleem niet kan oplossen, toont de leerkracht andere manieren om het te proberen. 81.0 
De leerkracht toont me hoe ik zelfstandig problemen kan oplossen. 70.6 
De leerkracht gaat pas verder met de les als hij/zij merkt dat ik de les begrijp. 69.7 
Mijn leerkracht gaat na of ik klaar ben vooraleer zij/hij aan iets nieuws begint. 66.4 
Mijn leerkracht geeft me veel keuze over hoe ik de opdracht aanpak. 63.5 
De leerkracht legt uit hoe ik de dingen die we in de les leren, kan gebruiken. 62.5 
De leerkracht maakt me niet duidelijk wat hij/zij van mij in de les verwacht. 16.7 
Als ik iets doe, legt mijn leerkracht me niet uit waarom dit belangrijk voor me is. 13.7 
Als ik iets verkeerd doe, reageert mijn leerkracht altijd anders. 12.9 
Mijn leerkracht luistert niet naar mijn mening. 12.4 
Het is alsof mijn leerkracht altijd zegt wat ik moet doen.  12.4 
Mijn leerkracht zegt me niet wat hij/zij van mij verwacht. 11.9 
De leerkracht geeft me niet veel keuze over hoe ik de opdracht aanpak. 11.9 
Mijn leerkracht geeft altijd kritiek op hoe ik de opdracht uitvoer in de les. 8.1 
Mijn leerkracht verandert voortdurend haar/zijn manier van doen tegenover mij. 4.8 
Nota: Autonomie (blauw), structuur (rood) (Belmont & Skinner, 1992; Vansteenkiste et al., 2009). 
Hoe moet deze tabel gelezen worden? Een voorbeeld: Volgens meer dan drie kwart van de 
respondenten (84.3%) luistert de leerkracht naar de ideeën van de DKO-leerling.  
Vertrekkende vanuit het kader van Belmont en Skinner (1992) kunnen we uit bovenstaande tabel 
exploratief afleiden dat leerkrachten evenveel autonomie bieden als structuur tijdens de lespraktijk 
volgens DKO-leerlingen. 
§ Ervaringen lesgeven van de leerkracht naargelang de DKO-leerloopbaan 
Via de Mann-Whitney U toets op item-niveau kunnen we nagaan welke items van de leerkrachtstijl 
verschillen tussen de groep die zou willen doorgaan met de opleiding volgend schooljaar en de groep 
die wil stoppen. 
Met uitzondering van één item lijken de afhakers en voortzetters dezelfde ervaring te delen op vlak 
van het lesgeven van de leerkracht. Er treedt echter wel een significant verschil op tussen beide 
groepen betreffende de verwachtingen die leerkrachten hebben in de les ten aanzien van DKO-
leerlingen (U=3109; Z=-1.978; p<.05). Afhakers (Mdn=114.32) blijken er meer mee akkoord te gaan 
dat hun leerkrachten hen niet duidelijk maken wat van hun verwacht wordt in de les dan diegenen 
die de opleiding willen voortzetten (Mdn=96.59).  
3.5.2.5 Vrijetijdsbesteding huidige DKO-deelnemers 
Om te weten te komen in welke mate respondenten artistiek actief zijn, werden twee verschillende 
vragen gesteld in de schriftelijke enquête. De vragen peilden naar de artistieke hobby’s, vormingen, 
workshops of opleidingen die de respondenten nog volgden zowel in als buiten het deeltijds 
kunstonderwijs in het heden dan wel in het verleden. De respondenten mochten meerdere 
antwoorden aankruisen.  
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a) Artistieke bezigheden in het heden 
Twee derde van de respondenten (66.8%) volgt enkel een opleiding in het deeltijds kunstonderwijs 
waarover ze bevraagd werden (N=220).  
Naast hun opleiding in het DKO is 22.3% ook artistiek actief buiten het DKO. Bijna de helft hiervan 
zit in het kunstsecundair onderwijs en zeven respondenten zitten in het hoger kunstonderwijs. Een 
aantal respondenten is aangesloten bij of volgt een artistieke hobby, vorming, workshop of opleiding 
aan: 
- een privéschool (6 lln.); 
- een amateurkunstenorganisatie (6 lln.); 
- een cultuureducatieve organisatie, cultuurcentrum of sociaal-cultureel vormingswerk (4 lln.). 
Zeven respondenten hebben de antwoordcategorie ‘andere’ aangekruist en blijken artistiek bezig te 
zijn buiten het DKO zonder hierbij de locatie te verduidelijken (o.a. spelen in een band). Daarbij 
komen zowel dans, muziek als beeldende kunst aan bod.  
Iets meer dan één tiende (12.7%) van de respondenten combineert zijn artistieke opleiding in het 
deeltijds kunstonderwijs met een extra opleiding in een andere studierichting, drie DKO-leerlingen 
zelfs in twee andere studierichtingen. Het kan echter zijn dat sommige respondenten nog een optie 
volgen in dezelfde studierichting, maar dit werd buiten beschouwing gelaten. 
b) Artistieke bezigheden in het verleden 
Meer dan de helft van de respondenten (57.5%) geeft aan geen artistieke hobby, opleiding, vorming 
of workshop te hebben gevolgd in het verleden (N=219).  
Daartegenover heeft 30.6% van de respondenten in het verleden wel al een artistieke opleiding in het 
deeltijds kunstonderwijs gevolgd in een andere studierichting dan ze nu volgen. Daarvan volgden 48 
DKO-leerlingen één andere studierichting naast de huidige, 17 in twee andere disciplines en twee 
leerlingen hebben dus al een opleiding gevolgd in alle studierichtingen (tabel 3.22). Mogelijks volgden 
meerdere respondenten al een opleiding in dezelfde studierichting, maar dit werd buiten beschouwing 
gelaten. 
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Tabel 3.22 Studierichting in het heden en verleden (N=67) 
 Huidige studierichting 
Beeldende 
Kunst 
Muziek Woordkunst Dans 
Studierichting(en) 
in het verleden 
Woordkunst 4 3  1 
Beeldende Kunst  3 4  
Dans 5 5 2  
Muziek 6  9 6 
Woordkunst, Beeldende Kunst  1  1 
Woordkunst, Muziek 3    
Woordkunst, Dans 1 3   
Muziek, Dans 2  1  
Beeldende Kunst, Dans  1   
Beeldende Kunst, Muziek   3 1 
Beeldende Kunst, Dans, Woordkunst  1   
Beeldende Kunst, Muziek, 
Woordkunst 
   1 
Daarnaast heeft 16.4% van de respondenten, al dan niet simultaan met een DKO-opleiding, nog een 
artistieke bezigheid buiten het deeltijds kunstonderwijs gehad in het verleden. Dit vond vooral plaats 
in een privéschool (12 lln.), een amateurkunstenorganisatie (11 lln.), en in mindere mate in een 
cultuureducatieve organisatie, cultuurcentrum of sociaal-cultureel vormingswerk (6 lln.). Drie 
respondenten zaten in het kunstsecundair onderwijs in het verleden en één persoon volgde reeds een 
opleiding in het hoger kunstonderwijs. Zes DKO-leerlingen kruisten de antwoordcategorie ‘andere’ 
aan. Wanneer ze dit preciseren, blijken dit vooral artistieke activiteiten te zijn in dans, muziek en 
woord die ze vroeger deden in hun vrije tijd (zoals persoonlijk beeldend werk en spelen in een bandje) 
zonder dat hier een specifieke plaats aan verbonden was.  
3.5.3 Volwassen ³18 jaar zonder HO-studenten 
 
Volwassenen vanaf achttien jaar zonder HO-studenten die een artistieke opleiding volgen aan het 
deeltijds kunstonderwijs. 
 
3.5.3.1 Leerloopbaan in het deeltijds kunstonderwijs 
a) Graad in de studierichting 
Elke respondent kreeg een matrix waarbij ze dienden aan te duiden welke leerjaren van hun huidige 
artistieke opleiding ze reeds succesvol hadden afgerond. Onderstaande tabel geeft weer in welke graad 
de respondenten zich op het moment van de enquête-afname bevonden. 
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Tabel 3.23 Verdeling respondenten volgens studierichting over de verschillende graden (%) (N=333) 
 Graad 
Lagere graad Middelbare graad Hogere graad Specialisatiegraad 
Beeldende Kunst  
Muziek  
Woordkunst 
Dans  
-   7.2   72.8 20.0 
9.8 24.1   66.1  
- - 100.0  
- 20.0   80.0  
Van de respondenten die een opleiding in de Beeldende Kunst volgen, zit de meerderheid (72.8%) in 
de hogere graad en 20% volgt een specialisatiejaar. Hoewel de respondenten in Muziek verspreid zijn 
over alle graden, vertoeft het overgrote deel in de hogere graad (66.1%). Enkel respondenten in 
Woordkunst hogere graad namen deel aan de enquête. In de dansopleiding zit 20% in de middelbare 
graad en de overige 80% in de hogere graad.  
b) Aangepaste trajecten of ononderbroken DKO-leerloopbanen? 
§ Leerloopbaanvertraging in het DKO 
In één enquêtevraag werd nagegaan of DKO-leerlingen in hun artistieke opleiding ooit vertraging 
hebben opgelopen door meer dan één keer hetzelfde leerjaar te volgen. Ook de redenen hiervoor 
werden geëxploreerd (N=371). 
We stellen vast dat 37.5% van de respondenten leerloopbaanvertraging heeft opgelopen in het 
deeltijds kunstonderwijs. Diverse redenen werden hiervoor opgeven. Opmerkelijk is dat de 
meerderheid hiervoor een positieve beweegreden opgeeft, namelijk uit interesse, tevredenheid over 
de leerkracht, en wegens een vriendenkring daar te hebben opgebouwd. Bovendien werd bij deze 
vraag door veel respondenten de antwoordmogelijkheid ‘andere reden’ aangevinkt. Uit de analyse van 
die open antwoorden blijkt dat een aantal DKO-leerlingen hun studieperiode in het deeltijds 
kunstonderwijs bewust verlengt om langer les te kunnen volgen. Ook wijzen zes respondenten die 
muziek en beeld volgen dit toe aan hun eindwerk/openbaar examen. Ze hebben meer tijd nodig 
hiervoor en/of willen ervaring opbouwen. 
Een beperkt aantal respondenten geeft eerder negatieve redenen hiervoor op, namelijk slechte punten 
(9 lln.) of onvoldoende aanwezigheid in de lessen (10 lln.). Bij acht respondenten zijn persoonlijke 
redenen de oorzaak hiervan (zoals tijdsgebrek, gezondheid, en omstandigheden werk/privé).  
§ (On)onderbroken DKO-leerloopbaan in het verleden 
De participant (N=327) werd gevraagd aan te kruisen of de artistieke opleiding ooit onderbroken 
werd voor een bepaalde tijd. De respondent had daarbij de keuze uit vier mogelijkheden. Naast 
diegenen die hun opleiding net gestart waren en die hun opleiding nog nooit onderbroken hadden 
werd een verschil gemaakt tussen afhaken in het midden of op het einde van een leerjaar (i.c. afhaker) 
en na een graad afhaken (i.c. voormalige participant). Voor deze laatste twee categorieën werd 
gevraagd de redenen hiervoor aan te duiden.  
Sommige respondenten (13.1%) hadden de opleiding net aangevangen en 65.1% had de artistieke 
opleiding nog nooit onderbroken.  
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In het overige aandeel respondenten bleek 15% ooit afgehaakt te zijn in het midden of op het einde 
van een leerjaar in het deeltijds kunstonderwijs. Dit was voornamelijk door tijdsgebrek en andere 
persoonlijke redenen (ziekte, familiale verplichtingen…). Zes participanten hadden te kampen met 
praktische problemen, één met financiële problemen en voor één respondent voldeed de 
opleiding/leerkracht niet aan de verwachtingen. De overige redenen kwamen eenmalig aan bod bij 
de antwoordcategorie ‘andere’: onenigheid met het bestuur en de studieperiode verlengen. Drie 
respondenten hadden tijdelijk geen zin meer. 
Een beperkt aantal respondenten (7%) is na het behalen van een graad ooit afgehaakt en kunnen we 
beschouwen als voormalige participanten. De voornaamste redenen die ze opgaven voor ooit afgehaakt 
te zijn na een graad, waren tijdsgebrek en persoonlijke redenen (zoals studies, werk, gebrek aan 
motivatie). In mindere mate gaven ze als reden het aanbod van de academie op. Daarnaast gaven nog 
twee respondenten te kennen dat ze ooit zijn afgehaakt na een graad vanwege praktische problemen 
en één door de resultaten die behaald werden. 
§ (On)onderbroken DKO-leerloopbaan in de toekomst 
De respondenten (N=349) werden geacht op het moment van de enquête-afname aan te geven of ze 
hun artistieke opleiding in het deeltijds kunstonderwijs volgend schooljaar al dan niet wensen voort 
te zetten. Ze moesten daarbij hun keuze verduidelijken door de belangrijkste reden in te vullen. 
De meerderheid (88.8%) wou hun artistieke opleiding voortzetten. Wanneer de open antwoorden 
geanalyseerd werden, baseerden we ons grotendeels op de typologie van Houle (1961) waarmee hij 
drie types van volwassen cursisten beschrijft. We stellen vast dat de beweegreden van de overgrote 
meerderheid van de respondenten leergeoriënteerd was. Ze willen zich namelijk vooral blijvend 
ontwikkelen of verdergaan met de opleiding uit intrinsieke interesse. Ook heel wat respondenten 
bleken doelgeoriënteerd te zijn. Ze hebben een duidelijk persoonlijk doel vooropgesteld om te bereiken, 
namelijk de opleiding volledig afwerken, het behalen van een graad en professionele ontwikkeling. 
Enkele respondenten waren naast hun intrinsieke interesse in de opleiding ook activiteitsgeoriënteerd. De 
sociale contacten, de groepssfeer en de lesgever bleken zeer inspirerend te zijn. Slechts twee 
respondenten rapporteerden de opleiding te willen voortzetten in geval dat ze over voldoende tijd 
beschikken. 
Naast diegenen die hun opleiding wensten voort te zetten volgend schooljaar, bleken acht leerlingen 
nog te twijfelen op het moment van de enquête-afname. Ze kruisten immers beide 
antwoordcategorieën aan: ondanks dat ze de artistieke opleiding leuk vinden, zijn voornamelijk 
institutionele factoren (zoals prijsstijging, begeleiding leerkrachten, infrastructuur, eindproeven, 
mentaliteit directie) en in mindere mate situationele factoren (zoals tijdsgebrek of andere hobby’s) de 
aanleiding om hun opleiding alsnog stop te zetten.  
Naast deze twijfelaars geven 31 DKO-leerlingen aan de artistieke opleiding volgend schooljaar stop 
te zetten waarvan 18 hun laatste jaar hadden aangevat en dit als belangrijkste reden hiervoor opgaven. 
Voor de overige 13 leerlingen spelen zowel situationele (vb. tijdsgebrek, studies, gezin, te hoge 
tijdsinvestering) als institutionele factoren (vb. tijdstip lessen, prijsstijging) een rol in hun beslissing 
om de opleiding te stoppen. Slechts één leerling geeft aan te willen stoppen omdat de keuze niet past 
bij zijn of haar persoonlijkheid.  
Respondenten die twijfelen over het al dan niet voortzetten van hun DKO-leerloopbaan, worden 
niet opgenomen in de analyses wanneer we nagaan of er tussen beide groepen (voortzetters versus 
afhakers) verschillen optreden. 
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c) Veranderen van academie 
Aan alle participanten (N=370) werd gevraagd of ze ooit van academie veranderd waren tijdens het 
volgen van de artistieke opleiding. Wanneer dit het geval was, konden ze dit verduidelijken door vijf 
antwoordmogelijkheden. 
Tijdens het volgen van de artistieke opleiding aan het deeltijds kunstonderwijs is 15.9% van de 
volwassen participanten ooit van academie veranderd. Voor bijna de helft is dit door de opleiding 
(zoals leerkracht, werkvormen, inhoud…). In iets mindere mate had het veranderen van academie 
ook niets te maken met de artistieke opleiding zelf, maar vooral te wijten aan praktische redenen 
(zoals verhuis, vervoersproblemen, lestijdstip…) en voor twee respondenten aan persoonsgebonden 
redenen (zoals interesse). Voor één kwart hiervan was dit door de academie (bv. aanbod). Slechts 
twee respondenten hadden hiervoor een andere reden, maar gingen hier niet op in. 
d) Afstand woonplaats tot lesplaats DKO 
De respondenten dienden bij benadering aan te geven hoe ver de woonplaats gelegen is van de plaats 
waar de artistieke opleiding doorgaat. 
Figuur 3.6 Afstand woonplaats tot lesplaats academie (%) (N=369) 
 
Figuur 3.6 toont aan dat 37.1% op minder dan 5 km woont van de lesplaats. Meer dan de helft van 
de respondenten (62.9%) moet 5 kilometer tot meer afleggen om de artistieke opleiding te volgen, 
waarvan bijna 11% zelfs 30 km of meer moet rijden. 
e) Belang graad behalen in het DKO 
Hoe belangrijk vindt u het om een graad te behalen tijdens uw artistieke opleiding? Om dat te weten 
te komen, kregen de respondenten een continuüm van ‘heel onbelangrijk’ tot ‘heel belangrijk’ 
(N=375). 
Het behalen van een graad vindt 37.3% eerder onbelangrijk waarvan 16.5% zelfs heel onbelangrijk. 
20.8% situeert zich in de middelste categorie (i.c. ‘tussenin’). De overige respondenten achten het 
eerder wel belangrijk om een graad te behalen (26.2%) en 15.7% zelfs heel belangrijk. 
23.3
13.8
26.6
16.8
8.7
10.8
afstand
< 2,5 km 2,5 tot < 5 km 5 tot < 10 km 10 tot < 20 km 20 tot < 30 km ≥ 30 km
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Wanneer we dit controleren voor de groep respondenten die willen voortzetten en die willen stoppen 
blijkt een significant verschil op te treden (U=3738; Z=-2.086; p<.05). De respondenten die willen 
verdergaan met hun opleiding vinden het belangrijker om een graad te behalen (Mdn=174.44) dan 
respondenten die afhaken (Mdn=136.58).  
f) Tijdsinvestering 
Om zicht te krijgen op de tijd die respondenten investeren in de artistieke opleiding, werd gevraagd 
aan te kruisen hoeveel keer per week ze les hebben en hoeveel keer per week ze gemiddeld naar de 
les gaan (N=333). Hierbij dienen we echter wel op te merken dat de tijdsinvestering mogelijks voor 
sommigen groter is dan enkel en alleen de lessen bijwonen. We houden hier immers geen rekening 
met het voorbereidend werk. 
Ongeveer één derde (34.2%) geeft aan dat ze meer dan twee keer per week les hebben. Twee vijfde 
(44.1%) heeft maximum twee keer per week les, terwijl 21.6% van de respondenten maximum één 
keer per week les heeft. 
De overgrote meerderheid (82.9%) is steeds aanwezig in de les. Sommige mensen gaan gemiddeld 
één keer per week minder naar de les (11.7%). Slechts 5.4% gaat méér dan één keer per week minder 
naar de les dan dat ze effectief les hebben.  
Tabel 3.24 geeft meer detaillering hierover. Bijvoorbeeld, van alle respondenten die twee keer per 
week les hebben, gaat 8.2% gemiddeld maar één keer per week en 91.8% twee keer. Sommigen 
hebben meer dan twee keer per week les. Eén vijfde hiervan (22.8%) gaat maximum twee keer per 
week naar de les. De respondenten die meer dan twee keer per week gaan (68.4%), gaan daarom niet 
naar alle lessen, maar wel minimum drie keer.  
Tabel 3.24 Aantal lessen per week tegenover het aantal lessen die effectief worden bijgewoond (%) 
(N=333) 
 Gemiddeld naar de les gaan 
max. 1 les  
per week 
max. 2 lessen  
per week 
meer dan 2 lessen 
per week 
Gemiddeld aantal lessen  max. 1 les per week  100.0   
max. 2 lessen per week     8.2 91.8  
meer dan 2 lessen per week     8.8 22.8 68.4 
3.5.3.2 Redenen om aan het deeltijds kunstonderwijs deel te nemen 
a) Belangrijkste reden voor participatie 
De volwassen DKO-leerlingen dienden de belangrijkste reden op te geven voor het volgen van de 
artistieke opleiding in het deeltijds kunstonderwijs (N=355). Deze vraag werd kwalitatief 
geanalyseerd. Daarvoor baseerden we ons op de Zelf-Determinatie Theorie van Deci en Ryan (1985) 
en maakten we een onderscheid tussen autonome en gecontroleerde motivatie.  
Als we alle antwoorden analyseerden, konden we vaststellen dat DKO-leerlingen vooral op autonome 
wijze gemotiveerd zijn (94%). Dus, merendeel volgt de opleiding omdat ze het persoonlijk belangrijk 
vinden of zinvol achten. Hierbij zijn de doeleinden zeer uiteenlopend, namelijk zowel fysiek (bv. 
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versterken van arm door fysieke handicap), psychologisch (gedachten verzetten), sociaal (mensen 
ontmoeten) als professioneel.  
Enkelen (6%) geven eerder een gecontroleerde motivatie op. Ze volgen de opleiding om het 
zelfvertrouwen te verhogen. Daarnaast geeft een aantal respondenten aan dat ze deelnemen vanwege 
een vriend of een zekere verplichting van buitenaf. Anderen worden dan weer gemotiveerd door de 
goede lesgever, de gemakkelijke bereikbaarheid, en de infrastructuur.  
b) Redenen voor participatie 
Naast de belangrijkste reden wilden we nagaan welke van de volgende specifieke redenen voor hun 
persoonlijk meespeelden om te participeren aan het deeltijds kunstonderwijs. Om daar een 
gedetailleerd beeld van te krijgen, werd aan alle respondenten gevraagd aan te geven voor alle 17 
redenen (eerste kolom van tabel 3.25) in welke mate deze van toepassing zijn op hen. Deze werden 
samengesteld op basis van gelijkaardige participatievragen in andere enquêtes. De belangrijkste 
inspiratiebron was de ‘Education Participation Scale’ van Boshier (1991) die voortbouwde op Houle’s 
typologie (1961). Onderstaande tabel geeft het percentage weer van de respondenten waarop de reden 
tot participatie aan het deeltijds kunstonderwijs eerder wel van toepassing is. De redenen zijn 
aflopend gesorteerd op de frequentie. 
Tabel 3.25 Redenen voor deelname aan het deeltijds kunstonderwijs (%) (N=349-370) 
Om nieuwe dingen te leren, kennis en vaardigheden op te doen. 97.0 
Omdat ik het persoonlijk zeer waardevol vind. 93.1 
Om mij te kunnen uiten, creatief bezig te zijn. 91.3 
Omdat ik interesse heb in kunst. 89.3 
Om mij te amuseren, voor de gezelligheid. 56.2 
Omdat ik al eerder bezig was met kunstbeoefening (bv. muziek maken, toneel spelen, tekenen, 
dansen) en me daarin wou vervolmaken. 
55.3 
Omdat ik artistiek talent heb. 47.9 
Omdat ik de leerkracht/academie ken en weet dat ze goed is. 45.6 
Om nieuwe mensen te ontmoeten. 40.4 
Omdat ik opkijk naar mensen die artistiek vaardig zijn (familie, vrienden, BV’s). 35.8 
Om te tonen dat ik dit kan. 31.7 
Om een attest of getuigschrift te behalen. 15.3 
Om me voor te bereiden op het hoger kunstonderwijs of een andere artistieke opleiding. 10.1 
Om verveling tegen te gaan.   7.4 
Omdat de academie mij deze opleiding heeft aangeraden.   5.6 
Omdat een vriend, familielid of kennis dit ook doet.   4.3 
Omdat ik verplicht werd/word door ouders, opleiding of werk.   2.0 
Nota: Autonome motivatie (rood), gecontroleerde motivatie (blauw) (Deci & Ryan, 1985).  
Hoe moet de bovenstaande tabel gelezen worden? Een voorbeeld: van alle respondenten zegt 97% 
dat het leren van nieuwe dingen en kennis en vaardigheden opdoen een belangrijk motief is om aan 
het deeltijds kunstonderwijs deel te nemen. Een ander voorbeeld: slechts een kleine minderheid (2%) 
wordt verplicht door ouders of werk om de artistieke opleiding te volgen.  
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Wanneer we bovenstaande tabel bekijken vanuit de theorie van Deci en Ryan (1985), kunnen we 
opnieuw vaststellen dat volwassenen vooral autonoom gemotiveerd blijken te zijn wanneer ze een 
DKO-opleiding volgen. Ze nemen deel vanuit hun eigen waarden en interesses in plaats van in meer 
of mindere mate gedirigeerd, gedwongen of extern gemotiveerd te worden.  
c) Participatieredenen naargelang DKO-leerloopbaan 
Vervolgens gaan we na of en welke redenen voor participatie aan het deeltijds kunstonderwijs 
verschillen naargelang het type leerloopbaan (voortzetters versus afhakers).  
De Mann-Whitney U toets geeft aan dat volwassen DKO-leerlingen die de intentie hebben om hun 
opleiding voort te zetten en zij die aangeven te stoppen verschillen op twee van bovengenoemde 
autonome redenen tot participatie: het persoonlijk waardevol vinden (U=2899.5; Z=-4.034; p<.001), 
en kennis en vaardigheden opdoen (U=3777; Z=-2.296; p<.05). Zij die de intentie hebben om door 
te gaan met hun DKO-deelname (Mdn=170.77), blijken meer dan afhakers (Mdn=109.53) deel te 
nemen aan het DKO omdat ze het persoonlijk zeer waardevol vinden. Bovendien nemen DKO-
leerlingen die willen voortzetten (Mdn=171.62) meer deel om kennis en vaardigheden op te doen dan 
zij die graag zouden stoppen volgend schooljaar (Mdn=137.84).  
3.5.3.3 Invloedsfactoren voort- of stopzetting DKO-leerloopbaan 
Zoals reeds vermeld, werd aan de respondenten gevraagd in te schatten of ze de artistieke opleiding 
al dan niet gingen voortzetten volgend schooljaar. Daarbij werden hun verschillende invloedsfactoren 
aangereikt waarbij ze moesten aangeven welke voor hen op dat moment persoonlijk meespeelden om 
die beslissing te maken. We hebben hieronder beide groepen (voortzetters versus afhakers) 
opgesplitst. We gebruiken daarbij hetzelfde referentiekader (Cross, 1981).  
a) De artistieke opleiding voortzetten volgend schooljaar 
Hieronder wordt het percentage weergegeven van het aantal respondenten waarvoor de specifieke 
factor eerder van invloed is om verder te gaan met de opleiding. De factoren worden in dalende 
volgorde gepresenteerd op de frequentie. De sterkste beïnvloedende factor om de leerloopbaan voort 
te zetten staat aldus bovenaan de tabel. 
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Tabel 3.26 Invloedsfactoren voortzetting artistieke opleiding (%) (N=287-300) 
De kwaliteit die de academie biedt 90.0 
De hoeveelheid interesse in de studierichting 88.4 
De huidige leerkracht(en) 78.0 
De werkvormen die de leerkracht hanteert 70.9 
Het tijdstip van de lessen  67.1 
De mate van vertrouwen in eigen kunnen 66.0 
Het aanbod van de academie waar men les volgt 65.1 
De bereikbaarheid 64.4 
Omdat het persoonlijk doel met de opleiding is bereikt 59.0 
De tijdsinvestering (aantal lesuren per week…) 57.0 
De combinatie met werk/studie 54.0 
De groepssfeer 49.8 
De resultaten die worden behaald 49.1 
De grootte van de groep waarmee men les heeft 32.5 
Financiële redenen 21.9 
De combinatie met andere hobby’s 19.9 
De gezondheid 15.9 
De leeftijd 15.5 
Familiale verplichtingen 15.0 
Een vriend/vriendin   6.6 
Nota: Institutioneel (grijs), situationeel (blauw), dispositioneel (rood) (Cross, 1981).  
Hoe moeten we deze tabel lezen? Een voorbeeld: voor 90% van de respondenten is de kwaliteit die 
de academie biedt van invloed op hun beslissing om de artistieke opleiding voort te zetten.  
Wanneer we kijken vanuit de theorie van Cross (1981), blijkt dat zowel dispositionele als institutionele 
factoren evenveel van invloed zijn om het volgende schooljaar verder te gaan met de artistieke 
opleiding. Situationele factoren hebben een iets beperktere rol. Voor het deeltijds kunstonderwijs is 
het aldus belangrijk om blijvend in te zetten op de institutionele factoren om DKO-leerlingen 
gemotiveerd te houden om hun leerloopbaan voort te zetten. 
b) De artistieke opleiding stopzetten volgend schooljaar 
Hieronder wordt het percentage weergegeven van het aantal respondenten waarvoor de specifieke 
factor eerder van invloed is om de opleiding stop te zetten. We moeten er echter mee rekening 
houden dat de percentages gebaseerd zijn op 12 respondenten.  
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Tabel 3.27 Invloedsfactoren stopzetting artistieke opleiding (%) (N=12) 
De combinatie met werk/studie 75.0 
De tijdsinvestering (aantal lesuren per week…) 58.3 
De hoeveelheid interesse in de studierichting 50.0 
Het tijdstip van de lessen 41.7 
Omdat het persoonlijk doel met de opleiding is bereikt 41.7 
De huidige leerkracht(en) 41.7 
Financiële redenen 33.3 
De werkvormen die de leerkracht hanteert 33.3 
De groepssfeer 25.0 
De kwaliteit die de academie biedt 25.0 
Familiale verplichtingen 25.0 
De leeftijd 16.7 
De resultaten die worden behaald 16.7 
De grootte van de groep waarmee men les heeft 16.7 
De mate van vertrouwen in eigen kunnen 16.7 
De combinatie met andere hobby’s 16.7 
Het aanbod van de academie waar men les volgt 16.7 
De bereikbaarheid    8.3 
De gezondheid   8.3 
Een vriend/vriendin / 
Nota: Institutioneel (grijs), situationeel (blauw), dispositioneel (rood) (Cross, 1981).  
Hoe moeten we deze tabel lezen? Een voorbeeld: voor 75% van de respondenten is de combinatie 
van de artistieke opleiding met het werk eerder van invloed op hun beslissing om de artistieke 
opleiding stop te zetten.  
De belangrijkste factoren om de artistieke opleiding het volgende schooljaar stop te zetten, zijn 
situationeel (zoals de combinatie met het beroep en de financiële situatie) en dispositioneel (de 
interesse en het persoonlijk doel bereikt hebben) van aard. Aansluitend worden ook institutionele 
factoren genoemd zoals het lestijdstip, de leerkrachten en zijn of haar werkvormen tijdens de 
lespraktijk.  
c) Rol invloedsfactoren naargelang de DKO-leerloopbaan 
Zoals hierboven gesteld, spelen dispositionele en institutionele factoren bij beide groepen mee en 
situationele meer bij de stoppers. Situationele factoren die volwassenen hinderen, zijn echter moeilijk 
beïnvloedbaar van buitenaf. Wat betreft dispositionele factoren, voor diegenen die willen verdergaan 
met de opleiding, blijkt de mate van vertrouwen in eigen kunnen bijvoorbeeld belangrijk te zijn voor 
hun beslissing. Het is dus belangrijk dat leerkrachten oog hebben hiervoor tijdens de lespraktijk. Het 
deeltijds kunstonderwijs kan bovendien ook inspelen op institutionele factoren. Hoewel de mate van 
invloed verschillend is per groep, zien we bij beide groepen dat zowel de leerkrachten en hun 
werkvormen als het tijdstip van de lessen van invloed kunnen zijn op het al dan niet voortzetten van 
de opleiding.  
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Met de Mann-Whitney U toets kunnen we verschillen tussen beide groepen statistisch nagaan 
(N=299-312). Op die manier komen we te weten of er factoren zijn die meer/minder meespelen 
naargelang de leerloopbaan (voortzetten versus stoppen). Afhakers en voortzetters worden in hun 
keuzeproces in dezelfde mate beïnvloed door 9 van de 20 bevraagde factoren. In 11 van de bevraagde 
factoren tonen zij echter wel verschillen, wat aangeeft dat beide groepen DKO-leerlingen hun keuze 
eveneens laten beïnvloeden door ietwat andere factoren. Deze worden hieronder besproken. 
De grootste verschillen in factoren die meespelen in de beslissing van DKO-leerlingen om hun 
opleiding al dan niet voort te zetten, bevinden zich op drie vlakken, namelijk de kwaliteit van de 
academie (U=325; Z=-5.289; p<.001), de interesse in de studierichting (U=887.5; Z=-3.194; p<.01) 
en de huidige leerkrachten (U=747.5; Z=-3.255; p<.01). Voor de respondenten die de opleiding 
willen voortzetten blijken deze factoren eerder van invloed te zijn op hun beslissing in tegenstelling 
tot diegene die willen stoppen. Bij de factor ‘combinatie van de artistieke opleiding met werk’ is het 
net andersom. Dit speelt eerder mee in de keuze om de opleiding stop te zetten in plaats van ze te 
continueren (U=1146; Z=-2.078; p<.05).  
Alle andere significante verschillen zijn kleiner: de bereikbaarheid (U=580; Z=-4.089; p<.001), de 
groepssfeer (U=918; Z=-2.904; p<.01), de werkvormen (U=945; Z=-2.841; p<01), het aanbod van de 
academie (U=692; -3.723; p<.001), de behaalde resultaten (U=832; Z=-3.193; p<.01), de mate van 
vertrouwen in eigen kunnen (U=644; Z=-3.974; p<.001), en de grootte van de groep (U=1072.5; Z=-
2.313; p<.05). We kunnen deze lezen als factoren die meer invloed hebben op de beslissing van 
diegenen die voortzetten dan op de afhakers.  
3.5.3.4 Kenmerken curriculum en organisatie aanbod deeltijds kunstonderwijs 
a) Begeleiding keuzeproces tijdens leerloopbaan DKO 
We bevragen de respondenten naar de mate van begeleiding door de academie en leerkracht bij het 
maken van keuzes tijdens de artistieke leerloopbaan (zoals voor een bepaalde optie en/of 
instrument/stijl).  
§ Mate van keuzebegeleiding 
De respondenten dienden bij elke stelling aan te kruisen in welke mate ze hiermee akkoord gingen. 
De belangrijkste inspiratiebron hiervoor was het onderzoek van Klaassen, Vreugdenhil, en Boonk 
(2011). Het percentage hieronder geeft weer hoeveel respondenten eerder wel akkoord gingen. Ze 
worden in dalende volgorde gepresenteerd.  
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Tabel 3.28 Mate van keuzebegeleiding in het deeltijds kunstonderwijs (%) (N=338) 
Ik kan bij de leerkracht terecht voor advies over mijn studiekeuze in het deeltijds kunstonderwijs. 72.5 
Ik krijg hulp van de leerkracht wanneer ik vast loop in mijn keuzeproces. 64.8 
Ik krijg op mijn academie voldoende begeleiding in het maken van keuzes.  55.6 
Ik krijg informatie van de leerkracht over mogelijke keuzes in het deeltijds kunstonderwijs. 53.0 
Ik word op mijn academie gestimuleerd om na te denken over mijn toekomstig doel met deze opleiding. 42.9 
De academie speelt een grote rol in het begeleiden van mijn keuze voor een vervolgopleiding in het deeltijds 
kunstonderwijs. 
35.5 
Ik heb regelmatig gesprekken met andere leerlingen over studiekeuzes in het deeltijds kunstonderwijs. 34.9 
Ik praat regelmatig met mijn leerkracht over mijn studiekeuze in het deeltijds kunstonderwijs. 27.2 
De tabel kunnen we lezen als volgt: 72.5% van de respondenten kan terecht bij de leerkracht voor 
advies over de studiekeuze in het DKO. We merken op dat de studiekeuze in het DKO slechts in 
beperkte mate (27.2%) expliciet aan bod komt in gesprekken met leerkrachten. Hoewel meer dan de 
helft van de leerlingen voldoende begeleiding ervaart op het vlak vak keuzes maken, neemt de 
academie volgens de respondenten een beperkte rol op als het gaat over de vervolgopleiding (35.3%) 
of worden ze in mindere mate gestimuleerd om na te denken over hun toekomstige doel met de 
desbetreffende opleiding (42.9%).  
§ Begeleiding keuzeproces naargelang DKO-leerloopbaan 
De chikwadraattoets werd uitgevoerd om vast te stellen of er een verband bestaat tussen het type 
leerloopbaan en de percepties die DKO-leerlingen hebben over de mate van begeleiding die ze krijgen 
in de academie (N=307).  
Er blijkt een zwakke positieve samenhang te bestaan tussen de rol die de academie speelt in het 
begeleiden van studiekeuzes voor een vervolgopleiding in het DKO en het type leerloopbaan 
(Cramer’s V=.185). Afhakers zijn hier vaker dan voortzetters eerder niet mee akkoord dat de 
academie een grote rol speelt in het begeleiden van keuzes voor een vervolgopleiding. Echter, 
diegenen die hun opleiding wensen voort te zetten zijn daarmee vaker eerder wel akkoord dan de 
DKO-leerlingen die hun opleiding willen stopzetten (χ2(2)=10.534; p<.01). Tussen de overige items 
en het type leerloopbaan zijn geen verbanden gevonden. 
b) Tevredenheid deeltijds kunstonderwijs 
De schriftelijke survey peilt naar de tevredenheid van de DKO-leerlingen over hun artistieke 
opleiding. Dit werd opgesplitst in vier aspecten, namelijk de leerkracht, de didactiek, de praktische 
organisatie en de academie in haar geheel.  
§ Tevredenheid artistieke opleiding 
Hieronder wordt de mate van tevredenheid weergegeven voor alle volwassen participanten. De 
overgrote meerderheid van de leerlingen blijkt over alle aspecten heen eerder tevreden te zijn.  
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Figuur 3.7 Tevredenheid artistieke opleiding in het deeltijds kunstonderwijs (%) (N=368-371) 
 
§ Tevredenheid artistieke opleiding naargelang DKO-leerloopbaan 
Om na te gaan of de tevredenheid verschilt naargelang de intentie hun artistieke opleiding al dan niet 
voort te zetten, werd de Mann-Whitney U toets uitgevoerd (N=335-338). 
Voor twee items blijkt een significant verschil op te treden tussen beide groepen: tevredenheid over 
de leerkracht (U=3161.5; Z=-4.005; p<.001) en de inhoud en werkvormen van de opleiding 
(U=3031; Z=-3.491; p<.001). DKO-leerlingen die voortzetten (Mdn=174.70) zijn meer tevreden 
over hun leerkracht dan de afhakers (Mdn=117.98). De voortzetters (Mdn=173.06) blijken ook meer 
tevreden te zijn over de inhoud en de werkvormen van de opleiding dan diegenen die hun opleiding 
willen stopzetten (Mdn=116.53). Beide groepen blijken op vlak van tevredenheid over de praktische 
organisatie en de academie niet te verschillen in hun antwoordpatroon.  
c) Werkvormen 
Algemeen kunnen we hieronder zien in welke mate de leerkracht aandacht besteedt aan bepaalde 
werkvormen tijdens de artistieke opleiding. De antwoordmogelijkheden gingen van ‘nooit’ tot ‘zeer 
vaak’. Onder de figuur worden de grootste groepen per werkvorm beschreven. 
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Figuur 3.8 Gehanteerde werkvormen tijdens de artistieke opleiding (%) (N=336-347) 
 
Activiteiten buiten de academie (zoals excursies) vinden af en toe (31.3%) tot vaak (31.6%) plaats. 
Interactie (zoals vragen stellen, discussie, …) wordt ook vaak (41.5%) tot zeer vaak (30.3%) 
aangemoedigd in de klas. Vaak (34%) dienen DKO-leerlingen opzoekwerk (boeken, internet…) te 
doen. Samenwerking met andere disciplines en/of klasgroepen wordt af en toe nagestreefd (30.8%). 
Volgens 29.5% van de respondenten vindt werken in kleine groepen in een grotere klas af en toe 
plaats. Dit laatste dient echter in perspectief geplaatst te worden aangezien ze voor sommige opties 
alleen les krijgen. DKO-leerlingen krijgen zeer vaak (40.7%) de mogelijkheid om te experimenteren 
in de klas.  
d) De leerkrachtstijl 
§ Ervaringen op vlak van het lesgeven van de leerkracht 
Naar analogie van het onderzoek van Belmont en Skinner (1992) waarbij de leerkrachtstijl gemeten 
wordt vanuit de perceptie van leerlingen in het kleuter- en leerplichtonderwijs, vroegen we aan de 
respondenten om de mate van autonomie en structuur die zij bij hun leraren ervoeren aan te geven 
door een aantal stellingen met betrekking tot het lesgeven van de leerkracht te scoren. Een voorbeeld 
van een item dat autonomie-ondersteuning meet, is ‘Mijn leerkracht luistert naar mijn ideeën’. Een 
voorbeeld van een item dat structuur meet, is ‘Als ik een probleem niet kan oplossen, toont de 
leerkracht andere manieren om het te proberen’. De respondenten hadden de keuze tussen vijf 
antwoordmogelijkheden. De tabel hieronder geeft in dalende volgorde de percentages weer die 
weergeven in welke mate de respondenten akkoord gaan met de stellingen. 
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Tabel 3.29 Lesgeven van de leerkracht (%) (N=334-344) 
Als ik een probleem niet kan oplossen, toont de leerkracht andere manieren om het te proberen. 87.8 
Mijn leerkracht luistert naar mijn ideeën. 87.3 
De leerkracht toont me hoe ik zelfstandig problemen kan oplossen. 84.2 
Mijn leerkracht geeft me veel keuze over hoe ik de opdracht aanpak. 82.3 
De leerkracht legt uit hoe ik de dingen die we in de les leren, kan gebruiken. 79.2 
De leerkracht gaat pas verder met de les als hij/zij merkt dat ik de les begrijp. 68.3 
Mijn leerkracht gaat na of ik klaar ben vooraleer zij/hij aan iets nieuws begint. 59.9 
De leerkracht maakt me niet duidelijk wat hij/zij van mij in de les verwacht. 14.5 
Als ik iets doe, legt mijn leerkracht me niet uit waarom dit belangrijk voor me is.   9.8 
Mijn leerkracht luistert niet naar mijn mening.   9.4 
Mijn leerkracht zegt me niet wat hij/zij van mij verwacht.   7.6 
Mijn leerkracht geeft altijd kritiek op hoe ik de opdracht uitvoer in de les.   7.6 
Het is alsof mijn leerkracht altijd zegt wat ik moet doen.    6.0 
Als ik iets verkeerd doe, reageert mijn leerkracht altijd anders.   4.8 
De leerkracht geeft me niet veel keuze over hoe ik de opdracht aanpak.   4.7 
Mijn leerkracht verandert voortdurend haar/zijn manier van doen tegenover mij.   1.5 
Nota: Autonomie (blauw), structuur (rood) (Belmont & Skinner, 1992; Vansteenkiste et al., 2009).   
Hoe moet deze tabel gelezen worden? Een voorbeeld: wanneer een leerling in het deeltijds 
kunstonderwijs een probleem niet kan oplossen, toont de leerkracht alternatieven volgens meer dan 
drie kwart van de respondenten (87.8%).  
Vertrekkende vanuit het kader van Belmont en Skinner (1992) kunnen we uit bovenstaande tabel 
exploratief afleiden dat leerkrachten even veel structuur lijken aan te bieden als autonomie tijdens de 
lespraktijk volgens DKO-leerlingen. Het is belangrijk dat DKO-leerlingen niet alleen autonomie 
ervaren, maar ook de nodige ondersteuning (structuur). Op deze manier zullen leerlingen intrinsiek 
gemotiveerd zijn om te leren. 
§ Ervaringen lesgeven van de leerkracht naargelang de DKO-leerloopbaan 
Via de Mann-Whitney U toets op item-niveau kunnen we nagaan welke items van de leerkrachtstijl 
verschillen tussen de groep die wil verdergaan met de opleiding volgend schooljaar en de groep die 
wil stoppen. Zeven items tonen een significant verschil aan tussen beide groepen op vlak van de 
leerkrachtstijl.  
Volgens DKO-leerlingen die de intentie hebben om de opleiding voort te zetten, geeft de leerkracht 
meer keuze in de aanpak van de opdracht (U=3695; Z=-2.096; p<.05), meer uitleg over hoe de dingen 
te gebruiken die in de les worden geleerd (U=3219; Z=-2.511; p<.05), over hoe problemen op te 
lossen op andere manieren (U=3246; Z=-2.823; p<.01), al dan niet zelfstandig (U=3171.5; Z=-2.900; 
p<.01), dan DKO-leerlingen die hun artistieke opleiding volgend schooljaar niet voortzetten. 
Op vlak van de volgende items blijkt ook een significant verschil op te treden tussen beide groepen: 
de leerkracht verandert voortdurend haar manier van handelen (U=3549; Z=-1.997; p<.05), maakt 
hen niet duidelijk wat tijdens de les wordt verwacht (U=3337; Z=-2.701; p<.01), en reageert altijd 
anders wanneer de leerling iets verkeerd doet (U=3345; Z=-2.318; p<.05). In tegenstelling tot de 
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afhakers gaan de respondenten die de opleiding willen voortzetten hier minder akkoord mee dat dit 
het geval zou zijn tijdens de lespraktijk. 
3.5.3.5 Vrijetijdsbesteding huidige DKO-deelnemers 
Om te weten te komen in welke mate respondenten artistiek actief zijn, werden twee verschillende 
vragen gesteld in de schriftelijke enquête. De vragen peilden naar de artistieke hobby’s, vormingen, 
workshops of opleidingen die de respondenten nog volgden zowel in als buiten het deeltijds 
kunstonderwijs in het heden dan wel in het verleden. De respondenten mochten meerdere 
antwoorden aankruisen.  
a) Artistieke bezigheden in het heden 
Iets meer dan drie kwart (77.7%) van de respondenten volgt enkel een opleiding in het deeltijds 
kunstonderwijs waarover ze bevraagd werden (N=355).  
Naast hun opleiding in het DKO is 19.2% ook artistiek actief buiten het DKO. De respondenten 
zijn vooral aangesloten of volgen een artistieke hobby/vorming/workshop/opleiding bij: 
- een privéschool; 
- een amateurkunstenorganisatie; 
- een cultuureducatieve organisatie, cultuurcentrum of sociaal-cultureel vormingswerk. 
Drie respondenten geven aan een artistieke opleiding te volgen aan een universiteit (bv. conservatie-
restauratie, kunstwetenschappen). Vier beoefenen een artistiek beroep. Heel wat respondenten (19 
lln.) die Beeldende Kunst en Muziek volgen in het DKO hebben de antwoordcategorie ‘andere’ 
aangekruist en blijken artistiek bezig te zijn buiten het DKO zonder hierbij de locatie te 
verduidelijken. Daarbij komen alle domeinen (beeld, muziek, woord en dans) aan bod. 
Een klein aandeel van de respondenten (3.1%) combineert zijn artistieke opleiding in het deeltijds 
kunstonderwijs met een extra opleiding in een andere studierichting. Het kan echter wel zijn dat 
sommige respondenten nog een optie volgen in dezelfde studierichting, maar dit werd buiten 
beschouwing gelaten. 
b) Artistieke bezigheden in het verleden 
Bijna de helft van de respondenten geeft aan geen artistieke hobby, opleiding, vorming of workshop 
te hebben gevolgd in het verleden. We hebben geen informatie over 29 respondenten. Van de andere 
helft van de respondenten (N=180) heeft 35% in het verleden al een artistieke opleiding in het 
deeltijds kunstonderwijs gevolgd in een andere studierichting dan dat ze nu volgen. Daarvan volgden 
48 DKO-leerlingen één andere studierichting naast de huidige, 12 in twee andere domeinen en drie 
leerlingen hebben dus al een opleiding gevolgd in alle studierichtingen (tabel 3.30). 
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Tabel 3.30 Studierichting in het heden en verleden (N=63) 
 Huidige studierichting 
Beeldende 
Kunst 
Muziek Woordkunst Dans 
Studierichting(en) 
in het verleden 
Woordkunst 3 10   
Beeldende Kunst  5   
Dans 1 2 1  
Muziek 21  1 4 
Woordkunst, Beeldende Kunst  2   
Woordkunst, Muziek 3   1 
Woordkunst, Dans  1   
Muziek, Dans 4    
Beeldende Kunst, Dans  1   
Beeldende Kunst, Dans, Muziek   1  
Beeldende Kunst, Dans, 
Woordkunst 
 1   
Woordkunst, Dans, Muziek 1    
Daarnaast heeft 77.2% van de respondenten, al dan niet simultaan met een DKO-opleiding, nog een 
artistieke bezigheid buiten het deeltijds kunstonderwijs gehad in het verleden. Van die 139 
respondenten zat 18% in het kunstsecundair onderwijs en 25.2% volgde een opleiding in het hoger 
kunstonderwijs. Eén persoon had een andere artistieke opleiding gevolgd in het hoger onderwijs. Eén 
respondent beoefende ooit een artistieke job. Artistieke workshops en trainingen in de vrijetijd 
vonden vooral plaats in een privéschool (32.4%). In iets mindere mate was men actief bij een 
amateurkunstenorganisatie (18.7%) of volgde men een workshop bij het NFE (17.3%). Eén vijfde 
van de DKO-leerlingen in Beeldende Kunst en Muziek (20.1%) kruiste de antwoordcategorie ‘andere’ 
aan. Wanneer ze dit preciseren, blijken dit vooral artistieke activiteiten te zijn die ze vroeger deden in 
hun vrije tijd in beeld, muziek en woord zonder hierbij de locatie te verduidelijken.  
3.5.4 Deelconclusies huidige DKO-deelnemers 
In dit gedeelte bespreken we enkele opvallende bevindingen voor de gehele subpopulatie op basis 
van de onderzoeksvragen verbonden aan deze onderzoeksfase. Om de leesbaarheid te bevorderen 
wordt de term ‘jongeren’ gebruikt voor de middelste leeftijdsgroep (i.c. jongeren ³15 jaar en HO-
studenten). 
3.5.4.1 Welke persoonlijke motieven beïnvloeden de beslissing om al dan niet te (blijven) 
participeren en de daaropvolgende types leerloopbanen? Hoe verhouden deze 
motieven zich tot elkaar?  
Deelnemers die participeren aan het deeltijds kunstonderwijs blijken vooral autonoom gemotiveerd 
te zijn. Dit gaat samen met een gevoel van vrijheid en keuze (Vansteenkiste, 2010). Sommige DKO-
leerlingen hebben een gecontroleerde motivatie. In plaats vanuit de eigen waarden en interesses deel 
te nemen, wordt de DKO-leerling in meer of mindere mate gedirigeerd, gedwongen of extern 
gemotiveerd. Het gaat om druk van buitenaf of van de persoon zelf. Hoe ouder, hoe minder de 
respondenten gecontroleerd gemotiveerd waren. Mensen krijgen immers meer vat op hun eigen 
vrijetijdsbesteding aangezien ze minder afhankelijk worden van bijvoorbeeld ouders.  
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De autonome motivatie blijkt ook uit de kwantitatieve resultaten. Tabel 3.31 geeft de drie 
belangrijkste deelname-motieven weer.  
Tabel 3.31 Drie belangrijkste motieven voor participatie aan het DKO volgens huidige DKO-deelnemers 
kinderen <15 jaar jongeren ³15 jaar en HO-studenten volwassenen ³18 jaar zonder HO-
studenten 
1. interesse hebben in muziek maken, 
dansen, zingen, … 
1. zich uiten, creatief bezig zijn 1. nieuwe dingen leren, kennis en 
vaardigheden opdoen 
2. nieuwe dingen leren 2. nieuwe dingen leren, kennis en 
vaardigheden opdoen 
2. het persoonlijk zeer waardevol 
vinden 
3. zich amuseren 3. zich amuseren, voor de gezelligheid 3. zich uiten, creatief bezig zijn 
Nota: Autonome motivatie (Deci & Ryan, 1985). 
Nieuwe dingen leren blijkt voor alle huidige DKO-leerlingen een belangrijk motief te zijn om deel te 
nemen aan het deeltijds kunstonderwijs. Opvallend is het belang van het sociale aspect in de deelname 
aan het DKO bij zowel de kinderen als de jongeren.  
Wanneer we het behalen van een attest of een getuigschrift als deelname-motief apart onder de loep 
nemen, merken we op dat dit belangrijker is voor kinderen en jongeren dan voor volwassenen. 
Wanneer we nagaan of deelname-motieven uiteenlopen naargelang het type leerloopbaan dat huidige 
DKO-deelnemers in de toekomst plannen (afhaken versus voortzetten), stellen we, zoals in tabel 3.32 
wordt weergegeven, afhankelijk van de leeftijdsgroep statistisch significante verschillen vast.  
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Tabel 3.32 Deelname-motieven volgens type leerloopbaan (voortzetters versus afhakers) 
 kinderen <15 jaar jongeren ³15 jaar en HO-
studenten 
volwassenen ³18 jaar 
zonder HO studenten 
 voortzetter afhaker voortzetter afhaker voortzetter afhaker 
persoonlijk 
waardevol vinden 
    > < 
kennis en 
vaardigheden 
opdoen 
    > < 
verplicht door ouder, 
opleiding of werk 
< >     
het tonen van eigen 
kunnen 
  > <   
de 
leerkracht/academie 
kennen en pos. 
beoordelen 
  > <   
Nota: Autonome motivatie (rood), gecontroleerde motivatie (blauw) (Deci & Ryan, 1985); deelname-motieven die minder (<) 
of meer (>) voorkomen naargelang de leerloopbaan.  
Kinderen blijken sneller af te haken wanneer ze gecontroleerd gemotiveerd zijn. Met andere woorden 
een artistieke opleiding volgen vanuit een verplichting blijkt niet altijd goede gevolgen te hebben voor 
de voortzetting van de DKO-leerloopbaan. 
Jongeren die voortzetten blijken meer dan afhakers gedreven te worden door het idee dat ze willen 
tonen dat ze het kunnen.  
Hoe meer volwassenen het volgen van de artistieke opleiding persoonlijk waardevol vinden, hoe 
groter de kans dat ze het volgende schooljaar doorgaan met de DKO-leerloopbaan. 
Leerloopbaanvertraging. Hoe ouder de respondenten, hoe meer DKO-leerlingen een vertraagde 
leerloopbaan hebben. Bij de kinderen blijkt dit vooral door slechte punten te zijn. Naarmate men 
ouder wordt rapporteren DKO-leerlingen hier voornamelijk positieve beweegredenen voor. DKO-
leerlingen vertragen hun leerloopbaan uit interesse, tevredenheid over de leerkracht of omdat ze een 
vriendenkring hebben opgebouwd. Zowel bij de jongeren als de volwassenen voegden de DKO-
leerlingen nog een extra reden toe, namelijk hun studieduur bewust verlengen omdat ze langer les 
willen volgen. 
3.5.4.2 Welke factoren beïnvloeden de beslissing om al dan niet te (blijven) participeren en de 
daaropvolgende types leerloopbanen?  
In het verleden hebben sommige huidige DKO-deelnemers de leerloopbaan onderbroken zowel 
tijdens een leerjaar als na het behalen van een graad. Hoe ouder de DKO-leerling, hoe meer de 
leerloopbaan ooit onderbroken werd. De voornaamste oorzaak hiervoor was tijdsgebrek of andere 
persoonlijke redenen.  
Op het moment van de enquête-afname volgden al deze respondenten opnieuw een artistieke 
opleiding aan het deeltijds kunstonderwijs. De meerderheid wenste deze opleiding ook voort te 
zetten. De beweegreden hiervoor was voornamelijk leergeoriënteerd van aard. Kinderen, jongeren en 
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volwassenen wensten door te gaan met de opleiding uit interesse of voor het verder ontwikkelen van 
de artistieke vaardigheden en kennis. Daarnaast bleken ook heel wat respondenten doelgeoriënteerd 
te zijn. Het behalen van een graad of diploma was daarbij een veelvoorkomend doel dat DKO-
leerlingen vooropgesteld hadden om te bereiken. Een minderheid was activiteitgeoriënteerd. In dit 
geval bleken de sociale contacten de belangrijkste drijfveer te zijn.  
De respondenten die de opleiding wensten stop te zetten, gaven voornamelijk situationele en 
institutionele factoren op. Ook bij de volwassenen die twijfelden was dit het geval. Onafhankelijk 
gezien van de leeftijd hadden de institutionele factoren vooral betrekking op de samenstelling van de 
klasgroep, de manier van lesgeven, de prijsstijging, het lestijdstip, infrastructuur, de eindproeven en 
de mentaliteit van de directie. Bij de situationele factoren rapporteerden de huidige DKO-deelnemers 
voornamelijk tijdsgebrek door studies, familiale omstandigheden of andere hobby’s. Sommigen 
dienen te veel tijd te investeren in de artistieke opleiding. Via lesgeven op maat kunnen deze DKO-
leerlingen misschien weerhouden worden om af te haken. Het percentage dat wil afhaken is hoger bij 
de jongeren en volwassenen. Dit heeft mede te maken met het feit dat velen afstuderen en dit dan 
ook als voornaamste reden opgeven voor het stopzetten van de DKO-leerloopbaan. Zij willen geen 
bijkomende optie volgen.  
Naast deze open vraag werden hen ook verschillende invloedsfactoren voorgelegd die ons in staat 
stellen na te gaan welke groepen van determinanten (institutionele, dispositionele of situationele 
factoren) bepalend zijn voor het al dan niet verdergaan met de DKO-leerloopbaan. Tabel 3.33 geeft 
de belangrijkste invloedsfactoren aan voor elk type leerloopbaan in elke leeftijdsgroep. 
Tabel 3.33 Belangrijkste invloedsfactoren volgens type leerloopbaan (voortzetters versus afhakers) 
kinderen <15 jaar jongeren ³15 jaar en HO-studenten volwassenen ³18 jaar zonder HO 
studenten 
voortzetter afhaker voortzetter afhaker voortzetter afhaker 
Men vindt het 
leuk om te 
dansen, … 
Te veel werk voor 
school. 
Hoeveelheid 
interesse in de 
studierichting. 
Combinatie met 
werk/studie. 
Kwaliteit die 
academie biedt. 
Combinatie met 
werk/studie. 
Leuke manier 
van lesgeven 
Voorkeur geven 
aan ander hobby. 
Huidige 
leerkrachten. 
Tijdsinvestering 
(aantal lesuren per 
week).  
Hoeveelheid 
interesse in de 
studierichting. 
Tijdsinvestering 
(aantal lesuren 
per week). 
Men kan het 
goed. 
Te vaak naar de les 
moeten gaan. 
Combinatie met 
werk/studie. 
Hoeveelheid 
interesse in de 
studierichting. 
Huidige 
leerkrachten. 
Hoeveelheid 
interesse in de 
studierichting. 
Nota: Institutioneel (grijs), situationeel (blauw), dispositioneel (rood) (Cross, 1981). 
Bij de afhakers zien we dat over het algemeen eerder situationele factoren van invloed zijn op hun 
beslissing om de opleiding stop te zetten. Bij de voortzetters daarentegen zien we een mix van 
dispositionele en institutionele factoren optreden in de waaromvraag naar de voortzetting van de 
artistieke leerloopbaan. 
Via onderstaande tabel kunnen we nagaan op welke manier deze determinanten interageren wanneer 
we de types leerloopbaan tegenover elkaar zetten.  
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Tabel 3.34 Invloedsfactoren volgens type leerloopbaan (voortzetters versus afhakers) 
 kinderen <15 jaar jongeren ³15 jaar en 
HO-studenten 
volwassenen ³18 jaar 
zonder HO studenten 
 voortzetter afhaker voortzetter afhaker voortzetter afhaker 
huidige leerkrachten   > < > < 
werkvormen van de leerkracht   > < > < 
de groepssfeer   > < > < 
kwaliteit van de academie   > < > < 
mate van vertrouwen in eigen 
kunnen 
  > < > < 
mate van interesse in de 
studierichting 
  > < > < 
het lestijdstip   > <   
vrienden   > <   
het aanbod van de academie     > < 
de behaalde resultaten     > < 
de grootte van de klasgroep     > < 
Nota: Institutioneel (grijs), situationeel (blauw), dispositioneel (rood) (Cross, 1981); factoren die minder (<) of meer (>) van 
invloed zijn naargelang de leerloopbaan. 
Op basis van het type leerloopbaan (voortzetten versus afhaken) stellen we vast dat vooral 
institutionele en dispositionele factoren belangrijk zijn voor jongeren en volwassenen teneinde de 
DKO-leerloopbaan voort te zetten in plaats van af te haken. Voor de jongerengroep blijkt ook het 
sociale aspect een belangrijke rol te spelen. Wat betreft de overige situationele factoren, of ze nu 
afhaken dan wel voortzetten blijken jongeren noch volwassenen te verschillen in hun 
antwoordpatroon.  
3.5.4.3 Welke kenmerken van het curriculum en de organisatie van het aanbod hebben een
invloed op de leerloopbaan? 
Tevredenheid. De overgrote meerderheid van de leerlingen blijkt over alle aspecten heen eerder 
tevreden te zijn. Wanneer we de toekomstige types leerloopbanen in ogenschouw nemen, merken we 
op dat de afhakers in de groep van de -15-jarigen en de +18-jarigen echter minder tevreden zijn over 
de inhoud en werkvormen van de opleiding. Bovendien zijn de afhakers bij de -15-jarigen ook minder 
tevreden over de leerkracht zelf. De afhakende jongeren zijn daarentegen minder tevreden over de 
praktische organisatie.  
Keuzebegeleiding. Wanneer we de respondenten de vraag stellen of ze begeleiding krijgen bij het maken 
van keuzes tijdens de artistieke leerloopbaan, merken we verschillende tendensen op. Het is belangrijk 
hierbij te vermelden dat we hen niet gevraagd hebben of ze deze keuzebegeleiding al dan niet willen.  
De meerderheid van de kinderen kreeg geen begeleiding door de academie of leerkracht bij het maken 
van keuzes. Wanneer de kinderen wel hulp kregen, gebeurde dit via enerzijds informatie en anderzijds 
inhoudelijke oriëntatie.  
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Wat betreft de keuzebegeleiding bij jongeren en volwassenen is dit voornamelijk te situeren op niveau 
van de leerkracht. Meer dan de helft van de jongeren en volwassen DKO-leerlingen kan terecht bij 
de leerkracht voor advies en hulp. Effectieve gesprekken over de studiekeuze blijken dan weer minder 
plaats te vinden. Tot op vandaag worden jongeren en volwassenen beperkt gestimuleerd om na te 
denken over het doel van de opleiding en een eventueel vervolgtraject. Afhankelijk van het 
toekomstige traject dat DKO-leerlingen willen volgen, blijken hierin verschillen op te treden. 
Afhakers zijn daarbij heel wat pessimistischer op dit vlak dan de voortzetters. De afhakers in beide 
leeftijdsgroepen schrijven geen grote rol toe aan de academie in het begeleiden van keuzes tijdens de 
leerloopbaan.  
Leerkrachtenstijl. In de vragenlijst werd bij de jongeren en volwassenen gepolst naar hun perceptie van 
de leerkrachtstijl van de DKO-leerkracht, waar ze net les van hadden gekregen. In dit onderzoek 
vertoonde het oorspronkelijke 2-factormodel (Belmont & Skinner, 1992) geen overeenkomst met de 
dataset. Verdere analyses gebeurden daarom op item-niveau. Exploratief konden we echter vaststellen 
dat jongeren en volwassen DKO-leerlingen aangeven dat hun DKO-leerkrachten evenveel 
autonomie als structuur bieden tijdens de lespraktijk. Zoals vermeld is dit overeenkomstig met de 
zelfdeterminatietheorie die stelt dat de leerkracht enerzijds structuur dient te geven en anderzijds 
autonomie-ondersteunend dient te handelen teneinde de intrinsieke motivatie van de leerlingen te 
bevorderen (Verbeeck, van den Hurk, & van Loon, 2013). Hoewel DKO-leerlingen die de 
leerloopbaan willen voortzetten dan wel stopzetten over het algemeen dezelfde mening hierover 
hebben, stellen we vast dat potentiële afhakers toch minder positief zijn op sommige vlakken. 
Bijvoorbeeld, volgens de afhakende jongeren en volwassenen stellen leerkrachten geen duidelijke 
verwachtingen. Bovendien is het handelen van de leerkracht niet consequent volgens de volwassen 
leerlingen die wensen af te haken, ook niet wanneer de volwassen leerling iets verkeerd doet. 
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3.6 Recente afhakers en voormalige DKO-participanten 
We bespreken de resultaten per leeftijdsgroep. Vooreerst wordt hun vroegere leerloopbaan in het 
deeltijds kunstonderwijs in kaart gebracht. Dit gebeurt vooral via het eerste deel van de enquête. 
Vervolgens worden de redenen besproken waarom leerlingen hebben deelgenomen aan het DKO. 
Nadien wordt nagegaan welke determinanten een rol hebben gespeeld bij de stopzetting van de 
DKO-leerloopbaan. We zoomen daarbij ook extra in op de invloed van mogelijke 
curriculumkenmerken of de manier waarop het aanbod georganiseerd werd. Tot slot, analyseren we 
de mate waarin respondenten zijn door- of uitgestroomd na het verlaten van het deeltijds 
kunstonderwijs. 
3.6.1 Kinderen <15 jaar 
 
Kinderen onder de vijftien jaar die in het verleden een artistieke opleiding hebben gevolgd in het 
deeltijds kunstonderwijs. Deze vragenlijst werd ingevuld door de ouder of voogd van het kind. 
 
3.6.1.1 Vroegere leerloopbaan in het deeltijds kunstonderwijs 
a) Afhaker of voormalige participant? 
Geen enkel kind in deze steekproef (N=52) volgde op het moment van de enquête-afname een 
opleiding in het deeltijds kunstonderwijs. Sommige kinderen (21.1%) die deelnamen aan dit 
onderzoek hebben een DKO-opleiding gevolgd in meerdere studierichtingen. De combinatie 
Beeldende Kunst en Muziek kwam daarbij zeer vaak voor. Indien ze twee of meerdere opleidingen 
volgden, werd gevraagd om alle vragen in te vullen voor de opleiding die het recentst werd gestart en 
bijgevolg gestopt of waarvan minstens een graad behaald werd. Nadien konden de ouders via een 
matrix aanduiden welke leerjaren van deze artistieke opleiding hun kind succesvol had afgerond.  
De helft van de kinderen (50%) had de lagere graad succesvol afgerond en is nadien gestopt. We 
beschouwen hen als voormalige participanten aangezien ze een graad succesvol hadden afgerond alvorens 
de opleiding stop te zetten. De andere helft van de respondenten (50%) zijn afhakers, hetgeen wil 
zeggen dat ze op het einde of het midden van een leerjaar zijn gestopt. Daarvan zijn zestien leerlingen 
in de loop van de lagere graad afgehaakt, negen leerlingen in de middelbare graad en voor één afhaker 
werd de antwoordcategorie ‘Ik weet niet (meer) welk leerjaar mijn kind succesvol heeft afgerond’ 
aangeduid.  
b) Leerloopbaanvertraging in het DKO 
Aan de ouder of voogd werd gevraagd aan te geven of hun kind in de artistieke opleiding ooit 
vertraging heeft opgelopen door meer dan één keer hetzelfde leerjaar te volgen. Indien dit het geval 
was, moesten ze ook de reden of redenen hiervoor aanduiden (N=52). 
We stellen vast dat de vroegere DKO-leerloopbaan van één leerling werd vertraagd wegens het 
behalen van slechte punten. 
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c) Veranderen van academie 
Eén vraag was afgestemd op het veranderen van academie tijdens het volgen van de DKO-opleiding 
in het verleden. Desgevallend kon de ouder dit verduidelijken door vijf antwoordmogelijkheden. 
Hiervan konden meerdere tegelijk worden aangekruist. 
Zeven kinderen (13.5%) zijn ooit van academie veranderd tijdens het volgen van hun artistieke 
opleiding aan het deeltijds kunstonderwijs (N=52). Dit was voornamelijk door een praktische reden 
(zoals verhuis, vervoersproblemen, tijdstip…) en in tweede instantie de opleiding (zoals leerkracht, 
werkvormen, inhoud…). Voor één kind was dit het gevolg van de ouder die ook een opleiding aan 
een academie was gestart. 
d) Afstand woonplaats tot lesplaats DKO 
De ouder of voogd diende bij benadering aan te geven hoe ver de woonplaats gelegen was van de 
plaats waar de artistieke opleiding van hun kind doorging op het moment van deelname aan het DKO 
(in geval van tussentijdse verhuis of andere omstandigheden). 
Figuur 3.9 Afstand woonplaats tot lesplaats academie (%) (N=51) 
 
Figuur 3.9 toont aan dat ongeveer de helft van de kinderen (51%) op minder dan 5 km woonde van 
de lesplaats. Eén kwart (25.5%) woonde op minder dan 10 km en bijna één vijfde (19.6%) moest 
tussen de 10 à 20 km rijden. Eén kind (2%) legde 20 km af om de artistieke opleiding te volgen en 
één iemand (2%) zelfs 34 km. 
e) Belang graad behalen in het DKO 
‘Vond uw kind het belangrijk om een graad te behalen tijdens zijn/haar artistieke opleiding?’ Om dat 
te weten te komen, kregen de ouders een continuüm van ‘heel onbelangrijk’ tot ‘heel belangrijk’ 
(N=52). 
Het behalen van een graad vond 36.5% eerder onbelangrijk waarvan 15.4% zelfs heel onbelangrijk. 
32.7% situeert zich in de middelste categorie (i.c. ‘tussenin’). De overige kinderen vonden het eerder 
wel belangrijk om een graad te behalen (28.8%) en één kind (1.9%) zelfs heel belangrijk. 
29.4
21.6
25.5
19.6
2 2
afstand
< 2,5 km 2,5 tot < 5 km 5 tot < 10 km 10 tot <20 km 20 tot < 30 km ≥ 30 km
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Wanneer we dit controleren voor de groep afhakers en de groep voormalige participanten via de 
Mann-Whitney U toets, blijkt een significant verschil op te treden (U=190.5; Z=-2.802; p<.01). 
Voormalige participanten vonden het belangrijker (Mdn=32.17) om een graad te behalen dan 
afhakers (Mdn=20.83).  
f) Tijdsinvestering 
Om zicht te krijgen op de tijd die kinderen investeerden in de artistieke opleiding, werd gevraagd aan 
te kruisen hoeveel keer per week ze les hadden en hoeveel keer per week ze gemiddeld naar de les 
gingen (N=49). Hierbij dienen we echter wel op te merken dat de tijdsinvestering mogelijks voor 
sommigen groter was dan enkel en alleen de lessen bijwonen. We houden hier immers geen rekening 
met het voorbereidend werk. 
Meer dan twee vijfde (42.9%) geeft aan dat ze meer dan twee keer per week les hadden. Ongeveer 
één vijfde (22.4%) had maximum twee keer per week les, terwijl 34.7% van de kinderen maximum 
één keer per week les had. 
Een groot aandeel van de kinderen (95.9%) ging gemiddeld evenveel naar de les dan er les was 
ongeacht het aantal keer dat men per week les had. Slechts twee kinderen (4.1%) hadden drie keer 
per week les, maar gingen gemiddeld twee keer per week naar de les.  
g) Toekomstige DKO-leerloopbaan? 
Eén vraag in de enquête peilde naar de kans dat de DKO-leerloopbaan ooit hervat zou worden, 
namelijk ‘Hoe groot acht u de kans dat uw kind ooit opnieuw een artistieke opleiding in het deeltijds 
kunstonderwijs zal volgen?’.  
Figuur 3.10 Kans op voortzetting van de DKO-leerloopbaan (%) (N=51) 
 
Meer dan de helft schat de kans eerder (35.3%) tot zeer (27.5%) klein dat hun kind ooit opnieuw in 
het deeltijds kunstonderwijs zal starten (N=51). Ongeveer één kwart (27.5%) antwoordt echter 
middelmatig en voor vijf kinderen (9.8%) is de kans eerder groot. Er blijkt geen significant verschil 
op te treden op dit vlak tussen voormalige participanten en afhakers (U=317.5; Z=-.148; p>.05). 
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3.6.1.2 Redenen om aan het deeltijds kunstonderwijs deel te nemen 
a) Belangrijkste reden voor participatie 
De ouder of voogd diende de belangrijkste reden op te geven voor het volgen van de artistieke 
opleiding in het deeltijds kunstonderwijs (N=51). Deze vraag werd kwalitatief geanalyseerd. Daarvoor 
baseerden we ons op de Zelf-Determinatie Theorie van Deci en Ryan (1985) en maakten we een 
onderscheid tussen autonome en gecontroleerde motivatie.  
Als we alle antwoorden analyseerden, konden we vaststellen dat kinderen (78.4%) vooral autonoom 
gemotiveerd waren om ooit aan het deeltijds kunstonderwijs deel te nemen. Daarbij wordt deels het 
plezier of de interesse in de desbetreffende studierichting benadrukt, en deels de intentie om nieuwe 
dingen te leren en kennis en vaardigheden op te doen (zoals een instrument kunnen bespelen, nieuwe 
technieken leren…).  
Bij een aantal kinderen kwam de motivatie van buiten hun zelf. Bijvoorbeeld twee kinderen werden 
gemotiveerd door familieleden of andere mensen die artistiek vaardig zijn (bijvoorbeeld naar 
aanleiding van een instrumentenvoorstelling). Bij andere kinderen werden zowel vrienden als andere 
gezinsleden (zus, ouders) genoemd als reden waarom ze hebben deelgenomen aan het deeltijds 
kunstonderwijs. Soms werd expliciet vermeld dat de ouder of voogd diegene was die het had 
voorgesteld, gestimuleerd of verplicht. Bij vier kinderen beschreef de ouder zowel een gecontroleerde 
als een autonome motivatie.  
b) Redenen voor participatie 
Aanvullend op de belangrijkste reden willen we nagaan welke van de volgende specifieke motieven 
voor hun kind toen meespeelden om te participeren aan het deeltijds kunstonderwijs. Om daar een 
gedetailleerd beeld van te krijgen, werden 17 redenen (eerste kolom van tabel 3.35) weergegeven en 
gevraagd aan te kruisen in welke mate deze van toepassing zijn op de persoonlijke situatie van het 
kind. Deze lijst werd samengesteld op basis van gelijkaardige participatievragen in andere enquêtes. 
De belangrijkste inspiratiebron was de ‘Education Participation Scale’ van Boshier (1991). 
Onderstaande tabel geeft het percentage weer van de kinderen (onafhankelijk van het moment van 
stoppen) waarop de reden tot participatie aan het deeltijds kunstonderwijs eerder wel van toepassing 
was. De redenen zijn aflopend gesorteerd op de frequentie. 
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Tabel 3.35 Redenen voor vroegere deelname aan het deeltijds kunstonderwijs (%) (N=48-51) 
Om nieuwe dingen te leren. 86.0 
Om creatief bezig te zijn. 83.7 
Om zich te amuseren, voor de gezelligheid. 66.0 
Omdat hij/zij het persoonlijk zeer waardevol vond. 63.3 
Omdat hij/zij opkijkt naar mensen die zingen, muziek maken, dansen, tekenen, toneel spelen… (zoals familie, 
vrienden of zoals in Eurosong for kids…). 
59.2 
Omdat hij/zij interesse heeft in kunst (muziek maken, dansen, zingen, tekenen, toneel spelen…). 58.0 
Omdat hij/zij hiervoor talent heeft. 58.0 
Omdat een vriendje of iemand van de familie dit ook deed. 31.3 
Om verveling tegen te gaan. 22.0 
Om te tonen dat hij/zij dit kon. 18.0 
Om nieuwe vriendjes te maken. 16.3 
Om een diploma te behalen.   8.0 
Omdat hij/zij al eerder bezig was met kunstbeoefening (bv. muziek maken, toneel spelen, tekenen, 
dansen) en zich daarin wou vervolmaken. 
  8.0 
Om zich voor te bereiden op een beroep.   8.0 
Omdat hij/zij verplicht werd door ouder(s), voogd of de school.   5.9 
Omdat de academie hem/haar deze opleiding had aangeraden.   4.1 
Omdat hij/zij de leerkracht/academie kende en wist dat ze goed was.   4.0 
Nota: Autonome motivatie (rood), gecontroleerde motivatie (blauw) (Deci & Ryan, 1985).  
Hoe moet de bovenstaande tabel gelezen worden? Een voorbeeld: 86% van de kinderen nam deel 
aan het deeltijds kunstonderwijs om nieuwe dingen te leren. Een ander voorbeeld: drie vijfde van de 
kinderen (59.2%) kijkt op naar familie, vrienden of andere bekende mensen die met kunst bezig zijn, 
dewelke hen toen gestimuleerd hebben om aan het deeltijds kunstonderwijs deel te nemen.  
Wanneer we bovenstaande tabel bekijken vanuit de theorie van Deci en Ryan (1985), kunnen we 
opnieuw vaststellen dat kinderen vooral autonoom gemotiveerd bleken te zijn toen ze een DKO-
opleiding volgden. Ze namen deel vanuit hun eigen waarden en interesses in plaats van in meer of 
mindere mate gedirigeerd, gedwongen of extern gemotiveerd te worden.  
c) Participatieredenen naargelang DKO-leerloopbaan 
We merken op dat afhakers en voormalige participanten niet verschillen op vlak van hun 
participatieredenen aan het deeltijds kunstonderwijs.  
3.6.1.3 Invloedsfactoren stopzetting DKO-leerloopbaan 
In dit deel willen we nagaan welke factoren meespeelden bij kinderen teneinde hun artistieke 
opleiding te stoppen. Vooreerst was er een open vraag met als doel de belangrijkste reden hiervoor 
neer te schrijven. Nadien werden verschillende factoren geïnventariseerd waarbij de ouder of voogd 
moest aangeven welke factoren hun kind hadden beïnvloed om de artistieke leerloopbaan te 
beëindigen.  
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a) Belangrijkste reden voor stopzetting 
De ouder of voogd diende de belangrijkste reden op te geven voor het stopzetten van de artistieke 
opleiding in het deeltijds kunstonderwijs. Deze vraag werd kwalitatief geanalyseerd. Daarvoor 
baseerden we ons op Cross (1981) en maakten we een onderscheid tussen dispositionele, 
institutionele en situationele factoren. 
Voor voormalige participanten speelden voornamelijk situationele factoren een rol. Zowel de combinatie 
met als de voorkeur voor andere hobby’s bleek een factor te zijn waarom kinderen afhaken. Daarnaast 
werd de combinatie met het schoolwerk vaak vermeld, met nadruk op de overgang naar het secundair 
onderwijs door acht ouders. Voor drie kinderen was de tijdsinvestering te hoog. Andere situationele 
factoren dat één keer aan bod kwamen, waren de moeilijke combinatie met het werk van de ouder en 
de afstand tussen de woon- en lesplaats. In tweede instantie vermeldden ze ook institutionele en 
dispositionele redenen, vaak in combinatie met een situationele factor. Volgende institutionele 
factoren werden genoemd als oorzaak voor het stopzetten van de artistieke opleiding: rigiditeit in het 
aanbieden van persoonlijke leertrajecten, ontevredenheid over (het lesgeven van) de leerkracht (te 
weinig inbreng mogelijk, prestatiedruk, veel huiswerk), verplichte vakken (cf. ‘Algemene 
Muziekcultuur’ en ‘Algemene Muzikale Vorming’), het tijdstip van de lessen, en het ontbreken van 
bepaald aanbod (bv. middelbare graad wordt niet meer aangeboden). De dispositionele factoren 
kunnen gebundeld worden in drie groepen, namelijk geen talent, desinteresse en demotivatie.  
Voor afhakers speelden zowel situationele als institutionele factoren een rol en in mindere mate 
dispositionele factoren. De meest voorkomende situationele factor was de combinatie van de 
artistieke opleiding met andere hobby’s en als tweede het schoolwerk. Andere situationele factoren 
die in mindere mate aan bod kwamen, waren de gezondheidstoestand van het kind, te tijdsintensief, 
en een verhuis. De institutionele factoren situeerden zich voornamelijk op vlak van de leerkracht en 
de manier waarop werd lesgegeven (weinig inbreng, prestatiedruk, te veel huiswerk en te streng). 
Andere institutionele factoren waren te lange lessen, het verplicht volgen van bepaalde vakken, het 
ontbreken van bepaald aanbod, en de onmogelijkheid om een individueel leertraject te volgen. Tot 
slot kwamen ook drie dispositionele factoren naar voren bij zeven kinderen, al dan niet simultaan met 
een situationele of institutionele factor, namelijk desinteresse, demotivatie en het gewoonweg niet 
meer leuk vinden. 
b) Invloedsfactoren voor stopzetting van de artistieke opleiding  
Hieronder geven we, onafhankelijk van het moment van stoppen (afhakers versus voormalige 
participanten), het percentage weer van het aantal kinderen waarvoor de specifieke factor eerder van 
invloed was om de opleiding te beëindigen. De grootste beïnvloedende factor voor hen staat 
bovenaan tabel 3.36. 
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Tabel 3.36 Invloedsfactoren stopzetting artistieke opleiding (%) (N=49-51) 
De combinatie met andere hobby’s 60.8 
De combinatie met schoolwerk/studie 56.9 
De tijdsinvestering (aantal lesuren per week…) 51.0 
Het tijdstip van de lessen 45.1 
De hoeveelheid interesse in de studierichting 31.4 
De leerkracht(en) 19.6 
De werkvormen die de leerkracht hanteerde 18.0 
De resultaten die werden behaald 15.7 
De mate van vertrouwen in eigen kunnen 15.7 
De bereikbaarheid 13.7 
De leeftijd 10.0 
Het aanbod van de academie waar men les volgde   9.8 
De kwaliteit die de academie bood   9.8 
Omdat het persoonlijk doel met de opleiding was bereikt   8.2 
Een vriendje/vriendinnetje   6.0 
De groepssfeer   5.9 
De grootte van de groep waarmee men les volgde   4.0 
Familiale verplichtingen   3.9 
De gezondheid   2.0 
Financiële redenen   2.0 
Nota: Institutioneel (grijs), situationeel (blauw), dispositioneel (rood) (Cross, 1981).  
Hoe moeten we deze tabel lezen? Een voorbeeld: voor 60.8 % van de kinderen was de combinatie 
van de artistieke opleiding met andere hobby’s eerder van invloed op hun beslissing om de artistieke 
opleiding stop te zetten. Ook de combinatie met schoolwerk bleek voor meer dan de helft van de 
kinderen (56.9%) eerder een reden te zijn om de DKO-leerloopbaan te beëindigen. 
Wanneer we het bekijken vanuit het referentiekader van Cross (1981), stellen we vast dat vooral 
situationele factoren hebben geleid tot het stopzetten van de artistieke opleiding aan het deeltijds 
kunstonderwijs (zoals de combinatie met hobby’s/school en tijdsinvestering). Ze zijn grotendeels 
eigen aan het kind en daardoor moeilijk beïnvloedbaar van buitenaf (Vermeersch & Vandenbroucke, 
2010). In iets mindere mate blijken ook dispositionele en institutionele factoren van invloed geweest 
te zijn op het beëindigen van de DKO-leerloopbaan. Institutionele factoren worden door de 
academies zelf gecreëerd waarop dus kan ingegrepen worden.  
c) Redenen voor stopzetting naargelang DKO-leerloopbaan 
Met de Mann-Whitney U toets kunnen we verschillen tussen voormalige participanten en afhakers 
statistisch nagaan. Op die manier komen we te weten of er factoren zijn die meer/minder meespelen 
naargelang de leerloopbaan (gestopt voor of na het behalen van een graad). We leiden uit de analyses 
af dat afhakers en voormalige participanten in dezelfde mate beïnvloed worden door 18 van de 20 
bevraagde factoren. In 2 van de bevraagde factoren tonen zij echter wel verschillen, wat aangeeft dat 
beide groepen hun keuze om de artistieke leerloopbaan te stoppen eveneens laten beïnvloeden door 
ietwat andere factoren, namelijk de combinatie met het schoolwerk (Z=-2.855; p<.01; U=179) en de 
tijd die men moet investeren in de opleiding (Z=-2.605; p<.01; U=191.5). De combinatie met het 
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schoolwerk had een grotere invloed op de beslissing van voormalige participanten (Mdn=31.84) om 
de opleiding te stoppen dan die van afhakers (Mdn=20.38). Ook de factor ‘tijdsinvestering’ had meer 
invloed op de beslissing van voormalige participanten (Mdn=31.34) dan op de beslissing van afhakers 
(Mdn=20.87).  
Bovendien merken we op dat er een matige positieve samenhang blijkt te zijn tussen de mate dat 
tijdsinvestering een beïnvloedende factor is en de leeftijd van de kinderen (rs=.36; p<.05, tweezijdig). 
Hoe ouder het kind, hoe meer de reden ‘tijdsinvestering’ (aantal lesuren per week…) van invloed is 
om de artistieke opleiding stop te zetten (N=48).  
3.6.1.4 Kenmerken curriculum en organisatie aanbod deeltijds kunstonderwijs 
a) Begeleiding keuzeproces tijdens leerloopbaan DKO 
In de enquête vragen we naar de mate van begeleiding door de academie en leerkracht bij het maken 
van keuzes tijdens de artistieke leerloopbaan van het kind (zoals voor een bepaalde optie en/of 
instrument/stijl). Bij elke stelling kon de ouder of voogd aankruisen in welke mate men hiermee 
akkoord gaat. De belangrijkste inspiratiebron hiervoor was het onderzoek van Klaassen, Vreugdenhil, 
en Boonk (2011). Het percentage hieronder geeft weer hoeveel personen eerder wel akkoord gingen. 
Ze worden in dalende volgorde gepresenteerd.  
Tabel 3.37 Mate van keuzebegeleiding in het deeltijds kunstonderwijs (%) (N=49-51) 
Mijn kind kreeg informatie van de leerkracht over mogelijke keuzes in het deeltijds kunstonderwijs. 41.2 
Mijn kind kreeg op de academie voldoende begeleiding in het maken van keuzes. 37.3 
Mijn kind kon bij de leerkracht terecht voor advies over zijn/haar studiekeuze in het deeltijds kunstonderwijs. 34.0 
Mijn kind kreeg hulp van de leerkracht wanneer hij/zij vast liep in zijn/haar keuzeproces. 31.4 
Mijn kind werd op de academie gestimuleerd om na te denken over zijn/haar toekomstig doel met deze opleiding. 19.6 
De academie speelde een grote rol in het begeleiden van zijn/haar keuze voor een vervolgopleiding in het deeltijds 
kunstonderwijs. 
14.3 
Mijn kind had regelmatig gesprekken met andere leerlingen over studiekeuzes in het deeltijds kunstonderwijs.   7.8 
Mijn kind praatte regelmatig met de leerkracht over zijn/haar studiekeuze in het deeltijds kunstonderwijs.   7.8 
De tabel kunnen we lezen als volgt: minder dan de helft van de kinderen (41.2%) kreeg informatie 
van de leerkracht over mogelijke keuzes in het DKO. Gesprekken met andere leerlingen (7.8%) of 
de leerkracht (7.8%) over studiekeuzes in het DKO vonden zelden plaats.  
Mann-Whitney U tests werden uitgevoerd om na te gaan of er verschillen zijn naargelang het type 
DKO-leerloopbaan (voormalige participanten versus afhakers) in de mate van begeleiding die 
kinderen kregen in de academie op vlak van studiekeuzes. Hieruit konden we concluderen dat geen 
significante verschillen optreden tussen beide groepen.  
b) Tevredenheid deeltijds kunstonderwijs 
De schriftelijke survey peilt naar de tevredenheid van kinderen over hun vroegere artistieke opleiding. 
Dit werd opgesplitst in vier aspecten, namelijk de leerkracht, de didactiek, de praktische organisatie 
en de academie in haar geheel.  
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§ Tevredenheid artistieke opleiding 
Hieronder wordt de mate van tevredenheid weergegeven van de kinderen ten aanzien van hun 
afgebroken DKO-leerloopbaan.  
Figuur 3.11 Tevredenheid artistieke opleiding in het deeltijds kunstonderwijs (N=49-51) 
 
De meerderheid van de kinderen blijkt over alle aspecten heen eerder tevreden te zijn. Vooral de 
academie in haar geheel (imago, aanbod…) en in tweede instantie de leerkracht scoren goed. Op vlak 
van de inhoud en werkvormen die in de lespraktijk werden gehanteerd, zijn kinderen volgens hun 
ouder of voogd genuanceerder, namelijk 11.8% is eerder ontevreden en 23.5% kiest de 
antwoordcategorie ‘tussenin’. 
§ Tevredenheid artistieke opleiding naargelang DKO-leerloopbaan 
Om na te gaan of de tevredenheid verschilt naargelang de DKO-leerloopbaan werd stopgezet na het 
behalen van een graad (i.c. voormalige participant) of in het midden/einde van een leerjaar (i.c. 
afhaker), werd de Mann-Whitney U toets uitgevoerd. 
Enkel wat betreft de leerkracht blijkt een significant verschil op te treden tussen beide groepen 
(U=188; Z=-2.391; p<.05). Voormalige participanten zijn meer tevreden over hun leerkracht 
(Mdn=29.48) dan afhakers (Mdn=20.33). De mate van tevredenheid op vlak van de andere drie 
aspecten blijkt echter niet te verschillen tussen beide groepen.  
c) Ondersteuning academie voor voortzetting DKO-leerloopbaan 
Eén vraag in de schriftelijke enquête peilt naar de rol die de academie of leerkracht had kunnen spelen 
om te voorkomen dat het kind niet was gestopt met de artistieke opleiding (N=50). Vervolgens werd 
gevraagd om neer te schrijven op welke manier dit dan best had kunnen gebeuren. 
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Meer dan één derde (35.3%) geeft aan dat de academie of leerkracht hierin een rol had kunnen spelen 
en aldus had kunnen voorkomen dat de DKO-leerloopbaan werd stopgezet. De nadruk lag daarbij 
vooral op twee aspecten, namelijk 
• het aanbod,  
In het Muziekaanbod bijvoorbeeld wordt geijverd voor minder verplichte vakken 
(‘Algemene Muziekcultuur’ en ‘Algemene Muzikale Vorming’), een grotere flexibiliteit en 
aldus meer oog voor individuele leerloopbanen. Verder kwam de afwezigheid van het 
aanbod ook aan bod in tweeërlei aard. Enerzijds suggereerde één ouder dat zijn/haar kind 
de middelbare graad zou aanvatten wanneer het aanbod dichterbij zou georganiseerd 
worden. Anderzijds had een ander kind de leerloopbaan voortgezet wanneer meer variatie 
in het aanbod zou gebracht worden.  
• en de (manier van lesgeven van de) leerkracht. 
Wanneer de leerkracht werd aangehaald als een drijfveer om de stopzetting van de artistieke 
opleiding te voorkomen, werden diverse manieren genoemd: kinderen laten kennismaken 
met verschillende instrumenten, variatie nastreven (in technieken…), een persoonlijk traject 
aanbieden, minder nadruk leggen op presteren, of gesprekken aanknopen in functie van hun 
leerloopbaan (o.v.v. werkvormen, aanbod, voordelen, toekomstmogelijkheden …).  
Deze twee factoren gaan echter vaak hand in hand. Bijvoorbeeld, wanneer een leerkracht een kind 
een persoonlijk traject voorstelt, dient er in de academie de nodige luisterbereidheid en dus flexibiliteit 
te bestaan om dit traject ook door te voeren.  
3.6.1.5 Doorstroom en uitstroom recente afhakers en voormalige DKO-participanten 
Hoewel de kinderen op het moment van de enquête-afname niet actief zijn in het deeltijds 
kunstonderwijs, beoefenen ze mogelijks andere artistieke hobby’s, vormingen, workshops of 
opleidingen. In de schriftelijke enquête mochten de ouders meerdere antwoorden aankruisen.  
a) Artistieke bezigheden in het heden 
Ongeveer drie kwart (76.5%) is uitgestroomd en heeft het deeltijds kunstonderwijs dus verlaten 
zonder zich in te schrijven in een aansluitende artistieke opleiding. Bijna één kwart van de kinderen 
(23.5%) volgde op het moment van de enquête-afname een artistieke hobby, vorming, workshop of 
opleiding (N=51). Zes kinderen volgen dit op een privéschool. Eén kind zit in het kunstsecundair 
onderwijs en één volgde een artistieke workshop bij het NFE. Bovendien werd de antwoordcategorie 
‘andere’ aangekruist door zes ouders. Zowel muziek (bv. Harmonieorkest) als dansactiviteiten 
kwamen daarbij aan bod.  
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3.6.2 Jongeren ³15 jaar en HO-studenten 
 
Jongeren vanaf vijftien jaar en HO-studenten die in het verleden een artistieke opleiding hebben 
gevolgd in het deeltijds kunstonderwijs. 
 
3.6.2.1 Vroegere leerloopbaan in het deeltijds kunstonderwijs 
a) Afhaker of voormalige participant? 
De respondenten die deelnamen aan dit onderzoek volgden in het verleden een artistieke opleiding 
in het deeltijds kunstonderwijs (N=197). Ongeveer één kwart van alle respondenten (26.4%) heeft in 
het verleden, al dan niet simultaan, een opleiding gevolgd in twee studierichtingen. Muziek werd 
daarbij vaak gecombineerd met Woordkunst of Beeldende Kunst, maar ook andere combinaties 
kwamen aan bod. Soms (7.1%) namen respondenten ook deel aan een opleiding in drie 
studierichtingen en zes respondenten (3%) zijn zelfs ooit ingeschreven geweest in alle 
studierichtingen. Aan hen werd uitdrukkelijk gevraagd om alle vragen in te vullen voor de opleiding 
die als laatst werd gestart en bijgevolg gestopt of waarvan minstens een graad werd behaald.  
In deze steekproef onderscheiden we twee groepen: afhakers en voormalige participanten. Uit de 
cijfers blijkt dat ongeveer één derde van de respondenten (34.5%) een afhaker is, hetgeen dus wil 
zeggen dat ze op het moment van de enquête-afname geen artistieke leerloopbaan hebben in het 
deeltijds kunstonderwijs aangezien ze ooit op het einde of het midden van een leerjaar zijn afgehaakt. 
De overige 65.5% beschouwen we als voormalige participanten. Hun leerloopbaan is op het moment van 
de enquête-afname ook stopgezet, maar de DKO-leerling is pas afgehaakt na het behalen van een 
bepaalde graad (lagere graad, middelbare graad, hogere graad of specialisatiegraad). 
b) Graad in de studierichting 
Via een matrix kon aangeduid worden welke leerjaren van de artistieke opleiding (afgestemd op de 
studierichting) in het deeltijds kunstonderwijs succesvol waren afgerond. Onderstaande tabel geeft 
weer in welke graad de respondenten het laatst een leerjaar succesvol hadden afgerond. Belangrijk 
hierbij te vermelden is dat 7.1% van de respondenten deze vraag niet invulde of de antwoordcategorie 
‘Ik weet niet (meer) welk leerjaar ik succesvol heb afgerond.’ heeft aangekruist. Drie afhakers 
selecteerden de antwoordmogelijkheid ‘Ik was pas begonnen en heb dus geen leerjaar succesvol 
afgerond’. Bijgevolg werden deze respondenten niet mee opgenomen in de tabel. 
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Tabel 3.38 Verdeling respondenten volgens type leerloopbaan over de verschillende graden (%) en 
studierichtingen (N=180) 
 Graad 
Lagere graad Middelbare graad Hogere graad Specialisatiegraad 
Afhakers  1.7 54.2 42.4 1.7 
 Woordkunst 1 2 2  
 Beeldende Kunst - 12 3 1 
 Dans - 2 4  
 Muziek - 16 16  
Voormalige participanten 5.8 51.2 43.0 - 
 Woordkunst 1 9 8  
 Beeldende Kunst 3 31 - - 
 Dans - 4 8  
 Muziek 3 18 36  
In tabel 3.38 merken we op dat de meeste respondenten afgehaakt zijn in de loop van de middelbare 
graad (54.2%) of hogere graad (42.2%). In de hogere graad volgde meer dan de helft een opleiding 
Muziek. De meerderheid van de voormalige participanten zijn gestopt met de artistieke opleiding in het 
deeltijds kunstonderwijs na het behalen van de middelbare graad (51.2%) en in twee instantie de 
hogere graad (43%).  
c) Leerloopbaanvertraging in het DKO 
In één enquêtevraag werd nagegaan of de respondenten in hun toenmalige artistieke opleiding ooit 
vertraging hebben opgelopen door meer dan één keer hetzelfde leerjaar te volgen. Indien dit het geval 
was, moesten ze ook de reden of redenen hiervoor aanduiden (N=195). 
We stellen vast dat de vroegere DKO-leerloopbaan van 14.4% van de respondenten ooit vertraging 
heeft opgelopen. Diverse redenen werden hiervoor opgeven. Negen respondenten hebben hetzelfde 
jaar meer dan één keer gevolgd wegens het behalen van slechte punten en drie door onvoldoende 
aanwezig te zijn in de lessen waarvoor één respondent de oorzaak rapporteert, namelijk ziekte. Voor 
één andere respondent gingen die twee redenen hand in hand. Voor negen respondenten was dit ten 
gevolge van een positieve beweegreden, namelijk uit interesse en/of tevredenheid over de leerkracht 
of een opgebouwde vriendenkring. Een elftal respondenten hebben de antwoordcategorie ‘andere 
reden’ aangeduid. Uit de analyse van die open antwoorden blijkt dat twee daarvan hun diploma wilden 
uitstellen om langer les te kunnen volgen en twee andere respondenten van instrument wisselden 
waardoor ze meer dan één keer hetzelfde leerjaar hebben gevolgd. Drie personen rapporteerden als 
reden voor de DKO-leerloopbaanvertraging dat ze een jaar opnieuw deden in het secundair 
onderwijs. Daarnaast konden twee respondenten niet overgaan naar een hoger jaar wegens een te 
kort aantal DKO-leerlingen. De omgekeerde tendens deed zich ook voor, namelijk wegens een te 
grote groep werd de DKO-leerling in een leerjaar hoger gezet waardoor het jaar daarop de persoon 
in hetzelfde jaar zat maar bij een andere leerkracht. Eén respondent moest een jaar opnieuw volgen 
wegens trieste familiale omstandigheden tijdens de examenperiode. 
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d) Veranderen van academie 
Eén vraag was afgestemd op het veranderen van academie tijdens het volgen van de DKO-opleiding 
in het verleden. Wanneer dit het geval was, kon dit verduidelijkt worden door vijf 
antwoordmogelijkheden. Hiervan konden meerdere tegelijk worden aangekruist (N=194). 
Tijdens het volgen van de artistieke opleiding aan het deeltijds kunstonderwijs is 13.9% van de 
respondenten ooit van academie veranderd. De twee meest voorkomende redenen hiervoor waren 
op het niveau van de respondent en de opleiding zelf. Voor een elftal respondenten was dit wegens 
een praktische reden, terwijl acht veranderden van academie door de opleiding (zoals leerkracht, 
werkvormen, inhoud…). In iets mindere mate waren respondenten veranderd vanwege de academie 
zelf. Bijvoorbeeld één respondent vermeldt dat er geen middelbare graad voorzien was in een 
bepaalde lesplaats van een academie en dus genoodzaakt was om te veranderen. Slechts drie 
respondenten hadden een persoonsgebonden reden hiervoor. Tot slot hebben twee respondenten de 
antwoordcategorie ‘andere’ aangeduid waarvan de ene zijn of haar medestudenten als reden opgaf 
om te veranderen en de andere een tweede opleiding. 
e) Afstand woonplaats tot lesplaats DKO 
De respondenten dienden bij benadering aan te geven hoe ver de woonplaats gelegen was van de 
plaats waar de artistieke opleiding doorging op het moment van deelname aan het DKO (in geval 
van tussentijdse verhuis of andere omstandigheden). 
Figuur 3.12 Afstand woonplaats tot lesplaats academie (%) (N=197) 
 
Figuur 3.12 toont aan dat één kwart van de respondenten (25.4%) op minder dan 2,5 km woonde 
van de lesplaats. Drie kwart van de respondenten (74.6%) reed (meestal) wekelijks 2,5 km of meer 
om de artistieke opleiding te volgen. Minder dan één vijfde (18.7%) moest 10 km of meer afleggen 
voor het volgen van de artistieke opleiding. 
f) Belang graad behalen in het DKO 
Hoe belangrijk vond u het om een graad te behalen tijdens uw artistieke opleiding? Om dat te weten 
te komen, kregen de respondenten een continuüm van ‘heel onbelangrijk’ tot ‘heel belangrijk’ 
(N=195). 
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Het behalen van een graad vond 32.3% eerder onbelangrijk waarvan 10.8% zelfs heel onbelangrijk. 
Ongeveer één kwart (26.2%) situeert zich in de middelste antwoordcategorie (i.c. ‘tussenin’). De 
overige respondenten vonden het eerder wel belangrijk om een graad te behalen (29.7%) en 11.8% 
zelfs heel belangrijk. 
Er blijkt een zwak positief verband te bestaan tussen het type leerloopbaan (afhakers versus 
voormalige participanten) en het belang van een graad behalen tijdens de artistieke opleiding 
(Cramer’s V=.232). Voormalige participanten vonden vaker dan afhakers het eerder tot zelfs heel 
belangrijk om een graad te behalen. Afhakers vonden daarentegen vaker dan voormalige participanten 
het eerder tot zelfs heel onbelangrijk om een graad te behalen. Dit verschil tussen afhakers en 
voormalige participanten in de mate dat ze een graad behalen belangrijk vonden is significant 
(χ2(4)=10.527; p<.05). 
g) Tijdsinvestering 
Om zicht te krijgen op de tijd die respondenten investeerden in de artistieke opleiding, werd gevraagd 
aan te kruisen hoeveel keer per week ze les hadden en hoeveel keer per week ze gemiddeld naar de 
les gingen (N=195). Hierbij dienen we echter wel op te merken dat de tijdsinvestering mogelijks voor 
sommigen groter was dan enkel en alleen de lessen bijwonen. We houden hier immers geen rekening 
met het voorbereidend werk. 
Ongeveer één derde (35.9%) geeft aan dat ze maximum één keer per week les hadden. Twee vijfde 
(40%) had maximum twee keer per week les, terwijl bijna één kwart van de respondenten (24.1%) 
meer dan twee keer per week les had. 
De overgrote meerderheid (94.4%) was steeds aanwezig in de les. Slechts 5.1% ging gemiddeld één 
keer per week minder naar de les. Eén respondent ging meer dan één keer per week minder naar de 
les dan dat er effectief les was.  
Tabel 3.39 geeft meer detaillering hierover. Bijvoorbeeld, van alle respondenten die twee keer per 
week les hadden, ging 2.6% gemiddeld maar één keer per week. Van diegenen die meer dan twee keer 
per week les hadden, ging bijna één vijfde (19.1%) maar maximum twee keer per week naar de les.  
Tabel 3.39 Aantal lessen per week tegenover het aantal lessen die effectief werden bijgewoond (%) 
(N=195) 
 Gemiddeld aantal lessen bijgewoond 
max. 1 les  
per week 
max. 2 lessen  
per week 
meer dan 2 lessen 
per week 
Gemiddeld aantal lessen  max. 1 les per week  100.0   
max. 2 lessen per week      2.6 97.4  
meer dan 2 lessen per week   19.1 80.9 
h) Toekomstige DKO-leerloopbaan? 
Eén vraag in de enquête peilde naar de kans dat de DKO-leerloopbaan ooit hervat zou worden, 
namelijk ‘Hoe groot acht u de kans dat u ooit opnieuw een artistieke opleiding in het deeltijds 
kunstonderwijs zal volgen?’. Daarbij konden ze kiezen tussen zes antwoordmogelijkheden. 
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Figuur 3.13 Kans op voortzetting van de DKO-leerloopbaan (%) (N=189) 
 
Uit de resultaten blijkt dat bijna één vijfde (19.6%) de kans eerder groot inschat ooit opnieuw een 
artistieke opleiding in het deeltijds kunstonderwijs te volgen in de toekomst. 16.4% schat de kans 
zelfs zeer groot in.  
Een beperkt percentage van de respondenten (6.9%) geeft aan alle leerjaren te hebben gevolgd. Ze 
beschouwen zich als afgestudeerd en willen daarom niet meer doorgaan met de DKO-leerloopbaan. 
Soms geven ze aan dat ze hun leerloopbaan niet mogen voortzetten van de academie vanwege 
financierbaarheid. Ondanks afgestudeerd te zijn, is de kans gemiddeld tot zeer groot bij een drietal 
respondenten dat ze hun DKO-leerloopbaan hervatten maar dan wel een andere opleiding zullen 
volgen.  
Wanneer we de ingeschatte kans om ooit te herstarten aan het DKO (N=176) controleren voor de 
groep afhakers (Mdn=81.88) versus voormalige participanten (Mdn=92.57), treedt geen significant 
verschil op bij het uitvoeren van de Mann-Whitney U toets (U=3208; Z=-1.391; p>.05). 
3.6.2.2 Redenen om aan het deeltijds kunstonderwijs deel te nemen 
a) Belangrijkste reden voor participatie 
De respondenten dienden de belangrijkste reden op te geven voor het volgen van de artistieke 
opleiding in het deeltijds kunstonderwijs in het verleden (N=195). Deze vraag werd kwalitatief 
geanalyseerd. Daarvoor baseerden we ons op de Zelf-Determinatie Theorie van Deci en Ryan (1985) 
en maakten we een onderscheid tussen autonome en gecontroleerde motivatie.  
Als we alle antwoorden analyseerden, konden we vaststellen dat respondenten (72.8%) vooral 
autonoom gemotiveerd waren om aan het deeltijds kunstonderwijs deel te nemen. Dit was deels uit 
interesse en deels om kennis en vaardigheden op te doen. Respondenten wilden zich ontplooien, 
nieuwe dingen ontdekken en hun talent tot uiting brengen. Ongeveer één kwart van de respondenten 
(27.2%) gaf een gecontroleerde motivatie op die bij 19.5% samenviel met een autonome motivatie. 
Bijvoorbeeld, ondanks respondenten gemotiveerd of verplicht werden door hun ouders of andere 
familieleden, ontwikkelde hun interesse hiervoor in een later stadium. Een ander voorbeeld: enkelen 
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namen deel aan het deeltijds kunstonderwijs omdat een vriend, broer of zus dit ook deed en ze het 
zelf ook leuk vonden.  
b) Redenen voor participatie 
Aanvullend op de belangrijkste reden willen we nagaan welke van de volgende specifieke redenen 
voor hun toen meespeelden om te participeren aan het deeltijds kunstonderwijs. Om daar een 
gedetailleerd beeld van te krijgen, werden 17 redenen (eerste kolom van tabel 3.40) weergegeven en 
gevraagd om aan te kruisen in welke mate deze van toepassing zijn op hun persoonlijke situatie. Deze 
lijst werd samengesteld op basis van gelijkaardige participatievragen in andere enquêtes. De 
belangrijkste inspiratiebron was de ‘Education Participation Scale’ van Boshier (1991). Onderstaande 
tabel geeft het percentage weer van de respondenten (onafhankelijk van het moment van stoppen) 
waarop de reden tot participatie aan het deeltijds kunstonderwijs eerder wel van toepassing was. De 
redenen zijn aflopend gesorteerd op de frequentie. 
Tabel 3.40 Redenen voor vroeger deelname aan het deeltijds kunstonderwijs (%) (N=191-196) 
Om nieuwe dingen te leren, kennis en vaardigheden op te doen. 90.8 
Omdat ik interesse heb in kunst. 85.7 
Om mij te amuseren, voor de gezelligheid. 84.2 
Om mij te kunnen uiten, creatief bezig te zijn. 81.0 
Omdat ik het persoonlijk zeer waardevol vond. 78.6 
Omdat ik opkijk naar mensen die artistiek vaardig zijn (familie, vrienden, BV’s). 44.1 
Omdat een vriend, familielid of kennis dit ook deed. 42.0 
Omdat ik artistiek talent heb. 34.5 
Omdat ik al eerder bezig was met kunstbeoefening (bv. muziek maken, toneel spelen, tekenen, 
dansen) en me daarin wou vervolmaken. 
30.1 
Om verveling tegen te gaan. 22.2 
Om nieuwe mensen te ontmoeten. 22.1 
Om te tonen dat ik dit kon. 20.9 
Om een attest of getuigschrift te behalen. 19.1 
Omdat ik verplicht werd door ouders, opleiding of werk. 15.9 
Om me voor te bereiden op het hoger kunstonderwijs of een andere artistieke opleiding.   7.7 
Omdat ik de leerkracht/academie kende en wist dat ze goed was.   6.6 
Omdat de academie mij deze opleiding had aangeraden.   4.7 
Nota: Autonome motivatie (rood), gecontroleerde motivatie (blauw) (Deci & Ryan, 1985).  
Hoe moet de bovenstaande tabel gelezen worden? Een voorbeeld: van alle respondenten zegt 90.8% 
dat het leren van nieuwe dingen en kennis en vaardigheden opdoen een belangrijke reden was om 
aan het deeltijds kunstonderwijs deel te nemen. Een ander voorbeeld: ongeveer twee vijfde (42%) 
nam aan het deeltijds kunstonderwijs deel omdat een vriend, familielid of kennis dit ook deed.  
Wanneer we bovenstaande tabel bekijken vanuit de theorie van Deci en Ryan (1985), kunnen we 
vaststellen dat jongeren vooral autonoom gemotiveerd bleken te zijn wanneer ze een DKO-opleiding 
volgden. Ze namen deel vanuit hun eigen waarden en interesses in plaats van in meer of mindere 
mate gedirigeerd, gedwongen of extern gemotiveerd te worden.  
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c) Participatieredenen naargelang DKO-leerloopbaan 
Vervolgens gaan we na of en welke redenen voor DKO-participatie verschillen naargelang de 
leerloopbaan van respondenten (afhakers versus voormalige participanten). Uit de Mann-Whitney U 
toets kunnen we concluderen dat afhakers en voormalige participanten gelijkaardige 
antwoordpatronen vertonen op alle redenen waarom ze aan het deeltijds kunstonderwijs hebben 
deelgenomen. Beide groepen verschillen dus niet significant van elkaar.  
3.6.2.3 Invloedsfactoren stopzetting DKO-leerloopbaan 
In dit deel willen we nagaan welke factoren meegespeeld hebben in het stopzetten van de artistieke 
opleiding. Vooreerst was er een open vraag met als doel de belangrijkste reden hiervoor neer te 
schrijven. Nadien werden verschillende factoren aangereikt waarbij de respondent moest aangeven 
welke eerder van invloed waren geweest op zijn of haar beslissing om de DKO-leerloopbaan te 
beëindigen.  
a) De belangrijkste reden voor stopzetting 
De respondent diende de belangrijkste reden op te geven voor het stopzetten van de artistieke 
opleiding in het deeltijds kunstonderwijs. Deze vraag werd kwalitatief geanalyseerd. Daarvoor 
baseerden we ons op Cross (1981) en maakten we een onderscheid tussen dispositionele, 
institutionele en situationele factoren. We geven dit weer voor elke specifieke groep, namelijk 
afhakers en voormalige participanten. 
Voor voormalige participanten (N=126) zijn de belangrijkste factoren om niet meer deel te nemen 
situationeel van aard. Door de studie of andere hobby’s waren de respondenten genoodzaakt de 
opleiding stop te zetten. Of het ontbrak hen gewoon aan tijd. Verder speelde ook het sociale aspect 
mee, namelijk vrienden haakten af of er namen geen leeftijdsgenoten meer deel. In beperktere mate 
kwamen ook institutionele factoren aan bod, namelijk een gebrek aan (informatie over) aanbod, 
weinig persoonlijke begeleiding, te veel verplichte vakken in de studierichting Muziek, het tijdstip van 
de lessen, en te veel focus op het ‘moeten’. Deze factoren zijn rechtstreeks verbonden aan de 
aanbieder en het aanbod waarop dus kan ingegrepen worden. Tot slot noemden ook enkele 
respondenten dispositionele factoren met de nadruk op desinteresse en verveling. 29.9% van de 
voormalige participanten geeft te kennen dat ze afgestudeerd waren. Dit was ook vaak hun 
hoofdreden waarom ze geen artistieke opleiding meer volgen in het deeltijds kunstonderwijs. De 
voornaamste bijkomende hindernis bij afgestudeerden was situationeel van aard, namelijk de 
combinatie met studies maakte het voor sommigen onmogelijk om zich opnieuw in te schrijven in 
het DKO. Ook het pendelen wanneer ze gingen studeren in een andere stad of het verplaatsen van 
instrumenten bemoeilijkte dit. Hoewel ze afgestudeerd waren, benadrukten zes respondenten dat ze 
geen lessen meer mochten volgen in het deeltijds kunstonderwijs. 
De afhakers (N=67) rapporteerden voornamelijk situationele factoren. Vooral studies bracht een 
blijvende deelname aan het deeltijds kunstonderwijs in het gedrang. Bovendien studeerden sommigen 
in een andere stad of zaten op kot waardoor de afstand het onmogelijk maakte om de leerloopbaan 
voort te zetten. Twee respondenten gaven aan dat door de overstap naar KSO/HKO het overbodig 
was om nog deel te nemen aan het deeltijds kunstonderwijs. Respondenten haakten ook af wegens 
tijdsgebrek, andere interesses, een te grote tijdsinvestering, of eerder praktische redenen (zoals verhuis 
of vervoer). Vervolgens komen ook institutionele factoren aan bod waarbij de focus lag op de 
kwaliteit van de leerkracht en het lesgeven. Daarnaast werden ook de volgende aspecten vermeld: het 
aanbod (zoals te veel verplichte vakken), de groepssfeer, het tijdstip van de lessen (bv. geen avondles 
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beschikbaar), geen afstemming op individuele leerloopbanen, verouderde infrastructuur, en te hoog 
inschrijvingsgeld. In laatste instantie vermeldden jongeren dispositionele redenen voor hun afhaken 
zoals desinteresse, demotivatie en verveling. Doorgaans zijn dit factoren waar de aanbiedende 
instellingen en beleidsvoerende overheden weinig invloed op kunnen uitoefenen. 
b) Invloedsfactoren voor stopzetting van de artistieke opleiding 
Hieronder geven we, onafhankelijk van het moment van stoppen (afhakers versus voormalige 
participanten), het percentage weer van het aantal respondenten waarvoor de specifieke factor eerder 
van invloed was om de opleiding te beëindigen. De grootste beïnvloedende factor voor hen staat 
bovenaan tabel 3.41. 
Tabel 3.41 Invloedsfactoren stopzetting artistieke opleiding (%) (N=184-186) 
De combinatie met werk/studie 83.3 
De tijdsinvestering (aantal lesuren per week…) 56.2 
Het tijdstip van de lessen  47.3 
De combinatie met andere hobby’s 34.4 
Omdat het persoonlijk doel met de opleiding was bereikt 32.4 
De hoeveelheid interesse in de studierichting 16.7 
Het aanbod van de academie waar men les volgde 16.7 
De leerkracht(en) 15.8 
De werkvormen die de leerkracht hanteerde 14.6 
De bereikbaarheid 13.5 
De leeftijd 13.4 
De kwaliteit die de academie bood   9.8 
De grootte van de groep waarmee men les volgde   8.2 
Een vriend/vriendin   8.1 
De groepssfeer   7.5 
De mate van vertrouwen in eigen kunnen   7.5 
De resultaten die werden behaald   7.5 
Financiële redenen   3.2 
Familiale verplichtingen   1.6 
De gezondheid   1.6 
Nota: Institutioneel (grijs), situationeel (blauw), dispositioneel (rood) (Cross, 1981).  
Hoe moeten we deze tabel lezen? Een voorbeeld: voor 83.3% van de respondenten was de 
combinatie van de artistieke opleiding met de studie die gevolgd werd van invloed op hun beslissing 
om de artistieke opleiding stop te zetten. Voor meer dan de helft (56.2%) was de tijd die geïnvesteerd 
moest worden in de artistieke opleiding van invloed om af te haken. 
Wanneer we het bekijken vanuit het referentiekader van Cross (1981), stellen we vast dat 
voornamelijk situationele factoren leiden tot het stopzetten van de DKO-leerloopbaan (zoals de 
combinatie met school/hobby’s en tijdsinvestering). In mindere mate blijken ook institutionele en 
dispositionele factoren van invloed te zijn op het beëindigen van de DKO-leerloopbaan. Voor het 
deeltijds kunstonderwijs is het belangrijk om blijvend in te zetten op de institutionele factoren om 
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DKO-leerlingen gemotiveerd te houden verder te gaan met hun leerloopbaan. Institutionele factoren 
worden door de academies zelf gecreëerd waarop dus kan ingegrepen worden. Het tijdstip van de 
lessen bijvoorbeeld blijkt bij jongeren vanaf 15 jaar een invloed te hebben op het stopzetten van de 
opleiding. 
c) Rol invloedsfactoren naargelang de DKO-leerloopbaan 
Met de chikwadraattoets wordt nagegaan of er een statistisch significant verband bestaat tussen 
voormalige participanten en afhakers in de redenen waarom ze hun opleiding in het DKO hebben 
stopgezet (N=186).  
Er blijkt enkel een matig verband te bestaan tussen het type leerloopbaan (afhakers versus voormalige 
participanten) en de interesse in de studierichting (Cramer’s V=.315). Voor voormalige participanten 
blijkt dit vaker eerder geen invloed te hebben op hun beslissing om de opleiding te beëindigen dan 
voor afhakers. Voor afhakers daarentegen blijkt vaker de interesse in de studierichting ‘noch 
geen/noch wel’ en ‘eerder wel’ van invloed te zijn om hun opleiding stop te zetten dan voor 
voormalige participanten. Dit verschil tussen afhakers en voormalige participanten in de mate waarin 
interesse in de studierichting als reden wordt opgegeven om de opleiding stop te zetten is significant 
(χ2(2)=18.411; p<.001).  
Bovendien merken we op dat er een zwakke negatieve samenhang blijkt te zijn tussen interesse in de 
studierichting als beïnvloedende factor om af te haken en de leeftijd van de respondenten (rs=-.25; 
p<.01, tweezijdig). Hoe ouder de respondent, hoe minder de factor ‘interesse in de studierichting’ 
van invloed is om de artistieke opleiding stop te zetten.  
3.6.2.4 Kenmerken curriculum en organisatie aanbod deeltijds kunstonderwijs 
a) Begeleiding keuzeproces tijdens leerloopbaan DKO 
We bevragen de respondenten naar de mate van begeleiding door de academie en leerkracht bij het 
maken van keuzes tijdens de artistieke leerloopbaan (zoals voor een bepaalde optie en/of 
instrument/stijl).  
§ Mate van keuzebegeleiding volgens recente afhakers en voormalige DKO-participanten 
De respondenten dienden bij elke stelling aan te kruisen in welke mate ze hiermee akkoord gaan. De 
belangrijkste inspiratiebron hiervoor was het onderzoek van Klaassen, Vreugdenhil, en Boonk (2011). 
Het percentage hieronder geeft weer hoeveel respondenten eerder wel akkoord gingen. Ze worden 
in dalende volgorde gepresenteerd.  
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Tabel 3.42 Mate van keuzebegeleiding in het deeltijds kunstonderwijs (%) (N=181-183) 
Ik kon bij de leerkracht terecht voor advies over mijn studiekeuze in het deeltijds kunstonderwijs. 55.2 
Ik kreeg hulp van de leerkracht wanneer ik vast liep in mijn keuzeproces. 51.1 
Ik kreeg informatie van de leerkracht over mogelijke keuzes in het deeltijds kunstonderwijs. 49.7 
Ik kreeg op mijn academie voldoende begeleiding in het maken van keuzes.  42.1 
Ik had regelmatig gesprekken met andere leerlingen over studiekeuzes in het deeltijds kunstonderwijs. 29.5 
Ik werd op mijn academie gestimuleerd om na te denken over mijn toekomstig doel met deze opleiding. 27.3 
De academie speelde een grote rol in het begeleiden van mijn keuze voor een vervolgopleiding in het deeltijds 
kunstonderwijs. 
24.3 
Ik praatte regelmatig met mijn leerkracht over mijn studiekeuze in het deeltijds kunstonderwijs. 15.8 
Tabel 3.40 kunnen we lezen als volgt: Ongeveer de helft van de respondenten (55.2%) kon terecht 
bij de leerkracht voor advies over zijn of haar studiekeuze in het DKO. We merken op dat de 
studiekeuze in het DKO slechts in beperkte mate (15.8%) expliciet aan bod kwam in gesprekken met 
leerkrachten. Ongeveer de helft van de respondenten kreeg via de leerkracht hulp bij (51.1%) of 
informatie over (49.7%) mogelijke keuzes in het DKO, maar werden beperkt gestimuleerd om na te 
denken over hun toekomstig doel met de opleiding (27.3%) of een vervolgopleiding (24.3%). 
§ Begeleiding keuzeproces naargelang DKO-leerloopbaan 
De chikwadraattoets werd uitgevoerd om vast te stellen of er verbanden zijn tussen het type 
leerloopbaan (afhakers versus voormalige participanten) en hun perceptie over de mate van 
begeleiding die ze kregen in het maken van keuzes tijdens hun DKO-leerloopbaan (N=182-183).  
Op drie van de acht items verschillen beide groepen significant niet van elkaar. Op de overige vijf 
items vertonen afhakers en voormalige participanten andere antwoordpatronen. Er bleek immers een 
zwakke positieve samenhang te bestaan tussen vijf manieren van keuzebegeleiding en het type 
leerloopbaan.  
Afhakers gaan vaker ‘eerder niet’ en ‘noch niet/noch wel’ akkoord dat ze informatie kregen van de 
leerkracht over mogelijke keuzes in het DKO (χ2(2)=12.271; p<.01; Cramer’s V=.259) of bij hen 
terecht konden voor advies (χ2(2)=7.781; p<.05; Cramer’s V=.206) in tegenstelling tot voormalige 
participanten. Voormalige participanten bleken daarentegen vaker dan afhakers hier eerder wel mee 
akkoord te gaan. 
Afhakers kregen vaker eerder geen hulp van de leerkracht wanneer ze vastliepen in hun keuzeproces 
dan voormalige participanten. DKO-leerlingen die een graad hebben behaald kregen daarentegen 
vaker eerder wel hulp (χ2(2)=14.236; p<.01; Cramer’s V=.280). 
Volgens diegenen die zijn afgehaakt, werden ze vaker ‘eerder niet’ gestimuleerd om na te denken over 
hun toekomstig doel met de opleiding dan diegenen die een graad behaald hebben. Voormalige 
participanten daarentegen werden vaker dan afhakers ‘noch niet/noch wel’ en eerder wel 
gestimuleerd om dit te doen (χ2(2)=6.731; p<.05; Cramer’s V=.192). Dezelfde tendens geldt voor het 
regelmatig praten met de leerkracht over hun studiekeuze in het deeltijds kunstonderwijs. Afhakers 
hebben vaker dan voormalige participanten eerder niet gesproken hierover met hun leerkracht. 
Voormalige participanten daarentegen hebben vaker dan afhakers ‘noch niet/noch wel’ en eerder wel 
gepraat met hun leerkracht over hun studiekeuze (χ2(2)=14.665; p<.01; Cramer’s V=.283). 
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Vervolgens werd een binaire logistische regressie uitgevoerd om de effecten van keuzebegeleiding na 
te gaan op de kans dat participanten alsnog een graad behalen alvorens af te haken. Het logistisch 
regressiemodel was statistisch significant (χ2(8)=25.330; p<.01). Het model verklaarde 18% 
(Nagelkerke R2) van de variantie en classificeerde 69.1% van de cases correct. Dit betekent dat er nog 
heel wat andere factoren meespelen die het moment van afhaken bepalen. Van de acht voorspellende 
variabelen was slechts één statistisch significant, namelijk de mate waarin DKO-leerlingen praten met 
hun leerkracht over hun studiekeuze in het DKO. De kans dat DKO-leerlingen niet afhaken tijdens 
een leerjaar is 1.584 keer groter wanneer DKO-leerlingen praten met hun leerkracht over hun 
studiekeuze in het DKO.  
b) Tevredenheid deeltijds kunstonderwijs 
De schriftelijke survey peilt naar de tevredenheid van de respondenten over hun vroegere artistieke 
opleiding. Dit werd opgesplitst in vier aspecten, namelijk de leerkracht, de didactiek, de praktische 
organisatie en de academie in haar geheel.  
§ Tevredenheid artistieke opleiding 
Hieronder wordt de mate van tevredenheid weergegeven voor alle participanten die hun DKO-
leerloopbaan hebben stopgezet.  
Figuur 3.14 Tevredenheid artistieke opleiding in het deeltijds kunstonderwijs (%) (N=194-195) 
 
De overgrote meerderheid van de respondenten blikken eerder tevreden terug. Over de leerkracht(en) 
én de academie in haar geheel (imago, aanbod, …) blijkt meer dan drie kwart van de respondenten 
eerder tevreden te zijn. Betreffende de praktische organisatie van de academie (tijdstip, 
infrastructuur…) neemt de tevredenheid iets af waardoor de middelste categorie iets groter wordt 
(i.c. tussenin). 
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§ Tevredenheid artistieke opleiding naargelang DKO-leerloopbaan 
Om na te gaan of er een verband bestaat tussen afhakers en voormalige participanten en hun 
tevredenheid over de vier aspecten, werd de chikwadraattoets uitgevoerd.  
Wat betreft de tevredenheid over de praktische organisatie (χ2(4)=7.387; p>.05) en de academie in 
haar geheel (χ2(4)=8.396; p>.05) werden geen significante verschillen gevonden naargelang het type 
leerloopbaan.  
Er blijkt echter wel een zwak positief verband te bestaan tussen de wijze van afhaken (afhakers versus 
voormalige participanten) en de tevredenheid over de leerkracht (Cramer’s V=.216). Voormalige 
participanten zijn vaker dan afhakers eerder tevreden over de leerkracht(en). Afhakers zijn 
daarentegen vaker dan voormalige participanten gemiddeld of eerder ontevreden over de leerkracht. 
Dit verschil tussen afhakers en voormalige participanten in tevredenheid over de leerkracht is 
significant (χ2(2)=9.051; p<.05). 
Daarnaast blijkt er ook een zwak positief verband te bestaan tussen de wijze van afhaken (afhakers 
versus voormalige participanten) en de tevredenheid over de inhoud en werkvormen van de artistieke 
opleiding (Cramer’s V=.277). Voormalige participanten zijn vaker dan afhakers eerder tevreden over 
de inhoud en werkvormen. Afhakers zijn daarentegen vaker dan voormalige participanten eerder 
ontevreden of noch ontevreden/noch tevreden (i.c. antwoordcategorie ‘tussenin’) over de inhoud en 
werkvormen in de opleiding. Dit verschil tussen afhakers en voormalige participanten in tevredenheid 
over de inhoud en werkvormen die in de lespraktijk aan bod kwamen is significant (χ2(2)=14.945; 
p<.01). 
Een binaire logistische regressie werd uitgevoerd om de effecten van tevredenheid na te gaan op de 
kans dat participanten afhaken in het midden of op het einde van een leerjaar dan wel alsnog een 
graad behalen alvorens af te haken. Het logistisch regressiemodel was statistisch significant 
(χ2(4)=17.443; p<.01). Het model verklaarde 12% (Nagelkerke R2) van de variantie en classificeerde 
66.5% van de cases correct. Dit betekent dat er nog heel wat andere factoren meespelen die het 
moment van afhaken bepalen. Van de vier voorspellende variabelen was slechts één statistisch 
significant, namelijk de tevredenheid over de inhoud en werkvormen van de opleiding. Hoe groter 
de tevredenheid over de inhoud en werkvormen, hoe kleiner de kans om af te haken tijdens het jaar.  
c) Ondersteuning academie voor voortzetting DKO-leerloopbaan 
Eén vraag in de schriftelijke enquête peilt naar de rol die de academie of leerkracht had kunnen spelen 
om te voorkomen dat men niet was gestopt met de artistieke opleiding (N=192). Vervolgens werd 
gevraagd om neer te schrijven op welke manier dit dan best had kunnen gebeuren. 
Sommige respondenten schreven dat ze de opleiding voltooid hadden waardoor deze vraag op hen 
niet van toepassing was. Ongeveer één kwart van de respondenten (26%) geeft aan dat de academie 
of leerkracht een rol had kunnen spelen en aldus had kunnen voorkomen dat de DKO-leerloopbaan 
werd stopgezet. Wanneer we de open antwoorden analyseren, kunnen we clusters van aanbevelingen 
vaststellen op 3 niveaus: 
1. de beleidsvoerende overheid: 
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a. opleidingsstructuur: onbeperkt of als vrije leerling kunnen les volgen, het aanbod 
uitbreiden, minder verplichte vakken (Algemene Muziekcultuur) of minder lesuren 
per week in de hogere graad moeten volgen, verplichte aanwezigheid afschaffen; 
2. de academie:  
a. organisatie van het aanbod: andere of flexibele lestijdstippen aanbieden of vakken meer 
op elkaar laten aansluiten, 
b. informeren en adviseren over het aanbod; 
3. de DKO-leerkracht:  
a. een goede begeleiding voorzien (i.c. luisterbereidheid, flexibiliteit, interesse tonen, de 
verwachtingen of het doel duidelijk uitleggen), 
b. een hoog niveau nastreven via de werkvormen: voldoende uitdaging voorzien (bv. 
technieken afwisselen), kennismaking met bijvoorbeeld andere instrumenten, eigen 
inbreng stimuleren,  
c. aanmoedigen en motiveren om door te gaan met de artistieke opleiding. 
3.6.2.5 Doorstroom en uitstroom recente afhakers en voormalige DKO-participanten 
Hoewel de respondenten op het moment van de enquête-afname niet actief zijn in het deeltijds 
kunstonderwijs, beoefenen ze mogelijks andere artistieke hobby’s, vormingen, workshops of 
opleidingen. Hiervoor werd in de schriftelijke enquête gepeild naar de artistieke activiteiten die de 
respondenten op dat moment volgden. Er mochten daarbij meerdere antwoorden worden 
aangekruist.  
a) Artistieke bezigheden in het heden 
Bijna drie kwart van de respondenten (72.6%) volgde geen artistieke hobby, vorming, workshop of 
opleiding op het moment van de enquête-afname (N=190). Zes respondenten zaten in het 
kunstsecundair onderwijs en negen in het hoger kunstonderwijs. Negen respondenten volgden een 
artistieke hobby in een privéschool, acht een vorming in het NFE, en zeven waren actief in een 
amateurkunstenorganisatie. Bovendien hebben zestien respondenten de antwoordcategorie ‘andere’ 
aangeduid waarbij verwezen werd naar allerlei diverse activiteiten zowel in woord, muziek, dans als 
beeld. Vier van hen volgen een opleiding in het hoger onderwijs dat door hen gepercipieerd wordt 
als artistiek (architectuur). 
3.6.3 Volwassenen ³18 jaar zonder HO-studenten 
 
Volwassenen vanaf achttien jaar zonder HO-studenten die in het verleden een artistieke opleiding 
hebben gevolgd in het deeltijds kunstonderwijs. 
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3.6.3.1 Vroegere leerloopbaan in het deeltijds kunstonderwijs 
a) Afhaker of voormalige participant? 
De respondenten die deelnamen aan dit onderzoek volgden in het verleden een artistieke opleiding 
in het deeltijds kunstonderwijs (N=252). 18.3% van de respondenten heeft in het verleden, al dan 
niet simultaan, een opleiding gevolgd in twee of meerdere studierichtingen. Naast de combinatie 
Beeldende Kunst en Muziek deden zich nog diverse combinaties voor. Aan hen werd uitdrukkelijk 
gevraagd om alle vragen in te vullen voor de opleiding die als laatst werd gestart en bijgevolg gestopt 
of waarvan minstens een graad werd behaald.  
In deze steekproef onderscheiden we twee groepen: afhakers en voormalige participanten. Uit de 
cijfers blijkt dat bijna twee vijfde van de respondenten (38.5%) een afhaker is, hetgeen dus wil zeggen 
dat ze op het einde of het midden van een leerjaar in het deeltijds kunstonderwijs ooit zijn gestopt. 
De overige 61.5% beschouwen we als voormalige participanten aangezien ze een graad succesvol 
hadden afgerond alvorens de opleiding stop te zetten.  
b) Graad in de studierichting 
Via een matrix kon aangeduid worden welke leerjaren van de artistieke opleiding (afgestemd op de 
studierichting) in het deeltijds kunstonderwijs succesvol waren afgerond. Tabel 3.43 geeft weer in 
welke graad de respondenten het laatst een leerjaar succesvol hadden afgerond. Belangrijk hierbij te 
vermelden is dat 17.5% van de respondenten deze vraag niet invulde of de antwoordcategorie ‘Ik 
weet niet (meer) welk leerjaar ik succesvol heb afgerond.’ heeft aangekruist. Zes afhakers selecteerden 
de antwoordmogelijkheid ‘Ik was pas begonnen en heb dus geen leerjaar succesvol afgerond’. 
Bijgevolg werden deze respondenten niet mee opgenomen in de tabel. 
Tabel 3.43 Verdeling respondenten volgens type leerloopbaan over de verschillende graden (%) en 
studierichtingen (N=202) 
 
Graad 
Lagere graad Middelbare graad Hogere graad Specialisatiegraad 
Afhakers  26.4 20.8 48.6 4.2 
 Woordkunst 2 1 -  
 Beeldende Kunst 6 3 21 3 
 Dans - - 1  
 Muziek 11 11 13  
Voormalige participanten 2.3 20.0 53.8 23.8 
 Woordkunst - 3 6  
 Beeldende Kunst 1 6 19 31 
 Dans - 2 2  
 Muziek 2 15 43  
Hoe lees je deze tabel? De meeste respondenten zijn afgehaakt in de loop van de hogere graad (48.6%) 
en ongeveer één kwart in de lagere graad (26.4%). In de hogere graad volgde meer dan de helft een 
opleiding Beeldende Kunst. De meerderheid van de voormalige participanten zijn gestopt met de 
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artistieke opleiding in het deeltijds kunstonderwijs na het behalen van de hogere graad. Meer dan de 
helft daarvan behaalde een diploma in Muziek.  
c) Leerloopbaanvertraging in het DKO 
In één enquêtevraag werd nagegaan of de respondenten in hun toenmalige artistieke opleiding ooit 
vertraging hebben opgelopen door meer dan één keer hetzelfde leerjaar te volgen. Indien dit het geval 
was, moesten ze ook de reden of redenen hiervoor aanduiden (N=246). 
We stellen vast dat de vroegere DKO-leerloopbaan van 45.9% van de respondenten ooit vertraging 
heeft opgelopen. Diverse redenen werden hiervoor opgeven (N=113). De voornaamste reden om 
meer dan één keer hetzelfde leerjaar te volgen in het deeltijds kunstonderwijs was interesse (58.4%). 
In beperktere mate kwam ook de tevredenheid over de leerkracht naar voren (23%) en in derde 
instantie een vriendenkring dat men daar had opgebouwd (9.7%). Deze positieve beweegredenen 
voor leerloopbaanvertraging werden nog aangevuld met een vierde reden hetgeen vaak aan bod kwam 
onder de antwoordcategorie ‘andere’, namelijk studieduurverlenging (11.5%). Leerjaren werden 
opnieuw gevolgd of ontdubbeld om langer te kunnen les volgen en nog meer te leren. De aanwezige 
faciliteiten bleken voor drie respondenten ook een reden te zijn. 
Sommige respondenten hadden ook slechte punten behaald (5.3%) of waren onvoldoende aanwezig 
geweest in de lessen (7.1%) waardoor ze genoodzaakt waren het leerjaar opnieuw te volgen. Eén 
respondent legde de verantwoordelijkheid voor zijn slechte punten bij de leerkrachten aangezien ze 
veel afwezig waren en de verwachtingen onvoldoende scherp stelden. Andere persoonsgebonden 
redenen (11.5%) die aan bod kwamen in de antwoordcategorie ‘andere’ waren gezondheid, verhuis, 
combinatie met werk, buitenland en familiale omstandigheden. Twee respondenten (één in Muziek 
en één in Beeldende Kunst) hadden ook meer voorbereidingstijd nodig in het kader van het examen. 
Twee andere respondenten kregen te maken met een andere manier van lesgeven, bij de ene wegens 
een nieuwe leerkracht en bij de andere door het veranderen van academie. Hierdoor volgden ze ook 
meer dan één keer hetzelfde leerjaar. Drie respondenten stopten een tijdje (van 1 tot 40 jaar) waardoor 
ze een opfrissing nodig hadden. 
Er blijkt een matig verband te bestaan tussen het type leerloopbaan (afhakers versus voormalige 
participanten) en al dan niet een vertraagde leerloopbaan (φ=.356). De leerloopbaan van voormalige 
participanten blijkt vaker dan afhakers vertraagd te verlopen. De leerloopbaan van afhakers blijkt 
daarentegen vaker een normaal verloop te kennen dan die van voormalige participanten. Dit verschil 
tussen afhakers en voormalige participanten in leerloopbaanvertraging is significant (χ2(1)=31.096; 
p<.001). 
d) Veranderen van academie 
Eén vraag was afgestemd op het veranderen van academie tijdens het volgen van de DKO-opleiding 
in het verleden. Wanneer dit het geval was, kon dit verduidelijkt worden door vijf 
antwoordmogelijkheden. Hiervan konden meerdere tegelijk worden aangekruist (N=249). 
Tijdens het volgen van de artistieke opleiding aan het deeltijds kunstonderwijs is bijna één vijfde van 
de respondenten (19.3%) ooit van academie veranderd. De voornaamste redenen hiervoor waren 
enerzijds praktisch van aard (zoals verhuis, parking in de buurt, en studeren in een andere stad) en 
anderzijds inhoudelijk georiënteerd (veranderen voor bijvoorbeeld betere begeleiding). Eén 
respondent vermeldt daarbij zelfs dat met plezier een grotere afstand werd afgelegd om les te kunnen 
krijgen van één bepaalde leerkracht. Vervolgens gaven nog elf respondenten aan dat ze veranderden 
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door de academie zelf. Daarbij werd vaak gewezen op de afwezigheid van een specifieke optie. Nadat 
alle leerjaren waren afgerond heeft één respondent zich in een andere academie ingeschreven om zich 
te blijven ontplooien. Slechts vier gaven een persoonsgebonden reden op als oorzaak voor het 
veranderen van academie.  
e) Afstand woonplaats tot lesplaats DKO 
De respondenten dienden bij benadering aan te geven hoe ver de woonplaats gelegen was van de 
plaats waar de artistieke opleiding doorging op het moment van deelname aan het DKO (in geval 
van tussentijdse verhuis of andere omstandigheden). 
Figuur 3.15 Afstand woonplaats tot lesplaats academie (%) (N=248) 
 
Figuur 3.15 toont aan dat ongeveer één vijfde van de respondenten (21%) op minder dan 2,5 km 
woonde van de lesplaats. Ongeveer één kwart (24.2%) moest 5 tot 10 km afleggen om de artistieke 
opleiding te volgen. Ongeveer één vijfde (19.4%) verplaatste zich toen ministens 20 km tot meer om 
deel te nemen aan het deeltijds kunstonderwijs.  
f) Belang graad behalen in het DKO 
‘Hoe belangrijk vond u het om een graad te behalen tijdens uw artistieke opleiding?’ Om dat te weten 
te komen, kregen de respondenten een continuüm van ‘heel onbelangrijk’ tot ‘heel belangrijk’ 
(N=249). 
Het behalen van een graad vond 43% eerder onbelangrijk waarvan 16.9% zelfs heel onbelangrijk. 
Ongeveer één vijfde (20.1%) situeert zich in de middelste antwoordcategorie (i.c. ‘tussenin’). De 
overige respondenten vonden het eerder wel belangrijk om een graad te behalen (23.3%) en 13.7% 
zelfs heel belangrijk. 
Er blijkt een zwak positief verband te bestaan tussen het type leerloopbaan (afhakers versus 
voormalige participanten) en het belang van een graad behalen tijdens de artistieke opleiding 
(Cramer’s V=.275). Voormalige participanten vonden vaker dan afhakers het eerder tot heel 
belangrijk om een graad te behalen. Afhakers vonden daarentegen vaker dan voormalige participanten 
het noch onbelangrijk/noch belangrijk om een graad te behalen. Dit verschil tussen afhakers en 
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voormalige participanten in de mate dat ze een graad behalen belangrijk vonden is significant 
(χ2(4)=18.885; p<.01). 
g) Tijdsinvestering 
Om zicht te krijgen op de tijd die respondenten investeerden in de artistieke opleiding, werd gevraagd 
aan te kruisen hoeveel keer per week ze les hadden en hoeveel keer per week ze gemiddeld naar de 
les gingen (N=245). Hierbij dienen we echter wel op te merken dat de tijdsinvestering mogelijks voor 
sommigen groter was dan enkel en alleen de lessen bijwonen. We houden hier immers geen rekening 
met het voorbereidend werk. 
Meer dan de helft van de respondenten (52.2%) had twee keer per week les en bijna één vijfde (19.6%) 
had meer dan twee keer per week les. Het overige aandeel respondenten (28.2%) had maximum één 
keer per week les.  
De meeste respondenten (89.4%) waren steeds aanwezig in de les. Slechts één tiende (9.4%) ging 
gemiddeld één keer per week minder naar de les. Drie respondenten ging meer dan één keer per week 
minder naar de les dan dat er effectief les was.  
Tabel 3.44 geeft meer detaillering hierover. Bijvoorbeeld, van alle respondenten die twee keer per 
week les hadden, ging 9.4% gemiddeld maar één keer per week. Van diegenen die meer dan twee keer 
per week les hadden, ging 4.2% maximum één keer per week en ongeveer één kwart (27.2%) maar 
maximum twee keer per week naar de les.  
Tabel 3.44 Aantal lessen per week tegenover het aantal lessen die effectief werden bijgewoond (%) 
(N=245) 
 Gemiddeld aantal lessen bijgewoond 
max. 1 les  
per week 
max. 2 lessen 
per week 
meer dan 2 lessen 
per week 
Gemiddeld aantal lessen max. 1 les per week  100.0   
max. 2 lessen per week      9.4 90.6  
meer dan 2 lessen per week      4.2 27.1 68.8 
h) Toekomstige DKO-leerloopbaan? 
Eén vraag in de enquête peilde naar de kans dat de DKO-leerloopbaan ooit hervat zou worden, 
namelijk ‘Hoe groot acht u de kans dat u ooit opnieuw een artistieke opleiding in het deeltijds 
kunstonderwijs zal volgen?’. Daarbij konden ze kiezen tussen zes antwoordmogelijkheden. Acht 
respondenten kruisten echter twee antwoorden aan, namelijk ze konden niet doorgaan met de 
opleiding aangezien ze alle leerjaren hadden voltooid, maar gaven een inschatting of ze in de toekomst 
een andere artistieke opleiding zouden volgen. De meningen waren daarbij verdeeld. Deze 
respondenten werden niet opgenomen in onderstaande figuur.  
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Figuur 3.16 Kans op voortzetting van de DKO-leerloopbaan (%) (N=235) 
 
Uit de resultaten blijkt dat bijna één vijfde (19.1%) de kans zeer groot inschat ooit opnieuw een 
artistieke opleiding in het deeltijds kunstonderwijs te volgen in de toekomst. Ongeveer één kwart 
(27.2%) schat de kans middelmatig in. 
Wanneer we de ingeschatte kans om ooit te herstarten aan het DKO controleren voor de groep 
afhakers versus voormalige participanten (N=210), treedt geen significant verschil op bij het 
uitvoeren van de Mann-Whitney U toets (U=5167; Z=-.644; p>.05). 
3.6.3.2 Redenen om aan het deeltijds kunstonderwijs deel te nemen 
a) Belangrijkste reden voor participatie 
De respondenten dienden de belangrijkste reden op te geven voor het volgen van de artistieke 
opleiding in het deeltijds kunstonderwijs in het verleden (N=249). Deze vraag werd kwalitatief 
geanalyseerd. Daarvoor baseerden we ons op de Zelf-Determinatie Theorie van Deci en Ryan (1985) 
en maakten we een onderscheid tussen autonome en gecontroleerde motivatie.  
Als we alle antwoorden analyseerden, konden we vaststellen dat de respondenten (89.2%) vooral 
autonoom gemotiveerd waren bij hun deelname aan het deeltijds kunstonderwijs. Ze wilden 
voornamelijk iets bijleren, hun talent ontplooien, leren improviseren, kennis verwerven en hun 
creatief uiten, al dan niet met oog op een beroep. Heel vaak kwam er ook een sociaal aspect aan te 
pas: in groep leren, elkaar inspireren, en mensen ontmoeten. Sommigen vonden dit een goede 
afwisseling met het beroepsleven, bij anderen was het lang niet te combineren waardoor ze hebben 
gewacht tot hun pensionering. Enkelen geven daarbij aan dat ze deelnamen aan het DKO om hun 
tijd in te vullen die vrijgekomen was door hun pensionering. In tweede instantie deden vele 
respondenten dit ook uit interesse en plezier.  
Sommige respondenten (10.8%) hadden eerder een gecontroleerde motivatie waarvan de helft ook 
tegelijkertijd een autonome motivatie opgaf. Bijvoorbeeld, andere personen (eigen kinderen, ouders, 
broers of zussen, en vrienden) bleken vaak een drijfveer te zijn om een artistieke opleiding te volgen, 
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maar achteraf ontwikkelde hun eigen interesse in de opleiding. Soms was het een vanzelfsprekendheid 
aangezien het thuisfront artistiek was aangelegd. Enkele respondenten wilden hun uitspraak 
verbeteren in functie van schoolprestaties of het beroepsleven. 
b) Redenen voor participatie 
Aanvullend op de belangrijkste reden willen we nagaan welke van de volgende specifieke redenen 
voor hun toen meespeelden om te participeren aan het deeltijds kunstonderwijs. Om daar een 
gedetailleerd beeld van te krijgen, werden 17 redenen (eerste kolom van tabel 3.45) weergegeven en 
gevraagd om aan te kruisen in welke mate deze van toepassing zijn op hun persoonlijke situatie. Deze 
lijst werd samengesteld op basis van gelijkaardige participatievragen in andere enquêtes. De 
belangrijkste inspiratiebron was de ‘Education Participation Scale’ van Boshier (1991). Onderstaande 
tabel geeft het percentage weer van de respondenten (onafhankelijk van het moment van stoppen) 
waarop de reden tot participatie aan het deeltijds kunstonderwijs eerder wel van toepassing was. De 
redenen zijn aflopend gesorteerd op de frequentie. 
Tabel 3.45 Redenen voor vroeger deelname aan het deeltijds kunstonderwijs (%) (N=240-249) 
Om nieuwe dingen te leren, kennis en vaardigheden op te doen. 94.4 
Omdat ik interesse heb in kunst. 90.7 
Omdat ik het persoonlijk zeer waardevol vond. 89.4 
Om mij te kunnen uiten, creatief bezig te zijn. 86.7 
Om mij te amuseren, voor de gezelligheid. 50.4 
Omdat ik al eerder bezig was met kunstbeoefening (bv. muziek maken, toneel spelen, tekenen, 
dansen) en me daarin wou vervolmaken. 
44.1 
Omdat ik artistiek talent heb. 43.3 
Omdat ik opkijk naar mensen die artistiek vaardig zijn (familie, vrienden, BV’s). 32.7 
Om nieuwe mensen te ontmoeten. 28.9 
Om te tonen dat ik dit kon. 19.5 
Omdat ik de leerkracht/academie kende en wist dat ze goed was. 18.2 
Om een attest of getuigschrift te behalen. 12.7 
Omdat een vriend, familielid of kennis dit ook deed. 12.2 
Om verveling tegen te gaan.   9.5 
Om me voor te bereiden op het hoger kunstonderwijs of een andere artistieke opleiding.   9.1 
Omdat de academie mij deze opleiding had aangeraden.   2.9 
Omdat ik verplicht werd door ouders, opleiding of werk.   2.4 
Nota: Autonome motivatie (rood), gecontroleerde motivatie (blauw) (Deci & Ryan, 1985).  
Hoe moet de bovenstaande tabel gelezen worden? Een voorbeeld: van alle respondenten zegt 94.4% 
dat het leren van nieuwe dingen en kennis en vaardigheden opdoen een belangrijke reden was om 
aan het deeltijds kunstonderwijs deel te nemen. Een ander voorbeeld: ongeveer de helft (50.4%) nam 
aan het deeltijds kunstonderwijs deel om zich te amuseren en voor de gezelligheid.  
Wanneer we bovenstaande tabel bekijken vanuit de theorie van Deci en Ryan (1985), kunnen we 
vaststellen dat ze vooral autonoom gemotiveerd bleken te zijn wanneer ze een DKO-opleiding 
volgden. Ze namen deel vanuit hun eigen waarden en interesses in plaats van in meer of mindere 
mate gedirigeerd, gedwongen of extern gemotiveerd te worden.  
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c) Participatieredenen naargelang DKO-leerloopbaan 
Vervolgens gaan we na of en welke redenen voor DKO-participatie verschillen naargelang het type 
leerloopbaan van de respondenten: afhakers versus voormalige participanten (N=240-245).  
Uit de Mann-Whitney U toets kunnen we vaststellen dat beide groepen verschillen op drie van de 
bovenstaande redenen tot participatie aan het deeltijds kunstonderwijs. Op de overige items vertonen 
afhakers en voormalige participanten gelijkaardige antwoordpatronen. Vooreerst wilden voormalige 
participanten (Mdn=132.68) meer dan afhakers (Mdn=101.24) creatief bezig zijn (U=5044.5; Z=-
3.782; p<.001). Ten tweede, namen afhakers (Mdn=111.14) minder deel om een attest of 
getuigschrift te behalen dan voormalige participanten (Mdn=130.51) (U=5998; Z=-2.276; p<.05). 
Ten derde, terwijl het opkijken naar mensen die artistiek vaardig zijn eerder geen participatiereden 
was voor afhakers (Mdn=111.37), bleken participanten die een graad behaald hadden (Mdn=130.36) 
hier iets genuanceerder over te zijn (U=6020.5; Z=-2.101; p<.05).  
3.6.3.3 Invloedsfactoren stopzetting DKO-leerloopbaan 
In dit deel willen we nagaan welke factoren meegespeeld hebben in het stopzetten van de artistieke 
opleiding. Vooreerst was er een open vraag met als doel de belangrijkste reden hiervoor neer te 
schrijven. Nadien werden verschillende factoren aangereikt waarbij de respondent moest aangeven 
welke eerder van invloed waren geweest op zijn of haar beslissing om de DKO-leerloopbaan te 
beëindigen.  
a) De belangrijkste reden voor stopzetting 
De respondent diende de belangrijkste reden op te geven voor het stopzetten van de artistieke 
opleiding in het deeltijds kunstonderwijs. Deze vraag werd kwalitatief geanalyseerd. Daarvoor 
baseerden we ons op Cross (1981) en maakten we een onderscheid tussen dispositionele, 
institutionele en situationele factoren. We geven dit weer voor elke specifieke groep, namelijk 
afhakers en voormalige participanten. 
Bijna de helft van de voormalige participanten (47.7%) heeft bij de belangrijkste reden tot stopzetten van 
de artistieke opleiding vermeld dat ze afgestudeerd zijn (N=149). Onafhankelijk hiervan zijn de 
belangrijkste factoren om niet meer deel te nemen zogenaamde situationele en institutionele factoren. 
Zeer vaak is het of de ene of de andere factor die hen weerhouden heeft om te blijven deelnemen. 
Situationele redenen zijn vooral terug te brengen tot tijdsgebrek door het beroepsleven, studie en 
familiale omstandigheden. Zeven respondenten rapporteren lichamelijke disfuncties waardoor het 
onmogelijk was te blijven deelnemen en voor twee respondenten speelde de ouderdom hun parten. 
De belangrijkste institutionele drempels voor verdere participatie waren de leerkracht en het aanbod. 
De leerkracht voldeed niet aan de verwachtingen, hetgeen ook gevolgen had op de kwaliteit van het 
lesgeven. Wat betreft het aanbod, doelden ze op de afwezigheid van bv. een hogere graad, weinig 
flexibiliteit, en het lestijdstip. Een aantal respondenten verwees naar aspecten die deel uitmaken van 
het wetgevend kader of het gevoerde beleid in de academie. Tien respondenten waren genoodzaakt 
om te stoppen aangezien ze de mogelijkheid niet meer kregen zich in te schrijven na het finaliseren 
van een opleiding. Vijf van hen vonden dit een zeer spijtige zaak. Negen respondenten schreven het 
toe aan het te hoge inschrijvingsgeld, anderen verwezen naar de verplichte examenstructuur. Voor 
sommigen was het beleid op het niveau van de academie chaotisch en vertoonde het een gebrek aan 
flexibiliteit. Tot slot, komen dispositionele redenen (demotivatie en plankenkoorts) in zeer beperkte 
mate aan bod en vaak in combinatie met een situationele en/of institutionele factor.  
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De afhakers (N=90) rapporteerden voornamelijk situationele factoren. Tijdsgebrek wegens 
professionele of andere activiteiten, de combinatie met studies of gezin was een veel voorkomend 
probleem. Zes respondenten rapporteerden gezondheidsproblemen als oorzaak voor de stopzetting. 
Andere situationele factoren die in veel mindere mate aan bod kwamen, waren de afstand, een 
verhuis, en niet meer met de auto willen rijden ’s avonds. In tweede instantie vermeldden volwassenen 
ook institutionele redenen, al dan niet samen met een situationele factor. Dit had vooral te maken 
met de leerkracht en de manier van lesgeven (technische kennis ondermaats, chaotisch, gebrek aan 
coaching, desinteresse, geen professionele aanpak, te laag niveau, weinig afgestemd op individuele 
leerloopbanen, ouderwets/academisch aanbod). Nadien werd de organisatie van het aanbod 
aangehaald als oorzaak om te stoppen (verplichte examenstructuur of aanwezigheden, te veel 
verplichte vakken, te strenge eisen, onvoldoende aanbod van moderne technieken, en het lestijdstip). 
Zes respondenten wezen op het te hoge inschrijvingsgeld. Twee respondenten hebben vermeld dat 
de opleiding werd stopgezet zonder reden of door besparingen in de academie. Andere redenen die 
eenmalig aan bod kwamen, waren een bouwvallige infrastructuur, te hoge verwachtingen en te weinig 
financiële middelen aanwezig in de academie. Enkel negen respondenten schreven het afhaken toe 
aan een dispositionele reden waarvan vier ook tegelijkertijd een situationeel of institutioneel probleem 
hebben aangekaart. Afhaken kwam bij hen door desinteresse, demotivatie of plankenkoorts. Men 
beleefde er geen plezier meer aan of men hechtte geen belang aan het attest. Eén respondent was van 
mening dat de examenstructuur stress kan bezorgen aan volwassenen die hun beroep hier niet van 
willen maken.  
b) Invloedsfactoren voor stopzetting van de artistieke opleiding 
Hieronder geven we, onafhankelijk van het moment van stoppen (afhakers versus voormalige 
participanten), het percentage weer van het aantal respondenten waarvoor de specifieke factor eerder 
van invloed was om de opleiding te beëindigen. De grootste beïnvloedende factor voor hen staat 
bovenaan tabel 3.46. Het grote aantal missings kan vooral verklaard worden vanuit de vaststelling dat 
de afgestudeerden in deze subpopulatie zich niet percipieerden als gestopt en de vraag dan ook niet 
hebben ingevuld.  
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Tabel 3.46 Invloedsfactoren stopzetting artistieke opleiding (%) (N=211-217) 
De combinatie met werk/studie 51.2 
De tijdsinvestering (aantal lesuren per week…) 34.6 
Het tijdstip van de lessen  27.2 
Omdat het persoonlijk doel met de opleiding was bereikt 26.0 
Familiale verplichtingen 23.1 
De werkvormen die de leerkracht hanteerde 17.2 
De combinatie met andere hobby’s 16.3 
De leerkracht(en) 15.0 
De kwaliteit die de academie bood 12.3 
Financiële redenen 11.7 
De gezondheid 11.6 
Het aanbod van de academie waar men les volgde 10.3 
De resultaten die werden behaald   7.9 
De leeftijd   6.9 
De bereikbaarheid   6.5 
De mate van vertrouwen in eigen kunnen   6.5 
De hoeveelheid interesse in de studierichting   6.6 
De grootte van de groep waarmee men les volgde   4.2 
De groepssfeer   3.7 
Een vriend/vriendin   0.5 
Nota: Institutioneel (grijs), situationeel (blauw), dispositioneel (rood) (Cross, 1981).  
Hoe moeten we deze tabel lezen? Een voorbeeld: voor de helft van de respondenten (51.2%) was de 
combinatie van de artistieke opleiding met werk en/of de studie die toen gevolgd werd van invloed 
op hun beslissing om de artistieke opleiding stop te zetten. Voor één kwart (26%) was het persoonlijk 
doel met de opleiding bereikt waardoor ze afhaakten (al dan niet na het behalen van een graad). 
Wanneer we het bekijken vanuit het referentiekader van Cross (1981), stellen we vast dat 
voornamelijk situationele factoren leiden tot het stopzetten van de DKO-leerloopbaan (zoals de 
combinatie met werk en tijdsinvestering). In mindere mate blijken ook institutionele (o.a. het tijdstip 
van de lessen en de werkvormen) en dispositionele factoren van invloed te zijn op het beëindigen 
van de DKO-leerloopbaan. 
c) Rol invloedsfactoren naargelang de DKO-leerloopbaan 
Met de chikwadraattoets wordt nagegaan of er een statistisch significant verband bestaat tussen 
voormalige participanten en afhakers in de redenen waarom ze hun opleiding in het DKO hebben 
stopgezet. Voor zestien redenen lijken beide groepen dezelfde antwoordpatronen te vertonen 
(N=211-217).  
Als eerste blijkt er een zwak verband te bestaan tussen het type leerloopbaan (afhakers versus 
voormalige participanten) en de tijdsinvestering als invloedsreden om de opleiding te stoppen 
(Cramer’s V=.274). Voor voormalige participanten blijkt dit vaker helemaal geen invloed te hebben 
op hun beslissing om af te haken dan voor de afhakers. Voor afhakers daarentegen blijkt de 
tijdsinvestering in de studierichting vaker ‘eerder van invloed’ te zijn om hun opleiding stop te zetten 
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dan voor voormalige participanten. Dit verschil tussen afhakers en voormalige participanten in 
tijdsinvestering als reden om de opleiding stop te zetten is significant (χ2(4)=15.837; p<.01). 
Daarnaast is het verschil tussen beide groepen op vlak van het tijdstip van de lessen als oorzaak om 
hun deelname te stoppen significant (χ2(4)=18.476; p<.01). Er blijkt een zwak verband te bestaan 
tussen het moment van afhaken en het tijdstip van de lessen (Cramer’s V=.292). Voor voormalige 
participanten blijkt dit vaker helemaal geen invloed te hebben dan voor afhakers. Voor afhakers 
daarentegen blijkt het tijdstip van de lessen vaker ‘noch geen/noch wel’ en ‘eerder van invloed’ te 
zijn om hun opleiding stop te zetten dan voor voormalige participanten. 
Bovendien blijkt er een zwak verband te bestaan tussen de wijze van afhaken (afhakers versus 
voormalige participanten) en de mate dat hun persoonlijk doel met de opleiding was bereikt (Cramer’s 
V=.262). Voormalige participanten hebben vaker dan afhakers hun persoonlijk doel met de opleiding 
bereikt waardoor dit eerder tot veel invloed heeft op hun beslissing om de opleiding te beëindigen. 
Voor afhakers daarentegen heeft dit vaker dan voor voormalige participanten helemaal geen invloed. 
Het verschil tussen beide groepen op dit vlak is significant (χ2(4)=14.812; p<.01). 
Ten vierde is er een matig verband tussen afhakers en voormalige participanten wat betreft de 
combinatie met werk/studie als invloedsfactor om de opleiding te stoppen (Cramer’s V=.338). Bij 
voormalige participanten is ‘de combinatie DKO met werk/studie’ vaker eerder niet van invloed dan 
bij afhakers. Afhakers geven daarentegen deze combinatie eerder wel als invloedsfactor op tegenover 
voormalige participanten. Dit verschil is significant (χ2(2)=24.305; p<.001). 
Tot slot, werd een binaire logistische regressie uitgevoerd om de effecten van die invloedsfactoren na 
te gaan op de kans dat participanten alsnog een graad behalen alvorens af te haken. Het logistisch 
regressiemodel was statistisch significant (χ2(20)=56.423; p<.001). Het model verklaarde 34% 
(Nagelkerke R2) van de variantie en classificeerde 70.1% van de cases correct. Dit betekent dat er nog 
heel wat andere factoren meespelen die het moment van afhaken bepalen. Van de twintig 
voorspellende variabelen waren er twee statistisch significant, namelijk de combinatie DKO met 
werk/studie en het aanbod van de academie. Wanneer DKO-leerlingen de combinatie DKO met 
werk/studie als invloedsfactor aanduiden hebben ze 1.339 keer meer kans om af te haken tijdens een 
leerjaar. De omgekeerde tendens deed zich voor bij het aanbod van de academie. Hoe meer het 
aanbod van de academie een rol speelt bij de beslissing om stop te zetten, hoe kleiner de kans om af 
te haken tijdens het jaar. Dit kan te maken hebben met enerzijds het feit dat afgestudeerden soms 
verplicht uit- of doorstromen. Anderzijds kan dit ook te wijten zijn aan het niet aanbieden van een 
bepaalde graad in een bepaalde academie waardoor respondenten stoppen na het behalen van een 
graad.  
3.6.3.4 Kenmerken curriculum en organisatie aanbod deeltijds kunstonderwijs 
a) Begeleiding keuzeproces tijdens leerloopbaan DKO 
We bevragen de respondenten naar de mate van begeleiding door de academie en leerkracht bij het 
maken van keuzes tijdens de artistieke leerloopbaan (zoals voor een bepaalde optie en/of 
instrument/stijl).  
§ Mate van keuzebegeleiding volgens recente afhakers en voormalige DKO-participanten 
De respondenten dienden bij elke stelling aan te kruisen in welke mate ze hiermee akkoord gaan. De 
belangrijkste inspiratiebron hiervoor was het onderzoek van Klaassen, Vreugdenhil, en Boonk (2011). 
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Het percentage hieronder geeft weer hoeveel respondenten eerder wel akkoord gingen. Ze worden 
in dalende volgorde gepresenteerd.  
Tabel 3.47 Mate van keuzebegeleiding in het deeltijds kunstonderwijs (%) (N=218-224) 
Ik kon bij de leerkracht terecht voor advies over mijn studiekeuze in het deeltijds kunstonderwijs. 56.5 
Ik kreeg hulp van de leerkracht wanneer ik vast liep in mijn keuzeproces. 42.7 
Ik kreeg informatie van de leerkracht over mogelijke keuzes in het deeltijds kunstonderwijs. 42.0 
Ik kreeg op mijn academie voldoende begeleiding in het maken van keuzes.  37.5 
Ik had regelmatig gesprekken met andere leerlingen over studiekeuzes in het deeltijds kunstonderwijs. 31.3 
Ik praatte regelmatig met mijn leerkracht over mijn studiekeuze in het deeltijds kunstonderwijs. 26.5 
Ik werd op mijn academie gestimuleerd om na te denken over mijn toekomstig doel met deze opleiding. 26.3 
De academie speelde een grote rol in het begeleiden van mijn keuze voor een vervolgopleiding in het deeltijds 
kunstonderwijs. 
18.0 
Tabel 3.47 kunnen we lezen als volgt: Iets meer dan de helft van de respondenten (56.5%) kon terecht 
bij de leerkracht voor advies over zijn of haar studiekeuze in het DKO. Volgens de respondenten 
werden ze maar zeer beperkt gestimuleerd om na te denken over hun toekomstig doel met de 
opleiding (27.3%) of een vervolgopleiding (24.3%) op de academie. 
§ Begeleiding keuzeproces naargelang DKO-leerloopbaan 
De chikwadraattoets werd uitgevoerd om vast te stellen of er verbanden zijn tussen het type 
leerloopbaan (afhakers versus voormalige participanten) en de mate van keuzebegeleiding die ze 
hebben ervaren tijdens hun DKO-deelname (N=224).  
Er bleek slechts voor één item ‘informatie krijgen van de leerkracht over mogelijke keuzes’ een zwak 
positief verband te bestaan met beide groepen (Cramer’s V = .228). De voormalige participanten 
blijken vaker dan afhakers helemaal wel akkoord te gaan dat ze van de leerkracht informatie krijgen 
over mogelijke keuzes in het DKO. Afhakers blijken daarentegen vaker dan voormalige participanten 
hier eerder niet mee akkoord te gaan. Dit verschil tussen afhakers en voormalige participanten is 
statistisch significant (χ2(4)=11.690; p<.05).  
b) Tevredenheid deeltijds kunstonderwijs 
De schriftelijke survey peilt naar de tevredenheid van de respondenten over hun vroegere artistieke 
opleiding. Dit werd opgesplitst in vier aspecten, namelijk de leerkracht, de didactiek, de praktische 
organisatie en de academie in haar geheel.  
§ Tevredenheid artistieke opleiding 
Hieronder wordt de mate van tevredenheid weergegeven voor alle participanten die hun DKO-
leerloopbaan hebben stopgezet.  
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Figuur 3.17 Tevredenheid artistieke opleiding in het deeltijds kunstonderwijs (%) (N=246-249) 
 
De overgrote meerderheid van de respondenten blikken eerder tevreden terug. Zowel over de 
leerkracht(en), de inhoud en werkvormen, als de academie in haar geheel (imago, aanbod …) is 
ongeveer drie kwart of meer van de respondenten eerder tevreden. Betreffende de praktische 
organisatie van de academie (lestijdstip, infrastructuur…) neemt de tevredenheid iets af waardoor de 
middelste categorie iets groter wordt (i.c. tussenin). 
§ Tevredenheid artistieke opleiding naargelang DKO-leerloopbaan 
Om na te gaan of er een verband bestaat tussen afhakers en voormalige participanten en hun 
tevredenheid over de vier aspecten, werd de chikwadraattoets uitgevoerd.  
Voor drie van de vier items werden geen statistische verbanden gevonden met het type leerloopbaan. 
Bij één item met name ‘de praktische organisatie’ bleek echter wel een zwak positief verband te 
bestaan met beide groepen (Cramer’s V=.158). Voormalige participanten blijken meer tevreden te 
zijn over de praktische organisatie dan afhakers. Afhakers daarentegen zijn vaker dan voormalige 
participanten gemiddeld (i.c. antwoordcategorie ‘tussenin’) tevreden over de praktische organisatie 
(χ2(2)=6.209; p<.05).  
c) Ondersteuning academie voor voortzetting DKO-leerloopbaan 
Eén vraag in de schriftelijke enquête peilt naar de rol die de academie of leerkracht had kunnen spelen 
om te voorkomen dat men niet was gestopt met de artistieke opleiding (N=230). Vervolgens werd 
gevraagd om neer te schrijven op welke manier dit dan best had kunnen gebeuren.  
Sommige respondenten schreven dat ze de opleiding voltooid hadden waardoor deze vraag volgens 
hen niet van toepassing was op hun situatie, hetgeen het aantal missings kan verklaren. Meer dan één 
derde van de respondenten (37.4%) geeft aan dat de academie of leerkracht een rol had kunnen spelen 
en aldus had kunnen voorkomen dat de DKO-leerloopbaan werd stopgezet. Wanneer we de open 
antwoorden analyseren, kunnen we clusters van aanbevelingen vaststellen op 3 niveaus: 
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1. de beleidsvoerende overheid:  
a. extra aanbod mogelijk maken op inhoudelijk vlak (o.a. vervolgopleidingen kunnen 
aanbieden of wekelijks als vrije leerling kunnen deelnemen aan een atelier voor 
behoud van sociaal contact, het uitwisselen van ervaringen en het kunnen blijven 
ontwikkelen van artistieke vaardigheden), 
b. inzetten op flexibiliteit op vlak van individuele leertrajecten: minder verplichte vakken 
moeten volgen op hetzelfde moment, een halftijdse opleiding of flexibele 
uurroosters mogelijk maken (één keer per week deelnemen in plaats van twee keer 
mits thuisopdrachten of laten aansluiten bij een andere groep), lesuren afstemmen 
op individuele noden (bv. nood aan één uur vioolles in plaats van 20 minuten), 
examens afschaffen voor volwassenen, 
c. inschrijvingsgeld verlagen; 
2. de academie:  
a. communicatie verzorgen met de leerkrachten op vlak van individuele leerloopbanen,  
b. evaluatie doorvoeren van de leerkrachten, 
c. organisatie van het aanbod: andere of meerdere lestijdstippen aanbieden (bv. 
avondcursus); 
3. de DKO-leerkracht:  
a. een goede professionele begeleiding voorzien: het bevestigen van talenten, aandacht 
hebben voor individuele leerloopbanen (o.a. mogelijkheden afstemmen, lesgeven op 
maat, of individueel gesprek ter evaluatie van het voorbije schooljaar), persoonlijke 
betrokkenheid en een veilige leeromgeving creëren,  
b. kwaliteit beogen in de gehanteerde werkvormen,  
c. een andere wijze van beoordelen toepassen, namelijk niet enkel focussen op het 
resultaat,  
d. aanmoedigen en motiveren om verder te gaan met de artistieke opleiding, 
e. hulp bieden bij oriëntatie: perspectieven bieden voor de volgende jaren of op 
professioneel vlak, en leerlingen coachen om het geleerde ook toe te passen buiten 
de academie.  
3.6.3.5 Doorstroom en uitstroom recente afhakers en voormalige DKO-participanten 
Hoewel de respondenten op het moment van de enquête-afname niet actief zijn in het deeltijds 
kunstonderwijs, beoefenen ze mogelijks andere artistieke hobby’s, vormingen, workshops of 
opleidingen. Hiervoor werd in de schriftelijke enquête gepeild naar de artistieke activiteiten die de 
respondenten op dat moment volgden. Er mochten daarbij meerdere antwoorden worden 
aangekruist.  
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a) Artistieke bezigheden in het heden 
Drie kwart van de respondenten (75.2%) volgde geen artistieke hobby, vorming, workshop of 
opleiding op het moment van de enquête-afname (N=242). Zestien respondenten volgden een 
artistieke hobby in een privéschool, dertien waren actief in een amateurkunstenorganisatie, en zeven 
volgden een vorming in het NFE. Ongeveer 12% duidde de antwoordcategorie ‘andere’ aan waarbij 
verwezen werd naar allerlei diverse activiteiten in muziek (bv. een koor) en beeld (bv. een 
portretcursus bij een fotoclub). 
3.6.4 Deelconclusies recente afhakers & voormalige DKO-participanten 
In dit gedeelte bespreken we enkele opvallende bevindingen voor de gehele subpopulatie op basis 
van de onderzoeksvragen verbonden aan deze onderzoeksfase. Om de leesbaarheid te bevorderen 
wordt de term ‘jongeren’ gebruikt voor de middelste leeftijdsgroep (i.c. jongeren ³15 jaar en HO-
studenten).  
3.6.4.1 Welke persoonlijke motieven beïnvloeden de beslissing om al dan niet te (blijven) 
participeren en de daaropvolgende types leerloopbanen? Hoe verhouden deze 
motieven zich tot elkaar?  
Afhakers en voormalige participanten blijken voornamelijk autonoom gemotiveerd te zijn. Wanneer 
we naar de belangrijkste motivatie vragen, vertonen sommige kinderen en jongeren een 
gecontroleerde motivatie. Dit komt echter minder voor bij de volwassen leeftijdsgroep. 
De autonome motivatie blijkt ook uit tabel 3.48 die de drie belangrijkste deelname-motieven voor de 
recente afhakers en voormalige DKO-participanten weergeeft.  
Tabel 3.48 Drie belangrijkste motieven voor DKO-deelname volgens recente afhakers en voormalige 
DKO-participanten 
kinderen <15 jaar jongeren ³15 jaar en HO-studenten volwassenen ³18 jaar zonder HO-
studenten 
1. nieuwe dingen leren 1. nieuwe dingen leren, kennis en 
vaardigheden opdoen 
1. nieuwe dingen leren, kennis en 
vaardigheden opdoen 
2. creatief bezig zijn 2. interesse hebben in kunst 2. interesse hebben in kunst 
3. zich amuseren, voor de gezelligheid 3. zich amuseren, voor de gezelligheid 3. het persoonlijk zeer waardevol 
vinden 
Nota: Autonome motivatie (Deci & Ryan, 1985). 
We stellen vast dat ‘nieuwe dingen leren’ als deelname-motief voor de drie leeftijdsgroepen in de 
subpopulatie van afhakers en voormalige participanten overeenkomt. Interesse hebben in kunst 
stond enkel in de top drie van de studenten en volwassenengroep. Het sociale aspect speelt dan weer 
mee meer in de participatiebeslissing van kinderen en jongeren.  
Wanneer we het behalen van een attest of getuigschrift als deelname-motief nog eens apart onder de 
loep nemen, merken we op dat dit belangrijker was voor de jongerengroep, dan voor de volwassenen 
of kinderen. Wanneer we naar het type leerloopbaan kijken, stellen we vast dat een graad behalen een 
belangrijker deelname-motief blijkt te zijn voor voormalige DKO-participanten dan voor de recente 
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afhakers ongeacht de leeftijdsgroep. Wat betreft andere deelname-motieven, merken we bij de 
volwassenen nog twee verschillen op naargelang het type leerloopbaan (recente afhakers versus 
voormalige DKO-participanten). De motieven ‘creatief kunnen uiten’ en ‘opkijken naar mensen die 
artistiek vaardig zijn’ komen meer voor bij voormalige participanten dan bij afhakers. 
Leerloopbaanvertraging. De leerloopbaan van slechts één voormalige DKO-participant onder de vijftien 
jaar verliep vertraagd wegens het behalen van slechte punten. Het percentage ‘leerloopbaanvertraging’ 
verhoogt naarmate de leeftijd stijgt. Bij de jongeren en volwassenengroep was dit het gevolg van 
positieve dan wel negatieve oorzaken. Sommigen behaalden slechte punten of waren onvoldoende 
aanwezig geweest in de lessen. Anderen hadden een vertraagde leerloopbaan uit interesse en/of 
tevredenheid over de leerkracht, bewuste studieduurverlenging, of een opgebouwde vriendenkring. 
Deze positieve beweegredenen om een leerloopbaan te vertragen kregen bij de volwassen DKO-
leerlingen zelfs de bovenhand. Ook institutionele factoren konden een rol spelen, zoals de manier 
van lesgeven, de aanwezige faciliteiten of de klasgrootte. Enkele jongeren rapporteerden als reden 
voor de DKO-leerloopbaanvertraging dat ze een jaar opnieuw deden in het secundair onderwijs. 
Sommige volwassenen vermeldden persoonsgebonden redenen die de oorzaak waren van een 
vertraagde leerloopbaan: gezondheid, verhuis, combinatie met werk, buitenland en familiale 
omstandigheden. Soms hadden respondenten meer tijd nodig voor de voorbereiding van hun 
examen. 
3.6.4.2 Welke factoren beïnvloeden de beslissing om al dan niet te (blijven) participeren en de 
daaropvolgende types leerloopbanen?  
Zowel in de kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksfase wordt vastgesteld dat ongeacht het type 
leerloopbaan (afhakers versus voormalige participanten) voor alle leeftijdsgroepen vooral situationele 
factoren de blijvende participatie verhinderd hebben en pas in tweede instantie institutionele en 
dispositionele factoren.  
Tabel 3.49 geeft de drie belangrijkste invloedsfactoren weer voor deze subpopulatie. Hoewel het 
volgen van een DKO-opleiding in combinatie met werk/studie voor de drie leeftijdsgroepen een 
belangrijk factor was om de leerloopbaan te beëindigen, merkten we op dat dit nog meer uitgesproken 
is bij jongeren. De combinatie met het secundair onderwijs of het overschakelen naar het hoger 
onderwijs maakte het voor sommigen onmogelijk om zich opnieuw in te schrijven. Bij kinderen zien 
we dat andere hobby’s van invloed zijn, maar ook het schoolwerk. Kwalitatief stelden we bij deze 
jonge leeftijdsgroep vast dat het schoolwerk als belangrijkste reden om te stoppen werd opgegeven 
in functie van de overgang naar het secundair onderwijs. Hoewel het tijdstip van de lessen op de 
vierde plaats stond bij de kinderen, is dit meer van invloed op de twee oudere leeftijdsgroepen. 
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Tabel 3.49 Invloedsfactoren voor blijvende participatie aan het DKO (recente afhakers versus voormalige 
DKO-participanten) 
kinderen <15 jaar jongeren ³15 jaar en HO-studenten volwassenen ³18 jaar zonder HO-
studenten 
1. de combinatie met andere hobby’s 1. de combinatie met werk/studie 1. de combinatie met werk/studie 
2. de combinatie met 
schoolwerk/studie 
2. de tijdsinvestering (aantal lesuren per 
week…) 
2. de tijdsinvestering (aantal lesuren per 
week…) 
3. de tijdsinvestering (aantal lesuren per 
week…) 
3. het tijdstip van de lessen 3. het tijdstip van de lessen 
Nota: Institutioneel (grijs) en situationeel (blauw)(Cross, 1981). 
Vervolgens hebben we alle participatiedrempels nader bestudeerd teneinde statistisch significante 
verschillen vast te stellen per type leerloopbaan om de leerbegeleiding en organisatie hierop beter te 
kunnen afstemmen.  
Tabel 3.50 Invloedsfactoren volgens type leerloopbaan (recente afhakers versus voormalige DKO-
participanten) 
 kinderen <15 jaar jongeren ³15 jaar en HO-
studenten 
volwassenen ³18 jaar zonder 
HO-studenten 
 afhaker voormalige 
participant 
afhaker voormalige 
participant 
afhaker voormalige 
participant 
tijdsinvestering < >   > < 
het lestijdstip     > < 
combinatie 
werk/studie 
< >   > < 
interesse in de 
studierichting 
  < >   
persoonlijk doel 
bereikt 
    < > 
Nota: Institutioneel (grijs), situationeel (blauw), dispositioneel (rood) (Cross, 1981); factoren die minder (<) of meer (>) van 
invloed zijn naargelang de leerloopbaan. 
Bij de -15-jarigen is de combinatie met het schoolwerk en de tijdsinvestering die gepaard gaat met het 
volgen van de artistieke opleiding meer van invloed op de voormalige participanten om te stoppen 
dan op de afhakers. 
Uit de resultaten van de jongeren blijkt dat, in tegenstelling tot de voormalige participanten, bij de 
afhakers de interesse in de studierichting vaker daalt hetgeen hen doet beslissen de leerloopbaan stop 
te zetten. De andere factoren hebben daarentegen eenzelfde invloed op afhakers en voormalige 
participanten.  
Bij de volwassen leeftijdsgroep zien we meerdere verschillen optreden tussen beide groepen. Na het 
behalen van een graad hebben voormalige participanten vaker hun persoonlijk doel bereikt waardoor 
ze het onnodig achten om zich nog in te schrijven. Afhakers daarentegen worden in hun beslissing 
sterker beïnvloed door de tijd die ze in de opleiding moeten investeren, het lestijdstip zelf en de 
moeilijke combinatie met het werk. De sterkste voorspeller om af te haken is de moeilijke combinatie 
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met het werk. Bij voormalige participanten speelt het aanbod een rol. Inderdaad, via de open 
antwoorden delen ze meermaals mee dat ze de opleiding moeten stoppen omdat ze alle leerjaren 
hebben afgerond en zich niet meer mogen inschrijven. 
3.6.4.3 Welke kenmerken van het curriculum en de organisatie van het aanbod hebben een
invloed op de leerloopbaan? 
Tevredenheid. We kunnen concluderen dat deze subpopulatie over het algemeen eerder tevreden was 
over hun artistieke opleiding in het verleden. Niettegenstaande zijn de voormalige participanten meer 
tevreden dan afhakers op sommige vlakken. Bijvoorbeeld, de voormalige participanten (kinderen én 
jongeren) zijn meer tevreden over de leerkracht. De voormalige participanten van de middelste 
leeftijdscategorie (i.c. jongeren ³ 15 jaar en HO-studenten) zijn niet alleen meer tevreden over de 
leerkracht, maar ook over hun manier van lesgeven (inhoud en werkvormen). In tegenstelling tot de 
afhakers bleken de volwassen voormalige participanten meer tevreden te zijn over de praktische 
organisatie.  
Keuzebegeleiding. Wat betreft de ondersteuning bij het maken van keuzes tijdens de DKO-leerloopbaan, 
kon een derde tot iets meer dan de helft van alle respondenten in deze subpopulatie terecht bij hun 
leerkracht voor advies, informatie en hulp. Echter, ongeacht de leeftijd hebben afhakers en 
voormalige participanten hierover zeer weinig effectief gepraat met de leerkracht toen ze hun 
artistieke opleiding volgden. Bovendien werden ze weinig gestimuleerd om na te denken over hun 
toekomstig doel met de opleiding. Vermeldingswaardig is dat de mening van afhakers en voormalige 
participanten hierover gedeeltelijk verschilt. Bij de jongeren zijn de voormalige participanten hierover 
positiever dan de afhakers. Bij de volwassen leeftijdsgroep verschillen ze enkel van mening op vlak 
van informatie krijgen van de leerkracht over mogelijke keuzes in het DKO. Volgens voormalige 
participanten bood hun leerkracht meer informatie dan volgens de afhakers.  
Voortzetting DKO-leerloopbaan. Volgens heel wat respondenten kon het afhaken voorkomen worden 
via allerlei mogelijkheden. Deze zijn te situeren op het niveau van de overheid, de academie en de 
leerkracht. De overheid kan aandacht hebben voor een flexibeler onderwijssysteem dat ook aangepast 
is aan de noden van volwassenen en het inschrijvingsgeld opnieuw bekijken. De academie kan inzetten 
op de volgende vlakken: communicatie, informatie, evaluatie en praktische organisatie. De leerkracht 
dient kwaliteit na te streven in de gehanteerde werkvormen en begeleiding, aan te moedigen, en hulp 
te bieden bij de oriëntatie van leerlingen.  
3.6.4.4 In welke mate en naar waar stromen DKO-deelnemers uit en door? 
Ongeveer drie kwart van alle afhakers en voormalige participanten hebben het deeltijds 
kunstonderwijs verlaten zonder zich in te schrijven in een aansluitende artistieke opleiding. De 
overige respondenten stroomden door naar het privécircuit, de amateurkunstensector en het NFE. 
Daarnaast zijn er ook enkelen die van activiteiten spreken zonder de aanbieder te preciseren.  
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3.7 HKO-studenten 
Hieronder bespreken we de resultaten voor deze subpopulatie. Aangezien deze subpopulatie is 
afgebakend, onderscheiden we hier ook geen leeftijdsgroepen. Vooreerst wordt hun leerloopbaan in 
het deeltijds kunstonderwijs in kaart gebracht. Dit gebeurt vooral via het eerste deel van de enquête. 
Vervolgens worden de redenen besproken waarom leerlingen deelnemen aan het DKO. Nadien 
wordt nagegaan welke factoren een rol hebben gespeeld in de doorstroom van het deeltijds 
kunstonderwijs naar het hoger kunstonderwijs. Tot slot, analyseren we de mate waarin respondenten 
zijn door- of uitgestroomd naast hun HKO-opleiding. 
3.7.1 Volwassenen ³18 jaar 
Volwassenen vanaf achttien jaar die in het heden of het verleden verbonden waren aan het hoger 
kunstonderwijs en al dan niet simultaan een opleiding in het deeltijds kunstonderwijs volgden. 
 
3.7.1.1 Leerloopbaan in het deeltijds kunstonderwijs 
a) Graad in de studierichting 
Elke respondent kreeg een matrix waarbij ze dienden aan te duiden welke leerjaren van hun artistieke 
DKO-opleiding ze succesvol hadden afgerond. Onderstaande tabel geeft de graad aan waarin het 
laatst een leerjaar succesvol werd afgerond. We maken hierbij geen opdeling tussen die deelgenomen 
hebben en die op het moment van de enquête-afname deelnamen aan het DKO.  
Tabel 3.51 Verdeling respondenten volgens studierichting over de verschillende graden (%) (N=121) 
 Graad 
Lagere graad Middelbare graad Hogere graad Specialisatiegraad 
Beeldende Kunst  
Muziek  
Woordkunst 
Dans  
  9.1 63.6 27.3 - 
18.3 26.7 55.0  
16.0 12.0 72.0  
- 33.3 66.7  
Meer dan de helft van de respondenten in Beeldende Kunst (63.6%) had als laatst een leerjaar 
succesvol afgerond in de middelbare graad, terwijl meer dan de helft van de respondenten Muziek, 
Woordkunst en Dans in de hogere graad vertoefden.  
b) Aangepaste trajecten of ononderbroken DKO-leerloopbanen? 
§ Leerloopbaanvertraging in het DKO 
In één enquêtevraag werd nagegaan of DKO-leerlingen in hun artistieke opleiding ooit vertraging 
hebben opgelopen door meer dan één keer hetzelfde leerjaar te volgen. Ook de redenen hiervoor 
werden geëxploreerd. Ze konden meer dan één antwoord aanduiden (N=138). 
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We stellen vast dat 13.8% van de respondenten leerloopbaanvertraging heeft opgelopen in het 
deeltijds kunstonderwijs. Diverse redenen werden hiervoor opgeven. Enkel drie respondenten geven 
eerder negatieve redenen op, namelijk slechte punten of onvoldoende aanwezigheid in de lessen. 
Leerlingen lopen echter vaker vertraging op door positieve beweegredenen, namelijk uit interesse en 
tevredenheid over de leerkracht. Door enkele respondenten werd de antwoordmogelijkheid ‘andere 
reden’ aangevinkt. Uit de analyse van die open antwoorden konden we vaststellen dat twee 
respondenten hun studieduur in het deeltijds kunstonderwijs bewust hebben verlengd. Eén 
respondent schreef zich in als vrije leerling naar aanleiding van de start in het hoger kunstonderwijs. 
Drie leerlingen waren ooit afgehaakt en hebben een leerjaar opnieuw gevolgd wanneer ze hun DKO-
opleiding hervat hebben. Eén respondent die een opleiding in Beeldende Kunst volgde, wees het toe 
aan het afstudeerproject waarvoor meer tijd nodig was om het afgewerkt voor te stellen. Tot slot 
heeft één respondent een leerjaar meer dan één keer gevolgd bij het veranderen van academie 
aangezien de focus op het niveau van de opleiding verschillend was ten opzichte van de vorige 
academie. 
§ (On)onderbroken DKO-leerloopbaan in het verleden 
De respondent (N=137) werd gevraagd aan te kruisen of de artistieke opleiding ooit onderbroken 
werd voor een bepaalde tijd. De respondent had daarbij de keuze uit drie mogelijkheden. Naast 
diegenen die hun opleiding nog nooit onderbroken hadden, werd een verschil gemaakt tussen afhaken 
in het midden of op het einde van een leerjaar (i.c. afhaker) en na een graad afhaken (i.c. voormalige 
DKO-participant). Voor deze laatste twee categorieën werd gevraagd de redenen hiervoor aan te 
duiden. Daarbij had de respondent keuze uit acht antwoordmogelijkheden waarbij meerdere mochten 
aangekruist worden.  
Meer dan de helft van de respondenten (65.7%) had de artistieke opleiding nooit onderbroken. De 
overige 34.3% kende een onderbroken DKO-leerloopbaan.  
Van de overige 34.3% was ongeveer de helft (18.2%) ooit afgehaakt in het midden of op het einde van 
een leerjaar in het deeltijds kunstonderwijs. De twee meest voorkomende redenen hiervoor waren 
dat de opleiding/leerkracht niet voldeed aan hun verwachtingen en tijdsgebrek. In tweede instantie 
bleken ook andere persoonlijke redenen de oorzaak te zijn voor het afhaken met nadruk op studies 
(bv. start hoger onderwijs, stage in het buitenland, KSO-opleiding). Slechts vier respondenten zijn 
afgehaakt vanwege praktische redenen en twee respondenten door het aanbod van de academie. Voor 
één respondent was de interesse even zoek en voor een andere respondent werd het totaalpakket te 
zwaar. 
De andere helft (16.1%) beschouwen we als voormalige DKO-participanten. De voornaamste reden die 
ze opgaven voor ooit afgehaakt te zijn na een graad was tijdsgebrek. Vervolgens kwamen nog twee 
andere redenen naar voor, namelijk de opleiding/leerkracht voldeed niet aan de verwachtingen en 
studies (zoals start KSO-opleiding en Erasmus-uitwisseling). In mindere mate kwamen volgende 
redenen ook aan bod bij voormalige participanten: praktische redenen, het aanbod van de academie, 
behaalde resultaten, en desinteresse. 
c) Veranderen van academie 
Alle participanten (N=139) dienden aan te geven of ze ooit van academie veranderd waren tijdens 
het volgen van de artistieke opleiding. Wanneer dit het geval was, konden ze dit verduidelijken door 
vijf antwoordmogelijkheden. 
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Tijdens het volgen van de artistieke opleiding aan het deeltijds kunstonderwijs is ongeveer één vijfde 
(20.9%) ooit van academie veranderd. De meest voorkomende reden is van praktische aard (bv. op 
kot of wegens het lestijdstip). In tweede instantie ligt de oorzaak bij de academie (bv. aanbod) en dan 
voornamelijk bij de opleiding zelf (bv. leerkracht, werkvormen, inhoud…). Tot slot was voor drie 
respondenten de verandering van academie een persoonsgebonden materie.  
d) Afstand woonplaats tot DKO-lesplaats 
De respondenten dienden bij benadering aan te geven hoe ver de woonplaats was van de plaats waar 
de artistieke DKO-opleiding gevolgd werd. 
Figuur 3.18 Afstand woonplaats tot lesplaats academie (%) (N=137) 
 
Figuur 3.18 toont aan dat bijna één kwart van de respondenten (24.1%) op minder dan 2,5 km woont 
van de lesplaats. Desalniettemin legt 22.6% van de respondenten 30 km of meer af om hun artistieke 
opleiding in het deeltijds kunstonderwijs te volgen. We dienen bij dit percentage echter een 
kanttekening te maken om interpretatiebias te voorkomen. Iets minder dan de helft hiervan zit 
immers in de week op kot. Hoewel we niet kunnen verifiëren wanneer de artistieke opleiding gevolgd 
werd, is het mogelijk dat de afstand verkeerdelijk werd weergegeven, namelijk op basis van het 
domicilieadres in plaats van het kot-adres. 
e) Belang graad behalen in het DKO 
De vragenlijst peilde naar de mate waarin respondenten het belangrijk vonden om een graad te 
behalen tijdens de artistieke opleiding in het deeltijds kunstonderwijs. Ze kregen een continuüm van 
‘heel onbelangrijk’ tot ‘heel belangrijk’ (N=138). 
Het behalen van een graad vond 39.1% eerder onbelangrijk waarvan 15.9% zelfs heel onbelangrijk. 
19.6% situeert zich in de middelste categorie (i.c. ‘tussenin’). De overige respondenten vonden het 
eerder wel belangrijk om een graad te behalen (29%) en 12.3% zelfs heel belangrijk. 
24.1
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f) Tevredenheid deeltijds kunstonderwijs 
De schriftelijke survey peilt naar de tevredenheid van de respondenten over de artistieke opleiding. 
Dit werd opgesplitst in vier aspecten, namelijk de leerkracht, de didactiek, de praktische organisatie 
en de academie in haar geheel.  
§ Tevredenheid artistieke opleiding 
Hieronder wordt de mate van tevredenheid weergegeven voor alle participanten in deze steekproef. 
Meer dan 60% van de respondenten blijkt over alle aspecten heen eerder tevreden te zijn.  
Figuur 3.19 Tevredenheid artistieke opleiding in het deeltijds kunstonderwijs (%) (N=137-138) 
 
§ Tevredenheid artistieke opleiding naargelang studierichting 
Om na te gaan of de tevredenheid verschilt naargelang de studierichting, werden Kruskall-
Wallistoetsen uitgevoerd. Op drie van de vier aspecten blijken de respondenten in de verschillende 
studierichtingen hetzelfde antwoordpatroon te vertonen. Uit de resultaten blijkt dat verondersteld 
kan worden dat er een verschil in tevredenheid bestaat op vlak van de inhoud en werkvormen van de 
opleiding tussen mensen uit de verschillende studierichtingen. Deze verschillen zijn significant 
(χ2(3)=8.194; p<.05). Leerlingen die Woord volgen blijken meer tevreden te zijn over de inhoud en 
werkvormen (Mdn=86.36) dan leerlingen in de studierichting Beeldende Kunst (Mdn=65.97), 
Muziek (Mdn=63.90) en Dans (Mdn=59).  
3.7.1.2 Redenen om aan het deeltijds kunstonderwijs deel te nemen 
a) Belangrijkste reden voor participatie 
De respondenten dienden de belangrijkste reden op te geven voor het volgen van de artistieke 
opleiding in het deeltijds kunstonderwijs (N=137). Deze vraag werd kwalitatief geanalyseerd. 
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Daarvoor baseerden we ons op de Zelf-Determinatie Theorie van Deci en Ryan (1985) en maakten 
we een onderscheid tussen autonome en gecontroleerde motivatie.  
Als we alle antwoorden analyseerden, konden we vaststellen dat respondenten vooral op autonome 
wijze gemotiveerd zijn (83.9%). Merendeel volgde immers de opleiding omdat ze het persoonlijk 
belangrijk vonden en/of voor het plezier en uit interesse. Ze wilden daarbij niet alleen nieuwe mensen 
ontmoeten en kennis en vaardigheden opdoen, maar hen ook voorbereiden op het kunstsecundair 
onderwijs, het hoger kunstonderwijs of een artistiek beroep. Korter gezegd: ze namen deel met het 
oog op de toekomst. Eén respondent vermelde expliciet ‘slagen voor toelatingsproef HKO’ als reden 
om een DKO-opleiding te volgen. Een aantal respondenten dat graag creatief bezig is, lichtte dit 
verder toe. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van een instrument in huis wekte de interesse op of voor 
anderen was het onderwijs de trigger. Het gebrek aan creativiteitsstimulering in het secundair 
onderwijs werd dan gecompenseerd met een opleiding in het deeltijds kunstonderwijs.  
Een aantal respondenten (16.1%) gaf een gecontroleerde motivatie op. Een aandeel hiervan werd 
gestimuleerd of verplicht door de ouders. Voor enkele respondenten was het inschrijven in het 
deeltijds kunstonderwijs een logisch gevolg van het feit dat de familie bij de desbetreffende 
kunstdiscipline zeer actief betrokken was. Een aantal respondenten volgde hun vrienden en 
sommigen schreven zich in naar aanleiding van een vriend of familielid waarnaar ze opkeken. 
b) Redenen voor participatie 
Naast de belangrijkste reden willen we nagaan welke van de volgende specifieke redenen voor hun 
persoonlijk meespeelden om te participeren aan het deeltijds kunstonderwijs. Om daar een 
gedetailleerd beeld van te krijgen, werd aan alle respondenten gevraagd aan te geven voor alle 17 
redenen (eerste kolom van tabel 3.52) in welke mate deze van toepassing zijn op hen. Deze werden 
samengesteld op basis van gelijkaardige participatievragen in andere enquêtes. De belangrijkste 
inspiratiebron was de ‘Education Participation Scale’ van Boshier (1991). Onderstaande tabel geeft 
het percentage weer van de respondenten waarop de reden tot participatie aan het deeltijds 
kunstonderwijs eerder wel van toepassing is. De redenen zijn aflopend gesorteerd op de frequentie. 
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Tabel 3.52 Redenen voor deelname aan het deeltijds kunstonderwijs (%) (N=138-140) 
Om nieuwe dingen te leren, kennis en vaardigheden op te doen.  93.6 
Om mij te kunnen uiten, creatief bezig te zijn. 92.7 
Omdat ik het persoonlijk zeer waardevol vind. 85.7 
Omdat ik interesse heb in kunst.  83.6 
Om mij te amuseren, voor de gezelligheid. 77.1 
Omdat ik artistiek talent heb. 64.7 
Omdat ik al eerder bezig was met kunstbeoefening (bv. muziek maken, toneel spelen, tekenen, dansen) en me 
daarin wou vervolmaken. 
54.3 
Omdat ik opkijk naar mensen die artistiek vaardig zijn (familie, vrienden, BV’s). 50.7 
Om me voor te bereiden op het hoger kunstonderwijs of een andere artistieke opleiding. 46.4 
Omdat een vriend, familielid of kennis dit ook doet. 30.7 
Om nieuwe mensen te ontmoeten. 28.1 
Om te tonen dat ik dit kan.  22.1 
Om verveling tegen te gaan. 15.1 
Omdat ik de leerkracht/academie ken en weet dat ze goed is. 14.3 
Om een attest of getuigschrift te behalen.   9.3 
Omdat ik verplicht werd/word door ouders, opleiding of werk.   8.6 
Omdat de academie mij deze opleiding heeft aangeraden.   1.4 
Nota: Autonome motivatie (rood), gecontroleerde motivatie (blauw) (Deci & Ryan, 1985).  
Hoe moet de bovenstaande tabel gelezen worden? Een voorbeeld: van alle respondenten zegt 93.6% 
dat het leren van nieuwe dingen en kennis en vaardigheden opdoen een belangrijke reden is om aan 
het deeltijds kunstonderwijs deel te nemen. Een ander voorbeeld: minder dan de helft van de 
respondenten (46.4%) participeert aan het deeltijds kunstonderwijs om zich voor te bereiden op het 
hoger kunstonderwijs of een andere artistieke opleiding.  
Wanneer we bovenstaande tabel bekijken vanuit de theorie van Deci en Ryan (1985), kunnen we 
opnieuw vaststellen dat de respondenten voornamelijk autonoom gemotiveerd zijn wanneer ze een 
DKO-opleiding volgen. Ze nemen deel vanuit hun eigen waarden en interesses in plaats van in meer 
of mindere mate gedirigeerd, gedwongen of extern gemotiveerd worden.  
3.7.1.3 Doorstromen naar het hoger kunstonderwijs 
In dit deel gaan we na welke factoren een rol hebben gespeeld in de doorstroom van het deeltijds 
kunstonderwijs naar het hoger kunstonderwijs.  
a) Leerloopbaan DKO en HKO 
Van alle respondenten die ingeschreven waren in het DKO op het moment van de enquête-afname 
volgde 11.1% ook simultaan een opleiding in het hoger kunstonderwijs. De overige 7.4% zat dus in 
het DKO, maar had zijn HKO-opleiding reeds achter de rug. Van diegenen die ondertussen afgehaakt 
waren, was 43.7% op het moment van de enquête-afname een opleiding aan het volgen in het hoger 
kunstonderwijs. Aldus was bij 37.8% van de respondenten de leerloopbaan in zowel het DKO als 
het HKO afgelopen.  
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Hoewel de opties in DKO-studierichtingen heel uiteenlopend kunnen zijn en verschillen van 
opleidingen in het HKO, merken we kwalitatief op dat de meeste HKO-studenten in Muziek, 
Woordkunst of Dans, ook een DKO-opleiding volgen of hebben gevolgd in dezelfde 
studierichtingen. Bij Beeldende Kunsten is dit echter niet het geval. Meer dan één derde heeft een 
DKO-opleiding gevolgd in Muziek en enkele respondenten in Woordkunst.  
b) Vrijstellingen in HKO dankzij DKO-leerloopbaan 
De respondenten konden aangeven of ze al dan niet vrijstellingen gekregen hadden in het hoger 
kunstonderwijs dankzij hun (vroeger) traject in het deeltijds kunstonderwijs (N=138).  
De overgrote meerderheid (97.1%) vermeldde geen vrijstellingen te hebben gekregen. Zes 
respondenten geven expliciet aan dat dit onmogelijk was gezien hun DKO- en HKO-opleiding te 
verschillend waren. Eén respondent heeft de opleiding in het HKO en het DKO tegelijk aangevat 
waardoor een vrijstelling onmogelijk was.  
Slechts vier respondenten (2.9%) die Muziek hebben gevolgd of nog aan het volgen waren in het 
DKO kregen een vrijstelling toegekend. Het aantal studiepunten was daarbij zeer verschillend (van 3 
tot 36 studiepunten). Voor twee studenten heeft dit (vrijgesteld voor 3 dan wel 12 studiepunten) geen 
invloed gehad op hun keuze om de HKO-opleiding aan te vatten. De respondent die vrijgesteld werd 
voor 36 studiepunten over twee jaar in de tweede master dankzij zijn of haar DKO-leerloopbaan, 
zou, na het behalen van de eerste master, de tweede master van de HKO-opleiding niet gestart zijn 
zonder deze vrijstellingen. Eén respondent die vrijgesteld was voor 6 studiepunten rapporteerde niets 
over de rol die vrijstellingen hebben gespeeld in de HKO-deelname, maar deelde daarentegen mee 
dat ze de overgang van het KSO naar het conservatorium gemakkelijker vond.  
c) Voorbereiding DKO op HKO 
‘In welke mate heeft het deeltijds kunstonderwijs u voorbereid op het hoger kunstonderwijs?’ Daarbij 
hadden de respondenten de keuze uit vijf antwoordmogelijkheden in een continuüm van ‘helemaal 
niet’ tot ‘helemaal’. 
Figuur 3.20 Mate van DKO-voorbereiding op HKO (%) (N=139) 
 
Uit de cijfers blijkt dat meer dan één kwart (28.1%) van mening is dat het deeltijds kunstonderwijs 
helemaal niet tot eerder niet DKO-leerlingen voorbereidt op het hoger kunstonderwijs. Iets meer 
dan één kwart (28.1%) situeert zich in de middencategorie (i.e. “tussenin”). Ongeveer één derde 
(33.1%) vindt dat het deeltijds kunstonderwijs eerder wel leerlingen voorbereidt op een opleiding in 
het HKO en 10.8% is hier helemaal van overtuigd.  
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Wanneer we nagaan of er verschillen zijn tussen de studierichtingen op vlak van de mate dat DKO 
de leerlingen voorbereidt op een HKO-opleiding, merken we op dat er geen significant verschil 
optreedt (χ2(3)=1.150; p>.05). 
d) Doorstroom-mogelijkheden  
Via een open vraag konden de respondenten de mogelijkheden weergeven voor het deeltijds 
kunstonderwijs om de doorstroom vanuit het deeltijds kunstonderwijs naar het hoger kunstonderwijs 
te stimuleren (N=107).  
Wanneer we die open antwoorden analyseren, merken we op dat slechts drie respondenten expliciet 
aanhalen dat er geen mogelijkheden zijn om de doorstroom vanuit het deeltijds kunstonderwijs naar 
het hoger kunstonderwijs te stimuleren. Twee vermelden dat extra stimulering onnodig is of alleszins 
geen prioriteit moet zijn van het DKO. Daartegenover somt 96.3% van de respondenten wel 
mogelijkheden op om de doorstroom te stimuleren.  
Vooreerst leggen heel wat respondenten de nadruk op het belang van de leerkracht en de werkvormen die 
gehanteerd worden. De manier van lesgeven moet bijvoorbeeld afgestemd zijn op de hedendaagse 
kunstscene. Velen rapporteerden ook de mogelijkheid om leerlingen te laten kennismaken met het 
professionele werkveld en andere inspirerende mensen al dan niet door samenwerkingen aan te gaan 
met organisaties. Verder kunnen ook daguitstappen of masterclasses georganiseerd worden, meer 
praktijklessen, of kan men inspiratie halen bij het HKO of workshops aanbieden van HKO-docenten. 
Enkele respondenten stipuleerden de nood om het niveau in het DKO hoog genoeg te houden ter 
voorbereiding op het HKO en ook het KSO. 
Als tweede benadrukken heel wat respondenten de meerwaarde van informeren en sensibiliseren. Niet 
alleen over toekomstmogelijkheden in het algemeen, maar ook specifiek over het HKO-aanbod, de 
verwachtingen en de job mogelijkheden achteraf (via bijvoorbeeld infosessies, bezoeken aan 
verschillende kunstopleidingen, het tonen van eindwerken van de masters in de kunsten). Het 
deeltijds kunstonderwijs kan ook informeren over de toelatingsproeven of hierin zelfs een stapje 
verdergaan en leerlingen hierop voorbereiden via specifieke lessen. Wat betreft het informeren, was 
het belangrijk om hiermee niet te wachten tot het einde van de middelbare graad.  
Als derde vonden veel respondenten het belangrijk om oog te hebben voor individuele leerloopbanen in 
het DKO in functie van doorgroeimogelijkheden naar het HKO. Dit zou kunnen weerspiegeld 
worden in het aanbod van het DKO, waardoor leerlingen bijvoorbeeld extra vakken kunnen kiezen, 
een specialisatiejaar kunnen volgen op het einde van de middelbare graad of men kan meer verdieping 
aanbieden in de hogere graad. Bijgevolg kan een samenwerking of uitwisseling tussen het DKO en 
het HKO, en misschien ook het KSO, een meerwaarde bieden volgens een aantal respondenten. 
Verder was het ook van belang om expliciet te communiceren wanneer een bepaalde leerling kans 
maakt in de professionele kunstwereld.  
e) Aansluiting DKO bij HKO  
In aanvulling op het voorgaande willen we nagaan in welke mate het deeltijds kunstonderwijs aansluit 
bij het hoger kunstonderwijs.  
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§ Mate van aansluiting DKO bij HKO 
Het percentage hieronder geeft weer hoeveel respondenten eerder akkoord gingen met de stelling. 
Ze worden aflopend gesorteerd op de frequentie. 
Tabel 3.53 Aansluiting DKO bij HKO (%) (N=136-137) 
Het deeltijds kunstonderwijs heeft een positieve invloed op de slaagkansen van studenten in het hoger 
kunstonderwijs. 
46.7 
Het deeltijds kunstonderwijs leidt leerlingen voldoende op om te kunnen doorstromen naar het hoger 
kunstonderwijs. 
37.2 
Het deeltijds kunstonderwijs sluit inhoudelijk voldoende aan bij het hoger kunstonderwijs. * 24.8 
Het deeltijds kunstonderwijs houdt rekening met de toelatingsproeven in het hoger kunstonderwijs. * 22.1 
Het deeltijds kunstonderwijs biedt voldoende informatie over keuzes in het hoger kunstonderwijs. 12.4 
Het deeltijds kunstonderwijs werkt voldoende samen met het hoger kunstonderwijs.   3.8 
Hoe wordt deze tabel gelezen? Een voorbeeld: minder dan de helft van de respondenten (46.7%) is 
eerder akkoord met de positieve invloed van het DKO op de slaagkansen van studenten in het HKO. 
Een ander voorbeeld: volgens een minderheid van de respondenten (3.8%) werkt het DKO 
voldoende samen met het HKO. 
§ Aansluiting DKO bij HKO naargelang de studierichting in het DKO 
De Kruskall-Wallistoets werd uitgevoerd om vast te stellen of er verschillen zijn in de percepties die 
respondenten hebben over de mate van aansluiting van het DKO bij het HKO naargelang hun 
studierichting in het DKO (N=133-134).  
Uit de resultaten blijkt dat de respondenten in de verschillende studierichtingen significant verschillen 
op twee items (*): inhoudelijk voldoende aansluiten (χ2(3)=14.965; p>.01) en rekening houden met 
toelatingsproeven (χ2(3)=10.658; p<.05). 
De respondenten die Dans (Mdn=80.83) of Muziek (Mdn=78.25) volgden in het deeltijds 
kunstonderwijs blijken meer akkoord te gaan over de inhoudelijke aansluiting tussen beiden, dan 
respondenten die een opleiding volgen in Beeldende Kunst (Mdn=60.79) en Woord (48.07).  
De respondenten die een Muziekopleiding (Mdn=77.61) volgden in het deeltijds kunstonderwijs 
blijken meer akkoord te gaan dat het deeltijds kunstonderwijs rekening houdt met de 
toelatingsproeven in het hoger kunstonderwijs dan respondenten die in de studierichting Dans 
(Mdn=62.92), Woordkunst (Mdn=57.18) of Beeldende Kunst (Mdn=55.53) zitten. 
Volgens de meerderheid van de HKO-studenten biedt het deeltijds kunstonderwijs onvoldoende 
informatie over HKO-keuzes en werken ze onvoldoende samen. Hier treden geen verschillen op 
naargelang de studierichting die de respondenten volgden in het DKO. Daarnaast vertonen de 
respondenten in de verschillende studierichtingen ook dezelfde antwoordpatronen wat betreft de 
positieve invloed van het DKO op de slaagkansen in het HKO en de mate waarin leerlingen in het 
DKO worden opgeleid om door te stromen naar het HKO. 
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f) Begeleiding keuzeproces tijdens leerloopbaan DKO 
We bevragen de respondenten naar de mate van begeleiding door de academie en leerkracht bij het 
maken van keuzes tijdens de artistieke DKO-leerloopbaan met het oog op een opleiding in het HKO.  
§ Mate van keuzebegeleiding  
De respondenten dienden bij elke stelling aan te kruisen in welke mate ze akkoord gingen. De 
belangrijkste inspiratiebron hiervoor was het onderzoek van Klaassen, Vreugdenhil, en Boonk (2011). 
Het percentage hieronder geeft weer hoeveel respondenten eerder akkoord gingen. Ze worden in 
dalende volgorde gepresenteerd.  
Tabel 3.54 Mate van keuzebegeleiding in het deeltijds kunstonderwijs (%) (N=128-131) 
Ik kon bij de leerkracht terecht voor advies over mijn studiekeuze in het hoger kunstonderwijs. 57.7 
Ik werd op mijn academie gestimuleerd om na te denken over mijn toekomstig doel met deze opleiding. 38.5 
Ik praatte regelmatig met mijn leerkracht over mijn studiekeuze in het hoger kunstonderwijs. 36.6 
Ik kreeg hulp van de leerkracht wanneer ik vast liep in mijn keuzeproces. 33.3 
Ik kreeg informatie van de leerkracht over mogelijke keuzes in het hoger kunstonderwijs. 29.7 
Ik had regelmatig gesprekken met andere leerlingen over studiekeuzes in het hoger kunstonderwijs. * 24.4 
Ik kreeg op mijn academie voldoende begeleiding in het maken van keuzes.  19.2 
De academie speelde een grote rol in het begeleiden van mijn keuze voor een vervolgopleiding in het deeltijds 
kunstonderwijs.  
18.5 
De tabel kunnen we lezen als volgt: 57.7% van de respondenten kan terecht bij de DKO-leerkracht 
voor advies over de studiekeuze in het HKO. Slechts in beperkte mate kwam de HKO-studiekeuze 
expliciet aan bod in gesprekken met andere leerlingen (24.4%) of de DKO-leerkracht (36.6%). 
Volgens de respondenten speelt de academie een beperkte rol als het gaat over een vervolgopleiding 
in het DKO (18.5%). 
§ Mate van keuzebegeleiding naargelang studierichting in het DKO 
De Kruskall-Wallistoets werd uitgevoerd om vast te stellen of er verschillen zijn in de percepties die 
respondenten hebben over de mate van keuzebegeleiding naargelang de studierichting die ze volgen 
in het deeltijds kunstonderwijs.  
Bij de stelling met een sterretje (*) in de eerste kolom (tabel 3.52) blijkt een significant verschil op te 
treden tussen de studierichtingen (χ2(3)=9.352; p<.05). Respondenten die Dans (Mdn=79.67), 
Beeldende Kunst (Mdn=75.89) en Woordkunst (Mdn=73.24) volgden, blijken regelmatiger 
gesprekken te hebben gehad met andere leerlingen over studiekeuzes in het hoger kunstonderwijs 
dan respondenten in de studierichting Muziek (Mdn=55.54).  
De rol van de leerkracht op vlak van HKO-oriëntatie (informatie of advies krijgen, en regelmatige 
gesprekken) verschilt niet per studierichting.  
3.7.1.4 Doorstroom en uitstroom  
Om te weten te komen in welke mate respondenten artistiek actief zijn, werden twee verschillende 
vragen gesteld in de schriftelijke enquête. De vragen peilden naar de artistieke hobby’s, vormingen, 
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workshops of opleidingen die de respondenten volgden zowel in als buiten het deeltijds 
kunstonderwijs in het heden dan wel in het verleden. De respondenten mochten meerdere 
antwoorden aankruisen.  
a) Artistieke bezigheden in het heden 
Ongeveer één derde van de respondenten (33.6%) volgde op het moment van de enquête-afname 
geen enkele artistieke opleiding, hobby, workshop of vorming (N=140).  
Ongeveer één vijfde (19.3%) volgde op dat moment een opleiding in het deeltijds kunstonderwijs. 
Dit was voornamelijk in de studierichtingen Muziek (12.9%) en Beeld (5%), en in mindere mate in 
Woordkunst (0.7%). Eén respondent (0.7%) volgde een opleiding in Muziek én Dans. Zoals 
hierboven vermeld, gebeurde dit al dan niet simultaan met een opleiding in het hoger kunstonderwijs. 
Meer dan de helft van de respondenten (54.3%) volgde op het moment van de enquête-afname een 
opleiding in het hoger kunstonderwijs. Van drie personen die in het verleden verbonden waren aan 
het HKO, volgde één persoon een praktijkgerichte opleiding (3D CAD productdesign), één volgde 
typografie en vormgeving en twee beoefenden een artistiek beroep. Van drie respondenten kunnen 
we niet achterhalen of ze hoger kunstonderwijs volgden in het heden dan wel het verleden. 
Naast de deelname aan het DKO en het HKO waren ook een aantal respondenten actief in of 
volgden een artistieke vorming, opleiding, workshop of hobby bij: 
- een amateurkunstenorganisatie (6.4%), 
- een privéschool (5%), 
- het NFE (5%). 
Enkele respondenten (7.9%) hebben ook de antwoordcategorie ‘andere’ aangeduid. Vooral 
vormingen in muziek, woordkunst en beeldende kunst werden vermeld.  
b) Artistieke bezigheden in het verleden 
Slechts één respondent rapporteert geen artistieke bezigheden te hebben gehad in het verleden  
(N=140). Bijna één kwart (24.3%) heeft een opleiding genoten in het kunstsecundair onderwijs. Meer 
dan twee vijfde van de respondenten (44.3%) heeft een opleiding gevolgd in het hoger 
kunstonderwijs. Andere artistieke vormingen in de vrijetijd vonden vooral plaats in een privéschool 
(15.7%). In iets mindere mate volgden de respondenten een opleiding bij het NFE (10.7%) of waren 
ze actief in een amateurkunstenorganisatie (9.3%). Twee respondenten kruisten de antwoordcategorie 
‘andere’ aan, waarbij de ene een workshop in muziek heeft gevolgd en de andere in beeld. 
De meerderheid van de respondenten (92.1%) volgde een opleiding in het deeltijds kunstonderwijs 
in het verleden, waarvan 53.6% een opleiding heeft gevolgd in één enkele studierichting en dan 
voornamelijk in Muziek (31.4%) en Beeldende Kunsten (15%). Daaropvolgend heeft 27.8% een 
opleiding gevolgd in twee studierichtingen. Daarbij kwam de combinatie Woordkunst/Muziek (10%) 
en Beeldende Kunst/Muziek (8.6%) vooral aan bod. Vervolgens was 7.8% in het verleden ooit 
ingeschreven in drie studierichtingen, en vier respondenten (2.9%) volgden een opleiding in alle 
studierichtingen. 
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3.7.2 Deelconclusies HKO-studenten 
In dit gedeelte bespreken we enkele opvallende bevindingen voor de gehele subpopulatie op basis 
van de onderzoeksvragen verbonden aan deze onderzoeksfase.  
3.7.2.1 Welke persoonlijke motieven beïnvloeden de beslissing om al dan niet te (blijven) 
participeren en de daaropvolgende types leerloopbanen? Hoe verhouden deze 
motieven zich tot elkaar?  
HKO-studenten zijn voornamelijk autonoom gemotiveerd wanneer ze aan het deeltijds 
kunstonderwijs deelnemen en in beperkte mate gedirigeerd, gedwongen of extern gemotiveerd. Ze 
willen daarbij niet alleen nieuwe mensen ontmoeten en nieuwe kennis en vaardigheden opdoen, maar 
zich ook voorbereiden op het kunstsecundair onderwijs, het hoger kunstonderwijs of een artistiek 
beroep.  
De autonome motivatie blijkt ook uit onderstaande tabel die de drie belangrijkste deelname-motieven 
voor HKO-studenten weergeeft.  
Tabel 3.55 Drie belangrijkste motieven voor participatie aan het DKO volgens HKO-studenten 
volwassenen ³18 jaar 
1. nieuwe dingen leren, kennis en vaardigheden opdoen 
2. zich uiten, creatief bezig zijn 
3. het persoonlijk waardevol vinden 
Het behalen van een attest of een getuigschrift blijkt maar voor 9.3% van de respondenten een motief 
te zijn om deel te nemen aan het deeltijds kunstonderwijs. Wanneer we nadien onderzoeken of ze het 
behalen van een graad belangrijk vinden, stellen we vast dat 41.3% dit eerder wel belangrijk vindt. 
Hier treden ook geen verschillen op naargelang de studierichting die ze volgen in het DKO. 
Leerloopbaanvertraging. Ongeveer een tiende van de HKO-studenten bleek een vertraagde leerloopbaan 
te hebben (gehad) in het deeltijds kunstonderwijs. Voor drie personen was dit het gevolg van slechte 
punten en onvoldoende aanwezigheid in de lessen. Bij de overige respondenten was dit uit interesse 
en tevredenheid over de leerkracht(en). Twee respondenten rapporteerden dat ze bewust hun 
leerloopbaan hadden verlengd om langer te kunnen les volgen. 
3.7.2.2 Welke factoren beïnvloeden de beslissing om al dan niet te (blijven) participeren en de 
daaropvolgende types leerloopbanen?  
Ongeveer een derde van de respondenten kende een onderbroken DKO-leerloopbaan in het 
verleden. De ene helft van deze groep respondenten konden we beschouwen als recente afhaker en 
de andere helft als voormalige DKO-participant. De voornaamste redenen voor beide groepen waren 
tijdsgebrek en de opleiding/leerkracht die niet voldeed aan hun verwachtingen. 
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3.7.2.3 Welke kenmerken van het curriculum en de organisatie van het aanbod hebben een
invloed op de leerloopbaan? 
Tevredenheid. Een groot aandeel van de respondenten blijkt over het algemeen eerder tevreden te zijn. 
We stellen echter een statistisch significant verschil vast tussen de studierichtingen. Ongeacht de 
academie zijn respondenten die Woord volgen (in de subpopulatie ‘HKO-studenten’) meer tevreden 
over de inhoud en werkvormen van de opleiding dan de respondenten in de andere studierichtingen.  
Keuzebegeleiding in DKO. Wat betreft de ondersteuning bij het maken van keuzes tijdens de DKO-
leerloopbaan, kon iets meer dan de helft van de HKO-studenten terecht bij de DKO-leerkracht voor 
advies over de studiekeuze in het HKO. Echter, slechts in beperkte mate kwam de HKO-studiekeuze 
expliciet aan bod in gesprekken met de DKO-leerkracht. Wat betreft de rol hierin van de academie, 
daarover waren de HKO-studenten minder positief. HKO-studenten die Muziek volgen in het DKO 
blijken minder gesprekken te hebben met andere leerlingen over studiekeuzes in het hoger 
kunstonderwijs. Dit kan ook het gevolg zijn van het feit dat leerlingen in Muziek vaak alleen of in 
zeer kleine groepen les krijgen.  
Voorbereiding DKO op HKO. Uit de onderzoeksdata blijkt dat ongeveer een derde van de HKO-
studenten van mening is dat het deeltijds kunstonderwijs eerder wel leerlingen voorbereidt op een 
opleiding in het HKO. Hier merken we geen statistisch significante verschillen op naargelang de 
studierichting die respondenten volgen in het DKO. Sommige HKO-studenten geven echter aan dat 
ze een geheel andere richting volgden in het DKO of het DKO en het HKO tegelijk hadden aangevat 
waardoor het DKO hen niet kon voorbereiden op een deelname aan het HKO. De respondenten 
sommen diverse mogelijkheden op om vanuit het DKO de doorstroom naar het HKO te stimuleren. 
We onderscheiden hierin drie clusters. Vooreerst wijzen ze op de rol van de leerkracht en de 
werkvormen die gebruikt worden. Als tweede benadrukken ze de meerwaarde van informeren en 
sensibiliseren op dit vlak. Ten slotte vinden ze dat er aandacht moet gaan naar de individuele 
leerloopbanen om doorgroeimogelijkheden te bevorderen.  
Aansluiting DKO bij HKO. Uit de resultaten blijkt dat het deeltijds kunstonderwijs tot op vandaag in 
beperkte mate aansluit bij het HKO. Minder dan de helft vindt dat het DKO een positieve invloed 
heeft op de slaagkansen van studenten in het HKO. Volgens iets meer dan een derde van de 
respondenten leidt het DKO voldoende op om te kunnen doorstromen naar het HKO. Volgens 
minder dan een kwart van de respondenten sluit het DKO voldoende inhoudelijk aan of houdt het 
rekening met de toelatingsproeven in het HKO. Over beide aspecten blijken respondenten die een 
muziekopleiding volgden in het DKO meer akkoord te gaan. Respondenten in Dans gingen ook meer 
akkoord over de inhoudelijke aansluiting dan de andere studierichtingen. Volgens HKO-studenten is 
de samenwerking tussen beiden zeer beperkt en de mate waarin het deeltijds kunstonderwijs 
informatie biedt over keuzes in het HKO gering. 
Vrijstellingen in HKO dankzij DKO. Met uitzondering van vier respondenten die Muziek volgden in het 
DKO, heeft geen enkele HKO-student een of meerdere vrijstellingen gekregen in het hoger 
kunstonderwijs dankzij hun (vroeger) traject in het deeltijds kunstonderwijs. Bij een heel kleine 
minderheid was dit te wijten aan het feit dat de DKO- en HKO-opleiding niet overeenstemden of 
tegelijk waren aangevat.  
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3.7.2.4 In welke mate en naar waar stromen DKO-deelnemers uit en door? 
Alle respondenten in deze subpopulatie hebben hoger kunstonderwijs gevolgd of waren dit aan het 
volgen op het moment van de enquête-afname. De respondenten in deze steekproef vertoonden 
diverse types leerloopbanen:  
- simultaan DKO en HKO in het heden; 
- in het verleden HKO en in het heden DKO; 
- in het verleden DKO en in het heden HKO; 
- in het verleden DKO en HKO.  
Ongeveer een derde volgde op het moment van de enquête-afname geen enkele artistieke opleiding. 
Een beperkt aantal respondenten was actief in of volgde een artistiek opleiding of workshop bij een 
amateurkunstenorganisatie, een privéschool of het NFE. Van alle HKO-studenten heeft één kwart 
les gevolgd in het kunstsecundair onderwijs.  
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3.8 Conclusies: DKO-leerloopbanen op basis van schriftelijke surveys bij DKO-
deelnemers 
In dit deel worden de algemene conclusies van de studie naar de determinanten van DKO-
leerloopbanen weergegeven. Waar mogelijk worden de resultaten van alle subpopulaties met elkaar 
in verband gebracht. Om de leesbaarheid te bevorderen wordt de term ‘kinderen’ gebruikt voor alle 
respondenten onder de 15 jaar, ‘jongeren’ voor de middelste leeftijdsgroep (i.c. jongeren ³15 jaar en 
HO-studenten) en ‘volwassenen’ voor alle respondenten vanaf 18 jaar (zonder HO-studenten). 
3.8.1 Deelname-motieven voor een DKO-leerloopbaan 
De DKO-leerloopbaan start van zodra men de beslissing neemt tot participatie. In tegenstelling tot 
het leerplichtonderwijs participeren kinderen, jongeren en volwassenen in principe vrijwillig aan het 
deeltijds kunstonderwijs. De resultaten bevestigen dit uitgangspunt. Ongeacht de leeftijd of het type 
leerloopbaan is de meerderheid van de respondenten autonoom gemotiveerd wanneer ze deelnemen 
aan het deeltijds kunstonderwijs. Bij een autonome motivatie vindt de persoon de (leer)activiteit 
interessant, waardevol of leuk. De activiteit wordt uitgevoerd met een gevoel van vrijheid en keuze 
hetgeen algemeen tot meer succes zal leiden (Deci & Ryan, 1987; Guvenc, 2015; Rothes et al., 2014; 
Vansteenkiste, 2010). De drijfveer van respondenten om aan het deeltijds kunstonderwijs deel te 
nemen is deels vanwege de activiteit op zich en deels voor de persoonlijke ontwikkeling, namelijk om 
nieuwe dingen te leren. Bij kinderen en jongeren speelt het sociale aspect ook een belangrijke rol.  
Bij een minderheid treedt echter een gecontroleerde motivatie op die zich onderscheidt van een 
autonome motivatie door een gevoel van ofwel externe (van buitenaf) ofwel interne (van de persoon 
zelf) druk. Een leeractiviteit benaderen vanuit een gecontroleerde motivatie kan de betrokkenheid 
bemoeilijken (Guvenc, 2015; Vansteenkiste et al., 2009; Vansteenkiste, 2010). Hoe hoger de leeftijd 
van respondenten, hoe minder zij gecontroleerd gemotiveerd waren. Met het toenemen van de leeftijd 
krijgen mensen immers meer vat op hun eigen vrijetijdsbesteding aangezien ze minder afhankelijk 
worden van bijvoorbeeld ouders.  
Het behalen van een attest of een getuigschrift als deelname-motief beschouwen we als een 
gecontroleerde motivatie. Voor de kinderen en jongeren die vandaag deelnemen is dit belangrijker 
dan voor volwassenen. Wanneer we het type leerloopbaan “recente afhakers” tegenover “voormalige 
DKO-participanten” (zij die een graad vervolmaakten) zetten, stellen we vast dat een graad behalen 
een belangrijker deelname-motief is voor voormalige DKO-participanten dan voor diegenen die 
afhaken tijdens een leerjaar. Dit geldt ook voor de volwassen DKO-leerlingen die hun leerloopbaan 
wensen voort te zetten in vergelijking met diegenen die erover nadenken om te stoppen. 
3.8.2 Invloedsfactoren voort- of stopzetting van de DKO-leerloopbaan 
De keuze tot blijvende participatie hangt af van verschillende factoren (Boshier, 1973). We 
onderscheiden hierin drie soorten: dispositionele, situationele en institutionele factoren. Over het 
algemeen ondervinden DKO-leerlingen, die de opleiding wensen stop te zetten, reeds zijn gestopt of 
de opleiding hebben afgerond, voornamelijk situationele drempels voor verdere participatie. Dit zijn 
factoren die verbonden zijn aan de individuele leefomstandigheden van de leerling en daarom ook 
moeilijk te ondervangen. We bespreken hieronder de twee groepen apart.  
Aan de ene kant hebben we de groep die de DKO-leerloopbaan wil stopzetten. Zij wijzen dit voornamelijk 
toe aan situationele factoren, en in tweede instantie ook institutionele factoren. Sommigen geven 
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bijvoorbeeld aan dat ze te veel tijd moeten investeren in de artistieke opleiding of vanwege studies de 
opleiding wensen te stoppen. Institutionele factoren zijn rechtstreeks verbonden aan de aanbieder en 
hebben voor deze groep (ongeacht de leeftijd) vooral betrekking op de samenstelling van de 
klasgroep, de manier van lesgeven, de prijsstijging, het lestijdstip, de infrastructuur, de eindproeven 
en de visie van de directie.  
Aan de andere kant hebben we de groep die de DKO-leerloopbaan heeft stopgezet. Ongeacht de leeftijd of 
het moment van afhaken geven zij vooral situationele factoren op die de blijvende participatie 
verhinderd hebben en pas in tweede instantie institutionele en dispositionele factoren. De combinatie 
met werk/studie speelt zowel bij kinderen, jongeren als volwassenen een rol. Voor jongeren blijkt dit 
nog een grotere drempel wegens het vele werk in het secundair onderwijs of de overschakeling naar 
het hoger onderwijs. Bij kinderen zien we ook dat andere hobby’s van invloed zijn. Het lestijdstip 
heeft dan weer een grotere invloed op jongeren en volwassenen.  
Wanneer we nagaan of er verschillen optreden tussen leerlingen die afhaken tijdens een leerjaar of 
die stoppen na het behalen van een graad, merken we op dat volwassen afhakers werden beïnvloed 
door de tijd die ze in de opleiding moesten investeren, de combinatie met hun werk en het lestijdstip. 
De sterkste voorspeller om af te haken is de moeilijke combinatie met het werk. Volwassen 
voormalige DKO-participanten hadden dan weer hun persoonlijk doel met de opleiding bereikt. 
Sommige hiervan hadden heel de opleiding afgerond en voelden niet de nood om nog een optie te 
volgen. Anderen mochten zich dan weer niet meer inschrijven in dezelfde opleiding nadat ze alle 
leerjaren hadden afgerond. 
Bij de -15-jarigen is de combinatie met het schoolwerk en de tijdsinvestering die gepaard gaat met 
het volgen van de artistieke opleiding meer van invloed op de voormalige participanten om te stoppen 
dan op de afhakers.  
Uit de resultaten van de jongeren blijkt dat, in tegenstelling tot de voormalige participanten, bij de 
afhakers de interesse in de studierichting vaker daalt hetgeen hen doet beslissen de leerloopbaan stop 
te zetten. De andere factoren hebben daarentegen eenzelfde invloed op beide types leerloopbanen. 
Volgens heel wat respondenten kon het afhaken voorkomen worden via allerlei mogelijkheden. 
Deze zijn te situeren op het niveau van de overheid, de academie en de leerkracht. De overheid kan 
aandacht hebben voor een flexibeler onderwijssysteem (zoals variatie in studieomvang en 
opleidingsstructuur) dat ook aangepast is aan de noden van volwassenen. Ook het inschrijvingsgeld 
kan herbekeken worden. De academie kan inzetten op de volgende vlakken: communicatie, informatie, 
evaluatie en praktische organisatie. De leerkracht dient kwaliteit na te streven in de gehanteerde 
werkvormen en begeleiding, aan te moedigen, en hulp te bieden bij de oriëntatie van leerlingen.  
Naast diegene die willen stoppen of die gestopt zijn, hebben we DKO-leerlingen die de leerloopbaan 
willen voortzetten. In tegenstelling tot de eerste twee groepen zien we bij hen een mix van dispositionele 
en institutionele factoren optreden die hen stimuleren om de artistieke leerloopbaan voort te zetten. 
De institutionele factoren die van invloed zijn om de DKO-leerloopbaan voort te zetten, zijn de 
leerkrachten en de werkvormen die ze hanteren, de groepssfeer en -grootte, de kwaliteit en het aanbod 
van de academie, en het lestijdstip. Opnieuw speelt het sociale aspect voor jongeren ook een 
belangrijke rol. Dispositionele factoren zijn gerelateerd aan waarden, attituden, opvattingen en 
opinies, maar ook aan individuele psychologische of persoonlijkheidskenmerken. De motivatie van 
het individu bijvoorbeeld kan mensen weerhouden om te (blijven) participeren aan deze formele 
vorm van levenslang leren (Boeren et al., 2012). Het zijn factoren waar doorgaans moeilijk kan op 
worden ingegrepen vanuit de aanbiedende instellingen en beleidsvoerende overheden. De resultaten 
bevestigen dat kinderen sneller geneigd zijn af te haken wanneer ze gecontroleerd gemotiveerd zijn 
om deel te nemen aan het DKO. Met andere woorden, een artistieke opleiding volgen vanuit een 
verplichting blijkt niet altijd goede gevolgen te hebben voor de voortzetting van de DKO-
leerloopbaan. De dispositionele factoren die van belang zijn bij jongeren en volwassenen die wensen 
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voort te zetten, zijn de behaalde resultaten, de interesse in de studierichting en het vertrouwen in 
eigen kunnen. DKO-leerkrachten kunnen leerlingen aanmoedigen en de vrijheid geven hun eigen 
doelen en timing voorop te stellen waardoor ze meer vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen. 
Deelnemende jongeren die de leerkracht en de academie positief beoordelen zijn ook meer geneigd 
de opleiding voort te zetten.  
3.8.3 Algemene tevredenheid  
Over het algemeen lijken leerlingen tevreden over of blikken ze tevreden terug op de DKO-deelname. 
We stellen echter enkele verschillen vast wanneer we de verschillende types leerloopbanen apart 
onderzoeken. Bij DKO-leerlingen die hun leerloopbaan willen stopzetten of stop gezet hebben 
tijdens een leerjaar ligt de tevredenheid opvallend lager. Afhankelijk van de leeftijdsgroep is dit eerder 
op vlak van de leerkracht, de manier van lesgeven, of de praktische organisatie. 
Hoewel de schriftelijke enquête hier niet rechtstreeks naar peilt, merken we op dat de tevredenheid 
lager ligt over specifieke theoretische vakken in de studierichting Muziek (cf. ‘Algemene 
Muziekcultuur’ en ‘Algemene Muzikale Vorming’). Voor sommige kinderen, jongeren en 
volwassenen die deelnemen of deelgenomen hebben is dit de reden waarom ze gestopt zijn of aan 
het twijfelen zijn om voort te zetten. Bijvoorbeeld, een kind haakte af en volgt nu piano in een 
privéschool om zo de verplichting van notenleer te omzeilen. Een ander voorbeeld, een volwassene 
haakte af en geeft aan dat 20 minuten voor het instrument en daarvoor twee uren verplicht 
muziekgeschiedenis volgen niet in proportie is en ook niet haalbaar in combinatie met de job die 
uitgeoefend wordt. Ze suggereren om het niet verplicht te maken en de focus te leggen op het 
beoefenen van een instrument. De nood aan lesgeven op maat wordt ook benadrukt door een andere 
volwassene die afgehaakt is. De volwassene is chronisch ziek waardoor niet aan de verplichtingen 
(examens, klasconcerten, verplicht samenspel) kan voldaan worden. Een HKO-student vermeldt dat 
de opleiding notenleer aan vernieuwing toe is. Volgens de HKO-student is het gedateerd (zeker op 
vlak van handboeken) en nog steeds niet leuk om te volgen terwijl het wel verplicht is. Het is 
belangrijk om interesse te wekken voor (andere) instrumenten door erover te leren, zelfs al in de 
lagere graad.  
3.8.4 Leerloopbaanoriëntatie  
Uit de resultaten blijkt dat leerlingen slechts in beperkte mate ervaren dat ze begeleid worden in het 
maken van keuzes tijdens de DKO-leerloopbaan of met het oog op de doorstroom naar het HKO. 
Hoewel sommige leerlingen terecht kunnen bij de leerkracht voor informatie, advies en hulp, vinden 
gesprekken in beperkte mate plaats. Praten met de leerkracht over de studiekeuze in het DKO blijkt 
nochtans afhaakgedrag tijdens een leerjaar te voorkomen. Daarnaast worden ze weinig gestimuleerd 
om na te denken over waar ze naartoe willen met hun opleiding of over een potentiële 
vervolgopleiding. Afhakers zijn bovendien nog minder positief hierover. DKO-leerlingen zien een 
rol weggelegd voor de overheid (o.v.v. de opleidingsstructuur), de academie (o.v.v. interne en externe 
informatiedoorstroom) en de leerkracht (o.v.v. leerbegeleiding) op dit vlak. Ook wat betreft in het 
stimuleren van de doorstroom vanuit het deeltijds kunstonderwijs naar het hoger kunstonderwijs kan 
volgens HKO-studenten ingezet worden op leerloopbaanbegeleiding. 
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3.8.5 Leerkrachtenstijl 
De motivatie van leerlingen is afhankelijk van de manier van lesgeven, de curricula en de regels die 
gehanteerd worden (Guvenc, 2015; Sanders, 2009; Urdan & Schoenfelder, 2006). Volgens jongeren 
en volwassen DKO-leerlingen bieden hun DKO-leerkrachten evenveel autonomie als structuur 
tijdens de lespraktijk. Dit is overeenkomstig met de zelfdeterminatietheorie die stelt dat de leerkracht 
enerzijds structuur dient te geven en anderzijds autonomie-ondersteunend dient te handelen teneinde 
de intrinsieke motivatie van de leerlingen te bevorderen (Verbeeck, van den Hurk, & van Loon, 2013). 
Opvallend is wel dat potentiële afhakers toch minder positief zijn op sommige vlakken, zoals over 
het stellen van duidelijke verwachtingen door de leerkracht. 
3.8.6 Doorstroom en uitstroom 
Wanneer DKO-leerlingen hun leerloopbaan (al dan niet vroegtijdig) afronden, merken we op dat de 
meerderheid van de respondenten (ongeacht de leeftijd) uitstroomt zonder zich in te schrijven in een 
aansluitende artistieke opleiding. Een klein aandeel stroomt door en zet de artistieke opleiding 
aansluitend voort bij één of meerdere aanbieders. In eerste instantie in het privaat circuit, in tweede 
instantie in de amateurkunstensector (vooral de volwassenen), en ten slotte in het niet-formeel 
cultuureducatief werk voor jeugd en volwassenen. Sommigen sommen nog een aantal andere 
activiteiten op zowel in beeld, dans, woord als muziek zonder de aanbieder te specifiëren. De 
doorstroom naar het kunstsecundair onderwijs en het hoger kunstonderwijs is minimaal in de groep 
respondenten die gestopt zijn met het DKO.  
3.8.7 Redenen voor leerloopbaanvertraging 
Hoe ouder de DKO-leerlingen, hoe meer respondenten een vertraagde leerloopbaan hebben (gehad). 
Bij kinderen was dit vooral door het behalen van slechte punten. Bij jongeren en volwassenen is dit 
het gevolg van positieve dan wel negatieve oorzaken. Sommigen behalen slechte punten of zijn 
onvoldoende aanwezig in de lessen. Anderen hebben een vertraagde leerloopbaan uit interesse en/of 
tevredenheid over de leerkracht of een opgebouwde vriendenkring. Vaak nemen de positieve 
beweegredenen zelfs de bovenhand. Bovendien werd vooral door de jongeren en volwassenen nog 
een extra reden toegevoegd, namelijk de leerloopbaan vertragen met oog op het bewust verlengen 
van de studieduur teneinde langer les te kunnen volgen. Dit gebeurt vooral in de studierichting 
Muziek, in tweede instantie in Beeldende Kunst, en tenslotte in de dansopleiding. Soms is een 
vertraagde leerloopbaan ook het gevolg van persoonlijke redenen zoals tijdsgebrek, de gezondheid of 
familiale omstandigheden. Enkele jongeren rapporteren als reden voor de DKO-
leerloopbaanvertraging dat ze een jaar opnieuw deden in het secundair onderwijs. Ook institutionele 
factoren kunnen een rol spelen, zoals de manier van lesgeven, de aanwezige faciliteiten of de 
klasgrootte. Soms hebben jongeren of volwassenen in beeld en muziek meer tijd nodig voor de 
voorbereiding van hun examen of eindwerk waardoor ze de leerloopbaan vertragen.  
3.8.8 Afstand woonplaats tot lesplaats 
Wanneer we kijken naar de gehele onderzoekspopulatie, stellen we vast dat DKO-leerlingen over het 
algemeen behoorlijke verplaatsingen afleggen om de opleiding te volgen. Ongeacht het type 
leerloopbaan legt ongeveer de helft van DKO-leerlingen (meestal) wekelijks 5 km tot meer af. 
Ongeveer een tiende van de volwassenen (vanaf 18 jaar zonder studenten hoger onderwijs) moet 
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zelfs 60 km of meer afleggen van de woonplaats tot de lesplaats en terug. Bij de studenten hoger 
onderwijs dienen we een kanttekening te maken om interpretatiebias te voorkomen. Mogelijks werd 
de afstand verkeerdelijk weergegeven, namelijk op basis van het domicilieadres in plaats van het kot-
adres. 
3.8.9 Redenen voor het veranderen van academie 
Doorheen de DKO-leerloopbaan veranderen leerlingen soms van academie. Dit varieert tussen iets 
meer dan een tiende tot een vijfde van de respondenten ongeacht de leeftijd of het type leerloopbaan. 
Dit gebeurt voornamelijk uit praktische overwegingen (bv. op kot, verhuis, vervoersproblemen of 
het lestijdstip) en wegens de opleiding (bv. de leerkracht, de werkvormen of de inhoud). Bijvoorbeeld, 
een respondent veranderde van academie voor een bepaalde leerkracht en legde hierdoor met plezier 
een langere afstand af. Soms wordt de academie zelf (bv. afwezigheid van optie of graad) genoemd 
als oorzaak voor het veranderen van academie. Persoonsgebonden redenen komen nagenoeg niet 
voor. 
3.8.10 Aansluiting DKO en HKO 
Uit de resultaten blijkt dat het deeltijds kunstonderwijs tot op vandaag in beperkte mate aansluit bij 
het HKO. Met uitzondering van vier respondenten die Muziek volgden in het DKO, heeft geen 
enkele HKO-student een of meerdere vrijstellingen gekregen in het hoger kunstonderwijs dankzij 
hun traject in het deeltijds kunstonderwijs. Meer dan de helft vindt dat het DKO geen positieve 
invloed heeft op de slaagkansen van studenten in het HKO, onvoldoende leerlingen opleidt en 
voorbereidt om te kunnen doorstromen naar het HKO. Een andere vaststelling is de beperkte 
inhoudelijk aansluiting op het HKO. HKO-studenten die Dans of Muziek volgden in het DKO zijn 
hier iets positiever over. Hoewel alle HKO-studenten vinden dat het DKO onvoldoende rekening 
houdt met de toelatingsproeven in het HKO, zijn respondenten die een muziekopleiding volgden in 
het DKO ook hier iets positiever over. Bovendien blijkt de informatiedoorstroom vanuit het DKO 
over het HKO gering en de samenwerking tussen beiden is tot hiertoe nagenoeg nihil. Volgens HKO-
studenten liggen hier nochtans veel kansen. Vooreerst wijzen ze op de rol van de leerkracht en de 
werkvormen die gebruikt worden. Als tweede benadrukken ze de meerwaarde van informeren en 
sensibiliseren op dit vlak. Ten slotte vinden ze dat er aandacht moet gaan naar de individuele 
leerloopbanen om doorgroeimogelijkheden te bevorderen. 
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4 |  Het Kunstenbad project 
Dit hoofdstuk rapporteert over de analyses en conclusies van de casestudie Kunstenbad. De centrale 
onderzoeksvraag luidt ‘Welke rol spelen innovatieve projecten (zoals het Kunstenbad) in de verschillende 
leerloopbanen die participanten doorlopen?’. 
Ter voorbereiding op de inhoudelijke aspecten van de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs 
heeft de Vlaamse Regering een aantal proactieve maatregelen genomen in het verleden teneinde de 
huidige en toekomstige leerkrachten hierop voor te bereiden (Vlaamse Regering, 2012). Gedurende 
de schooljaren 2012-2016 werden een aantal pilootprojecten georganiseerd op het terrein zelf. De 
pilootprojecten hebben betrekking op drie thema’s: 
- de domeinoverschrijdende focus in de initiatieopleiding (bv. Kunstenbad); 
- de wisselwerking en inhoudelijke afstemming tussen de verschillende componenten van de 
muziekopleiding in de lagere graad; 
- de competentiegerichte inschaling en evaluatie van leerlingen. 
Het pilootproject ‘Kunstenbad’ had dus als doel om onderzoek te verrichten naar de 
domeinoverschrijdende initiatie voor kinderen van zes en zeven jaar waarbij de vijf verschillende 
domeinen (beeld, dans, media, muziek en woord) gelijkwaardig aan bod komen. Het pilootproject 
komt in de praktijk soms voor onder een andere naam, zoals Mix4Kids en de Octopusklas. Als 
benaming gebruiken wij in dit hoofdstuk de term ‘Kunstenbad’. In deze casestudie ging het niet om 
veralgemeenbare vaststellingen of statistische samenhangen, maar wel om de rol die het Kunstenbad 
speelt in de leerloopbaan grondiger te begrijpen. Dit onderzoek levert nuttige inzichten op voor de 
beleidsvoorbereiding inzake de hervorming van het DKO, meer bepaald voor het ontwerp van 
basiscompetenties en het idee voor een domeinoverschrijdende eerste graad. 
In dit hoofdstuk wordt eerst het onderzoeksopzet toegelicht. Deze studie bestaat uit twee delen 
waarin een kwantitatief en kwalitatief luik werden opgenomen. Beide worden uitvoerig besproken 
waarbij telkenmale wordt ingegaan op de steekproef, de gehanteerde wijze van gegevensverzameling, 
het materiaal dat hiervoor gebruikt werd en de wijze waarop de gegevens werden geanalyseerd. Er 
gaat ook aandacht naar enkele ethische overwegingen gezien de context van het onderzoek. De 
onderzoeksresultaten worden vervolgens apart besproken. We sluiten af met een algemene conclusie. 
Waar mogelijk worden de resultaten van beide delen met elkaar in verband gebracht.  
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4.1 Onderzoeksopzet 
 
Met het oog op het beantwoorden van de onderzoeksvraag bestond het onderzoeksopzet van deze 
onderzoeksfase uit twee delen waarin respectievelijk een kwantitatief en kwalitatief luik werden 
opgenomen. In het eerste luik vindt een exploratieve analyse plaats waarvoor enquêtes werden 
afgenomen bij de ouders van Kunstenbad-kinderen. In het tweede luik komen de analyses aan bod 
gebaseerd op de interviews met de kinderen zelf. Belangrijk hierbij te vermelden is dat vanuit ethische 
overwegingen eerst de schriftelijke survey werd verspreid alvorens de interviews werden afgenomen 
van de kinderen. 
4.1.1 Schriftelijke survey bij ouders Kunstenbad-kinderen 
 
Het kwantitatieve luik in dit onderzoek is gebaseerd op een schriftelijke enquêtering van ouders 
waarvan hun kind deelneemt aan het Kunstenbad in het deeltijds kunstonderwijs. De survey had als 
doel de interviewdata over de Kunstenbad-kinderen aan te vullen en de betrouwbaarheid te 
vergroten.  
4.1.1.1 Onderzoekspopulatie 
 
De onderzoekspopulatie van deze survey bestond uit de ouders van Kunstenbad-kinderen, over alle 
academies heen. Op het moment van de dataverzameling organiseerden tien academies in zeven 
schoolbesturen verspreid over Vlaanderen het Kunstenbad. Al deze ouders kregen de mogelijkheid 
om deel te nemen aan het onderzoek en de vragenlijst in te vullen. We hebben op basis van de ruw 
geschatte aantallen door de directies 236 vragenlijsten bezorgd aan de academies. De vragenlijst werd 
ingevuld door 72 ouders. Het responspercentage van dit onderzoek bedraagt dus 30.5%. 
De referentieperiode voor het afbakenen van de onderzoekspopulatie in het kwantitatieve luik van 
deze onderzoeksfase was het schooljaar 2014-2015. De survey werd in april en mei 2015 verdeeld.  
4.1.1.2 Verloop afname schriftelijke survey 
 
Contactname DKO-instellingen en Kunstenbad-ouders. Voor het eigenlijke onderzoek van start ging, werd 
tijdens een directie-overleg in het kader van het Kunstenbad het doel van het gehele onderzoek 
uitgelegd en hun medewerking gevraagd. In overleg met de academies werd de survey door hen 
verspreid en aan alle ouders van de Kunstenbad-kinderen afgegeven. De academies waren vrij in de 
manier waarop ze dit organiseerden. Op één uitzondering na opteerden de academies om ze ter 
plaatse uit te delen aan de kinderen na de les Kunstenbad. Eén academie verstuurde alle vragenlijsten 
per post naar het thuisadres.  
Postenquête. Elke survey werd in een afgesloten enveloppe overhandigd aan de academies. Aan elke 
vragenlijst was een brief gehecht waarin het doel van het onderzoek werd uitgelegd en de anonimiteit 
werd gegarandeerd. De duurtijd voor het invullen van de vragenlijst werd ingeschat op een vijftiental 
minuten. De contactgegevens van de onderzoeksleider werden meegedeeld zodat de respondent 
telefonisch of per mail contact kon opnemen indien er vragen waren. De onderzoekersleider werd 
door niemand gecontacteerd. In de brief werd ook gevraagd de survey in te vullen en ten laatste 10 
dagen later terug te bezorgen aan de onderzoekers via de bijgevoegde retouromslag of af te geven 
aan de DKO-instelling in een gesloten omslag. Via deze antwoordenenveloppe kon de ingevulde 
vragenlijst gratis worden opgestuurd. De respondenten dienden dus noch een postzegel te kleven, 
noch een adres te vermelden. Deze surveyaanpak was niet opdringerig en anoniem, en verminderde 
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de kans op sociaal wenselijke antwoorden. De enveloppen die werden afgegeven op de DKO-
instelling, werden achteraf opgehaald door de onderzoeker of opgestuurd. Alle ouders van de drie 
geselecteerde academies (zie 4.2.2.1) werden in de brief ook voldoende vooraf geïnformeerd over de 
interviews die we zouden afnemen van de kinderen waarbij de mogelijkheid werd gegeven dit 
interview te weigeren mits contact op te nemen met de onderzoeker. In de enveloppe werd bovendien 
een wortelformulier bijgevoegd als incentive om een voldoende hoge respons te garanderen. Een 
survey incentive is een beloning (of de kans op een beloning) voor respondenten. Het is in de eerste 
plaats een werkwijze om die ouders die niet van plan waren de vragenlijst in te vullen, te motiveren 
dat toch te doen. Daarenboven blijken de effecten van het gebruik van dergelijke incentives op de 
kwaliteit van de data niet negatief (Hansen, 1980). Voor dit onderzoek werden FNAC-bonnen 
verloot. Wanneer ouders dit wortelformulier invulden, werden deze onmiddellijk gescheiden van de 
vragenlijst. Tot slot werd naast de gesloten enveloppe een begeleidende brief van de desbetreffende 
academie afgegeven aan elke ouder. Via deze brief spoorden de academies de ouders aan om mee te 
werken aan het onderzoek. 
Reminder. Na een week werd aan de academies gevraagd hun leerkrachten aan te sporen de ouders 
persoonlijk aan te spreken om hen zo te herinneren aan de vragenlijst en het belang te benadrukken 
van het invullen van de survey voor het onderzoek. 
4.1.1.3 Materiaal 
 
De schriftelijke vragenlijst die werd gebruikt, bevatte 19 vragen. Het waren zo goed als allemaal 
meerkeuzevragen en vragen met meerdere antwoordcategorieën. Ook werden open vragen 
opgenomen, ter verduidelijking of aanvulling. Volgende topics kwamen aan bod in de vragenlijst:  
- persoonsgegevens van de Kunstenbad-leerling, 
- redenen tot inschrijving, 
- motivatie Kunstenbad-deelname, 
- kennis van verschillende domeinen in het Kunstenbad, 
- determinanten voort- of stopzetting deeltijds kunstonderwijs, 
- persoonsgegevens van de ouder/voogd van de Kunstenbad-leerling. 
De meerderheid van de vragen en antwoordmogelijkheden in de gebruikte enquête werden specifiek 
voor dit onderzoek gemaakt en gebaseerd op de doelstellingen van het Kunstenbad project. Veel van 
de vragen hadden betrekking op het kind van de ouder of voogd die de vragen heeft ingevuld en 
focussen vooral op diens motivatie en ervaringen met het Kunstenbad.  
Bijkomend wordt via de administratieve data een algemeen overzicht gegeven van de leerloopbanen 
van de Kunstenbad-kinderen. Meer informatie over het gebruik van de administratieve data kan u 
lezen in hoofdstuk 2. 
4.1.1.4 Data-invoer en cleaning 
a) Data-invoer 
De data-invoer voor dit onderzoek vond plaats tussen juli en augustus 2015. De invoer gebeurde 
door twee onderzoekers van de vakgroep Educatiewetenschappen (VUB) aan de hand van het 
programma Excel en het bijhorende codeboek. Tijdens en na de data-invoer vond regelmatig een 
kwaliteitscontrole plaats door de hoofdonderzoeker. Dit gebeurde door een steekproefsgewijze 
controle van enkele ingevoerde vragenlijsten. 
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b) Data-cleaning 
Na de fase van de data-invoer en de controle hiervan vond de data-cleaning plaats. Data-cleaning 
betekent het schonen van de data. Het omvat het corrigeren van onmogelijke/onwaarschijnlijke 
gegevens in de dataset ten gevolge van interpretatie- of schrijffouten door de respondent of ten 
gevolge van het onzorgvuldig invullen door de respondent. De data-cleaning hield in dit onderzoek 
specifiek volgende elementen in:  
- de controle op het respecteren van de routing. Dit impliceerde dat werd nagegaan of alle ouders 
via de juiste paden (routings) door de vragenlijst zijn gegaan. Wanneer een respondent een vraag 
op een bepaalde manier beantwoordt, kan dit bijvoorbeeld resulteren in het overslaan van 
bepaalde andere vragen, 
- de controle van de consistentie van het antwoordpatroon in een vraag en tussen vragen, 
- het hercoderen van waarden op basis van open antwoorden, 
- het verwijderen van onmogelijke waarden. 
Daarnaast werden de missende data op ‘Missing’ gezet. De nodige variabelen werden verder 
gedefinieerd en kregen een label.  
4.1.1.5 Data-analyse 
 
In de vragenlijst kwamen enkele open vragen aan bod. Deze vragen werden aan de hand van het 
theoretisch kader geanalyseerd. Voor de overige vragen was het statistisch verwerkingsprogramma 
‘SPSS Statistics’ aangewezen om het analyseproces uit te voeren. Naast het weergeven van frequenties 
werden de gegevens echter voornamelijk kwalitatief verwerkt. We spreken dan ook over een 
kwalitatieve survey omdat in hoofdzaak geen statistische schattingen werden gemaakt of statistische 
toetsen werden uitgevoerd aangezien zowel de populatie als de steekproefomvang klein zijn.  
Bij twee vragen werd gebruik gemaakt van de Spearman rangcorrelatiecoëfficiënt (rs) hetgeen een 
maat voor samenhang is tussen twee variabelen van ordinaal meetniveau. Daarbij is een statistisch 
significantieniveau aangehouden van p<.05. Voor de interpretatie van de sterkte van de samenhang, 
maken we gebruik van Field (2009).  
Voor alle vragen werd geopteerd om telkens de valide percentages te rapporteren. Daarbij geven we 
weer hoeveel ouders op de desbetreffende vraag hebben geantwoord. De vermelding van de N in dit 
hoofdstuk is dan ook geen procentueel cijfer maar een absoluut getal. De N is dus de bereikte respons 
voor de desbetreffende vraag of vragen. Wanneer verschillende items of stellingen zijn opgenomen 
onder één vraag, kan het zijn dat ouders niet op alle items of stellingen een antwoord hebben gegeven. 
Desgevallend wordt de range weergegeven van het minimum en maximumaantal ouders die de 
desbetreffende vraag hebben ingevuld. Het verschil in deze range is steeds zeer klein. Hou er dus 
rekening mee dat alle cijfers die u leest niet vanzelfsprekend samenvallen met het effectieve aantal 
respondenten, maar er nooit sterk van afwijkt. 
4.1.2 Interviews Kunstenbad-kinderen 
 
In tweede instantie werden interviews afgenomen van de doelgroep waarop de onderzoeksvraag is 
afgestemd.  
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4.1.2.1 Respondenten 
 
Uitgangspunt voor de selectie van academies waren de deelnemende academies aan het Kunstenbad 
project in het schooljaar 2014-2015 (N=10). Nadien werden enkel die academies weerhouden die alle 
studierichtingen aanbieden in hun algemeen aanbod. Dit gebeurde vanuit de optiek dat de kinderen 
na het Kunstenbad dan ook de keuze hadden tussen alle studierichtingen om zich in te schrijven op 
de desbetreffende academie. Hierdoor bleven drie kunstacademies over die in het onderzoek werden 
opgenomen. 
De onderzoekers brachten telkens één bezoek aan elke kunstacademie. Naargelang de duur van de 
Kunstenbad-les konden meer of minder kinderen vanuit éénzelfde academie bevraagd worden. Dit 
varieerde tussen de vijf en elf leerlingen. Over de drie academies heen werden in mei en juni 2015 23 
semigestructureerde interviews afgenomen. Gezien de vrijwillige deelname werd geen rekening 
gehouden met genderevenwicht. 
4.1.2.2 Verloop interviews 
 
Toelichting ouders. De onderzoekers hielden rekening dat interviews bij jonge kinderen (6-7 jaar) een 
specifieke aanpak vergt (Greene & Hill, 2005; Wescott & Littleton, 2005). De onderzoekers 
opteerden voor een passieve toestemming van de ouders. De ouders werden via de schriftelijke 
enquête op de hoogte gesteld dat er mogelijks een interview kon afgenomen worden met hun zoon 
of dochter en geïnformeerd over het doel van dit interview. Ze kregen daarbij de mogelijkheid de 
deelname van hun kind te weigeren, hetgeen geen enkele ouder heeft gedaan. Deze ouderlijke 
toestemming is belangrijk vanwege hun ouderlijke macht en functie als zorgfiguur (Lauwers, 2013). 
Geïnformeerde toestemming is essentieel bij interviews met kinderen (Powell, 2011 in Lauwers, 
2013).  
Samenwerking academie en Kunstenbad-leerkracht(en). De directie van de kunstacademie bracht de 
Kunstenbad-leerkracht(en) op de hoogte van het onderzoek en vroeg om hun medewerking. Het 
interviewschema werd ter kennisgeving aan de academies bezorgd. Bovendien werden de nodige 
afspraken gemaakt aangezien de interviews ter plaatse gebeurden en tijdens de les Kunstenbad zelf 
wegens organisatorische overwegingen. De DKO-leerlingen werden vooraf ingelicht door de 
leerkrachten.  
Interviews kinderen. Bij het binnenkomen hadden de onderzoekers de gelegenheid zich kort voor te 
stellen. De manier waarop de kinderen werden aangesproken om al dan niet deel te nemen werd 
overgelaten aan de aanwezige leerkracht. De volgorde of wie geselecteerd werd hing dan ook af van 
welke kinderen op dat moment interesse hadden om deel te nemen. Daarbij werd door de 
onderzoekers nauwkeurig toegekeken op de vrijwillige deelname. Vrijwillige deelname is immers zeer 
belangrijk bij interviews met kinderen, aangezien zij anders het gevoel kunnen hebben afgekeurd te 
worden of sancties te krijgen (Edwards & McNamee, 2005 in Lauwers, 2013; James et al., 1998 in 
Lauwers, 2013).  
4.1.2.3 Materiaal 
 
De focus van het interview lag op de participatieredenen, namelijk waarom de kinderen voor 
Kunstenbad hadden gekozen en de ervaringen met dit project. Dit deel was dus kwalitatief van aard 
waarbij gebruik werd gemaakt van semigestructureerde interviews (Baarda, de Goede, & Teunissen, 
2005). Bij een semigestructureerd interviewschema liggen naast de thema’s ook de belangrijkste 
vragen vast. De vraagvolgorde kan echter wel tijdens het interview worden aangepast. Dit schema 
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biedt een houvast, maar bij elk interview werd steeds ruimte gelaten om bijkomende vragen te stellen 
of in te spelen op antwoorden die relevant waren voor de doelstelling van het onderzoek.  
De interviewmethodes waren kindvriendelijk en inclusief (Dedding & Moonen, 2013). Er werd 
gebruik gemaakt van de Mosaic approach hetgeen een combinatie is van verschillende methodieken 
(Clark & Moss, 2005). In dit onderzoek werden zowel visuele als verbale instrumenten 
samengebracht. De verkregen data worden daarbij met elkaar geconfronteerd in plaats van bij elkaar 
opgeteld. De triangulatie van deze data is immers belangrijk. Door het combineren van verschillende 
informatiebronnen verhoogt de kans dat de onderzoeker de boodschap van het kind adequater kan 
weergeven (Green & Hogan, 2005 in Van Gils & Willekens, 2010).  
Aangezien bij interviews met kinderen de combinatie van vragen met activiteiten wordt aangeraden 
(Dedding & Meire, 2013), werd voor een groot deel van de vragen gebruik gemaakt van het 
schuddebuikzakje. De onderzoekers gebruikten hiervoor een zak gevuld met bakparels en 
dichtgevouwen papiertjes met vragen op in diverse kleuren. De kinderen moesten met het zakje 
schudden en er vervolgens een papiertje uithalen. Deze vraag mochten ze dan luidop lezen en 
vervolgens beantwoorden. Indien ze niet wilden antwoorden of gewoon niet wisten wat te 
antwoorden, mochten ze een volgend briefje trekken. Aanvullende vragen konden gesteld worden 
door de onderzoekers ter verdieping. Door het schuddebuikzakje werd ook de vraagvolgorde 
bepaald. Stille en timide kinderen zullen door deze methode sneller beginnen te vertellen (Dedding, 
2003 in Dedding & Meire, 2013). Een andere methode die de onderzoekers gebruikten voor het 
stellen van de vragen waren rangschikoefeningen via kaarten van verschillende sociale netwerken en 
de vijf verschillende domeinen die aan bod komen in het Kunstenbad. Hiervoor moesten de kinderen 
thema’s in volgorde plaatsen van belangrijkheid. Op deze manier kunnen ze elementen op een 
natuurlijke wijze verbinden aan elkaar (Dedding & Meire, 2013).  
De gemiddelde duur van de interviews was 24 minuten. We hebben getracht de tijdsinvestering zo 
beknopt mogelijk te houden zodat de aandacht van de kinderen niet verloren ging. Het interview 
vond telkens plaats in de gekende omgeving van de deelnemende academie.  
4.1.2.4 Analysemethoden 
 
De interviews werden opgenomen met een dictafoon en een geluidsbewerkingsprogramma 
(Audacity). De deelnemers werden hiervan op de hoogte gesteld. Op deze manier konden de 
interviews ad verbatim uitgeschreven worden.  
Op basis van de onderzoeksvraag, interviewvragen en belangrijkste topics werd vervolgens in het 
programma MAXQDA een codeboom opgesteld. Aan de hand van deze codeboom werden de labels 
toegekend aan de bijhorende tekstfragmenten. Op deze manier kon de analyse van de interviews 
gebeuren.  
4.1.2.5 Ethisch verantwoord onderzoek 
 
Het onderzoek voldoet volledig aan de voorwaarden van artikel 134 van de General Comment om 
kinderen te bevragen. De kinderen namen vrijwillig deel en werden respectvol benaderd door de 
onderzoekers. De onderzoekers waren vooraleer het eigenlijke interview van start ging transparant in 
en informatief over de onderzoeksdoelen en -opzet. De kinderen zijn geïnformeerd over hun rechten 
om te mogen stoppen en hun mening te uiten. Er werd hen duidelijk gemaakt dat stoppen geen 
enkele gevolgen zou hebben voor hen noch voor iemand anders. Hiervoor werd ook rekening 
gehouden met de principes van Spriggs (2010, in Lauwers, 2013). Kinderen geven namelijk niet altijd 
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expliciet aan te willen stoppen. Daarom hadden de onderzoekers aandacht voor hun gedrag en 
verbale uitingen die hierop zouden kunnen wijzen, bijvoorbeeld passiviteit, zenuwachtigheid, stiltes, 
‘ik moet naar het toilet’, etc. Geen enkel kind weigerde echter een interview of haakte tijdens een 
interview af. Slechts tijdens één gesprek, op het moment dat alle vragen gesteld waren, vroeg het kind 
of ze terug naar de klas mocht. In alle interviews merkten we dat de kinderen zich op hun gemak 
voelden. Het moment waarop we de kinderen interviewden, kan echter een invloed hebben op de 
gevoelens van de kinderen, zowel in positieve als negatieve zin. In die zin zijn de interviews een 
momentopname die beïnvloed kan worden door verschillende factoren.  
Zoals reeds vermeld, werd aan de kinderen gevraagd of het interview mocht opgenomen worden op 
geluidsband. Indien ze hierover vragen hadden, deed de onderzoeker het eens voor en indien 
interesse mochten ze nadien ook even luisteren naar hun geluidsfragment. Alle kinderen hebben 
toestemming gegeven om het interview op te nemen. De anonimiteit van de deelnemers werd 
gegarandeerd. De citaten uit de interviews die verder in dit document worden gebruikt, zijn anoniem 
gemaakt. De citaten worden gebruikt ter illustratie bij een kwalitatieve analyse. 
4.2 Onderzoeksresultaten 
4.2.1 Schriftelijke survey bij ouders Kunstenbad-kinderen 
4.2.1.1 Achtergrondkenmerken van de ouders en hun Kunstenbad-kind 
 
Vooreerst exploreren we een aantal achtergrondkenmerken van de ouders en hun kind dat deelneemt 
aan het Kunstenbad. Deze kenmerken werden in het begin en op het einde van de enquête bevraagd.  
Geslacht van de ouder en het deelnemende Kunstenbad-kind 
Eén van de belangrijkste achtergrondkenmerken is het geslacht.  
a) Geslacht van de ouder 
 
In het laatste deel van de vragenlijst voor de ouders van de Kunstenbad-leerlingen werd gevraagd 
enkele achtergrondkenmerken in te vullen over zichzelf, zoals hun geslacht en de relatie ten opzichte 
van het kind (N=72). In de ingevulde vragenlijsten zijn alle academies die het Kunstenbad aanbieden 
vertegenwoordigd. Betreffende de vraag naar hun relatie ten opzichte van het kind, hadden ze de 
keuze uit zes antwoordmogelijkheden waarvan twee weerhouden werden op basis van de 
antwoorden.  
De vragenlijsten werden voornamelijk ingevuld door de mama’s van de Kunstenbad-leerlingen 
(75%). De overige vragenlijsten (25%) werden ingevuld door de papa’s.  
b) Geslacht van het Kunstenbad-kind 
 
In het begin van de vragenlijst werd gevraagd naar het geslacht van hun kind dat in het deeltijds 
kunstonderwijs is ingeschreven voor de Kunstenbad lessen. 
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Figuur 4.21 Geslacht van de kinderen (%) (N=72) 
 
Bijna drie vierde van de ouders die betrokken waren bij deze steekproef rapporteerden voornamelijk 
over hun dochter (73.6%). Eén vierde van de ouders vulde de vragenlijst in voor hun zoon (26.4%).  
Leeftijd 
Aan alle ouders werd het geboortejaar van hun kind gevraagd. Daarbij hadden ze de keuze uit vier 
antwoordmogelijkheden. 
Figuur 4.22 Geboortejaar van de Kunstenbad-kinderen (%) (N=72) 
 
Meer dan de helft van de kinderen (54.2%) is geboren in 2008 en 43.1% in 2007. Slechts 1.4% is 
geboren in 2009. Ondanks de leeftijdsbeperking in dit pilootproject was één kind (1.4%) uit het 
geboortejaar 2005 ingeschreven wegens een uitzonderlijke situatie. De gemiddelde leeftijd van de 
kinderen is 7.5 jaar.  
Gezinssituatie van het kind 
De ouders werden gevraagd aan te geven hoe de woonsituatie van hun kind was.  
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Figuur 4.23 Gezinssituatie van het kind (%) (N=71) 
 
De meerderheid van de kinderen (91.5%) groeit op in een tweeoudergezin. In dit onderzoek verstaan 
we onder deze gezinsvorm een gezin met biologische moeder én vader, adoptiegezin en één 
biologische ouder met partner van hetzelfde geslacht. 4.2% leeft in een nieuw samengesteld gezin en 
4.2% in een eenoudergezin.  
Bovendien werd ook aan de ouders gevraagd aan te geven hoeveel kinderen ze hebben. Kinderen is 
hier te begrijpen als biologisch-, stief-, adoptie-, en pleegkinderen. Meer dan de helft van de 
Kunstenbad-leerlingen (54.9%) had thuis nog één broer of zus. 16.9% van de Kunstenbad-leerlingen 
was enig kind thuis. Bijna één vijfde van de ouders (19.7%) had drie kinderen in totaal en slechts 
enkelen hadden vier (5.6%) of vijf (2.8%) kinderen thuis.  
Vrijetijdsbesteding 
Aan de ouders werd gevraagd of hun kind naast het Kunstenbad nog andere hobby’s of naschoolse 
activiteiten beoefende in organisatieverband gedurende het afgelopen jaar. 
Figuur 4.24 Aantal extra hobby’s naast het Kunstenbad in schooljaar 2014-2015 (%) (N=72) 
 
Iets minder dan de helft van de DKO-leerlingen (45.8%) heeft naast het Kunstenbad nog één andere 
hobby. Een kleiner aandeel (27.8%) heeft twee extra hobby’s en 15.3% heeft zelfs drie extra hobby’s. 
Ongeveer één tiende van de leerlingen (11.1%) neemt enkel deel aan het Kunstenbad.  
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Daarnaast werd gepeild naar welke hobby’s kinderen dan nog hebben buiten het Kunstenbad. De 
ouders konden meerdere antwoorden aanduiden uit een reeks antwoordmogelijkheden. 
Figuur 4.25 Aard van de extra hobby’s (%) (N=64) 
 
In het geval dat men één of meer hobby’s heeft, wordt Kunstenbad vaak gecombineerd met een sport 
(38%). Meer dan één kwart van de kinderen (28.7%) neemt deel aan een vorm van jeugdwerk en 
22.2% doet nog een dansactiviteit in organisatieverband. 
4.2.1.2 Leerloopbaan van de Kunstenbad-leerlingen in het DKO 
 
Via de administratieve data19 kunnen we een algemeen overzicht geven van de leerloopbaan van de 
Kunstenbad-kinderen. 
Wanneer we de inschrijvingen bekijken in het project Kunstenbad van het deeltijds kunstonderwijs 
van de schooljaren 2012-2015, kunnen we 611 inschrijvingen20 detecteren waarvan 530 unieke 
individuen. Per schooljaar konden we in het algemeen een groei vaststellen op basis van het aantal 
eerste inschrijvingen in het Kunstenbad. 70% van de Kunstenbad-leerlingen volgde enkel het eerste 
jaar en 15% enkel het tweede jaar. De overige 15% volgde zowel het eerste als het tweede jaar. De 
meeste leerlingen die enkel het eerste jaar volgden, waren 6- en 7-jarigen. Belangrijk hierbij te 
vermelden is dat we enkel weten in welk jaar ze officieel ingeschreven waren, niet in welke klas ze 
zaten. De groepssamenstelling was immers afhankelijk van de academie. In sommige academies 
werden de klassen Kunstenbad ingedeeld per leeftijd, in andere gingen 6- en 7-jarigen samen op 
ontdekking en vormden ze een gemengde klasgroep.  
Alvorens ingeschreven te zijn in het Kunstenbad, heeft 3.8% van alle unieke Kunstenbad-leerlingen 
reeds een DKO-leerloopbaan aangevat in de lagere graad Beeldende Kunst en in zeer beperkte mate 
Dans. Belangrijk hierbij te vermelden is dat de instapleeftijd bij de twee andere studierichtingen 
Woordkunst en Muziek acht jaar is waardoor we hier ook geen eerdere inschrijving kunnen 
detecteren.  
 
19  Voor meer informatie zie hoofdstuk 2. 
20  Mogelijks ligt het aantal inschrijvingen hoger aangezien het aantal Kunstenbad-leerlingen dat effectief betrokken werd 
hoger lag dan het aantal leerlingen dat officieel geregistreerd werd (OVSG, 2014). 
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Eens het Kunstenbad gestart, blijkt 7.2% van de unieke leerlingen een DKO-leerloopbaan te hebben 
simultaan aan de Kunstenbad-inschrijving. Meer dan de helft hiervan (4.3%) volgde een opleiding in 
de studierichting Beeldende Kunst. Bijna één derde (2.3%) volgde een dansopleiding en 3 leerlingen 
zaten in de lagere graad Muziek.  
Van alle unieke leerlingen stellen we vast dat 36.8% een DKO-leerloopbaan heeft na laatste 
inschrijving in het Kunstenbad. Wanneer we de vervolgleerloopbaan onder de loep nemen, merken 
we op dat bijna twee vijfde (39%) enkel kiest voor een muziekopleiding, meer dan één kwart (27.2%) 
voor een opleiding in de Beeldende Kunst, 11.3% voor de lagere graad Woord en 2.1% voor een 
dansopleiding. De overige leerlingen (19.5%) volgen een opleiding in twee verschillende 
studierichtingen. Daarbij komen alle combinaties aan bod, maar vooral Muziek in combinatie met 
Beeldende Kunst of Woord en daarnaast ook Dans in combinatie met Beeldende Kunst. Tot slot, 
zelfs twee leerlingen (1%) die hun leerloopbaan voortzetten in het DKO zijn ingeschreven in drie 
studierichtingen. Dit is een weergave van de vervolgleerloopbaan per studierichting. Uit de cijfers 
blijkt echter dat er nog 52 extra inschrijvingen zijn van de 195 unieke leerlingen. Dit wil dus zeggen 
dat de leerloopbaan van leerlingen na het Kunstenbad ook meer dan 1 inschrijving telt in de 
desbetreffende studierichting. De leerling is dan ingeschreven in meer dan één optie, graad of leerjaar 
van de studierichting. Zo zijn er bijvoorbeeld 75 leerlingen die een vervolgleerloopbaan hebben in 
de lagere graad Muziek, maar mogelijks bestaat deze leerloopbaan uit meer dan 1 inschrijving. 
4.2.1.3 Initiële kennismaking met het Kunstenbad  
 
Aan alle ouders werd gevraagd hoe zij het Kunstenbad hebben leren kennen. De ouders konden 
daarbij kiezen tussen verschillende informatiekanalen waarbij ze de mogelijkheid kregen meerdere 
antwoorden aan te duiden. De antwoordmogelijkheden die aangekruist werden zijn opgenomen in 
onderstaande overzichtsfiguur. 
Figuur 4.26 Infokanalen (%) (N=72) 
 
Kunstenbad was voornamelijk gekend bij de ouders via mond-tot-mondreclame (76.7%). In eerste 
instantie bleken vrienden, familie, kennissen en collega’s hierin een rol te spelen (26.5%) of vriendjes 
van hun zoon/dochter (25.1%). In tweede instantie, maakte de school van hun zoon of dochter de 
ouder hiermee bekend (14%) en 11.1% hoorde hierover via de academie waar de ouder of co-ouder 
zelf een opleiding volgde of had gevolgd. 
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Naast mond-tot-mondreclame speelden affiches, brochures, folders of flyers ook een grote rol in de 
kennismaking met het Kunstenbad (19.5%). Een deel van de ouders kwam in contact met het 
Kunstenbad project via internetsites (13.9%). Digitale nieuwsbrieven (2.8%) en de krant, dagblad of 
magazine (1.4%) kwamen beperkt aan bod.  
De verschillende antwoordmogelijkheden bleken onvoldoende te zijn, aangezien 4.2% van de ouders 
de antwoordcategorie ‘andere’ heeft aangeduid. Hierbij werden de gemeente en cultuurdienst 
aangehaald als informatiebronnen. Sommige ouders hadden oudere kinderen die eerder deelnamen 
aan het Kunstenbad waarna zij de broer of zus ook inschreven.  
4.2.1.4 Redenen om aan het Kunstenbad deel te nemen 
Belangrijkste reden tot participatie 
‘Beschrijf kort waarom uw kind deelneemt aan het Kunstenbad.’ Elk kind kan op verschillende 
manieren gemotiveerd zijn om te (blijven) participeren aan het DKO (Guvenc, 2015). Deze vraag 
werd kwalitatief geanalyseerd (N=67).  
Volgens meer dan drie vijfde van de ouders had hun kind interesse in meerdere kunstdomeinen of 
wou hun kind kennismaken met de verschillende domeinen (beeld, muziek, dans, woord en media). 
Bijgevolg bleek het Kunstenbad hiervoor de ideale plaats te zijn waar een combinatie van deze 
interesses mogelijk is. Ouders willen hun kind laten proeven van verschillende mogelijkheden of hun 
kind helpen zijn of haar talenten te ontdekken. Ouders geven daarbij ook aan dat op deze manier het 
kind in een later stadium zelf gemakkelijker of bewuster kan kiezen in verband met 
toekomstperspectieven. Eén ouder geeft aan dat het kind aan de eerste les heeft deelgenomen onder 
lichte dwang, maar dat het kind achteraf het ‘miljoenenleuk’ vond. Twee ouders spraken over de 
leeftijdsbeperking om hun kind reeds in te schrijven in de studierichting Muziek. In afwachting 
daarvan werd daarom voor het Kunstenbad gekozen. Eén ouder geeft daarbij wel aan dat de interesse 
van het kind ondertussen verruimd is. Vervolgens rapporteren heel wat ouders als belangrijkste reden 
tot participatie aan het Kunstenbad dat hun kind graag creatief bezig is. 
Redenen voor participatie 
Om een gedetailleerd beeld te krijgen van de redenen voor participatie aan het Kunstenbad, werd aan 
alle deelnemers gevraagd wat de (maximaal) drie belangrijkste redenen van hun kind waren. De 
participanten kregen hiervoor een reeks van 11 antwoordmogelijkheden, die ook worden opgenomen 
in tabel 4.1. De belangrijkste inspiratiebron voor deze antwoordmogelijkheden was de Education 
Participation Scale van Boshier (1991). De belangrijkste reden om deel te nemen aan het DKO staat 
bovenaan de tabel. Drie ouders hebben deze vraag niet beantwoord en zeven ouders gaven maar 
twee redenen op. 
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Tabel 4.56 Belangrijkste reden voor participatie (%) (N=62-69) 
Om zich te kunnen uiten, creatief bezig te zijn. 72.5 
Om nieuwe dingen te leren, iets op te steken, kennis en vaardigheden op te doen. 68.1 
Om zich te amuseren. 47.8 
Door de ouder gemotiveerd om dat te doen. 33.3 
Om zich voor te bereiden op een artistieke opleiding/cursus. 23.2 
Omdat mijn kind geboeid is door tv programma’s waar muziek, woord, dans en beeld in voorkomen. 18.8 
Omdat mijn kind wil mee doen met zijn/haar vrienden. 8.7 
Om nieuwe kinderen te ontmoeten. 7.3 
Omdat mijn kind opkijkt naar mensen die artistiek vaardig zijn (familie, vrienden, en media). 4.4 
Omdat mijn kind tijd over heeft. 1.5 
Om verveling tegen te gaan. 1.5 
Nota: Autonome motivatie (rood), gecontroleerde motivatie (blauw) (Deci & Ryan, 1985) 
De drie belangrijkste redenen waarom kinderen participeren aan het Kunstenbad volgens de ouders 
waren het zich creatief kunnen uiten (72.5%), nieuwe dingen leren kennen, iets opsteken, kennis en 
vaardigheden opdoen (68.1%), en zich amuseren (47.8%). Eén ouder voegde bij het motief ‘zich 
creatief kunnen uiten’ toe dat kinderen dit namelijk niet op school kunnen doen.  
Eén derde van de ouders (33.3%) gaf aan dat ze hun kind motiveerden om deel te nemen aan het 
Kunstenbad en 23.2% van de ouders vond dit een goede voorbereiding op een artistieke opleiding 
of cursus. Volgens enkele ouders namen hun kinderen deel vanwege de eigen vrienden (8.7%) of om 
nieuw vrienden te ontmoeten (7.3%). Sommige kinderen worden gemotiveerd om aan het 
Kunstenbad deel te nemen doordat ze opkijken naar mensen die artistiek vaardig zijn (4.4%), tijd 
over hebben (1.5%), om verveling tegen te gaan (1.5%) of zich niet creatief kunnen uiten op school 
(1.5%).  
De ouders mochten slechts drie redenen kiezen. De twee meest voorkomende combinaties waren 
enerzijds zich amuseren, zich creatief kunnen uiten, en nieuwe dingen leren kennen, en anderzijds 
zich creatief kunnen uiten, nieuwe dingen leren, door ouder gemotiveerd zijn. In iets beperktere mate 
kwam ook de volgende combinatie voor: zich creatief kunnen uiten, nieuwe dingen leren en zich 
voorbereiden op een artistieke cursus.  
Wanneer we de drie populairste redenen tot participatie kwalitatief onder de loep namen, merkten 
we geen verschillen op naargelang het geslacht, maar wel de leeftijd. Bij de zes- tot zevenjarigen staat 
vooral zich creatief kunnen uiten op één, gevolgd door ‘zich amuseren’ én ‘nieuwe dingen leren 
kennen’ als een gedeelde tweede plaats. Bij de zeven- tot achtjarigen worden respectievelijk volgende 
redenen voor participatie als belangrijkste aangegeven: nieuwe dingen leren kennen, zich creatief 
kunnen uiten en gemotiveerd door een ouder. 
Redenen tot inschrijving door de ouder(s) 
De ouders werden gevraagd aan te kruisen om welke redenen ze hun zoon of dochter hadden 
ingeschreven in het Kunstenbad. Daarbij konden ze kiezen tussen vijf antwoordcategorieën van 
‘helemaal onwaar’ tot ‘helemaal waar’. De percentages (rechterkolom tabel 4.57) hieronder geven het 
aantal ouders weer waarvoor de reden ‘eerder tot helemaal waar’ is. De percentages worden aflopend 
gesorteerd op de frequentie.  
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Tabel 4.57 Redenen inschrijving in Kunstenbad volgens ouder(s) (%) (N=70-72) 
Mijn kind moet kunnen proeven van zowel muziek, woord, dans, als beeld en media. 91.5 
Mijn kind heeft nog geen uitgesproken voorkeur voor één van de artistieke domeinen (muziek, woord, beeld, dans en 
media). 
77.8 
Ik vermoed dat mijn kind artistiek talent heeft. 47.2 
De academie waar mijn kind Kunstenbad volgt, is dichtbij. 40.8 
Ik ken de academie en weet dat ze goed is. 40.3 
Mijn kind vroeg hier specifiek om. 31.0 
Het is belangrijk dat mijn kind een georganiseerde activiteit doet op een woensdagnamiddag/zaterdagochtend. 31.0 
Mijn kind maakt kennis met verschillende leerkrachten. 25.7 
Mijn kind bereidt zich voor op een artistieke opleiding/cursus. 23.9 
Het Kunstenbad-aanbod is hip/nieuw. 21.4 
Mijn kind heeft een uitgesproken voorkeur voor één van de artistieke domeinen, maar is nog te jong  
om zich daarvoor in te schrijven in de academie. 
21.1 
Dit is het enige aanbod in mijn buurt voor kinderen van 6 à 8 jaar. 12.9 
Mijn kind werd verplicht door ons. 12.9 
Ik ken één of meerdere Kunstenbad-leerkrachten en weet dat ze goed zijn. 12.5 
Het is onmogelijk om zelf voldoende opvang te voorzien op woensdagnamiddag/zaterdagochtend.   1.4 
Het merendeel van de ouders (91.5%) gaf aan dat hun kind was ingeschreven om te kunnen proeven 
van verschillende kunstdisciplines. De meeste kinderen (77.8%) hadden nog geen uitgesproken 
voorkeur voor een domein en waren daarom ingeschreven in het Kunstenbad. Iets minder dan de 
helft van de participanten (47.2%) vermoedde dat hun kind artistiek talent had en gaf dit aan als reden 
voor de inschrijving.  
De Spearman rangcorrelatietest werd uitgevoerd om de samenhang na te gaan tussen de leeftijd en 
de redenen voor inschrijving. Er bleek een zwakke positieve samenhang te zijn tussen de leeftijd en 
de mate waarin het kind er specifiek om vroeg als reden tot inschrijving (rs=.29; p<.05, tweezijdig). 
Dit wil zeggen dat naarmate de leeftijd steeg, het kind er meer specifiek naar vroeg. Ook was er een 
zwakke positieve samenhang tussen de leeftijd en de reden ‘mijn kind heeft een uitgesproken 
voorkeur voor één van de artistieke domeinen, maar is nog te jong om zich daarvoor in te schrijven 
in de academie’ (rs=.24; p<.05, tweezijdig). 
Verandering discipline-voorkeur 
Aan de ouders werd gevraagd weer te geven of de voorkeur voor een bepaald domein (muziek, 
woord, beeld, dans en media) van hun kind al dan niet veranderd was tijdens het Kunstenbad.  
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Figuur 4.27 Verandering discipline-voorkeur (%) (N=72) 
 
Iets meer dan één derde van de kinderen (36.1%) heeft volgens de ouder geen voorkeur voor één 
specifiek domein. Wanneer we dit verder exploreren, merken we op dat vier van deze kinderen nog 
niet wisten of ze een artistieke opleiding zouden blijven volgen het volgende schooljaar. De overige 
30.6% zou dus wel een artistieke opleiding blijven volgen waarvan de helft opnieuw opteerde voor 
het Kunstenbad. Wat betreft de andere helft, over drie kinderen weten we enkel dat ze een DKO-
opleiding wilden volgen. Zes kinderen geboren in 2007 die volgens de ouder geen voorkeursdomein 
hadden, opteerden voor ofwel een specifieke studierichting ofwel een combinatie van twee of meer 
domeinen. Twee kinderen geboren in 2008 zonder voorkeursdomein zouden het volgende schooljaar 
voor de studierichting Dans kiezen.  
Naast de kinderen die geen voorkeursdomein hadden, bleef bij 34.7% van de andere kinderen de 
eerdere voorkeur behouden. Bij de meeste was dit muziek.  
Enkele kinderen (9.7%) hadden voor het Kunstenbad geen uitgesproken voorkeursdomein en kregen 
dit tijdens het Kunstenbad wel. Dit was dan meestal voor muziek of woordkunst. 12.5% van de 
kinderen veranderde van voorkeur. De initiële voorkeur en de nieuwe voorkeur situeren zich in alle 
domeinen (muziek, woord, dans en beeld). Veranderen én verbreden (5.6%) of veranderen én 
versmallen (1.4%) kwam minder vaak voor.  
In tabel 4.58 wordt per leeftijd de verandering van discipline-voorkeur weergegeven. Hierbij wordt 
geen rekening gehouden met het aantal jaren dat de kinderen reeds Kunstenbad volgen. 
Tabel 4.58 Verandering discipline-voorkeur volgens leeftijd (%) (N=70) 
  Discipline-voorkeur  
 Nieuwe voorkeur Zelfde voorkeur Geen voorkeur 
Geboren in 2008 (N=39) 12.8 38.5 48.7 
Geboren in 2007 (N=31) 45.2 32.3 22.6 
Opvallend is dat ongeveer de helft van de kinderen geboren in 2008 (48.7%) geen voorkeur had, 
terwijl dit bij de kinderen geboren in 2007 nog maar 22.6% was. Bijna de helft van de 7- en 8-jarigen 
(45.2%) had een nieuwe voorkeur, bij de 6- en 7-jarigen was dit slechts 12.8%. Ongeveer één derde 
van de kinderen geboren in zowel 2008 (38.5%) als 2007 (32.3%) behield dezelfde voorkeur. 
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Wanneer we het geboortejaar 2007 en 2008 onder de loep nemen, merken we via de chikwadraattoets 
een matig positief verband op met de domeinvoorkeur van het kind (Cramer’s V=.378). Kinderen 
geboren in 2007 zijn vaker van domeinvoorkeur veranderd tijdens het Kunstenbad dan diegenen die 
geboren zijn in 2008. De kinderen daarentegen die geboren zijn in 2008 hebben vaker geen 
voorkeursdomein dan kinderen geboren in 2007 (χ2(2)=10.018; p<.01). 
4.2.1.5 Oriëntatie in de leerloopbaan  
 
De ouders kregen een aantal stellingen ten aanzien van de leerloopbaanoriëntatie van hun kind. 
Daarbij kregen ze een continuüm van ‘helemaal mee oneens’ tot ‘helemaal eens’. De stellingen 
worden weergegeven in de tabel. De belangrijkste inspiratiebron hiervoor was het onderzoek van 
Klaassen, Vreugdenhil en Boonk (2011). Het percentage hieronder geeft het aantal ouders weer die 
het met de stelling eens zijn.  
Tabel 4.59 Ervaringen Kunstenbad (%) (N=70-72) 
Door het Kunstenbad kan mijn kind beter kiezen voor één van de domeinen (muziek, woord, beeld, dans, 
media) waar hij/zij zich verder in wil specialiseren. 
70.4 
Door het Kunstenbad weet mijn kind wat de domeinen (muziek, woord, beeld, dans, media) inhouden. 68.1 
Ik, als ouder/voogd, en de academie moeten samenwerken bij het keuzeproces van mijn kind zodat mijn kind 
een artistieke opleiding/cursus kan volgen dat bij hem/haar past. 
68.1 
Thuis praat ik vaak over hobbykeuzes van mijn kind. 63.9 
Ik ga met mijn kind naar opendeurdagen/toonmomenten zodat hij/zij beter kan kiezen welke hobby hij/zij wil 
doen. 
59.7 
Mijn kind wordt tijdens het Kunstenbad gestimuleerd om over zijn/haar domeinvoorkeur (muziek, woord, 
beeld, dans, media) na te denken. 
54.3 
Na het Kunstenbad is mijn kind oud genoeg om een eigen keuze te maken voor welke hobby hij/zij wil doen. 45.1 
Ik heb voldoende informatie over artistieke opleidingen/ateliers/cursussen die er bestaan voor de leeftijd van 
mijn kind.  
43.1 
Mijn kind is nog niet toe aan een keuze voor een bepaald artistiek domein (muziek, woord, beeld, dans, media). 32.4 
Het merendeel van de ouders (70.4%) geeft aan dat zijn of haar kind door het Kunstenbad beter kan 
kiezen in welk domein hij of zij zich wil specialiseren. 68.1% geeft aan dat zijn of haar kind door het 
Kunstenbad weet wat de domeinen inhouden. Wanneer we ook de antwoordcategorie ‘noch mee 
oneens/noch mee eens’ in ogenschouw nemen, blijken maar zeer weinig ouders hier oneens mee te 
zijn. Meer dan twee vijfde van de ouders (68.1%) vindt het belangrijk dat de academie samenwerkt 
met de ouders om het keuzeproces van het kind naar een artistieke opleiding te begeleiden.  
De Spearman rangcorrelatietest werd uitgevoerd om de samenhang na te gaan tussen de leeftijd en 
de ervaringen met de verschillende domeinen in het Kunstenbad. Hieruit bleek een zwakke positieve 
samenhang tussen de leeftijd en door het Kunstenbad weten wat de domeinen (muziek, woord, beeld, 
dans, media) inhouden (rs=.27; p<.05, tweezijdig). Alsook een zwakke positieve samenhang tussen 
de leeftijd en het kind oud genoeg achten om na het Kunstenbad een eigen keuze te maken voor 
welke hobby hij of zij wil doen (rs=.24; p<.05, tweezijdig). Daarnaast vinden we ook een matige 
positieve samenhang tussen de leeftijd en het over voldoende informatie beschikken m.b.t. de 
artistieke opleidingen die er bestaan voor de leeftijd van zijn of haar Kunstenbad-kind (rs=.33; p<.01, 
tweezijdig). Tot slot bestaat ook een matige positieve samenhang tussen de leeftijd en de mate waarin 
de hobbykeuzes van de Kunstenbad-kinderen thuis aan bod komen in gesprekken (rs=.31; p<.01, 
tweezijdig). 
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4.2.1.6 Artistieke leerloopbaan in de toekomst 
 
De ouders werden gevraagd of hun kind volgend jaar (2015-2016) opnieuw voor een artistieke 
opleiding zou kiezen. Daarbij werd ook naar de locatie en de studierichting gepeild. 
Figuur 4.28 Opnieuw kiezen voor artistieke opleiding (%) (N=72) 
 
Figuur 4.28 dient echter onafhankelijk van de locatie te worden geïnterpreteerd. Het merendeel van 
de participanten (86.1%) zal zijn of haar kind volgend jaar opnieuw inschrijven voor een artistieke 
opleiding of cursus. Hiervan kiest 27.8% volgend jaar voor meer dan één artistieke opleiding of 
cursus. Dit is verschillend ten opzichte van het schooljaar waarin de enquête werd afgenomen. 
Namelijk zeven van deze twintig leerlingen die meerdere artistieke opleidingen willen volgen, waren 
toen enkel ingeschreven voor het Kunstenbad. De overige dertien volgden reeds meerdere artistieke 
opleidingen in dat jaar.  
Slechts één kind (1.4%) dreigt af te haken en een minderheid (12.5%) weet het volgens de ouder nog 
niet. Eén ouder geeft daarbij aan dat zijn of haar kind het liefst het Kunstenbad wil verder volgen in 
plaats van te moeten kiezen voor één studierichting. Helaas komt het kind hiervoor niet meer in 
aanmerking gezien de leeftijdsbeperking van het Kunstenbad. De twijfel van dit kind om zich dan in 
te schrijven in Muziek wordt gevoed door het schoolse karakter van die studierichting.  
In figuur 4.29 is een overzicht te vinden van de Kunstenbad-kinderen die volgens de ouders in de 
toekomst hun artistieke leerloopbaan willen voortzetten rekening houdend met de locatie.  
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Figuur 4.29 Toekomstige leerloopbaan van de Kunstenbad-kinderen per geboortejaar (%)  
 
Op één na gaven de ouders waarvan de kinderen geboren zijn in 2007 aan dat hun kind het jaar 
nadien een artistieke opleiding wou volgen in het deeltijds kunstonderwijs. Eén kind geboren in 2007 
zou volgens de ouders niet in dezelfde academie maar elders Muziek volgen. Een ander kind geboren 
in 2008 zou het jaar nadien in plaats van in dezelfde academie elders Muziek willen volgen aangezien 
daar schoolvriendjes zitten.  
Stimulators voor herinschrijving 
‘Kunt u aangeven hoe belangrijk deze factoren zijn voor de beslissing om uw kind opnieuw in te 
schrijven volgend jaar?’ Deze vraag werd enkel beantwoord door ouders die aankruisten dat hun kind 
volgend schooljaar opnieuw kiest voor een artistieke opleiding. De redenen zijn aangegeven in 
onderstaande overzichtstabel met uitzondering van die redenen (bereikbaarheid met openbaar 
vervoer, enige activiteit in de buurt, en les krijgen in een grote groep) die voor geen enkele ouder 
meespeelden in hun beslissing om hun kind opnieuw in te schrijven volgend jaar. Het percentage (zie 
rechterkolom in de tabel) geeft het aantal ouders weer die de factor eerder belangrijk vinden in hun 
beslissing om hun kind opnieuw in te schrijven. De percentages van de drie belangrijkste redenen 
staan vetgedrukt. 
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Tabel 4.60 Invloedsfactoren voor herinschrijving (%) (N=54-55) 
Institutionele factoren Kwaliteit van de academie 83.6 
Tevredenheid over de leerkracht(en) 81.5 
 In een kleine groep les krijgen 74.5 
Tijdstip van de lessen 72.2 
 Inschrijvingsgeld 29.1 
Situationele factoren Tijdsinvestering 65.5 
Afstand academie – thuis 61.8 
Combinatie hobby’s 56.4 
Hobby’s andere gezinsleden 47.3 
 Combinatie school – academie 42.6 
Veiligheid buurt 40.7 
 Combinatie werk ouders – academie 32.7 
 Vriendjes of vriendinnetjes in de academie 32.7 
Dispositionele factoren Talent 52.7 
Nota: Clustering gebaseerd op Cross (1981). 
De redenen voor herinschrijving kunnen gegroepeerd worden in bovenstaande drie clusters: 
institutionele, situationele en dispositionele factoren (Cross, 1981). De drie belangrijkste factoren zijn 
rechtstreeks verbonden aan de aanbieder en het aanbod. Inderdaad, de academie, waaronder de 
kwaliteit van de academie (83.6%) en de tevredenheid over de leerkrachten (81.5%), speelt de grootste 
rol in de beslissing van de ouder om zijn of haar kind terug in te schrijven. Bijna drie kwart van de 
ouders geeft aan dat de organisatie van het aanbod ook een belangrijke factor is: in een kleine groep 
les krijgen (74.5%) en het tijdstip van de lessen (72.2%). Het inschrijvingsgeld speelt bij slechts 29.1% 
van de ouders een rol. Situationele factoren in verband met de gezinssituatie worden ook vaak 
aangehaald. De mogelijke combinatie met andere hobby’s van het kind (56.4%) en die van andere 
gezinsleden (47.3%) speelt voor veel ouders mee in hun beslissing om zijn of haar kind terug in te 
schrijven voor een artistieke opleiding. Voor één derde van de ouders (32.7%) is de combinatie van 
de academie met hun werk een belangrijke factor. Aan de afstand tussen de academie en thuis werd 
door 61.8% van de ouders belang gehecht. Voor de helft van de ouders werd in hun beslissing ook 
rekening gehouden met de tijdsinvestering voor het kind (65.5%), maar ook de combinatie tussen 
school en academie (42.6%). Voor bijna één derde was het sociaal netwerk, namelijk de vriendjes of 
vriendinnetjes in de academie (32.7%), belangrijk voor een herinschrijving.  
Verscheidene ouders (18.1%) antwoordden op de open vraag naar bijkomende factoren om zijn of 
haar kind volgend jaar opnieuw in te schrijven. Daarbij wees men vooral op het feit dat hun zoon of 
dochter hier zelf veel interesse voor heeft en voldoening uithaalt.  
Drempels voor herinschrijving 
De ouders die hun kind niet meer gingen inschrijven volgend schooljaar of waarvan de kinderen nog 
twijfelden, werden gevraagd aan te duiden hoe belangrijk bepaalde factoren zijn voor deze beslissing. 
Bij deze cijfers dient rekening gehouden te worden met het beperkt aantal ouders die deze vraag 
moesten invullen. We geven in plaats van percentages absolute aantallen weer. Enkel de redenen die 
werden aangekruist, zijn opgenomen in de overzichtstabel. De percentages van de drie belangrijkste 
redenen staan vetgedrukt.  
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Tabel 4.61 Drempels voor herinschrijving (N=10) 
Institutionele factoren Kwaliteit academie 6 
 Tijdstip lessen 4 
In een te grote groep les krijgen  4 
Situationele factoren Combinatie hobby’s 6 
Combinatie school – academie 5 
Activiteiten gezinsleden 5 
 Afstand academie – thuis 4 
 Werk ouders – academie 3 
Dispositionele factoren Voorkeur andere hobby 6 
Desinteresse  5 
Weinig bijleren  5 
Nota: Clustering gebaseerd op Cross (1981). 
Van alle potentiële afhakers rapporteerden vijf ouders dat de voorkeur van hun kind voor een domein 
was veranderd tijdens het Kunstenbad, vier kinderen hadden geen voorkeursdomein en de voorkeur 
van één kind was hetzelfde gebleven. Geen voorkeur hebben voor een specifiek artistiek domein of 
de afwezigheid van een bepaald voorkeursdomein in het aanbod van de academie was voor de ouders 
echter geen reden om hun kind niet meer in te schrijven volgend jaar. De ouders geven andere 
redenen aan die een invloed hebben op de herinschrijving voor een artistieke opleiding. We 
onderscheiden daarbij drie clusters, namelijk institutionele, situationele en dispositionele factoren. De 
kwaliteit van de academie is voor zes ouders een reden om hun kind niet meer in te schrijven. Ook 
de combinatie met andere hobby’s speelt hierbij een rol. Zes ouders geven als reden dat hun kind een 
voorkeur heeft voor een andere hobby en volgens vijf ouders heeft hun kind geen interesse meer, 
leert men weinig bij of maakt de combinatie school en academie een verdere DKO-leerloopbaan 
onmogelijk.  
Naast deze redenen antwoordden twee ouders op een open vraag naar de drempels voor 
herinschrijving dat hun kind naast alle hobby’s nog tijd moet hebben om te spelen. 
4.2.1.7 Bijkomende informatie over het Kunstenbad 
 
In een open vraag werd op het einde van de enquête aan de ouders gevraagd of ze nog iets kwijt 
wilden over Kunstenbad. 
Het merendeel van de ouders geeft hierbij aan dat het zeer belangrijk is dat hun zoon of dochter kan 
kennismaken met verschillende artistieke domeinen en vinden Kunstenbad een heel goed initiatief. 
Het is een ideale opstap voor artistieke richtingen volgens hen. Op deze manier leert het kind ook 
zichzelf kennen en kan het beter aangeven wat hij/zij wel of niet wil. Volgens een ouder staat dit niet 
meteen gelijk aan een doordachte keuze kunnen maken, maar geeft het kinderen wel zelfvertrouwen. 
Verscheidene ouders duiden op het speelse karakter van het Kunstenbad waardoor hun kind zin 
krijgt om zich verder te ontwikkelen. Bovendien uiten twee ouders hun schrik ten aanzien van de 
overgang naar een meer schoolse aanpak wanneer ze hun kind inschrijven in een specifieke 
studierichting van het DKO. 
Een aantal ouders geeft aan dat het voor hen langer dan twee jaar mag duren, zodoende verder 
verdieping in de verschillende domeinen mogelijk te maken en kinderen in staat te stellen een 
definitieve keuze te maken voor een bepaald domein of instrument. Enkele ouders wijzen hierbij op 
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het belang van interdisciplinariteit. De voorkeur gaat uit naar meerdere leerkrachten die samenwerken 
om zo met meer domeinen te kunnen kennismaken. De manier waarop het Kunstenbad werd 
vormgegeven, was afhankelijk van academie tot academie. Eén ouder gaf bijvoorbeeld aan dat de 
leerkracht piano veel rond muziek werkt met de kinderen en de andere domeinen minder aan bod 
komen. Het kind van een ander ouder volgde het eerste jaar van het Kunstenbad in een andere 
academie. Daar werden de lessen gegeven door één leerkracht gespecialiseerd in één domein. Zij was 
van oordeel dat dit niet werkte en gaf de voorkeur aan de huidige academie waar verschillende 
leerkrachten samen de lessen uitwerken en op die manier het interdisciplinaire karakter garanderen. 
De tevredenheid over en professionaliteit van de Kunstenbad-leerkracht(en) wordt door acht ouders 
nog eens extra in de verf gezet. 
Een aantal ouders geven nog enkele tips en tricks mee. Ten eerste, gezien de vaak onduidelijke 
debriefing van zoon of dochter, zou een ouder graag een activiteitenlijst krijgen of een toelichting bij 
het onderwerp zodoende meer op de hoogte te zijn van wat er gebeurt tijdens de lespraktijk. Ten 
tweede had een andere ouder graag een oudermoment gehad in het kader van het Kunstenbad. Ten 
derde wijst een ouder op de goesting die kinderen moeten krijgen om zich verder te ontplooien. 
Rapporten op een te belerende toon zijn dus uit den boze aangezien dit te schools overkomt. Ten 
vierde, stelt een ouder ook de vraag waarom dit initiatief niet gebeurt in samenwerking met de lokale 
scholen waarbij men deze laat aansluiten op de lessen. Tot slot, hoewel dit los staat van het 
Kunstenbad, plaatsen twee ouders een kritische noot bij de academie. Voor en na de les wordt geen 
opvang voorzien en dienen de kinderen te wachten in een lokaal zonder toezicht of staan ze alleen 
op straat. Beide ouders vinden dit ongehoord en hopen dan ook dat dit zal verholpen worden.  
4.2.2 Interviews met Kunstenbad-kinderen 
 
In dit deel komen de resultaten van de interviews met de Kunstenbad-leerlingen aan bod. 
4.2.2.1 Ervaringen Kunstenbad 
 
Alle kinderen ervaarden het Kunstenbad als zeer aangenaam. De speelse aanpak van het Kunstenbad 
werd zeer sterk geapprecieerd. Verschillende leerlingen zouden niets veranderen aan de lessen 
Kunstenbad. Het overgrote deel van de bevraagde kinderen vertelde dat ze de combinatie van 
artistieke disciplines leuk vonden. Zo vertelde een kind: “Alles eigenlijk, dan kan ik alles doen in de plaats 
van één ding.”, ook al hadden ze soms wel een voorkeur voor bepaalde artistieke domeinen.  
‘Kunst is voor veel kinderen leuk en dat wordt vaak als diskwalificatie gezien. Het is leuk, dus niet serieus. En dat is 
een groot misverstand, want dát het leuk is, betekent juist dat het serieus is. Enthousiasme is de motor achter de 
ontwikkeling van goede hersenen.’ (Mieras, 2012). 
Die voorkeur was echter zeer verscheiden gebaseerd op allerhande ervaringen. Over het domein beeld 
vertelde een Kunstenbad-leerling dat het leuk was mee te kunnen werken aan een tentoonstelling en 
resultaat te kunnen zien. Ook werken met klei viel bij vele kinderen in de smaak. Een aantal leerlingen 
vond dat hun leerkracht steeds leuke knutselactiviteiten gaf. Verschillende kinderen konden het 
domein media sterk appreciëren, omdat ze graag foto’s maakten of filmpjes keken. Muziek viel bij veel 
kinderen in de smaak omdat ze vaak geïnspireerd waren door anderen om ook een muziekinstrument 
te willen kunnen bespelen. Verschillende Kunstenbad-leerlingen hadden thuis bijvoorbeeld al een 
piano of gitaar en wilden hier ook op kunnen spelen. Ook zingen vonden verscheidene kinderen leuk. 
Het domein woord deden verschillende Kunstenbad-leerlingen graag aangezien ze dan op een podium 
konden staan. Ze kunnen hun fantasie gebruiken om zich in een andere persoon in te beelden en zo 
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verschillende gevoelens ontdekken. Dans werd door verschillende kinderen geapprecieerd wegens het 
entertainmentgehalte. Een kind vertelde dat het doel was om mensen te verbazen door bijvoorbeeld 
een salto te maken. Anderen wilden leuke bewegingen aanleren: “En dansen dat is, als ik nu een salto doe 
dan bijvoorbeeld zeggen mensen zo ‘oh’ dat ik dat kan.”. 
De keuze van de academie en de leerkrachten om bepaalde domeinen meer of minder aan te bieden, 
heeft mogelijks een invloed op de voorkeur van de kinderen. Ook de achtergrond van de leerkracht 
speelt hierbij een rol. Indien de kinderen bijvoorbeeld aangaven meer muziek te krijgen, vonden ze 
muziek vaak ook het leukst. Uit de interviews bleek dat indien leerkrachten met verschillende 
disciplines samen Kunstenbad aanbieden, de kinderen meer verschillende voorkeursdomeinen 
hadden. Desalniettemin werd domein Media volgens de kinderen echter vaak onderbenut of niet 
aangeboden. De bevraagde kinderen gaven namelijk aan dit het minst te doen tijdens het Kunstenbad.  
Het ideale Kunstenbad 
De kinderen werd gevraagd wat ze zouden doen als zij voor één dag meester of juf waren van het 
Kunstenbad. Verschillende kinderen zouden daarbij de combinatie van de verschillende domeinen 
(beeld, woord, muziek, dans, en media) behouden, terwijl anderen één specifieke discipline zouden 
onderwijzen.  
Bepaalde kinderen wilden liever wat meer of minder tijd aan één bepaald domein besteden. Zo waren 
er verscheidene kinderen die aangaven liever wat minder tijd te besteden aan het domein media, 
ondanks ze eerder aangaven dat dit al weinig aan bod kwam. Dit omdat ze het saai vonden om naar 
de televisie te kijken en niet zo lang wilden blijven stil zitten. Anderen vonden dansen vermoeiend, 
moeilijk of kinderachtig. 
Een aantal kinderen gaf aan meerdere instrumenten te willen bespelen, zoals een trompet of viool. 
Het verfraaien van de lokalen werd ook een aantal keer aangehaald. Ze wilden een mooi versierd 
lokaal, kleurrijk geverfde muren, kaders, schilderijen en beelden. Het project Kunstenbad hecht hier 
zelf ook veel belang aan. Hiervoor halen ze inspiratie bij het ABC-huis, een open onderzoekscentrum 
rond kunst, cultuur en educatie. Zij erkennen het belang van de omgeving op het spelen, leren en 
werken. Een aangepaste ruimte moet de ontwikkeling van kinderen stimuleren (Lauwaert, 
Vandersteene, & Stijnen, 2011). 
4.2.2.2 Oriëntatie deelname Kunstenbad 
Familie 
Bij het overgrote deel van de bevraagde kinderen was de moeder de spilfiguur voor hun initiële 
deelname. De moeder bracht de kinderen in contact met het Kunstenbad en moedigde hen vaak aan 
hieraan deel te nemen. Soms had dit een verplichtend karakter. Deze tendens gold ook voor andere 
hobby’s.  
“Ik wist nog niet dat dat bestond. Mama zei, wil jij misschien naar het Kunstenbad gaan? En ik wist niet wat het 
Kunstenbad was en toen zei mama dat dat voor te schilderen was en muziekspelen en toneeltjes en zo allerlei dingen 
wat je hier doet.”  
Vele kinderen hadden reeds voor hun deelname aan het Kunstenbad een link met de academie. 
Sommige ouders gingen reeds naar de academie of waren creatief bezig. Anderen volgden hun broers 
of zussen die ook aan de academie les kregen. De aanwezigheid van deze familieleden beïnvloedde 
de deelname van het kind aan het Kunstenbad.  
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Vrienden 
De aanwezigheid van vrienden zette andere kinderen soms aan deel te nemen aan het Kunstenbad. 
De bevraagde kinderen moedigden op hun beurt, door er op school over te praten, ook andere 
vrienden aan dezelfde hobby uit te oefenen: “Ja, ik heb dat tegen euh, mijn vriendinnen al gezegd”. 
Vrienden die dezelfde hobby uitoefenen hadden vaak een positieve invloed op het welbevinden van 
het bevraagde kind tijdens de Kunstenbad-les.  
Voorbeeldfunctie 
Verschillende kinderen keken op naar bekende artiesten. Daardoor waren ze vaak geïnspireerd om 
aan het Kunstenbad deel te nemen en dezelfde artistieke bezigheid aan te leren. Ook familieleden en 
vrienden die artistiek bezig waren en waarnaar de kinderen opkeken, konden hierbij een 
voorbeeldfunctie hebben:  
“Mijn mama heeft vroeger ook piano gespeeld en ik wil ook heel graag muziek spelen”. 
“Mijn opa werkte aan orgelpijpen vroeger in de kerk en hij heeft me een keer die muziek geto... euh, later horen en ik 
vond dat heel mooi. En dan was het een keer dat je mocht kiezen welk instrument je wou spelen en ik ging bij orgel en 
ik zei dat ik dat graag wou spelen.” 
4.2.2.3 Vrijetijdsbesteding 
 
Het merendeel van de kinderen had naast het Kunstenbad nog andere hobby’s, zoals tennis, 
zwemmen, ballet en de jeugdbeweging. Op de vraag wat ze volgend jaar graag zouden doen als hobby 
antwoordde het merendeel van de kinderen dat ze meerdere hobby’s wilden uitoefenen. Oftewel 
kozen ze voor een combinatie van artistieke domeinen oftewel voor een specifiek domein. Velen 
wilden muziekles volgen of vonden het jammer dat ze Kunstenbad maar twee jaar konden volgen. 
Daarnaast waren er ook veel kinderen die enkel een sport benoemden.  
Redenen afhaken hobby’s 
De kinderen gaven verschillende redenen op om af te haken voor een bepaalde hobby.  
Het tijdstip waarop de hobby plaatsvindt was zeer belangrijk. Een kind vertelde dat gezien een 
bepaalde hobby vroeger te laat plaatsvond, daardoor telkens moe naar school ging. Een ander kind 
vond het niet leuk zich te moeten haasten van school om op tijd bij het Kunstenbad te zijn en koos 
daarom om volgend jaar Kunstenbad een uur later te volgen. Nog een andere respondent wil graag 
enkel hobby’s volgen in de week in plaats van in het weekend. Ook de prijs van een hobby (zoals 
paardrijden) was bij sommige kinderen een reden waarom ze zich niet mochten inschrijven voor een 
hobby of moesten stoppen.  
Een aantal kinderen gaf aan dat ze bijvoorbeeld gestopt waren met een artistieke opleiding (niet het 
Kunstenbad) omdat ze dit saai vonden. De combinatie met andere hobby’s kon het soms verhinderen een 
bepaalde hobby verder te zetten. De afwezigheid van vrienden en het niet leuk vinden van de andere kinderen 
of de leerkracht speelden bij sommige kinderen een belangrijke rol om af te haken voor een hobby.  
4.3 Conclusies: Het Kunstenbad project 
 
Op 1 september 2012 zijn in het deeltijds kunstonderwijs vier pilootprojecten van start gegaan. Eén 
daarvan was het Kunstenbad. Het pilootproject Kunstenbad had als doel om onderzoek te verrichten 
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naar de domeinoverschrijdende initiatie voor kinderen van zes en zeven jaar waarbij de vijf 
verschillende domeinen (Beeldende Kunst, Dans, Media, Muziek en Woord) gelijkwaardig aan bod 
komen. Vanuit zowel de kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksresultaten kunnen we de nood aan 
een kennismaking met die verschillende domeinen bij kinderen en hun ouders ook duidelijk 
vaststellen. Een groot aandeel van de ouders geeft immers als belangrijkste participatiereden op dat 
hun kind interesse heeft in meerdere kunstdomeinen, waarvoor het Kunstenbad de ideale plek is. De 
prioriteit in het Kunstenbad om kinderen vanaf de start een brede artistieke kijk mee te geven wordt 
ook erkend door de ouders. Kinderen laten proeven van verschillende domeinen teneinde hen in 
staat te stellen hun talenten te ontdekken blijkt de voornaamste reden te zijn waarom ouders hun 
kind hebben ingeschreven in dit project. Bovendien vertelden Kunstenbad-kinderen dat ze deze mix 
ook leuker vinden in plaats van één domein te moeten kiezen.  
Volgens Lauwaert, Vandersteene en Stijnen (2011) ontwikkelen kinderen een voorkeur voor een 
bepaald domein na twee jaar veelzijdige onderdompeling. De meerderheid van de ouders beweren 
dat hun kind, ongeacht de leeftijd, door het Kunstenbad beter kan kiezen voor één van de domeinen 
waar men zich verder in wil specialiseren. Wanneer we dit verder exploreren, merken we enkele 
tendensen op. Ongeveer een derde van de kinderen had volgens de ouder geen voorkeursdomein op 
het moment van de enquête-afname. Dit betekent echter niet dat het Kunstenbad niet geslaagd zou 
zijn in zijn opzet. Sommige kinderen krijgen immers door het Kunstenbad een voorkeur voor 
meerdere domeinen. Bijna de helft hiervan wou zich opnieuw inschrijven in het Kunstenbad. De 
leerlingen die zich, gezien de leeftijdsbeperking, niet meer mogen inschrijven in het Kunstenbad, 
kozen voor een verdere leerloopbaan in het deeltijds kunstonderwijs waarbij men soms meerdere 
studierichtingen wou combineren. Naast de kinderen die geen voorkeursdomein hadden, bleef bij 
een derde de initiële voorkeur behouden. Enkele kinderen hadden voor het Kunstenbad geen 
uitgesproken voorkeursdomein en kregen dit tijdens het Kunstenbad wel en sommige kinderen 
veranderden van voorkeur.  
Wanneer we het maken van keuzes voor een bepaald domein nader bestuderen, stellen we vast dat 
de leeftijd een rol speelt. Oudere kinderen (geboren in 2007) veranderen vaker van domeinvoorkeur 
tijdens het Kunstenbad, terwijl jonge kinderen (geboren in 2008) nog geen voorkeursdomein hebben. 
Bovendien bleek uit de schriftelijke enquête dat de kennis van de inhoud van de domeinen 
aangeboden door het Kunstenbad ook toeneemt naarmate de leeftijd vordert. We kunnen via dit 
onderzoek echter niet afleiden of dit samenhangt met het aantal jaren dat het kind Kunstenbad heeft 
gevolgd. Bovendien stelden we vast dat de groepssamenstelling varieert. In het eerste jaar werden 
namelijk kinderen van verschillende leeftijden ingeschreven.  
Volgens ouders blijken kinderen vooral autonoom gemotiveerd te zijn wanneer ze deelnemen aan 
het Kunstenbad. Daarbij staat vooral ‘zich creatief kunnen uiten’ en ‘nieuwe dingen leren’ voorop, 
en als derde blijkt ook het fun-gehalte belangrijk te zijn. De ouder blijkt voor sommige kinderen een 
belangrijke motivator te zijn in de deelname aan het Kunstenbad. Dit werd ook bevestigd in de 
interviews, met nadruk op de moeder die een grote rol bleek te spelen in de initiële deelname aan het 
Kunstenbad. Daarnaast kunnen ook familie, peers en bekende artiesten belangrijke triggers en 
inspiratiebronnen zijn voor een bepaalde domeinvoorkeur. Uit de kwalitatieve data bleek dat de keuze 
van de academie en de leerkrachten om bepaalde domeinen meer of minder aan te bieden, mogelijks 
ook een invloed heeft op het voorkeursdomein van de kinderen. Dit werd ook bevestigd door een 
aantal ouders die voorbeelden aanreikten waar Kunstenbad door één leerkracht werd ingericht 
waardoor het al snel tot de kunstopleiding van de leerkracht werd gereduceerd. 
Kinderen geboren in 2007 kunnen zich niet meer inschrijven in het Kunstenbad gezien de 
leeftijdsbeperking, maar de meerderheid hiervan wou een artistieke opleiding volgen in het deeltijds 
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kunstonderwijs. In deze context spelen vooral institutionele factoren een rol bij de ouders. Daarbij 
was niet alleen de kwaliteit van de academie een belangrijke reden voor hun beslissing om het kind 
opnieuw in te schrijven, maar ook de tevredenheid over de leerkrachten en de grootte van de 
klasgroep. Factoren die ouders eerder hinderen om hun kind opnieuw in te schrijven voor een 
artistieke opleiding waren te situeren op zowel institutioneel, situationeel als dispositioneel vlak. Deze 
laatste cijfers zijn echter gebaseerd op een beperkt aantal respondenten. We verwijzen hiervoor eerder 
naar de resultaten van de schriftelijke enquêtes in hoofdstuk 3 waar meer algemeen wordt ingegaan 
op deze factoren gelinkt aan het deeltijds kunstonderwijs.  
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5 |  Case studies tijdelijke projecten 
In dit hoofdstuk nemen we de zogenaamde tijdelijke DKO-projecten onder de loep. Door middel van twee casestudies 
gaan we na hoe de leerloopbanen in die projecten zich ontwikkelen en welke karakteristieken ze kennen. 
5.1 Tijdelijke projecten 
5.1.1 Wat zijn tijdelijke projecten? 
Tijdelijke projecten zijn projecten die, met steun van de Vlaamse onderwijsoverheid, tot doel hebben 
een bepaald probleem te verhelpen of een experiment uit te testen. Tot eind 2006 werden deze 
projecten ook gewoon ‘experimenten’ genoemd.  
Er worden in de wetgeving (Vlaamse Regering, 2007) twee soorten tijdelijke projecten gedefinieerd: 
Onderwijsvernieuwende projecten. Deze projecten beogen de invulling van nieuwe leerbehoeften door:  
- een opleiding te organiseren die inhoudelijk niet voorzien is in de bestaande opties, vakken en 
lessenroosters; 
- bestaande vakken en/of opties en/of lessenroosters te herorganiseren;  
- samenwerking met derden te stimuleren (bv. basisonderwijs). 
Doelgroepspecifieke projecten: deze projecten zijn gericht op jongeren of volwassenen die 
ondervertegenwoordigd zijn in de DKO-instelling die het project organiseert. Ze beogen de 
aanpassing van de bestaande vakken en/of opties en/of lessenroosters aan de specifieke noden van 
deze doelgroep. 
Ook tijdelijke projecten die onderwijsvernieuwing en doelgroepspecificiteit combineren zijn mogelijk. 
5.1.2 Welke tijdelijke projecten zijn er vandaag? 
In het totaal liepen er in het schooljaar 2015-2016 13 tijdelijke projecten met steun van de Vlaamse 
overheid. De projecten verschilden zowel inhoudelijk als organisatorisch. Onderstaande tabel biedt 
een overzicht. 
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Tabel 5.1 Alfabetisch overzicht lopende tijdelijke projecten in het DKO (schooljaar 2015-2016) (bron: 
Vlaamse overheid, persoonlijke communicatie) 
Naam tijdelijk project Bestaat 
sinds 
Type Studie-
richting 
Graad Aantal 
betrokken 
DKO-
instellingen 
Conceptuele kunst 2002 nieuw 
opleidingsaanbod 
BK HG 2 
Geïntegreerde lesmethodiek 2002 pedagogisch 
vernieuwend 
M LG 2 
Geluidsleer en 
opnametechniek 
2007 nieuw 
opleidingsaanbod 
M HG 1 
Indimalimexchi.co 2007 samenwerking 
basisonderwijs 
BK LG 1 
Integratiekunst-Mozaïek 2004 nieuw 
opleidingsaanbod 
BK HG 1 
Muziektheater 2005 nieuw 
opleidingsaanbod 
M, W, D MG, HG 2 
Passe-Partout 2007 samenwerking 
basisonderwijs 
BK LG 1 
Professionalisering inzake 
muzische vorming 
1997 samenwerking 
basisonderwijs 
M, W, BK / 7 
Regie podiumkunsten 2007 nieuw 
opleidingsaanbod 
W HG 3 
Schoenontwerpen 2005 nieuw 
opleidingsaanbod 
BK HG 1 
Sounddesign 2007 nieuw 
opleidingsaanbod 
BK HG 1 
Tijdelijke projecten 
kunstinitiatie 
2005 samenwerking 
basisonderwijs 
M, W, D, BK Geen 
gegevens 
Geen 
gegevens 
Vioolopleiding min8-jarigen 1973 nieuw 
opleidingsaanbod 
M LG 1 
De tabel hierboven geeft enkel de nog lopende projecten weer. Eerder werden ook al projecten, na 
één of enkele jaren, stopgezet. Voorbeelden daarvan zijn de tijdelijke projecten rond specifieke 
instrumenten zoals saz, ud en bandoneon21. 
5.1.3 Verschil met pilootprojecten 
We stippen ook nog even aan dat er naast de tijdelijke projecten in het schooljaar 2015-2016 vier 
pilootprojecten liepen in het DKO. De pilootprojecten hebben betrekking op drie thema’s: 
- de domeinoverschrijdende focus in de initiatieopleiding (bv. het project Kunstenbad, zie 
elders in dit rapport); 
- de wisselwerking en inhoudelijke afstemming tussen de verschillende componenten van de 
muziekopleiding in de lagere graad; 
- de competentiegerichte inschaling en evaluatie van leerlingen. 
Hoewel de pilootprojecten ook een tijdelijke erkenning genieten en net als de tijdelijke projecten tot 
doel hebben innovatie te initiëren, zijn ze toch enigszins anders. Ze zijn van een recentere datum (1 
september 2012) dan de tijdelijke projecten en hebben een specifieke bedoeling: ze beogen de 
 
21  Deze instrumenten werden intussen toegevoegd aan de reguliere instrumentenlijst (OVSG, 2015). 
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competentieontwikkeling van de leerkrachten in functie van de aangekondigde hervorming van het 
deeltijds kunstonderwijs. 
5.1.4 Steekproef projecten 
In dit hoofdstuk analyseren we deze twee tijdelijke projecten: 
Tijdelijk project ‘Regie Podiumkunsten’ (verder afgekort: TP Regie) 
Doel project: 
- Het TP Regie is een bijzondere, innovatieve uitbreiding van het huidige opleidingsaanbod.  
- Het project voorziet een meerjarige opleiding tot regisseur in de podiumkunsten.  
Waarom dit project als case:  
- Net omdat het project inzet op een uitbreiding van het huidige opleidingsaanbod is het 
interessant na te gaan welke leerlingen dit project aantrekt en welke doorloop die leerlingen 
kennen doorheen het project.  
- Wat het project verder aangewezen maakt voor een case study is de betrokkenheid van 
meerdere academies. Hoewel het project nog vrij recent is (vergeleken met de andere 
projecten), kunnen toch ook al patronen in de tijd worden getraceerd. 
Tijdelijk project ‘Professionalisering inzake muzische vorming’ (verder afgekort: TP 
Muzische Vorming) 
Doel project: 
- Het TP Muzische Vorming zet in op de samenwerking tussen DKO en basisonderwijs. Het 
project heeft als specifiek doel leerkrachten uit het basisonderwijs te professionaliseren 
Waarom dit project als case?  
- De samenwerking tussen het DKO en het basisonderwijs is tot op vandaag een speerpunt in 
de aangekondigde hervorming van het DKO (Vlaamse Regering, 2015). Een analyse van dit 
project kan dus inzicht geven in de te verwachten mogelijkheden en knelpunten in toekomstig 
beleid.  
- Dit project loopt reeds geruime tijd bestaat (sinds 1997). Er kan dus al teruggeblikt worden op 
een opgebouwde expertise. 
5.1.5 Onderzoeksmethode en steekproef respondenten 
Een case study is een onderzoeksmethode waarbij één of enkele cases – zoals projecten – in de diepte 
worden bestudeerd om vervolgens conclusies te trekken die verder reiken dan de cases zelf. Met dat 
laatste bedoelen we geen kwantitatieve generalisering van de vaststellingen (bv. naar andere projecten 
buiten de geselecteerde cases) maar wel generaliserende aanbevelingen omtrent het voeren van 
organisatie en beleid (Stake, 1995). 
De casestudies hier zijn gebaseerd op twee verschillende onderzoekstechnieken:  
- Secundaire analyse van de inschrijvingscijfers. De cijfers werden aangeleverd door het Vlaams 
ministerie van Onderwijs & Vorming. We gebruiken voor deze casestudies de 
inschrijvingsdata voor de periode 2001-2002 tot en met 2014-2015. 
- Face-to-face diepte-interviews met betrokken directies, DKO-leerkrachten, wisselwerkers (voor 
het TP Muzische Vorming) en ingeschreven deelnemers in de geselecteerde tijdelijke 
projecten. Omwille van de praktische organisatie werd een aantal interviews in groep 
afgenomen. 
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Voor de secundaire analyse van de inschrijvingscijfers was het trekken van een steekproef niet nodig, 
daar alle regulier ingeschreven regelmatige leerlingen in de overheidsdatabank voorkomen (ook zij 
die ingeschreven zijn in een tijdelijk project). Hierbij merken we wel op dat de databank niet de 
zogenaamde “vrije leerlingen” bevat. Vrije leerlingen zijn leerlingen die deelnamen aan de lessen 
zonder dat ze als regelmatige leerling zijn ingeschreven22. Een reden hiervoor kan zijn dat de 
leerlingen de opleiding combineren met een of meerdere andere DKO-opleidingen. Bijgevolg kunnen 
de in de analyse gebruikte inschrijvingscijfers lager liggen dan het aantal leerlingen dat de lessen in 
het project volgde.  
Voor de face-to-face interviews werd een getrapte steekproef genomen. In samenspraak met de 
stuurgroep van het onderzoek werden eerst een aantal academies (hoofdinstellingen) gekozen die 
betrokken zijn bij één of beide projecten. Nadat de geselecteerde academies, bij monde van directie, 
medewerking hadden verleend aan het onderzoek werd een keuze gemaakt van de sleutelfiguren die 
konden worden geïnterviewd. Hierbij werd variëteit beoogd inzake het profiel van de geïnterviewden 
(directeurs, leerkrachten, wisselwerkers, leerlingen).  
Bij beide stappen in de steekproef (keuze academies én keuze geïnterviewden) ging het om 
zogenaamde doelgerichte of theoretische sampling (Patton, 1990). Dit is een steekproeftrekking die 
vooral tot doel heeft informatierijke onderzoekssubjecten te selecteren, zonder er naar te streven dat 
de uiteindelijke groep van bevraagde personen een cijfermatige afspiegeling vormt van een totale 
populatie. Er wordt dus geen kwantitatieve maar eerder informationele representativiteit nagestreefd. 
De manier waarop in dit onderzoek geïnterviewden werden geselecteerd, maakt het niet onmogelijk 
dat er een zekere selectiviteit speelt. De keuze van de respondenten in de tweede stap van de 
steekproeftrekking kan bijvoorbeeld door de academies zo zijn aangestuurd dat vooral de “positieve 
stemmen” aan het woord kwamen. Met die selectiviteit moet, net zoals met de mogelijke sociale 
wenselijkheid van de antwoorden, rekening gehouden worden. Aangezien de onderzoeksvragen in 
dit onderzoek niet evaluatief van aard zijn en de gevraagde informatie niet persoonlijk of gevoelig is, 
is de impact van de selectiviteit en sociaalwenselijkheid vermoedelijk beperkt. 
Onderstaande tabel 5.2 geeft een overzicht van de geïnterviewden. De dataverzameling vond plaats 
in de periode maart-mei 2016. 
Tabel 5.2 Gerealiseerde face-to-face interviews voor de casestudies 
 Academies - 
locatie 
DKO-
directeurs 
DKO-
leerkrachten 
Wisselwerkers Leerlingen/deelnemende 
scholen 
Totaal 
TP Regie Lier 
Gent 
Diest 
(Scherpenheuvel) 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
 / 5 
TP 
Muzische 
Vorming 
Lier 
Izegem 
Schoten 
2 
1 
0 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
2 
0 
3 
19 
5.1.6 Opbouw casestudies 
De conclusies van zowel de secundaire analyse als de interviews werden geïntegreerd in aparte twee 
casestudies. Deze zijn gelijkaardig opgebouwd: 
We beginnen met een duiding van het project (historiek, aanbod, organisatie, beleidsmatige inbedding).  
 
22  Een regelmatige leerling voldoet aan alle volgende kenmerken: vastgelegde toelatingsvoorwaarden, inschrijving voor het geheel 
van de vakken, volgen deze vakken regelmatig, doel op het eind van het schooljaar te slagen voor de proeven, betaling (indien 
nodig) van het vereiste inschrijvingsgeld (Besluit van de Vlaamse Regering, 31 juli 1990). 
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Vervolgens maken we een analyse van de inschrijvingscijfers en een profilering van de leerlingen die zich 
inschreven in het project.  
Daarna bestuderen we dominante patronen in de leerloopbaan van die leerlingen. We belichten deze 
vanuit het perspectief van de DKO-instelling (aanbodszijde) en vanuit de leerling zelf (vraagzijde). 
Schematisch uitgedrukt betekent dit dat we volgende elementen analyseren: 
Perspectief Deelnamebeslissing TP Leerloopbaan in het TP Na afronding TP 
 
DKO-
instelling 
• Inschrijvingen 
• Communicatie en 
werving 
• Beginoriëntering  
• Begeleiding 
• Tussenoriëntering 
• Tussentijdse selectie 
• Eindoriëntering 
 
Leerling  • Motieven voor deelname  
• Drempels tot deelname 
• Drop-out 
• Versnelling/vertraging 
• Uitstroom/doorstroom  
• Effecten/leerwinst 
We sluiten de paragrafen af met enkele algemene reflecties en beleidsaanbevelingen. 
5.2 Case study: TP Regie podiumkunsten 
5.2.1 Duiding van het project 
5.2.1.1 Inhoud en doelen 
Het tijdelijk project ‘Regie Podiumkunsten’ is een driejarige regisseursopleiding, ingebed in de hogere 
graad in de studierichting Woord. Het is een feitelijke uitbreiding van het reguliere DKO-aanbod 
waarin tot op vandaag geen enkele optie (noch in de studierichting Woord, noch in de andere 
studierichtingen) zich specifiek richt op de coördinerende rol van een regisseur. In dit tijdelijk project 
komen alle verschillende aspecten van regie aan bod: het uittekenen van een visie op regie, de 
theoretische analyse van theaterstukken, het omgaan met acteurs (agogische vaardigheden), 
theatertechniek, het voorbereiden van een voorstelling, enz. Het project heeft ook een brede 
kunstdisciplinaire focus, niet enkel het klassieke (tekst)theater komt aan bod, ook de regie van cabaret, 
volkstheater, poppentheater, flashmobs, danstheater, circusacts, enz. kunnen een plaats krijgen. 
5.2.1.2 Ontwikkeling en omvang 
Het TP Regie bestaat sinds 2007 en liep in het schooljaar 2015-2016 in drie academies: 
- Diest: Hagelandse Academie voor Muziek en Woord 
- Gent (Ledeberg): Academie voor Podiumkunsten 
- Lier: Stedelijke Academie voor Muziek, Woordkunst en Dans  
Dit zijn de enige drie academies die sinds de start in het project betrokken waren. Het project werd 
ook, op initiatief van de onderwijsinspectie van de Vlaamse overheid, ontworpen vanuit deze drie 
academies met als hoofdbedoeling om voor het eerst een meerjarige, verdiepende maar niet-
professionele regieopleiding te ontwikkelen. De nood daaraan werd en wordt vooral gevoeld in het 
netwerk van de amateurkunstengezelschappen, zo werd duidelijk op basis van de interviews. Het 
project had echter van bij de start ook de ambitie andere geïnteresseerden aan te spreken.  
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5.2.1.3 Specificiteit 
Het specifieke en ook unieke van het project lijkt vooral te liggen in (1) de driejarige duur van het 
project dat daardoor een verdieping van zowel de theorie als de praktijk van podiumkunstenregie 
toelaat. (2) Het werken met een kleine, vaste groep van leerlingen hetgeen een persoonlijke, gedifferentieerde 
aanpak toelaat. Op deze twee aspecten, die we het DNA van het project zouden kunnen noemen, is 
het project aansluitend maar complementair aan het bestaande cursusaanbod in de amateurkunsten 
en het sociaal-cultureel werk (dat veelal uit kortere cursussen met grotere groepen bestaat). 
5.2.1.4 Organisatie en implementatie 
De invulling van het project in de drie academies is relatief gelijklopend. De visie op de functie van 
een regisseur is identiek en een aantal didactische principes en pedagogische hulpmiddelen zijn 
nagenoeg gelijk (bv. werken van theorie naar praktijk, de vakinhouden, de leerplannen, het werken 
met de inbreng van de leerlingen, enz.). Toch zijn er ook duidelijk verschillen. Die hebben vooral te 
maken met de: 
(1) Aanbodszijde: 
- de organisatie van het aanbod. Bv. één van de betrokken academies organiseert om de drie jaar 
geen eerste leerjaar. 
- de financiering van het aanbod. Bv. één van de betrokken academies krijgt een extra financiering 
vanwege de lokale overheid. 
(2) Vraagzijde:  
- de verschillende noden waar het aanbod aan tegemoet komt. Bv. In een meer landelijke 
academieplaats, zoals Diest (lesplaats Scherpenheuvel), is het vanzelfsprekend dat het 
project meer expliciet aansluit bij de praktijk van het liefhebberstheater in situ. Academies 
in meer stedelijke omgevingen, zoals Lier en Gent, hebben een meer uitgesproken 
magneetfunctie en kunnen de opleiding en eindwerken meer centraal organiseren.  
5.2.2 Profiel van de leerlingen 
5.2.2.1 Bereik 
De regisseursopleiding richt zich tot een breed doelpubliek: geïnteresseerden uit de 
amateurkunstensector, het sociaal-cultureel werk, het onderwijs, enz. Er is geen formele attestering 
of specifieke vooropleiding vereist om te kunnen deelnemen aan het project. Gezien het project is 
ingebed in de hogere graad is er wel een minimumleeftijd van 15 jaar. Daarnaast is ook de betaling 
van het reguliere inschrijvingsgeld vereist. 
Op grond van de profielschets die ons door de leerkrachten werd gegeven, lijkt het project in het 
beoogde gedifferentieerde bereik te slagen. De opleiding trekt voornamelijk amateurkunstenaars 
(acteurs of regisseurs), leerkrachten, studenten en sociaal-cultureel werkers aan. Daarnaast zijn er, 
hoewel duidelijk eerder sporadisch, ook nog cursisten met een andere achtergrond (bv. therapeuten).  
Een analyse van de inschrijvingscijfers toont aan dat het project de voorbije jaren samen (2007-2008 
tot en met 2014-2015) in het totaal 123 unieke ingeschreven individuen telde of gemiddeld 41 unieke 
individuen per betrokken academie. Gespreid over diezelfde acht schooljaren staat deze groep voor 
264 inschrijvingen of gemiddeld 88 inschrijvingen per academie.  
5.2.2.2 Eerdere deelname  
Ongeveer de helft van de personen die zich inschreven in het project (58 individuen) had zich ooit al 
eerder ingeschreven in het DKO (we gingen dit enkel na voor de periode 2001-2014, inschrijvingen 
van vóór 2001 telden we dus niet mee maar zijn uiteraard niet uitgesloten). De DKO-context met 
haar eigen lesplaats, inschrijvingsmodaliteiten, curriculum, leerkrachten, … was voor deze groep dus 
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niet nieuw. De meeste projectleerlingen die al eerder waren ingeschreven in het DKO zijn 
doorgestroomd naar het regieproject vanuit een Muziek-optie (20,3% van alle unieke individuen ooit 
ingeschreven in het project) of een Dans-optie (10,6%) of beide (6,5%). Niet alle 58 individuen die 
een eerdere inschrijving in het DKO hadden, hadden op het moment van hun inschrijving in het 
regieproject ook effectief een graad afgerond. Dat was slechts voor 37 van de 58 inschrijvers het 
geval. Bij de meeste van hen ging het wel om een hogere graad.  
Algemeen gezien wijzen deze cijfers erop dat de regieopleiding qua inschrijvingen geen sterke cross-
overs kent met de andere DKO-opleidingen. Het is alleszins niet zo dat de doorstroom vanuit een 
andere DKO-opleiding naar deze regieopleiding een dominant patroon is. Of anders en algemener 
gesteld: in termen van leerloopbanen is dit tijdelijke project niet ingebed in een courante leerloopbaan 
in het DKO. Het is eerder een soort van “masterclass” die losstaat van of parallel loopt aan de andere 
loopbaantrajecten in het DKO. De geïnterviewde directies en leerkrachten drukken sterk op het 
inhoudelijke verschil tussen dit project en de opties in de reguliere DKO-structuur.  
“Je moet geen acteur zijn om te kunnen regisseren. Dus die beperkte doorstroom is normaal.” (Leerkracht TP 
Regie) 
“Het uitgangspunt voor die mensen is heel duidelijk: ze willen regisseren.” (Leerkracht TP Regie) 
5.2.2.3 Gender, leeftijd en woonplaats  
Bij de 123 unieke leerlingen die zich ooit inschreven voor het project zijn ongeveer evenveel mannen 
(48%) als vrouwen (52%). Die verdeling is vanzelfsprekend niet in elke academie identiek. Waar de 
ene academie een “vervrouwelijking” van het deelnemersbestand kent, zegt een andere academie 
vooral mannelijke deelnemers aan te trekken.  
Wat de leeftijd van de leerlingen betreft kent het project een vrij gelijkmatige gespreiding:  
Tabel 5.3 Leeftijdsverdeling van de deelnemers aan het TP Regie (periode 2007-2008 tot en met 
2014-2015) (n=123) 
Leeftijd Aantal unieke deelnemers aan het project Aandeel unieke deelnemers aan het project (%) 
-20 2 1,6 
20-29 39 31,7 
30-39 36 29,3 
40-49 24 19,5 
50-59 18 14,6 
60+ 4 3,3 
Totaal 123 100 
Op het moment van inschrijving is de gemiddelde leeftijd van de leerling 38 jaar. Dat er relatief weinig 
tieners deelnemen aan dit project heeft een dubbele reden. Ten eerste is er de minimumleeftijd van 
15 jaar voor alle opleidingen en projecten in de hogere graad van de studierichting Woord. Ten tweede 
vraagt de aard van de functie van regisseur volgens de geïnterviewden een dermate ervaring – 
specifieke ervaring in de podiumkunsten (als regisseur of als acteur) maar ook levenservaring in het 
algemeen – dat jongeren onder of rond de 20 jaar zich zelden aangetrokken weten tot dit project. 
Verder wordt door de geïnterviewden aangegeven dat, ondanks het beperkt aantal lesplaatsen, het 
geografische bereik van het project vrij ver gaat. Zo spreekt de leerkracht in het Gentse project van 
leerlingen die “van voorbij Brugge” komen. Dat blijkt ook wanneer we de postcodes van de 
woonplaats van de leerlingen (alle 264 inschrijvingen) uitzetten op een kaart van Vlaanderen (cf. 
onder). Wat ook door alle geïnterviewde directies en leerkrachten wordt herkend, is dat de stedelijke 
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inbedding van de academie van invloed is op het type van leerlingen (beroep, leeftijd, socio-culturele 
achtergrond, ambities, enz.) dat wordt aangetrokken. 
Figuur 5.1 Locatie woonplaats leerlingen TP Regie (periode 2007-2008 tot en met 2014-2015) op basis van 
de inschrijvingsgegevens (n=246) 
5.2.3 Deelnamebeslissing TP Regie 
We definieerden eerder in deze studie de leerloopbaan van DKO-leerlingen als de aaneenschakeling 
van (jaarlijkse) keuzes in het DKO-aanbod van participatiebeslissing tot uit- of doorstroom. In wat 
volgt bekijken we hoe die leerloopbaan verloopt voor DKO-leerlingen in het TP Regie.  
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5.2.3.1 Inschrijvingen 
Grafiek 5.1 Aantal inschrijvingen in het TP Regie, per schooljaar (periode 2007-2008 tot en met 2014-2015) 
(n=264) 
 
Zoals de bovenstaande grafiek toont, is het aantal mensen dat sinds 2007 instapte in het TP Regie 
nogal wisselend. Bij de overgang van het eerste naar het tweede schooljaar van het project steeg het 
aantal deelnemers merkelijk. Daarna was de participatiegraad in de drie betrokken academies relatief 
stabiel, soms dalend, soms stijgend. Opvallend is wel dat sinds 2012 de inschrijvingscijfers in absolute 
aantallen in alle drie de aanbiedende academies lichtjes dalen.  
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Grafiek 5.2 Aantal inschrijvingen in het TP Regie, per leerjaar en schooljaar (periode 2007-2008 tot en met 
2014-2015) (n=264) 
 
Wanneer we de inschrijvingsaantallen per leerjaar bekijken (zie grafiek hierboven) valt op dat het 
aantal nieuwe inschrijvers (d.w.z. zij die zich inschrijven in het eerste leerjaar van de driejarige 
opleiding) stelselmatig afneemt. Waar het aantal nieuwe inschrijvingen in de beginjaren van het 
project om en bij de 20 lag, is dat vandaag tussen de 10 à 15 personen. We moeten hierbij wel 
opmerken dat niet elke academie elk schooljaar een eerste leerjaar organiseert.  
De geïnterviewde directeurs en leerkrachten herkennen die daling van het aantal nieuwe 
inschrijvingen. Ze geven aan dat de drie academies bij de start van het project zo goed als geen 
expliciete werving voor het project moesten organiseren daar het project voldoende leerlingen 
aantrok via mond-aan-mond-reclame. Soms was de spontane aanmelding voor deelname zelfs 
dermate hoog dat deze moest worden afgeremd met het oog op de werkbaarheid van de groep. Dat 
is vandaag minder het geval. In de interviews worden hiervoor twee verschillende argumenten 
aangebracht.  
Het eerste argument heeft te maken met de vraagzijde: de veranderende houding van de (potentiële) 
leerlingen, die zich enkel nog voor kortere trajecten willen engageren en (bijgevolg) ook steeds meer 
“shopgedrag” vertonen op het vlak van cursussen. Een tweede verklaring wordt door de leerkrachten 
gelegd bij de aanbodszijde: de specificiteit van de opleiding zelf (meerjarig, verdiepend). Door de 
kenmerken van het aanbod kán de opleiding zich niet tot een erg groot potentieel publiek richten, zo 
wordt gesteld. Of zoals een geïnterviewde leerkracht het stelt: “De vijver om in te vissen blijft klein” 
(Leerkracht TP Regie). Dat geldt zeker naarmate steeds meer geïnteresseerden die nabij de lesplaatsen 
wonen de opleiding al gevolgd hebben. Twee van de drie geïnterviewde leerkrachten spreken dan 
ook van een “natuurlijke verzadiging”. Toch blijven alle betrokkenen ervan overtuigd dat er nog een 
grote groep potentieel geïnteresseerden is die nog niet deelnam maar dat – nu en wellicht ook in de 
toekomst – wel zou willen. De overtuiging wordt ook gedeeld dat een sterkere wervingscampagne op 
lange termijn nodig zal zijn om de inschrijvingscijfers stabiel te houden. Dat de inschrijvingen stabiel 
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blijven, is dan weer belangrijk voor het onder controle houden van de groepsgrootte: een groep die 
niet te klein maar ook niet te groot is. 
5.2.3.2 Communicatie en werving 
De betrokken academies gebruiken vandaag verschillende wervingskanalen zoals:  
- een (gezamenlijke) papieren folder,  
- collectieve e-mails die wordt verspreid bij alle (voorzitters van) 
amateurkunstengezelschappen in de streek,  
- de vermelding van het project op de website van de academie.  
Andere wervingsmethoden (deelname aan cultuurbeurs, bekendmaking van het project via de DKO-
leerkracht in de studierichting Woord, gebruik maken van de kanalen van Open Doek, enz.) worden 
ook al toegepast, maar zijn als methode niet veralgemeend en kennen wisselend succes. De 
aanhoudende tijdelijkheid van het project zet ook een rem op een gezamenlijke wervingsstrategie op 
lange termijn. 
5.2.3.3 Beginoriëntatie  
Meer nog dan aan de absolute deelnamecijfers besteden de betrokken leerkrachten zorg aan het 
aantrekken van leerlingen met de juiste ingesteldheid en verwachtingen. Voor de directies en 
leerkrachten ligt daarin de sleutel voor een geslaagde opleiding en leerloopbaan. Het voeren van een 
goed intakegesprek vóór de effectieve inschrijving in het project wordt daarbij als een cruciaal 
instrument voor beginoriëntering beschouwd. Het gebeurt – hoewel de leerkrachten aangeven dat 
dat eerder zeldzaam is – dat geïnteresseerden de verkeerde verwachtingen hebben. Die verkeerde 
verwachtingen kunnen betrekking hebben op de inhoud en aanpak van de opleiding (bv. een 
verkeerde visie op wat een regisseur is en doet) maar ook bij de organisatie ervan (bv. mensen die 
denken dat ze zich kunnen inschrijven om slechts een deel van de cursus te volgen). Een 
intakegesprek kan dergelijke foute verwachtingen corrigeren. 
5.2.3.4 Motieven en drempels  
Hiermee komen we tot het perspectief van de leerlingen zelf en wat hen drijft dan wel tegenhoudt 
om deel te nemen aan de opleiding. Volgens de geïnterviewde directies en leerkrachten hebben de 
leerlingen in dit project een zeer specifieke inhoudelijke interesse in de rol van de regisseur: van de 
inhoud van theaterstukken tot de communicatie met acteurs. De interesse in de rol van regisseur is 
specifiek in de zin dat ze, zoals we al aangaven, sterk onderscheidbaar is van de motivatie die 
leerlingen in bijvoorbeeld een DKO-acteursopleiding tonen. De motivatie van de leerlingen in dit 
tijdelijk project wordt verder ook sterk gestuurd door hun zeer verschillende achtergronden en 
ambities. 
“Een deelnemende leerkracht zal vooral het schooltheater in zijn of haar school willen verbeteren. Oudere deelnemers 
willen zich vaak verder verbeteren in amateurtoneel. Misschien willen ze een “oude droom” waarmaken. Jongeren 
hebben vaak specifieke ambities als regisseur.” (Leerkracht TP regie) 
“Je hebt ook mensen die voorheen hoger kunstonderwijs probeerden. In Tilburg of Maastricht. Drop-outs die het 
professioneel hebben willen proberen.” (Leerkracht TP regie) 
In termen van drempels tot deelname, wordt door de geïnterviewde directies en leerkrachten vaak 
verwezen naar de duur en de intensiteit van de opleiding. De kostprijs, die de voorbije jaren (specifiek 
voor volwassenen) sterk toegenomen is, wordt slechts éénmaal vermeld als barrière tot deelname. 
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5.2.3.5 Drop-out 
Alles samen zijn er 123 unieke leerlingen die zich ooit ingeschreven hebben voor het tijdelijk project. 
Een ongeveer een zesde ervan is vandaag nog actief in de opleiding. Van de 105 die dat niet meer 
zijn, is een kwart gestopt na het eerste leerjaar in het project. De uitval na het tweede jaar vermindert 
naar ongeveer een tiende. 64.8% van wie ooit ingeschreven was, rondde de opleiding met succes af. 
Hiermee scoort dit tijdelijk project hoger dan de reguliere DKO-graden23. De lage drop-out in het 
project kan ook als proxy van leerlingtevredenheid worden gelezen. 
5.2.4 Leerloopbaan in het TP Regie 
5.2.4.1 Begeleiding en oriëntering  
Doordat in het project intensief wordt gewerkt met kleine groepen kunnen de leerkrachten aandacht 
besteden aan individuele adviesvragen van de leerlingen. Ook het feit dat er met vaste leerkrachten 
wordt gewerkt en zij dus het “uithangsbord” van het project vormen, draagt daartoe bij. Dit project 
maakt dus in zijn huidige vorm tussentijds advies en oriëntering zeker mogelijk. 
5.2.4.2 Selectie 
Hoewel de DKO-leerkrachten allen aangeven het belangrijk te achten dat de leerlingen de opleiding 
ernstig nemen (bv. op het vlak van aanwezigheid), is er volgens hen geen harde tussentijdse selectie 
of druk tot zittenblijven vanwege de academie. 
5.2.4.3 Vertraging/versnelling 
De meeste leerlingen doorlopen de opleiding dan ook met een normale vordering (achtereenvolgens: 
eerste, tweede en derde jaar). Tweemaal of vaker hetzelfde jaar van het project volgen, is vrij 
uitzonderlijk. Daar waar het gebeurt, heeft het, zo geven de betrokken leerkrachten aan, vaak een 
praktische reden zoals zwangerschap of ziekte. Een andere reden is de druk die de opleiding zet op 
de vrije tijd van de leerlingen. In woorden van één van de DKO-leerkrachten: “Sommigen 
onderschatten het echt”. Ook inhoudelijke redenen kunnen aanleiding geven tot vertraging of zelfs 
drop-out: het gebeurt dat de leerling zelf – na middellange of langere tijd – tot het besef komt dat de 
opleiding en de functie van regisseur hem of haar niet ligt. Dat dit niet meteen gebeurt, heeft te maken 
met de opbouw van de opleiding. Vaak is het pas bij de praktijkoefeningen (vanaf het tweede jaar) 
dat leerlingen echt voeling krijgen met de regiepraktijk. Dat er leerlingen zijn die na één of twee jaar 
uitstromen uit het project betekent niet dat deze leerlingen geen meerwaarde hebben ervaren aan hun 
(voortijdig afgebroken) leerloopbaan in het project. 
Net als een vertraagde leerloopbaan is ook een versnelde leerloopbaan in het project uitzonderlijk. 
Slechts één op de zes ingeschrevenen kent een dergelijke vordering (springen van het eerste naar het 
derde leerjaar, instroom in het tweede leerjaar of meteen in het derde leerjaar). 
“Een versnelde leerloopbaan komt voor, maar is uitzonderlijk. Als het voorkomt, bijvoorbeeld van een eerste naar 
een derde jaar, is dat omwille van de ervaring van de deelnemer. Dit gebeurt dan na toelating op advies van de DKO-
leerkracht.” (Directie TP Regie)  
 
23  Slechts een gemiddelde van 50,7% van de personen die zich inschrijven in het DKO behalen uiteindelijk ook de graad waarvoor zij 
zich ingeschreven hebben. 
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5.2.5 Na afronding van het TP Regie 
5.2.5.1 Uitstroom/doorstroom  
Om zicht te krijgen op de transities die de deelname aan dit tijdelijk project teweeg brengt, bekijken 
we eerst welke DKO-inschrijvingen de deelnemende leerlingen nog hebben vertoond nadat ze waren 
ingeschreven in dit tijdelijk project. Van de 100 leerlingen waarover we informatie hebben, zijn er 
slechts 16 leerlingen die zich verder hebben ingeschreven in het DKO volgend op hun (eerste) 
deelname aan het project. Zij die dat doen zijn geneigd hun DKO-leerloopbaan te vervolgen in de 
richting Woordkunst (zie kiezen daarbij vooral Toneel of Literaire creatie in de hogere graad).  
Eerder gaven we al aan dat de doorstroom vanuit een andere DKO-opleiding naar deze 
regieopleiding vrij zeldzaam is. Nu kunnen we dus ook stellen dat het project zelf niet fungeert als 
een toegangspoort tot andere DKO-opties, want slechts een kleine minderheid continueert de 
leerloopbaan in het DKO. Voor velen is het project dus een “begin- en eindstation” in hun DKO-
leerloopbaan. Opnieuw heeft dit te maken met de inhoudelijke gap tussen dit project en de opties in 
de reguliere DKO-structuur. Door die inhoudelijke kloof is er ook tijdens de loop van het project 
weinig contact tussen de regieopleiding en andere opleidingen. Dit bevordert de doorstroom 
vanzelfsprekend niet.  
“Mensen die hier komen voor het project, hebben niet de indruk dat ze naar de academie komen.” (Leerkracht TP 
Regie) 
“Dat [de doorstroom naar andere DKO-opties] is ook geen doel op zich. In de cursus zit eigenlijk ook al wat 
acteursopleiding. In het tweede jaar regisseren de leerlingen elkaar. (…) vergelijk het met de dirigent-opleiding. Die 
leerlingen komen ook niet terug voor een zangopleiding.” (Directie TP Regie)  
Bovendien hebben veel leerlingen na afronding van het project nood aan een zekere rust, zo geven 
de leerkrachten aan. De deelname aan het project is immers tijdrovend en arbeidsintensief. Ook dat 
remt dus de doorstroom naar andere DKO-opties. 
De beperkte doorstroom naar andere DKO-opties betekent echter niet dat er geen transitie is naar 
een artistieke (leer)loopbaan buiten het DKO, in het hoger kunstonderwijs of in het 
amateurkunstencircuit. De geïnterviewde leerkrachten geven aan dat de leerlingen vooral de ambitie 
hebben hun regieopleiding in de praktijk om te zetten. 
“Het merendeel van de deelnemers heeft de ambitie iets te willen doen met de opleiding. Het merendeel doet dat ook, 
sommigen professioneel, anderen niet-professioneel (…) de opleiding heeft ook een meerwaarde op de arbeidsmarkt, 
niet als toegang tot een beroep, maar het betekent wel wat als het op je cv staat.” (Leerkracht TP Regie) 
5.2.5.2 Effecten/leerwinst  
Een (fragmentarische) monitoring door de betrokken DKO-leerkrachten zelf wijst erop dat effectief 
een ruime meerderheid van de leerlingen die het project voltooiden, ook los van het project zelf 
verder stukken (mee) regisseert of regies assisteert. Door die sterke toepassingsgraad werkt de 
beperkte schaal van het project (123 unieke individuen over 8 schooljaren) verder door en genieten 
ook anderen (mederegisseurs, acteurs, …) mee van de effecten van de opleiding. Naast dit zgn. 
multiplicatoreffect van de opleiding en het kwaliteitsverhogend effect dat daarmee kan samenhangen (bv. 
verhoging van de kwaliteit van de regie van voorstellingen), speelt ook nog een derde effect, wat we 
het initiatie-effect kunnen noemen. Hoewel dit niet vaak voorvalt, wijzen verschillende geïnterviewde 
sleutelfiguren erop dat er door het project reeds verschillende nieuwe lokale theatercollectieven zijn 
ontstaan.  
In welke mate de drie vernoemde types van effecten ook effectief gerealiseerd worden, valt buiten 
het bestek van deze studie.  
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5.2.6 Conclusies: tijdelijk project Regie podiumkunsten 
- In de periode 2015-2016 liepen 13 tijdelijke projecten (TP) met de steun van de Vlaamse 
overheid. In dit hoofdstuk onderzoeken we twee tijdelijke projecten van naderbij: het TP 
Muzische Vorming en het TP Regie Podiumkunsten. De bedoeling is een analyse te maken 
van de DKO-leerloopbanen in de tijdelijke projecten. Hiermee willen we zicht krijgen op de 
DKO-leerloopbanen in de tijdelijke projecten alsook – onrechtstreeks - op de rol van 
tijdelijke projecten in het DKO. 
- De eerste case study die we maken gaat over het TP Regie. Dit project bestaat al sinds 2007 
en liep in het schooljaar 2015-2016 in drie academies. Dat het project vandaag in hoofdzaak 
wordt gedragen door drie leerkrachten (één in elke academie) en plaats vindt op slechts drie 
locaties maakt het project erg kwetsbaar. 
- Net als andere tijdelijke projecten, is het TP Regie ontstaan vanuit een specifieke nood in het 
veld (vnl. in de amateurkunstensector) waar nog geen aanbod tegenover stond. Geen enkele 
andere regiecursus in Vlaanderen kent dezelfde driejarige duur en de gedifferentieerde 
werkwijze in kleine groepen. 
- In de periode 2007-2008 tot en met 2015-2016 waren 123 individuen in de opleiding 
ingeschreven. Het gaat dus om een relatief klein project. Het participatiebestand bestond in 
diezelfde periode uit ongeveer evenveel mannen als vrouwen. De gemiddeld leeftijd van de 
leerlingen was 38 jaar. De afstand tussen de woonplaats van de leerlingen en de plaats waar 
het project plaats vindt, was daarbij soms erg groot. 
- Sinds 2012 zijn de absolute deelnamecijfers licht dalend. Die evolutie in de cijfers kan te 
maken hebben met een verzadiging bij het doelpubliek waar de betrokken academies zich 
naar richten. Net zo goed kan het een gevolg zijn van de huidige organisatie en beleidsmatige 
onderbouw van het project (gefragmenteerde wervingscampagnes, aanbod op slechts drie 
lesplaatsen, de aanhoudende tijdelijkheid van het project, het feit dat niet elke academie het 
project jaarlijks inricht ...). De geïnterviewde betrokkenen uiten zelf alvast de overtuiging dat 
er nog een groot potentieel publiek bestaat voor het project.  
- Onze analyses tonen aan dat de drie betrokken academies grote zorg besteden aan de werving 
en beginoriëntering van de leerlingen in het project. Dit gebeurt aan de hand van 
verschillende (lokale) wervingskanalen en het voeren van intakegesprekken. De 
aanhoudende tijdelijkheid en beperkte schaal van het project bemoeilijken vandaag wel het 
uitzetten van een gedegen lange-termijn strategie hiervoor (bv. op het vlak van werving). 
Ook de beperkte mankracht van het project speelt op dat vlak in het nadeel. 
- Doordat in het TP Regie met kleine groepen wordt gewerkt, zijn de leerkrachten wel in staat 
alle leerlingen intensief te informeren en hun leerproces op te volgen. De lage drop-out 
tijdens het proces (64.8% van wie zich inschreef rondt de driejarige opleiding met succes af) 
kan daarbij als een indicatie van een hoge leerlingtevredenheid gelezen worden.  Het toont 
ook dat het project geen harde selectie voert. 
- Kenmerkend voor de regieopleiding is ook dat het uitdrukkelijk een “gevorderdencursus” of 
“master class” is.  Dit maakt dat dit project, zowel organisatorisch als inhoudelijk, anders is 
dan de reguliere DKO-opleidingen. Het project trekt ook duidelijk een ander publiek aan. 
De inschrijvingscijfers tonen geen sterke cross-overs tussen dit project en andere DKO-
opleidingen. Anders gesteld: de doorstroom vanuit andere DKO-opleidingen naar dit project 
is beperkt. En ook omgekeerd: van wie deelnam aan het project gaat slechts een klein deel 
zich (later) inschrijven in een andere DKO-opleiding. Die beperkte doorstroom sluit echter 
niet uit dat er een transitie is naar een verdere artistieke (leer)loopbaan buiten het DKO. Hoe 
die verdere transitie precies verloopt, is op basis van deze case study echter moeilijk te zeggen 
daar een gestandaardiseerde monitoring van de achtergrondgegevens van de deelnemende 
leerlingen (bv. ervaring, ambities, socio-economische achtergrond) en van de effecten van 
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de opleiding (in te delen in: multiplicatoreffect, kwaliteitsverhogend effect en initiatie-effect) 
ontbreekt. 
5.3 Case study: TP Muzische vorming 
5.3.1 Duiding van het project 
5.3.1.1 Inhoud 
Het TP Muzische Vorming is een project waarbij leerkrachten uit het basisonderwijs verder 
geprofessionaliseerd worden op het vlak van de klas- en schoolaanpak van het leergebied Muzische 
Vorming (met een klemtoon op de artistieke disciplines muziek, woord en beeldende kunst). Deze 
professionalisering wordt georganiseerd door een academie en vindt doorgaans plaats in één van de 
DKO-leslocaties. Terwijl de leerkrachten uit het basisonderwijs de professionalisering krijgen, gaan 
DKO-leerkrachten (zogenaamde ‘wisselwerkers’) naar de vaste klas van de leerkrachten en zetten 
daar muzische leeractiviteiten op met de kinderen. Met deze werkwijze beoogt het project rechtstreeks 
de professionalisering van de betrokken leerkrachten uit het leerplichtonderwijs. Dit impliceert dat 
leerkrachten door het project meer worden toegerust (op het vlak van inhouden, werkvormen, 
doelgerichtheid, theoretische handvatten, e.d.m.) om kwaliteitsvol Muzische Vorming te kunnen 
geven. Zo tracht het project (en dit is eerder onrechtstreeks) ook de visieontwikkeling in de 
leerplichtscholen te stimuleren.  
5.3.1.2 Ontwikkeling en bereik 
Het project zelf bestaat reeds sinds 1997 en is daarmee een van de langslopende tijdelijke projecten. 
In de voorbije twee decennia heeft het project van overheidswege een aantal aanpassingen gekend. 
Ook vandaag nog wordt de uitvoering van de projectdoelstellingen in de betrokken academies zelf 
voortdurend geëvalueerd en bijgesteld. Zo merken we op sommige plaatsen een evolutie van een 
meer aanbodsgestuurde werking naar een meer vraaggestuurde aanpak. 
In het schooljaar 2015-2016 waren 7 academies actief in dit tijdelijke project: 
- Hamme: Academie Hamme 
- Hemiksem: Gemeentelijke Academie Hemiksem - Schelle - Niel 
- Izegem: Art’Iz – Kunstacademie regio Izegem 
- Lier: Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans 
- Schoten: Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord en Dans 
- Sint-Truiden: Academie Haspengouw 
- Tienen: Academie Regio Tienen 
5.3.1.3 Specificiteit 
Het TP Muzische Vorming heeft een duidelijke ambitie op het vlak van samenwerking tussen DKO 
en basisonderwijs. Met die ambitie sluit het project nauw aan bij een aantal andere tijdelijke projecten 
zoals het project Kunstinitiatie dat zich richt op kansarme en/of allochtone minderjarigen in het 
basisonderwijs (of kortweg: kinderen met een risico op schoolse achterstand) en het veel kleinere 
project Passe-Partout dat zich richt op samenwerking met scholen voor buitengewoon 
basisonderwijs. Anders dan bijvoorbeeld in het project Kunstinitiatie is er bij het TP Muzische 
Vorming geen derde type partner betrokken naast de academies en de scholen. 
De samenwerking tussen DKO en basisonderwijs (of leerplichtonderwijs in het algemeen) is een 
veel besproken issue in beleidsteksten (Smet, 2011; 2012; Vlaamse Regering, 2015) en in grijze 
literatuur (Smet, 2010; Werkgroep Inhoudelijke vernieuwing DKO, 2008). In die teksten wordt vaak 
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geduid op de inhoudelijke meerwaarde die een dergelijke samenwerking voor beide 
onderwijssystemen kan brengen. Want hoewel de organisatie (arbeidsvoorwaarden, wetgeving, duur, 
plaats, infrastructuur, lesgevend korps, enz.) en finaliteit (eindtermen, werkvormen, enz.) van beide 
systemen erg verschillend zijn, worden toch ook duidelijke aanknopingspunten gezien. Zo staat de 
vorming en persoonlijkheidsontwikkeling van elk individu in beide onderwijssystemen als finaliteit 
voorop. Inhoudelijk vormt het leergebied Muzische Vorming, met haar focus op de artistieke 
disciplines, een belangrijk potentieel verbindingspunt. 
5.3.1.4 Organisatie en implementatie 
Niettegenstaande de projectomschrijving en -objectieven voor alle betrokken academies identiek zijn, 
merken we een aantal duidelijke verschillen in de manier waarop deze worden gerealiseerd in de 
praktijk. De opvallendste verschillen hebben betrekking op de morfologie van het opleidingsaanbod 
zelf. Op dat vlak is er dus een sterk actorschap vanwege de academies. We illustreren dit met enkele 
verschillende organisatiemodellen die zich in de praktijk voordoen (zonder exhaustief te willen zijn): 
Model A 1 jaar standaard basiscursus 
Model B 1 jaar standaard basiscursus + 1 jaar verdere coaching van de leerkrachten 
Model C 1 jaar basiscursus op maat + 1 jaar verdere coaching van de leerkrachten 
Model D 2 jaar basiscursus (standaard/op maat) + 1 jaar verdere coaching van de leerkrachten 
… … 
Dat eenzelfde project op verschillende plaatsen anders wordt geïmplementeerd heeft te maken met 
de discretionaire ruimte die de projectomschrijving zelf geeft én de verschillende keuzes die de 
uitvoerders ervan (niet enkel de academies, maar ook de DKO-leerkrachten en wisselwerkers zelf) in 
die ruimte maken. Dit leidt tot een grote verscheidenheid aan de aanbodszijde van het project. Uiteraard 
moet dit ook bekeken worden in het licht van de vraagzijde: de soms zeer verschillende noden en 
wensen van de leerkrachten en scholen waartoe het project zich richt24. Het nemen van een 
verschillende implementatiekeuzes op het face-to-face level met de eindgebruiker – de leerkrachten en 
scholen - is een typisch kenmerk van wat ook wel street level bureaucracy wordt genoemd (Lipsky, 1980): 
het mechanisme waarbij eenzelfde regeling (in dit geval projectregeling) volgens zeer uiteenlopende 
strategieën en verschillende resultaten in de praktijk wordt gebracht. 
Het is niet de bedoeling van deze studie de verschillende modellen tegen elkaar af te wegen en zo 
te evalueren. Met het oog op de vorming van de individuele leerkracht uit het basisonderwijs, tonen 
testcases ook aan dat de verschillende modellen voor- en nadelen hebben (Smet, 2010). Een les uit 
diezelfde testcases (Smet, 2010) is wel dat een vorm van coaching na de opleiding een surplus betekent 
in het verduurzamen van de effecten op leerkrachtniveau. 
5.3.2 Profiel van de deelnemende leerkrachten  
5.3.2.1 Bereik 
Het TP Muzische Vorming richt zich tot leerkrachten van het basisonderwijs. Tewerkgesteld zijn in 
dit type van onderwijs is, naast de betaling van het reguliere DKO-inschrijvingsgeld, de enige formele 
 
24  Dat leerplichtscholen soms zeer uiteenlopende noden en wensen hebben op het vlak van kunst- en cultuureducatie, bleek eerder 
uit evaluatieonderzoek (Bamford, 2007). Algemeen was ditzelfde onderzoek, op grond van een kwalitatieve onderzoekstechniek, vrij 
kritisch over de muzische competenties van leerkrachten in het leerplichtonderwijs in Vlaanderen: “(…) particularly primary teachers 
have limited understanding and skills in teaching arts education and limited comprehension of the aims, vision and structure of arts 
learning. (…) Widely reported was the lack of the teacher’s (or trainee teachers) own artistic skill. Furthermore, there is a lack of 
understanding of the creative or artistic process and almost complete absence of awareness to the aims or benefits of artistic 
education. There is also an absence of any notion of a theoretical underpinning or philosophical positions on arts learning.” (Bamford, 
2007, pp. 43-44) 
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voorwaarde op individueel niveau om aan het project te kunnen deelnemen. De belangrijkste 
toelatingsvoorwaarde op organisatieniveau ligt bij de bereidheid tot medewerking van de directie van 
de school. Instappen in het project betekent immers ook een inspanning op schoolniveau (c.q. 
aanpassen van roostering, het begeleiden van de wisselwerkers, het informeren van leerlingen en 
ouders, het contact onderhouden met de academie). 
Een analyse van de inschrijvingscijfers toont aan dat in de periode van schooljaar 2001-2002 tot 
schooljaar 2014-2015 reeds 4.421 inschrijvingen plaats vonden in het project. Gespreid over de 
veertien schooljaren is dat een gemiddelde van 315 per schooljaar.  
5.3.2.2 Eerdere deelname  
Van alle 3.664 leerkrachten die vandaag of eerder waren ingeschreven in dit project hebben we van 
3.590 individuen informatie over hun al dan niet eerdere inschrijving in het DKO. Bij negen op de 
tien deelnemers (89,4%) in het project tekenen we geen voorafgaande deelname aan het DKO op. 
Zij waren dus bij hun inschrijving in dit project niet als leerling vertrouwd met het DKO. Dat de 
instroom vanuit andere DKO-opleidingen naar dit project beperkt is, is ook vanzelfsprekend daar dit 
project net die leerkrachten tracht te bereiken die hun muzische zelfstandigheid willen bijspijkeren en 
zich dus onvoldoende vertrouwd voelen in hun pedagogisch handelen in de kunstdisciplines. 
5.3.2.3 Gender, leeftijd, woonplaats 
De groep van alle leerkrachten die zich ooit inschreven voor het project bestaat duidelijk uit veel 
meer vrouwen (87,2%) dan mannen (12,8%). Dit genderonevenwicht is ten dele een weerspiegeling 
van de vervrouwelijking van het beroep van leerkracht (Huyghe, Siongers, Vangoidsenhoven, 
Elchardus, Kavadias, & Glorieux, 2009). Als we naar de algemene genderverdeling kijken bij het 
bestuurs- en onderwijzend personeel in alle Vlaamse scholen die basisonderwijs aanbieden, 
herkennen we een gelijkaardige verhouding (85,8% vrouwen en 14,2% mannen). Een van de 
geïnterviewde directies wijst er wel op dat als het project zich meer richt op leerkrachten van de derde 
graad van het lager onderwijs er een lichte toename is in het aantrekken van mannelijke leerkrachten. 
De onderstaande tabel schetst de leeftijdsverdeling van de leerkrachten in het project. Daarbij valt 
vooral het relatief laag aandeel 50-plussers op. 
Tabel 5.4 Leeftijdsverdeling van de deelnemers aan het TP Muzische Vorming (periode 2001-2002 tot en 
met 2014-2015) (n=3.662) 
Leeftijd Aantal unieke deelnemers aan het project Percentage unieke deelnemers aan het project (%) 
-20 2 0,1 
20-29 1.014 27,7 
30-39 1.234 33,7 
40-49 1.047 28,6 
50-59 364 9,9 
60+ 1 0,0 
Totaal 3662 100 
De zeven academies in het project werven voornamelijk leerkrachten uit de basisscholen in de directe 
omgeving van de academie. In die beoogde gebieden spreken de geïnterviewde directies van een goed 
gespreid bereik. Omdat de zeven academies zelf geen perfecte geografische spreiding kennen over 
Vlaanderen en Brussel is de spreiding vanuit dat perspectief wel onvolkomen. Zo komen scholen die 
gelegen zijn in Brussel, Vlaams-Brabant, het noorden en westen van West-Vlaanderen en het westen 
van Oost-Vlaanderen, nauwelijks of niet tot deelname aan het project. De huidige academies breiden 
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weliswaar hun actieradius uit, maar praktische en logistieke overwegingen (bv. de verplaatsing die 
moet gemaakt worden door de wisselwerkers) zitten een ruimere geografische werving soms in de 
weg. 
5.3.3 Deelnamebeslissing TP Muzische Vorming  
5.3.3.1 Inschrijvingscijfers: nieuwe en herhaalde inschrijvingen 
Onderstaande tabel met officiële inschrijvingscijfers maakt duidelijk dat het absolute aantal 
inschrijvingen zeker tot het schooljaar 2009-2010 sterk toenam. Daarna nam dat aantal licht af om 
recent weer wat toe te nemen. Vandaag (telling van 1 februari 2015) zijn er meer dan 425 financierbare 
leerlingen ingeschreven in het project (OVSG, 2016).  
Tabel 5.5 Inschrijvingen in het TP Muzische Vorming (periode 2001-2002 tot en met 2014-2015) (n=4.421). 
De academies die vandaag (2014-2015) nog inschrijvingen tellen voor het project zijn grijs 
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Hamme 0 0 10 25 24 36 50 74 85 76 96 100 89 121 786 
Hemiksem 17 12 24 31 42 49 54 46 62 60 72 79 86 90 724 
Izegem 0 0 11 12 12 13 12 13 15 16 12 20 0 49 185 
Lier 12 13 50 62 72 91 110 92 84 48 74 84 74 84 950 
Schoten 15 16 17 49 48 48 48 48 48 48 48 48 48 36 565 
Sint-Truiden 0 0 0 18 28 35 52 58 42 37 28 25 43 25 391 
Tienen 14 14 30 35 40 55 48 37 46 54 29 29 24 20 475 
Aalst 16 16 16 16 18 16 15 16 16 16 0 0 0 0 161 
Kortrijk 0 0 12 0 22 0 13 0 24 0 0 0 0 0 71 
Kortrijk 0 0 0 12 0 12 0 13 0 0 0 0 0 0 37 
Maasmechelen 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
Sint-Agatha 
Berchem 
0 0 18 13 14 12 5 0 0 0 0 0 0 0 62 
Totaal 74 71 202 273 320 367 407 397 422 355 359 385 364 425 4421 
De toename van het aantal inschrijvingen kan aan een aantal factoren toegeschreven worden, zoals de 
tevredenheid van de deelnemende scholen en de mond-aan-mond-reclame die daaruit volgt, de 
groeiende bekendheid van het project (ook in steeds verder gelegen postcodes), de verdere 
afstemming met de vraag van scholen, enz..  
Tegelijk zijn er enkele elementen die ook de stijging van het aantal inschrijvingen (kunnen) afremmen, 
zoals de gestegen DKO-inschrijvingsprijs per deelnemende leerkracht, een toenemende 
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“verzadiging” gezien de scholen in de directe omgeving van de academies al aangesproken werden, 
en de logistieke en organisatorische capaciteit van de organiserende academies zelf.  
Het is heel belangrijk hierbij aan te stippen dat niet elke inschrijving staat voor een leerkracht. Het is 
immers zo dat sommige leerkrachten in de voorbije jaren meermaals deelnamen aan het project (soms 
met een tussenperiode van enkele jaren). Van alle 4.421 inschrijvingen tellen we 1.358 (of 30,7%) 
herhaalde inschrijvingen. Dit wil zeggen een tweede, derde, vierde, vijfde of zelfs zesde inschrijving 
in het project. Zoals te verwachten, is het aandeel herhaalde inschrijvingen door de jaren opgelopen. 
Bijvoorbeeld in het schooljaar 2011-2012 bestond meer liefst 45,4% van de inschrijvingen uit 
herhaalde inschrijvingen.  
Tabel 5.6 Herhaalde deelnames in het TP Muzische Vorming (periode 2001-2002 tot en met 2014-2015) 
(n=3.664) 
Aantal deelnames Individuele leerkrachten Aantal inschrijvingen 
 n %  
1 3063 83,60% 3063 
2 481 13,13% 962 
3 90 2,46% 270 
4 26 0,71% 104 
5 2 0,05% 10 
6 2 0,05% 12 
Totaal 3.664 100 4.421 
De bovenstaande tabel geeft meer inzicht in de herhaalde inschrijvingen en maakt duidelijk dat, sinds 
de start van het project, 3.664 unieke individuen (lees: verschillende leerkrachten) aan het project 
participeerden. Dit is een aanzienlijk aantal, zij het nog een beperkt aantal in vergelijking met de in 
het totaal 65.102 personen die vandaag werkzaam zijn in het basisonderwijs (Vlaamse overheid, 2016). 
Vanuit dat perspectief en de visie dat alle leerkrachten evenveel recht hebben op kwalitatieve 
professionalisering is de aanzienlijke hoeveelheid herhaalde inschrijvingen mogelijk te 
problematiseren. Bovendien lijkt de toename in herhaalde inschrijvingen het aantal eerste 
inschrijvingen af te remmen: tot het schooljaar 2007-2008 namen zowel de herhaalde inschrijvingen 
als de eerste inschrijvingen gestaag toe, daarna kende het aantal eerste inschrijvers echter een 
aanzienlijke terugval (van 384 eerste inschrijvingen in 2007-2008 naar 265 eerste inschrijvingen in 
2014-2015) terwijl het aantal herhaalde inschrijvingen is blijven stijgen (weliswaar minder snel dan 
voorheen).  
Hoewel herhaalde inschrijvingen kunnen bekritiseerd worden vanuit het perspectief van gelijke 
deelnamekansen voor alle leerkrachten, kan een herhaalde deelname tegelijk ook een surplus 
betekenen vanuit pedagogisch perspectief. Wanneer het project uit een meerjarig traject bestaat (bv. 
een éénjarige basiscursus en een éénjarige vervolgopleiding) - en dat is het geval in nogal wat 
deelnemende academies - is het vanzelfsprekend dat dezelfde leerkrachten zich gedurende meer dan 
één jaar inschrijven. Een dergelijke herhaalde inschrijving biedt ook net kansen om de muzische 
leerprocessen en muzische zelfstandigheid van de deelnemende leerkrachten te verdiepen en te 
versterken. Van een loutere herhaling van het project is dan zeker geen sprake. Bovendien heeft een 
inschrijving in een vervolgopleiding (“een tweede jaar”) dan niet noodzakelijk effect op het aantal 
vrije plaatsen in een basiscursus (“het eerste jaar”).  
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“Een muzisch proces is nooit af. Er zijn oneindig veel werkvormen… in die optiek is “verzadiging” geen risico. Er 
zal altijd vraag zijn, desnoods voor een aangepast aanbod.” (Directie TP Muzische Vorming)  
Toch kunnen we er van uitgaan dat niet alle herhaalde inschrijvingen die we optekenden voor de 
periode 2001-2014 inschrijvingen waren in een meerjaars traject. Daarom gingen we in de 
inschrijvingscijfers na hoeveel van de leerkrachten die een herhaalde inschrijving kenden die herhaling 
onderbraken met één of meerdere jaren. Een dergelijke onderbreking (bv. één jaar ingeschreven, de 
daaropvolgende vier jaar niet en vervolgens weer één jaar ingeschreven) zou immers een indicatie 
kunnen zijn dat het geen meerjaars navormingstraject betrof maar dat de leerkracht in kwestie gewoon 
twee of meer keren het volledige (eenjarige) navormingstraject doorliep. Die redenering blijkt voor 
een aanzienlijk deel van de leerkrachten op te gaan: 601 leerkrachten schreven zich voor meer dan 
één schooljaar in in het project. Bij 431 (72%) van die 601 leerkrachten was er in die herhaalde 
inschrijving een onderbreking van minstens één jaar. Deze groep van leerkrachten genoot dus 
vermoedelijk gewoon meermaals een volledig navormingstraject. 
Cijfers over het aantal scholen de 3.664 deelnemende leerkrachten representeren, waren op het 
moment van deze publicatie niet voor handen. Evenmin wordt door de overheid gemonitord in welk 
onderwijsniveau (kleuter of lager) en graad (eerste, tweede of derde graad) de deelnemende 
leerkrachten les geven. Uit de gesprekken met de directies maken we wel op dat het verder 
professionaliseren van leerkrachten uit het kleuteronderwijs de laatste jaren toeneemt. Drie van de 
zeven academies hebben een specifiek traject voor het kleuteronderwijs. 
5.3.3.2 Communicatie en werving 
Voor de werving van leerlingen voor het project gebruiken de academies verschillende technieken. 
De schriftelijke communicatie bestaat vooral uit het verspreiden van een flyer of brochure op maat van 
scholen en leerkrachten, eventueel gecombineerd met een e-mail (vooral naar de directies van scholen 
die al deelnemen). Nog belangrijker, zo maken we uit de gesprekken met de betrokkenen op, is de 
mondelinge communicatie vanwege de academie. Zo blijkt het maken van een voorstellingsronde (idealiter 
ruim zes maanden voor de start van het projectjaar) langs de scholen een sterk wervend effect te 
hebben. In zo een voorstellingsronde kan het professionaliseringsaanbod inhoudelijk gepresenteerd 
worden aan de school en wordt de organisatorische haalbaarheid van deelname afgetoetst.  
Doordat de communicatie en werving in belangrijke mate via de scholen (lees: directies) verloopt, 
kan ook door de scholen strategisch worden gekozen wie wanneer deelneemt (bv. vooral leerkrachten 
die een expliciet muzische taak zullen krijgen op school). Vaak resulteert de keuze van de scholen 
ook in een simultane deelname van twee of meer leerkrachten uit eenzelfde school (bv. twee 
leerkrachten uit eenzelfde graad tegelijk of uit elke vestiging van de school ten minste één leerkracht). 
Simultane deelname werkt ook motiverend voor de leerkrachten, zo geven de respondenten aan. 
“Twee leerkrachten die deelnemen per schooljaar is beter dan iemand alleen. Met twee durven zij zich wel in te 
schrijven (…) niet elke leerkracht durft zich [alleen] in te schrijven.” (Directeur academie) 
5.3.3.3 Beginoriëntatie 
Er worden in het project geen specifieke deelname-eisen gesteld aan de leerkrachten. Hoewel 
bepaalde leerkrachten door academies en/of schooldirecties worden afgeraden om zich in te 
schrijven (bv. leerkrachten die pas gestart zijn in de school), gebeurt deelname aan het project door 
de band genomen vrijwillig. Dit impliceert meteen ook het risico op een Mattheüs-effect: vooral die 
scholen en leerkrachten die al interesse en expertise hebben op muzisch vlak kunnen geneigd zijn om 
deel te nemen. 
De geïnterviewde directies en leerkrachten geven aan dat het afstemmen van verwachtingen vóór 
de start van het project van groot belang is voor de slaagkansen. Het gaat dan om zowel 
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logistieke/organisatorische verwachtingen als inhoudelijke verwachtingen. Hoe die afstemming 
verloopt is opnieuw afhankelijk van de academie. De ene academie organiseert een gezamenlijke 
infosessie (één of tweemaal per jaar) terwijl een andere academie afzonderlijke intakegesprekken 
voert.  
5.3.3.4 Motieven en drempels 
Op basis van de interviews kunnen we opmaken dat er grosso modo drie manieren zijn waarop 
leerkrachten tot deelname aan het tijdelijk project komen: 
- De directie van de school vraagt/overtuigt de individuele leerkracht tot deelname 
- De individuele leerkracht vraagt/overtuigt de directie van de school 
- De leerkrachten zetten elkaar aan tot deelname 
Over het algemeen spelen daarbij twee types van motieven. We kunnen ze typeren als push-factoren 
(argumenten die druk uitoefenen tot deelname) en pull-factoren (argumenten die uitnodigend zijn 
voor deelname). Op basis van de interviews zetten we de belangrijkste factoren op een rijtje: 
Tabel 5.7 Factoren die aanzetten tot inschrijving in het TP Muzische Vorming (op basis van interviews met 
DKO-directies, DKO-leerkrachten, wisselwerkers, directies basisonderwijs, deelnemende 
leerkrachten basisonderwijs) 
 Push-factoren Pull-factoren 
Extern 
niveau  
(De schrik voor) een kritische 
doorlichting/evaluatierapport door de 
onderwijsinspectie op vlak van Muzische 
Vorming 
De groeiende aandacht (sinds 2004-2005) van de 
inspectie en de Vlaamse overheid in het algemeen voor 
het leergebied Muzische Vorming 
Het aanbod is dichtbij en vaak is er weinig 
concurrerend professionaliseringsaanbod 
School-
niveau 
De vaststelling dat het effect van eerdere 
professionaliseringstrajecten begint uit te doven  
De zelfevaluatie dat Muzische Vorming 
ondermaats wordt gerealiseerd op school 
De interesse van het schoolmanagement voor het 
leergebied Muzische Vorming 
Leerkracht-
niveau  
Het ervaren van het gebrek aan inspiratie en 
achtergrond  
Het ervaren van een beperkt handelingsrepertoire 
(in de klas, in samenwerking, in 
functioneringsgesprekken, enz.) 
De (persoonlijke) interesse en (leer)ambities in het 
muzische (alle disciplines of één discipline in het 
bijzonder) 
De (persoonlijke) interesse in en honger naar 
vernieuwde activiteiten/werkvormen  
De zoektocht naar manieren om het muzische leren in 
te bedden in alle leergebieden. 
Naast het uitblijven van de juiste motieven en verwachtingen met betrekking tot deelname, zijn er 
ook nog enkele specifieke drempels die de deelname van scholen/leerkrachten kunnen bemoeilijken. 
We vermeldden eerder al de inschrijvingsprijs als mogelijke barrière. Ook de organisatie en capaciteit 
van de school zelf is een mogelijk remmende factor. Zo geeft bijvoorbeeld één van de respondenten 
aan dat het klasvrij maken van een leerkracht steeds moeilijk is en dat een vervanging van de vaste 
leerkracht door een wisselwerker zeker in het kleuteronderwijs niet vanzelfsprekend is.  
5.3.4 Leerloopbaan in het TP Muzische Vorming 
5.3.4.1 Beleiding en oriëntering 
Hoewel in sommige academies het project organisatorisch eerder aanbodsgestuurd wordt uitgewerkt 
(d.w.z. de academie formuleert een standaard aanbod aan de scholen die hier al dan niet kunnen op 
ingaan), benadrukken nagenoeg alle geïnterviewde DKO-directies en -leerkrachten het belang van 
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een flexibele, eerder vraaggestuurde aanpak tijdens het project. Zo een aanpak uit zich bijvoorbeeld in 
het open staan voor specifieke leervragen van de leerkrachten of scholen. Zo kan een school vooral 
rond een specifiek thema of een artistieke discipline willen werken. Zo een vraaggestuurde aanpak 
maakt het ook mogelijk om rekening te houden met lokale wensen of interne gebruiken in de scholen.  
Het project zorgt ook voor een interessante confrontatie tussen twee pedagogische regimes. In de 
eerste staan de artistieke competentie (of zelfs: vaktechniek) en het artistieke artefact gewoonlijk 
voorop. Het is een benadering die in het verlengde ligt van de leerling-meester-traditie van waaruit 
het deeltijds kunstonderwijs historisch gezien is gegroeid (De Braekeleer, 2010). Enigszins anders is 
de tweede benadering waarbij van de lerende zelf wordt vertrokken en zijn of haar ervaring en 
ontwikkeling als uitgangspunt wordt genomen. Daardoor is in die benadering ook veel minder een 
strakke leerlijn uit te tekenen. Doordat de klemtoon van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen 
voor het basisonderwijs ligt op het proeven en verkennen van de muzische domeinen, kunnen we 
zeggen dat het basisonderwijs meer neigt naar die tweede benadering25. Het samenkomen van deze 
twee benaderingen van onderwijs in eenzelfde project vormt een belangrijke uitdaging voor het 
project. Met name voor het DKO impliceert het een verbreding van de reguliere werking. Daarbij 
komt ook dat het DKO in dit project een sterke outreach kent (cf. effectief naar de leerplichtscholen 
gaan, in de schooluren werken, met bestaande klassen werken, werken met de curricula van het 
leerplichtonderwijs, enz.), waardoor het DKO zich automatisch meer aanhaakt aan de organisatie en 
systematiek van het leerplichtonderwijs. Vanuit het perspectief van een groeiende samenwerking 
tussen die twee onderwijssystemen is dat zeker te bepleiten. 
5.3.5 Na afronding van het TP Muzische Vorming 
5.3.5.1 Uitstroom/doorstroom 
Het is duidelijk dat deelname aan dit project geen sterke stimulans betekent om tijdens of na het 
project verder ingeschreven te blijven in het DKO. Dit is ook geen betrachting van het project, zo 
benadrukken de respondenten. Van de 3.239 deelnemende leerlingen waarvoor we gegevens hebben, 
zijn er slechts 195 die volgend op de deelname aan het project zich inschreven in het DKO. Zij die 
dat deden, schreven zich voornamelijk in in de studierichting Beeldende Kunst of Muziek, de twee 
populairste DKO-studierichtingen.  
(over doorstroom naar het DKO) “Dat zou tof zijn, maar daarvoor is het tijdelijk project te veel één afgerond 
geheel. De tien lessen zijn erop gericht echt muzische leerkrachten te maken.” (Directeur TP Muzische Vorming) 
Of de participatie van de leerkracht aan het DKO-project ook de leerlingen in zijn of haar klas 
stimuleert tot een DKO-leerloopbaan is niet zeker. Het spotten van talenten (door de wisselwerkers) 
is geen finaliteit van het project, al gebeurt het soms: 
“Toch worden leerlingen wel eens aangesproken [door wisselwerkers] over het bestaan van bijvoorbeeld de 
muziekschool. Gewone leerkrachten zien vaak niet het talent bij de leerlingen.” (Wisselwerker TP Muzische 
Vorming) 
5.3.5.2 Effecten/leerwinst 
Het TP Muzische Vorming beoogt vooral effecten op (1) leerkrachtniveau (professionalisering) als op 
(2) schoolniveau (visieontwikkeling). De betrokkenen geven echter ook aan effecten te beogen 
aangaande (3) de leerlingen (van de deelnemende leerkrachten en dus ook van de wisselwerkers). 
 
25  Smet (2007) gebruikt, in navolging van Valcke (2005), voor de eerste benadering de term ‘objectivistische onderwijsstijl’ en voor de 
tweede benadering ‘constructivistische onderwijsstijl’. De twee stijlen zijn natuurlijk niet strikt te onderscheiden en zowel het 
leerplichtonderwijs als het deeltijds kunstonderwijs zullen kenmerken van beide vertonen. 
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De mate waarin beoogde effecten ook worden gerealiseerd, vormt geen onderdeel van deze studie. 
We geven enkel aan dat in de interviews vaak wordt verwezen naar de drie types van effecten. We 
illustreren dit door de aspecten die worden vermeld in de interviews in de onderstaande tabel te 
categoriseren. Hoewel dit geenszins als effectmeting kan gelden, geeft een opsomming van de 
gepercipieerde effecten wel aan dat de betrokkenen sterk overtuigd zijn van de positieve impact van 
het project. Voorzichtigheid blijft natuurlijk wel geboden bij het beschrijven en evalueren van de 
effecten van deelname aan een project zoals TP Muzische Vorming. Dit geldt zeker wanneer, zoals 
in onderstaande tabel, wordt voortgegaan op zelfrapportering, hetgeen niet gegarandeerd vrij is van 
bias (herinneringsvertekening, sociaal-wenselijkheid, enz.). 
Tabel 5.8 Effecten van het TP Muzische Vorming, zoals aangehaald tijdens de interviews 
 School Academie 
Schoolniveau - Minder eenzijdige, gestandaardiseerde, 
voorzichtige of vrijblijvende 
activiteiten op school 
- Groeiende trots over de muzische 
aanpak 
- Beter kennis van het DKO 
- Meer intervisie tussen leerkrachten 
(van verschillende scholen of in 
eenzelfde school) 
- Multiplicator-effect: leerkrachten 
zetten andere leerkrachten aan om hun 
muzische werking te versterken 
- Het ontwikkelen van een sterker lokaal 
netwerk 
- Een verbreding van de doelen van het 
DKO (meegaan in de eindtermen 
Muzische Vorming) 
Leerkrachtniveau - Minder onzekerheid/drempels, men 
treedt vaker buiten de comfort-zone 
- Bredere visie op muzische vorming 
- Sterke muzische aanpak verankerd in 
de algemene didactiek 
- Sterkere aanpak van stiefmoederlijk 
behandelde disciplines (vnl. dans en 
drama) 
- Meer variatie in activiteiten, 
werkvormen, technieken 
- Minder productgericht werken 
- Meer vakoverschrijdend werken 
 
- Sterke blik op de pedagogische praktijk 
van het leerplichtonderwijs 
- Door de vertrouwensband durven 
leerkrachten uit het basisonderwijs 
informatie vragen aan DKO-
leerkrachten 
 
Leerlingniveau - Positief zelfbeeld 
- Kans om talent te tonen in de klas 
- Mogelijkheid tot veilige expressie 
- Groeiende waardering voor kunst 
- Samenwerkingszin 
- Sterkere motivatie 
- / 
In een exploratief onderzoek ging Smet (2007) - ook door middel van een 
zelfrapporteringstechnieken (kwalitatief en kwantitatief) - bij deelnemende leerkrachten de door hen 
gepercipieerde effecten van het tijdelijk project Muzische Vorming na. Hij besluit onder meer dat de 
effecten op leerkrachtniveau - vooral de creatieve benadering van het leergebied muzische vorming - 
sterker zijn dan die op schoolniveau. De data waarop Smet werkt dateren echter van 2004-2005. 
Verder onderzoek op actuele gegevens zou moeten nagaan of dat vandaag nog steeds het geval is. 
Naast de effecten op leerkracht- en schoolniveau ressorteert een samenwerkingsproject zoals TP 
Muzische Vorming mogelijk ook nog andere effecten. De publicatie Verdieping/verbreding. Perspectieven 
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voor inhoudelijke vernieuwing van het deeltijds kunstonderwijs (Werkgroep Inhoudelijke vernieuwing DKO, 
2008) spreekt in dat verband over “gunstige neveneffecten” en vat deze als volgt samen:  
“De samenwerking tussen academies en scholen kan ook andere gunstige neveneffecten bewerkstelligen. Leerkrachten 
zullen niet alleen meer aandacht hebben voor muzische interesse bij hun leerlingen, maar ook het DKO persoonlijker 
leren kennen. Door leerlingen de weg naar een kunstopleiding te wijzen, kunnen ze de doorstroming naar het DKO 
verbeteren. DKO-scholen zullen op hun beurt beter op de hoogte zijn van het reilen en zeilen van het basisonderwijs 
en daardoor hun leerinhouden beter kunnen afstemmen op de kunst- en cultuureducatieve basis die al in het kleuter- 
en leerplichtonderwijs gelegd is.” (Werkgroep Inhoudelijke vernieuwing DKO, 2008, p. 103) 
Ook minder gunstig effecten zijn natuurlijk mogelijk. Een geïnterviewde directeur uit het 
basisonderwijs geeft twee illustraties. Zo wordt er op gewezen dat het project kan resulteren in een 
afhankelijkheidsrelatie tussen de leerkracht uit het basisonderwijs en de DKO-leerkrachten. 
Daarnaast wordt ook gesteld dat de professionalisering bij sommige leerkrachten vooral aanzet tot 
imitatie (uitvoeren wat in de opleiding is geleerd) zonder eigen reflectie op de klaspraktijk. 
“Ze gaan voornamelijk de dingen doen in de klas die ze in de academie zagen. Er is niet echt een transfer. (…) dan 
wordt het natuurlijk vooral “schooltje spelen” en worden kinderen niet meer “op hun vel” aangesproken.” (Directeur 
Basisonderwijs) 
5.3.5.3 Projectuitkomsten verduurzamen 
Geen enkel project heeft blijvende effecten en de kans dat de positieve impact van een navorming na 
verloop van tijd uitdooft, is altijd reëel. In het schooljaar 2009-2010 vond in Vlaanderen een aantal 
experimenten plaats met als doelstelling het TP Muzische Vorming en het project Kunstinitiatie beter 
op elkaar te laten inhaken. Uit de zelfevaluatie die in het kader daarvan plaats vond, maken we op dat 
duurtijd van het project en het hebben van een gemeenschappelijke visie belangrijke factoren zijn voor het 
realiseren van duurzame effecten. Wat duurtijd betreft wordt één schooljaar als een te korte periode 
ervaren:  
“Uit ervaringen van de verschillende projecten leiden we af dat het gemiddeld drie tot vijf jaar duurt om een leraar het 
nodige vertrouwen en inzichten mee te geven om de nodige zelfstandigheid te verwerven.” (Smet, 2010, p. 24) 
Op het vlak van visie wordt benadrukt dat een visie op kunsteducatie delen een belangrijke 
voorwaarde voor duurzame impact is maar dat hoe meer partners in de samenwerking betrokken 
zijn, hoe moeilijker het wordt hen allemaal vanuit eenzelfde kader en visie te laten werken (Smet, 
2010). 
Naast de duurtijd en de visie zijn ook nog andere factoren belangrijk om van een 
professionaliseringsinitatief een initiatief te maken met een lang en duurzaam effect. In hun studie 
Indicatoren voor de effectiviteit van professionaliseringsinitiatieven traceren Merchie, Verlinde, Tuytens en 
Devos (2015) deze factoren. Een aantal van de aanbevelingen uit hun onderzoek is zeker ook zinvol 
voor de toekomst van dit professionaliseringsproject Muzische Vorming. We vernoemen er drie: 
1. Zorg voor netwerking, fora en intervisie bij de deelnemende scholen, scholengroepen, 
scholengemeenschappen. Zij kunnen elkaar verder informeren, stimuleren en zelfs uitdagen op 
het vlak van muzische vorming. 
2. Werk het gelaagd systeem van navorming muzische vorming verder uit. Gebruik daarbij een conceptueel 
model (dat gedeeld kan worden over de academies) dat leidt naar een systeem dat tegelijk oog 
heeft voor: 
- de individuele vragen en behoeften van de leerkracht;  
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- de visie op niveau van de school; 
- professionalisering op niveau van scholengroepen en -gemeenschappen. 
Verschillende DKO-instellingen kunnen een verschillende expertise opbouwen en elkaar 
aanvullen. 
3. Zorg dat professionaliseringsactiviteiten zoals TP Muzische Vorming inherent en structureel deel 
te laten uitmaken van het lerarenberoep, zodat er ook vanuit de functiebeschrijving van het 
lerarenberoep voldoende “push” is naar professionaliseringsinitiatieven als deze. 
5.3.6 Conclusies: tijdelijk project Muzische Vorming 
- In de case studies stelden we vast dat wetenschappelijk effectonderzoek over de tijdelijk 
DKO-projecten vandaag schaars is. Een effectonderzoek van een project zoals TP Muzische 
Vorming is ook niet eenvoudig. De belangrijkste redenen hiervoor, en deze gelden voor vele 
street-level bureaucratieën: de projectdoelen zijn op zich moeilijk meetbaar en het creëren 
van de juiste onderzoekscondities op het veld (bv. werken met een controlegroep) is niet 
evident. Toch is het belangrijk dat de betrokkenen nagaan of het project de gewenste effecten 
ressorteert en hoe lang deze effecten blijven. Naast een effectmeting is ook een stelselmatige 
monitoring van het bereik van het project aangewezen. Zeker in de case study over het TP 
Muzische Vorming werden we op dat vlak geconfronteerd met een aantal belangrijke hiaten 
(welke personen worden bereikt, welke scholen, op welke plaatsen, welk onderwijsniveau, 
welke graden, welke functies, enz.)? 
- Het TP Muzische Vorming beoogt de professionalisering van leerkrachten uit het 
basisonderwijs op het vlak van de klas- en schoolaanpak van het leergebied Muzische 
Vorming (met een klemtoon op de artistieke disciplines muziek, woord en beeldende kunst). 
Het project heeft daarmee een duidelijke ambitie op het vlak van samenwerking tussen DKO 
en basisonderwijs. Het project kan gezien worden als een valorisatie van de DKO-expertise 
in het domein van het basisonderwijs. Tegelijk impliceert dit ook dat het DKO zich qua 
organisatie en didactiek aanpast aan de kenmerken en onderwijsdoelen van het 
basisonderwijs. Dit betekent dus ook een verbreding van de werking van de DKO-
instellingen.  
- Het project bestaat sinds 1997 en liep in het schooljaar 20115-2016 in 7 academies. Deze 7 
academies vullen het project op uiteenlopende manieren in. De verschillen tussen de 
academies hebben in de eerste plaats te maken met de morfologie van het aanbod (d.i. de 
doorlooptijd van het project en de verhouding tussen de basiscursus en ev. coaching), niet 
zozeer met de doelstellingen of de sleutelfiguren in het project. Welke morfologie het meest 
effectief en efficiënt is, kan op basis van deze case study niet gezegd worden. Dit verdient 
verder onderzoek (met effectbepaling en/of duidelijke apriori vastgelegde 
resultaatsindicatoren) en experiment. 
- Voor de periode 2007-2008 tot en met 2015-2016 tellen we 4.421 inschrijvingen in het 
project. In vergelijking met de andere tijdelijke projecten is het TP Muzische Vorming 
daarmee een groot project. Het participatiebestand bestaat voor het overgrote deel uit 
vrouwelijke leerkrachten (87,2%), hetgeen een weerspiegeling vormt van het 
genderonevenwicht in de beroepsgroep. Directies nemen nauwelijks deel. Verder is de 
deelname van 50-plussers opvallend beperkt. Ook de locatie van de basisscholen beïnvloedt 
de deelnamekans in het project sterk. Het project trekt vanzelfsprekend vooral basisscholen 
aan in de directe geografische omgeving van de organiserende DKO-instellingen.  
- De case study duidt ook op een relatief groot aandeel (30,7%) herhaalde inschrijvingen in 
het project. Met een herhaalde inschrijving bedoelen we dat eenzelfde leerkracht zich een 
tweede, derde, vierde, vijfde of zelfs zesde keer inschrijft in het project. Zoals te verwachten, 
is het aandeel herhaalde inschrijvingen door de jaren ook opgelopen. Herhaalde 
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inschrijvingen kunnen op verschillende manieren geïnterpreteerd worden en moeten zeker 
niet noodzakelijk als negatief worden gezien. Toch lijkt het aandeel leerkrachten dat twee of 
meer keren hetzelfde traject doorloopt zo omvangrijk dat er vragen kunnen gesteld worden 
bij (de afwezigheid van) een beleid rond herhaald inschrijven.  
- Verschillende factoren kunnen een leerkracht of een school aanzetten tot deelname in het 
project, zo toont de studie ook aan. Deze factoren kunnen bij de leerkracht of de school zelf 
liggen, maar kunnen net zozeer extern aan de school zijn (bv. inspectie). Het feit dat 
individuele leerkrachten uiteindelijk vrijwillig deelnemen aan het project brengt wel het risico 
op een zogenaamd Mattheüs-effect met zich mee: vooral die scholen en leerkrachten die al 
interesse en expertise hebben op muzisch vlak kunnen geneigd zijn om deel te nemen. 
- Tot slot merken we op dat de leerloopbanen in dit project relatief los staan van de andere, 
reguliere, opleidingen in het DKO. Zo merken we dat 89,4% van de deelnemers in het 
project geen voorafgaande participatie in het DKO kende. Slechts 6% van de leerkrachten 
die deelnamen aan het project schreven zich (later) in in een andere DKO-opleiding.  
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6 |  Algemene conclusies en aanbevelingen 
 
6.1 Introductie 
 
Kinderen, jongeren en volwassenen worden in het deeltijds kunstonderwijs (DKO) opgeleid tot actieve 
kunstbeoefenaars die kunnen vertrouwen op hun artistiek vakmanschap, creativiteit en verbeeldingskracht. 
In de huidige beleidsperiode zal het deeltijds kunstonderwijs worden geactualiseerd. Er wordt gestreefd naar 
een vereenvoudigd en coherent juridisch kader dat schoolbesturen voldoende uitdaagt om een eigen beleid 
te ontwikkelen. In deze denkoefening is het ook belangrijk om alle aspecten van het participatieproces aan 
het deeltijds kunstonderwijs mee te nemen. Ondanks het bestaan van participatiegegevens is er echter weinig 
onderzoek voorhanden over de leerloopbanen van DKO-leerlingen. De vragen ‘waarom’ en ‘hoe’ er 
geparticipeerd wordt (vanuit het oogpunt van de deelnemer) blijven grotendeels onbeantwoord. In dit 
onderzoek willen we daarom zicht krijgen op de verschillende types leerloopbanen en de determinanten die 
daarin beslissend zijn en daarmee mee bepalen of iemand al dan niet blijft participeren aan een artistiek 
leerproces. We doen dit voor het DKO in het algemeen maar zoomen ook in op het projectmatige werk in 
het DKO. Projecten verkennen immers nieuwe mogelijkheden binnen de DKO-structuur. De focus ligt 
daarbij op de mogelijkheden van een gemeenschappelijke eerste graad (voor jonge kinderen) en 
organisatorische kwesties inzake een innovatief aanbod en de samenwerking met het leerplichtonderwijs. 
Op basis hiervan willen we inzichten leveren ter ondersteuning van de hervorming van het DKO. 
Een leerloopbaan definiëren we in dit onderzoek als de aaneenschakeling van (jaarlijkse) keuzes in het 
DKO-aanbod in termen van richting, graad, jaar, optie (incl. instrumentkeuze) van de deelnamebeslissing 
tot definitieve uitstroom uit het DKO. 
6.2 Onderzoeksvragen 
In dit onderzoek focussen we ons op een centrale onderzoeksvraag: Wat zijn de determinanten van de 
leerloopbanen van leerlingen in het Deeltijds Kunstonderwijs? Hieruit volgen deze meer specifieke vragen: 
Welke types van leerloopbanen kunnen onderscheiden worden en hoe worden zij gekenmerkt?  
- Welke types van leerloopbanen kunnen onderscheiden worden? 
- Wat zijn de kenmerken van de leerloopbanen van (tijdelijk) afhakende DKO-leerlingen? 
- In welke mate en naar waar stromen DKO-deelnemers uit en door? 
Welke determinanten spelen een rol in de verschillende types leerloopbanen? 
- Welke persoonlijke motieven/drempels beïnvloeden de beslissing om al dan niet te (blijven) 
participeren en de daarop volgende types leerloopbanen? Hoe verhouden deze motieven zich tot 
elkaar? 
- Welke (achtergrond)kenmerken van het curriculum en de organisatie van het aanbod hebben een 
invloed op de leerloopbaan? 
- Welke (achtergrond)kenmerken van de deelnemers (leeftijd, geslacht, …) kenmerken de leerloopbaan? 
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- Welke rol spelen innovatieve projecten (tijdelijke projecten en pilootprojecten) in de verschillende 
leerloopbanen die participanten doorlopen? 
6.3 Onderzoeksmethoden 
 
In dit onderzoek worden verschillende onderzoeksmethoden gebruikt: 
 
- Een secundaire analyse van bestaande administratieve data over de inschrijvingen en leerlingen 
in het DKO;  
 
- Een schriftelijke vragenlijst bij de leerlingen van het deeltijds kunstonderwijs om een analyse te 
maken over de motieven en drempels om al dan niet aan het DKO deel te nemen en te blijven 
deelnemen; 
 
- Een casestudy onderzoek waarbij enkele cases (i.c. projecten) in de diepte worden bestudeerd om 
vervolgens conclusies te trekken die verder reiken dan de cases zelf. De casestudies in dit onderzoek 
zijn gebaseerd op verschillende specifieke onderzoekstechnieken (interviews, focusgroepen, 
enquêtering en administratieve data). 
6.4 Loopbaanindicatoren 
 
Op basis van een analyse van de administratieve gegevens van de DKO-leerlingen maakten we in dit 
onderzoek een aantal leerloopbaanindicatoren aan. Dit zijn indicatoren die de instroom, vordering en uit- 
of doorstroom in de leerloopbanen van DKO-leerlingen beschrijven. Op basis daarvan konden de reële 
kwalificatie- en overgangskansen van DKO-leerlingen worden bepaald. Deze oefening gebeurde natuurlijk 
met een sterke mate van aggregatie waarbij de lezer moet beseffen dat er nog steeds grote verschillen tussen 
de verschillende opties (in een bepaalde richting) zullen bestaan. 
6.4.1 Kwalificatie- en overgangskansen  
De analyses in dit onderzoek wijzen uit dat de kwalificatiekansen van DKO-leerlingen voor de meeste 
richting-graden schommelen tussen de 50 en 60%.  
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Figuur 6.1 Kwalificatiekansen in het DKO naar richting en graad  
 
	 Kwalificatiekans	
Dans	 Woordkunst	 Muziek	 Beeldende	Kunst	
Lagere	graad	 27%	 60%	 54%	 35%	
Middelbare	graad	 56%	 53%	 57%	 33%	
Hogere	graad	 61%	 60%	 61%	 35%	
Specialisatiegraad	 	 	 	 79%	
 
In de richtingen Dans en Muziek stijgen de kwalificatiekansen naarmate de loopbaan vordert. Behalve 
in de (korte) specialisatiegraad zijn de slaagkansen in de richting Beeldende kunst niet alleen laag, ze 
nemen ook niet toe naarmate de loopbaan vordert. Mogelijk heeft dit te maken met de vrije instroom 
(op basis van leeftijd) waarbij de toegang tot hogere graden niet afhankelijk is van succes in de vorige 
graad of is het behalen van een graad niet het oogmerk van veel deelnemers. Daarnaast valt ook de lage 
kwalificatiekans in de lagere graad Dans op. Slechts 1 op 4 starters bereikt daar het einde van de graad. 
Dat het behalen van een graad niet het belangrijkste deelnamemotief is wordt ook bevestigd door de 
verzamelde enquêtegegevens. In de survey werd aan de jongeren en volwassenen gevraagd in welke 
mate ‘een attest of getuigschrift behalen’ belangrijk was als deelname-motief aan het DKO. 
Respondenten konden antwoorden op een vijfpuntenschaal van ‘helemaal niet van toepassing’ tot 
‘helemaal wel van toepassing’. In de onderstaande figuren wordt aangegeven welke aandeel van de 
leerlingen antwoorden met ‘eerder wel van toepassing’ of ‘helemaal wel van toepassing’. Zo wordt 
duidelijk dat maximaal een derde van de jongeren (15 jaar of ouder) het behalen van een attest of 
getuigschrift als belangrijk deelnamemotief vermeldt. Bij de volwassenen (vanaf 18 jaar zonder HO-
studenten) liggen deze percentages nog lager. 
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Figuur 6.2 Het belang van het behalen van een attest/getuigschrift als deelnamemotief naar richting, graad  
 
 
Daarnaast werd in de survey ook de vraag gesteld aan de jongeren en volwassenen hoe belangrijk ze het 
vinden om een graad te behalen tijdens de opleiding. Respondenten konden antwoorden op een 
vijfpuntenschaal van heel onbelangrijk tot heel belangrijk. In de onderstaande figuren wordt duidelijk dat in 
de meeste studierichting-graden het aandeel jongeren (15 jaar of ouder) die het behalen van een graad eerder 
belangrijk of heel belangrijk vinden schommelt tussen de 40 en 60%. In de middelbare graad Dans en de 
Hogere graad Woordkunst bedraagt dit 75%. Bij de volwassenen liggen deze percentages duidelijk lager, 
variërend tussen de 30 en 50%. 
Figuur 6.3 Het belang van het behalen van een graad naar richting, graad  
 
 
Natuurlijk verbergen deze gemiddelde kwalificatiekansen per richting en graad verschillen tussen de opties. 
Het verdient dan ook aanbeveling om de opties met heel lage kwalificatiekansen onder de loep te nemen. 
Voorbeelden hier zijn: 
- in de lagere graad: de opties AML ov zang, AML ov volksmuziek en Algemene artistieke 
bewegingsleer; 
- in de middelbare graad: de opties animatiefilm en architecturale vorming, voordracht en 
welsprekendheid; 
- in de hogere graad: de opties architectuurtekenen, animatiefilm, binnenhuiskunst, video- en 
filmkunst, reclamekunst, experimentele muziek en algemene muzikale vorming. 
 
Daarnaast zien we dat bepaalde opties met een duidelijk civiel effect (bv. reclamekunst, toegepaste grafiek, 
binnenhuiskunst) opvallend lage kwalificatiekansen kennen. Verschillende verklaringen zijn hiervoor 
mogelijk. Ofwel is er in die opties sprake van een strengere eindselectie, ofwel gaat het hier om opties die 
veeleisender zijn voor leerlingen? Een verklaring voor de lage kwalificatiekans kan mogelijk ook gevonden 
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worden in een vroegtijdige uitstroom naar de arbeidsmarkt in het geval leerlingen nog voor het einde van 
hun graad een job aangeboden krijgen (groenpluk). 
 
Na kwalificatie wacht de leerling de keuze om al dan niet een volgende stap in de DKO-loopbaan te zetten. 
In de volgende figuur geven we voor de richtingen en graden de overgangskansen weer. 
  
Figuur 6.4 Overgangskansen in het DKO naar richting en graad 
 
	 Overgangskansen	naar	volgende	graad	
Dans	 Woordkunst	 Muziek	 Beeldende	Kunst	
Lagere	graad	 74%	 28%	 62%	 43%	
Middelbare	graad	 84%	 64%	 78%	 30%	
Hogere	graad	 	 	 	 32%	
Specialisatiegraad	 	 	 	 	
 
De overgangskansen schommelen voor de meeste richting-graden tussen de 60% en 75%. In de richtingen 
Dans, Woordkunst en Muziek zijn de overgangskansen na het bereiken van de lagere graad (naar de 
middelbare graad) lager dan de overgangskansen na de middelbare graad (naar de hogere graad). Dit is niet 
het geval in de richting Beeldende kunst waar de overgangskansen niet alleen laag zijn, maar ook dalend. 
Opnieuw heeft dat mogelijk te maken met de mogelijkheid tot instroom op leeftijd bij de studierichting 
Beeldende kunst. Daarnaast valt ook de lage overgangskans op na de lagere graad Woord. Minder dan een 
derde van de leerlingen die het einde van de lagere graad bereiken, continueren hun DKO loopbaan in de 
middelbare graad.  
 
In de volgende figuur combineren we de kwalificatie- en overgangskansen per studierichting om een beeld 
te geven hoe de leerloopbaan vordert van een cohorte startende leerlingen.   
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De figuur linksboven weerspiegelt de reële kwalificatie- en overgangskansen in de studierichting Dans. In 
de lagere graad (groen) bereikt 1 op 4 starters in de lagere graad ook het einde van die graad. Dit wordt in 
de figuur weergegeven als de verhouding tussen het volume van de donkergroene en lichtgroene balk. In de 
middelbare en hogere graad stijgen de kwalificatiekansen naar respectievelijk 56 en 61%, wat weerspiegeld 
wordt in de verhouding tussen het volume van de donkerblauwe t.o.v. de lichtblauwe balk. Van alle 
leerlingen die het einde van de lagere graad behalen start drie kwart aan de middelbare graad. Dit wordt 
weergegeven door de verhouding in het volume van de beide blauwe balken tot de donkergroene balk. Van 
alle leerlingen die het einde van de middelbare graad behalen start 84% aan de hogere graad (verhouding in 
het volume van de gele en oranje balk tot de donkerblauwe balk). Het algemene beeld dat ontstaat is dat 
van een leerlingenpyramide met een heel brede basis die snel volume verliest. Na de selectieve lagere graad 
zet dit verlies aan volume zich niet in dezelfde mate door en wordt het volume enigszins behouden door de 
hoge overgangskansen.  
 
In de richting Beeldende Kunst (rechtsboven) zien we ook dat de brede basis snel volume verliest, waardoor 
zonder de neveninstroom nog een krachtiger beeld zou ontstaan dan in de richting Dans. De 
leerlingenpyramide zou naar boven toe immers in hetzelfde tempo blijven versmallen. De mogelijkheid om 
te kunnen starten in een graad zonder de vorige behaald te hebben, zorgt ervoor dat de leerlingenpyramide 
een zeker volume blijft behouden. In de figuur wordt het volume zij-instroom aangegeven door de omlijnde 
vakken.  
 
In de richting Muziek (linksonder) zien we dat de leerlingenpyramide in grote mate zijn volume aanhoudt. 
De brede basis blijft volume behouden dankzij de hogere kwalificatiekansen maar voornamelijk door de 
hoge vorderingskansen. Van alle leerlingen die het einde van de lagere graad behalen start twee derden in 
de middelbare graad. De overgang van middelbare naar hogere graad wordt gemaakt door drie kwart van 
de gekwalificeerde leerlingen.  
 
In de richting Woordkunst zien we aan de basis een gelijkaardig beeld als in de richting Muziek. Hier wordt 
het volume van de leerlingenpyramide sterk beperkt door de lage overgangskansen na de lagere graad. De 
neveninstroom kan dit slechts gedeeltelijk compenseren.  
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Figuur 6.5 Kwalificatie- en overgangskansen in de studierichting Dans                                                    Kwalificatie- en overgangskansen in de studierichting Beeldende kunst.  
    
                Kwalificatie- en overgangskansen in de studierichting Muziek                                               Kwalificatie- en overgangskansen in de studierichting Woordkunst. 
   
Zij-instroom
Zij-instroom
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Jongeren met een leerloopbaan in lagere of middelbare graad van de Beeldende kunst kunnen op 
leeftijd van 18 jaar starten aan hogere graad samen met volwassenen die hun leerloopbaan in de 
Beeldende kunst starten. In de andere richtingen dienen volwassenen wel in te stromen in de lagere 
of middelbare graad. Heeft dit te maken met de plaats die het technische aspect krijgt in het 
curriculum en is er dus sprake van een meer dwingende volgtijdelijkheid in de leerlijnen voor Muziek, 
Woordkunst en Dans? In de hogere graad Beeldende kunst is er net omwille van de vrije instroom 
een grotere heterogeniteit in het aanvangsniveau van de leerlingen. Mogelijks wordt dit opgevangen 
door grotere differentiatiemogelijkheden in atelierlessen. 
 
Het is duidelijk dat de vorm van de leerlingenpyramides sterk bepaald wordt door de 
kwalificatiekansen in de lagere graad. De lagere kwalificatiekansen in de richtingen Dans en Beeldende 
Kunst kunnen toegewezen worden aan de combinatie van een langere loopbaan en een leeftijdseffect. 
In de richtingen Beeldende Kunst en Dans kunnen leerlingen starten op de leeftijd van 6 jaar, bij 
Muziek en Woordkunst kunnen ze instappen op de leeftijd van 8 jaar. Leerlingen die instappen op 
de leeftijd van 6 jaar hebben niet alleen een langere loopbaan (loopbaanlengte) ze zijn ook jonger 
(leeftijdseffect).  
Wat de loopbaanlengte betreft, duurt een lagere graad Dans en Beeldende kunst alleen voor de 6- en 
7-jarigen langer, gezien de mogelijkheid om op leeftijd in te stappen in de lagere graad. Voor 8-11 
jarigen is er geen verschil in lengte van de (verwachte) loopbaan in de lagere graad. Daarom bekijken 
we de kwalificatiekansen naar instroompositie.  
In figuur 6.6 zien we dat de verschillen in kwalificatiekansen tussen de richtingen relatief gelijk blijven 
wanneer we het onderscheid maken naar instappositie van de leerlingen. Leerlingen die later 
instappen hebben weliswaar hogere kwalificatiekansen maar de verschillen tussen de richtingen 
blijven relatief constant. 
Figuur 6.6  Kwalificatiekansen in de lagere graad naar instappositie 
 
 
Wanneer we het onderscheid maken naar startleeftijd van de leerlingen (figuur 6.7) dan zien we dat 
de verschillen in kwalificatiekansen tussen de richtingen verkleinen naarmate de leerlingen ouder 
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worden. Voor leerlingen die op de leeftijd van 10 jaar instappen zijn er nauwelijks nog verschillen in 
kwalificatiekansen. De algemene verschillen in kwalificatiekansen tussen de richtingen worden 
duidelijk beïnvloed door de leeftijd, zo zijn de kwalificatiekansen van leerlingen die op de leeftijd van 
8 jaar starten al minder ongelijk dan de algemene kwalificatiekansen. 
Figuur 6.7 Kwalificatiekansen in de lagere graad naar instappositie 
 
 
Het uitstellen van de studiekeuze is een mogelijke remedie voor de lage kwalificatiekansen in de lagere 
graad Dans en Beeldende kunst. In het pilootproject ‘Kunstenbad’ worden kinderen twee jaar lang 
ondergedompeld in verschillende domeinen. Bijna drie kwart van de ouders beweert dat hun kind, 
ongeacht de leeftijd, door het Kunstenbad beter kan kiezen voor één van de domeinen waar men 
zich verder in wil specialiseren. Bovendien vergrootte de kennis van de inhoud van de domeinen die 
aangeboden werden door het Kunstenbad naarmate de leeftijd toenam. 
6.4.2 Kans op vertraging en verlenging 
Een volgend kenmerk van DKO-loopbanen is de kans op vertraging bij kwalificatie op het einde van 
een graad. Net omdat we grote verschillen vaststellen, maken we hierbij het onderscheid tussen de 
kans op vertraging tijdens de graad en de kans op vertraging in het laatste jaar van de graad. Opnieuw 
doen we deze oefening met een sterke mate van aggregatie, beseffend dat er natuurlijk nog grote 
verschillen zijn tussen de verschillende opties.  
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Figuur 6.8 Kans op vertraging vóór het laatste jaar van een graad 
 
	 Kans	op	vertraging	vòòr	het	laatste	jaar	
Dans	 Woordkunst	 Muziek	 Beeldende	Kunst	
Lagere	graad	 0,9%	 0,3%	 1,9%	 0,7%	
Middelbare	graad	 1,6%	 0,5%	 2,0%	 1,0%	
Hogere	graad	 1,8%	 1,0%	 2,4%	 10,3%	
Specialisatiegraad	 	 	 	 14,5%	
 
De kansen op vertraging vóór het laatste jaar van een graad zijn heel beperkt en stijgen nauwelijks 
naarmate de loopbaan vordert (zie figuur 6.8). Enkel in de hogere en specialisatiegraad Beeldende 
kunst lopen respectievelijk 10 tot 14% van de gekwalificeerden vertraging op vóór het einde van de 
graad. Mogelijks heeft dit te maken met de vrije instroom waarbij de toegang tot hogere graden niet 
afhankelijk is van succes in de vorige graad.  
 
Dit beeld verandert wanneer we kijken naar de kans op vertraging in het laatste jaar van een graad 
(zie figuur 6.9). Hier zien we wel een duidelijke gradiënt naarmate de loopbaan vordert. In de 
richtingen Dans en Woordkunst blijft de kans op vertraging laag in de lagere en middelbare graad. 
Enkel in het laatste jaar van de hogere graad is de kans op vertraging reëel (respectievelijk 11,5% en 
8%). Dat deze kans zo sterk stijgt in de hogere graad kan ook gezien worden als een wens tot 
loopbaanverlenging bij leerlingen die het einde van hun loopbaan zien naderen.  
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Figuur 6.9 Kans op vertraging in het laatste jaar van een graad 
 
	 Kans	op	vertraging	in	laatste	jaar	
Dans	 Woordkunst	 Muziek	 Beeldende	Kunst	
Lagere	graad	 0,6%	 0,5%	 5,9%	 1,4%	
Middelbare	graad	 3,7%	 0,8%	 11,0%	 7,9%	
Hogere	graad	 11,5%	 7,9%	 20,3%	 37,7%	
Specialisatiegraad	 	 	 	 43,8%	
 
In de richting Muziek zien we al een reële kans op vertraging in het laatste jaar van de lagere graad. 
Bij elke volgende graad verdubbelt die kans op vertraging in het laatste jaar. Dit kan mogelijks het 
gevolg zijn van een meer selectieve beoordeling bij het beoordelen van de eindproeven, wat ook een 
verklaring geeft voor de relatief hoge overgangskansen in de richting Muziek (zie figuur 6.2). Indien 
leerlingen hun DKO-loopbaan willen verlengen verwachten we a priori dat dit voornamelijk gebeurt 
in de laatste graad van een studierichting. Hoewel dit vaak optreedt in de laatste graad is dit echter 
ook al het geval in de vorige graden. Dit is mogelijk het gevolg van het feit dat studierichtingen in 
steeds minder lesplaatsen worden ingericht naarmate de graden vorderen. 
 
In de richting Beeldende kunst zien we heel hoge kansen op vertraging in het laatste jaar van de 
hogere en specialisatiegraad. De hoge kans op vertraging in het laatste jaar van de hogere graad vindt 
mogelijk zijn oorsprong in het beperkt aantal academies waar de specialisatiegraad wordt aangeboden. 
Het is denkbaar dat de wens tot loopbaanverlenging hier ook groter is dan in de andere richtingen. 
In de enquêtes geven zowel jongeren als volwassenen aan dat ze de leerloopbaan vertragen met oog 
op het bewust verlengen van de studieduur teneinde langer les te kunnen volgen. Dit gebeurde vooral 
in de studierichting Muziek en Beeldende Kunst (we komen hier verder op terug). Dit opent de vraag 
welke plaats er in het DKO is voor competentieverwerving en welke plaats voor beoefening.  
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6.5 Leerloopbaandeterminanten 
6.5.1 Deelname-motieven voor een DKO-leerloopbaan 
De DKO-leerloopbaan start van zodra men de beslissing neemt tot participatie. In tegenstelling tot 
het leerplichtonderwijs participeren kinderen, jongeren en volwassenen in principe vrijwillig aan het 
deeltijds kunstonderwijs. De enquêteresultaten bevestigen dit uitgangspunt. Ongeacht de leeftijd of 
het type leerloopbaan is de meerderheid van de respondenten autonoom gemotiveerd wanneer ze 
deelnemen aan het deeltijds kunstonderwijs. Bij een autonome motivatie vindt de persoon de 
(leer)activiteit interessant, waardevol of leuk. De activiteit wordt uitgevoerd met een gevoel van 
vrijheid en keuze hetgeen algemeen tot meer succes zal leiden. De drijfveer van respondenten om 
aan het deeltijds kunstonderwijs deel te nemen, ligt deels bij de activiteit op zich en deels bij de 
persoonlijke ontwikkeling, namelijk om nieuwe dingen te leren. Bij kinderen en jongeren speelt het 
sociale aspect ook een belangrijke rol.  
Bij een minderheid treedt echter een gecontroleerde motivatie op die zich onderscheidt van een 
autonome motivatie door een gevoel van ofwel externe (van buitenaf) ofwel interne (van de persoon 
zelf) druk. Een leeractiviteit benaderen vanuit een gecontroleerde motivatie kan de betrokkenheid 
bemoeilijken. Hoe hoger de leeftijd van respondenten, hoe minder zij gecontroleerd gemotiveerd 
zijn. Met het toenemen van de leeftijd krijgen mensen immers meer vat op hun eigen 
vrijetijdsbesteding aangezien ze minder afhankelijk worden van bijvoorbeeld ouders.  
Wanneer we het type leerloopbaan “recente afhakers” (zij die afhaken tijdens een leerjaar) tegenover 
“voormalige DKO-participanten” (zij die een DKO-graad vervolmaakten) zetten, stellen we vast dat 
een graad behalen een belangrijker deelname-motief is voor voormalige DKO-participanten dan voor 
diegenen die afhaken tijdens een leerjaar. Dit geldt ook voor de volwassen DKO-leerlingen die hun 
leerloopbaan wensen voort te zetten in vergelijking met diegenen die erover nadenken om te stoppen. 
6.5.2 Invloedsfactoren voort- of stopzetting van de DKO-leerloopbaan 
De keuze tot blijvende participatie hangt af van verschillende factoren. We onderscheiden hierin drie 
soorten: dispositionele, situationele en institutionele factoren. Over het algemeen ondervinden DKO-
leerlingen, die de opleiding wensen stop te zetten, reeds zijn gestopt of de opleiding hebben afgerond, 
voornamelijk situationele drempels voor verdere participatie. Dit zijn factoren die verbonden zijn aan 
de individuele leefomstandigheden van de leerling en daarom ook moeilijk te ondervangen. We 
bespreken hieronder de twee groepen apart.  
Aan de ene kant hebben we de groep die de DKO-leerloopbaan wil stopzetten. Zij wijzen dit voornamelijk 
toe aan situationele en institutionele factoren. Sommige leerlingen ervaren bijvoorbeeld een hoge 
studie-intensiteit. Institutionele factoren zijn rechtstreeks verbonden aan de aanbieder en hebben 
voor deze groep (ongeacht de leeftijd) betrekking op de samenstelling van de klasgroep, de manier 
van lesgeven, de prijsstijging, het lestijdstip, de infrastructuur, de eindproeven en de visie van de 
directie.  
Aan de andere kant hebben we de groep die de DKO-leerloopbaan heeft stopgezet. Ongeacht de leeftijd of 
het moment van afhaken geven zij vooral situationele factoren op die de blijvende participatie 
verhinderd hebben en pas in tweede instantie institutionele en dispositionele factoren. De combinatie 
met werk/studie speelt zowel bij kinderen, jongeren als volwassenen een rol. Voor jongeren blijkt dit 
nog een grotere drempel wegens het vele werk in het secundair onderwijs of de overschakeling naar 
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het hoger onderwijs. Bij kinderen zien we ook dat andere hobby’s van invloed zijn. Het lestijdstip 
heeft dan weer een grotere invloed op jongeren en volwassenen.  
In tegenstelling tot voormalige DKO-participanten, worden volwassen afhakers meer beïnvloed 
door de tijd die ze in de opleiding moesten investeren, de combinatie met hun werk en het lestijdstip. 
De sterkste voorspeller om af te haken is de moeilijke combinatie met het werk. Volwassen 
voormalige DKO-participanten hadden dan weer hun persoonlijk doel met de opleiding bereikt. 
Sommige hiervan hadden heel de opleiding afgerond en voelden niet de nood om nog een optie te 
volgen. Anderen mochten zich dan weer niet meer inschrijven nadat ze alle leerjaren hadden 
afgerond.  
Bij de -15-jarigen is de combinatie met het schoolwerk en de tijdsinvestering die gepaard gaat met 
het volgen van de artistieke opleiding meer van invloed op de voormalige DKO-participanten dan 
op de afhakers.  
Uit de resultaten van de jongeren (studenten vanaf 15 jaar) blijkt dat, in tegenstelling tot de 
voormalige DKO-participanten, bij de afhakers de interesse in de studierichting vaker daalt hetgeen 
hen doet beslissen de leerloopbaan stop te zetten. De andere factoren hebben daarentegen eenzelfde 
invloed op beide types leerloopbanen. 
Volgens heel wat respondenten kon het afhaken voorkomen worden op allerlei manieren. Deze zijn 
te situeren op het niveau van de overheid, de academie en de leerkracht. De overheid kan aandacht 
hebben voor een flexibeler onderwijssysteem (zoals variatie in studieomvang en opleidingsstructuur) 
dat ook aangepast is aan de noden van volwassenen. Ook het inschrijvingsgeld kan herbekeken 
worden. De academie kan inzetten op de volgende vlakken: communicatie, informatie, evaluatie en 
praktische organisatie. De leerkracht dient kwaliteit na te streven in de gehanteerde werkvormen en 
begeleiding, aan te moedigen, en hulp te bieden bij de oriëntatie van leerlingen.  
Naast diegenen die willen stoppen of die gestopt zijn, hebben we DKO-leerlingen die de leerloopbaan 
willen voortzetten waarbij de beslissing is gebaseerd op een mix van dispositionele en institutionele 
factoren. De institutionele factoren die van invloed zijn om de DKO-leerloopbaan voort te zetten, 
zijn de leerkrachten en de werkvormen die ze hanteren, de groepssfeer en -grootte, de kwaliteit en 
het aanbod van de academie, en het lestijdstip. Dispositionele factoren zijn gerelateerd aan waarden, 
attituden, opvattingen en opinies, maar ook aan individuele psychologische of 
persoonlijkheidskenmerken. Het zijn factoren waar doorgaans moeilijk kan op worden ingegrepen 
vanuit de aanbiedende instellingen en beleidsvoerende overheden. Kinderen, jongeren en 
volwassenen wensen vooral door te gaan met de opleiding uit interesse of voor het verder 
ontwikkelen van de artistieke vaardigheden en kennis. Dit onderzoek bevestigt dat kinderen sneller 
geneigd zijn voort te zetten wanneer ze autonoom gemotiveerd zijn om deel te nemen aan het DKO. 
Met andere woorden, een artistieke opleiding volgen vanuit een verplichting blijkt niet altijd goede 
gevolgen te hebben voor de voortzetting van de DKO-leerloopbaan. De dispositionele factoren die 
van belang zijn bij jongeren en volwassenen die wensen voort te zetten, zijn de behaalde resultaten, 
de interesse in de studierichting en het vertrouwen in eigen kunnen. DKO-leerkrachten kunnen 
leerlingen aanmoedigen en de vrijheid geven hun eigen doelen en timing voorop te stellen waardoor 
ze meer vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen. Deelnemende jongeren die de leerkracht en de 
academie positief beoordelen zijn ook meer geneigd de opleiding voort te zetten. Tot slot is het 
belangrijk om te vermelden dat één situationele factor, namelijk het sociale aspect, ook een belangrijke 
rol speelt op dit vlak en dan vooral voor jongeren. 
6.5.3 Algemene tevredenheid  
Over het algemeen lijken leerlingen tevreden over of blikken ze tevreden terug op de DKO-deelname. 
Bij DKO-leerlingen die hun leerloopbaan willen stopzetten of stop gezet hebben tijdens een leerjaar 
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ligt de tevredenheid opvallend lager. Bijvoorbeeld, recente afhakers (zowel kinderen als jongeren) zijn 
minder tevreden over de leerkracht dan voormalige DKO-participanten. Dit geldt ook voor de 
kinderen die hun DKO-leerloopbaan willen stopzetten. De jongeren die afgehaakt zijn, zijn niet alleen 
minder tevreden over de leerkracht, maar ook over hun manier van lesgeven (i.c. inhoud en 
werkvormen). Dit laatste is ook het geval bij kinderen en volwassenen die de intentie hebben om af 
te haken. In tegenstelling tot de voormalige DKO-participanten zijn volwassen afhakers en jongeren 
die de intentie hebben om de DKO-leerloopbaan stop te zetten minder tevreden over de praktische 
organisatie. 
Een andere vaststelling is de lagere tevredenheid over specifieke theoretische vakken in de 
studierichting Muziek (cf. ‘Algemene Muziekcultuur’ en ‘Algemene Muzikale Vorming’). Voor 
sommige kinderen, jongeren en volwassenen die deelnemen of deelgenomen hebben is dit de reden 
waarom ze gestopt zijn of aan het twijfelen zijn om voort te zetten. Ze suggereren om het niet 
verplicht te maken en de focus te leggen op het beoefenen van een instrument.  
6.5.4 Leerloopbaanoriëntatie  
Leerlingen ervaren slechts in beperkte mate dat ze begeleid worden in het maken van keuzes tijdens 
de DKO-leerloopbaan of met het oog op de doorstroom naar het hoger kunstonderwijs (HKO). 
Hoewel sommige leerlingen terecht kunnen bij de leerkracht voor informatie, advies en hulp, vinden 
gesprekken in beperkte mate plaats. Praten met de leerkracht over de studiekeuze in het DKO blijkt 
nochtans afhaakgedrag tijdens een leerjaar te voorkomen. Daarnaast worden ze weinig gestimuleerd 
om na te denken over waar ze naartoe willen met hun opleiding of over een potentiële 
vervolgopleiding. Afhakers zijn bovendien nog minder positief hierover. DKO-leerlingen zien een 
rol weggelegd voor de overheid (o.v.v. de opleidingsstructuur), de academie (o.v.v. interne en externe 
informatiedoorstroom) en de leerkracht (o.v.v. leerbegeleiding) op dit vlak. Volgens HKO-studenten 
kan ook ingezet worden op leerloopbaanbegeleiding om de doorstroom vanuit het deeltijds 
kunstonderwijs naar het hoger kunstonderwijs te stimuleren.   
6.5.5 Leerkrachtenstijl 
De motivatie van leerlingen is afhankelijk van de manier van lesgeven, de curricula en de regels die 
gehanteerd worden. Volgens jongeren en volwassen DKO-leerlingen bieden hun DKO-leerkrachten 
evenveel autonomie als structuur tijdens de lespraktijk. Dit is overeenkomstig met de 
zelfdeterminatietheorie die stelt dat de leerkracht enerzijds structuur dient te geven en anderzijds 
autonomie-ondersteunend dient te handelen teneinde de intrinsieke motivatie van de leerlingen te 
bevorderen. Opvallend is wel dat potentiële afhakers toch minder positief zijn op sommige vlakken, 
zoals over het stellen van duidelijke verwachtingen door de leerkracht.  
6.5.6 Doorstroom en uitstroom 
Wanneer DKO-leerlingen hun leerloopbaan (al dan niet vroegtijdig) afronden, merken we op dat de 
meerderheid van de respondenten uitstroomt zonder zich in te schrijven in een aansluitende artistieke 
opleiding. Een klein aandeel stroomt door en zet de artistieke opleiding aansluitend voort bij één of 
meerdere aanbieders, zoals het privaat circuit, de amateurkunstensector, en het niet-formeel 
cultuureducatief werk voor jeugd en volwassenen. De doorstroom naar het kunstsecundair onderwijs 
en het hoger kunstonderwijs is minimaal in de groep respondenten die gestopt zijn met het DKO.  
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6.5.7 Redenen voor leerloopbaanvertraging 
Hoe ouder de DKO-leerlingen, hoe vaker de leerloopbaan vertraagd wordt. Bij kinderen was dit 
vooral door het behalen van slechte punten. Bij jongeren en volwassenen is dit het gevolg van 
negatieve dan wel positieve oorzaken. Sommigen behalen slechte punten of zijn onvoldoende 
aanwezig in de lessen. Anderen hebben een vertraagde leerloopbaan uit interesse en/of tevredenheid 
over de leerkracht of een opgebouwde vriendenkring. Vaak nemen dergelijke positieve 
beweegredenen zelfs de bovenhand. Bovendien werd nog een extra reden toegevoegd door de DKO-
leerlingen, namelijk de leerloopbaan vertragen met oog op het bewust verlengen van de studieduur 
teneinde langer les te kunnen volgen. Dit gebeurt vooral in de studierichting Muziek en Beeldende 
Kunst. Soms is een vertraagde leerloopbaan ook het gevolg van persoonlijke redenen zoals 
tijdsgebrek, de gezondheid of familiale omstandigheden. Enkele jongeren rapporteren als reden voor 
de DKO-leerloopbaanvertraging dat ze een jaar opnieuw deden in het secundair onderwijs. Ook 
institutionele factoren kunnen een rol spelen, zoals de manier van lesgeven, de aanwezige faciliteiten 
of de klasgrootte. Soms hebben jongeren of volwassenen in Beeldende kunst en Muziek meer tijd 
nodig voor de voorbereiding van hun examen of eindwerk waardoor ze de leerloopbaan vertragen.  
6.5.8 Redenen voor het veranderen van academie 
Doorheen de DKO-leerloopbaan veranderen leerlingen soms van academie. Dit gebeurt 
voornamelijk uit praktische overwegingen (bv. op kot, verhuis, vervoersproblemen of het lestijdstip) 
en wegens de opleiding (bv. de leerkracht, de werkvormen of de inhoud). Soms wordt de academie 
zelf (bv. afwezigheid van optie of graad) genoemd als oorzaak voor het veranderen van academie. 
Persoonsgebonden redenen komen nagenoeg niet voor. 
6.5.9 Aansluiting DKO en HKO 
Tot op vandaag sluit het deeltijds kunstonderwijs in beperkte mate aan bij het hoger kunstonderwijs. 
Bijna geen enkele HKO-student heeft een of meerdere vrijstellingen gekregen in het hoger 
kunstonderwijs dankzij hun traject in het deeltijds kunstonderwijs. Meer dan de helft vindt dat het 
DKO geen positieve invloed heeft op de slaagkansen van studenten in het HKO, onvoldoende 
leerlingen opleidt en voorbereidt om te kunnen doorstromen naar het HKO. Een andere vaststelling 
is de beperkte inhoudelijk aansluiting op het HKO. HKO-studenten die Dans of Muziek volgden in 
het DKO zijn hier iets positiever over. Hoewel alle HKO-studenten vinden dat het DKO 
onvoldoende rekening houdt met de toelatingsproeven in het HKO, zijn respondenten die een 
muziekopleiding volgden in het DKO ook hier iets positiever over. Bovendien blijkt de 
informatiedoorstroom vanuit het DKO over het HKO gering en de samenwerking tussen beiden is 
tot hiertoe nagenoeg nihil. Volgens HKO-studenten liggen hier nochtans veel kansen. Vooreerst 
wijzen ze op de rol van de leerkracht en de werkvormen die gebruikt worden. Als tweede 
benadrukken ze de meerwaarde van informeren en sensibiliseren op dit vlak. Ten slotte vinden ze dat 
er aandacht moet gaan naar de individuele leerloopbanen om doorgroeimogelijkheden te bevorderen.  
6.6 DKO-leerloopbanen in pilootprojecten en tijdelijke projecten 
 
In het deeltijds kunstonderwijs worden diverse innovatieprojecten ondersteund door de Vlaamse 
onderwijsoverheid. We onderscheiden hierin twee soorten.  
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- Pilootprojecten zijn projecten die een tijdelijke erkenning genieten. De projecten beogen de 
competentieontwikkeling van de leerkrachten in functie van de aangekondigde hervorming 
van het deeltijds kunstonderwijs. In het schooljaar 2015-2016 liepen 4 pilootprojecten. Ze 
hadden betrekking op drie thema’s: domeinoverschrijdende focus in de initiatieopleiding, 
competentiegerichte inschaling en evaluatie van leerlingen, en de wisselwerking en 
inhoudelijke afstemming tussen de verschillende componenten van de muziekopleiding in 
de lagere graad. 
- Tijdelijke projecten zijn evenzeer projecten met een tijdelijke erkenning. Ze hebben tot doel 
een bepaald probleem te verhelpen of een experiment uit te testen. In het totaal liepen er in 
het schooljaar 2015-2016 14 tijdelijke projecten. 
 
In deze studie namen we drie specifieke projecten onder de loep: 
- Kunstenbad (pilootproject) 
- Tijdelijk project Regie podiumkunsten 
- Tijdelijk project Professionalisering Muzische Vorming 
Het maken van een casestudy van deze drie projecten had als bedoeling inzicht te krijgen in de rol 
die innovatieve projecten spelen in de verschillende leerloopbanen van DKO-leerlingen.  
 
Voor we op enkele specifieke conclusies voor de drie projecten ingaan, merken we op dat alle 
pilootprojecten en tijdelijke projecten telkens jaarlijks worden erkend. Deze tijdelijkheid houdt bij 
sommige projecten (zoals TP Muzische Vorming) echter al erg lang aan. Samen met de beperkte 
schaal van sommige projecten is dit een bemoeilijkende factor voor het uitzetten van een gedegen 
projectstrategie. Onze conclusies over de DKO-leerloopbanen moeten in dat perspectief worden 
gezien.  
6.6.1 Pilootproject Kunstenbad 
Het pilootproject ‘Kunstenbad’ had als doel om onderzoek te verrichten naar de 
domeinoverschrijdende initiatie voor kinderen van zes en zeven jaar waarbij de vijf verschillende 
domeinen (Beeldende Kunst, Dans, Media, Muziek en Woord) gelijkwaardig aan bod komen. Vanuit 
zowel de kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksresultaten kunnen we de nood aan een 
kennismaking met die verschillende domeinen bij kinderen en hun ouders ook duidelijk vaststellen. 
Een groot aandeel van de ouders geeft immers als belangrijkste participatiereden op dat hun kind 
interesse heeft in meerdere kunstdomeinen, waarvoor het Kunstenbad de ideale plek is. De prioriteit 
in het Kunstenbad om kinderen vanaf de start een brede artistieke kijk mee te geven, wordt ook 
erkend door de ouders. Kinderen laten proeven van verschillende domeinen teneinde hen in staat te 
stellen hun talenten te ontdekken blijkt de voornaamste reden te zijn waarom ouders hun kind hebben 
ingeschreven in dit project. Bovendien vertelden Kunstenbad-kinderen dat ze deze mix ook leuker 
vinden dan één domein te moeten kiezen.  
Door deze veelzijdige onderdompeling kunnen de kinderen, ongeacht de leeftijd, volgens de 
meerderheid van de ouders beter kiezen voor één van de domeinen waar men zich verder in wil 
specialiseren. De leeftijd speelt hierbij een rol. Oudere kinderen (geboren in 2007) veranderen vaker 
van domeinvoorkeur tijdens het Kunstenbad, terwijl jonge kinderen (geboren in 2008) nog geen 
voorkeursdomein hebben. Bovendien neemt de kennis van de inhoud van de domeinen ook toe 
naarmate de leeftijd vordert. We kunnen via dit onderzoek echter niet afleiden of dit samenhangt met 
het aantal jaren dat het kind Kunstenbad volgt. Bovendien stellen we vast dat de groepssamenstelling 
varieert. In het eerste jaar werden namelijk kinderen van verschillende leeftijden ingeschreven.  
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Volgens ouders blijken kinderen vooral autonoom gemotiveerd te zijn wanneer ze deelnemen aan 
het Kunstenbad. Daarbij staat vooral ‘zich creatief kunnen uiten’ en ‘nieuwe dingen leren’ voorop, 
en als derde blijkt ook het fun-gehalte belangrijk te zijn. De ouder blijkt voor sommige kinderen een 
belangrijke motivator te zijn in de deelname aan het Kunstenbad. Daarnaast kunnen ook familie, 
peers en bekende artiesten belangrijke inspiratiebronnen zijn voor een bepaalde domeinvoorkeur. Uit 
het onderzoek bleek dat de keuze van de academie en de leerkrachten om bepaalde domeinen meer 
of minder aan te bieden, mogelijks ook een invloed heeft op het voorkeursdomein van de kinderen. 
Bovendien benadrukken ouders de nood aan meerdere leerkrachten. Als Kunstenbad door één 
leerkracht wordt ingericht, wordt het al snel tot de kunstopleiding van de leerkracht gereduceerd. 
6.6.2 Tijdelijk project Regie 
Het TP Regie is een project dat is ontstaan vanuit een specifieke nood in het veld (vnl. in de 
amateurkunstensector) waar nog geen aanbod tegenover stond. De evolutie van de absolute 
inschrijvingscijfers van het project lijken een indicatie van een verzadiging bij het doelpubliek waar 
de drie betrokken academies zich vandaag naar richten. De evolutie in inschrijvingen kan echter net 
zozeer het gevolg zijn van de huidige organisatie en beleidsmatige onderbouw van het project 
(gefragmenteerde wervingscampagnes, aanbod op slechts drie lesplaatsen, de aanhoudende 
tijdelijkheid van het project, het feit dat niet elke academie het project jaarlijks inricht ...). Bovendien 
uiten de geïnterviewde betrokkenen zelf de overtuiging dat er nog een groot potentieel publiek bestaat 
voor dit project. Hierbij stoten ze echter op de beperkende contouren van het project vandaag. Dat 
het hele project vandaag in hoofdzaak wordt gedragen door drie leerkrachten en plaats vindt op 
slechts drie locaties maakt het project bovendien erg kwetsbaar.  
 
Kenmerkend voor de regieopleiding is dat het “gevorderdencursus” is die min of meer los staat van 
andere DKO-opleidingen: het trekt een apart publiek aan en wijkt inhoudelijk en organisatorisch af 
van de andere DKO-opleidingen. De leerloopbaan van de leerlingen in dit project staat dan ook los 
van een reguliere DKO-leerloopbaan. Zo is de wederzijdse doorstroom van leerlingen tussen het 
project en de reguliere DKO-opleidingen beperkt. De specificiteit van het project (inhoud en 
organisatie) maakt een sterkere inbedding in het DKO-systeem niet vanzelfsprekend. Toch kunnen 
zeker meer dwarsverbanden gelegd worden, niet alleen met het oog op meer cross-overs in in- en 
doorstroom, maar ook om praktische redenen (bv. acteurs in opleiding zijn nodig voor lessen 
regiepraktijk). De regieopleiding kan daarbij zelfs de brug vormen tussen meerdere disciplines in de 
huidige DKO-structuur, daar regie vaak aan elementen uit zowel Woordkunst, Dans als Muziek raakt. 
 
Tot slot merken we op dat hoewel de DKO-leerkrachten zelf vrij goed leerlingengegevens bijhouden, 
een gestandaardiseerde monitoring van de achtergrondgegevens van de deelnemende leerlingen (bv. 
ervaring, ambities, socio-economische achtergrond) en van de effecten van de opleiding (bv. 
kwaliteitsverbetering, toename producties) ontbreekt. 
 
6.6.3 Tijdelijk project Professionalisering Muzische Vorming 
Het project zoals het vandaag wordt uitgevoerd, kan gezien worden als een valorisatie van de DKO-
expertise in het domein van het basisonderwijs. Toch staat de leerloopbaan in dit project los van de 
andere, reguliere, opleidingen in het DKO. Er zijn, ook wat de inschrijvingen betreft, erg weinig 
cross-overs met DKO-opleidingen. Bij negen op de tien deelnemers (89,4%) in het project tekenen 
we geen voorafgaande deelname aan het DKO op. Van de 3.239 deelnemende leerlingen waarvoor 
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we gegevens hebben, zijn er slechts 195 die volgend op de deelname aan het project zich inschreven 
in het DKO. 
 
We stellen verder ook vast dat de huidige zeven academies in het project voornamelijk leerkrachten 
werven uit de basisscholen in de directe omgeving van de academie. Omdat de zeven academies zelf 
geen perfecte geografische spreiding kennen over Vlaanderen en Brussel is de spreiding vanuit dat 
perspectief duidelijk onvolkomen. Zo komen scholen die gelegen zijn in Brussel, Vlaams-Brabant, 
het noorden en westen van West-Vlaanderen en het westen van Oost-Vlaanderen, nauwelijks of niet 
tot deelname aan het project. Naast het uitblijven van de juiste motieven en verwachtingen met 
betrekking tot deelname, zijn er ook nog enkele specifieke drempels aan de zijde van de 
scholen/leerkrachten die deelname kunnen bemoeilijken. De inschrijvingsprijs is zo een barrière, 
maar ook de organisatie en capaciteit van de school zelf is een mogelijk remmende factor. 
 
Een aspect dat in combinatie daarmee moet worden bekeken is de herhaalde inschrijving. Het aandeel 
herhaalde inschrijvingen is door de jaren heen opgelopen. Bijvoorbeeld in het schooljaar 2011-2012 
bestond meer liefst 45,4% van de inschrijvingen in het project uit herhaalde inschrijvingen. Vanuit 
dat perspectief en de visie dat alle leerkrachten evenveel recht hebben op kwalitatieve 
professionalisering is de aanzienlijke hoeveelheid herhaalde inschrijvingen mogelijk te 
problematiseren. Bovendien lijkt de toename in herhaalde inschrijvingen het aantal eerste 
inschrijvingen af te remmen. Tegelijk kan een herhaalde deelname ook een surplus betekenen vanuit 
pedagogisch perspectief. Een herhaalde inschrijving biedt immers kansen om de muzische 
leerprocessen en muzische zelfstandigheid van de deelnemende leerkrachten te verdiepen en te 
versterken. 
 
De directies van de basisscholen blijken belangrijke schakels in de instroom van leerkrachten in het 
project zonder dat zij echter zelf de kans krijgen tot professionalisering op muzisch gebied.  
6.7 Aanbevelingen 
Op basis van bovenstaande onderzoeksresultaten formuleren we, waar mogelijk, overkoepelende 
aanbevelingen voor het beleid, de academie en de leerkrachten in de academie. Deze aanbevelingen 
staan natuurlijk in wisselwerking met elkaar. 
6.7.1 Beleidsvoerende overheid 
 
• Het is aangewezen dat de overheid samen met de sector een visie ontwikkelt op wat een 
“gezonde” of gewenste leerlingenpyramide is (d.i. hoe een cohorte startende leerlingen best 
vordert doorheen de DKO-leerloopbanen). Dit kan natuurlijk verschillen naargelang de 
studierichting. Een pyramide die te snel afkalft, duidt evenwel op (te) lage kwalificatie- en 
overgangskansen.  
 
• De opties met een opvallend lage kwalificatiekans net als opties met een opvallend lage 
overgangskans (maar die toch een doorlopend curriculum over de graden hebben), worden 
best onder de loep genomen om na te gaan wat mogelijke oorzaken zijn (selectie, evaluatie, 
intensiteit, kostprijs, didactiek, …).  
 
• Houden we de lage slaagkans in de lagere graden Dans en Beeldende kunst tegen het licht, 
dan lijkt de oorzaak hiervan vooral te liggen in de lagere startleeftijd en minder in de lengte 
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van de loopbaan (d.i. de lengte van de eerste graad). Daarom lijken maatregelen die 
tussentijds succes honoreren als remedie minder aangewezen en moet meer werk worden 
gemaakt van een begeleide studiekeuze. Dit kan door de “definitieve” keuze voor een 
studierichting uit te stellen tot de leeftijd van 8 jaar. Een domeinoverschrijdende aanpak voor 
leerlingen tussen 6 en 8 jaar vormt ons inziens een daartoe te volgen piste. Bovendien mag 
de vaststelling dat een dergelijke initiatieopleiding belangrijk kan zijn en nodig is vanwege de 
kennismaking met en onderdompeling in de verschillende domeinen niet genegeerd worden. 
Kinderen krijgen niet alleen een brede basis mee, maar kunnen op deze manier ook hun 
talenten ontdekken en hun keuze beter afstemmen op hun interesses. De overheid kan 
overwegen om een domeinoverschrijdende initiatieopleiding aan te bieden voor meer dan 
twee jaar. Het verdiepende aspect hoeft immers niet ten koste te gaan van het verbredende 
aspect.  
 
• De vaststelling dat heel wat leerlingen die op het einde van hun leerloopbaan zijn gekomen 
een grote wens hebben om die loopbaan te verlengen (zgn. curriculumverlenging) mag niet 
genegeerd worden. Dit opent het debat naar de rol van de overheid om in richtingen waar 
deze roep luid klinkt (vnl. Beeldende kunst) mogelijkheden te faciliteren om na een 
kwalificerend traject leerlingen de kans te geven  een bijkomend traject te starten dat sterk of 
zelfs louter op beoefening is gericht. Hier kan op verschillende manieren worden ingespeeld. 
Afgestudeerde DKO-leerlingen zijn bijvoorbeeld vragende partij om als vrije leerling een 
opleiding te mogen volgen in het deeltijds kunstonderwijs. Niet alleen om blijvend op de 
hoogte te zijn van nieuwe technieken of kunst te beoefenen in een sociale setting, maar ook 
omdat niet iedereen thuis de nodige infrastructuur heeft. Dit zou natuurlijk kunnen mits het 
betalen van een bepaald tarief. Belangrijke elementen in dit bijkomend traject zijn de 
tegemoetkoming aan infrastructuurnoden en de afstemmingen met de 
amateurkunstensector.  
 
• Institutionele factoren spelen een rol bij zowel het voort- als het stopzetten van de DKO-
leerloopbaan. Deze factoren zijn rechtstreeks verbonden aan de aanbieder en het aanbod. 
Vier factoren worden op regelmatige basis vernoemd, namelijk de leerkrachten, de manier 
van lesgeven, de kwaliteit van de academie, en het lestijdstip. Voor de overheid is het 
belangrijk om hiermee rekening te houden in het uitrollen van het nieuwe niveaudecreet 
teneinde het deeltijds kunstonderwijs in staat te stellen de begeleiding en organisatie hierop 
af te stemmen. 
 
• Op basis van de factoren die participatie bemoeilijken, merken we de nood op aan werken 
op maat in de organisatie van het deeltijds kunstonderwijs. Deze nood wordt geëxpliciteerd 
door de respondenten op vlak van: 
 
de opleidingsstructuur:  
- het afschaffen van verplichte examens voor volwassenen; 
- het beperken van verplichte vakken in de studierichting Muziek; 
 
het doel van het leertraject: 
- een graad behalen niet als uitgangspunt nemen bij het vormgeven van de 
individuele leerloopbaan; 
  
en de organisatie van het aanbod:  
- andere, meerdere of flexibele lestijdstippen aanbieden; 
- een kortere opleiding met behoud van het leerkrediet.  
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Op basis hiervan kunnen we stellen dat het belangrijk is om tegemoet te komen aan de 
diverse leerlingenprofielen via het werken op maat zowel op inhoudelijk als organisatorisch 
vlak (bv. studieomvang). Hoe dit kan gebeuren, wordt nog verder uitgediept bij de 
aanbevelingen voor enerzijds de academie en anderzijds de DKO-leerkracht. 
 
• Door de rigide opleidingsstructuur gaan heel wat kansen verloren. Hoewel dit bij 
volwassenen nog sterker tot uiting komt, stellen we in het algemeen vast dat een graad 
behalen als deelname-motief aan het DKO niet voor iedereen een must is. Het is dan ook 
bedenkelijk of dit als enigste uitgangspunt moet genomen worden, zeker wat betreft 
volwassenen. Het verplichtende karakter van theoretische vakken of aanwezigheden, het 
‘hobby’-zijnde, de beperkte focus op het instrument, de hoge studie-intensiteit in combinatie 
met het werk of een studie zijn factoren waardoor geïnteresseerden afhaken. Een ander 
voorbeeld is dat een DKO-leerling zich geen tweemaal voor identiek dezelfde opleiding kan 
inschrijven. Sommigen uiten nochtans de nood om via het deeltijds kunstonderwijs een leven 
lang te leren met als gevolg dat verschillende inschrijvingsmanoeuvres worden toegepast in 
functie van een studieduurverlenging. Volgens de OESO is het kunstonderwijs vooral 
belangrijk voor het verwerven van artistieke vaardigheden. Het gaat niet alleen over 
technische vaardigheden, maar evenzeer over ‘habits of mind’, een manier van denken en in 
het leven staan (Winner, Goldstein, & Vincent-Lancrin, 2013). De overheid dient na te gaan 
of in deze habits of mind enkel ruimte is voor competentieontwikkeling of ook 
kunstbeoefening. Anders gesteld: de overheid doet er goed aan na te denken over de 
organisatie van het aanbod in enerzijds een aanbod van opleidingen die competentie-
ontwikkeling centraal stelt en anderzijds een aanbod dat tegemoet komt aan de uitdrukkelijke 
wens van deelnemers om beoefening centraal te stellen. Het bewaken van kwalificatie- en 
overgangskansen vormt dan uiteraard vooral een doel in de eerste stroom. 
 
• Financiële feitelijkheden (hoogte van het inschrijvingsgeld, materiaalkost, indirecte 
studiekosten...) en overwegingen spelen een rol in het participatievraagstuk. Hoewel de 
financiële kost niet als belangrijkste factor naar voren komt uit dit onderzoek om al dan niet 
(vroegtijdig) de leerloopbaan stop te zetten, blijkt het, vooral voor volwassen DKO-
leerlingen, toch mee te spelen in hun overweging om af te haken. Een aantal volwassen 
deelnemers gaf daarbij aan dat het inschrijvingsgeld te hoog is, zeker wanneer men 
gepensioneerd is. Sommigen geven ook enkele mogelijkheden om het betaalbaar te houden 
zoals opleidingscheques of het beschikken over een vrijetijdspas die inzetbaar is in het DKO. 
Dit is opnieuw een reden waarom de overheid kan reflecteren over de ruimte voor of het 
evenwicht tussen kunstbeoefening en competentieontwikkeling in het DKO.  
 
• Uit de databank stellen we een doorlopende lijn vast van DKO-leerlingen die doorstromen 
naar het HKO. Het is dus belangrijk om hier speciale aandacht voor te hebben en dit 
structureel in te bouwen. DKO-leerlingen voelen zich vandaag immers onvoldoende 
opgeleid om te kunnen doorstromen naar het hoger kunstonderwijs. Opleidingsverstrekkers 
zouden nochtans kunnen fungeren als complementaire partners. Een samenwerking of 
uitwisseling tussen het deeltijds kunstonderwijs en het hoger kunstonderwijs is dan ook ten 
zeerste aanbevolen. Hoewel de conceptnota aangeeft dat de budgettaire ruimte vanuit de 
Vlaamse overheid ontbreekt om specifieke doorstroomopleidingen voor leerlingen te 
financieren die hen voorbereiden op het hoger kunstonderwijs, suggereren verschillende 
respondenten dat doorgroeimogelijkheden zouden weerspiegeld kunnen worden in het 
aanbod van het DKO. Bijvoorbeeld, leerlingen extra vakken laten kiezen, een specialisatiejaar 
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aanbieden op het einde van de middelbare graad of meer verdieping brengen in de hogere 
graad. 
 
• In het deeltijds kunstonderwijs stromen vele kinderen, jongeren en volwassen uit zonder zich 
opnieuw in te schrijven in een aansluitende artistieke opleiding. Afstemming van het DKO 
op maatschappelijke contexten is bijgevolg cruciaal om de opleidingen vorm te geven 
(Schauvliege & Smet, 2012). Zo is bijvoorbeeld de deelname aan de amateurkunstensector 
nagenoeg minimaal. Ook voor het tijdelijk project Regie (TP Regie) vraagt de belangrijke 
band tussen deze opleiding en het amateurkunstencircuit verder overleg. Net omdat in het 
amateurkunstencircuit en sociaal-cultureel (volwassenen)werk vandaag al regiecursussen 
bestaan, is afstemming op sectoraal en beleidsniveau aangewezen. De Vlaamse overheid kan, 
als belangrijkste subsidiënt, deze rol opnemen. 
 
• Het lijkt aangewezen om het organisatiemodel naar voren te schuiven waarbij de voorkeur 
gaat naar meerdere leerkrachten die het Kunstenbad samen organiseren in plaats van één 
leerkracht. In de praktijk blijkt dit anders uit te draaien op een te grote focus op het domein 
waarin de leerkracht is gespecialiseerd. Dit is in overeenstemming met Lauwaert, 
Vandersteene en Stijnen (2011). Wanneer domeinoverschrijdende initiatie wordt ingericht is 
het dus belangrijk om enerzijds te investeren in de opleiding van de Kunstenbad-leerkracht, 
m.a.w. mogelijkheden aan te bieden om zich te verdiepen in de verschillende domeinen. 
Anderzijds, meerdere leerkrachten inschakelen (met een andere vakspecialiteit) of 
kunstenaars (als gastdocenten) uitnodigen, kan het gebrek aan ervaring, kennis of passie voor 
een bepaald domein compenseren. Een vorm van team-teaching (samen in de klas) of co-
teaching (afwisselend in de klas) waarbij intensief overleg centraat staat, bevordert bovendien 
de professionalisering van de leerkrachten. Een dergelijke variatie  kan ook uitgetest worden 
op het organisatiemodel van het tijdelijk project Professionalisering Muzische vorming (TP 
Muzische Vorming) Het was een suggestie die door nogal wat geïnterviewden werd 
geopperd, namelijk in plaats van uit de klas gaan, de leerkracht in de klas laten bijstaan door 
een DKO-leerkracht. 
 
• Kunstenbad-ouders pleiten voor een gezamelijke verantwoordelijkheid op vlak van het 
keuzeproces van het kind teinde de artistieke opleiding af te stemmen op de interesses. 
Volgens Klaassen, Vreugdenhil en Boonk (2011) kan samenwerking met ouders leiden tot 
een betere begeleiding van leerlingen met betrekking tot leerloopbaankeuzes. Daarvoor 
dienen ouders over voldoende informatie te beschikken over het aanbod, hetgeen tot op 
vandaag niet het geval blijkt te zijn. Op vlak van informatieverstrekking is er dus nog een 
groeimarge mogelijk. Het is belangrijk om de leerloopbaanoriëntatie bij kinderen en jongeren 
holistisch te benaderen. Een samenwerking tussen het deeltijds kunstonderwijs en het 
leerplichtonderwijs kan in deze een cruciale rol spelen. Bijvoorbeeld, de organisatie van het 
Kunstenbad laten aansluiten op de basisschool kan de communicatie over de leerloopbaan 
van het kind tussen het DKO, de school en de ouders bevorderen. 
 
• Het lijkt aangewezen om meer ruimte te maken voor inviduele leerbegeleiding. Voldoende 
flexibiliteit nastreven is cruciaal zodat leerlingen het eigen leerproces kunnen sturen, diverse 
ervaringen kunnen opdoen, en voldoende aangezet worden tot reflectie. De 
leerloopbaanbegeleiding op maat dient oog te hebben voor het gehele leerproces, in plaats 
van zich te focussen op incidenten, en aan te sluiten bij de keuzestijlen van leerlingen. In het 
Kunstenbad bijvoorbeeld worden leerlingen nog te beperkt gestimuleerd om te leren 
reflecteren over zijn of haar domeinvoorkeur. Op dit vlak kan dus zeker nog vooruitgang 
geboekt worden. Om een studieloopbaan te realiseren is immers begeleiding nodig op niveau 
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van studievoortgang, -planning en –aanpak. Dit is dus zowel voor, tijdens als na het 
Kunstenbad van belang waarbij de initiatieopleiding ook volledig moet ingebed zijn in de 
structuur van het deeltijds kunstonderwijs. 
 
• De DKO-leerkracht en de manier van lesgeven spelen een belangrijke rol in de blijvende 
participatie aan het deeltijds kunstonderwijs. Dit is in overeenstemming met eerder 
onderzoek (Bae, 2004; Van Petegem et al., 2005) dat aangeeft dat de rol van de leerkracht 
van groot belang is voor de (artistieke) ontwikkeling, participatie en motivatie van de 
deelnemer. SARC (2011), de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, 
vraagt een grondige uitwerking van zowel de opleiding voor beginnende leerkrachten als de 
professionalisering van het huidige lerarenkorps. Het is aangewezen om een 
professionaliseringsbeleid te ontwikkelen dat zich ook focust op meer generieke 
vaardigheden en attitudes van leerlingen (zoals autonome motivatie en zelfsturing) en niet 
enkel op vakdidactische competenties. Die generieke vaardigheden kunnen van cruciaal 
belang zijn om leerlingen te ondersteunen in het maken van hun eigen keuzes tijdens de 
DKO-leerloopbaan. 
 
• Het lijkt aangewezen dat de overheid de tijdelijkheid van de tijdelijke projecten niet laat 
aanslepen. Als dat wel gebeurt, moet men er rekening mee houden dat dit een effect kan 
hebben op de deelname aan het project en (dus) ook op de leerloopbanen in het project. Of 
en hoe fors de overheid de projecten verder zet (al dan niet opnemend in de organieke 
structuur) mag geen keuze zijn die louter gesteund is op de fluctuatie in inschrijvingscijfers. 
 
• Indien de overheid overweegt het TP Regie te verduurzamen (de opleiding Directie HaFaBra 
kan daarbij als voorbeeld dienen) is het aangewezen dat de overheid de eigenheid van het 
project (het “DNA”) zoveel als mogelijk intact laat. We doelen hierbij op: de duur van de 
opleiding, de mogelijkheid tot verdieping, werken in kleine groepen, een leerkracht met 
ervaring en expertise, enz. Dat kan enkel als de financiële omkadering voldoende is zodat 
ook de schaal van de opleiding voldoende groot wordt alsook voldoende extra expertise (bv. 
gastdocenten) kan worden aangetrokken. 
 
• De geografische spreiding van de lesplaatsen in het TP Regie en het TP Muzische Vorming 
wordt best geoptimaliseerd en wel in die zin dat het aanbod goed bereikbaar is voor de gehele 
doelgroep in Vlaanderen en Brussel.  
Vanuit de optiek van gelijke onderwijskansen en haalbare pendel moet bijvoorbeeld een 
maximale afstand tussen de woonplaats en de dichtstbijzijnde regieopleiding (bv. 50 
kilometer) kunnen worden gegarandeerd. Dit betekent dat extra lesplaatsen moeten mogelijk 
worden gemaakt, in de eerste plaats in centrumstedelijk gebied (omwille van de densiteit aan 
culturele levendigheid en infrastructuur, zoals cultuurcentra, theaters, 
amateurkunstenorganisaties) en daarna ook meer landelijke gebieden (waar het 
amateurkunstencircuit vaak hecht en uniform is). Uiteraard blijven de beschikbaarheid van 
een goede organisatie, ervaren lesgever, bruikbare infrastructuur daarbij ook bepalend. 
Om te vermijden dat scholen/leerkrachten in bepaalde regio’s niet de kans krijgen om deel 
te nemen aan het TP Muzische Vorming, is het belangrijk dat de huidige geografische 
spreiding van de organiserende academies wordt geëvalueerd. Dit kan gecombineerd worden 
met het ontwikkelen van een specifieke visie op het herhaald inschrijven. Door op deze twee 
punten (spreiding aanbod en herhaalde inschrijving) een meer sturend beleid te voeren, kan 
het wervend effect van het project verder groeien, vooral dus naar die leerkrachten die nog 
niet eerder bereikt werden. 
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• Omdat project zoals het TP Regie vaak moeten terugvallen op lokale wervingskanalen, kan 
het aangewezen zijn dat ook de overheid en de onderwijsnetten zelf een bredere werving 
mee organiseren of ondersteunen (bv. in de communicatie naar scholen, verenigingen, enz.). 
 
• Om de link te versterken tussen de beroepsgroep van de leerkrachten in het 
leerplichtonderwijs enerzijds en het reguliere DKO anderzijds, lijkt het aangewezen na te 
gaan of in het vaste DKO-curriculum een aparte “lichte” opleiding kan worden 
georganiseerd specifiek voor leerkrachten. Dit betekent niet noodzakelijk dat het project 
Professionalisering Muzische Vorming wordt ingekanteld in de reguliere structuur van het 
DKO (daarvoor wijkt het qua doelpubliek, opzet en duur te veel af van de reguliere DKO-
opleidingen), maar mogelijk wel de creatie van een vaste en permanente kunsteducatieve 
opleiding voor basisschoolleerkrachten door DKO-instellingen. De DKO-instellingen lijken 
daarvoor goed geplaatst omwille van de sterke geografische spreiding en de inhoudelijke link 
met de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het kleuter en lager onderwijs. Mogelijk kan 
een dergelijke opleiding dan op termijn uitgebreid worden naar andere leerkrachtengroepen 
(bv. secundair onderwijs, lerarenopleiding). 
 
• In functie van sensibilisering, visieontwikkeling, doelmatig werken, leiding geven, … op het 
vlak van muzische vorming, is ook de professionalisering van directies een mogelijk 
interessante piste. Deze professionalisering zal minder nadruk leggen op didactische 
werkvormen maar meer op de opbouw van visie. 
6.7.2 Academie 
• In dit onderzoek geven respondenten aan dat de begeleiding door de academie tijdens de 
DKO-leerloopbaan schaars is. De academies kunnen hun rol ten volle opnemen door eerst  
de informatiedoorstroom over het aanbod en de praktische organisatie te verbeteren. In 
plaats van een afwachtende houding dient men op dit vlak een proactieve rol aan te nemen 
en zeker niet te wachten tot het einde van de middelbare graad. Ook HKO-studenten 
benadrukken de meerwaarde van informeren en sensibiliseren. Niet alleen over 
toekomstmogelijkheden in het algemeen, maar ook specifiek over het HKO-aanbod, de 
verwachtingen en de job mogelijkheden achteraf (via bijvoorbeeld infosessies, bezoeken aan 
verschillende kunstopleidingen, of het tonen van eindwerken van de masters in de kunsten). 
Bovendien kan het deeltijds kunstonderwijs informeren over de toelatingsproeven of zelfs 
een stapje verdergaan en leerlingen hierop voorbereiden via specifieke lessen.  
 
• Academies dienen oog te hebben voor individuele leerloopbanen en de nodige begeleiding 
te voorzien. Op die manier kan sneller gedetecteerd worden waarom leerlingen al dan niet 
veranderen van academie. Op basis hiervan kunnen maatregelen getroffen worden om de 
DKO-leerling hierin te begeleiden. Daarbij is het belangrijk om te streven naar een goede 
communicatiedoorstroom met de leerkrachten. Het is ook belangrijk dat academies 
leerkrachten begeleiden op dit vlak. Uit het onderzoek van März, Snauwaert en 
Kelchtermans (2012) blijkt de positieve invloed op de professionele ontwikkeling van 
leerkrachten wanneer personeelsleden met verschillende expertise samenwerken. Om dit 
collectief leren mogelijk te maken is het belangrijk om condities te creëren waarbij 
wederzijdse erkenning is van elkaars expertise. 
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6.7.3 DKO-Leerkrachten 
• Volgens sommige jongeren en volwassenen die deelnemen aan het DKO stellen leerkrachten 
geen duidelijke verwachtingen. Jongeren die afgehaakt zijn, raden zelfs nadrukkelijk aan dat 
de leerkracht de verwachtingen duidelijk stelt ter preventie van het vroegtijdig stopzetten van 
de DKO-leerloopbaan. Inhoudelijk op maat werken kan deze leerlingen misschien 
weerhouden om af te haken. Op die manier voelen ze zich vertrouwd om de leeractiviteit uit 
te voeren en de verwachtingen tegemoet te komen (Vansteenkiste et al., 2012). Een groter 
engagement van de leerkracht in het leerproces van de leerling kan bovendien leiden tot een 
diepere vorm van leren (Jacobs et al., 2014). Daarenboven is het geven van gerichte positieve 
en doeltreffende feedback positief voor de motivatie van de leerling (Hattie, 2012). Dit gaat 
gepaard met intrinsieke motivatie en een verhoging van het engagement van de leerling 
(Vansteenkiste et al., 2012). De invloed van de leerkracht in de leerloopbaan van de leerling 
mag derhalve niet onderschat worden.  
• Uit de deelname-motieven blijkt dat het persoonlijk waardevol vinden van de artistieke 
opleiding belangrijk is om aan het deeltijds kunstonderwijs te participeren. Echter, DKO-
leerlingen worden weinig gestimuleerd om over het doel en de waarde van de opleiding na 
te denken. Onderzoek geeft echter aan dat de mate waarin men een opleiding (of opdracht) 
zinvol acht een belangrijke rol speelt in het leerproces (Pintrich, 2000). Hoe meer een DKO-
leerling gelooft in de waarde van zijn of haar artistieke opleiding, hoe groter de motivatie en 
het leervermogen. DKO-leerkrachten kunnen niet alleen de waarde van de opleiding 
toelichten, maar kinderen, jongeren en volwassenen zelf laten reflecteren over het mogelijke 
nut van specifieke (artistieke) vaardigheden die ze zullen oefenen of kennis die ze zullen 
leren. Tenslotte merken we op dat de mate waarin leerlingen een (onderdeel van de) opleiding 
waardevol vinden kan veranderen doorheen de tijd. Vandaar ook de noodzaak om continu 
aandacht te hebben voor de motivatie van leerlingen en de aanbeveling om niet te wachten 
tot sleutelmomenten in het keuzeproces (bv. het einde van een jaar). Wanneer een 
motivatiedip opgemerkt wordt, kunnen leerkrachten leerlingen helpen stilstaan bij de reden 
waarom ze aan de opleiding begonnen zijn, en laten nadenken over strategieën waarmee ze 
opnieuw de waarde en interesse in de opleiding kunnen terugvinden (Peeters & Lombaerts, 
in druk).  
• Op vlak van begeleiding komen uit het onderzoek verschillende aandachtspunten naar voren 
zoals aandacht hebben voor individuele leerloopbanen (o.a. mogelijkheden afstemmen, 
lesgeven op maat, of individueel gesprek ter evaluatie van het voorbije schooljaar), 
persoonlijke betrokkenheid en het creëren van een veilige leeromgeving. Volgende richtlijnen 
werden gesuggereerd: 
- een basishouding van professionele begeleiding voorzien (i.c. luisterbereidheid, flexibiliteit, 
interesse tonen, de verwachtingen of het doel duidelijk uitleggen); 
- kwaliteit beogen in de gehanteerde werkvormen: voldoende uitdaging voorzien 
afgestemd op de verwachtingen van de hedendaagse kunstsector (bv. technieken 
afwisselen), kennismaking met bijvoorbeeld andere instrumenten, eigen inbreng 
stimuleren; 
- een andere wijze van beoordelen toepassen, namelijk niet enkel focussen op het 
resultaat; 
- hulp bieden bij oriëntatie: perspectieven bieden voor de volgende jaren of op 
professioneel vlak, en leerlingen coachen om het geleerde ook toe te passen buiten 
de academie; 
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- aanmoedigen en motiveren om door te gaan met de artistieke opleiding en hen wijzen 
op hun talenten. 
• Leerkrachten zijn volgens de respondenten cruciaal ter preventie van het vroegtijdig 
stopzetten van een artistieke opleiding. Zij kunnen bijvoorbeeld kinderen laten kennismaken 
met verschillende instrumenten, een persoonlijk traject aanbieden, minder nadruk leggen op 
het presteren, of gesprekken aanknopen in functie van hun leerloopbaan (o.v.v. werkvormen, 
aanbod, voordelen, toekomstmogelijkheden …). 
• Om de doorstroom vanuit het DKO naar het HKO te bevorderen, formuleren de 
respondenten enkele specifieke aanbevelingen voor de DKO-leerkracht. Velen rapporteren 
de mogelijkheid om leerlingen te laten kennismaken met het professionele werkveld en 
andere inspirerende mensen, al dan niet door samenwerkingen aan te gaan met organisaties. 
Verder kunnen ook daguitstappen of masterclasses georganiseerd worden, meer 
praktijklessen, of kan men inspiratie halen bij het HKO of workshops aanbieden van HKO-
docenten. Respondenten pleiten voor expliciete communicatie aan de leerling wanneer hun 
profiel aansluit bij de verwachtingen die de professionele kunstwereld vooropstelt. Naast 
bevordering van de doorstroom kan ook individuele begeleiding voorzien worden wanneer 
een DKO-leerling HKO effectief overweegt (bv. door te focussen op het uitleggen en 
verdedigen van concepten en standpunten of ondersteuning bieden ter voorbereiding op het 
ingangsexamen).   
6.7.4 Suggesties voor vervolgonderzoek 
 
• Voor de verdere uitrol van de domeinoverschrijdende initiatie kan nagegaan worden of de 
keuze na het Kunstenbad bestendigd blijft, de motivatie hierachter en de mogelijke invloed 
vanuit de initiatieopleiding op hun keuzeproces. Op deze manier wordt duidelijk of er meer 
of minder leerlingen uiteindelijk overstappen naar een andere studierichting dan initieel de 
bedoeling was. Het is aan te raden dit niet retrospectief te doen, maar bij het begin van het 
schooljaar om zo informatieverlies te vermijden. Verder kan het ook interessant zijn om 
rekening te houden met de ervaringen van de leerkrachten,  niet alleen die van het 
Kunstenbad zelf, maar ook de leerkrachten die ze in hun verdere DKO-leerloopbaan 
hebben.  
 
• Bij de komende hervormingen van het DKO is het aangewezen om stil te staan bij de 
tevredenheid over de verschillende aspecten in een DKO-instelling, aangezien dit voor een 
grotere motivatie kan zorgen om de DKO-leerloopbaan voort te zetten. Echter, de 
tevredenheid bij DKO-leerlingen wordt in dit onderzoek slechts beperkt bevraagd. Volgens 
Wiers-Jenssen et al. (2002) wordt de leerervaring, en dus ook de tevredenheid, beïnvloed 
door verschillende aspecten, namelijk de pedagogische kwaliteit van het lesgeven, maar ook 
het sociaal klimaat dat er heerst en de esthetische aspecten van de fysieke infrastructuur. 
Bovendien moet de kwaliteit van administratieve diensten niet onderschat worden wanneer 
men de leerlingentevredenheid en de mogelijkheid tot leren tracht te verbeteren.  
 
• Het is belangrijk dat wordt nagegaan of de DKO-projecten de gewenste effecten ressorteren 
en hoe lang deze effecten blijven. Effecten worden best nagegaan op verschillende niveaus 
(school, leerkracht, leerling). Naast een wetenschappelijke effectmeting is ook een 
stelselmatige monitoring van het bereik van de projecten aangewezen: wie wordt bereikt, 
welke scholen, op welke plaatsen, welk onderwijsniveau, welke graden, welke functies, enz. 
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• Vervolgonderzoek zou de complexe interactie tussen de onderwijsvormen (DKO, KSO en 
HKO) onder de loep kunnen nemen waardoor wederzijdse afstemming mogelijk wordt.  

 
   
 
 
- BIJLAGEN - 
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bijlage 1 Evolutie van het aantal inschrijvingen per 
optie 
Tabel A1 Inschrijvingen per optie en schooljaar in de richting Dans (2001-2002 tem 2014-2015) 
 
Tabel A2 Inschrijvingen per optie en schooljaar in de richting Woordkunst (2001-2002 tem 2014-2015) 
 
  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total
algemene	artistieke	bewegingsleer 3650 4431 4824 5516 6158 6807 7395 7305 7696 8479 8884 8998 9059 8890 98092
hedendaagse	dans 443 609 686 715 781 834 817 899 961 1041 1187 1233 1300 1286 12792
klassieke	dans 972 982 1024 1169 1277 1372 1504 1653 1914 2066 2375 2503 2618 2635 24064
dans	en	muziek 36 42 38 23 46 59 75 125 167 202 211 198 202 210 1634
theorie	van	de	dans 0 0 9 15 13 13 8 31 40 47 28 16 10 23 253
Total 5101 6064 6581 7438 8275 9085 9799 10013 10778 11835 12685 12948 13189 13044 136835
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total
woordkunst 16506 15651 15607 15776 15813 16053 16253 15803 15666 15532 15655 15739 15590 15209 220853
toneel 1828 2313 2503 2713 2920 3240 3300 3393 3470 3434 3328 3269 3310 3331 42352
voordracht 2044 2517 2682 2862 2910 2949 2731 2802 2645 2563 2546 2530 2413 2367 36561
welsprekendheid 539 565 590 651 678 704 802 765 733 732 706 692 691 690 9538
literaire creatie 87 137 155 184 207 205 226 221 248 296 319 309 331 397 3322
TP: muzische vorming 74 71 202 273 320 367 407 397 420 355 359 385 364 425 4419
TP: regie podiumkunsten 0 0 0 0 0 0 24 44 38 35 32 41 27 23 264
Total 21078 21254 21739 22459 22848 23518 23743 23425 23220 22947 22945 22965 22726 22442 317309
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Tabel A3 Inschrijvingen per optie en schooljaar in de richting Beeldende Kunst (2001-2002 tem 2014-
2015) 
 
  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total
algemeen	beeldende	vorming 27605 28349 28219 27941 28122 29426 30180 29774 29445 30474 31032 32324 33721 34521 421133
animatiefilm 62 99 94 103 120 157 152 193 428 572 711 906 1009 1056 5662
architecturale	vorming 335 294 326 340 336 332 389 396 415 385 431 429 395 346 5149
beeldende	vorming 8929 9255 9566 9676 9871 9887 10010 9882 9795 9657 9524 9549 9473 9424 134498
beeldverhaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
digitale	beeldende	vorming 54 160 243 288 380 457 481 516 540 513 517 447 425 446 5467
oriëntatie	beeldende	kunst 74 135 130 146 157 160 178 186 175 189 221 190 186 161 2288
textiele	vorming 49 67 68 72 71 80 76 47 68 63 78 66 72 75 952
architectuurtekenen 167 180 149 147 117 73 94 127 94 134 102 85 56 65 1590
beeldhouwkunst 1934 1957 1960 1891 1917 1784 1700 1701 1728 1674 1647 1610 1560 1562 24625
binnenhuiskunst 249 260 294 306 297 305 259 232 223 207 193 154 151 135 3265
digitale	beeldende	kunst 0 0 0 0 0 0 0 0 63 81 69 69 68 51 401
edelsmeedkunst 160 204 209 255 267 236 248 226 248 277 259 240 238 227 3294
fotokunst 1132 1207 1216 1293 1197 1230 1274 1292 1480 1509 1501 1369 1308 1298 18306
glasschilderkunst 84 91 92 90 91 95 90 85 71 78 65 60 57 53 1102
industriële	kunst 14 11 14 8 12 12 11 11 7 6 6 9 11 12 144
interactieve	media 0 0 0 0 0 0 0 0 38 48 40 40 35 39 240
kantwerk 142 119 140 151 140 139 119 109 114 116 101 111 101 93 1695
keramiek 1879 1978 1966 2083 2091 2026 1975 1978 1923 1950 1995 1991 1998 2094 27927
KA:	boekkunst 61 68 64 67 69 66 62 62 63 63 70 62 49 55 881
KA:	glas-in-lood 65 64 67 70 68 60 63 62 55 60 64 66 69 65 898
KA:	glaskunst 52 65 77 81 77 93 88 89 129 138 120 114 103 102 1328
KA:	hout-meubel 58 67 62 49 55 50 48 56 65 68 67 98 102 111 956
KA:	polychromie 13 12 17 15 17 18 15 18 20 13 14 11 16 16 215
KA:	schilderen-fresco-mozaïek 147 137 144 130 106 109 100 89 105 108 106 105 90 109 1585
KA:	smeden 40 52 58 56 56 56 58 50 53 58 53 45 46 46 727
KA:	steen-beeld 113 125 120 132 122 109 105 100 95 80 75 76 73 81 1406
KA:	textiel 44 46 55 41 44 44 48 47 42 28 21 25 21 27 533
kunstexploratie 0 0 0 0 0 0 0 0 36 55 51 53 77 81 353
mode	en	theaterkostuums 87 110 122 152 150 161 171 180 148 149 147 128 131 122 1958
monumentale	kunst 302 312 311 363 362 412 496 538 580 606 659 650 667 730 6988
reclamekunst 106 126 110 125 113 133 134 124 140 130 155 142 131 154 1823
schilderkunst 4319 4473 4489 4665 4824 4917 5012 5083 5120 5075 4891 4828 4858 4808 67362
tekenkunst 3435 3477 3497 3529 3603 3637 3673 3524 3621 3555 3611 3490 3523 3618 49793
textiele	kunst 168 166 159 178 177 176 187 190 228 253 254 261 244 264 2905
theatervormgeving 0 0 0 0 0 0 0 0 15 19 15 16 11 11 87
toegepaste	grafiek 170 184 221 218 247 271 318 336 340 365 341 329 350 365 4055
video-	en	filmkunst 119 152 161 177 155 165 151 129 148 96 108 98 93 85 1837
vrije	grafiek 941 1023 998 1032 1074 1023 1004 987 1071 1057 1070 1069 1103 1137 14589
weefkunst 26 36 32 29 29 23 32 40 48 38 39 43 47 51 513
TP:	aangepaste	beeldende	vorming 0 46 46 57 63 74 79 81 80 87 90 87 73 74 937
TP:	animatie 61 73 80 98 118 119 114 127 0 0 0 0 0 0 790
TP:	beeldverhaal 0 0 0 20 39 40 41 48 63 50 41 33 33 0 408
TP:	computeranimatie 0 8 12 16 16 16 16 8 0 0 0 0 0 0 92
TP:	conceptuele	kunst 0 13 20 43 43 37 36 38 49 51 46 46 45 41 508
TP:	digitale	vormgeving 45 46 77 97 101 92 97 91 0 0 0 0 0 0 646
TP:	kunstbeschouwing 0 29 28 38 38 35 37 31 0 0 0 0 0 0 236
TP:	mozaïekkunst 0 0 0 27 32 47 51 57 40 36 32 27 23 19 391
TP:	scenografie 6 9 11 20 18 16 12 13 0 0 0 0 0 0 105
TP:	schoenontwerpen 0 0 0 0 15 17 19 25 27 29 30 31 31 31 255
TP:	sounddesign 0 0 0 0 0 0 11 17 13 14 12 16 23 21 127
TP:	stap	op	kunst 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22
TP:	vrije	monumentale 0 10 8 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
Total 53247 55295 55732 56327 57028 58415 59536 58995 59249 60214 60674 61598 62896 63932 823138
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Tabel A4 Inschrijvingen per optie en schooljaar in de richting Muziek (2001-2002 tem 2014-2015) 
 
 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total
algemene	muziekleer 46980 47594 48094 48380 49325 48627 48373 47810 49032 49390 49890 49189 47659 47069 677412
algemene	muziekleer	beiaard 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
algemene	muziekcultuur 609 644 652 568 541 543 521 575 585 570 597 477 482 477 7841
algemene	muziektheorie 844 866 912 989 1019 1129 1100 1137 1113 1163 1054 1136 1195 1212 14869
instrument 20329 21403 21966 22852 23831 23694 23032 22145 21736 20539 19454 18485 17724 16677 293867
instrument	beiaard 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
samenspel 5874 6397 6843 7492 8185 9199 10881 11898 13067 13732 14637 15546 16357 17236 157344
stemvorming 198 162 122 132 176 313 477 711 956 1124 1207 1274 1340 1493 9685
volksmuziek 0 0 0 0 0 0 0 0 220 276 277 293 291 280 1637
zang 1226 1437 1570 1811 2014 2128 2146 2079 2019 2025 1969 1959 1922 1943 26248
algemene	muzikale	vorming 117 112 130 128 106 121 132 134 140 125 137 137 106 106 1731
dirigentenopleiding	instrum.	Muziek 0 0 0 0 0 0 0 0 58 51 54 54 64 60 341
dirigentenopleiding	vocale	muziek 0 0 0 0 0 0 0 0 25 32 33 28 23 22 163
experimentele	muziek 0 0 0 0 0 0 0 0 22 18 30 30 31 32 163
muziekgeschiedenis 867 896 1010 1083 1214 1302 1311 1224 1244 1289 1277 1239 1227 1173 16356
muziektheorie 354 356 329 348 378 433 467 513 534 525 543 540 543 557 6420
pilootproject:	horizontale	samenhang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 1006 1178 2405
TP:	aquarius 126 133 61 17 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346
TP:	bijzondere	muziekleer 17 21 24 35 62 82 82 100 113 103 75 63 73 81 931
TP:	experimentele	muziek 0 0 0 5 9 10 31 23 0 0 0 0 0 0 78
TP:	geluidsleer	en	opnametechniek 0 0 0 0 0 0 12 19 12 6 5 5 4 2 65
TP:	geïntegreerde	lesmethodiek 0 26 46 64 96 113 109 96 79 58 61 61 81 74 964
TP:	hafabradirigentenopleiding 26 34 41 36 30 27 45 50 0 0 0 0 0 0 289
TP:	inclusief	muziekonderricht 0 0 0 0 0 0 15 25 23 31 29 24 28 26 201
TP:	koordirigentenopleiding 12 21 18 31 28 33 28 23 0 0 0 0 0 0 194
TP:	saz 0 0 0 0 0 6 10 30 24 20 35 30 23 0 178
TP:	suzuki 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
TP:	ud 0 0 0 0 5 10 10 5 5 6 4 6 6 0 57
TP:	viool	min	8 35 59 79 69 67 85 74 74 62 63 72 78 92 88 997
TP:	volksmuziek 85 124 141 206 282 305 313 327 0 0 0 0 0 0 1783
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Tabel A5 Inschrijvingen per optie-onderverdeling en schooljaar in de richting Muziek (2001-2002 tem 
2014-2015) 
 
 
 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total
algemene muziekleer 11563 10816 10920 10825 11551 10508 10708 10880 11636 11358 11585 11340 10967 11048 155705
algemene muziekleer beiaard 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
algemene muziekleer ov instrument 33493 34388 35007 35301 35569 35777 35297 34531 34656 35243 35532 35252 34145 33491 487682
algemene muziekleer ov volksmuziek 0 0 0 0 0 0 0 0 282 276 285 216 179 208 1446
algemene muziekleer ov zang 1924 2390 2167 2254 2205 2342 2368 2399 2458 2513 2488 2381 2368 2322 32579
algemene muziekcultuur 609 644 652 568 541 543 521 575 585 570 597 477 482 477 7841
algemene muziektheorie 844 866 912 989 1019 1129 1100 1137 1113 1163 1054 1136 1195 1212 14869
instrument 19911 20459 20629 21177 21667 21041 20018 19109 18617 17377 16300 15406 14630 13607 259948
instrument beiaard 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
instrument ov jazz en lichte muziek 418 944 1337 1675 2164 2653 3014 3036 3119 3162 3154 3079 3094 3070 33919
samenspel 5853 6372 6815 7461 8156 9145 10744 11622 12704 13279 14100 14939 15746 16554 153490
samenspel ov jazz en lichte muziek 21 25 28 31 29 54 137 276 363 453 537 607 611 682 3854
stemvorming 198 162 121 131 176 302 460 649 871 1023 1078 1150 1211 1375 8907
volksmuziek 0 0 0 0 0 0 0 0 220 276 277 293 291 280 1637
zang 761 893 943 1055 1097 1123 1096 1005 932 896 834 776 716 706 12833
zang ov jazz en lichte muziek 68 162 255 346 456 546 611 674 695 739 745 764 799 857 7717
zang ov lyrische kunst 55 51 47 46 47 56 66 71 65 63 64 68 61 50 810
zang ov vocaal ensemble 342 331 325 364 414 403 373 329 327 327 326 351 346 330 4888
stemvorming ov jazz en lichte muziek 0 0 1 1 0 11 17 62 85 101 129 124 129 118 778
algemene muzikale vorming 117 112 130 128 106 121 132 134 140 125 137 137 106 106 1731
dirigentenopleiding instrumentale 
muziek
0 0 0 0 0 0 0 0 58 51 54 54 64 60 341
dirigentenopleiding vocale muziek 0 0 0 0 0 0 0 0 25 32 33 28 23 22 163
experimentele muziek 0 0 0 0 0 0 0 0 22 18 30 30 31 32 163
muziekgeschiedenis 867 896 1010 1083 1214 1302 1311 1224 1244 1289 1277 1239 1227 1173 16356
muziektheorie 354 356 329 348 378 433 467 513 534 525 543 540 543 557 6420
pilootproject: horizontale samenhang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 1006 1178 2405
TP: aquarius 126 133 61 17 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346
TP: bijzondere muziekleer 17 21 24 35 62 82 82 100 113 103 75 63 73 81 931
TP: experimentele muziek 0 0 0 5 9 10 31 23 0 0 0 0 0 0 78
TP: geluidsleer en opnametechniek 0 0 0 0 0 0 12 19 12 6 5 5 4 2 65
TP: geïntegreerde lesmethodiek 0 26 46 64 96 113 109 96 79 58 61 61 81 74 964
TP: hafabradirigentenopleiding 26 34 41 36 30 27 45 50 0 0 0 0 0 0 289
TP: inclusief muziekonderricht 0 0 0 0 0 0 15 25 23 31 29 24 28 26 201
TP: koordirigentenopleiding 12 21 18 31 28 33 28 23 0 0 0 0 0 0 194
TP: saz 0 0 0 0 0 6 10 30 24 20 35 30 23 0 178
TP: suzuki 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
TP: ud 0 0 0 0 5 10 10 5 5 6 4 6 6 0 57
TP: viool min 8 35 59 79 69 67 85 74 74 62 63 72 78 92 88 997
TP: volksmuziek 85 124 141 206 282 305 313 327 0 0 0 0 0 0 1783
Total 77759 80285 82077 84246 87377 88160 89169 88998 91069 91146 91440 90875 90277 89786 1222664
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bijlage 2 Clusteranalyse 
Er zijn verschillende clusteralgoritmes beschikbaar. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
partitiemethodes en hiërarchische methodes. Bij partitiemethodes besluit men entiteiten te verdelen 
in k clusters waarbij men dus vooraf beslist hoeveel clusters men wil bereiken. Bij de hiërarchische 
methode worden de data niet in één fase in groepen verdeeld. Het gaat om een opeenvolging van 
fusies of divisies.  
Bij divisieve (splitsende) technieken vertrekt men van één grote groep om uiteindelijk te komen tot 
n individuele clusters (met daarin telkens één observatie). Bij agglomeratieve (samenvoegende) 
technieken werkt men in de omgekeerde richting: hier vertrekt men van n clusters (elk datapunt vormt 
een individuele cluster) en men smelt clusters samen tot men één cluster heeft waarin alle objecten 
zitten. Deze familie van technieken is veruit het populairst. Men kan deze opeenvolging van 
samenvoegen van clusters schematisch weergeven in een dendrogram. Figuur B1 geeft het 
dendrogram weer tot 15 clusters.  
Figuur B1 Dendrogram voor de hiërarchische clusteranalyse 
 
De beslissing welke clusterafbakening optimaal is, kan via statistische kengetallen bepaald worden. In 
tabel B1 worden twee van die kengetallen weergegeven. Goed onderscheidende clustersafbakeningen 
worden gekenmerkt door grote Calinski–Harabasz pseudo-F waarden, grote Duda–Hart Je(2)/Je(1) 
waarden en lage Duda–Hart pseudo-T2 waarden. 
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Tabel B1 Beslissingsregels voor het optimale aantal clusters 
Aantal  Calinski-Harabasz Duda-Hart 
Clusters Pseudo F Je(2)/Je(1) Pseudo T2 
1  0,7599 37,27 
2  37,27 0,7346 28,18 
3 33,57 0,5064 37,04 
4 39,94 0,5809 32,36 
5 41,87 0,7516 12,43 
6 37,09 0,7082 9,59 
7 36,96 0,7013 8,95 
8 39,09 0,7167 5,61 
9 32,91 0,3276 18,47 
10 33,45 0,5379 10,31 
11 33,22 0,5429 9,21 
12 34,41 0,3406 5,81 
13 34,88 0,6935 7,11 
14 34,91 0,6045 7,2 
15 34,63 0,5562 7,18 
Voor zowel 5 als 8 clusters vinden we een hoge Je(2)/Je(1) waarde die samengaat met een lage 
pseudo-T2 waarde die bovendien ook omringd wordt door hogere pseudo-T2 waarden. Samen met 
de resultaten van de Calinski–Harabasz test geven deze resultaten aan dat clusteroplossingen van 5 
of 8 clusters optimaal zijn. In wat volgt bespreken we beide clusteroplossingen. We herhalen daarom 
het dendrogram omdat dit verduidelijkt hoe de beide oplossingen hiërarchisch met elkaar verbonden 
zijn.  
Omdat elke cluster evenveel ruimte krijgt in een dendrogram is het visueel niet duidelijk dat de 
clusters een verschillend aantal observaties bevatten. Daarom geven we in figuur B2 ook de omvang 
van de clusters aan. Dit kan ook in het dendrogram zelf verduidelijkt worden door middel van het 
stata commando clustergram (zie figuur B3).  
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Figuur B2 Dendrogram voor de hiërarchische clusteranalyse met 8 clusters 
 
Figuur B3 Clustergram voor de hiërarchische clusteranalyse met 8 clusters 
 
Deze dendrogrammen geven ook aan hoe de 8 clusteroplossing genest is binnen de 
5 clusteroplossing. Figuur 2.26 verduidelijkt dat clusters 3 en 8 reeds definitief gevormd zijn bij de 5-
clusteroplossing. Clusters 1 en 2 wordt bereikt wanneer cluster 1 uit de 5 clusteroplossing nogmaals 
opgedeeld wordt 2 clusters. Clusters 4 en 5 enerzijds en clusters 6 en 7 anderzijds wordt bereikt 
wanneer andere clusters uit de 5 clusteroplossing nogmaals gesplitst worden.  
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Voor een goed begrip welke opties samengenomen worden op basis van welke overeenstemming 
op de indicatoren, geven we in tabellen B2 t.e.m. B5 de waarden op de indicatoren voor de 5-
clusteroplossing en de 8-clusteroplossing.  
Tabel B2 Kenmerken van de 5 cluster oplossing  
Cluster   Einde van de 
graad bereikt 
Vordering  
 n %  Normaal Vertraagd Versneld Verlenging 
1 33 28 32,1% 60,4% 36,3% 1,8% 76,0% 
2 7 6 57,7% 94,5% 1,3% 4,2% 0,0% 
3 31 26 46,7% 68,4% 26,5% 1,6% 85,0% 
4 23 19 52,6% 77,5% 18,9% 1,7% 87,6% 
5 26 22 75,9% 44,8% 55,0% 0,0% 70,7% 
 120  50,8% 64,3% 32,4% 1,5% 75,0% 
Tabel B3 Kenmerken van de 5 cluster oplossing (vervolg) 
Cluster instroom uitstroom na graad uitstroom zonder graad 
 1° 
deelname 
z richting a richting stoppen z richting a richting stoppen z richting a richting 
1 81,7% 15,5% 2,8% 40,5% 57,7% 1,8% 83,5% 15,6% 0,9% 
2 70,3% 25,5% 4,2% 74,4% 22,6% 3,0% 99,0% 1,0% 0,0% 
3 31,5% 61,8% 6,7% 37,0% 58,7% 4,3% 62,3% 35,3% 2,4% 
4 41,2% 54,3% 4,5% 80,5% 14,9% 4,6% 77,3% 18,1% 4,7% 
5 21,8% 77,7% 0,5% 64,1% 35,6% 0,3% 87,2% 12,7% 0,0% 
 47,3% 49,0% 3,7% 54,4% 42,9% 2,7% 78,5% 19,7% 1,8% 
Tabel B4 Kenmerken van de 8 cluster oplossing 
Cluster   Einde van 
de 
vordering  
 n % graad 
bereikt 
Normaal Vertraagd Versneld Verlenging 
1 11 9% 26,3% 81,5% 13,0% 4,7% 71,9% 
2 22 18% 35,0% 49,8% 47,9% 0,4% 78,1% 
3 7 6% 57,7% 94,5% 1,3% 4,2% 0,0% 
4 20 17% 42,3% 77,7% 16,7% 2,1% 83,0% 
5 11 9% 54,8% 51,5% 44,2% 0,8% 88,5% 
6 9 8% 68,0% 81,6% 15,6% 1,2% 87,9% 
7 14 12% 42,6% 74,8% 21,1% 2,1% 87,4% 
8 26 22% 75,9% 44,8% 55,0% 0,0% 70,7% 
 120  50,8% 64,3% 32,4% 1,5% 75,0% 
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Tabel B5 Kenmerken van de 8 cluster oplossing (vervolg) 
 instroom uitstroom na graad uitstroom zonder graad 
 1° 
deelnam
e 
z 
richting 
a 
richting 
stoppen z 
richting 
a 
richting 
stoppen z 
richting 
a 
richting 
1 83,7% 8,6% 7,8% 51,0% 44,1% 4,9% 81,6% 15,8% 2,6% 
2 80,7% 19,0% 0,3% 35,3% 64,5% 0,2% 84,4% 15,5% 0,1% 
3 70,3% 25,5% 4,2% 74,4% 22,6% 3,0% 99,0% 1,0% 0,0% 
4 36,6% 55,3% 8,1% 29,6% 64,8% 5,6% 62,1% 34,9% 3,0% 
5 22,0% 73,7% 4,2% 50,6% 47,6% 1,9% 62,5% 36,0% 1,5% 
6 24,6% 72,1% 3,4% 77,9% 15,2% 6,9% 81,2% 12,3% 6,6% 
7 51,9% 42,8% 5,3% 82,2% 14,8% 3,0% 74,7% 21,8% 3,5% 
8 21,8% 77,7% 0,5% 64,1% 35,6% 0,3% 87,2% 12,7% 0,0% 
 47,3% 49,0% 3,7% 54,4% 42,9% 2,7% 78,5% 19,7% 1,8% 
De mate waatin het clustergemiddelde afwijkt t.o.v. het algemeen gemiddelde over alle opties graden 
(onderste rij) wordt per indicator ingekleurd. Ligt het clustergemiddelde (sterk) boven het algemeen 
gemiddelde dan wordt dit (donker-)groen ingekleurd. (Sterke) afwijkingen onder het algemeen 
gemiddelde worden (donker-)rood ingekleurd. 
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